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Deel I : Tekst
Proefschrift tot het verkriigen van de graad van
Doctor in de Wetenschappen (groep Plantkunde)
66431
Promotor : Prof. Dr. P. VAN DER VEKEN
PnorNA PAVoNIcA (L,) THIvY
Ex herbario E. COPPEJANS.
Nr. HEC 2692
Datun: 2 augusttts 1976
PlaaLs: Banlruls (4rrénées Orientales); CaP lrAbeille.
Habitat: horizontale, goed belichte tptsbodem oP 0'5 m diepte,
in een sterk bescltutte baai.
Habitr:.s: thallrrs gespleten trechtenrcrmig; aan de rand in waaiertjes
rrertakt.
de witte kleur kqnt. door kalkneerslag op de thallus; de konen-
trische bnrine strepen ontstaan door haartoefjes waar geen kalk-
neerslag gebeurt.
Sedert mijn prille jeugd koester j.k cen grote interesse rrcor het lerren in
de zee. De pradttige we:eld die zich iroor nij geopend heeft tijdens het dj-epzee-
dtriken r^tas er de definitieve aanleiding toe mijn studies in dÍe richting te ver-
volgen. Prof. Dr. P. \AIl DER \EKD,I stirnuleerde deze interesse vcor narien onder-
zoek en stelde rnij in de gelegerrtreid on in zijn laboratoriwn een licenciaats-
tJresis or,er wierzonatle in de lt4j.ddellandse zee uit te werken. De daaropraclgende
opneuTe als wretenschatrpelijk nedewerker bod nr:ij de nngelijkheid het aangevatte
onderzoek rrerder te zetten. Hienzoor ben ik hem uiterst danlóaar, teneer ordat
hij ÍLif een volledige onderzeksautonomie liet en rnij in al mijn initiatieven
net volle rrertrou.^ren ster:nde. Het was ookmijnprorotor die mj-j e:op wees hoe
noodzakelijk soortenkennis en kennis van de systematiek zijn bij de ekologiscLre
studie van een biotootp. Tenslotte wens ik hem te darken voor het g:ondj-g doorrrenen
van het namrskript en \rcor zijn opbor:rrerde kritiek hierqntrent.
Crest ai,'ec plaj-sir gue je présente ici rres r€lrercienents sincères au Dr.
GI.-F. BOUDOURESQUE gui m'a accepté dans son équipe. ldon seulenrent m'a-t-il
enseigrné les méthodes phytosociologiques sous-marines et m'a-t-il toujours aidé
Iors des prcblàrcs systérnatiqtes, rnais crest égalenent lui qui a organisé les mis-
sions scientifigues dans le Parc National de Port{ros. Ie grand intérêt arrcc
Ieguel il a conLinuel-Ienent suivÍ nes recherdres ont été pour nrri r:n grand stinmlant,
et je I'en rernercie sincèrenent.
Le Prof. Dr. R. MOLINIER m'a donné lrautori-sati-on de travailler darrs son labora-
toire de I'uriversité drAix-I'Ía::seille (Luniny); le Prof. Dr. DRACH et Dr. SOYER
mront autorisé à plusieurs reprises de séjor:rrer et de travailler au laboratoire
Arago à Banyulsi et c'est gràce à I4r. RA\ILTTA gue j'ai- pu fair.e des reCrerckres
dans le Parc National de Port-Cros. Ou'ils en trounrent ici lre><pression de rna
profonde gratitude.
Je tiens égalerent à remercier toutes les personnes qui m'ont donné des conseils
systérnatiques au cours des dernières années : P:rof. Dr. J. FED[&NN, ltres CABIO'H
et KIIcFFFILER-PEG-IY, I{rs CÀRDIltlAL, IÀURLT et PRIID'HOMME \A}l RHINE ainsi que toute
t'équipe de Biologie Marine de Lr-uniny.
J'ai toujotu:s été accrcmpagné par des plongetrrs qr:alifiés lors des plongées de
récoltes : à Port{ros par l!Írs ALi.À\IENA, CHARMEIL et HEL\IEN, à l4arseille (Erdo0ne)
par ltlr. R. LIB{HÀFÍ et à Ban1ruIs par Mrs J. MABIT et G. DYER.
Ils n'ont pas hésité à faire des plorgées nÊne lorsque la ner était forte ou
lo::sque I'eau était très froide; ils m'ont aidé lors6u déc4age de la roche au
narteau et au burin. Je leur en suis très reconnaissant.
ltijn kollegas wens Ík hier eveneens te danken, niet alleen vor de "aangenaÍÍe
werksfeer" maar vooral rrcor de talrijke leerrijke besprekingen die lre over aller-
hande theoretischre en nethodologisdre problenen hadden. F. DIfNfÍI dark jJ< nogrnaals
vor de nautugezetheid waarnee hij het minim.rnareaalonderzoek rrclbradrt.
Dit werk zou zeker niet tot zijn huidige vorm kunnen kcnen zijn zorder de rol-
led.ige inzet van het tedunisdt personeel van ons laboratorir-rn alsook dat rran
ardere diersten. fn dit 
'vieràard lvens ik in het bijzonder l,t^/ Ch. \AIIKERCIC{OVE-
OLPAEff en R. HEYNDERIAO(-BASSE.,IER te venrelden, alsmk A. \IERSCHRAreEiI,
A. AUDEMERDE, J. DEKEyZER en M. t{OtnON.
Tenslotte dark ik rnijn ouders die ne tijdens al deze jaren alle nogelijke faci-
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f .2. Bestudeerd Eebied.
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2. SleteÍnaLisch onderzoek van de wiersoorten uit het ufo,tofLel"
infralittoraal.
2.I. Algeneenheden.
2.2. FÍgn:ren (Deel II).
2. 3. Belangrijkste rpnd.sten.
2. 4. Systematische benerkingren over enkele wiergroepen.
3. Atrekologisch en fenologisch qr&rzek van & wiersorten ult
het "fotofi-el" infralittorad.
3.1. Algeneenheden.
3.2. Atrteekologisde en fenologische besprekirg rran de irr het
"fotoflel" infralittoraal rrcor*orende wleren.



























































































































































































































































































































































































Het uiteindelijk doel van ons onderzek, waarvan dit werk slectrts de rrcor-
afgaandelijke elenenten bestudeert, is het maken van een grondigre fyto-
sociologisdre studie van de "fotofiel" irfralittorale wier,geneenschappen
op rctsstÈstraat in het noord,vestelijk nediterraan bekken. De ternr "fotofiel"
gebnrtken we hier in de klassieke zin van de nediterrane bionomisten zoals
ze door pÉnÈS en PICARD (f964) cnsch:=rren werd. We benutten het cnrlat het
een handige @rm is, naar ge\Er] het rporlopig geen diepere betekenis.
Dit biotoop is op algologisch vlak tot recrent onbestudeerd gebler,ien : de
oude dregnethode was op zulke bodens (rotsstrbstraat net een korte vegetatie
van hoogstens 10 cÍn) niet toepasbaar. De enkele pogingen gaven slectrts een
zeer fragnentarischre indruk net eerder geringe korrelatie ÍÍEt de diepte en
de helling van het sr:lcstraat. Zo bijvooràeeld in het werk van J. IIELDMANN
(I937 a).
De ontwikkeling van de autonqre duikteduaiek bood de nogelijkheid orn nauár-
keurige waarnemingen van het biotoop en precieze staalnanen te vrerrictrten.
De eerste algologen die zulks deden (BOUDURESQUE en Cl:\tE LI) wenlen blijk-
baar dor de kleurrijke en wel afgelijnde sciofiele biotcrpen aangetrrckken
en bestudeerden deze net zeer naurpkeurige tedrrieken. Hierdoor ]<wanen ze tot
een duidelijk inzicht in de sciofiele wiergeneensdrappen.
ite t ui tges trek te grawgekleur& " fotofie l " inf rali ttoraal, dat gekernerkt
wordt door de dcrninantie van de wier=n en de nariene fanerogaren, werd
echter noolt grondig bestudeerd, alhoer.rel reeds heel wat over het infralit-
toraal gepulclieerd werd. Zo hebben italiaanse algologen soortenlijsten cp-
ges@ld tijdens enkele duikpartijen. Dit gebeurde edrter zon&r enige nethode :
alle wj-eren ingezaneld tr.:ssen O en 38 m diepte (GTtrCOIE et aI. rL972\, O en
60 m diepte (GIACCONE et a1., 1973) , O en 5O m diepte (GIACOCIIE en SORII]il),
L974') op horizontaal, vertikaal en overhangend sr:bstraat werden gedetermi-
neerd en door nekaar in lijsten opgenofiEn. Behalve de inventariserende waarde
zí}n &ze tabellen flztosociologiscLr en ekologisch niet bnrikbaar, aI baareren
hun auteur:s van wel.
i{et zeer gevarieerde fysiognqrLische aspekt van het "fotofiel" infralittoraal
heeft in de bestaande litteratuur tot drie strekkingen aanleiding gege\En :
l. De dier:Jcundj-gen die è wieren op het twee& plan laten, alsook de algo-
logen die rrcor een gemakkelijke oplossing opteren, gaan er van uit dat
het gehele "fotofiel" infralittoraal, van 2 ts|u 25 (45) m &epte, slechts
door één enkele biocpenose gekennerkt is : de "Biocoenose r,ran de Fob-
fiele Wie:en". Deze oplossing is wel gernakkelijk, rnaar rrereenvoudigt in
ext:ene zin de werkelijke testand, zelfs indien nen er rrer:sdrillende
8.
facies in onderscheidt : 14 bij BruÀN-SAI{TINI (1968, f 97f) , GIÀC1JONE
(1971) ; ver-schillende zones : @IVILLIN-BRIDA et al. (1967), CINELIJ
(f969); of nog verschillende populaties : C*IvILLIN-BRIDA (f965 a).
2. Andere auteurs laten zich te sterJ< beinvloeden door de fysiogrrcmische
rrersdreidenheid van het infralittoraal, en door gebrek aan een strikte
fytosociologisde rethode splitsen ze &ze etap in zorreIe associaties,
zorreIe geneensdrappen als er doninante wieren zi1n. Zo wordt het infra-
littoraal ingedeeld in :
- rrersddllende Associatj-es : FE-DI&NNJ(I937 a), ZAIOI(AR Í942), GlAm{E
& PfO{t{tTI (1967) ; GIÀCL\INE et aI. (1973), NÀSR & ALEH4 (f949).
- verschillende Phytocoenoses : GIÀCCYOD{E (f965) .
- rrersdrillende Pcpulaties : BFT,T.AI'I-SAIïINI (L962) .
- verschillende Populaties * facies , pÉnr{S (1967).
- verschillende Cereensdrappen : ERNST (f959).
- rrerschillende Biocoenoses : IDLINIER (f 960) , FUDURESQUE (f 97f a).
Deze auteurs hebben de "Bi@oenose van de Fotofiele l,lieren" s.1. in 3
gesneden : het Schotterion (als sciofiele ondergnoei van de grctere
C\rstoseira spp. ) , het Cvstoseiretr"m strictae (op plaatsen net branding,
en tot de oppewlakte beperkt, tot op 50 crn diepte) en het Cygtosei-
retum crini-t-ae e:onder. Het is tot de studie van deze laatste dat rrye
ons betr=rken.
Een derde re:pnderstelling is dat het infralittoraal een clirrw<cyclus vor:nt
waar IIEn, uitgaand van een initiale associatie, gedornineerd door Jania nrbens
over versdtillende o\rergangsassocj-aties heen, tot de clirran<associatie ret
Posidoni.a oceanica (Pot^arcaetonaeae) kornt; Al,mvl (f 955); GIÀCOCNE (f97I) ;
I,IcLI}IIER & PICARD (1953 a, 1954 a); IOLINIER (1954, 1955); pÉRÈ & pICARD
(r9ss).
A1 deze auteu::s hebben zidr gebaseerd op gegevens van één enkele stJ€ek en
van één erkel seizoeni daa-ràij hotden ze alleen rekening nEt de I'gïrrterl
wieren. Hierrloor konen voor de orschrÍjving van deze Assoclaties, Phytoceno-
ses, . . . gerniddeld slechts 7-1O wier"en rrcor (waarvan de determinatie scms
neer dan twijfelachtig is), terwijl wij er tot llO vinden op een kleinere
of even grote otrpenrlakte dan alle hierlcorrengenoende auteurs (COPPÊIAiIS &
BOUmURESQUE, L975) .
Het is slechts sSnradiscft dat de nethode van fytosociologisdre cpnares ge-
brujkt geueest is jn het "fotofiel" infralittoraal : CINEÍ.LI (1969); GIACWiIE
(1965 , I97I); GIACANE et al. (1973) ; It4f,LïNIeR (1960) ; PIGNAIII (1962 b) .
Wij hehÈ'en ons dan ook tot del gesteld een bijdrage te lerreren tot een beter
inzicttt in de fytcociologrische eerÈreden van het "fotofiel" infralitbraal.
De fauna laten ve hieririj vclledig buiten besdrotwing aangezi-en deze reeds
het qrdervrery was van grcndige en volledige studies 3 FtFJÍAlrl-SÀMIM (1962,
3.
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1968, 1969)t GAI{ILIN-BRIDA (1965 a, 1974); LffiYER (1968)r IORIONESE (1958),
Vooraleer tot de eigenlljke fytosociologisdre studie te kurnen overgaan
hadden r,ve edtter ret talrijke slnsternatische pr$lenen te kanpen. Verder dtenalen
Írle na te gaan welke het mlnfum.rna-rea in dit biotoop is en he grrcot de hcno-
geniteit van de aangretroffan wiergeneersdrrypen 1s.
In ,itit verk hebben we dan ok deze belangrÍjke r,rwrafgaandefijke elenentsr
bestudeerd zonder denrclke het venJere \r@rgencrren qylerzek onrogelijk ts.
rroordsruk t. 
=ryt'9ry9=ry:9ry9.
I . t - Ssehsijy:ry-yerb4-fslgfisl] illrelr$ereal.
Per^soonlijk hebben we alleen biotisdre faktoren bestudeerd; l;oor de
fysisdte faktoren hebben we ons cp de bestaande gespecialiseerde lit-
teratuur gebaseerd.
l. I. 1. AlgegeerÈreQeg.
Naar pÉnÈs & prcARD (1956, 1958, 1964) en pÉres (1.967) betrelst het
gehele infralittoraa-L de zone vanaf het Iaagste waterniveau (in de
l4iddellandse zee te wijten aan het getij, de wind of de hoge lrrcLrt-
druk) tot de grootste diepte waatop de mariene faneroganen \imr
konen. Deze onderste gn€ns is aftrankelijk van de turàiditeit van het
wateri ze ligtt gemiddetd cp 35 m diepte, rraar bijvooràeeld r,por de
Rhóne-delta ligt ze op 8 m, tenrijl het rpnd enkele eiilarden tot
cp 45-50 m d.iepte reikt. Het gehele infralittoraal is bicncrnisdr ge-
kennerkt dmr de ex:berarrtie van de flora : wieren en narlene fane-
roganan. Over de scheiding van het infralittoraal in een fotofiel
en sciofiel- onderdeel wordt in deze werJcen niet specifiek getrandeld
ordat hogergenoemde auteurs deze sdreiding niet waarnenen bij de
studie van de far:na. Er wordt wel irrpliciet vercndersteld dat alle
horizontale srÈstraat in het infralittoraal fotofiel is.
FELDI\GNN, J. (1937 a, 1962 a) gaat van de tlreoretiscfie besdrorving
uit dat net de diepte de lichthoerreelheid rrermindert, de spektral-e
sanenstelling van het licht rier:andert, de branding errerreens \rer-
nindert en de tenperatur.rr stabieler wordt. Hieruit besluit hlj dat
er ergens een sclreidingslijn nret zijn tussen het ondiep infratit-
toraal-, gekennerkt &or fotofiele wier=n qr het diep infralittoraal,
gekennerkt door sciofiele wio:en. Fbtofiele rrrieren zijn dan "de wieren
die dicht tegen het c4rpervlak trcorkorÍen" en de scj.ofiele wieren
"de wieren die cp grote diepte rrcorkonen, ofrvel onder overtrangende
rotsen of nog in grottenr'. Een lijst van beide kategorieën wieren
wordt echter nergeÍrs gegeven. FEf,,Dt'ÍANN; J. s@lt tenslotte dat deze
scheidingsrijn cp 5-to m diepte ligt, nirreau '\raar de fotofiele
wie:=n \lervangen worden door sciofiele".
Ook ERCE@VIó (fgSg, f964) brengt green nieu*e elenenten bij.
L.I.2. [abter_liÊt
Wieren hebben zoals alle chlorofylhou&nde organj-snen tidtt nodtg
rroor hur fotoslmttrese. Door de kcnbinatie van pigrrenten, die ver
sdrillend is van sort toÈ sort, zaL ieder wier zictr binren be-
paa'l de tidttj-ntensiteiten of biru:en bepaalde lÍctrtgolflengten cptfuraaf
ro.
tr.
ontpikkelen. Zo kan rren nxe!./eg stellen dat de wieren die in de
eerste m onder het wateroppervlak cp horizontaal sulcstraat voorkonen
fotofiel (lichtmirrnend) zr1n, ter"lvijl deze welke op S m en dietrnr
racorkonen of nog on&r orrerhangenè rctsen cp geringere diepte sciofiel
(schadr-lruminnend) zl3n. l,laar dit geldt niet als algerene r€gel : U&tea
petiglata, een groernrier dat in de natuur steeds in sciofiele biotqren
vroorJconrt bleek in kultuur een optinale ontwikkeling te hebben bij
hoge lichtintensiteiten (DREI^I & IÀRKUM, f 966) . In de natur.r zou het
door korkurrentie uit de fotofiele biotopen rrerdrongen wor&n en
zidr in de sciofiele biotopen rrer:schansen. Ongekeerd zijn de Corallinaeae,
Coratlina, Anphiroa, ... die dicht bij het watercppenrlak rrcrkoren,
vclledig net kalk geÍnpregrreerd; dit bescher:rÈ ze tegen è felle
lidrtstral-en. Zeer duidelijk is ook het voorbeeld van Padila pavonica :
de e><enpla:en welke bij het watercppe:rrlak voorkqren zijn ret een diJdce
Iaag kalk bedekt waa:rdoor ze bros worden. De e><enplaren afkonstig van
grote diepte (25 m) zijn anper van zulk een kalklaagje rrcorzj-en. Er
kunnen dus sesundai re aarpassingen zijn aan minder gr:nstige biotopen.
Het zal dan ook dilsrijts problenatischr zijn cm een wier fotofiel of
sciofiel te noenen. Vanaf welke diepte, vanaf welke lichtgrens verlaat
IIEn per definitie het "fotofiel" infralittoraal ?
VIEINBERG (1975) geeft rrcor de ongeving van Banyuls een tabel van è zonne-
enengie in calrzqrPrldag naar de diepte en de rnaand; r:eenter (nend. ÍÍed. )









































































































fiiedcij i" Etot de totale invallende zonneënergie, genet€n borren het
waterc4pervlak; EO- e geneten energiehoercelheid ret onèr het wa@r
oppewlak, EIO- cp fO m diepte enz. Zeer cprrallend is dat slechts een
L2.
kleine fraktie van de totale inval-lende lidrtenergie dor het water
oppenrlak heen konÈ' Ítnrwêg 5? bij kalÍÍE zee. Het oïrerige deel r,6rdt
gereflekteerd. Deze reflektie wordt nog grot€r naarnate & z.e woellger
is.
Een traeede vaststelling is dat de lichtenergie tijdens de w"inter leel
sneller afneenË net toenenende diepte dan tijdens de zoner. Dit konÈ
door de hogere turiciditeit van het water tijdars de winter zoals blÍjkt
uit volgende grafiek van wÊrNBEre (1975) die de jaartijkse variatie








Dit heeft als :echtstrceks ge\rclg dat het winte::seizoen veel sterJcer
uitgesptoken is cp groter€ diepte dan bij het otrpenrlak. Zo vindt ren
rs winters lOt van Eo- slechts op rninder dan IO m diepte, ten^rijl
nen ze 's zoÍrers nog op 20 m (in juli-augr:str.rs zelfs op 25 n) diepte
heeft.
Uit de bovenstaande enelrgietabel is zoals vre raenachtten geen duide_
lijke enerrgiedrenpel af te leiden zodat het via deze paraneter eveneens
niet nngelijk is de g:ens tu.ssen "fotofiel" en "sciofiel" infraltttoraal
vast te leggen.
1.f.3. Teryreratuur.
Talrijke pulcliJ<aties werden reeds gerwijd aan tenperatuurnetingen
op rrer^sdtillende dieptes o',rer het gehele jaar. lrEINBEre (f975) geeft
een slmtlretiserende grafiek rrcr de cngeving rtan Banyuls :
13.
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Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat er een zogenemde hcnogene
fase is, waarbij de tenperatuur vanaf het oprpenlak tot cp 50 m diepte
nagenoeg dezelfde is. Deze hcrnogene fase dtalrt rnn half oktober
tot april. rn nei vangt de heterogene fase aan door de oprarming van
het oppenrlaktgwater. Flierbij ontstaat een thernocline die schcnnelt
tussen 15 en 30 m diepte. rn septenber zorgen de storrnrlnden .\,oor een
rernenging \ran beide waterrnassa's zodat in oktober de honngere fase
her"steld is.
1.f.4. Branding.
RIEDL (1964) heeft een studie germakt van de invloed van de water-
bewegingen cp kolonieriornende dieren (zoals brilc. Gorqonia). Alleen
op basis hienran, en zonder hydrodynanisctre netj-ngen te rnaken, stelt
hij vor on het infralittoraal c6r basis van het hydrodynamisne in 3
zones in te delen :
- een zone tot 2-3 m diepte die rectrtstreeks onderhevig is aan &
branding : mu-l-tidirectionele bauegingen \ran het water;
- een zone tot rO-I2 m diepte die slechts orrlerhevig is aan oscille-
rende be,vegingen van hetwater (bidirectioneel) ;
- een zone die gaat tot de onderste timiet van het infralittoraal en
die alleen ondet'revig is aan r:nidirectionele barcgingen van het
water (& algerene kr:ststrocnrridrLing) 
.
14.
I : bovenste g:ens van de cpspatterde golven; 2 : waternj_veau bij
kaÏrc zee; 3 : zone \ran de rnÈtidirectionele watedcerr,egringent
4 : nirreau van de eer:ste sdreidingslÍjn; 5 : zone van & bidirecLiore
le watedce*egingen; 6 : niveau van & bpeeè sctreidingslijn; 7 .. z.qe
rran de wtidirecbionele rtateràehËgingen; 8 : wateqpenrlak. (Naar
RfmL, L964).
Of deze zones orereerkcnen net rreranderingen irr de floristl-sctre of
faudstische sanenstelling laat RIEDL in het midrlcn. FUDCXJFESQ{JE
(I97O a) heeft voor de sciofiele wiergenreensctrrygnn vastgresteld dat
de orrengang \Errt "sciryhile de node battu,' naar de ',sciaphile de
nrode calne" te Riou (t4a::sei11e) cp 4o-8o cm diepte tigt, en rangs
de Algerijnse kust op I m diepte. Dit stentt du.s niet overeen net
het eerste kritisdre nireau van RIEDL. Of de tweede scheidingslijn
van RIEDL (cp ICr2 m d'iepte) net een biologisckre grerslaag sarÍEn-
vaLt is nog niet vastgesteld. In het huidige staditm \ran onze studie
ktnnen we op deze vraag ook nog geen ant!rcord gerrcn.
r.r.5. Eeglfu!.
Waar het eenrrcudig is qn de bovengre,ns van het fotofiel infralit-
toraal vast te leggen is dit daarentegren bijna cnnngelijk voor de
benedengrens. A1le auteurs onttrekken zicfi aan het prdcleem &or
te spreken van "een venrangen van fotofiele wier:soorten &or scio-
fiele soorten" zonder daaabij een definiLie of een lijst van één
rlan beide qroepen wie:ren te gerrcn. ltierdoor is het prrcbleem ór^s
al-leen rrerplaatst.
In deze inleidende strdie wensen we ons over dit probleem ock rog
niet uit te spreken. Voorlcpig hebben we dan ok cpnares gnraakt
tussen (1) 2 m (benedenUmi-et van de CVstpseira strÍcta-geneensdre
---r
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die wij niet bestuderen) en 20 m diepte. Het Qrstoseiretun strictae
is gewoonlijk wet duidefijk afgesdteiden. Aangezien de benedengrens
van het "fotofiel" infralittoraal daa:entegen zo \,aag is rerrichtten
we te Port{ros ook een opneure q 25 m en op 30 m diepte qn na te
gaan in hoeirerre deze nog rcrschillen van die op 20 m diepte.
l. 2. Ee9!sge9rÊ_g*ie4.
De rrersctrillende bestudeerde streken liggen allernaal in het nordrestelijk
nediterraan bekken, rleer bepaald langs de Franse zuidkr.lst.
Banln:ls en Marseille Iiggen aan de tsee uitei:rden r,ran de C'olfe du Lion,
de koudste streek van de Middellandse zee.
L.2. L. Có!e_dgs_A_lbgrg=_ (hrrénées Oriental-es) .
Deze krst in de ongeving van Banlnr1s ligÈ slecfits cp enkele km
van de Frans-Spaanse grens. Ze werd tussen L927 qt 1934 dor J. FELDIANN
(1937 a,b) reeds algologisch bestudeerl, doctr net de beped<ingen ir
herent aan de dregnethode. De waters van deze streek zijn niet zo heel
helder : in deze ongeving gebeu:t irrarers de laatste sedtentatie van
de fijnste slibbestanddelen die aangevcerd worden door de Fh&re.
Hierdoor kcrnt ook on&r 33-40 m d.iepte slechts rregetatieloos sliJr
v@r. Na hevige stornen wordt ook hogercp alles net een sliblaagje
bedekt. De versdrillende opnareplaatsen zijn cp het kaartje weerge-
ge\En. (Fig. I) .
De onderzoeksperi-odes war€n : ju'li-augr:stus 1974 en juli-augnrstrrs 1975.
Door orrganisatorisctp pr&lenen trerden nog geen wintennarnenulngen 1n
deze cngevlng genaakt. Deze zullen edrter rrcdzakelljk zijn r,lrcraleer
tot de fyteociologische studie te lamnen overgaan.
Deze crgreving is du.s gekerured<t door zijn koude, slibrijke nnar "rÉet
rrerontreinigdd' waters .
L.2.2. grqeving_vgn_l4grge!1-Ie_ (Boudres du Fhórre) .
AlIe opnanes uit deze orgeving werden buiten de eigenlljke baai van
Marseille rrerricht cÍÍrdat het rporlopig niet in onze bedoellng ligt
sted< verontreinigde biotopen te bestuderen. De opnanes te Callelorgr:e,
net Iage soortenaantallen, talrijke aanvezigheid van zeeê7els en c[F
treden van Entercnprpha en Ulva wijzen edrter ook reeds op vennriling
die te wijten is aan de rioolwatedcollektor van Marseille die zich te
Cortiou in de zee werpt. (nig. 2).
Onderzoeksperiode : februari-maart L974. htegens Lijdsgebrek werden in
deze streek nog geen zonersraarnemingen gemaakt. Ook deze zullen nmd-
zakelijk zijn vrcr rrerdere studie. Deze ongteving is dr:s gekerurerkt
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50 l0km
I : Qnareplaatsen. Fí9. 2.
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L.2.3. pe_ellgnQe1 go+:cfog en_Beg3ug (var) .
Sedert 1963 vcnren deze beide eilanden, sarren net de tpts La Gabinière
het Nationaal Par* van Port{ros. Het terrestrische resenraat (640 ha
groot) worrclt door een 6o0 m breed onderzees reservaat van 12@ ha cnr
ge\En (BOUDURESQUE, 1976; AUGIER & BCIJFURESQIjE, 1969). Door het
feit dat de eilanden "\,ier" van de kr:st liggen ( 15 lsn) en dus ok rrer
van rechtsbreekse bezoedelirgsbronnen, en dat de zeesbrcnring r^rater
aanrrcert dat van de cpen zee komt, kan nen stellen dat nen brter nog
"oorspronkelijke", niet dor de bezoedeling beÍnvloede gereenscfrapgen
aantreft. Een kleine uitzondering hiencp dient missdrien gernaakt
rrcor de cpnanes in de baai van Porb.{ros zelf waar dor de aanwezlg-
heid van de vele jachten & koncentraties aan orgarr:isctr materiaal waar
schijnlijk hoger liggen. Het afvalwater van de erkele wcningren konrt
od< in deze baai ter=cht, naar het debiet is zeer gering ( ts winters :
30 inworer:s). (Fig. 3) .
De onderzoeksperiodes !./aJ€n : febn:ari L974, septerÈer L974, septerÍber
L975. Deze ongeving is dr:s gekennerkt door zijn warnere, slibarre
en niet rerontr:einigde waters.
O'uer de nnriene rregetatj-e in dit Nationaal Park zijn sedert 1967
reeds een hele reeks publikaties verschenen : A{JGIER & BOUDOTRESQUE,
L967, 1968, 1969 a,b, I97O a,b, L97I b, 1973, L975, L976i AuGfER,
BOUDUFESQLIE & CCIPPHIANS, 1976; AUGIER, DUffiJRESQUE & LAmRtr, I97Li
BOUDURESQUE, L967, 1968 a,b, L97O b, L972 c, L976i FUDURBSQUE,
AUGIER, BEISI{ER, @PPEIAI{S, PERREiT, L975i BOUDUREQUE, A{.refER, qJENCf,J}],
I972i BOIJDOURESQIIE & BOUDOURESO{JE, 1968; BOUDURESQIIE, CQPPEJAIiIS &
MAR@I, L976i BOUDOUFESQUE & HWÉ, 1969; CWPAIAI\IS, L975, Lg76 b, Lg77i
OPPEJAIIS, BOUDURESQUE, L975; OPPLIANS & DftONDl, L976i DIU{DT &
coppEJAI.{s, 1977; pÉnÈS & prcARD, 1963.
































Beeld van een rotsbodem cp 15 m diepte, bedekt door een wier;rcpulatie
net Padina en Acetabularia.
(Banyuls, augustr.rs 1975)
Detailbeeld van de wierpcpulatie ret Pa4il3 pp\rcnica (L. ) Thir4g en
Aetabularia acetabulum (L. ) Silva
2r.
r. 3. klgq:-e! s9r!s9r!e*!iek .
Vergeleken bij de terrestrische flora is de rnariene benthische vegetatie
- zeker in de }4iddellandse zee - sterk genriniaturiseerd : wieren van tO sn
en groter konen in onze cpnenÊs zelden voor, ter:v,rijl de neeste sledrts een
paar cm bereiken. Determinaties en het toekennen van bedekkingsgraden en
fertiliteitskcËfficienten in situ zijn hierdor natuurlijk volledig uit-
gesloten. Daarpm wordt o\Ergegaan tot het afkappen van de wieren net hr.rn
substraat door middel rzan haner en beitel en net behulp van de autoncne
duikapparatuur. Deze methode werd r=eds door FLIFURESQUE (1971 b) bij het
onèrzoek 
'uan sciofiele biotcpen gebnrikt. Na het integraal inzanelen van
het nateriaal kan dit in het laboratorir.un grondig bestuCeerd wonden.
I. 3. t. 9efigh!€_e! logqflige-kgqe_van-dg opla{ep1aats.
On zo weinig nrgelijk ekologisdre faktoren te laten variëren tussen
de trer:sdreidene opnaIIES, en in de optiek cm een studi-e te nnken yan
de "fotofiele" wiergeneenschatr4>en, stelden I'ie als eerste rrereiste dat
het sr:bstraat horizontaal- of sledrts licht hel-Iend zou zíjn, en als
tweede dat het tijdens geen enkel sej-zoen beschadr:wd zou r,orden.
Voldeed een platform, plateau of borrenq4>enrlak \,.an een g.note rrotsblok
- aan deze vereisten, dan werd nagegaan of het mic:oreIiëf niet al te
uitgesproken was (uitschakelen van rnicrobiotqen) . Tenslotte gingen
we na of "de rregetatie er rnet het blote oog honngeen uitzag" (zie f.4.).
Waren ook deze voor:uraarden venruld dan werd nota gencnen van de diepte,
de bedekking, e'rentueel de helling van het substraat en richting van
deze helling, alsook de eventuele aanwezigheid van mi-crrcreliëf.
De bepaling van de precieze plaats \ran cpnarTe werd aan het toeval over-
gelaten : dit stelde over het algeneen geen prcblenen aangezien,
zoals reeds aangehaald, uiterst weinig wieren nakroskcpisclr te herkennen
zijn en deze dus ook de onderzoeker niet kunnen beïnvloeden in zijn
keuze. Zo britr. was in REC 5 op de lO9 in het laboratoritrn gedetermineerde
taxa slechts Padina pavonica op het rre1d herkerrbaar. Gerarconlijk wend
toch vanop erkele m borren het geselekteerd prefvlak de beitel horizqr
taal losgelaten. De cpnane werd dan rrerricht op de plaats waar de beitel
na een dararreLende of cirkelende bewegring terecLrtls^ran. Deze terrals-
faktor in de opnaneplaatskeuze is uiterst belangrijk in iedere ]<vsantita-
tieve bj-onornisclre nethodologie. Het is jmners de eerste r,erej-ste om q)
geldige wijze bepaarde statistische nethodes toe te passen.
Orrer de vraag welke het oppervlak van de opnanes hoort te zijn wordt
in 1.5. behandeld. l{e hebben steeds net opnane-cpperulakten van 20 x 20 crn
gewerkt.
tiet afkappen \ran het substraat was niet steeds een eenr@u'Cige cpdractrt :
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de harde sdtisteuze gesteenten van Port-Cr^os waal:van de gelaagheid
loodrecht op het horizontale is lieten dil<arijls slectrts één enkele
opnaIIE per duiJcbeurt. en dr:s rck per dag toe. Alle fragrrenten werden steeds
zorgnruldig in een plasLiekzak ingezareld, in het laboratorir-un reteen in
zeeÍ^/ater gefornoleerd (4?), \ran een etlket voorzien en cp een donkere
plaats gestol<keerd om de aflcraak van de pignenten zorreel nogelijk te
rrcorkonen.
1.3.2. !e! yelargrle! yag !e! ga!e5iga_I.
L.3.2.I. Het sortenen en detenninet=n.
Het sorteer- en determinee::v,rerJ< in het laboratorir-un net betrulp
van binoculair en rnikroskocp zi jn dij<nri j ls zeer langdurig (tot
14 dagen per opnarrc) alhoervrel we ons beperkt hebben tot de studie
van de (hlorpphyeae, Phaeo[*ryceae en Rhodq>hyceae. De stud.ie van
net eigen nethodes, dat we ze bern:st terzijde gelaten hebben.
De soortenrijkdcrn, binnen de hierboven gestelde qlstenatisctre g1€n-
zen kan zeer 9l3ot zí1n : tot IO9 spp. in een opnarrp van 26l x 26l crn
(REC 5) (@ppHIAlIS en DUDURESQUE 1974); neer rrcorJccnen& soorten:-
aantallen per q)naIIE liggen rond 70 spp., ter:wijl de aa6,rezigtreid
van grcte hoeveelheden zeeëgels dit soortenaantal doet teruglcpen
tot 3O-4O.
Deze aantallen zijn wel cpvallend hoog wanneer nen ze rcrgrelijkt
net de gemiddelde waarden in sciofiele biotopen : tussen 30 en 5O
(BOUDURESQUE 1971 c). Deze sortenaantallen werden bekonen ret
dezelfde nethode als hi-erborren verneld. Alle andere tn de littera-
tuur aangtege\en waar&n liggen nerkelljk lager (rnrcgens de 6graangrer
paste werlsretkroès).
I\bn begrijpt dan od< he zj.nlos het eigenUjk is aan volledtge,
systsnatisclre faunistisdre lijsten 5-IO vaag gedeterrnlneerè wieren-
nallen te kcppelen crn de strrdle 'biooenotisdrn @ kunnen nenrn en
er verregaande blooenotisdre besluiten utt te trekken.
De naurgezette studie rran de q)narp in toto laat Èe een zêer vol-
ledtge soortenlljst op te stellen ctie ook de klelre soorten \ran
de ondergr:oei inslult. De volledigheid van deze ttjst is van kryl-
taal belang ucor de latete fftosoclologisdre rrcned<ilg vian & ge-
gevens'
1.3.2.2. F*Sllg:gi$
Nadat de gehere q)nare gesorteerd en de sortenltjst volledtg is
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opgesteld, worden de bedekkingsgraden toegekend. Deze stap vmrdt
r.ereenrrcudigd en ook preciezer geITEËkt door tijdens het sorteren
de aant,rezigheid van kleinere soorten aan te strepen. per soort
ralordt rrcor elk individu (n) een gemiddeld cppervlak (o) toegekend,
zodat n x o de bedekkingsgraad van de soort rylevert. Door dit detail-
wer* konrt het dat \ le \rcor de kleirere epifyten tot bede]<kingsgraden
van orl, or2, or3t ... kcnen. Deze geringe rre::schi[en zullen later
bij het statistiscLr ven,ierken orÍoelangrijk zijn, rÍraar kgrueen in
deze voorafgaandelijke studie interessant zijn vor het rergelijken
van de epifilLisdte soorten net elkaar. De socj-abiliteitsfaktor gaat
r,erloren : door het niet herkennen van de soorten op het r,aeld kr:nnen
dte niet in situ genoteerrl worden. Eens in het laboratorir,m hebben
tarc alIeen nog de fragrrenten \tan de oorsprotkelijke gereensckrap !
1.3.2.3. PlL.q:5.
Alle rotsstlcstraten in het bestudeerde biotop r^rarren steeds rroor
bijna r@t bedekt ret kor:stvormige wieren. Hlenran naakten de
Corallinaceae het orrergrote &1 uit, nraar ook Pqfssorurelia s;rp.
ls gehecht
en korstracrmige Phae@ryta kcren voor. FIet rererdeel van de recht-
cpstaande wleren cp deze Corallinaeae en is dr:s t}ree
tetisdt epi-f$ van de eerste orde. fn de lltterattnrr wordt echter
algneen besctror.r'ld dat de wieren, vastgehectrt w de kor:strrormigre
Corallinaeae (= laag CaC03) 'ëpilithisctr" zijn. en rrer:warring te
wrmijden zullen we "epifybisdr" gebnri.ken rpor wiertjes die op
e rectrtcpstaande wieren r.ircrkcnen.
wierren die zcruel epilithisctr ars epifytisctr voorkcnen rrertqpn in
dj-t laatste geval zeer dil<\^rijts een sterk geredueerde gnoei en zljn
in deze genr-irÉatr:riseerde toestand snel en rijkelijk fertiel in rlg1-
gelijking net de epilitJ:lsclre erenplaren.
BOFNET (OLLIVIER, l93O) heeft het od< over de kqrbinatie van mlniatu-
risatie en ferLiliteit : "r.e caulgcantl.us n,est pa.s Ia seule espèce
oÈ nous ayons eu I'occa.sion de rerrË[quer qrc les ind.ivi_dr:s res plu.s
grands ne sont pas toujours les mieuc fmctifiés. Dans ph:sier:rs
espèaes de Floridées, il senble nÉrre qr:e r'ryparition du fnrit
accqrPagne le début de Ia c:rcissanc.e de la fnonde au lleu d'en rnarqrcr
re terne. Je citerai entre autres exenples : pleorcslrcrium Forr=rj",
crouania attenr:atg, wrangeria penicillata &nt la fnrctiflcation se
rnontre de très borure heure et qui est surtout abondante sur des
plants jer:nes et a.ssez petits,'.
OLLIVTER (I93o) heeft analoge waarnerningen gedaan rrcor de &or BoRNEI
rrernoernde soorten, alsok vor Spvridig.
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r{l-lzr-Lf hebben van Lau:rencia *tt5a zonder enige twijfel vastge-
steld dat de zeer kleine eptfytische exenpla:=n rreel vaker fertlel
(tetrasporofyten en ganetofyten) war€n dan de grotere epillthiscfre
e:*enplalen in dezelfde cpnanes. Zcrvel de orde van epifftlgre als
de naam van de forofyt ve:rden telkens genoteerd. Ftienrlt ls gebleken
dat selekLief epifytisne (en zeker exl<lwief epifytisre) zeer zeldzaam
i-s.
Het aantal epif$ische sorten op één erkele folofyt kan sors lrdruk-
wekkend groot zL)n. Zo rronden ÀIASR en ALffiM (1949) largs de Eqptlsdre
kust in ar:gi:str:,s op Hatcptgris filicina 12 epifytlsctre sp[r. : @!g
rticens, Helerosiphonia wurdenramii, gallithqnurion c-o.rvnbosr"m, HrncJrea
mus gi forrnis, Ceramir.un tenui ssirnr"m, Dictyota dictrolona, Fosliella
farinosa, PolysiphoJÉa sp., Ervthrotrlclria sp., Ectocarpus sp., Rhodo-
cho-rton sp., Chaetcnorpha sp.
Wijzelf hebben in REC 89 op één enJcel Stwgcaulon sccparir.urrexenplaar
van onge\Eer lo cxn hog 30 epifytische ta:<a genoteerd : 
-Qgra11{ra
grani-fera, Jarria rulcs:ns, Janj-a cornlculata, "Falkenlcergj-a nrfoljrnosa't,
SPY.rilU-a fila$:ntosa, Plocarnir-un cq!É1ag'j-ner-un var. ulcj.rntun, Laurencla
cbtusa, Daslzg rigidula, WSanqeria qgniciua€, Dicwota rinejT:is,
Ce{amiun byssoideun, l&riactula gtellulata, Stj- lodeora 
.rhizodes,
Giraudya j;phaoelarioides, Antithamnion plr.mula var. bebbiè, Lejolisia
nediterranga, C:o.r:ania atteln:ata f. bispora, Discoslrorangir{n nesqr
throcarpr-rn, Nitcphylhm pulrctatr{A, Rhodophyllis div.aricata, C,riff}tà:
sia_FaI9ata, Ceramir.rn dj-aphanr-un, Ceramiun cingulatun, Elactrista inter-
nEdia, Kud<udcia spÍnosa, Corfmospora pedic.ellata var. t€nqis, Cas-
tagurea cvlindrica, Chondria mairei, Bonnemaisonia sp., polysiphonia sp.
Q Ifurencia obtusg vonden ste gewoonlijk volgende epififtisctre spp. :
Ulvella setsclel_Iii, Drtocladia viridis, Phaeophila dendroides, Enr.thre
cladia sr.rlcintegra, Fos.l-iella farinosa + f. solnsiana, F. lejolisil,
Enr_throtrig.hia carnea.
r.3.2.4. ITgl?gi?.
In elke opnalïE werd voor j-eder wier de aanwezigheid en de aarri van
de trcorQ>lantingsstrukturen genoteerd. De frrelsalentie enran werd
eveneens gels,.lantificeerd :
vorq>lantingsorganen afi,,rezig O
trcortplantj-ngsorganen zeer zeldzaam RR = I
vcor{>lantingsorganenzeldzaam R=3
voortplantingsorganen veel rioorkonend C = 6
voorQ>lantingsorganen zeer algeneen CC = lO
Aan de hand rran deze laatste indiqes kunnen dan bij r,erdere studle















































Port Cros; Bagaud - Débarcadère
Port Cros; Bagaud - Débarcadère
Port Cros; Eagaud - Débarcadère
Port Cros; Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros; Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros; Pointe du Belge
Port Cros; Pointe du Belge
Port Cros; Calanque du Tuf
Port Cros; Calanque du Tuf
Port Cros; Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros; Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros; Havenbaai
Port Cros; Havenbaai
Port Cros; HavenbaaiÍïarseille; Riou - I'loyade
lïarseille; Riou - lÍoyade[ïarsei]le; Port lvliou
f{arseÍ1le; Cassis
Banyuls; Pointe du Troc
Banyuls; Pointe du Troc
Banyuls; Pointe du Troc
Eanyuls; Rech de l4ilan
Banyuls; Rech de Milan
Banyuls; Cap 0ul1estrell
Banyuls; Rech de Íïilan
Banyuls; Rech de l1i1an
Port Cros; Bagaud - Débarcadère
Port Cros; Bagaud - Débarcadère
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r.3.3. L,ijs! van de_gerraakrg g>lag€ Lre! gy3tlese_qn_egglg gegeyels:
In totaal werden 98 opnanres verridrt (REC I-REC 98; REC staat voor
ÈIevé E. @ppLIA{S) .
Ïn de hiervoor venielde cpnanelijst geldt bij het sortenaantal per q
nane de opnerking over de systenatische beperkingen (Érlorophyceae,
Phaeophyta, Rhodcphyceae); de korstvormige Corallinaceae werden j.n alle
opnËIIIES als I species beschor.rnrd (zie systenatisctre opnerkingen, 2.4.).
Bij de totale bedekkingsgraad werd die van de ko::stvormige Corallinaceae
niet bijgeteld. In bepaalde cpnanes wFs het inrrer^s niet uit te naken
of deze korst het prcstrate stadium was van een cpgerictrt vorkcnende
Coral linaceae ( Arphi rga, ggral 1i rr,a) waaraan reeds een bedekkingrsgraad
toegekend was, ofilrel of het om een ander:e, uitsluitend korstvorrnige
Corallinaceae ging. Daarom werd de bedekkingsg,raad van de korstrrcrmige
Corallinaceae in een afzonderlijke kolon geplaatst.
f . 3. 4. Andere_werknetlodes.
De transsektnethode is eerder fysiogrnornisch : bij het maken yan dat
transsekt neernt nen rrersdrillende "vegetatiebanden" braar : COppF^fAlfS
(I97O, L972, 1974); GAI\{UIJN-BRIDA (1965) 1 GIAC@NE & PIO{I$III (1967);
rilJvÉ, HuÉ a eICARD (1963) ; r,ARKUIvr, DRES & crcssHIT (1967) . .. ook hier
worden cpnieuur slechts de grote wiersoorten genoteerd die de opeenrrclgende
\regetatiebanden kennerken. Zulke transsekten word.en tenslotte totaal
waardel-oos h/anneer nen achteraf alle wieren, genoteerd tijdens de af-
daling dor rm:kaar in een tabel noteert zonder rekening te houden net
diepte of nricróiotoop (horlzontale, rrertikale, overhanqende rots1rand)
waar ze waargencnEn werden. Zulke lijsten vindt nen in : GïÀCCf,)}ÍE et
aI. (1972) : van È38 m; GIAOOONE et al. (1973) : van 0-60 m; GIÀCCOI\E
& SOFTTNI (1914) : van f5O m.
I . 4. g9g9se!a_tei!-s_Eg!!I9!e.
I.4. f . Probleenstelling; simtlariteitstesten.
Zoals onder 1.3.r. rrerneld, wordt bij de deels gerichte keuze van de opnarrg
plaats uitgekeken naar een "rÍEt het blote oog honogeen uitziende r,egetatle".
We wensten dan ook te kontrole:=n of deze indnrk van hcnogeniteit net de
werkelijkheid strod<te. Zorel te Banyuls als te Port-Cros maakten we dus een
aantal dicht bij nekaar gelegen cpnalles. Na sorteren vergreleken we de be
konen qege\Ens aan de hand van een aantal- similariteitstesten. In de 1it-
teratuur vindt ren een zeer uitgebreide keuze van fornu.rles qn de simtlari-
29.
teitsindioes te berekenen : @DFN (1966); @lJNOf & CAIiLBIA (t962); @t[OT
(1969); @DALL (1973); CESIG (L966, r968);:tí3RAVEf, (r97r); AIIGARDE (1957).
@ODALL (1973) rÍerkt teredrt cp dat "there has at present, horerer, been
far to little infortred ccnparj-sn of their nerits, and conseqrrently cf,rolce
aIIDng them is still largely a lÍEtter of taste". Deze cpnedcing ls nog steeds
geldig. Daarsn heben wij dan ook aan de hand van onze gegervens slnuilarl-
teitslndies berekend net een reeks formules, en hebben we de bekcnren resul-
taten net elkaar trergeleJcen. Hienrmr nrcs@n we enkele indies nrt een faktor
IOO venrenlgrufdigen om ze allernaal in I uitgedrukt te hebben.
È similariteitstestcn dle 2 cprurres tret elkaêrr r,errEelijken kr.rren ln 2 kate-
gorieën ingedeeld r.rorden :
- &z.e telke alleen rekening horden ret het êggtal aanuezige soorten ln de
besdrotude opnanês :
Kurczln{sKr (1s27), %r =à. (;15-:ib)lK
2 n,
slRENsEtl (1948) 3 S^ = :-ïE--D ,jrnL
osrrAr & BARKI&N (res7) , so = .r#+r-
'l K
n..
JAGARD & S:r{EArtr ( 1957) , SJ = ï-_. #__;:_]K]K
n..
soKAL & sitEAÍIH (1963) r sss = -Z;:-ï-Zi5-=-;:-
]K]K
waarbij D.,- = aantal soorten gercenscttappelijk aan opnarres j en k
-lK
n, = aantal s@Éen ëEnhrezig in & cpnarre j)
"k = aantal soorten aanwezig in de rynare k
- &ze welke rekening houden net de bedekkingsgraden :
n
2. 
.E mj-n. (& -,, &,-)
czEKADrCIilsKI (I9o9) , Sc = 
--t*-.------]l:--I5-
F* (*ij * Rg)
KurczYNSKr (re28) , sxz = à. ,-.;-1---- + -:-!----) .t, *". (Rij, Rik)E R** + R.,-i=-1 1l ï;1 rK
3r).





n..*JL R..rJ ;t r_K
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sM = -*-.*.;-TË;-ilt- . l@
r-r
In deze laatste formu-l-e hebben we in de telLer de faktor 2, die in de
oorsp:onkerijke priclikatie (t'rrrmotx, 1972) aarrwezig is, weggelaten.
T\uee identisdte q)naIIES gaven hierdoor jrrurers een similariteit van 2oclt.
We hebben de uitdrukking van noerrer en teller e\Eneens geiiniformiseerd
net de orrerige formules. Hierdoor btijkt onmiddellijk dat de formr.r.le
van RUZICKA en IDNTHOIX idenLisclr zijn.
In deze laatste reeks formul-es is 2
R"- = bedekkingsgraad van soort i in opnalre jrl
Rik = bedekkingsgnaad van soort i in opnane k
min. (Rii, RiL) = kreinste van de bedekkingsgraden van sortLJ rÁ 
i in opnanes j en k
SPEARI\AbI rangkonelatietest (WBER, L972, 538) .
Deze Íeer ingmlikkelde test werd net de onputer uitgeverrl in het
centraal Digitaal Rekencentrum \ran de Rijksurrirrersiteit Gent.
Principe van de PEAFMAN rangkorelatierethode :
- Van een eer:ste opnaIIE worden de soorten gerangschikt naar dalerde be-
dekkingsgraad. Ilierna wordt aan iedere soort een rangnLlrrrer gegeveÍr,
waaràij nen vanaf de kleinste bedekkingsgraad begint te tellen. Indien
twee (of neer) soorten dezelfde bedekkingsgraad hebben worrít hur een
Fmiddeld rangnurnrer toegekend.
- Hetzelfde wordt gedaan vcor een traeede opnarre.
- lEn rnaakt het rrer:sdril van de rangnr-rnrers toegekend aan iederne s@rt
in beide opnarres en belccnrt hierdor de waande d.
Bij het niet vcorkcnren \an een soort in één van beide q)nan5rs $rorát
het rangllnrurer van dle soort in ciÍe oprurÍE = O.
- Het totaal aantal soorten 
'voorkcnend in de opnanes I en 2 geeft de
waarrde N. 6 dzIlbt de formr:le R* = I - bekcrnt nen de rangkonelatíeN(N.I)
van SPEAR|"ÍAN die een idee geeft rran de sirnilariteit van de bree be-
sdror.rrde opnarres.
31.
In tegenstelling ret alle hogenrcrnoende nethodes waar het resultaat yan
O - I varieert. (of van O - fOOt), kan het bij de SPEAFT'lAlFtest \ran -l tot
+l variëren. Deze test heeft od< het voordeel dat het de bedekkingsgra&n
soort per sort (weliswaar onrgezet in rangorde) in de tree q>nares net
elkaar rengelljkt. Een nadeel is dat het voor grote tabellen een lngerrdk-
kelde Írethoè is die uitsluitend per oq>uter kan uitgerrerd rarcrden.
Tenslotte kan nen mk nog de gmiddelde florisLisdre simllaritett blnren
een set opnarres bepalen ret de fornnrle van CESI(A (f966) :
JL p.
1
u = l3---tg c.
'l
l_=r
waaràij P.=t = partlële similaritelt
a,
Cr = -:L = fielsÊrenLieperaentage van de soort iIN
en waarbij n het aantal opnÉures 1s, a,
het aantal cSrnanes net sort i, k het
totaal aantal soorten van de set opnarres.
L. 4. 2. Horogeniteitskontrole te_Banyr.rls.
REC 4I , 42, 43 en 44 werden in juli f9Z5 cp gre-
ringe afstand van elkaar genraakt aan C4t Rédéris,
op het horizontale bovenvlak van een grcte roítsblok
op lO m diepte. REC 4t , 42 xr 43 zí3n IO x 20 qn
temijl REC 44 20 x 20 crn grcot is.
Op het leld werd genoteerd dat een deel van de
rptsblok (borcn de stippellijn) net Codi.r.un begreld
was, terdijf de rest van de rctsbld< riooral door
Stwqgaulon, Taqria, DicgLota en padina gekeruÍerkt was.
hIê hebben REC 41 , 42 ur 43 (IO x 20 an) 2 aan 2 rrerrgeleken, alsook REE 4l + 42
(= 20 x 20 crn) net REC 44 (2o x 20 cÍn). Hierbij hebben rre de totale s@r-
tenlijst van FEC 4L + 42 en \roor ieder= soort de gernlddelCe bedekkirgsgraad
in deze twee opnanes genqren.
Hierna volgb de soorten- en bedekkingsgradentabel.
"i (a, - I)
n (n-1)
HCPICGENIïEITSTUDIE te BADWUI^S - Cap Rédéris - juli 1975 - tO m 32.
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2. DicQrota dictrotona var. intricata
3. Stlpocaulon scoparium






















26. Ptocamiun cartÍlagineun rlar. r:ncinatr.un































































































































































































































55. AntÍthannj-on plurmla var. pltrnula
56. Co4mospora pedicellata var. tenrris
57. Fosliel-la farinosa var. solnsiana
58. Fosliella minutula
59. Lcphosiphonia sp.









































































































































































































































































Voor de 4 opnanes zijn glcbaà'l IO5 s1p. aansrezig waanran 42 sp. geneensdrappelijk
zijn aan de 4 cpnalres, 22 sp. in 3 cpnanes, t8 spp. in 2 opnares en 23 spp. slechts
in één enkele opnaÍrE voorkorren.












42) 77 ,39 76,83 77 ,LL
czE(Àn\i. rarï-cz. , #ftI{.
72,52 75,43 56 ,89
68,96 72,L6 52,63
89 ,99 9O,O5 8L,49
42) 66, rO 65,70 49 ,O5
35.
De geniddelde floristische similariteit van REC 41, 42, 43 volgens de
forrnrle rran CESI(A (f966) = 77,44*. Dit :esultaat stsnt helenraal over-
een net de gemiddelde waar&n die nen uit bovenstaande tabel kan berek*
nen (rrcor rcC 4f , 42, 43) : KUICZYT{SKI = 77,49i SpFB,6EN = 77, 42i
OCHTÀI = 77t65; CZE(AI\O{SKI = 77,15; JÀÉtARD x L,24 = 78166; SOKAI. x l,7O =
78,48i K.trZfnÍSKI 2 = 79,2L.
De bespreking van de :esultaten rrc1gt in 1.4.4.
r.4.3. Pofe:cpg.
REC 92,93, 94, 95 werrlen in septerber 1975 genaakt aan de Pointe du
Débarcadère (Bagatd) op een horizontaal vlak cp 3 m diepte. Deze vler
opnanes zLln 20 x 20 crn en liggen in een vierkant na€rst elkaar.
Sorten- en bedekkingsgradentabel :
FÍf,IffiNITEïTSTUDIE te PORI-CROS 
- 
BAGAIJD - Pointe du débarcadè::e - septenber 1975 - 3 m
REC 92 FtsC 93 REC 94 REC 95
f . Arphiroa rigida TOeo
2. Po1ysitrfionia elongata lO
3. Lar:rencia &tusa 5
4. lfrangelia penicillata 5
5. Padina parrcnica 2
6. Boergeseniella fruticulosa 2
7. Polysiphonia opaca 3
8. Clstosej-ra caespitosa 2
9. Ceranriun byssoider:rn 2
lO. Coralli-na elongata I
ll. Dasyopsis enriornis I
12. Corallina granifera I
13. C\zstoseira fi:rbriata 1
14. Fosliella farinosa I
15. Fosliella lejolisii I
16. Pseudochlorodesmi-s fi:rcellata O,5
17. DicQrota dichotqra O,5
18. Laurencia piru:ratifida Or5
19. Gelidiella tenuissine O,3
20. Oeramiun diryhanum O,2
21. Ckrylocladia rcrLicillata unistratosa O,2
22. Corlmospora pedi.ellata var. tenuls O,2
23. Aetabularia acetabuh.un Or2



































































4f . Acrodraetiun darriesii
42. Dasya oellata
43. Antitt nnian cnrciatun rrar. cnrciatum






























































































































RtsC 92 REC 93 REE 94 REC 95
65. Oeramiun taylorí O,2
66. Lonentaria sp. ("pennata")
67. Castagarea qllindrica
68. Dictyopteris rTenlcranacea
69. Antithanrnion hete:rocladr:rn O,l
70. Antithamnion cruciatrnn var. prrcftrndun Or I





76. Botrycladia botryoides -
77. Bryqsis adriatica























Voor de vier opnanes zijn gldcaal 8r soorten aarn'rezig waarvan 34 spp.
geneensdrappelijk zijn aan de 4 opnarnes, IO spp. in 3 cpnanes, 16 spp.
in 2 opnanes en 21 spp. sledrts in één enkele q)narre voorkoÍÍen.
ksultaten van de sirnilariteitstesten :
KttrCZ. SPR. OCFIIÀI JACC. JACC. x L,24 SOKAL SOKAL x L,7O
73 ,69 73 ,58 73,64 5g,2r 72,64 4 r,o5 69 ,79
76,36 76 ,36 76,36 6L,76 76 ,59 44 ,69 75 196
76 ,16 76 ,rL 76,13 6L ,43 76,17 44 ,33 75 136
77 ,47 77 ,36 77 ,42 6 3,Og 7g ,22 46 ,o7 7g ,32
7r ,86 7r,56 7L ,7o 55,71 5g,og 4lro5 69 ,79
79 ,7O 79 ,65 79 ,67 66,19 g2,06 49 ,45 g4,o7
czH(AN. r(Urcz., ffi?r. spEAFtvt.
92 - 93 83,53 93,52 72,39 60,44
92 - 94 90,33 go,2g go,o7 62,67
92 
- 95 87 ,6L g7 ,75 77 ,96 64,n
93 - 94 82,09 82,79 69 ,62 64,95
93 - 95 85 ,92 86,99 75,01 62,05
94 - 95 89 ,42 gg ,94 go, gl 69,50
De geniddelde floristisdre similariteit van RE 92, 93, 94 en 95 rrolgens
de formule \ran CESI(A ,(1966) ís = 7-1,659. Dit resultaat kcnÈ opnleur zeer gggd
o\rel€en ret de gemide1de waarden die nen uit borrenstaande tabel kan be-
rekenen; KLJI.CZYILSKÍ. = 75t87; SÉRBSSEN = 75,77i €HIAI = 75r82i JAGARD >r L,24 =
38.
75,79; SOKAL x L,7O - 75155, en rninder ret die van de tweede reeks resr:ltaten.
L. 4. 4. EegpIe\i!9-vgn_dg f,ellrgAgs-e! ya! $e_rgsgr!^!e!.
L.4.4.1. Ibthodes die alleen net presentie-absentie rekening horden.
De versdri-llende nethodes van KUICZYIiSKI (I927r, SpRENSEN (1948) ,
JACCARD & SNEI{I}I (1957) , SOKAL & SÀlEI{fH (f963) ge\ren per opnarre
duidelijk allemaal dezelfde :resultaten. Deze van JAtrAFD en dle van
SOIGL liggen geÍ^toon iets lager; indien nen ze echter net een konstante
faktor rcnrenigvurdigt (JACCARD x | ,24i soIGL x l r To) worden de resul-
taten helemaal vergeli jldcaar.
Het heeft vclgens ons dan ook niet rreel zj-n om te argn-urenteren of
deze of gene index beter is, zoa-Is CIEKA (f966) en FOLrACKERS & ROIHTIIZEN
(1975) dat den. Het enige geldige arEurent is raclgens ons dat de
SPRENSH!-fornu.rle de eenrpudigste is crn te berelcenen. Orrcr alle op-
naIIEs gezien ge\En deze indices slechts weinig variatie (ongeveer tO*)
en liggen rond een gemiddelde van 75?. Dit bevijst dat de gebruikte
oppenzldcte (2O x 20 crn) en zelfs IO x lO sn qua soortensarrenstelling
zeer representatief is en ook dat deze cppervlakte zeker boraen het
l<raralitatierre mininnrnareaal ligt. In het crngd<eercle geval zqrden we
inners indices vinden die een heel stuk onder 50? Iiggren.
De bekonen resultaten zijn zeer hoogr wanneer we ze vergelijken net
deze van BOUDURLSQUE (L974) in sciofiele biotopen. Hij bekqnt bij
de rzrergelijking van 2 opnarres van 2@ crn2 
""r, similariteitsccËfficiënt
van SIREI'JSBI = 0,644 (64,42) tenrijl wij voor dezelfde cpperylakte
reeds 77,92; 77,OAi 77,53? bekonen. Dit b*rijst ook hoe juist de yoor
zichtige konklusie van EDUDOURESQTIE (1974) is : "L'ai re minjma varie
d',rn peqlenent à lrautre. Son étude dans chague type de peuplenent,
et dans draque région, est donc nécressaire, et il serait intéressant
de rechercher si le seuil de sinrilitude de 0165 peut être considéré
ccrrlre très général en milieu marin". Volgens onze bevindingen is
dit laatste zeker niet het geval, naar ligt deze dran'pel in de fote
fiele biotopen zeker hoger.
Zoals te rrerraracLrten j-s het zeer duidelijk dat de presenLie-absentie
nethodes absoluut geen infornaLie geven over de strtrlcturele sanenstel-
ling van de rregetatie : uit geerrerkele indice blijkt dat REC 44 ver
scLrillend is (dominantie van Codiun) van REC 4I, 42, 43 (dcnrinantie
van StlncqgauLon, Dictyota, Taonia, Padina). Dit is wel het geval bij
de indices die rekening houden net de bedekkingsgnaden.
39.
1.4.4.2. l"bthodes die n€t de bedekkingsgraden rekening houden.
De formul-es van czEiGllCI^lsKr en KUICZYNSKT geven zeer gelijkaardige
r:esultaten. De indices van RUZICXA = IIOIIFIJLX en van SPEARI4AN lerreren
zeer uiteenlopende resultaten die niet net de eerste te korreleren zijn.
De fornn:le van KUrcZ\}iSKI, en in mindere mate die van SPEARI"AN, geeft
het duidelijkst een lagere similariteit r,,rcor FEC 44 t.o.v. REC 4l + 42i
de bekonen waarden voor REC 92, 93, 94, 95 onderling konen net deze
nethode ook wel het dichtst bij de "verwachte" resultaten. De uiteen-
lopende waarden van REC 4L-42, Rrc 4I-43, REC 42-43 net de r,erschillende
rethrodes bekqren denken we te kr:nnen wijten aan de kleine otrpenzlakte
(lO x 20 on) die onder het strukturele rninjmr..rnareaal zou tiggen.
De honogene waarden bekoren rircor REC 92, 93, 94,95 onderling zou
daatentegen bewijzen dat in deze geneenschap od< het strukturrele rnininnlrr-
areaal bij 20 x 20 crn reeds zou bereikt- zijn.
De resultaten rerkregen ret de SPEARI"IAN rangkorrelatietest zijn op-
vallend lager dan deze bekonen net de andere nethodes. Dit r,rerschil
was eigenlijk te rzierurachten : de bedekkingsgraden rran de kleine epi-
fytische wiertjes ralorden tot op Or lB na geschat. Voor een rnatlrernatische
nethode dj-e net de bedekkingsgraden zelf rekening houdt zal het raieinig
uitrnaken of een sort een bedekking heeft van OrI O,2 of Or3B, zeker
wanneer er een aantal spp. zijn ret hoge bedekkingsgraden (7O, ..., fst).
Bij de rangkorr"elatie van SPEARIrIAN wordt door een rrerschil van Orl*
echter een andere rangorde aan de soort toegekend net rechtstreekse
beïnvloeding van d en dus van de globale ircnngeniteit.
Verder wordt in de retlpdes van CZEKAITIOITISKI en KIIICZINSKI slectrts
rekening gehouden net sonnen van bedekkingsgraden van de beschoupde
opnafies en net sonÍren van de kleinste bedekkingsgraad van ieder= soort
in dezelfde opnanes. Een rrcrscfiil in bedekkingsgraad van een soort in
de ene zin kan dan ook geneutralÍseerd worden door een rrcrschil in
de andere zin van een andere soort.
Bij de SPEARI\AN rangkorrelatienethode echter wordt net ieder verschil
in bedekkingsgraad (via de rangrorde) krrnulatief rekening gelrouden
(geen neutralisatie), wat natuurlijk een lagere similariteitskcËfficiënt
zal cplerreren Inaar een juister idee zal gerren van de sirnilariteit tussen
de ttrvee opnaIIES. Het spreekt dus vanzelf dat nen de SEARIvAN-indies
niet noet vergelijken Íret CZEIGIIOI/{SKI en KUrcZYNSKI-indices uit de
litteratuur.
A1s globaal besluit kurrren we sterlen dat de honngeniteitsindies
verkregen via zeer verscheidene formules en gebaseerd op versctrillende
gege\Ens (soortenaantallen, bedekkingsgraden) zeer hoog liggen vranneer
rÍen ze rcrgelijkt net de enige andere gege\rens die ons bekend zijn
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uit het marien rnilieu, nanelijk uit het sciofiel biotoop (rcumuREseug,
r974).
t . s . Iti_ltln1gg=e llgpal 11g_ r_!_!9 !_9!9erZocb!e nr:ltgp .
Dit hoofdstuk werd gtondig uitgerarerkt in de licenciaatsthesis van F. DÉICI{DT
(L976) 
.
l. 5 . I . Probleens_tg1ll-ry.
In bijna alle gevallen zijn de afnetrngen van ge.neensckrappen (zowel terres-
trisdre als nrariene, en zattel botaniscLre als zoologische) te groot crn deze
ig toto te kr:nnen bestuderen. Daarqn wordt er slechts een representatief
deel van bestudeerd, de opnane. Nu is het zeer belangrijk te weten welke
de kleinste oppe:rrlakt€ is die ons nog een opLimaal idee geeft van de ge-
neenschap. Een te kleine opnalleoppervlakte zou belangrijke geqe\rens rrerloren
Iaten gaan tenrijl het aan de andere kant niet renderend zou zí3n het sorteer
werk onnodig lang te maken vicor een rniniene winst aan inforrnatie. Daarcnr
is het zeker voor de benthischre algologie, waar het sorteenperk reeds zeer
Iangdurig is, zeer belanqrijk te weten welke het nrinimunareaal is in ieder
biotoop.
I . 5 . 2. liltgrg tgufggggpns over_het_rariele_mll ieu.
Naast een aantal auteurs die de besttrdeerde opnarTeoppervlakte in het gelreel
niet vernelden vinden we in de litteratur.rr de neest uiteenlcpende opper-
vlakten : van t6 crn2 bij een epifytenstudie op Posidonia-blade:=n (VAlÍ DER Bml,
I97r) tot IOO .2 ir', het koralligeen (GIACCONE, 1968 c). Het is evident dat
deze IOO *2 op 55-70 m diepte niet grond.ig bestudeerd kr:nnen worden zoals
GIACC{I{E bevreerde te hebben gedaan; zulke oppenzlakte kan zelfs rnaar net
rnreite goed bekeken worden tijdens één enkele duikbeurt. Hieràij kont nog
dat op dergelijke oppenrlakte de kans cp het bestaan van rnicrobiotcpen (rrpr
heverheid, rotsbarst) zeer groot is, en er drrs rrer:sdrillende geneenschrapfn
kunnen racorkonen. Zulke werklrethode staat \,€r van onze, onder 1.3. besclrrerren
nethode, en het is dan ok niet te venrronderen dat GIACCCNE niet tot een
korrekt flrtosociologisclr inzichrt is gekonen. Dit wordt nog evidenter waruneer
ren de soortenaantallen besctrouwt die cp zulke grote cppenzlakten grernteenl
worden :
GIACCCbIE (1965) : IO m diepte :




















GIACCONE (197I) : 7O-BO m diepte : 10 mz : 30 spp.
fGl5mdiepte z 6m2:51 spp.
4 rê z 55, 44, 5l spp.
Deze auteur gebmikt ok sterk variërende opnaÍreoppervlakten binnen dezelfde
geneenschap. Dit is eveneens het geval bij \lAI\ DEN HOE< et al. (1972) in een
Ttralassia-geneenschap waar de opnanegrcotte varieert van lO tot 5OO m2. Hier-
dor zijn de gegercns natuurlijk niet neer onderling verrlelijkbaar.
Tenslotte nerren een hele reeks auteurs (BELI,A\-SAIIïINI L963, L964, L969i
LEIIJG TACK KIT, l97I; CntÍLIJ et aI . 1974, I975i BtrSHER en VERIÀQUE) 20 x 20
als opnaneoppervlakte ondat het minimuna::eaal in het door hen bestr.deerde
Diotop kleiner blijkt te zijn. BOUDURESQUE heeft dit oppenrlak proefonder
vindelijk vas@elegd a1s minirrn:mar.eaal rrcor sciofiele biotopen cp plaatsen
ret brandj-ng (BOUDURESQTE & LUO(, 1972) en \rcor sciofiele blotopen cp be-
schutte plaatsen (BOUDURESQIIE, L974) .
I .5. 3. Íle5t<gethode.
ïn de terrestrische fytosociologie zijn orrer de bepaling van het rninimr.unareaal
reeds zeer talrijke onderzoekingen rrerrÍcht en pulclikaties gesch::even t ftjfml
(I97O) geeft een bj-bliografie ret l7O referenU-es in dlt rrcrband; zie ook
GLEASOT{ (1922, 1925), I',DRAVEC (1973) , \AI.l DER MAAREL (r97O). De nariene fyto-
sociologen daarentegen hebben zich totnogtoe (te) vleinig \r@r dit probleern
geïnteresseerd. Wij kennen alleen het raerk van BOUDURESQIIE (f974 a) o\rer
sciofiele biotcpen.
ilet doel van dj-t hoofdstuk is een parallelle studie te nraken in het fotofiel
infralittoraal op rot-ssubstraat, en onze resultaten te vergelijken net die
van BCIJDURESQUE. Het ligt zd<er niet in onze bedoeling om precies te bepalen
waar het minjrrunareaal bereikt worclt (reeds bij roo crn2, pas bij 2oo ct# z) t
deze betrnling en het resultaat ervan zijn inners versCrillend naargelang
de gebruikte nethode en we wensen ons niet in een polemiek hierontrent te
wjJckelen. We willen alleen aantonen dat d€i gebruikte oppervlakte (4O crn2)
zeker hoger ligt dan het minimunareaal (waar nen d.ie op de grafiek ok plaatst:
vóór, in, of na het buigpr:nt van de soort/oppervlaktekunre).
Orn deze soort/oppervlaktekunre te bel<onen hebben we de mrltiple-plot prroc.e-
dure tegepast. In een 'honngene" (zie I.4.) geneenschap werden zorreel nogelijk
gegroepeerde, maar elkaar niet overlappende opnan€s gernaakt die steeds van
oppenrlakte rrerdulcbelden (uitgrenonen 4 x 4 cn, 5 x 5 crn) , gaande van 1x I sn
tot 20 x 30 crn. Na sorteren (zonder toekennen rran bedeldcingsgrraden) wordt
de soort/cppenrlaktekunre uitgezet.
f .5 . 3. l. Mininn-unareaalbepaling te Banyuts.
REC 58-69 r,verden in septen'ber f975 gernaakt aan Cap l'Àbeille, op een
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horizontaal plateau op 4 m diepte. De oppenrlakte van de rrerschillende
opnaIIES alsook de rrcorksrende wiersoorten zijn in onderstaande tabel
opgenolren. De wiersoorten werden gerangschiJ<t naar hun dalende frel<r^renLie.
De slechts aan de rand gestippelde hokjes betekenen dat rae in die o[xrarre
steriele exenpla:ren van het beschourde genLls noteerden, doch dat door
het ontbreken van de diskriminerende rzoor@Iantingsstn:kturen het species
niet net zekerheid kon worden vastgesteld. (zíe bLz. 45-48).
f . 5. 3.2. Mininmnareaalbepaling te Port-Cros.
r.5.3.3.
REC 73-83 werden in septenber 1975 gernaakt aan Pointe du Belge, op een
horizontaal platfonn op 4 m diepte. De vegetatie was hier van een totaal
rrerschillend Qpe van die van de mirjrrurareaalstudie te Ban1ruls.
De oppenrlakte van de versdtillende cpnanes alsook de voorkqrende wier-
soorten zijn in onderstaande tabel opgenonen. De wiersoorten zijn gerangr
schikt naar afdalend voorkcÍnen. (zi.e bIz. 49-52) .
Verwerking van de gegevens.
Aan de hand van de geracnden soortaantallen per
areaal-kunrie opstellen (fig. 4 ). Door middel
wordt dan de "mathenatiscLr juiste" kula/e (fig.

















































Inbn kan uit beide grafieken reeds intuÍtief afleiden dat het s[niss161paa1
rrcor beide wienregetaties begrepen is tussen l@ en 3@ qn2. Er bestaal
echter nauvrkeuriger nethodes om het mininu-u'na::eaal op deze kunres ójektief
vast te leggen.
CÀïN (L932, f938) legt het rninturunareaal vast bij het purt waaràij fot 1ge-
areaal kan nen de soort-
van een korrelatle-analyse
5 ) dor deze purten be-















nane van het areaal een IOt speciestoenarre \rcor gerrclg heeft (nethode f ).
om er absoruut zeker van te zijn dat de gebruikte oppewlakte grcter is
dan het rnininn-rnareaal kan ÍEn, steeds rrclgens CAII{, dit punt ocÍ< bepalen
bij een 58 speci-estoenane voor een tOE oppewlaktetoenane (nrethode 2).
De praktÍschre werls,vijze on deze punten te verkrijgen nosnt nen de tangent-
nethode van cAïN en cÀsrRo (1959). op onze gegevens toegepast geeft dit
volgende resultaten : (DHCbUI 1976).
BANYT]LS PORI\-CROS
nethode I lI5 cÍrp 135 cÍrp
nethode 2 25O cm2 25O r;rr?
\ESTAL (1949) ontwikkelde een andere werlsuijze, waaràij de soorE-areaal-
kune sernilogaritrnisch (soort-log areaal_) uitgezet wordt.
Q deze kunae bepaalt nen 2 pr:nten zodanig dat het a::eaal- bij pr:nt 2
vijftig rnaal zo groot is als bij punt I en dat het soortenaantal bij 2 het
Cubbele is van dit bij l. Het areaal overeenstennend net het b,,reede pu:ntÍs dan "... the area definitirrc for ccrrposition". Q> onze gegerrens toege-
past greeft dit zattel- voor Banyuls als rrcor Port-Cros 2OO cm2.
UJ RIETZ et al. (L92O) bepalen het minjmr:rnareaal door niddel van de fre-
l<\^/entie-areaal-kunre (of konstanten-areaal-kunre) , waarlcij enkel de soorten
net frelcwentie begrepen tussen 91'en I@B uitgezet worden. Gebaseerd cp
deze gegerrens definieerden DU RIETZ et al. (I92O) het minimr.unareaal als
het kleinste areaal waarq> de phytocoenose haar definilief aantal konstanten
bereikt. op onze gege\Ens toegepast geeft dit vorgende resultaten :
(D{OND.|, r976) :



































Hienrit bfijkt. dat in de wiergreneenschap te Banyuls het minimuma:reaal








4 crn2: I srr.
8 GrÊ: 5 spp.
16 cr{: ro spp.
32 ar(: 12 spp.
6a onj: tB spp.
128 cn( : 27 spp.
256 4: 4I spp.


























































Pig. 4. SorE-a:eaal-kunrcn afgeleid van de gerrcnden waar&n.



















1. Antlthamlon cruclatur yf,. cruclatur





?. Polyslphonla rectlo 0l lgoslphonla
8. Pseudocrolurla lschlana
9. Bryopsls aèlatlca
10. Falkenbegl a rufol anosa
11. Darya rlgldula
12. Peyrsonnsl la rosa-rrlna
13. Lola lrplexa ?
11. eonlotrlchur cornu-cenvl
15. Acrochaetlur davlesll







23. Antltharnlon pluaula Yf,. crlsgul
21. Orrya ocellata






































t3. Antltharnlon hetrocl adur
lf. Valonla utrlculrls
t5. 6rlfflthtla rchou$oel
16. ecl ldlell a tenulrrlra
f7. Oadophcs echlnut
18. Chylocladla vctlcll lata
19. Callltharnlon ccyrborur
50. Apoglorur rusclfol lur
51. Fcl &annoghycus rayrrlae
52. Lorentrh vrtlcllI atr
53. Forllella frlnosa va. rolrrlana
Sl. Aorochactlur rp.
55. Lorent*la cl avellosa
50. Colporenla elnuora

























60. Antltharnlon plurula vr. plurula
6'1. Laroncla plnnatlflda





















E3. Lophorlplnnl a rrÈadrncr
81. ? Agllthrnlon ?
6. Lrtollrlr rrdltmanca















91. Rhodotharnnlrll a codll
92. Chaetororpha aeca
93. Sphacclrla trlbuloldrg
91. Crarlur fastlglatur vr. flacclda
95. Codlur brsa
96. Peyssonnolla bornetll




1fi . rll1sphyl lurr trlctroratlcur
102. Spnotharnlon sp.
103. Bryopsls plueosa
101. Antlthunlon splrogaPhl dls
1(b. Aglmzonla relanoldea
1S. Antlthunlon plurula vr. bÓbll







11t. Sphmdylotharnlon rultlfldr f. dlrtlcha
1. Arphlroa rlglda











í3. Polyslphonla furcel I ata
11. Polyslphonla sp. Sectlo 0llgoslphonla




19. Prlngshrlrlel la setchell ll
20. Cralllna granlfea
21. Fosl lel la rlschlenslsr
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1 I lcr i;; ; 20x20 20 X 30cn1I2 2X2 fIf sI5
28. Polyslphonl a cl ongata
29. Crarlur dlaphanur
X). 0rl ldlell a tcnulsslra
31. Phaeophll a den#oldcs
32. Coralllna elongata
33. Shylocladla vrtlclllata / unlstratosa
31. llyrloncra | | rchtenstrnl I
35. Agl aozonl a prvul a
36. Arphlroa cryptartlnodl a
3?. Cystoselra f lrbrl ata
38. F al kenbrgl a rufol anosa
39. Lorcnte la vrtlcll lata
10. Psardochlrodesrls furcel I ata
11. Irangol la penlcll I ata
12. Sphaccl ala trlbulol des
13. Chroodactyl on ornata
ll. ieloptr|r flllclna
15. Antltharnlon cruclatul vfo profundul
6$ontrlnl a pcyssonnel I aefmls
l?. 0rl ldlur I atlfol lur
18. Lophoslphonla rubadunca
f9.Forlldla f*lnosa vr. rolmlana
50. Forl lrl le I rlol lsll
51. Prou&crouul a lschlana
52.flhodtrcnla sp.
53. Dlpterorlphonl a r l genr
5l.Anlltharnlon cruclatul vr. cruclatir













5?. Castagnea cy'l lnólca
58. Oasyopsls crvlcornls
59. llyrlactll a stsllulata
60. Colporenla slnuosa
61. Stypocaulon scoprlur
62. Lorrntrla sp. rpennatai
63. Codlur btnca
61. Eryopelr adrlatlca
65. Ceynoapora pcdlcellata vr. tenuls
66. Peysronnd la squarrla




ff. Calllthrnlon coryrbosur / Selrospor.a
?2. Rhodophyll ls dlvarlcata
?3. Oaryoprlr plana
?1. Stllophora rhlzodes
?5. Acrtóulrla acetóul ur
?6. ireoglola vrrlcul ata



















































81. ? Lola hplcra ?
85. Dllghus rcp.ns




Sl. llypoglorsur roodtrdl I
91. Srgassur vulgn
92. Olctyopt*ls rrbrancoa
93. flrporlphonla tilel la'
91. llyrmoclonlur srpens





Uit. de resurerende tabel blijkt duidelijk dat het rnininunareaal van de
bestudeerde geneenschappen niet eerunalig te bepalen is. IËl kr:nnen we net
zeke*teÍd stellen dat in beide bestudeerde geneenscfiappen Eelegen in tree
versdtillende geografische streken, rnaar belrorend tot het "fotofiel,, infra-


















Hoofdstuk 2. SYSTEIATISGE BEHÀNDil.ING \AN IN HET BESTUDEERE BfOI'OOP
\DORKOMSJDE W.IEFTAXA.
2. r. Ngenpelbedel.
Voor de systematische klassifikaLie hebben we ons op BOUDURESQUE (1970)
gebaseerd teneinde de honogeniteit in de nediterrane algologische litte-
ratuur te respekteren. Volledigheidshalve hebben we echter bij de ta><a
die door ROTDJD (f973) ander^s geklasseerd worden de systernatisdre plaats
volgens deze auteur tussen haakjes geplaatst.
Zoals reeds hogerop rcrneld (I.3.2.1.) hebben we ons in dit onderzoek be-
perkt tot de studie van Ctrlorol*ryceae, Phaeophyceae en Rl:€ophyceae. Dit
leverde reeds 2Bl taxa op, waërrvan 39 Qlqqgphv€ae, 66 Pnaeqrhyceqg en 176
Bodophyceae.
Wij hebben bij de systematiscLre klassifikatie de indeling in families niet
doorgevoerd omdat deze te sterk uiteen lopt naar de auteur. Bij de Ceramiales
hebben we dit edtter wel gtedaan ondat het enerzijds een ulter:st soorten-
rijke orde is en crndat het anderzijds de enige orde is waar de familie-
indeling "geen problenen" stelt.
In dit werk geven we geen besdtrijving van alle in onze opnarnes rrcorkonende
wieren. Hienrcor lren^rijzen we naar de algenene systenatische handboeken :
ARDRÉ (I97o) , BERTHOLD (1882) , FELDI,IANN, J. (1935, rg37 b, 1939 b, 1941, Lg42),
FELDMAM{-I,IAZoYER (1940), FUNK (1927, 1955, 196I) , CAYRAL (1958, 1966),
crrcoNE (r972-L973), HAMEL (1924, 1927, 1931, t93r-r939) , rcar,rN (1956),
PFEDA (1908). Vooraleer o\rer te gaan tot de beschrijving van nieupe taxa
Íoesten we soÍIls ook naar oudere handboeken ten-lggrijpen : AGARDI, C. (f823-
L826i 1924), AGARDII, J. (1842, 1848-1863), DE ToNr (r895-r9o5), EAi,Kn'iBERc
(r9or) , HAUO< (1885), rihzti'tc (1843) , tvlAzzA (lgo3 a, tgo3 b, rgo2), MmtrEG{nIr
(f842), RODRIGUEZ (1889), ZAI.trARDINI (fB6O). Andere ta><a konden tenslotte
gedeterrnineerd worden aan de hand van systernatische werken o\rer andere
zeeën en oceanen : @RGESEN ln2, I9l3-192O, f925-I93O), FARIOV'I (f881) ,
HAR\EY (r85r, rB53) , IIoLLENBERG (1968) , LïNDAUER et al-. (196r), LrpKri\ (L972),
LUND (1959), NEhnON (r93r), OLTVTERA FrLHO (1969), RAYSS (1955, tgSg),
sEGr (r95r), sHIï]im,L & GARD\ER (1903, rglg, Lg2O, rg25), stfiïH (L964),
TAYI0R (1939, 1942, 1945, 1960, 1966). Voor erkele taxa rre::l,rijzen we ten
slotte naar belangrijke nonografieën; de kleinere systenatisclre pr:blikaties
die we geraa{>leegd hebben zijn niet in de bibliografiscLre lijst cpgenorren :
ze zí1n werkelijk te talrijk. Waar dit nodig was (onduidelijk afgelijnde
taxa, niewe ta><a ?) hebben we systernatische opnerkingen gerrcegd bij de
auto-ekologisdre en fenologische bespreking.
55.
2.2.Itsgret-
In deel If gerren wij een reeks figuren die allernaal origineel zijn en door
ons net behulp van een tekenspiegel ganaakt werden naar nateriaal uit de
cpnarres, behahe waar het orpliciet anders aangegeven is. Nauvdceurige
Jetailfigur€n vëu:r wieren zijn in de litteratuur inners nog niet zo talrijk
en rrcoral- zeer disparaat. De figurenbundel geeft daarenboven een kontrole-
..Dgelijkheid cp de gedane determinaties. Bovendien is aI het ingezanelde
:n gebnrikte nateriaal bescfrikbaar in de algotieek van het Herbariwn van
de Rijksunirre::siteit (@wI) .
2. 3 . Belgng=jb9-19_p!gsg!.
2.3.L. Birunen het bestudeerde biologp.
- keds gepubliceenie nietrwe soort
. Polvsiphonia banvulensis Coppejans (1976).
- Vernoedelijk niewre s@rten di-e ter studie zijn (spp. nov. ined. )
. DÍlcphtrs linearis Coppejans : IrtcrfologiscLr op Di-ctvgta linearis
gelijkend; anatcrn-isch edrter net Dilophus-kenner*en : neerdere
lagen nedulla tot nabij de apies. líe rrcnden edrter nog rooit
rrcor{>lanlingsstn:ktr::en die noodzakelijk zouden zijn rrcor een
rrclledige beschrijving en pulclikatie van de soorb.
. Sphjrcelaria- papilioniformis Coppejans : Dr. W. PRUDTHOIO,IE \Alil REINE,
specialist van de Sphacelariales rrerzekerrie ons nog nooit zulke
Splracelaria waargencÍIen nodt in de litteratur:r venreld gezien te
hebben. De geringe hoerreelheid rnateriaal stelt echter een rrerder-
gaand onderzoek uit.
Fosliella ischiensis sp. nov. ined. : deze Fosliella werd reeds
uit de ongeving wan Isdria rrerneld door BOUDURESQLIE & CINELLI
(f97f a) en is gekennerkt door de geïsoleerde celdraden en tal-
rijke laterale trichoqgteni daardoor verschrilt ze van Fosliella
farinosa var. solrnsiana. Het ontbreken van konceptakula in alle
totnogtoe waargenoren rnateriaal stelt de pdcliJcatj-e van deze soort
nog uit.
. Cerarnir:m tenerrimt-un (tt4artens) Okann:ra f. repens Coppejans : een
gemiliaturiseerde en epifytisdre vonn van C. tenerrimun net
paraspor€n. Uitsluitend te Port{ros waarlencÍren, steeds epify-
tisch op 4$>hiroa rigida.
Lorentaria pennata Copejans : deze pennaat rrertakte soort net
sterJ< afgeplatte thallus kan tot geenenkele r.eeds besctrr.errcn sort
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temggebracht worden. I,ile vonden rystokarpen en tetraspo:opsten.
Het ontbreken van spermatolqrsten op het ingezarerde rnateriaar
stelt de publikatie van deze soort nog uit.
. lvl'rrio5lra$re unistrqnatica Ccppejans : deze ivtrrrioqraÍ[re die we veel-
wJ-dig en fertiel (tetrasporolqlsten en spel:rnËrtolqrsten) waargenonen
hebben in onze opnanes is gekennerkt dor zijn bijna rrcrred.ig
éénlagige tl:al-lus. slechts aan de basis, naar het cauroied tce
wordt de thalh:s gedeeltelijk 2-lagig. Het vrooralsnog ontbreken van
rystokarpen op het ingezanelde materiaal stelt de prÈlikatie van
deze soort nog uit.
. P-evssonnelia sp. nov. ined. : Dr. BoumLIRESeuE (nond. ned. ) , dle
een mcnografische stuclie van dit genus maakt heeft net zekerheid
een niewre soort vastgesteld in één van onze opnarrEs. Deze sp. nov.
is onder andere gekerurerkt door de wigvcrmige veri<alking van de
perithalltrs.
. Ceramiaceae sp. : deze Ceramiaceae waarvan zattel sperrnatolqgsten als
prokarpen en rrDnosporo$sten (?) die in groepjes van 3 gerangschikt
zí}n, waargenorren werden kon zelfs niet tot op genusnireau gedeter-
mineerd worden. Volgens J. FELDI\,IANN en BouDouRESeUE (nond. ned.)
zou het om een nieur",re vertegenwoordiger van de tribr:s l,Írangeliegaan.
. Dasycladus sp. : tussenrrcrm tussen Dasvcladus en Batophora ?
De afiarezigheid van racorQ>lantj-ngsstrukturen laat green definitieve
stellingnane toe (Prof . Dr. VÀLE-I, nond. ned. ) .
Taxa die rrcor het eer:st in de Midderlandse zee waargencnen zijn :
. cerarniun 
.cingur_atun !Íeber van Bosse : totnogte alleen uit de rn-
dische oceaan bekend : vTIEBER \atv BossE (1923) in si-boga; JAA.sin{D
(I97O) 1n Tanzania; SARICITE (f974) in Sonalia.
. Cera$iW tavlori Danson : beschr=\En \ran de Stille oceaankust van
N. Anerika (DÀ[rrso{, l95o); rrerneld in de rndische oceaan, Tanzania
(JA.LSUND, r97O).
Cerq$ilrn fq,stigiatrnn (bth) Hanrey var. flaccj_dr-rn (Bóryesen) Peter:sen :
door @R@SEN beschrerren als epifyt op & rrircrtels van nnngro\ieplanten
in de CaraÍbi-sclre zee.
Fosliella fariposg (Lanpuroux) Hoqe var. chalicodicttra Taylor :
sedert. de descriptio princeps (TAyroR, 1939) q) nErteriae't vau: de
Caraibisdre zee, nooit neer rrerneld.
LoplrosiqLronÍa sccnculorun (Ilanrey) Wcner:sley : dmr ARDRÉ (1970) van
de kusten van Porttryal raerreld.
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Ta<a niewr voor de Franse (s.s.) a]gologische flora, naast de hier-
bovenvrernelde soorten :
. l4vrignerna l_iecLrtensternii llauck : deze uiterst roeinig geciteerde
soort, door FIALJCK (f885) beschreven van de Adriatische zee r,verd door
J. FELDT\4ANN mit waargenorren te Banyuls (nond. ned.) doch nooit gre-
ptÈliceerd. Wij vonden ze regelnatig en ferLiel in onze cpnarrps tertrg.
coPP&lÀÀrs (1976).
. Griffithsia tenuis C. Àgardh : vras totnogtoe sledrts van de Àdriatisctre
zee en van N.-Afrika geneld (G. FH,DI"AI.SI, l94O).
. Loptrosiphonia c_ristata FalkerÈerg : na de descriptio princeps van
FÀL;rcnvBERG (19or) naar rnateriaal van Napers en een veneldtng van
DE TCb{I en FDFÍI (f913) van Tobr"ouk (Lybië) is deze sort níet neer
in de l4iddetlandse zee gevcnden (OPPËïAI.IS et BOI]DURESQUE, 1976).
Niewr tacon voor de nediterrane Franse kust :
. sphacelaria 
€r:sca (Hudson) c. Agardh : wel reeds vernerd van de
Atlantische ku"st (St. Malo, Brest) ; in de Àdriatisdre zee ingezareld
door ERCE@VIÓ (1957) en door FtTZZr r.oN@ (1972 a) .
Zer zeLdzame soorten in de },Ilddellanclse z@ ?
. Cladophorppsis rE4gnensis (Kiitzing) BlrrEesen : wordt uiterst weinig
verneld : doormMEI, (f93O) van Zarzj_s (Algerië) , door DÀO (1952)
van de Balearen en door RAySS (f955) van fsraël.
. siphonoc.ljrdus pus!.llus (Kiitzing) Hauck : kcrnt te corlior.r:e (nabij
Banyuls) ieder jaar in één enkele plas voor (J. FELDMANT\I l93z b +
nond. ned.); DAO (1957) zanerde het in de Balearen in, ERcE@vró
(1957) in de Adriati-sche zee en BouDURESeutr (1974 c) in corsica.
. Choristocancr.lg telellus (Kiitzing) Zanardini : sedert de waarnemingen
van FIAUCK (1887) en KUCX{LIIK (1895) slecLrts door FIAMEL (1935) raerreld
als gedr=gd te Villefranche (door SAIJVÀffiAU) en door ERCEOVIó (1955)
te Jabuka (Yougouslavië) gevrcnden.
. Colponenia peregrina Sauvageau : algenene soort in de Atlantisctre
oceaan, naar in de |4iddellandse zee slechts waargenonen door MBIIDEZ-
mMrNGo (1957) te Banyurs en door mumuREseuE (1969) rangs de
kusten van Algerië. Zou ook te Napers gevcnden zijn (J. IlELDt4a{N,
rnond. rcd. ) .
. Discosporqgqium g3sarthrocartcun (lêneghini) Hauck : v"erd vroeger als
uiterst zeldzane soort van de Yougouslavisctre krrsten en van de CoIf
van Napers beschor-uld. rs nu reenter gesignaleerd van corsica
(FUDOURESQUE, 1972 a) en Port-Cros (AUGIER, BOUDURESQUE & COppEJAitS,
1976) .
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Lobophora variegata (Lanouror:x) !{anersley : werd in de l[iddetlandse
geneld door REINT(E (1878) te Napels, BOLIDURESQUE & BOUDURESQUE
(1969) te Algerië, BOLDURESQUE (I97O) te }trarseille, BOUDOURESQUE
(1972 a) te Corsica en BOUDOURESQUE & CINELLI (f971 b) te Ischia.
Aphano_clgdia sticlidigsa (F\tr'k) Artué : door FïJIIK ( f 955) van de CoIf
van Napels beschreven. Sedertdien in de Middellandse zee alleen
door BOUDOURESQUE en PASSELAIGUE (1972) te }brseille verneld. Qpvallend
is dat wij het ook alleen in de omgeving van Marseille waargenorren
hebben; nj-et te Banlruls noclr te Port-Cros.
. Grondria mairei- G. Fel&rann : dor G. FELDIvIANN (f949) van Algerië
beschreven op bladeren van 9ruodqgea. Door BOUDURESQTJE (1968 a) van
verschillende plaatsen langs de kusten van het departenent Var ver
neld, op bladeren van Posidonia ocearrica. Onze vondsten blijken de
eerste epifytische waarnerningen op wieren te zijn. Wij beb^rijfelen of
het een goede soort is en veronderstel-len dat het rnisschien alleen
naar de gendniaturiseerde epifytische vrcrm van C. tenuissirna zou kun-
nen zijn (zie q,zstemalische oplredcing bij de auto-ekologische studie).
Lonentaria_.c$rlocladie$g F\:nk : sedert de descriptio prj_nceps door
FUNK (f955) naar rnateriaal van de golf van Nape1s, alleen door
BOUDOURESQUE (ï974 c) geneld van Cor^sica.
. Larentaria rrerticillata F\:rk : sedert de descriptio princq>s dor
FLINK (1955) naar rnateriaal van de golf van Napels, alleen door
BOUDOURESQUE (L974 c) geneld van Corsica.
l6rr-iogrranne distmnatica (bdrign:ez) BoudouresqlE : na€rr DUDURESQUE
(197f a) zijn totnogtoe slechts enlcele rrcndsten bekend, alle uit
het l{.-nediterraan belcken : Banlnrls, Corsj-ca, lvlinorca. Onze waarnemi-ng
te Port{rps is dus een nierure vindplaats.
Z*.r z-eldzaam voor de franse nediterrane
. "Trailliella intricata" Batters : is in
kust :
Àlgerië en Tr:nesÍë door
J. FELDIANN (f931 a,b) en BOUDUFESQUE (f969) waargencnen en ook te
Banyuls door BOUDUreSQUE (f97O) .
Zeldzaam waargencrren'voorQ>lantingsstrukturen :
. Te Port-C:os rrcnden we naast Ce.ramiun bvssoide.unrtetrastrnroflten ook
erkele tialli net goni:ncblasten en spermatokysten. PREDA (I9O9)
geeft een beschrijving van de gonin$last; rirerder vinden rae echter
geen gege\iens over de garetofyt van deze soort.
. lÈ noteerden eveneens &n erkele keer nooit rrcorheen in de natuur
waargenoflen goninoblasten van ScLriffner.
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2.3.2. EuiQn_het_bgstudeer$e_blolog, lagr_tr jdels-rcr\eplngsduiktocJrtert
!e-Pgr!-9ros-igge zgplg.
. lbtapgzssonnelia gen. nov.
M. fel&nannii Boudouresque, @ppejans & Marcot (1976) : in een
sciofiel biotoop ingezaneld.
. Acrochaeliun nrelinieri Coprpejans & Boudouresque (f976) : epifytisch
op StrpocgtÈoIt ix de havenlcaai van Port-Ctos.
2 . 4 - 9v9!€!e!199h9-psrc*rlgee sver-slEele-stersrgee .
2.4.I. Ceramiaceae
De genera Aglaotharyrion, Callithanrdon en Seiroslrcra waren vrcgrens het
onUcreken van de diskrirninerende vcorQlantingsstrukturen dilsuijls
op genus-niveau niet te onderscheiden of niet tot cp het species de-
termineedcaar. Flierdoor gingen in deze groep natuurlijk heet wat auto-
ekologische en fenologische grege\Ens rrerloren.
2.4.2. Corallinaceae
Binnen deze farnilie hebben v/e ons beperkt tot de deterrninatie van de
redrtopstaande rrertakte en gelede genera : Cora-Ilina, Alrphirca, Jania
alsook de kleine epifytische Slielfa sm. De determjnatie van de
neestal steriele kor^stvormige Corallinaceae is inmers specialisten'ver*
(ontkalken vërn het rnateriaal; ctclpes maken net het mikrotom + kleureni
noeilijk te interpreteren stn:ktr:ren) en zou het sortee:r^rerk orungelÍjk
lang hebben genaakt. We zouden in dat geval inners ieder fragnent nce@n
konbpleren aange zi en f re]<nrent \Erscheidene species in npzaieldcedekking
rrcorkcnen.
Dr. J. CABIOCTH, specialiste in de studie van de Oorallj:raceae, heeft
echter een heel aantal- fragnenten varr erkele van onze opnalles willen
bestuderen. Besluiten tnekken uit deze erkele gegerrens zou wel gewaagd
zí1n, maar naar haar nening is Neoqoniolithog notarisii duidelijk de
neest abr:ndante s@rt. Zij noteerde ed:ter ook één enkele keer l€so-
phvlh4g lid:engides en Lithothannion sonderi.
2.4.3.
Bij scnrnige ordes (Deràesia1es, Cutleriales, Bonnenaisoniales) ret
hete:pnrrrfe generaties zijn beide generaties afzonderlijk benoernd
geurorden (Hal-icvg.tis 
- Dedcesia; Aglagzogia - Cutleria; FalksnbeFqia -
Asparagcpsis; Trailliell_a - Bongemaisonia). Eigenlijk zouden aan beide
stadia de naam van de galretofyt npeten gegev€n worden, desnoods aan-
gerrt.ld net : ganebfyt-stadiun of sporofyt-stadiwn. In fltosociologisctrc
@.
tabellen ls het echter eenvoudiger beide narren te gebruilen cm ze
te qdersóeiden teIÍEer dat beide generaties soÍns een totaal rrerschLl-
lende ekologisdte nictre innenen of zelfs een ander verspreidJ.ngrsareral
ttertonen. Daarqn hebben hta rvoor deze laatste oplosslng gecpteerrdl, waan
blj we edrter de sporofytnaaÍn tussen aanhalingstekens plaatsen..
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Hoofdstuk 3. AUIO-H(OITGISGI ní FA'iOIIGTSCII OIDERZOEK \IADI DE I{IEREN,
VISORKOI\,ÍEIíD IN HE,T''FUIIOFTRT,'' ÏNFRALITTORAAL.
3.r. èlgffisbeds.
Gn tot auto-ekologische besluiten te kcnen ho-.bben we enerzijds een grondige
Iitteratuurstudie gernaakt; waaririj we oÍrs npesten beperken tot de titts
ratuur van è Middellandse zee. De teente werken in dit rrcràand zijn in
HUVÉ (f973 a, b) opgencnen. Anderzijds hebben we aan de hand van onze gts
sorteerde cpnaIIES auto-ekologische fiches gemaakt rrcor de ingezanelde kleine
wiersoorten. Deze fiches zijn in deel III gebr:ndeld. Hierbij dient opg1e-
nerkt te worden dat we voorlopig voor Banyuls nog niet over wintengegerrens
beschtikken en voor lt4arseille over geen zorrergege\Ens. Voor enkele glotere
soorten deden we in-situ-+raarnemingen.
De bestaande litteratuur orer de nediterrane wieren noet, rekening houdend
net de systenatische en ekologische gegerrens die ze bevatten, in versclr-il-
lende kategorieën geklasseerd worden.
a. Werken die cp systemtisdt vlak onlcetrouadcaar of brijfelachtig zijn.
Deze zí1n zonder reer onbru.ikbaar. Zo schrijft IÀUREDII-TÀCKHOLM (1932)
o\Er een wierdcatalogius opgesteld door MJSCHLER (I9O8) :"This word<, like
everyLhing written by this author, must be considered as of dor-lbtful
value and is perhaps hardly worth consideration". Hetzelfde kan gezegd
worden van de werken van ZEYBil{ (f966), ZEYBEK en qhÍER (f973) en Cfhnn
(1968, r97O, 1973).
b. Víerken die op systernaLisch vlak zeer nar.nrkeurig en rplledig zijn, doctr
geen rekening houden net ekologische faktoren, of slechts in be5:erkte
rate, zoals bvb. de diepte van de dreg. Deze soortenlijsten zijn interes-
sant rrcor de inlentarisatie van een streek, alsook rrcor de arealogie dodr
Ierreren geen bijdrage tot de ekologie van de genoende smrten : BEFNER
(r93I) , OFMIER en GïA@NE (1972), FELDMANN J. (1937 b, 1939 b, 1941,
L942, L943, 196r) , FELD4ANN J. & c. (t939, t942), FUFNIARI & SCAMACCÀ
(I97O à, b, I97I a, b, 1973), cIÀCCCDtrE (f968 d, b, 1969) , G:thm.t & OZTIé
(1971), T.ERTCIJD (L924) , LEVRI\IG (1942) , I'IAZOYER & FELD"IANN (1937 b),
I\DLTNTER & PICARD (1953 d, b, 1954 a, b, 1956) , MUNDA (1960) , NA\TARRO &
BELL0\ (1945) , OLLIVIER (1928, r93O), PICC:OIIE (1884 a, b), pIe\tA[fI
(L967 , L972), PrOlArlr & F.TZZÍ r.ON@ (1967 , t972) , RLZZT tON@ (L967 ê, b,
L972 b, c), RIZZI LOI{O, PIOIAmI, DE CRISITNI 0967), RIZZÍ I.cNI@,
pro{t$Tr, FRocLrA (1967),str.r,A?,zT (t964, 1967, 196g, 1969),sc,ra?,zÏ &
TTOIOMIO (L974), SOFTINO (1968 a, b) .
c. I,lbrken uit andere di-scipU-nes (dierkrxrde) in zeer goed afgebakende
biotcpen, rnaar waarin naast de uitgeb:eide en nawrkeurige far-rrletisctre
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lijsten slechts enkele banale wieren verneld zijn : BELIÀN-SAI{TINI (L962,
L968, 1969) , C'AI\4ULIN-BRIDA (f965 à, b, 1974), GILgf, I"OLINfER, PICÀ3D
(1954) , T,EUNG TACK KIT (f971) 
' 
'I'ORIUNL-*SE (f958).
d. Een aantal werken waaràij zanteL de systemalische deterrninaLies als de
ekologische nethodologie bebouóaar zí3n. Hierbij horen de recente
werken van ATGIER & BO{.]DURESQUE (1967, 1968, l97r a) , BOUL0URESQUE (1968,
1969 a, I91O a, L97L a, b, 1972 a, b, 1973, 1974 a, b), TUFURESQUE &
CINELLI (197I , 1973), BOUDOT]RESQUE & PASSEI,AIGUE (T972), CINtr,LÏ (1969,
I97O, L97I a, b), ED^IARDS et al. (1975) , FTSGIER-PïEIIE (1959), GIAC@}IE
(1966) , roLrNrER (1960), rIDLTNTER & VIDAL (1963), plo{Àrrr Q962, 1966).
Uit deze werken hebben we interessante en bet:ourad:are gege\Ens kunnen
putten.
De slznekologische gegerrcÍts zijn integraal uit Iitteratuurgregevens overle-
noIIEn. In het huidige stadiun r,ran ons onderzoek besdrjJcken we inurers nog
niet or,ier trcldoende gegervens om een qmekologische analyse uit te \reren.
i{et begrip van statistisdte ekologischre groep (kortweg ekologisdre groep) ,
afkonstig van D{ffIOIEAU (1946) , kan sterk rrereenrrcudigd als \rclgt gredefinieerd
worden : het is een toevallige groep soorten die statistiscLr net elJcaar en
ook net een aantal ekologi-sche faktoren verlconden zijn.
Volgens BOUDURESQUE (I97O a, c) is een ekologische grcep steeds slectrts een
deel van een mul-tidinensioneel continuun, zodat er tussen balee ekologisctre
groepen steeds min of neer geisoleerde soorten \roorkorÍen. Het valt zeer
noeilijk uit te maken, ook Íet ch:ster analysis, of het om rn3no- of paucispeci-
fieke groepen gaat, oftrcI of deze soorten tot één van beide ekologische
groepen behoren.
Het feit dat een soort bijvoodceeld in de Infralittorale Sciofiele ekologisctre
groep geplaatst wordt betekent niet per se dat deze soort sciofiel is, maar
wel dat ze neestal- in sciofiele biotcpen vrcorkonrt.
De ekologische groepen hebben twee benamingen : de ene bestaat ult de af-
korting van de zichrtbare ekologische kennerken die deze soorten grceper€n 
-
wij hebben ze, net het oog op de uniforrniteit, niet rrertaald - zo bvb. SSB
(espèces sciaphiles superficielles de nurde battu) . .. (zie tabel rrerdencp) ;
de andere naam bestaat uit de speciesnaam van de soort die deze ekologische
groep goed vertegenwoordigrt, gevrclgd door de Griekse uitgang 
-ikon (beeld),
blÍr. vcor borrengenoende ekologi.sche groep : F_cho.!!err\ n.
Wanneer erkele rrer:urante ekologiscfe groepen weinig vertegen^,oordigd zí3n,
kunnen ze gegroepeerd behandeld worden a1s ekorogische supergrepen; de
initial-erÈenaming wordt dan gevolgd door s.l. (sensu lato) , zo brdr. ssB s.l.;
de berraming op basis van het kennerkende genr:s qordt voorafgegaan door de
p:efix I'bga-, zo bvlo. It4ega-Schrotterikon.
Hieronder \,rclgt de lijst van & door BOUDURESQIIE (I97O) , TUDOURESQIIE &








- SupgneRoupE DEs EspÈcES pHoropHrLES
DUR AU SENS
AFsl=
- SupeneRoupE DES ESpÈcEs À AFFrNrrÉs
Rlvl sl =
DES ESPÈCES SCIAPHILES DE T{ODE CALME :
. Groupe écoiogique des espèces
SC sl. = l.lega-PeAssonneLíkon
eoral 1igènes circalittoral.es
CC = R,;dt"í gue ze Llíkon
cura1llgènes tolérantes
C'l = DasAopsitiikctn
. Groupe écologique des espèces
. Groupe écologique des espèces précoralligènes infrarittorales
PT = Agia,tthannikon
. Groupe écoicgique des espèces précoralligènes tolérantes
W = Ljà;t,:ikon
. Groupe écologique des espèees sciephiles ce mccje relatlvement calme
SC = PeAssonne l.íkon
SupERGRoupE DES ESpÈcEs sctApHrLES AU sENs LARGE !
. Groupe écologique des espèces sciaphlles infralittorales et circalittorales
SIC = Rhcdymenikon
. Groupe écologique des espèces sclaphiles infralittorales
SÍ = Aenosor"íkon
SupeReRoupe DEs EspÈcES scrApHILEs supERFIcIELLEs DE MoDE BATTU
AU SENS LARGE
SSB sl = Mega-Sehotterikon
des espèces sciaphi-l.es suferflclelles de mode
chaudes
SSB c = BottuoeLadíkon









SupeRGRoupE DES espÈces pLUs ou MoINS THToNITRopHtLES
T sI = Mega-Ultikon
. Groupe écologique des espèces infralittorales des substrats durs,
rocheux en particulier
ISR = Carallíníkon
. Groupe écologique des espèces de la frondaÍson des herblers de
P os idonies
lD = Posiclonikttn
. Groupe écologique des espèces rhóophiles des substrats meubles (qui
caractérisent La Biocoenose des sables grossiers et flns graviers
scus I'inflrrence des courants de fondJ.
CF = Sporoehnikon
. Groupe écologique des espèces à larges potentialltés écologiques
Iespèces sans signlfication pr'écise; espèces à large répartltion
é co Iogiq ue )
SS' + LRE
Bij de slznekologische gegevens hebben we - in rioorkqrcnd pval - ook geneld
of de behandelde soort kensoorb is van een associatie, een \retbld of een
orde. Ook deze gegÍe\rens kqren rrit de litteratuur.
Hiercnder \Dlgt een .o\rerzicht van de huidige fftosociologisdre indelirq
rran è ÍÍEditerrane benthische wiervegetatie, naar IDïJNIER (f9@) , AtEfER
& BottmuREsOUE (L967, 1968) en BOUDURESOTJE (r97r a) .
SupRRurrroRAAL :
tXs s c ei aLie Ventucarítt-Me Larohetum nerítíoídes
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Ass, Ceramíeti.m cíLíati 66.
? As s, ilíLdenbnandíe tum pnatotypi
I rurnnl I TToRAAL
Sciofiel
0. Rhodymenietalia





,4ss. Cy stoseíz.e tum eriní tae
Subass. met HaLopíthys ineuruua
Subass. met Stypoeaulon seoparium
Subass. met Cystoseina finbríata
Faaíes met Cgstoseíra caespitosa






Na iedere sort volgt de vemijzing naar de ekologisctre fidre (&el III) 3
E.f. en naar de platen (deel II) : PI.
3.2.7. CHuoRopHyrA CHlonopHycEAE,
3.2.T.1. O. CAULERPALES
Litt. MEII{ESZ (1969a, 1973)
3.2.L.1.1. HALTMEDA luM (Ei.Lis & solqtder) Lamourous - E.f. 2ot; pl. t.
Syst. Volgens HAMH, (1931), J. FELDMANN (I937c), FUNK (1955) en een aantal
recente auteurs kcrnt deze s@rt in 2 variëteiten v@r : rrar. tr:na bij
de oppewlakte onder or,erhangende rctsen, en var. platvd.isca, hofdzake-
Iijk op het koralligeen. BOUDURESQUE (f 97Oa) twijfelt aan de til<ono-
mische waarde van deze var. en MEIIIESZ (1973) reldt dat alle interÍÍedlairen
bestaan en herlej"dt de var. tot rrcnren (f. tr:na, f . plabrdisc.e). Wij h€b-
ben zelfs het onder:scheid in f. niet doorgevoend orÍdat we steeds slechts
kleine exenplaren (nru<. 2 crn) qrtnret hebben.
Ecol. In het koudere !Ëlrbditerraan bekken heeft H. tuna traar optirnale ontrrik-
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keling in sciofiele biotopen : cp vertikale en orrerhangende rctsen
bij de oppenzlakte langs eerder besdrutte kr:-sten alsook in het circa-
Iittoraal, tot cp -35 m te Banlnrls (J. FEDIvIAÀIN, 1937c) , -4O m langs
de Cóte d'Azur en Corsica (MEINESZ , 1969), alsook in Sardinië (PICLI$IE'
1884) , -5O m in de GoIf van Napels (FUNK, 1927), -60 m te Jabuka,
Adriatj-sche zee (ERC5@VIó, 1957) .
In wanrere streken (G-l.bdit€rraan bekken, Balearen) ontwikkelt deze soort
zicLr nog even goed in het circalittoraal. Daarentegen daalt haar bedek-
kingsgraad in de oppervlakkige sciofiele biotopen, ter:wijJ- z'e zíd] stil-
aan gaat ontwikkelen in fotofiele biotopen. DAO (f957) reldt H. tura
in de Ba.l-earen uit een opwarnende baai, op geringe diepte in fotofiele
lrcsitie, tr.rssen Dasvc.I-a€s en Pa{ina. RAYSS (f955) beschrijft ze van
IsraëI a1s frekwent voorkcnend cp onder"rJedorpelde stenen' cp geringe
d1-epte, in het fotofiel infralittoraal alsook aan de rand van op",rarrende
poeltjes. Wijzelf hebben in Grielcenland (Sikinos) goed ontwikkelde exem-
pla::en ingezaneld bij de wateropperylakte, in vol zonlidrt, in goed be-
schrutte en og/íat:Ilende baaitjes. Dit feit, dat wieren in koude streken
een sciofiel biotoop opzoeken en zicfi in warnere streken in fotofiele
biotopen onbrrikkelen noerfit nen het "anti-sciofiel effekt" (BOUmURESQUE
rond. ned. ) .
Te Port{rqs hebben wij tweenaal HaUnF{a t}na in fotofiele positie ge-
rrcrrden (FEC 36, 39), cp beschutte en opuarnende plaatsen, naast lnaaqruenS
stellata dat er ziclr ook ontpildcelde. Verder konÈ ze als klej.ne exarPlaren
yoor in de sciofiele ondergrroei op grotere diepte (9-2O m). Ze is afr'*e-
zig in de cpnanes \ran Ban1ruls.
Synekol. Kensort van het Udgseo-gevgsoqneligtr{n (I\DLINIERT 1960; AIJGIER & BOUmU-
RESeuE 1968) ; betroort tot de ekologisctre groep SC (BOUDURESOUE f97Oa).
Fenol. Zoïdolqrsten steeds tijdens de zqrer sI. waargenonen : OLLfVIER (1930) iII
ju1-i en augnr.str:s; FLtilK (1955) in juli en septerÈer; EFNST (1959) in augrus-
tus en septenber; @PPÊIANS (L972) in jul1; MEINESZ (.L972a1 in juli.
3.2.L.L.2. ?SEUDOC\L-7NDESMIS FIRCILLATA ( Zanardini ) Blngesen -
8.f.. 282, 283i PL. 2, 3.
HcoI. Hoofdzakelijk van grotere diepte ingezaneld : J. IIELEIvIANN (1937c, f943) :
tr:,ssen -tO en -3O m; F[]NK (f955) : in grott€n, MEINESZ (f973) , MJNDA
(1960) , Rlzzr-Irll@ (L972a) .
Wijzelf hebben ze in bijna aIIe cpnanes waargencÍIen van I tot 3O m diepte'
in de sciofiele ondergroei, s@eds op de kor^strprrnige Corallinasp+e
vastgehecht.
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S1zneko1. IGnsoort rran het tlÈoleo:Fs}rssgnns,li.etuun (AUGIER & HJDUREQIJE, 1968);
behoort tot de ekologische groep SC (TUDUFESQUE I97O a).
Fenol. Is nog rpoit ferbiel waargencÍnan.
3.2.r.1.3. UD)TEA PEU:)LAU (Turyd Blngesen - E.f. 328; pl. 4.
Hcol. Kornt orrer het grehele jaar reeds vanaf de oppenrlakte rrcr, naar dan
op beschadtn^de rrertikale en orrerhangende rotsen. Vanaf 
-1O m ls ze
echter frek\,venter en vormt ze op vertikale wanden sorrs rrDnospecifleke
trnpulaties.
J. FEDI4ANN (1937c) vemeldt ze te Banlnrls tot 35 m diepte, DREW &
IÀRKW (1966) tot op 45 m diepte rcrd het eiland Ma1ta. Deze laatste
auteurs hebben vastgesteld dat 45 m de gnootste diepte is waar Ugotea
kan rrcorkonen rond Malta, dÍdat hier een lichtsterkte heer-st dj-e net
nog toelaat het konpensatiepr:nt (fotoslmthese/respiratie) te over-
scfiri jden.
RODRIGTIEZ (f889) verneldt ze nocJrtans uit een dreg cp f2O m dlepte rond
de Balea::en.
U. peFigl.ata is erreneens frelcrrent op P.os-idonia-rhizonen (lnME[,, 1931,
oLLruIER, 1930, AUGïER & BOUDOURESQUE, 1967, MEINESZ, rg73).
Udotea \rertoont ook het anti-sciofiel effekt, deh mj-nder uitgesproken
dan Hatjneda tqg. Het feit dat ze in de bestudeerde cpnanes bijna uit-
sluitend gerrcnden werd te Port-Cros, waar het water $ra11ner is dan te
Marseille of te Ban1m1s, wijst hier erreneens op. De plaatsen waar wij
U_. qgtiolaJa cp geringe diepte noteerden zijn opniew de sterk beschutte
en opnaarnende harrenbaai en baai van "décarcadère" te Bagaud.
Synekol. Kensoort lran het Udcr-teq.Pevsgongelie.tr{ (I'OLINIm., L96tri AUGïER &
TUDURESQUE, 1967); behoort tot de ekologisdre grroep SfC (FUDdIFESQUE,
1970) .
Fenol. MEINESZ (1969b, I972b) heeft ferbiele thalli ingezaneld, eind októer




De waargenonen exenplar:en 'fran dit genr:s ]<ruanen steeds geisoleerd vroor
en waren dan nog zeer dilspijls slecht ontwikkeld. Zelfs ret de sleutels
varr PIGIAIII (f962a) en GIACOCI,IE (1972-73) was de determinatie niet
altijd evident.
3.2.L.2.L. BRYOPSIS ADRIATICA (J. Agctr,,ih) !4etrcghini 
- E. f . 45; pl. 5.
EI<ol. Het is 'rolgens alle geraa@leegde litteratuur een tlpische wintersoort
die vcorkonÈ van novefiber tot april bij de waterq>trnnrlakte. J. FELDI&NN
(f 93b) neldt ze op rotsen net rnatige branding, FIJM (1927, 1955) cp
beschutte plaatsen, wacrr ze uitgestr"ekte matjes \rcrrÍÈ.. HAMEL (r93r) be-
sdtrijft ze van beschadurpde rotsbarsten langrs de F:ranse kr.rsten ter:wijl
ERcE@vró (1957) en MJNDA (1960) in de Adriatisctre zee en RAVSS (1955)
langs de IsraëliscLre krrst ze netden van goed beliclrte nediolittorale
plaatsen (anti-sciofiel effekt ?) .
Volgens RAYSS (1955) konÈ deze soort orier het gehele jaar racor, nprar
dan als geÏsoleerde exenplaren. Ook wijzelf hebben B* agriatica het tr-
hele jaar door genoteerd, en r,rcl steeds a1s geisoleerrCe indtvidrrn.
Kwam hoofdzakelijk voor in de ondi_epe qpnarres (tot 5 rn) en heeft de
g:ootste bedekkingsgraad in de ondi_epste er:\ran : FEC 9, 2 m: tt;
REC 48, 2 m : 18; RK 69, 4 m: 22.
synekol. Behoort tot de ekologische groep ssp-LRE (BoumuREseuE,
zouden aan de hand van de litteratuur en eigen gege\Ens
bij de hirrernale oppenrlaktesoorten plaatsen.
Fenol. FUNK (1955) : reeds in febmari fertiel.
r97Oa). wijzelf
B. adriatica
3.2.L.2.2. BRYOPSIS CORYMBOSA J. Agardh 
- E.f. 46; PI. 6.
Hco1. Is totnogte eerder zelden waêrrgenonen, en dan nog in uiteenlopende
biotopen : J. FELDMNN langs de Cóte des Albères (f937b) en in de harren
van Alger (f93fa) bij de cppenrlakte op beschadrwde plaatsen. FIJNK
(f955) ecLrter noteerde ze op een Posidgnia-blad afkonstig van 3O m diepte
en CINELLT (f97fa) e\reneens slechrts éénnaal en epif,rtisctr op Lithophvl-
lun sp. op 30 m diepte. B. conrrnPgsê werd door deze auteurs steeds in
de winter ingezaneld.
Wijzelf hebben de soort ook niet zo frelcrnrent aangetroffen, en ook steeds
in de winterperiode, hoofdzakelijk cp geringe d.iepte (r, 2, 5 m) maar
éénnaal (REC 16) op 20 m diepte, c4r kor^stracrrnige Oorallinaceae vastgetreckrt.
7U^.3.2.L.2.3. BRv2PilS M)N)ICA Bev'thold - E.f . 47; PL. 7.
Ekol. Epifyt op dj.rrerse wieren, rnaar hoofdzakelijk op Peyssorurelia sqr:anrrrla
(J. FELDIANN, I937c) , die zich ontwikkelt op beschadurpde plaatsen
nabi j de cppervtakte (J. FELDMANN 1937b; J. & G. FE,DI\4ANN, 1939; lvlU{DA,
f 960) . Volgens J. FELDIvIÀMI vertoont deze soort een reeks cpeenrolgende
generaties, waardoor ze het gehele jaar door rrcorkorÈ en op rrersclreiderre
tijdsLippen fertiel is. MJNDA (f96O) neldt ze echter alleen rs winters.
Wijzelf hebben ze Le Porb-Cros eveneens sledrts tijdens de winter !/aar-
genorren, epifftisch cp zeer diverse wieren. Te Barryruls (kou&r water)
daa:entegen noteerden wij ze slechts tweernaal en in de zoner.
Fenol. GaÍretokysten door BERfHOLD (f882) waargenoNlren in januari te Napels, door
OLLIWER (1928) in april te Juan en Barryuls, dor J. FELDvIANN (f937c)
in juh- en septenber te Banyuls.
Wij hebben ze te Port-Cr.os in februari genoteerd.
3.2.I.2.4. BRY)PSIS PENNATA Lamourou"r - E.f. 48; Pl. 8.
EcoI. Besch:=ven vëu:r de Antillen en eveneens waargenonen in de fndische o€aan
(Ceylon, Ivla-leisië) is B. peryrata in de Middellandse zee nog rraar zeer
zelden rrerne1d. J. FELDIANN (f937c) vond deze soort in febn:ari als
geïsoleerde indj-vidr:en of in kleine toefjes cp vertlkale rotslranden net
sterke branding, op I m diepte. MIIIDA (f96O) heeft ze langs de kusten
van lirk (AdriatiscJre zee) het gehele jaar door waarg,enoren, rmar toctr
rrcoral tijdens lente en zoÍrer, tussen Cora_l.Iina elonqata bij de water
cppenrlakte.
Wij rrcnden ze op korstvormj-ge Corallinnceag, op 5-I5 m diepte, tijdens
de winter in I'hrseille, tijdens de zqler te Barryuls. Te Port-Crcs werd
het wier ni-et genoteerd.
3.2.I.2.5. BRv)PilS_PLA'\)SA (Hudsod C. Agandh - E.f. 49.
É<o1. Alhos,rel BERD{ER (f93O) neldt dat deze soort rrerdrijnt van zodra het water
te sterk rrercnbeinigd is, hebben andere auteurs (IUNK, L927, 1955;
LEVRING, L942; LEUNG TAffi KfT, f97f ) ze 'uooral in de harrens rran Nape1s,
Patra.s en l"Íar:seille waargenaren, bij de oppenrlakte, cp besctrutte ptaatseer
waar de sedjrentatie groot is. G. FELDtvlÀNN (f954) noteerrle ze cp de
aanlegsteigers van de brakke Etang de Salses. fn niet vennrild zeeh,ater
i.s de soort rreel zeldzaner : J. FELDIvIAMI (f937c) heeft ze te Banyuls
slechts tweernaal waargenollen c6r besdradwde plaatsen bij de waterc6lEr-
vlakte. IUNK (f927) zanelde erkele o<erplaren tot cp 25 m dlepte in.
B. plurosa ontwikkelt zictr van de herfst tot de lente.








cp geringe dj-epte (f-5 m).
Behoort tot de ekologische groep SSP-LFE (DUDUFESQUE
FïJNK (1955) neldt garetokysten in april en nej- tervijl
in rnaart hebben genoteerd.
FTSCHER-PIETIE (T96T)
Kleine exenplaren konen op geringe diepte (2-3 tot 1O m)
beschaduwde plaatsen; ze greien soms in kleine gnoepjes
Posidonia gekoloniseerd hr-rrn:srijk zand (Q.IGI,ïELMI , L969i
Vanaf lO m ontr,rikkelt C. bursg zidr 1n fotofiele positie
bolrrcrmige thalli, die zeer groot kr:nnen uitgnoeien (tot
I97oa) .
wij ze te Irbrseille
\roor, cp eerder




3.2.L.2.7. C0DIUI!_!!!_!EU!! (Rafinesque) DeLLe Chiaje - E.f. 99; Pl. tO.
Ekol. Duidelijk sciofi-ele soort die zich tot aan de wateropppen[akte op \Ëp
tikale, beschadurude of overhangende rotsen onbrikkelt (BOUDOURESOUE,
L972ai OLLfVIER, l93O; FUNK, 1955, ...). Ze daalt tot in het circalitto-
raal af; volgens FLNK (1955) tot op 20 m diepte, J. FH,DIaNN (rg373) tot
cp 30 m, BOIJDOURESQUE (f97oa) en RIZZr-IrNl@ (L972) tot op 40 m, ERCErcD\nó
(1957) tot cp 70 m en HAMEL (r93r) tot op 80 m diepte.
Gewonlijk ontwildcelt het wier zich epilittrisch of op korstvornrlge Qgrall_i-
nacgas. ERCE@\IIó (1957) neldt het echter ook ats epiflt op Qrstoseira jjr
zcnr,rel epilithiscfi als op korstvormlge Corallinacreae en op qrstoseira-starÍF
rren (ERmcoWó, 1957) . IVDLINIER & PïCARD (I954b) hebben in de 6lf van
Gabès (Tunesië) grote aantallen enor:Ire er<enqrlaren ingrezaneld twsen 15 en
l8 m di-epte. rn de zoÍIer van 1975 hebben we van 3O m diepte een ocenp'laag
van 50 cm dianeter bovengehaald aarr "La C'abinière" (Port-C:os). C. bursa
wordt door J. FELDI"IANN (1937c) tot op 40 m diepte greneld, dor F.IJNK (t927)
tot cp 60 m diepte, door OLLfVIER (f93O) tot op 80 m en door rÍAMEI, (f93f)
tot @ 90 m.
Dit wier ontwikkelt zictr od< zeer goed in de Pos_idonÍa*,reiden (FïJNK, L927).
Alhos.rel C. bursa vanaf IO m goed ontwikkeld is in het bestudeerde biotocp
]civanen zel-den grote C. bursa-ocenplaren in onze oprurres voor. Wij noteerden
echter wer kreinere o<erqrlaren tussen 2 en 30 m diepte, het gehele jaar
door en in de rrerscfiillende onderzochte streken.
Behoort tot de ekologisclre groep SSP-LRE (BOUDOURESQUE, f97oa).
Volgens BERIHOLD (1882) kcnen fertiele thalli voor op nÉddeLnaLige diepte,
van de vroege zore,r tot in de winter. J. FED4A}IN (f937c) rrcnd ganetokys-
ten in norrenberdecenber, nooit in de zqrer.




Wij hebben het niet zeer dilsarijls genoteerd, neestal als ondergroei van
de grotere fotofiele wierien.
Behoort tot de ekologische groep PI, rnaar heeft duidelijke wal:fle affi-
niteiten. (BOUDURESQLE, 197Oa) .
C"anetolqlsten tijdens de zcrler (augustr:s-septe.n'ber) (J. FELDSANN, I937b).
3.2.L.2.8..CCD1U1,1 FRAG!LE (Sut,i.ngar) HctríoL - E.f . rOO; Pl. lt.
Litt. DAN@ARD (I965a), J. FELDI{ANN (1956), FUFNARI (1974).
Ekol. Heeft zich in de I9e eewu langs & Atlantische kusten van Europa genatu-
raliseerd, en is vanaf W.O. II mk van Banyuls bekend (J. EELDI"IANN, 1956).
Sedertdien heeft de soort zich steeds verder oetwaarts veràreid, en is nu
op bepaalde plaatsen r"ond lt4arseille weelderig aarr',.rezig. fs ook rreeds ge-
neld van Cap Ferrat (GUGLIELMI , 1969). C. fraqile is rrclgrens J. FELD&NN
(1956) een fotofiele soort die uitsluitend dicht tegen de wateropper-
vlakte aan groeit. BOUDURESQUE (1972) eclrter heeft het wier in Corsica op
vertiJ<ale rotslranden op 4 m diepte gerrcnden, sanen net Peyssorure].ia. sqttunaria.
wij hebben zelf. slechts éénnaal een "rrerrd\ntaald" exerq>Iaar genoteerd op
IO m diepte te Banyuls.
S1meko1. Behoort tot de ekologiscfie groep LRE (BOLIDCIJRESQUE, f 97Oa).
Fenol. Plant zich in de Middellandse zee parthenogrenetisdr rrcort : totnogtoe wer
den uitsluitend rrrou'arelijke thalli waargenomen. Fertiele thalli in lente
en zcner (J. FELDMANN, f956) .
3.2.L.2.9. C)DTUM W&MLL41A (01íui) DeLLe Chiaje - E.f . lOl; p1. L2.
Hcol. Via onze studie koren we tot andere besluiten dan FEDITANN (1956) en
BOUDUFESQUE (I97Oa) : J. FELDS4AM.I noernt ze een sclofiele smrt êie zich
alleen op beschaduwde plaatsen, onder overhangende rotsen en op grctere
diepte ontwikkelt. BOUDOURESQUE bevestigt deze waarnemingen en plaatst
C. vermj-lara bij de prekoralligene infralittorale sorten. Hij rerkt edrter
cp dat ze l.r^rantj-tatief niet belangrijk is.
Voral in onze opnalles van Banyuls komt C. rrennilara zeer regelnatig v@r.
Vanaf IO m diepte rrcrmt ze plaatselijk uitgestrekte weiden waarin de op-
naIIEs REC 3I, 50 en 55 Eenaakt werden (bedekkingsgraden van C. ve_rmilara :
l@Ê, IOOA, 9OC). It4aar ook cp geringere diepte bereiJct ze belangrrijke
bedekkingsgraden in fotofiele positi-e : op 7 m (FEC 57) : 608, op 6 m
(FEC 46) : 5O8, op 5 m (REC 49) : 3O8, W 4 m (REC 66, 67, 68, 59) z IO, 25,
LO, 2OZ. Q> fO m diepte was ze daarbij nog frelsrrent fertiel. CINH,[,I (197fa)
neldt het wier in fotofiele positie van 15 tot 25 m diepte. Het is dr:s
blijldcaar niet zo evident dat C. verrnilara sciofiel is.
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IDLINfER (1960) plaatst dit wier bij de thionitrofiele sorten sI.,
dit wil zegge-lrr dat het ook nog in ande:e vegetatj-es kan vorkoren dan in
dle van de Ulvetalia. It4ACGf (1967) verreldt C. vermilara van de rrercnt-
reinigde harren van St. ItÍandrieu (Var) en J. FEDI\,BNN (f961) uit de haven
van La C,alite te Tunesië.
Het is een feit dat het water van de ongeving van Barryuls en van lrtarseille
eerder rijk is aan organisclre afvalstoffen. Zou deze rrerontr=iniging een
korpensatj.e-effekt rran ekologische faktoren hebben op bepaalde wieren ?
FIet is wel interessant op te nerken dat wij rond Port-Cros, streek net
zuiver water, gieen C. r,ermila,qS genoteerd hebben in de fotofiele biotopen.
S1mekol. Behoort tot de ekologisdre groep PI (BOUDOURESQUE I97Oa) en rrclgens IIIOLINIER
(1960) tot de nitrofiele havengeneenschappen.
Fenol. We heben ganetolqrsten in juli en augr:stu^s waargencnen.
3.2.T.3. O. DASYCLADALES
Litt. \ALET (t968, r969).
3.2.I.3.1. ACE'TABULARTA ACETABULUM (Línna.eu.s) SíLua 
- E.f. l; pl. Ir.
S1m. z A. me&itez,v,<trLecz Lamczl.Tout
Ekol. Deze therrrcfiele soort, d.ie dark zí1 zí1n rrerdcalkt carrloied doorlerrcnd is,
vindt nen sleclrts rzolledi-g ontwikkeld (net "hoedje") tijdens de zoner
maanden (nei-septenber) . Haar opLirnaal biotoop is een ondiepe, besctrut@,
oguartrende baai. Hier kan ze tr:ssen I en 5 m diepte sons zuivere trrcpulaties
vorrren op l:otsen of keien di-e niet heen en weer getold worden. I"DLINIER
& PrCÀRD (I954a) en ZA\DDD{IK (1969) nerken op dat alhoewel A. jrcetab.uJ.r-un
de beschutte plaatsen opzoekt, de sedinentatie niet te sterk neg zijn,
ander^s wordt ze door Pa9ina vervangen. Nochtans 
'uernelden een pacrr au-
teurs A. aceta!Èt{S uit havens : ERbJSI (f959) in de hanren van Pr:olo, I\AGGI
(L967) in de hatren van St. Mandrieu. Ceïsoleerde o<elq>Iaren kan nen tot
op een diepte van 30 m vj-nden (Fut'IK, 1927'). Alherrrel het wier bij rrcorkeur
epJ-lithisdt is, kan het od< epifytisdr rrcorJcqren : cp Halinreda (FU\IK, f955),
oF Qrstoseira-stannen (ERCE@\rIó, L957 i ZA\m{IK, f 969) .
G. FELDI4ANN (1954) heeft het ook irr de brak]<e Etang de Salses sraaagenorrpn,
op 2O-5O cm diepte, op keien en Cardiurrschelpen. È hoedjes hebben hler
kleinere afiretingen.
A. acetabulun is neestal zelf drager van talrijke eplfyten (Z.AVl3Et\lIK,
1969; V?\Dl DER BBÍ et a1., 1972) .
rn onze opnarrps lcwanen weinig raclledigre e>enplaren (net 'hoedje") v@r :
in de lenteperiode zijn de individr-en nog beper*t tot het orrerbll,jvend
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cauloied dat neestal dicht net epifyten is begroeid. fn de nazorrer
(opnanes ran eind augR.lstus en septenber) waren de ganetokysten ÍÍeestal
reeds vrijgelaten en walren de hoedjes hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig
afgebroken. Hierdoor \rertoont A. ac.etabuLun, alhe^lel fre]<went, neestal
slechrts een geringe bedekkingsgraad. A. acetabu'lwn is in bijna alle cp-
naIIES van Port{ros aanwezig terijl ze sledrts in een paar opnarrEs van
Banyuls en irt geenenkele opnaIIE ran Marseille ucorJcomt. Dit wtjst opnieurr
cp haar tJeernofilie, teneer dat wij ze wel in indrul<\^rekkende pqr:laties
geracnden hebben, ok te lrÍarseille en te Barryuls, in de hleóoven rrernrelde
wantE biotopen.
Synekol. Kensoort van de Cvstoj;e_ir=ta1.ig (IIDLIJrIIER, 1960) neer bepaald van het
Q_stosei::etw} grinilpg (BOUFURESQIIE, r971a) ; betrort tot de ekologische
grcep AF sl. (FUDURESQUE I97Oa) .
Fenol. Ganetokysten in de zoner gevornd. Te Napels (IIUt.lK, L927) r,.iorden de laatste
ganetokysten in augr:str:s w"ijgelaten. Te Villefranche (Of,f,fVfen, I93O) tot
in januari.
3.2.L.3.2. DASYCLADUS WRMTCULAMS (Scopoli) Krasser 
- E.f. l3O; PI. f4.
Syst. Naast de tlpischre knotsrprrnige oenplar=n (2-3 crn hoog) net uitsluitend
4-ledige kransstandige zijtakjes, hebben wij in een aantal opnares kleine
ocenpla:en gevonden (5-IO nrn hoog) die naast de norrnaal ge'vornde takjes een
termj-nale toef takjes net 8-9 leden rrertoonden. Zulke takjes zijn totnogrtoe
bij het genus D3rsv.c.ladr:s nooit wa;rrgenorÍEn, noch in kultu:ren noch bij jr1ye-
niele e:<erq>laren uit de natuur. Het genus Batooho{3, van Anerlka beschreven
en nooit in Europa verneld, is ecfiter door zulke takjes gekennerkt (\ZALI5T,
f969) . Prof. Dr. \ALFI, ,lie een revisie rnaakte van de Qgsy_cladacE:ae, \rer-
klaarde na onderzoek van ons rrateriaal noit zulke thalli net een kqÈinatie
van Dasycladts- en B.at@hor-a-kennerken gezien te hebben. Hij voegde er
echter aan toe dat vcortgaand op steriel materiaal geen definitief besluit
kan genonen worden. I^Ie hebben dan ook alle nateriaal onder Daw.cladu.s rre{-
rnicularis gebradrt.
Ekol. Deze thernofiele, fotofiele soort ontr,sikkelt zich het weelderigst cp hori-
zontal-e, besdtutte' ondiepe rotsbodens, op plaatsen net sterke sedinentatie.
In zuLke biotcpen vcr:rtt ze aaneengesloten rnatjes waartr:ssen het zand en
sedinent gefi><eerd wordt. Volgens IOLINfER & PICARD (I953c, 1955) vornÈ
deze trrcpulatie van Dasvclagus dan ook een schakel in het "Série érrolutive
climacique de I'herbier de Posidonies" (zie blz. g ).
Geïsoleerde exenplaren of kleine kolonies kcnen od< wel aan & basis varr
Cvstoseira spp. en cp Posi&nip-rhizcnen \rcor. (BOUmURESQUE, f968c).
RAYSS (f955) heeft het wier op 35 m diepte gedregd, FUNK (1927) regelrnatig
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nog op 50 m diepte.
Wij hebben het steeds in hetzelfde beschutte, goed belichte en olxarnende
baaitje gerrcnden te Bagaud. Het akkwrmleert Corallinacreae-fragnenten dj-e
van de hier vcorkonende Corallinaceae-geneenschap aflcrokkelt en rrcrnde
in de opnarre REC 96 gedeeltelijke natjes. Dit alles berrestigrt de rrcr5-ge
waarnerningen.
Synekol. Kensoort van de CVstg.seiretalia (T4OLINIER, 1960) , rleer bepaald van het
Ctrrstoseiretwn crinj.tae (BOUDUFESQUE, f971a) ; behoort tot de ekologische
groep AP sI. (BOUDOURESQLIE, r97Oa).
Fenol. VoorQlantingsstruktu:en van oktober tot einde novenber cp geringe diepte
en reeds in juni op grote diepte waargenonen te Napels door FIJIÍK (L927).
RAySS (f955) noteerde ze langs de Israëlische ku-sten in decenber en maart.
3.2.T.4. O. DERBESIALES
Heterothallische qgclus : sporofyb : "DerJcesia"; ganetofyt : Halisvstig.
3.2.L.4. f . |'DERBESiA TENUISSILTA" (De Ilctt,ttis) Cv,owzn - E.f. 133; Pl. 15B.
Syst. Naast de thalli net Qpische spoelvormige plasten net plznencied (fig. 6)
hebben we er sons ok ontrrnet net. scfrijfrrcnnige plasten en pyrenoied (fig. 5).
De "stotr4>en" d.ie de zoïdokleten van de thallus zelf af'sluiten vertonen
e\reneens enige variabiliteit : naast de Qpische toestand (tl'ree everwijdige
dparswanden : fig. 3) vonden \^/e sons slechts éénerkdle drrra::srand (fig. A)
of dirrers gerrcrnde stcppen (fig. 2).
De diareter van de thallus was echter steeds van dezelfde ga:ootte-orde
(3G5O pn). Ons baserend cp het feit dat vre op eenzelfde thallus afl<cnstlg
uit de haven van Port-Vend:es (nabij Banyuls) zoïdcrkysten net diverse
gerrcrnde storppen r^/aargenonen hebben besluiten vre dat dit kemerk \rariabel
is binnen de soort. De thatli net è rcrscfrillende gevomde plasten \reÉ@nden
daarentegen.r.pl identieke zoïdolqrsten. Indien we ons houden bij de huidig
beschrerren soort€n rnreten we ook hier weer besluiten dat beide thalli
tot "D. tenuissina" betroren.
E<ol. Komt epifytisclr v@r cp diverse wieren, vanaf de qpenrlakte, cp beschutte
en beschaduvrde plaatsen, tot cp 20 m diepte. Ze ontwi-kkelt zictr r,r@ral
Lijdens de winter en de lente, nnar kcrnt sporadisclr over het gehele jaar
rloor (FUNK, L927, f 955) . Volgens I\AGGf (f 967) zou &ze thionib:oflele
soort kennerkend zijn voor havens en hun orngeving.
Wj-j hebben ze in de drie bestudeerde streken lvaargenorren, al}roo'/el niet




Ze v,ras steeds epiflrLisdt cp korstvcrmige Corallifraceae en vertoonde
steeds slechts een geringe bedekkingsgraad.
Behoort tot de ekologisdte groep SSP-LFE (BO{IDURESQIJE, t97Oa).
Volgens J. FELDIANN (I937c) en OLLfVIER (f93O) is ze alleen in ar:gr:stus-
septenicer fertiel. HAMEL (f93O) r,ierneldt de zoÏdo\rsten van f,ebrrnri-rnaart
en van juli-septerber. Onze waarnemingen konen over€en net die rran Hanel :
wij hebben irrurer^s zoido\zsten in febrtrari, juli en augr:stu^s gerroteerrl.
3.2.I.4.2. HALICySTIS PARVULA Schnntz - E.f. 133; Pl. 15A.
(J. FtrDI4AMI, t95O).Syst. C,arÍEtofyt van "Dedcesia terruissi.Íla"
HcoI. Wbrdt door de verscheidene geraadpleegde auteu::s het gehele jaar door rrer-
neld, vanaf de oppenrlaktÊtot cp 3G35 m diepte; steeds q> korstrrcrmige
Coqelll4egggq, op rrerschreidene gerlera : ERGGc\IIó (1957), J. IIELDI\4ANN (1943)
op Pseu&Iithcphyllun opanstru J. FELDIIANN (I939b) : op }Esq>hyllum
lichenoides; J. FELDIvIANN (f96f) : op Lithothanurion valens.
Wij noteerden eveneens dat de basis van H. p.arvula steeds in korstvormige
Corallinaceae is ingeplant, nanelijk in barsten die hierin rrcorkoren, of in
de konceptakula of nog in de gaatjes die door bonende sponsen gernaakt worden.
Haliqfstis (sporofyt) kont frels^renter voor dan "De.rE:sia tenuissina" (gane-
to4zt), tussen I en 15 m diepte, in de drie onderzochte streken, orrer het
gehele jaar, naar heeft eveneens slectrts een geringe bedekkingsgraad.
Slmekol. Kensoort van het Udgteo-Peyssonnelietum (AIEIER & BOUDURESQUE, 1968);
behoort tot de ekologische groep SIC (BOUDLJRESQUE, f 97Oa).
3.2. I.5. O. SIPHONOCLADALES
3.2.1.s.1. ANADY)IIENE STELLATA (l'/ulfen) C. Agardh - E.f. 23; PL. 16.
E<ol. Deze thernofiele soort is rplledig ontwikkeld tijdens de 
"rrner 
en de herfst.
Ze konrt dicht bij de wateroppenrlakte \roor en sons zelfs iets erboven
(FUNK, 1927), op beschutte plaatsen (opruarnend water) , rraar todr gevoon-
Iijk tegen het rechtstreeks zonlicht beschut door Qntoseira sprp. of Sar
gassuro{enplaren. Ze ontwikkelt zicfi neest-al epilithisch, naar kan od<
epifytisch rrcorkqren : op CYsteeirgstanruren (PfCCONE, f878; RAISS, 1955),
cp PosiÈonia-rhizonen (OI"JIIVIER, l93O) , cp Pcidonia-bladeren (BER|I{OLD,
f882). In de Àdrj-atische zee (PJZZT ION@, L972) en het O-lnbditerraan kan
ze trt op 20 m diepte afdalen. Uit onze opnarles blijkt, eveneens overduide-
lijk dat het on een thernnfj-ele soort. gaat : ze kqrÈ uitsluitend te Port{re
\Dor en dan nog wel in de warnste, besctrutte baaien, steeds rs zcfiErs (utt-
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gezonderd Rrc 7, waar
ze steeds vastgeLrecht
epifytisch, en overal
het om een overgeblerren basis gaat) . Wij londen
de korstvorrnige Corallinaceae, nooit werkelijk
geringe diepte (uitz. REC 90 : t2 m).
Kensoort van het Orstgsei.qgtum crinitae (I\4CLINIER, L96Oi BOUDUREQUE,
I97Ia) ; behoort tot de tJrernofiele, fotofiele wiergrrcep.
Voortplanting via zoïden tijdens de herfst (OLLfVIER, l93O; BERII-0LD, f882);





3.2.L.5.2. CHAETOM)RPHA AEREA (DíLLugn) Ktitzing - E.f. 78; PI. L7.
Ecol. Heeft in de gehele l,liddellandse zee haar optimale ontw'iJdceling in min
of neer rrcrzandende rediolittorale poeltjes waar ze epillthisch rrcorlconrt.
Ze is er het gehele jaar dmr frels^rent rnaar heeft haar optimle ortniJdceling
tijdens de zcner en de herfst : J. FELDIvflNN (f937c) ë Banyuls; FtlNK (1955)
te Napels; ERCEGO\rIó (1957) G Jabtrka; J. FEDI4ANI{ (r93la) te Algerië;
GJGLIELMI (1969) aan de Cap Fbrrat; RAYSS (1955) in Israël; IvDIJMER (f96o)
in Corsica.
C._rerea kan zich err'eneens in het infralittoraa'l ontvijckelen, tot q> 1O m
diepte rrclgens FU.IK (f955) . Hier kqnt ze zarrer. epilithlsch als epifytlsdt
voor : cp Phvllqtrora, Celidiun, !@}9g (F\INK, f955), q) CVlÍr:doea-
bladeren (F'[-DU<, f96r) , op [I]p-nea mr:sciformis (RAYSS, 1955).
In onze opnaÍes hebben wij deze sort 's zqrers en 's winters ln de drie
onderzochte streken tu.ssen 4 en 15 m diepte genoteerd, doc*l steeds als
geïsoleenie orenplaren en dus net een uiterst geringe bedekkingsgraad.
Het is du.s duidelijk dat Ch. aeg:a niet in het bestudeerde blotoop hoort.
gpekol. Kensoort wan de O. Acrochaetietalia (BOUDOURESQUE, I971a); behort tot
de ekologi-sclre groep FM sI (BOUDOTJRESQUE, f97Oa) .
Fbnol. ZoÍden worden het grehele jaar door gevcrnd (FtlNK, 1927).
Cladgphora.
ondanks de revisies van \AÀI DmI HcH( (1963) en sÓneRSf,ÉM (f963) over
het genu.s Cladophorar in Er:ropa blijft de detenninatie van heel wat kleine
o<enplaren prcblernatisch. De vertakkingswijze (één van de belangrijke
diskriminerende kennerJcen) is bij deze kleine individuen jrnrers nog on-
rircldoende ontpikkeld. Andere specinerswaren echter wel voldoende gpkennerkt,
zodat ze wel in de soortenlijst cpgenonen werden.
3.2. T. 5. 3. CLADOPHORA. COELOTHRTX
^utzLng - tr.r.
Deze soort is in de Middellandse zee frel<rent
bij de watercppenrlakte waar rreel branding is.
88.
cp beschadurde plaatsen na-
Ze komt er over het getele
EkoI.
78.
jaar voor (J. FH,DMAI\}II, L937bi \Al.l Dm{ FIIOEI(, 1963; BOUDURESQUE, C.-F. &
8., 1969i BOUDOURESQUE, I97Oa).
Het feit dat ze slechts tweernaal in onze soortenlijsten rzoorkqnt en dan
nog wel Íet een zeer geringe bedekkingsgraad, bar,rijst dat ze in het fotofiel
biotoop niet thuishoorL.
Synekol. Kensoort van het Sdrottero-Plocarnietum (AUGIER & BOUDIJRESQIIE, f 968);
behoort tot de ekologisdre groep SSB c (BOUDURESQUE, f97Oa) .
3.2.L.5.4. CLAD)PHCRA DALMATICA Kiltzing - E.f. 89, 90; PI. r8.
Syst. È steeds geÏsoleerde e:enplarnen die in onze cpnarrEs rrcorkonen zijn steeds
zeer klein (een paar nrn) , maar hebben de tlpisch ingekronde apices en api-
kale cellen net een dianeter van L4-2O ;-m. Verder zí1n ze duidelijk akrcpe-
taal georganiseerd. Om aI deze redenen hebben we deze kleire e><enplaren
todr tot C. dalnatica temggebradrt.
Dcol. Deze sort j-s in de Ittiddellandse zee vlcoral tijdens de winter en de lente
frel<^rent op sterk belidtte plaatsen bij de waterc44>enrlakte waar rreel
branding is. Ze ontwikkelt zich cp Coral,lina-natjes net bven de wateropper
vlakte en vcoral in kleine plassen, zaneL cp sterk aan de branding bloot-
gestelde als cp beschutte kusten, sarren net draelgroqcha aerea. en Ertery-
nsr[fia onpressa (J. FELDI@NN, 1937c, \All Dn{ H)EK, f 963).
Wij hebben ze in & lente, nErar \rcoral in de zoner genoteerd, te Port-Cros
en te Banyuls (niet in Marseille), van l-lO (zetden 2C) m diepte. Ze is
sons in niet te onderschatten aantallen aarrwezíg z Rrc 34, Rtr 48 : 5t, doct]
garconlijk minder frels,.rent : Orl-Or5?. Wij rronden ze steeds vastgehectrt c6>
ko::stvormige Corallinaeae, nooit epifytisctr.
Synekol. Kensoort van het ChÈanalion (BOUDURESQUE 197fa) ; behoort tot. de ekologisctre
grcp FM sI. (BOUDOUFESQUE, l97Oa) .
Fenol. !^le hebben zoidolqrsten waargenonen in jufi en septenber. J. FEDI\ANN (I937lc)
geeft ze aan r,oor april.
3.2.L.5.5. CLAD0PH0F4_!:Q!INUS (Bíasoletto) Kíitzing - E.f. 9L, 92.
Ekol. In de litteratuur vindt nen uiter:st weinig ekologisclre gêgevens over &ze
soort in de l4iddellandse zee. TUDURBSQUE (f974c) heeft ze In Corsica
j-n een pcpulatie ret t dotg1pe$.iol_ata en Halopithw incunnF cp 40 cnr dlepte
ingezatreld. fn onze cpnarles konrb deze goed gekerurerkte CladcphoTa zeer
regelrnatig \rcor. l{e vonèn ze in de drie onderzocLrte streken, en tijdens
de tre::sdti-llende onderzoeksperiodes. Ze kqrÈ rporal tussen (2) 4 en lO m
diepte vcor alhoerrcl we ze ook nog c6> 15, 20 en 30 m dtepte aangetrcffen heb-
ben. Ze is steeds epilittrisch en heeft gr'oonlijk een bedetd<lngsÍfraad qr&r lt.
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Slmekot. Behoort tot de ekologisdre grep SSP (BOUDOURESQUE, 197Oa)
3.2.1.5.6. CLAD)PH2RA LAETEVIRENS (DtLLuyn) Kiltzing - E.f. 93.
E<ol. C1. laetevirens heeft een analoge ekologie als Cl. dalmtica . zee.r alge
neen j-n de Middetlandse zee op geóposeerde kusten dicht bij de cppewlakte
en zelfs ieLs erborren. Ze kcnrt frel<pent \rcor op Srrallina-Iratjes alsok in
laag-nedioU-ttorale peltjes, zcrarel op geë>poseerde als op besdrutte kusten
(\all DEN HOH(, 1963).
Het, feit dat dit wier slechts tweenaal- in onze cpÍËulelijsten \roorkcmt,
en dan nog net eerr geringe bedekkingsgraad w"ijst ercp dat het in het lnfrr
Iittoraa.I biotoop niet tttuishoort.
Synekol. Behort tot de ekologische groep RM sl. (rcUDCXJRESQUE, f97Oa) .
3.2.L.5.7. CLAD)PH)RA PELLUCIDA (Hudson) Kiitzing - E.f. 94.
Ecol. Deze soorE kornt over het gehele jaar \Dor, naar is rs winters gr:redueerd
tot de hoot,iassen. Bij de oppervlakte rrcr'kiest ze sterk beschaduwde plaat-
sen (grotten, rotsbarsten, overhangende rptsen) die sterJ< blcotgesteld
zijn aan de branding. In zuLke biotcpen kan ze sons zuirre:= trlcpulaties
\rcl:rren. @ grotere diepte is ze ev€neens frelarent, maar dan als geÏsoleerde
e><enplaren. J. FEDtr,ANN (1937c, 1943) te Banyuls en in Algerië : tot op
f5-3O m; NA\IARRO & RFÍ.ïOII (1945) in de Balearen : tot cp 40 m; FUNK (f955)
te Napels : tct cp 70 m diepte. Itêestal is ze epilithischr, doch ze kan
ok epifuLischr vcorkcnen : ERCE@\Iró (1957) neldt ze op 6-15 m diepte cp
Qysts'seira j abuba-stannren.
De o<erplaren die in onze opnaIIES eerder zelden rrcorlsr.ranen, waren steeds
geïsoleerd en zeer klein. Ze behoren eigenlijk tot de sciofiele ondergrei
onder de fotofiele wieren en vertonen slechts een geringe bedekkingsgraad.
Synekol. Sciofiele soort sI. volgens IrDLïNIER (1960) en een preferentiële soort
van het ScLrottero-Plocamietum (AUGfER & BOUDURESQUE, 1968). Behoort tot
de ekologische groep SSB sI. (BOUDURESQUE, f 97Oa).
3.2.I.5.8. CLAD)PH)RA PR)LIFERA (Roth) Kíitzing - E.f. 95.
Hcol. Kornt langs de nediterrane kusten o'rer het gehele jaar rrcr, maar rrertont
toch een optinale ontwikkeling tijdens de zcrler. CI. prolifera kcrnt cp
zeer uiteenlopende diepte voor en ook in zeer diraerse biotopen, maar steeds
op besdradtr^rde plaatsen (CINELLI, l97la) . Al tcont ze een voorkeur voor
beschutte, sedirentatie vrije plaatsen bij de cppenrlakte, todr kan nen ze
zanel cp geëxposeerde als op sedirentrijke plaatsen vinden (havens van
Nice en lbnacrc : \IAlrl DBl HOH<, 1963; haven rnn La Galite-Tunesië : J. FELF
l,lANN, 196l; harzen van St. It4andrieu : !RGGf , 1967), als cp garotere diepte :
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J. FELDN1ANN (r937c) : tot l5-2O m; Rf.ZZI LON@ (I972a) tot 30 m; FUNK
(1955) tot 70 m diepte. PARENZAII (1970) meldt uitgestrekte Cl. prolifg{e-
weiden langs de W-Italiaanse kust cp 29-35 m diepte. Gerpoonlijk kornt ze
epilithisch voor, rnaar sonmige auteurs vernelden ze a1s epifyt : ERCEGO\Ifó
(f957) op Qzstoseira 
_Labuka, }{A\IARrc & Bff,ION (f945) op d:iraer^se wieren in
de baai van Palna (Balearen). Ze is neestal zelf door vele epi4rten bedekt.
Wij hebben ze te Port{ros nassaal waargenorren onder rotsblokken op ge-
ringe diepte op beschutte plaatsen.
Uit de ekologische fiche bfijkt zeer duidelijk dat Cl. prolifera zich in
het bestudeerde biotocp berreden lO m ontwikkelt. De bestudeerde exerq>laren
waren bijna helenaal door epifyten bedekt, hoofdzakelijk loelj-ell,a spp. r
maar ook SplBgelaqig spp.,
Slmeko1. Behoort tot de ekologische groep ISR (BOUDURESQUE, f97Oa) .
3.2.I.5.9. CLADOPHOR)PSIS M)D)NENSIS (Kiltzing) B/z'gesen - E.f. 96.
Hcol. l{e hebben sleclrts éénenicel klein exenplaar van dit wier waargenoren dat
slecLrts sporadiscfi in de Ittiddellandse zee rrcrneld wordt. Het l<lram in fots
fiele positie op 5 m diepte \rcor, in een besctrutte en c6rlrarnen& baai.
Dit berrestigt het thernrofiele karakter van Cl. nlg&nensis. Van de Balearen
rllerd deze soort door DAO (f957) gereld. Hier vorrde ze dichte rmtjes op
een \rerzand platform in een \^/a::tte baai, cp 25-50 crn diepte. RAYSS (1955)
besdrrijft ze van de Israëlische kust a1s bolvormige toefen dicht bij dê
opperwlakte.
3.2.L.5.10. L)LA IMPLEXA (Haz,uey) HaneL ? - E.f. 233; Pl. f9.
Syst. Wij hebben j-n onze opnalles regelnatig een onrrertakt grcen draadlrier:tje
gpracnden net een doorlcoorde buisrrcrmige plast ret talrijke Egrenoiden
in iedere cel. De dianeter van de thallus is ongeveer 50 pn. tlet aantal
kernen hebben wij niet kunnen vaststellen. Nienand heeft ons rrerder kunnen
helpen dan onze voorlopige determinatie waaronder dit wier nu cprgenonen is.
EcoI. L, inplg:<a is buiten het heràarir:mrateri-aal van xtifzlNC uit Nie van de
Ir4iddetlandse zee niet bekend. ARDRÉ (f97o) beschrijft ze van de PorEugese
kr:sten als epifft,cp dirrerse wieren in het nediolittoraal.
Wij hebben ze eveneens steeds als epifyt waarrgenonen cp zeer dirrerse forc-
fyten, dikvtijfs sarren net Fhi3oclonium kelneri. Ze is steeds in kleire
hoeveelheden aan.rezig en konrt voor vanaf 3 m tot 20 m diepte, tijdens de
verschillende onderzeksperiodes in de drie bestudeende strelcen.
Fenol. Zoidokysten werrCen slechts éénnaa1 \^taargenonen, rs zorÍers cp 15 m diepte
(REc sr) .
8r.
3.2.L.5.I1. RHIZ)CL2NIUM KERNERI Stockmo.yer' - E.f . 29O, 29L.
fl<ol. Rh. kerneri konb steeds als epifyt voor, in bijna a1 onze opnalles :
in de drie onderzochte stneken, in de versdrillende seizoenen en tu.ssen
de wateroppenrlakte en 30 m diepte. Ze onbarikkelt zich op zeer dirrer:se
forofyten : allerhande Cer.amiaceae, Cladophola spp., SphgcelP3_ia spp.,
FTJNK (1961) vond ze eveneens op zeer diverse wie:ren, vanaf de oppenrlakte
tot cp 40 m diepte, RAZZT LON@ (t972a) tot cp 30 m. J. IfELDtvlA'NN (I937c)
vond ze op Bryoz.oa.
3.2.L.5.12. SIPH);ICCLAD\iS PUSILLUS (Kitzing) Hauck - E.f. 3O3.
H<ol. J. FELD4ANN (1937b) heeft dit wiertje in juni en juli epifytisch gevonden
op Qrstggeira barbata-stailnen in een grote, van de zee afgesloten plas
net overvrer:v.rarnd water. DAO (f957) noteerde het in de Balearen, deh
niet frelcurent, temidden vërn Dasvcl-adus bij het strand. ERCE@\IIó (f957)
heeft het in de AdriaLische zee in april en nei in de infralittorale
franje ingezaneld. FUDURESQUE (1974) daarentegen'urcnd het in Corsiea
in een sciofiel- biotoop, cp een N-gerichte overhangende rots op 5 m diepte
j-n een populatie net udotea petj.olata en Halop_teris fili.cing in juli.
Wij hebben S. pusjllus uitsluitend te Port-Cros waargenorren, uitsluitend
in de b^/ee ÍÍeest bescfrutte en \,.tarÍÍste baaien, en tijdens de zcnerperiode.
Ze i<{^ram hoofdzakelijk op geri-nge diepte \Dor.
De waarnerningen van DUDLJRESQUE buiten beschor:wing latend zouden we
kr.rnnen stellen dat het hier om een therrnrfiele, fotofiele soort gaat.
3.2.I.5.13. VAL)NIA UTRICULARIS (Roth) C. Agardh - E.f. 334, 335; Pl. n.
Litr. KUCKUCK (r9O7).
Bcol. Dit wier is een zeer belangrijke koq>onent in sciofiele biotopen bij
de watercppervlakte op sterk geë4>oseerde plaatsen. Het heeft een o[F
tinrale ontwjkkeling in de ee::ste m diepte (DUDUFESQW, I97Oa) , rrtËrr
kan tot cp 40 m diepte rrcrkcnen (HAI"EL, 1931) . Ook in grrotten en rots-
kloven is het ster:k ontwikkeld. Het kan er L/2 m brede banden \rorÍÊn
dat ettelijke nP kan bedekken (FUI.IK, Ig27'). Het is ectrter ook rran be
schutte plaalsen geneld : OI.LIVIER (I93O) in diepe baaienr J. FEDI'ÍANN
(f 961) : in de harren van La C,alite (Tunesië). Itbestal qrtwiJckelt het
zich epilitttisch, nraar het kan o<ft epi$fisdr rioorkoren, hoofdzakelljk
op gFtoseira-stannen (J. FEIDSANN, L937bi ERCEGCI\IIó, L957i IqJNDA, f9@).
V. utricularis kornt over het gehele jaar vor, tnaar is rrclgens J. AELU{AI{L{
(f937c) en RAYSS (f955) 's zcÍrers beter qrtrlJd<eld, volgens mmUFEStE
(I97Oa) tijdens de herfst en de wlnter.
Deze sort kqrÍt irr bljna al onze qmanes \roor, &ctr st€eds ret en zer
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geringe bedekkingsgraad. De waargenollen exenplaren waren steeds zeer
klein en ontwikkelden ziclr in rotsbarsten of in de sciofiele laag onder
de fotofiele wieren. Nooit hebben we in het onderzodrte biotmp ëuil:teen-
gesloten natjes geronden.
Synekol. Preferentiële kensoort van het Sclrottero-Plocamietum (AUGIER & BCXJmURESQUE,
1968); behoort tot de ekologisctre groep SSB (BOUmURESOUE, 197oa).
Fenol. Voortplanting gebeurt rs winters (OïÍIVIER, l93O).
3.2.L.6. ULOTHRICALES
Syst. Voor Fam. 9raeScphoracgae, zíe SOUffi (1974) .
3.2.I.6.r. DIDYM)SP2RANGIUM REPENS Latnbez,t 
- E.f. 139; pI. ZI.
Eco1. IÀl"tsEFtr (f9I2) die de soort besdrreef van Napels, neldt ze als eplfyt
cp anti.thalrgrign pf.unula in nei. J. FELDT\GNN (f937b) riond ze te Banyuls
epifytisch on 4Ptilltanlr&n cruclqtrrn var. radi.cans, afkcrnstlg van 25-26
diepte. IAOIE (1956) trerneldt ze van "Le Grand Congloué".bij lrta::seille
doch noelnt geen forofyt. BOUDUFESQTIE (I97Oa) nam ze ook te Banlnrls
waar, eveneens epifytisdt cp Antith+mrion grgciatr-un, in setrltenber, en
te Tabarka (Tunesië) cp ÀntiÈa$rion tenuissinnrn in april.
Wij hebben ze in onze opnarres slechts éénnaal r^/aargenonen te Banlnrls
in augn:str-s. Ze was er cp ro m diepte epifyt op een tetrastrDr€fyt van
AnÈ.thanu'rionj_h.rnu1a var. bsPbii.
D. repens was ook zeer goed ontwikkeld cp Antithanu:i.on_ he.tfrqgc].adr-rn d.ie
in naart door S. CIRIK ingezaneld werd cp 30 m in een sciofiel biotoop
te Ithrseilre (cap Frioul) , D. repens blijkt dr:s een e>d<lusieve epifif.
van het genus Antithanu'rion te zijn.
Symekol.
Fenol.





i-edere hierborrenvernelde inzanering fertier gerrcnden : sporo-
april, nei, juli, aug.ustlrs, septenber.
3.2.I.6.2. ECTOC|IAETE LEPT)CHAETE (Huber) WiLLe - E.f . I47.
EcoI. Het is net eni-gre ten:ghoudendheiddat we een endofytisch wiertje van
Gllg:ladia r,erticillala tot E. leptgchaete terugbrengen. t^le zanelden
het rs winters in op lO m diepte te port-Cros.
HAMEL (f 93r) verneldt deze soort op Cladopho-ra- lgnerriqS en Ctraptgnorpha
linun van novenber tot april, J. FELDTANN (l937c) op Dic5rolg dicJrolcrm
en Dilophus fasciola van nei tot jurLi, ERGO\IIó (1952) als endofyt,
in de assimilatorisdre filanenten van Elachista rreglecta, in augustus
op 2G3O m diepte.
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We beschi-kken over te weini-g gegevens om een ekologisch besluit te
\rcT:IIEN.
HcoI. Wordt door J. FEï,DIANN (f 935) van Banyuls beschrerren als epifyt op slij-
nerige wieren (Du4fesnaya, 4grosrrnphytog, Gulsonia) waar ze zLch in de
gelei tr:ssen de assimilatoriscLre filanenten ontpikkelt. KcnÈ in augustus-
septenber \rcr op 25-30 m diepte. J. & c. FELDI\ANN (L942) hebben het
ook in Algerië op Gulsonia nodulosa genoteerd in juli q 25 m diepte.
FUNK (f955) vond ze in de GoIf van Napels zeer frelcwent in jr:ni-juli orp
Dudresnava trerticillata op 30 m diepte, opvallend cp vrouwelijke tàalli,
rond de gonirpblasten. \All DER BH.l (I97I) zanelde het éénrnaal in, a1s
epifyt op Crogrnia attenuata f. bispolg.
wij hebben deze sort zelf ook slechts éénnaal ingezaneld, @ een AcLosvIr-F
phyton purpuriferun ganetofyt net gonirroblasten in februari op 10 m diepte.
Deze rrcndst betrestigt de exkh:sieve voorkeur van E. majus rrcor slijnerige
wieren, doch voegt een wintevaarneming bij alle reeds gekende zrlmer-
waarnerni-ngen.
Synekol. Behoort tot de ekologiscLre g::oep CC (BOUDOIIRE$2UE, I97Oa) .
Ferpl. J. FELDIIANN (1935) nan zoïdo$sten in augrustr-r.s-septeber waar.
3.2.L.6.4. ENT)CLADIA VIRIDIS Reínke 
- 
E.f. L52, 153; Pl. 22.
Ekol. Deze endoQrt wordt het gehele jaar door yan zeer dirrerse forofyten ge-
neld, rnaar hoofdzakelijk van FhogcphvïA; J. FEDi'IANN (f937c) op por?hyr:a,
G)tlgngqolgru.s, Rhodvnenj,a, Orryslrrenia, Halynenia, Ca4ithannion; J. FED-
I4ANN (r93fa) in Algerië cp Gratglor-pia Silicj-na; J. FELDIvIAISI (1943) in
Algerië cp 2O-3O m diepte in Larninaria ochroleuca; FUNK (L927, 1955) :
cp P.adina pavonica, $wlocladi.a, I-orentqlla, Gas trocloniu$, Caulerya,
Nitophvllum, Ceraniun spp., Griffithsia opgltioides; VAII DER BFtrÍ (f969)
op Chanp-ia.pannrLa; RIZZï ION@ (I972a) op Dasycpsis. E. viriéis kontt
in bijna al onze opnarres v@r, in de 3 bestudeenle sbreken, iD de ver-
schj-llende onderzeksperiodes, vanaf I tot 30 m diepte. Wij noteerden ze
evereens q) zer=t diverse forofyten, Inaar toch het neest op Chv_locladi. g
verticillata en Laurencia s1p.
Synekol. Behort tot de ekologische grroep LRE (BOUDOURESQLIE, f97Oa).
Fenol. ERm@\ruó. (nSl) heeft in juli zoïddqrsten
reldt ze langs de Portugese kust in maart,
vraargencÍren. ARDÉ (r97o)
april, juni en juli.
3.2.I.6.5. PHAE)PHILA DENDROIDES (Ctouan) Batters - E.f. 266.
forofyten, maar hoofd-Hcol. Het is een epifyt of endofyt op zeer uiteenlopende
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zakelijk cp Rhqlophyta: J. FTjLCntRWN (1937b) : i-n januari tussen de
pluritokulaire zoïdokysten van Ascqsvch:s. cglchicola, ERCEO\IIó (1957) :
in juli en augustus op *rvlocladia verti-cill-ata, Laure.ncia obtr:sa,
Cerami_um clliatun; G. FELDIT4ANN (f954) op *ragtgrorrpha en Ceran-rirnl diaphanr.ur;
LEVRING (1942) : in Gracilaria conpressai RIZZÍ LObI@ (L9721 : fre]<r,rcnt
op Lar..rencia, maar ook op Sarqasstm, Sphaerqgqgcus. Wij vonden het wiertje
tan'efijk freJq^,ent in onze opnanes van Port{ros en Banyuls, in de rzer-
schillende onderzoeksperiodes, van 3 tot 15 m diepte, naar steeds net een
geringe bedekkingsgraad. Het lcwam hoofdzakelijk op Laurencia en Clpndria
\rcor, maar ook cp Griffithsig b_arbata, Tao]l:!e, Cladop.hor.a, Ce4amitun diaf*ra-
num, C. ciJ-iatun, C. cj-rcinatugn, Brygpgis adriatica, Boerqeseniella f4l-
tig+osg, Polvsiphonia- subulifera.
P. dendroides bfijkt du.s een soort te zijn zqrder enge ekologische ver-
eisten.
3.2.L.6.6. ULWLLA SETCI|ELLII P. Doryeard - E.f. 332, 333; Pl. 23.
Lirt.
Syst.
P. DÀ0,IG8ARD (r93r, 1965b, r969a).
Zoals BOUDURESQUE (f97Oa) reeds cpner:kte is deze sort van Prin@,
scutatá (Reinke) SdurLidt & Petrak slecht-s door de sctrlkking en de gr.ootte
van de randcellen te ondersdreiden. Deze kennerken zijn bij geen \ran beide
s@rten konstant, wat het ondersdreid tussen beide firÍjfelachtig rÍraakt.
Aangezien de neeste door ons htaargenorren thalli lange randcrellen rrertoonden,
hebben we ze als Ulvella setdrelli beschoun^rd. Volgens FUDURESQUE (f97Oa)
is het echter helemaal niet uitgesloten dat ook in de litteratuur beide
soorten door neJ<aar zijn gehaald. Daa::om zullen we uitsluitend onze eigen
ekologische waarnemingen ge\ren.
Hcol. Wij noteerden Ulvella setchellii in bijna al onze opnares, in de 3 onder-
zod:rte stneken en in de versdeillende onderzoeksperiodes. Ze l$ram \rcor
van L tot 30 m diepte.
Fbnol. Wij hebben zoïdokysten in juli en septenber '74 en '75 genoteerd.
3.2.L.6.7. ULWLLA LEiíS Ctctucm & Crou,m - E.f. 33f.
EkoI. U. lens vnrdt neestal van harde substraten geneld (porseleinfragnrenten,
stukjes 9las, dode schelpen). ERG@VIC (f 957) vond ze op Lilhothanlrieqe
en RIZZf LCt\i@ (I9'l2a\ heeft ze in de Adriati-sche zee cp Cladcphora, Polv-
siphonig, Laurencia cp IO m diepte waargenorren, en op Dic.Wota cp 34 m.
Wi j hebben ze zelden genoteerd, ti jdens de winter, op LauËqnqlq ótusa
op 5 m diepte, cp GriffitFsia Faràata op lO m diepte en op Cladophorg sp.
op 6 m diepte tijdens de zoner.




Litt. BLTDING (1963, 1968) , DA}Í@ARD (L962), C,AYRAL (1967) , RïZZÍ I€DIGo &
GIACCONE (1974).
3.2.L.7.L. EIíTER2M2RPHA SPP. - E.f . I5O, I5I; PI. 24.
De waargtencÍIen exeÍÍplaren in qrze opnames waren steeds uiterst kletn
en dan ook niet net zekerheid te determineren. Enkele e:enplaren brangen
we net twijfel tot E. multiranosa Bliding tenrg.
fl<ol. Ze J<panen hoofdzakelijk op mj-n of rreer \rerontreinigde plaatsen \roor 3
Ivbrseille, de hatrenba:i van Port{ros (zie opm. btz. 18 ) en Rec}r de Milan
en de Pointe du Troc te Banyuls die zich beide in de ongeving van de ge-
neentelijke stortplaats bevinden. De bedekkingsgraad is echter steeds grering.
3.2.1.7.2. ULVA LACTUCA (Líttnaeus) Le J,.Lis - E.f. 329.
lift. Fttn'I (1955).
HcoI. Deze thionitrofiele soort ontwikkelt zich optirnaal cp ordiepe, besctrutte
plaatsen net een eerder sterke verontreiniging, zoals bv. in de neeste
havens alsok in beschutte venruilde baaien, waar ze een bedekkingsgraad
van 90-958 kan rrertonen. Ze wordt door de neeste auteurs in de gehele
Middellandse zee uit zulke biotopen verneld. Volgens FIlt'lK (1955) kcnrt ze
tot op 25 m diepte voor.
Het is opvallend dat we U. lagtuga alleen in het sterkst rrerontr.einlgde
van de onderzodtte streken gtenoteerd hebben, nanelijk te Callelongr.rc-
It4arseille. De geringe bedekkingsgrraad wijst er echter op dat de venn-riling
hier nog niet zo erg is (zoals bv. in de baai van lr4arseille zeLf).
Slmekol. Kensoort van het Pterocladio-Uhptr-un (I\OLINIER, 1960) ; belroort tot de
ekologische groep Tsl (BOUDURESOUE, I97Oa) .
Fenol. ZoÏden worden I'rcornanelijk in de lente en de zo.rrt gerrcrnd (FïJNK, L9271 ;
aan Cap Ferrat in februari (GUG,IELI'ÍI, 1969).
3.2.I.7.3. L"LVi, ['tGlDl C. Ag.tr,,ih - E.f. 33O.
Ekol. Deze eveneens thionib:ofiele soort bl-ijkt in tegenstelling net U. lactuca
aan branding blootgestelde plaatsen in verontreinigde gebieden te yer-
kiezen. hb rrcnden ze in de onder 3.2.L.7.I. genoende lichtrrenndlde plaat-
sen, opnieup slechts net uiterst geringe bedekkingsgraad.
Synekol. Kensoort. van het Pteroclaqiq-!1vetr-un (I\DLINIER, 1960); behoort tot de




EcoI. Wordt in alle geraa@leegde litteratuur steeds als zcnerepif,rt van PosidoÉa
oeanica besdrrerren. AUCJER & BOUDURESQLIE (1967) en \IAl.l DER BE[f (1969)
nerken echter op dat ze nooit rechtstreeks vastgefrecht is op de Posidonia-
bladeren, docLr als epifyt van de 2e orde, op ltyrionqm orbicJrlare.
C. cytindlica is een heliofiele soort die op de bovenzijde van de Posidonia-
bladeren r,oorkonÈ, op geringe diepte (2-fO m) . NiGfER & BOUDURESOUE (L967)
nelden ze verder in een opnarre in het CYstosgi-retwn crinitae, facies net
Pading en Dilophus, doch noeIIEn de foroflrt niet.
Wij hebben ze in zeer veel cpnarres vraargenonen, te Port{ros en te Banlzuls,
zateJ- 's zorers als rs winters (in tegenstelling ret de litteratuurrge-
gerrens) , en op zeer uiteenlopende diepte, van I tot 25 m. Ze ls^tam bijna ult-
sluitend epifytiscJr \Dor, hoofdzakelijk op Padifra pa\rionica naar ook frelwent
cp afstenrende ocenplaren van Taonia- atgraria en Dictlncta dichotcrtle \rar.
intricata alsook op Acretabularia aqatabulun, SBnpocaulon scoparfu.un en
Cvstgsej.Ia. caespitosa.
S1mekol. Kensoort van het Posidonietr.un oceanicae @UGIER & FIJDIJRESQUE, L967, ,
en dus behrorend tot de ekologlsche gr@p IP.
fbnol. \Atit DER BnN (1969) neldt plurild<ulaire zofdo$rsten in jurÉ te Vlllefranche
en in augustus-septenber te Banyuls. Wij hebben ze eveneens in de winter-
periode (februari) waarr3encnen te Port{ros (in de "lvanire bLotqlen") docfl
frekr,.renter Lijdens de zqrer. De urilokulaire zoidolqrst€n hebben we veel
zeldzaner gezien, ultsluitend tijdens de zcner (septenber).
3.2.2.1.2. CASTAGNEA IRRECULARIS SauL)qgeau - E.f. 55; Pl. 26.
Syst. Naast de typischre C. cylin€ica net assirnilatiefilanenten vart onge\reer
2OO )rn hebben we scÍns ook exenplaren geronden net assjmilatiefilanenten
van 375-4OO pr lengÈe. Deze laatste hebben we als f. irr.eElaris besdrowrd
alhoevrel HAMEL (f935) neldt dat de assimilatiefilanenten van deze laatste
4@-600 l^ l*g zí1n. Een tweede argunent on deze laat-ste Castacgrea rrer-
schillend te beschouhren van C-. cv-lindrica is het feit dat de plurilokulaite
zoïdolqrsten bij deze tweede soort veel sterker vertakt zijn (zie PIaaL 261.
Ekol. Ksnt naast C. q/lindrica, en e\Eneens tijdens de zcxle.r cp Posidonia-bladeren
\rcor (HÀMEL, 1935) .
Wij hebben ze slechts tweenaal waargenorlen, tc Port-Ctos, tijdens de zoner,
epifytisch op Pa€na paygnica.
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S1mekol. Kensort van het Posidoniett{l ocgani-cae (AUGIER & BOUDURESQ'UE, L967);
belroort tot de ekologisdte groep HP.
3.2.2.I.3. ELACíIISTA INTERML'DIA Cv'ouan E Crcutan - E.f . 148; Pl. 27.
Syst. wij hebben regelnratig een Elachista waÉrrgenollen, epifytisdt cp Stlpocaulon,
Padina en afstenrende Taonia en Dicty.ota. Wij hadden deze wegens het ont-
brel<en van paraflzsen eerst als E. negl-eclg gedetermineerd. Naar de be-
sdrrijving en figmren van J. FELD4ANN (f937c) te oordelen heeft hij op
CVslos-ei5a spinosa te Barryuls dezelfde Elachigtg gerrcnden. Na orrcrleg
net SAIJVA@AU besluit hij dat het om een \,€ïnale rrcrm van E. internedia
gaat die geen paraflrsen rrertoont. Om deze reden hebben we de in onze cp-
nafies rrcorkonende Elachrista erreneens tot E. internedia temggebracht.
Ekol. Deze soort is totnogtoe bijna uitsluitend epifytiscft op CVstoseira spp.,
op grctere diepte en ti-jdens de zonerperiode rrerneld: J. FEDANN (f937c) :
op C. 
.sp-inosa en C. zostergides te Banyuls op l5-3O m diepte; (1943) op
C. spilosa langs de AJ-gerijnse kr:st, op 25 m diepte; (196f ) cp C. $mtaqnei
en C. zostercides langs de Tunesische kr:st op 25-50 m d.iepte; ERCE@\IIè
(f948) : op C. sp-inosa en C. dulcia in de AdriatiscLre zee op 3G5O m diepte.
\rAN DER Bm{ (f969) noteert ze a1s eerder zeldzane epifyt cp PosilFnia-
bladeren, steeds op grotere diepte : 20-35 m.
Wij hebben ze zeLf waargenorren op Stypocgulon, Padina en afstenrende Tao_qijt
en Dicgzota, eveneens uitsluitend tijdens de zonerperiode. Uitgenaren \rcor
REC 46 (6 m) werrCen de andere waarnemingen op groter€ diepte gedaan
(IG3o m).
Slmekol. Kensoort van de Associatie net CVstoseira spinosa en C. zos_teroideg
(J. FELDMANI\i, I937a) .
Fenol. Wij hebben r:nild<ulaire zoïdolqrsten in juli, augustus en septerÈer \^/aar-
genorren. \All DER BE\l (f 969) venreldt ze e\reneens van juli-augru.stn^s.
3.2.2.I.4. IIES)GL)IA WRMICULATA (SnrLth) Le JoLís - E.f. 242; PL. 28.
Ekol. Buiten het feit dat deze sort in de systematj"sche lijst van de in scÍofiele
biotcpen aangetroffen soorten van BO{JDURESQUE (f97oa) cpgenoren is
hebben wij helemaal geen ekologischre gege\rens over &ze soort ln de t'{id&l-
Iandse zee geracnden.
Wijzelf hebben ze oci< nraar sporadiscfi aangetroffen, ultsluitend Lijdens
de zoner, te Banyuls cp 15 m diepte en te Port{rcs cp 4 m diept-e, steeds
op Padlnp pavcnica.
Synekol. Betrort tot de ekologlsche grep LRE-SSP (TUDUFESQUE, I97Oa).
Fenol. Zotp-L het nnteriaal van Banyuls (I5 m diepte) als dat van Port{rcs (4 m)
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had i:nilokulaire zoÍdokvsten.
3.2.2. f .5. i'IyRIACTULA EI0NGATA ( S,tuuageau) Uame /, - E.f . 244.
H<ol. SAU\AGEAU heeft deze soort 's zoÍErs gedregd op 25-40 m dlepte te
Villefranche (HAMEL, 1939). Ze was epifytisch op Otrstosei_ra gp_jnosa,
Dictyota dj-clrotqna , ... en vertonde r:nilokulaire zoÍ&lqrsten. Ero@VIé
(f957) rrcnd ze te Jabuka (Mriatisctre zee) op 60-8O m diepte, eveneens
's zoÍers, epifytisch cp CVs9oFeira p-latvlglpP,a. Ook hler waren uniloku-
laire zoïdo$sten aanwezig.
Wij zanelden ze sledrts éénnaal in, tijdens de zoner te Banlnrfs, eplfytlsdr
op een afstewende Taonia atonaria op 9 m dlepte.
S1mekol. Alhoer,rel door J. FELD4ANN (f937a) te Baryru1s niet in deze A.ssociatJe
gevonden blijkt M, 
-elgngata te behoren tot de Associatie net CVstoseira,
spinosa en C.. 
_z.os;teroids+s.
Fbnol. In de litteratuur zijn alleen unilokulaire zoïdo$sten besdrr€'v€n. lÍij naren
eveneens plurilokulaire zoïdolqrsten htaar, 's zcf,rêrs te BarryruIs op 9 m dtepte.
3.2.2.r.6. MYRIACTULA STELLULATA (Gnffiths) J. Feldtnann - E.f. 245i PL. 29, n.
Eicol. J. FELDI"ANN (f937c) neldt dit wiertje in de cngevingl van Banyuls uitslui-
tend 's zoners, epifytisch op Dic.Wota-dichotolla op 2O-3O m diepte.
\AlI DER BEIiI (1969) heeft het eveneens 's zoÍrers op DicWotg dic.hotgln-a $raarÈ
gtenorren, docfr cp geringere diepte (6 m) .
ERCE@VIó (f957) daar€ntegen neldt het te Jabuka tÍjdens de zcrer c6>
Sperna!>chnus parjrdoxus tussen 20 en 30 m diepte.
Wij hebben het zelf eerder frels^tent aangetrroffen, uitsluitend in de zorrer-
periode en hoofdzakelijk op IO m en dieper. De for"oflrt was steeds een
Dictyotac-eae : Dict)rota dlchotorna, D. dichotona var. intri.cata, D. lirparis,
Padina pavonica, Taonia alqnaria.
Fenol. VAI{ mR BE{ (1969) heeft uni- en plurilokulaire zoido}qrsten j-n augqrstus
waargenorren. Wij noteerden ze van juli tot septenber. De r:nilokulaire
zoïdokysten bleken iets fre]<\^renter vicor te konen.
3.2.2.I.7. MvRI)NEIA HEMTSPHAERICUIi .)aw)agetiu - E.f . 248i PL. 3f .
Elcol. SAWA@AU vcnd deze soort op gedregde Posidonia-bladeren, in juni cp
I5-3O m diepte te Villefranche (tlAl"EL, f 939).
Wij hebben ze slechts éénnaal waargenorren te Port-Crros; in septenber
op Padi_na parrcnica afkonstig van 25 m diepte.
Fencl. HAMEL (f939) neldt alleen plurilokulair= zoïdolqrstenr wij hebben eveneens
ui ts I ui tend pI uri lokulai re zoïdolqzs ten waargenorren.
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L-!!!!!!!!j!!:!il_ itt"t:i: - E.f . 249; PL. 32.
Ekol. Deze soort, door HAUCX (1877) rran de Mriatische zee beschreven, is
sedertdien niet neer u-it de lttiddetlandse zee geneld. J. FELDI,ANN (rncnd. ned.)
heeft ze ooit wel eens waargenorren te Banyuls, doch deze waarneming verd
nooit gepuJcliceerd.
FIATCK besdrrijft ze als epifyt cp korstrrcrr'.Ége Corallinaceae. Een hele
reeks van onze waarnerningen stennen hiernee overeen, rmar wi j hebben ze
eveneens op Anphilga rigida, Corall_ina q.ranif_era en éénnaat nabij het basis-
gedeelte van Padina pgvonicg waargenonren (@PPE.IAIIS & DFCINDT, L976).
Fenol. HAUCK beschrijft in 1877 zourcI uni- als plurilokulaire zoÏdolqzsten. In 1885
neldt hij nog alleen plurilolculaire zoïdo$sten. Het zijn etreneens deze
laatste vrcortplantingsstrukturen die wi j regelrnatig waargencnen hebben.
3.2.2.1.9. NE!ilCYSTUS RA\4|J'L)SUS Detbès a ScLiev' - E.f. 2fr; PL. 33.
Ekol. Wordt door de dirrerse geraaQ>leegde auteurs alleen tijdens lente en zqner
geneld. OLLfVfER (I93O) en FUNK (1955) rrcnden ze epilithisch in poeltjes
en ba.ien (beschutte plaatsen), vanaf de oppenrlakte tot op enkele m diepte.
ERCE@\IfC (1957) daarentegen nam ze alleen cp grrctere èlepte waar (IG3O m),
en steeds epifytisctr, op Qrstoseira diFcors, C. adriaLica, Posidolia ...
Het is ook als epifyt op Posidonia-bladeren dat J. FEÍ,DMANN (I937c) en
SALI\A@AU (HÀMEL, 1937) ze rrernelden.
Wij noteerden deze soort slechts enkele kenen in onze cpruules, uitsluitend
te Port{ros en Lijdens de zonerperiode. Ze }<r^ran trel cp zeer uiteenlcpende
diepte v@r, maar steeds op P,adina pavonica.
ggnekol. Behoorb tot de ekologiscfie grcep SSP-LRE (BOUDUTSQUE, l97Oa).
Fenol. Uni- en plurilokulair"e zoidolq;sten tijdens lente en zoÍrer rraargeno[ren.
Víij hebben uitsluitend plurilokulaire zoÏdolqnten genoteerd.
3.2.2.1.rO. STIL)PHORA RHIZ)DES (Ehrhart) J. Agardh uar. ADRïATICU: J. Agandh -
E.f. 32I; Pl. 34, 35.
Litt. DA,\@ARD 1968a.
Ecol. Door een aantal auteu::s (J. FELDI4ANN, L937bi HAMEÍ,, L937i OIÀfVIER, f93O)
bescLrr.erren als lente-epifyt op DicWoJa en Qrstoselra bij de waterc[4nrvlakte,
tenr'rijl ze van glptere diepte geneld taprdt op andene CVs-toseira s[p.
(o.a. C. spinosa en C. z.o,sleroidgg; J. FELDI4ANN, f937c) , op S-argasFr-un horn-
schuchii (J. FELDMANN, 196l) of nog op Hali4pda tuna (ERCE@VIC, 1957), en
hier tijdens zorrer en herfst aanuiezig.
wij hebben ze eerder fre]$/ent aangetroffen, doch slechts tweernaal




de diepste opnaIIE (3O m) v{cor. l'Íe vonden ze neestal a1s epifyt op Pa4ina,
rnaar ook een paar keer op Lj-agorra viscida.
Slmekol. Behmrt tot de ekologische grcp SSP-LFE (BOTJDCXJRESQ(8, f97Oa). l{ordt te
Port-Cros als begeleidende s@rt geneld in het CYsqoseiretum crinitáe, ln
een geneensdrap net Badina pavonica en Dilophus fasciola (AIJGIER & BOLIDU:
RESQUE, L967).
Fenol. Volgens HAMEL (f937) worden in de lente eerst plurilokulaire zoïdokysten
gevornrl. Deze worden naar de zoner toe (volgroeien van de thalh:s) venrangen
door r:nilokulaire zoïdokysten. \IATOVA (1948) neldt te bvinj echter ook
unilokulaire zoïdokysten in de lente.
Wij rrcnden rreel frelasenter u:rilokulaire zoïdo\zsten dan ph:rilokulaire. Op
het winterrmteriaal van Port-Crcs vonden we eveneens r:nilokulaire zoidolqrsten,
in tegenstelling ret de waarnemingen van HAMEL.
3.2.2. l. lI . ::TREPSIT|IALIA LIAG)RAE Sauuctg;:au - E.f. 322.
als frelcilrente epifyt cp Liaqgra
distenta te Banyuls tj-jdens de zorer. Dit was de eerste neldi-ng van S. 
_liaqo_rae
in de lvtiddellandse zee. fn de Atlantische oceaan werd ze door SAII\AGEAU
beschreven als epifyt op Helmin!}rgc_l.adia galvadosii en op Liaqola_vis.cida.
Het is e\reneens op Liaqora viscida dat wij ze Le Banyuls en te Porb-Cros
waargenorren hebben tijdens de zonerperiode op matige diepte (3-6 m).
Fenol. J. FELDMANI'I (r937c) neldt r:ni- en plurilokulaire zoidolqrsten in augn:stus en
septerÈer te Banyuls. Wij hebben te Banyuls alleen unilokuiaire zoïdo$sten
genoteerd (in juli en augn:^str.:s) en alleen ph:rilokulaire zoido$sten te Port-
Cros in septenber.
3.2.2.2. 0. cu f r.ERrALES.
Litt. RETNKE, r878b.
3.2.2.2.L. ||AGLA)Z)NIA CÍ|ILOSA Falkenberg,, - E.f . 16; pl. 36, 37.
Syst. Naast de duidelijke sdrijfvorrnige "à'-.1?anrtr,8" net een diJcte van onge\Eer
I7O-I8O Inn en eerder talrijke rhizoïden, hebben we in onze opnarresr e\reneens
,
klainere en snallere (t tongvormige) exenplaren gerronden net een dikte rran
onge\reer l2O ;un en eerder zeldzane rhizoÍden. Deze laatste tlxalli $ran€n
echter scns ook varr r:nilokulaire zoidokysten vcorzien, zodat ze waa::sctrijn-
Iijk niet als jweniele rprnen vil "A. ffi" kunnen besdrouwrd worden.
Zulke o<erplar=n hebben we dan ook "A. 
.chilosa" grenoend zoruler ectrter tot
de orrertuiging te zijn gekcnen dat het h.ier r.,el om 2 gescheiden entiteiten
gaat.





"Aglaozonia chilosa" j-s de spo:ofyt van Cr:tleriqgonqica.
Konrt in de diepergelegren biotopen voor dan "A. pal:Vula" : te Villefranctre
cp 2O-BO m (OLLfVIER, 1930) , te Napels op 2G4O m (FUNK, f 955) , in de
Balearen op 6o-lto m (RoDRIGUEZ, 1889), te Banyuls op 25-28 ft, op codiun
burse (J. FELDI"IAMI , I937bl, te Jabuka op lO-8O m, op korstrrcrmige Corallina-
ceag en cp codir:rn bursa (ERcE@Vró, 1957) . BoumuREsQLtE (rg6ga) heeft ze
Iangs de Algerijnse kusten éénnraal ingezaneld op 3 m diepte, q> pseudolitho-
phvlluun e>pansun, in een sciofiele rregetatie.
De exenplaren die we tot deze soort te:rrgbrengen kqren allenraal rran Port{rcs,
hoofdzakelijk van de winterperiode, in tegenstelling net wat & neeste arr
teurs nelden. Ze werden cp versclrillende diepte ingezaneld (4, 5, IO, 20 n).
Behort tot de ekologische groep SC (BOUDURESQUE, I97Oa).
OLLTVIER (1930) reldt un"ilokulair= zoidopst€n in aprtt. Víij hebben ze in
februari waargenorren.
3.2.2.2.2. ?|AGLA)Z)NIA IIEAN)IDEA (Schousboe) Sauuctgeaut, 
- 
E.f . L7.
Syst. Sporofyt van Cutlgria adspersg.
EcoI. Door J. Fg,Dl&NN (1931., I937c) en OLLIVIER (f93Q)cp geoposeerde kusten ver-
neld nabij de waterotrpenrlakte, onder Cvs-toseira ned.iterranea of C. stric€.
Wij hebben deze soort uitsluit€nd rs zoÍrers en alleen in de opnarres van
Banyuls waargenollen, Inaar niet in de hierboren beschre\ren biotopen doctr
wel cp grctere diepte : hoofdzakelijk op Io m di-epte, waar ze z&r grote
bedekkingsgraden bereikt (tot 75?) . Zou het hier om zeer sterk ontwikkelde
"è-. pqfvulg"-exenq>laren gaan, of zou de ekologi-e van "A. nÊlanoidea" breder
zijn dan totnogtc eiangenorên werd ?
synekol. Behoort tot de ekologi-sche groep ssBf (Boum[iRESeuE, r97oa).
Fenol. Llnilokul-aire zoïdolqzsten in decerÈer-januari te Banyuls (J. FELDI\íAIIN, f93/c)
en in rnaart te Tanger (FAMEL, 1938) .
3.2.2-2.3- "49Wj'cií4_ll^F-v!l!4 (GneuiLLe) zanardirtí't - E.f. 18, 19; pt. 37,39.
Syst. Sponofyt van Cut-Leria multifida.
E<ol. KonÈ volgens de litteratuur in het W.-nediterraan bekken het gelrele jaar
door, hoofdzakelijk op beschutte ondieSre plaatsen \Dor. J. FELDMANN (f943)
heeft ze langs de Algerijnse kusten echter trL 25 m diepte gedregd; FUNK
(1955) neldt ze eveneens van grpter€ diepte. "A. pa:rmla" kqnt e\reneens
op plaatsen net sterke sedinentatie voor zoals bvlc. har,irenmuren (OLLIWER,
l93O; IIACGI , 1967). Wij hebben deze sort in alle bestudeerde streken in




Behoort tot de e.kologische gloep SSp-Lm (BOUDUFESQUE, f 97Oa).
Unilokul-aire zoÏdokysten in decenber-januari (J. FELDI4ANN, f937c) .
Wij hebben slechts zelden voortplantingsstrukturen gezien : te lr4arseille
in febrr.rari op 3 m diepte.
E<ol. Naar J. FELDt"lÀi'IN (f937c) , FIAMil, (f938) en OLLfVIER (f93O) komt deze soort
vanaf de o14>ervlakte tot op geringe diepte voor op eerder geë>,poseerde
kusten. Ze ontwikkelt er zich vanaf decenber-januari, bereikt een optj-nale
onbpikkeling in nei en trerdnrijnt in juni. Gtff,fELMI (f969) neldt ze aan
Cap Ferrat het gehele jaar door op infralittorale rotsen, ter:wijl FIINK (f955)
ze hofdzakelijk htaarnam in de sterk verontreinigde haven van Napels rret
sterke sedirrentatie.
hlij nanen C. asls;persa bijna uitsluit€nd in de winterperiode waar, hoof&
zakelijk op geringe diepte (I-5 m) . De enige zoÍen/aarneming was op grotere
diepte waar het wier beter tegen de felle belichting beschrernd was. Het
feit dat we het hier slechts éénnua1 vonden bewijst r,rel dat dit niet het
biotoop van C. adspersa is.
Spekol. Behoort tot de ekologische groep SSP-LRE (BOUDOURESQUE, l97Oa) .
Fenol. Fertiele ganetofyt€n \,an februari tot nei ([IAMEL, f93B), vanaf naart
te Napels (FUNK, f955) , j-n nei langs de Algerijnse kusten (J. FEDn4A'l'lN, l93la).
3.2.2.2.5. CUTLERIA M2N0ICA OLLiuiez, - E.f. r18.
Syst. Zoals reeds onder 3.2.2.2.1. aangehaald, dat het ondersdpid tg.ssen
"Aqlaozo!ïla chilosa" en "L!g541p" niet steeds duj-delijk Ls, zD ls dLt
e\reneens het geval net hun ganetofyten Cutlgria lpnoisa en C. m-rlH-fl€.
J. IELDTIAISI (1937c) vrcnd einde jmi te Barryuls q 25-28 m diepte Ortlerla-
exenplaren net vegetatierre kennerken van C. rnnoi.ca die ectrter dtoeclsdr
waren. Hij vond alleen vrouwelijke ganetofyten. Volgens SALI\II|GEAU, dle
het rnateriaal onderzehE, gaat het qn uitzonderlijk dioeci-sctre exeqrlaren
van C. nonoica. F{JNK (1955) rrcnd te Natrnls cp g:ote dlepte (2O-8O m) ook
*atmo"cische cutleria-o<enplaren en brengt ze q basls hlerrran
tot C.. n\+.tjfida terug. Dit rnaakt het deterrninel€n vÉu1 deze beide Cullerlg sp.
zeker nj-et een'rcuèiger, aangezien naar de auteur ofr,el de vegetatiqrre kerr
nerken ofiarcl de nonoecier/dioecie bepalend is.
In het lidrt van de bovenstaande opnedcingen geeft HAMEL (1938) een nogal
rnrltiftda :vereen'voudigde ekologisdre scJreiding van C. nrrnoi.ca en C.
C. nrnoica zou uitsluitend op grote diepte (2O-8O m) , en alleen tljdens
de zoner (jr:ni-augrustr:s) rrcrkcnen. ERCE@VIÓ (f957) vond te Jabuka #rmaal
É<o1.
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een fertiel, nr:noecisch exenplaar in augustr:s op IO m diryte.
wij hebben slechts éénnaal een nbnoeciscfie gutleria waargencrnen, op 5 m
diepte in februari, wat cpnieur^r helenaal i-n @enstrijd is ret de tlreoze-
Lische ekologie van c. $nnoica. Gaat het hier om een "uitzonderlijk
dioecische C. mullifida" ?
Fencl. Volgens de litteratur:.r is deze soort 's zorÍers fertiel. Het enige er<enplaar
dat wij inzarelden, tijdens de winter, was edrter ook fer:tiel.
3'.2.2.2.6. CUTLERIA MULTIFIDA (Smth) GreuíLLe - E.f . Ir9; pl. 4r.
llkol. fn het lid:It van de oprerkingen onder 3.2.2.2.5 genaakt greeft I{ÀMEX, (f938)
ok r,roor deze soort een \Ereenvoucli gde ekologisclre verspreiding : C. nu.rlti_
fida zou uitsluitend op geringe diepte rrcorkqren en zidr alleen tijdens
de lente ontpjftkelen. OLLIVIER (1930) beschrijft deze soort van gelijkaar-
dige biotopen. Ze ontwikkelt zidr edrter ook zeer goed in besctrutte harrens
net sterke sedinentatie : te St. ItLandrieu (I4AGGI, 1967), @ Beaulieu
(GJGLIELMI, 1969), te Napels (f'UlX, 1955). Deze laatste auteur neldt dat
C. Iultifida van januari tot einde nei nassale ontwikkelingen kan rrertonen
op I-6 m diepte in de vennrilde waters van de hanren van Napels. Hij voegt
eraan toe dat deze soort ontbreekt aan de buitenzijde van de golf, $raar
het water "ztliv-'r" is. Daarenboven dregde Lr-ij van rei tot augn:str:.s ocenplaren
tot 50 m diepte. J. FELD4ANN (f943, 196l) neldt e\Eneens inzanelingen op
grote diepte : in juli op 25 m diepte langs de Algerijnse kr:st, op 25-50 m
diepte langs de Tunesisctre kust.
wij hebben C. nmlLifida slechrts weinig aanget:offen, tijdens de winter-
periode op geringe diepte, tijdens de zoner op grotere diepte. Dit stemt
o\rereen net de waarnerningen van J. FELDMAM] (r937c , 1943, 1961).
Fencl. FUNK (1955) noteerde r,,rcorQlantingsstnrkturen vanaf naart; \AÍ'O\IA (f948)
tijdens winter en lente.
Wij nanen alleen oókysten waar, uitsluitend tijdens de zonerperiode.
3.2.2.2.7. ZANARDINIA PR)TOTyPUS Nay'do - E.f . 339.
HcoI. Te Banyuls nogal zeldzaam bij de water:o14>ervlakte waar ze riolgens J. FEDIBN-i;
( l937c) gelokaliseerd bli jft onder overhangende rotsen cp ptaatsen net rieel
branding. Volgens OLLIVIER (r93o) rrerkiest ze langs de Cóte drAzr.r eerder
beschutte plaatsen bij de watercpperylakte. FUNK (1955) rrerneldt ze te
Napels van beschutte beschadur,vrde havenmuren in rrerontreinigd water, van
I tot 6 m diepte. De drie auteurs rrcteerden Z. pryE>trnols echter rreel fre
kwenêr op grotere diepte (fO-4O m) en zelfs tot 80 m te Jabrrka rrolgens
EFcECowó (1957), waar ze epilithisctr of epifyitsch kan rroorkoren.
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Wij noteerden ze hoofdzakelijk op grotere diepte (1O-3O m) wat o\rer-
eenstemt net het hoofdbiotoop van deze soort.
Synekol. Kensoort van het udoteo-Peysson relietum (ALGIER & BOL]DOURESQUE, 1968) ;
beiroort tot de ekologische groep SC (BOUDURESQUE, l97Oa) .
Fenol. C'anetofyten in januari en april \^/aargenorïEn door OLLIVIER (1930), rs winte::s
door \IATO\/A (1948) en FUNK (f955). l^Iij noteerden een vror-&relijke ganetofyt
in februari.
Sporofyten van decernber tot februari (OLLIVIER, l93O) , van oktober tot. de-
cerber (FUNK, f955).
3.2.2.3. O. DICTYOSIPHCNALES.
3.2.2.3.1. a. ASPER)C)CCUS BULL)SW Lamourctur f. BULL)SUS - E.f. 38.
E<ol. Volgens J. FE[,D\,ÍAMI (I937c), OLLIVIER (1930) en FïJNK (1955) kdrt deze
soort trjdens de Iente en v@rzcÍrer voor op besdrutte, ondÍepe plaatserr
waar ze zícÍ't epilithisch of epifytisch onbpildcelt op Posidonia, Stlno. cjrulg,n
GUG,ÏELMI (f969) ÍÍeldt ze rs winters op steentjes in het slljk tu.ssen O en
5 m diepte aan Cap Ferrat.
Wij nanen de f. quDosus slechts éénmaal waar rs win@r:s te Port{ros
op lO m diepte. Het ocerq>laar was zeer klein en steriel; de oppenrlak@ellen
hadden 20 1ln doorsnede.
Fênol. De gehele periode van hun rrcorkonen zijn de thalli fertiel.
3.2.2.3.f . a. ASPER)CCCCUS BULL)SU:.: Lamourour f. PR)FUNDUS J. FeLdmann - E.f . 38.
Hcol. Deze forrna komt rrcIgens J. FH,DMÀNN (f937c) op grotere diepte vrcr dan de
forna bul-losr.:s, op 18-30 m, en niet 's winters maar ts zorrers (atErustus,
septenber).
Hij vond ze epifylisch op Cystoseira en Liththan-nieag. I{JNK (f955) neldt
naast het voorkcrren van Asperococ_cUg op geringe diepte van maart tot nei
een sterke ontwiJdcelirgenran op grotere diepte van juli tot septenber.
Het gaat hier waarscLr-ijnlijk on de forma's die hij echter niet onderscheidt.
Deze laatste ontwikkelen zicLr op Qrgto_seirg en Halineda op fO-5O m diepte.
BERiHOLD (FIJIIK, 1955) dregde er tot op IOO m diepte.
Wij noteerden de f. profi:ndr:s sledrts t',reemaal; beide keren tijdens de
zorrer en op grotere diepte (lO, 30 m) . Het waren echter zeer kleine erenplërren.
Ze waren op korstrorrnige Corallinaceae vastgehecht.
Fenol. J. FELDIvIANN (I937c) neldt unilokulaire zoïdo$sten irl augnrstus en se;rterber,
FUNK (1955) eveneens in septenber. Wij noteerden ze in juli en septerber.
95.
3.2.2.3.2. GI\?AUDYA SPHACEL{RICIDES Der'|'i\s & SoLier - E.F. I9O; Pl. 42, 43, 44.
Ekol. Vroeger:e auteurs (OLLIVIER, l93O; J. FELDI\4AIJN, 193Ia, I937b; HAME, 1937)
bescfiouwden deze s@rt als exklusieve epiflrt van Posidonia-bladeren waar
ze zi'ch. vastlecht cp Ascocyclus_orbicularis die zich voorheen op de bladeren
had ontwikkeld. Reoenter werd ze echter @k cp andere forofyten gelrcnden :
FUNK (1955) : op Dictyota en Peyssorurelia rulc_ra op 3O-4O m dj-ep@; ERCEGOVIó
(1957) : op CVsto.seira. jabukae, DicWota linearis, Sargassum h-ornscfiuctrii
op tÈ3O m diepte; BOUDUESQUE (1972) : cp Udotga_pe_tigla-ta en HaUnedg
tuna in een sciofiele geneenschap op 3'5 m diepte. Wij noteerden ze uit-
sluitend 's zdrers, hoofdzakelijk op Stlpocaglgn 
-sccrrariun, ÍElËlr ok op
Qrstoseira cqespi.tgsa, afstenrende TgoJria atcrnaria-exenplaren, crp Padina
pavonl-ca.
fn zijn epifytenstudie cp Posidcnia-bladeren wees \Al'l DER BEN (f969) op
het heliofiel karakter van G. sphacel,arioides waardoor het zich steeds op
de bovenzijde van de Posidonia-bladeren ontwikkelt, en hoofdzakelijk cp
geringe diepte.
Qvallend is wel dat de epifytische exenplaren cp andere wieren op duidelijk
grotere diepte of j-n sciofiele biotopen voorkcnen. Dit blijkt zo*eL uit de






het Posidonietum oceanicae (ALEIER & BOUDURESQIJE , L967) r be
ekologische groep HP (BOUDOURESQUE, 197Oa).
Manchetvorrnige zoidolqzstensori van april tot septenber 1161q DER BEN, f969);
puistvormige zoÍdokystensori van april tot augrustus (\Alf DER BSI, f 969);
basilaire zoïdo$sten in nei (\ZAIJ DER BnÍ, L9691, in juli (BCXJDOURESQUE,
I972a) .
Volgens FTJNK (L927) kcnen alle tlpes van zoido\zsten vanaf januari \,r@r,
volgens ERCEGO\IIó (f957) in lente en zorrpr, volgens VAIOIA (I94S) in lente,
zcfi:e.r en herfst.
Vlij hebben alle vrcrtplantingsstn:ktu:ren uitsluitend rs zoÍrers $raargencÍren
(augrustus, septerÈer) .
3.2.2.4. O. DICTYOTALES.
Litt. GAILIÀRD, 1968; REINKE' 1878a.
3.2.2.4.I. DICTY)P?ERIS WI,ERANACEA (Stackhouse) Batters - E.f. 134.
E<ol. Kqnt hofdzakelijk op beschutte, beschadwde plaat-sen nabij de qpewlakt€
rrcor (HAMEL, 1939) waaÍ ze scÍTE een beJangrijk orderdeel van de trryulaties
net Peyss.onne-1i+sqlnnaria en P. nrbra vornÈ (EFNST, 1959). Deze soort
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ontwikkelt zichr evreneens in harrens net rrerontreinigd water en verrninderde
saliniteit (BEFNER, 1930) . Ze kan sors zuiver"e pcpulaties rrornen en is
zelden van epifyten voorzien. Ze is echter scÍÍs rÍet Tacnia atsnaria geasso-
cieerd (J. FELDIvIANN, L937b') of net Dictvota diclrg.tgma (BEFNER, f93O).
Irbestal onb,,rikkelL ze zj.:c'r. epilithisch, naar ERCEGO\IIó (1957) neldt ze als
epifyt cp Sanqassun rmlqare, CYstogeira jabr:kae, C. 
_cornj,culata en Phylloqlre
ra nen/osa.
D. nerÈranacea ontwj-ldcelt zich als ijlere \rcnn op gootere diepte (3O m); tr"i,er
kcrnt ze o'rer het grehele jaar rrcor. Aan de oppewlakte is de rregetatietljd
beperkt van decrenber tot augustus. Daarna vindt tten nogf alleen de mldden-
nerven. Wij noteerden deze smrt tanelijk frekarent, doch slechts als klelre
exenpla:en in de sciofiele ondergrrei van de grotere fotofiele wieren, en
hoofdzakefijk cp grrotere di-epte. Opvallend is dat \^re ze bijna ultsluit€nd
te Port-Cros \^taargencnen hebben.
Synekol. Kensoort van de O. Rhoórn.enietalia (BCIJDURESQIIE, f97fa); behmrt tot
de ekologische groep Sf (BCXJDOURESQUE, I97Oa) . AUGIER & BCXJDURESQUE (1967)
noteerden deze soort in de fotofiele biocoenose net Pádina en Dilq>hus;
volgens I"IOLfNIER (f96O) daarentegen is ze een sciofiele soort s.I.
Fenol. FIJlrlK (f955) reldt ganetofyten bij de oppenrlakte il april en nei; tet-ra-
sporofirten op grotere diepte in augr:stus en oktober. J. FEDI{ANN (f93fb) nam
langs de Alprijnse kust tetraspor:ofyten bij de cppenrlakte $raar in juni.
Wij hebben in onze cpnarres geen fertiele tJralli genoteerd.
3.2.2.4.2.a. DICTICTA DICH)T)I'IA (Hudson) f,amouv'our Dar. DICH)T)MA -
E.f. r35, 136.
Elcol. Deze pollznxrrfe soort komt over het gehele jaar v4cor vanaf de cppervlakte
tot op BO m diepte. Ze kqnt in alle biotopen rrcr doclr mijdt de plaatsen
ret te sterke branding. Ze ontwikkelt zidt zeLfs in de harrens net sterk
rrerontr:eÍnigd rvater en rrerlaagde saliniteit. Nabij de cppervtakt€ kcnen
ged:rcngen, iets snallere vorÍÊn voor die neestal- epifytisch grroeien. De
dieptevornen zijn groter, breder en ontwikkelen zich neestal epilithiscLr.
De nracirrale onbr.rikkeling van D. dichotoJna is van decenber tot nei (Fï-bÍK, 1955).
Ze rprnÈ op rrertikale en sr.:brrertikale wanden soms uitgestrekte en dickrte
populaties sanen net Dictyqtteris nenbranacea (luIAgtE, 1956).
Wij noteerden deze fotofiele soort in bijna al onze opnanes, en regelmatig
net indrulci,,rekkende bedekkingsgrraden (tot IOO?) .
S1meJcol. Befroort tot de ekologisdre groep AP sI (BOUDUFESflJE, 197Oa) ; is een bege-
leidende soort van de geneenschap rÍet Padj=na paycr.nica en DilcrrhqP. fascio-la,
belrorend tot hdt CVstosgiretr-url c_rllr-i_tae (AUGIER & BOUDURESQUE, 1967') .
Fenol. TetrasporoQsten te Banlruls van april tot augustus (J. FELD|GNN, L937b') ,
in nei en juri langs de Algerijnse kusten
tijdens de winter (FUNK, f955) , te Rorrinj






3.2.2.4.2.b. DICTY)TA DICH)T)\'LA (Hudson ) Lamounoux tsrzr,. ïryllllAfA (C. Agardh)
Ekol.
Greuille -8.f. 137.
Deze variëteit kcrnt dils^tijls net var. dichotona sarren \Eorr rnatrr ze rrerklest
gewocnlijk neer beschutte en beschaduarde plaatsen (BEFNER, f 93O). J. FET,D,IANN
(1943) dregde ze langs de algerijnse kust crp IO-12 m diepte en noteerrCe
ze le BanlruIs van februari tot augnrstus (f 937c). ERCEGCTVIó (f 957) rrcnd ze
te Jabuka als epifyt op CYstosei.ra j.aluka, C. adria.tica, Polysiphcnia srÈu-
life.ra en Sargassun vulgane, vanaf de cppervlakte tot cp 30 m diepte.
fn onze opnaÍes noteerden we ze uitsluitend tijdens de zcner en alleen te
Ban1ruls. Ze karam er hoofdzakelijk rond lO m diepte voor en had er een gnote
bedekkingsgraad. In de ongeving van de Grotte du Troc (BarUruIs) vorrnt deze
var. saIIEn net Lacnia lrtonaria dichte pcpulaties vanaf de oppenrlakte tot cp
5 m diepte cp vertjkale, Iicht beschaduvrde rotswanden.
Behoort tot de ekologische garoep AP sI (BOUDURESQUE, f97Oa) .Synekol.
3.2.2.4.3. tICTy)TA LINEARTS (C. Agard.h) Greuille - E.f. r38; Pl. 45.
Hcol. Deze soort kont op grotere diepte voor (15-30 m) en is steeds epfytisctr, op
wieren : Ctrrstogeir_a sp_inosa (J. FELDI\4ANN I I937b); cp Qrstoseira jabukae,
C. adriaSica, Polysiphonia s.r:buli.fgra en Sargas_srm vulgare (ERCE@VIó, L9571 i
ofi,ve1 op Peidonia-bladeren waar ze zíc}:. vooral op de bladranden vasttrectrt.
Ze komt orrer het gehele jaar rrcor en is 's zdÍers dilcr,vijls net talrijke
epifyten bedekt. wij hebben ze in onze @nanes hoofdzakelijk te Port{ros
en uitsluitend 's zcrlers genoteerd. ze blijft hier duidelijk tot de gtotere
diepte beperkt (fG3O m) en heeft er neestal- grote bedekkingsgraden.
Synekol. Behoort tot de ekologische groep SC sI (BOUDOURESQ{IE, I97Oa).
Fenol. Deze soort is zelden fertj-el (FUNK, 1955); ERCE@\Iró (t957) neldt tetraspoc
fyten in rei in de Mriatische z@.
Wij hebben te Port-Cros tetrasporoflrten ingezaneld in septenber.
3.2.2.4.4. DIL)PHUS FASCI)LA (Roth) f]oue - E.f . r4O.
Litt. c,ArL[ÀRD, L973.
Hcol. Ontrildcelt zich van januari tot septenber (HAMEL, 1939), te Banyuls .umral
rran nei tot juli (J. FEDI{AM{, L937b) cp gerj.nge diepte, cp besctrutte en
goed belichte plaaLsen. Langs de Algerijnse kust (J. fED[eNN, l93la) Ls
ze vooral rs winters frekwent cp slijkerig zand waar ze echte reL&n ucrÍ[t,.
98.
Tijdens de zoner is ze er rninder frekwent naar beter ontwikkeld.
In onze opnarres nanen we deze soort slechts tweenaal waar, ts zcÍrers,
cp eerder grote diePte.
Synekol. Kensoort wan het CVsto_seilelum grinit-ee (BOUDOURESQUE, l97ta) ; behmrt
tot de ekologische grroep AP sl (BOUDURESOUE, I97Oa) .
Fenol. Niettegenstaande de fre]<intente en rijke inzanelingen door diverse auteurs
bleken de fertiele thalli zeer schaars (GAILIÀRD, 1973) ; ERCE@VIó (f957)
neldt tetrasporofyten in nei en juni, J. FtrLDlAM (I93fa) van rei tot
augn:.stus en \IAlï0\lA (1948) tijdens de lente.
Wij noteerden ze in juli.
3.2.2.4.5. DIL)PHIJS_LIWLRIS Coppejuts sp. nau. íned - E.f . r41; Pl. 46.
Syst. In onze cpnafles kram regehmtig een Dictyo.lgceae voor die we eerst als
Dlcglotg lingarig besclrouvrden. Ze had echter een steviger aspekt, en &arse
dorsneden berrestigden onze rreronder"stelling dat het cm een DilopblJs gaat :
cp drarse door^snede is irnrers tot nabij de apioes een neerlaglge redulla
zichtbaar. De thalli waren 2-3 cm hoog, l/2'L nm breed' enkele keren pseudo-
didrotonischr vertakt en vertoonden talrijke duidelijke haartoefjes. llet habitns-
beeld steÍÍt dr:s net kleine DicWsrta ]inseris-ocenplaren ov€reen, ÍÍEar de ana-
tcrnie is ontegensprekelijk die van een Dilgphlls. l,le hebben nooit fertiele
thalli waargenorren, en konden deze Dilophqg tot geenenkele besdrreveÍr s@rt
terugbrengen.
Hcol. We noteerden deze soort uitsluitend te Port-Cnos tijdens de zcnerperiode,
steeds cp geringe diepte; ze had soms een eerder belangrijke bedekklngsgraad
(IG15%).
3.2.2.4.6. DIL)PHUS REPENS J. Agardh - E.f . 142.
Ecol. Vornrt rnatjes op Coralliga elongalg cp geë>poseerde rotsen net onder de water
cppenrlakte (HAMtr, f 939) . fn net zand genrlde rotsbarsten rrcrrnt ze aaneen-
gesloten tapijtjes die door hun talrijke "stolonen" vastgelrecht blijven
(FUNK, 1955). Hur optirmle ontwikkeling is in april-nei.
Ook deze Dilcphus noteenden we slechts enkele keren, steeds te Port-Cros,
hoofdzaketijk in de winterperiode, en dicht bij de watero;4>ervlakte.
Synekol. Kensoort wan de CVstoseiretalia (IOLINIER, L96O, BOUDoURESQLIE, 1971a) ; betport
tot de ekologische qroep AP sl (BOUDURESQUE, I97Oa).
Fenol. FLDÍK (1955) heeft in april-nei tetrasporofyten waargencÍIen.
3.2.2.4.7. L)B)P\|2RA VARIEGATA (Lamourctux) Iltnersley - E.f . 232i PL. 47.
Hcot. Deze panbropische soort is in de !{iddellandse zee nog niet zo frekwent geneld :
99.
REINKE (IB7B) te Napels, BOUMURESQUE A BOI.IMURESQUE (1969) te Algerië
waar ze cp een rrerLikale rotswand cp 2 m diepte voorloram il een sciofiele
vegetatie met Peys.sgrurelia squanaria; BOUDURESQUE (f97Oa) te Marseille.
Langs de kusten van Corsica vond BOUDURESQUE (1972a) ze opni-euru in een
sciofiele rregetatie op 4 m diepte, en tenslotte nreldden BOLIDOURESQUE &
CINELLI (f97f ) ze als een abur'rdante en fertiele soort te fschia (Napets),
opnieuuu in ondiepe sciofiele geneensdrappen.
Wij noteerden ze slechts tweemaal, op de "warÍrste" plaatsen van Port-Cros.
Synekol. Behoort tot de ekologischre grcp SC sl (BOLIFURESQIJE & CINEf,,Lf , 197f ).
Fenol. BOTIDOURESQ{JE a CfNtrLI (I97I) noteerden unilokulaire zoïddq,rsten cp het
nateriaal van fschia in juli en augustus.
3.2.2.4.8. PADINA PAVC\,IICA (Li.nnaeus) Thí,tU - E.f. 254, 255; PL. 48.
EcoI. Zeer tÈiquiste soort die zcrarel in sterk beschutte havens als cp sterk ge-
ëryoseerde kusten rircorkomt vanaf de watercppenrlakte cp grote diepte. Qp de
cndiepe platfornen vrcrmt ze een aaneengesloten begroeiing van kleine, slecht
ontpi-kkelde exenplaren die echter in juni drrcr enersie afstenen (OLLIVfER,
I93O). Ze onb^rikkelt zich optirnaal cp ondiepe rotsen onderhevig aan zand-
sedinentatie en in plassen die met de zee in rrerbinding staan. Ze is reeds
in de winter aarrwezig, maar bereikt een rnaxinale abundanLie in nei-juri. Oc
qrotere diepte (2O m), waar ze in kleinere groepjes rrcorkont, Íraar zeer
grote exenplaren vcrmt, bf i jft ze tot septenber (J. FEIDI4ANN, I937c) .
P.. pavonica draagt 's zorÍErs frels/,€nt epiflzten, waaronder een heel aantal
Chordarj-ales, rnaar ook Ceramiaceae en Rlrodcnelaceae.
Wij noteerden deze soort in bijna alle cpnanes, en frelcrent rÍEt hqe bedeldcings-
graden, wat wel te ven^radtten was aangezien het om een tlpisdre fotofiele smrt
gaat.
Slmekol. Kensoort r,ran de CVstose*:talia (MOLINIER, 1960), en rTeer bepaald rran het
CVstoseir.etun crj+ri-tae (BOUDOURESOUE, l97ta) ; beLroort tot de ekologische
gro@ AP sl (BOUDUFESQUE, r97o) .
Fênol. FUNK (1955) telde op fO exenpla:ren : 96 tetrasporcfyten en 4 tr.rreeslactrtige
ganetofyten. ERCEGC,\Ió (f957) heeft van juli tot oktcber tetraq)orofyten
waargencrren. Wij hebben uitsluitend tetrasporsfYten genoteerd, van jull tot
septenhr.
3.2.2.4.9. TA)NIA AT)I,URIA (Woo&,sand) J. Agardh - E.f. 325, 326.
Hcol. Eerder frels,vent op nÉn of neer besdrutte, vertikale, Iidrtbesctradrrhde
rotswanden, vanaf de watercppervlakte tot 2-3 m diepte. De antwiJdcetlng er\ran
begint te Ban1ruls in februari-naart (J. FtrDI,{ANN, L937b) en de sort r,er-
r@.
duijnt er in augnr.stus. Te Napels (FIJNK, f955) rerschijnt ze in deenber
en \aerd\^/ijnt reeds in rei (uitzmderlijk pas in juli).
In onze oprarres is Tao.nia a.tcnraria zeer frekpent. Hoge bedeldcingsgraden
bereilt ze echter pas 's zoÍrers op grrotere diepte (fO m) , terrrijl ze bij de
cppenrla)<te 's winters sterker qrtryikkeld is.
In de orgeving van de Grotte du Troc (Banyuls) vornÈ deze soort rs zcners
samen ret Dictyota 
-disholgrna rlar. intfiga,ta dichte pcpulaties vanaf de cpper-
vlakte tot op 5 m diepte cp vertikale, lidrtJresctradu'rde rctsvrarden.
S1mekol. Behoort tot de ekologisdee groep AP sI (BOUFURESQUE, t97Oa).
Fbnol. Te Banyuls fertj-el in juni-juli (J. Ftr,DMANN, 1937c) , te Natrnls 1n het voor
jaar (zcl,rlel @trasporoflrten als ganetofyten; FINK, f 955) . Iangs de Algerijnse
kust neldt J. FEDIGNN (f931a) tetrasporpfyten vanaf april. \ZAfC[n, (f948)
noteerde te Ro'aini ganetofyten tijdens de herfst.
Wij hebben uitsluj-tend tetrasporoflzten \^raarqendren, alleen te Banlnlls, in
juli en augn:.stus.
3.2.2.5. O. ECTOCARPALTS.
LÍtt. CARDïNAL, r964i ERGGOVTó, 1955b; GïjCCCNE & BFUTCE DEFNT, L97r-72i KUCKUCK,
1964; KNOpFFT,ER-PÉG]Y, t97O, t974a,b.
3.2.2.5.I. ACINET)SP)RA VID)VICHII (Meneghini) Sauuageau - E.f. 2.
H<ol. Kont bij de oppervlakte neestal als wollige epif1tisde vlokken voor, op
corallina, Sttpqggl:Jo! en vooral op 9Lstosei.F- -fjgbriata. @ beschutte plaatsen
vornrt dit wier cpge:olde slierten die 2O-3O cm bereiken. Fbt kqnt orrer het
grehele jaar voor, maar is tijdens de lente het best ontwikkeld (HAMEL, 1939).
Wij hebben in onze cpnarres slechts éénrnaal een klein fragnent van A. vide
vichii genoteerd. Tijdens de verkenningsdtriktochten hebben \,!re cíp IO-I5 m
diepte j-n de cngeving van Redr de lt4ilan (Ban1mls, nabij de storQ>laats) grote
oprpervlakten waargerrcnen die helemaal door wollige massars A. vi9gvichii be
dekt waren en waaronder alles stierf (ool< Gorg-oniae). Oe du-ikers van het rnarien
Iaboratoriurn van Banyuls neldden dat de enome ontwikkeling van deze Ectocar
paceae sledrts een paar jaar geleden begcnnen was.
Fenol. KNOEPFFLER-PÉG.JY (1974) reldt dat de thalli neestal steriel zí}n. Plurildcw
Iaire zoÍdolqzsten nam ze waar op epifytische o<enplaren tijdens de lente.
De unilokulaj-re zoÍdolqgsten zijn in de orgeving van Banyuls volgens haar zeer
zeldzaam. De nonosporo\zsten zijn orrer het gehele jaar dor de neest rr@r-
korn:nde voorQ>lantingsorganen maar kcnen tocfr rrooral van april tot rei \rcr.
J. FELDI4ANN (f96f) neldt in de haven van La C'alite (Tunesië) unllci<ulaire zoÏ-
do$sten, doclr zonder datrm.
101.
3.2.2.5.2. ECT)CARPUS C)NFERTI)IDES (Roth) KjeLlmot uar. C1NFERV7IDES 
-
E.f. 146; Pl .49.
E<ol. Kdnt bij de wateroppervlakte \,,oor, epilithisch of epifytisch, het gehele
jaar door, maar is het best ontwikkeld in winter en lente. (J. FEDMANN,
l93lb, I937b; FIAMEL, I93f ). Volgens MUNDA (I9@) vooral gred ontriJdceld
in brak water. \AlI DER BEN (f969) heeft ze frelauent als epifyt cp Posidonla-
bladeren waargenorren, rrcoral in de warmste periode van het jaar, bij de
wateroppervlakte cp bescleutte plaatsen.
Wij hebben ze uitsluitend rs winters te Callelongrue-Marseille gernteerd.
Fencl. FUNK (1955) : te Napels net plurilokulaire zoidokysten van rnaart tot nei.
J. FELDI{ANN (I93fa) : langs de Algerijnse kust uri- en plurildculaire zoïdo-
kysten in januari. Ool< VATOVA (f948) neldt plurilokulaine zoidolqlsten tijdens
winter en lente. Onze waarnemingen sluiten hierbij aan.
3.2.2.5. 3. FíLDMANN]A CAESPITUA (,t. Agarih) K,z,tcpfflerPéguy 
- E.f. 165; Pl. 50.
EcoI. Frelcwente soort, vooral 's zdrers. Te BanlruIs van nrei tot októer rrolgens
J. FELD"IAIIN (f937c). Vornanetijk cp Cvstoseira nedi_tq:ranea en C. stricta
(HÀMEL, 1931; LEVRING, 1942) en cp C..spicata (ERCE@\,rIó, 1957) in de
Adriatische zee. Wij noteerden ze neestal als epifyt op Qystoseira caespitosa
maar e\Ëneens op korstvorrnige Coral-linaceae, steeds cp matige diepte (2-6 Ír0,
naar frelq/"enter tijdens de winterperiode.
Synekol. IGnsoort van het Qrsto.seiqgtqm stri.ctae (I{OLfNfER, 1960); behort tot de
ekologische groep AP sI (BOUDOURESQUE, f97Oa).
Fenol. Plurilokulaire zoidokysten te Banyuls en langs de Algrerijnse kr:st tijdens
de zoner (J. ITELDMANN, l93la, 1937c); uni- en plurilokulaire zoÍdolqrsterr in
februari, rnaart en juli.
3.2.2.5.4. FELDMANNIA GL)B|FERA (Kiltzing) Hanel - E.f. 166; PI. 5L, 52.
Hcol. BERIHOLD (1882) heeft deze soort te Napels waargenoren op Codi.um elcngatr.rn,
CVstosgir-a crra.nglala en andere wieren cp enige diepte. Fï.D{K (1955) nam ze
er waar cp Codium bursa en cp Posldgria-bladeren op 12-25 m diepte.
J. FEDI4ANN (r931a) vcnd ze langs de Algerijnse kr:st op Codiunr elqrgatr"m qr
greringe diepte, Íraar op een beschadr.xarde p1aaLs. ERCE@VIó neldt ze in de
crgeving van Split (I955b) net onder de watencppenrlakte en te Jabr.rka (1957)
op CVstosgira adaiati.ca cp 8-rO m diepte. BO{JDURESQUE & mUmUrcSeUE (f969)
tenslotte noterden ze te Algerië waËrr ze op Perssonneli_a squamqlia een dicht
kort dons rprrrie op 2 m diepte.
Wij noteenden ze talÍEl1jk frelcpent in onze cf)nares, zclre,L rs zqrers als
rs winters, in de rrersdrillende onderzocfrte st-reken. Ze kpanr er het neest
ro2.
\rcor op geringe en matige diepte, en Jrelo'ram de hoogste bedeldcingsgraden
in de opnarres van de harrenbaaj- van Port-Cnos (W L, 2, 3 m diepte) waar
ze tr.LSSen en op de natjes van Sphacelarijr spp. en op Coralling elong-ata
groeide.
Syrekol. Behoort tot de ekologische groep SSP-LRE (BOUDOURESQUE, l97Oa).
Fenol. FUNK (1955) reldt te Napels unilokulaire zoÏdokysten j-n mei en plurilolar-
laire zoÍdolqrsten in augnrstus. \IATO\/A (1948) nam deze laatste te Rovinj waar
in de herfst, winter en lente. IaD-j noteenden plurilokulaire zoïddqrsten 1n
febmari, maart, juli en septenber.
3.2.2.5.5. FELDTUITWIA IRREGULA,RIS (Kt'itzíng) Hamel - E.f. L67i PJ-. 53.
Hcol. J. FELDI"IANN neldt d1t w'iertje te Banyuls (I937c) van deoenber tob juli als
frc]<wente epifyt op C\rs-toseira, lbmaU"cn, SqF.gs-ipFcn en op Pei.dq,nlrbladerren,
of epilithisdr, waar het op besclrutte plaatsen uitgrestrekte tapijtjes vormt
bíj de openrlakte; langs de Algerijnse kusten van januari tot juni waar het
een frel<pente epifyt is van Boj;.ido-nia, Zosteqa nana en Qrstgs-eira firÈrlata
(J. FELDI\@NN, 1931a) ; langs de Tunesische kr:st waar het bij de cppendakte
net diver:se Chlor_cphySa kleirre rnatjes \ ornrt (J. FEUDI\ANN, I931b) . ERCrcC ItC
beschrijft het van de lenteperiode als egilithisch wiertje (f955b) en te
Jabuka (1957) tijdens de zcner als eoi{zt van Cv,stosglfa ffurbriata.
Wij noteerden het hoofdzakelijk 's winters, en steeds cp geringe diep@ (f-5 m);
het was neestal op korstvormige CoralU-naceae vastgehecht, maar bercikt de
hoogste bedekkingsgraacl in de havenbaai van Port-Cros (rrcoral op I m diepte,
reeds rninder cp 2 m) waar het tussen en cp de matjes van Sohacrel.aria strp.
groeide.
Fenol. J. FELDI\ANN neldt te Ban1ruls (f93%) wri- en plurilokulaire zoidolqrsten in
janr:ari, februari en naart, en alleen plurj-lokulaire in jr:ni; langrs de
Algerijnse kr.rst (f93la) r:ni- en plurilokulaire zoïdolqzsten van januari tot
juni, Iangs de Tunesische kust (196f) plurilokulaire zoïdokysten tijdens de
Iente. Deze waarnerningen stsnren overeen net die van \AT0\A (1948) te b\rinjr,
en gedeelt€lijk net de onze, aangezien wí1 ze eveneens in juli en septenber
genoteerd hebben.
3.2.2.5.6. FELDMANNIA PADINAE (Buffh,m) Hame'L - E.f. I68.
Ekol. Deze soort leeft grotendeels endofotisch in het thallusweefsel van oude
Padina gav-onica-e><enplaten waarcp ze een dons van een paar nrn hog vonÈ.
Wij vonden bijrn geen litteratuurgege\rens over deze soort in de l4iddellandse
zee. Ocnerkelijk is ook dat we F. padinae slechts éénnaa1 waargencnen hebben,
en dan nog wel Íet een uiterst gerilge bedekkingsgraad, hoewel Padina pavqrica
in bijna al onze cpnaIIES aarrwezig is, en rs zcÍners zelfs net belangrijke
bedekkingsgrraden.
Fenol. Het waargenoÍen nateriaal,
kulaire zoidokysten.
103.
in septenber cp 25 m diepte, vertoonde ph:rilo-
El<ol. Het is net enige terughoudendheid dat we een Ectocarlraceae die 's winters
een aanzienlijke bedekkingsgraad bereikte in de havenlcaai van Port-Cros, op
I m diepte, tot deze smrt terugbrengen. Ze ]sdam er tussen en op Sphaqel.aria-
matjes \rcor, sarren net Fel&nannia_g.lcbifera en F. irregmlaris.
Fenol. Fbt rnateriaal afkcnstig wan de havenJcaai van Port-Cros in febn:ari was 'ilcor-
zien van plurilokula-ire zoïdokysten.
3.2.2.5.8. CIFF0RDiA !'IITCHELLAE (tlanuey) ilanie.L 
- E.f . 187; pI . 54.
Ekol. Ook deze soort is nog niet dilcnrijls geneld in de lvtiddellandse zee, waardoor
sledtts weinig ekologische gegevens gekend zí1n. J. IELDIANN (f937c) vond ze
te Banlruls il de "rnariene vijr.er" van het biologisch station. Hij heeft ze
er 's wirrters (decenber-februari) abunclant,waargenomen cp ondiepe, beschutte
plaatsen. ln de harren van Alger noteerden J. & G. FB.DI\ANN (L942) ze in naart
en april op Cor.al-lina; buiten de harren ].r,,ram ze op Sqftosiplron 
,lqregtaria v@r.
wij hebben ze in zeer kleine hoeveelheid in REC 3f waargencÍren, te Banlnrls




Behoort tot de ekologiscfie grc@ SSP-LRE (TUDURESQUE, f97oa).
ZaneL te Ban1ruls als te Alger hebben J. FELDl,gNlf (1937c) en
(1942) alleen ph:rilokulaire zoïdolqrster gezien. Wij hebben
te Banyuls $taargencÍIren.
3.2.2.5.9. GIFF2RDI  SnrypFl4!,rA (Zanardini) Hanel 





Hcol. BERI1IOI,D (1882) zarelde deze srcrt te Napels in als epifyt cp Caulerpa,
CvslsFeira en Zetera tijdens de lente en de zcner. FIINK (f955) rond ze er
op PqqidoniaÈIaderen in febn:ari, in de haven . \lAI\f DER BEN (f 969) neldt
ze e\reneens al-s tanelijk frekr.rente epifyt. op Posi.9qria-bladeren te Banyuls,
tussen 5 en ll m diepte, van naart tot juni. J. FELDMANN heeft ze largs de
Algerijnse kusten (f943) in nei epifytisctr cp Phyl-I.qfia_purpurqpcegs op 9-lO m
diepte waargenorrenr en langs de Tr:nesisdre kust, te Ia c,alite cp 25-50 m
diepte. BOUDOURESAUE (I97Oa) tenslotte heeft ze in sciofiele (zartel besclrutte
als ge&rposeerde) biotcpen ingezaneld.
Wij hebben ze hoofdzakelijk tijdens de winterrceriode genoteerd cp geringe
dieptel 's zcrÍer^s ls^tarn ze cpvallerd op grotere diepte \rcr. Ze was dilsalijls
q Spha*la.rirmatjes vastgelrecht, rnaar ]s^tam sqrs od< :echstreeks cp kor^st-
104.
\iormige Coralljnaeae v@r.
SyneJcol. Behoort tot de ekologisctre groep SC sl (BCXIDOURESQUE, l97Oa).
Fenol. \UAli DER Bn{ (f969) nel-dt plurilokulaire zoïddqrsten van naart tot jwri.
Wij nanen slechts éénnnal unildculaire zoido$sten waar, in febnrari,
rnaar noteenden r"egelrnatig plurilokulaire zoïdo$sten, zorJel in febnrari
als in ju1i.
EcoI. Volgens CÀRDIIIAL (1964) heeft SAU\AGAU deze soort te Banyuls en te Ville
franche waargenollen, KLCI{JG{ en FTJNK te Napels en Ktfr(UCK e\Eneens te Rovlnj.
Ekologische gegerrens hebben we echter in necente li-tteratuur or.er deze
smrt niet geircnden.
wij hebben ze ui-tsluitend in de opnarres van Port-Cros waargenoÍren, rnaar
hier dan tijdens beide onderzoeki-ngs5:eriodes. Zeer oc'uallend is dat K. spinosa
rs winters cp geringe diepte qenoteerd is (f-5 m), terrarijl ze 's zcners
slechts onder 10 m (tot 30 m) optrad. Ze was echter optjmaal onfi,.likkeld in
de wJ-nteropnarïEs van de harrenbaai op geringe diepte (L, 2 en 3 m) r^raar ze
cp Sphacelaria-natjes rircorJcuram sanen ret Giffordia inter:nedia, Fetdnraruniê gto-
b-ifera en F. irr"eqularig.
Fenol. Wij hebben alleen plurilokulair.e zoïdolqrsterr waargenonen, in februari en
septenber.
3.2.2.5.f I. KUETZINGIELLA BATTERSII (BormeL) Kr,mtnrvtn 
- E.f . 22L.
H<oI. Deze soort wordt in de nediterrane algologie weinig rrenreld. J. FELDT\ANN
(l93la, r937c) heeft ze zarreL te Orerchell (Algeriê) als te Banlruls waar-
genoren. Ool< DBRAY en B@R@SBJ hebben ze langs de Algerijnse ktrst genoteerd.
Steeds wordt ze als epifyt (ret endofytiscLre basis) van Taonia..atormria be-
schretren, racoral op oudere zorrerexemplaren (nei, juni). Ook wij hebben deze
soort op oude, afstenrende Taonia-o<enplaren waargenorren, in juli en augustus,
op lf en 9 m diepte te Ban1ruls. Al-hoewel Taoni_a atcrnaria zeer frel<\^rent in
onze opnanes rrcor*onÈ, noteerden we K. battersii slechts tweenraal.
Fenol. J. IELDI\4ANN (f937c) reldt te Banyuls plurilokulaire zoido$sten in nei en
juni. I^Iij hebben ze er in juli en augustr-us genoteerd.
3.2.2.5.L2. LITH)DERI4A ADRIATICUM Hauck 
- 
E.f . 231; PI. 58.
E<oI. HAUCK (f885) beschrijft deze epilithische soort uit de Adriatlsclre zee aIs
rrcorkcnend ranaf de waterc6pervlakte tot op 25 m diepte. J. FEI,DI\&NN heeft
ze echter langs de Algerijnse kr:sten (I93f) en in de cngreving van Banyuls
(1937c) op eerder bescttutte plaatsen bij de oppenrlakte en eràoven waar-
gencnEn.
ro5.
Wij hebben deze soort hoofdzakelijk te Port-Cros ingezaneld enlporal
's winters. Ze l<rram er tussen I en 15 m diepte voor en behaalde soÍIE grote
bedekkingsgraden. De aanwezigheid van haartoefjes og het borcnoppenrlak
van sonmige exenolaren stenA niet orrereen net de oorspronJ<elijke beschrijving;
de anatomie stemt wel org:een.
Slnekol. Behoorb tot de ekologische groep AP sI (BOUDURESQUE, I97Oa) ; kensoort
van de CVstos_eireSa.lia (I\4OLINIER, 1960; DUDURESQI"IE, I97Ia).
3.2.2.5.f 3. P,ALFSIA WRRUCOSA (Aresch,,'t.t-€/) J. Agur,lh - E.f. 289; P1-. 59.
HcoI. J. FELDI1ANN (I937b) neldt ze van Banyuls in het nediolittoraal, neestal
op erergerende platte rotsen, op weinig tot sterk besclrutte plaatsen. OLLIVIER
(f93O) langs de Cóte d'Azur, BERNER (f93O) in de baai van l-Íarseille, FUNK
(L927) te Napels en J. IELDI\4ANN (f93la) Iangs de Algerijnse kusten noteerden
ze echteriaooral in het nediolittoraal op plaatsen net sterke branding.
Hier vornrt ze scÍns een doorlopende band, rraar ze bfijkt door olieveronbeiniging
op zeker.e plaatsen (zo br,rb. Napels) sterk achtemit te zijn gegaan (FUNK,
1955) . FUNK (1927) heeft R. vermcosa ook op grotere diepte lngezaneld (3O m).
Wij hebben ze te Ban1ru1s frek\^rent duidelijk ontwj-kkeld gezien in het nedie
littoraal (vora1 rond het IIe Grosse) ; j-n onze opnarres hebben we ?.e slechts
enkele ker=n waargenollen, van 2 |coL lO m diepte.
Slznekol. BeLroort tot de ekologische groep FM sI (BOUDURESQUE, t97Oa).
Fenol. Unilokulaire zoidolqzsten van oktcber tot nei (tAl"EL, 1935), in zorer en
herfst te Napels (FUNK, 19271, irr maart langs de Algerijnse kust (J. FELD[Alil]il'
l93ra) .
Plurilokulaire zoidokysten i:r oktober langs de Adriatische kllst (HAI!E,, 1935).
3.2.2.6.0. FUCALES
Litt. GIACCTNE & BRIIU (1971, 1973); SAWA@AU (L9I2, r92O) .
3.2.2.6.r. CySTOSEIRA CAESPIT1SA Sauuageau - E.f . I2O.
Syst. Naast Sotêr ged pkennericte o<enplanen die we cp fÈ2O m dÍepte inzanelden
kcÍrt in de cngeving van het eiland Port{ros in het fotoftel lnfralittoraal
en op geringe diep@ een klej-ne (tot 5 cm hoge) geelbnrine C\etosei.qF voor
die reeds drager kan zijn van receptakula. I,,ile hebben deze C\rsloselra eveneensi
tot C. caespitosa tenrggebracht ln de rreronderstelllng dat het cm een &rrerg-
vorn zou gaan die zidr bij de opewlakte ontwilckelt.
Hcol. J. FEDIIANN (f937c) neldt deze sort te Banyuls nabij de qenrlakte (tot 2-4 m




ben ze uitsluitend te Port-Crcs genoteerd, en wel in hoofdzaak nabij de
oppenrlakte, alhoewel deze soort in bijna geen enJcele van onze opnalles in
deze streek ontlcreekt. Het is zelfs vooral op grotere diepte (vanaf 1O m)
dat de bedd<kingsgraden van C. cagspitosa belangrijk worden. AUGIER & FUFU-
RESQUE (1969a) hadden bij een rrcorlcpige kartogrrafie van de bÍocoenoses
rond PorE-cros gesteld dat binnen het c\rstg-seirelum cAini.tae het facies net
Cvstqsei.ra_c.agspitq;a vemit de gr:ootste otr4:enrlakte beslaat cP de Z en Z4
kusten, waar ze ziclr van O tot 20 m diepte en in een band van wel 2OO m
Iangs de kust kan ontwiJckelen. Aan de noordkant zou deze soort zidt echter
tot een smallse band nabij de oppenrlakte beperken en tenslotte iÍI de baai
va1 Port-Man rrerdtijnen. Het enonle belang dat ze aan deze soort toekerunen
is zonder neer ster* overdreven : populaties ret C. 
.cae.sp-itosa wisselen irnrers
af ret populaties net Plrvllgho.r.a nervose of ret Strrpocau.Io.n s_opari.tun.
Kensoort van het CVstosejlrelum 
-crinitae (FUDOURESQUE, f 971a) .
Wi j noteerden receotakula alleen 's zoÍers en r,ooral oo exenplaren afkcrnsLig
van geringe diepte. J. FH,D|{ANN (1937c) meldt te Ban1ruls e\Eneens recepta-
kula tijdens de zoÍ(er.
3.2.2.6.2. CYST)SEIRA FIT4BRIATA (Desfcnbaínes) Borg - E.f. I2f.
Hcol. Dit is de n'eest ubiquiste C\rstosej-ra-soort binnen het ondiep infralittoraal :
zij is zeer frekwent nabij de waterop4:ervlakte, en daalt niet dieper af dan
enkele m. Ze komt zarreL op beschaduwde als cp sterk belichte plaatsen voor,
en ze heeft geen ruoorkeur voor een bepaald hydrodynarnisne. Hierdoor kont
ze zanel in havens voor (te Napels is dit de neest voorkcnende Cystgseira sp.
in de havengebieden, F'LNK, f955) als op geëxposeerde rotsen. Het is ecLrter
een zeer polynrrrfe soort die zich aan het hydr.odynamisme aanpast : op sterk
geë>qrcseerde rptsen blijft ze |uolu een rozetje gereduceerd, op beschutte
plaatsen bereikt ze 50 crn en neer (OLLfVIER, f 93O) . Wij noteerden C.- fj{nb-riata
uitsluitend in onze opnares te Port{ros, naar hier zcr.rel tijdens de winter
en de zorrpr. Ze komt bijna uitsluitend bij de olpervlakte vor (I-4 m), wat
net de litteratuurgege\rens strookt.
Slmekol. Kensoort van de O,zetose.ireta.I_ijr (l'lf,LINfER, 1960) , en IIEer bqaald van het
Cvstoseiletum crinitae (BOUDOURESQUE, I97fa); behoort tot de ekologische
groep AP sI (BOUDOURESOUE, r97Oa).
Fenol. \zlÏvJ\A, (1948) neldt te Rovinj receptakula in de lente, FlJNK (f955) te tlapels
wan nei tot juli, ERCE@VIó (1957) te Jabuka tijdens de zqrer en herfst.
In onze q)narres hadden we sledrts kleine exenplaren en nmit fertiele indi-
viduen. We zanrelden echter wel fertiel materiaal in, zaneL te Banlmls als




3.2.2.6.3. CYST)SEIRA ZOSTER)IDES (Turner) C. Agardh - E.f. L22.
Ecol. Hoewel dmr scnmige auteurs od< cp natige diepte ingezaneld, is deze soort
rrcoral op gnotere diepte ontwikkeld : OLLIVIER (f93O) zanelde ze langs de
Cóte d'Azur op 2G3O m diepte in, FUNK (1955) te Napels hoofdzakelijk op
I5-2O m diepte, maar ook op 5G7O m en op 7-15 m diepte; ERCE@VIó (1957)
neldt ze te Jabuka cp Lithothamnieae-bodems cp 55-90 m diepte; J. FEDMANN
dregde ze langs de Algerijnse kust (1943) zcmel op IO-12 m als cp 2G3O m
diepte, Iangs de Tr:nesische kust (194fb) op 25-50 m diepte en te Banlruls
(r937c) van LO tot 40 m diepte. In deze streek bfijkt 9._Zgsqe_r_ol@s sarren
net C. spinosa bijna helenaal r,erdr,.renen.
Wij noteerden C. zoste.lgides slechts éénrnaal in onze opnarres : ts zcÍrers te
Port-Cros op 20 m diepte.
Behoort tot de ekologische groep CC (BOUDURESQUE, l97Oa).
FUNK (1955) neldt receptakula in mai en juni, J. FtrDI\'qNN (f937b) tijdens
de zoner. Ons materiaal, van septerÈer, was eveneens fertiel.
Hcol. J. IELDIANN (1937c) neldt deze soort te Bany-rls 's zoÍers als tanelijk fre-
J<pent bij de watercS4>ervlakte, op matig eë><poseerde rotsen en in net de zee
in verbinding staande plassen. Ool< langs de Tr:nesische kust (I94Ib) heeft
hi-j ze bij de waterotr4>enrlakte ingezaneld. ERCEGOVIó (f957) heeft ze te
Jabuka vanaf de oppervlakte tot op I5-2O m diepte waargenonen; FtJFI\IARI &
SCÀI"IACCA (f97dc) nelden ze langs de Siciliaanse kust eveneens uit het hoog
infralittoraal. Wij hebben S. vulgrare uitsluitend te Port{ros genoteerd,
rs wj-nters op geringe diepte (f-5 m) , 's zorers vooral op grotere diepte
( Io-3O m) .
S1mekol. AUGIER & BOUDURESQ,UE (L967')
van de fotofiele greneenscho
seiretun crinÍtae.
soort bij de begeleidende soor@n
Pilcphus, betror.end tot het $w.!g.
plaatsen deze
net Padina en
Fenol. Volgens J. FEDMANN (f937b) te BanlruIs 's zctrÍErs fertief. EFCE@VIó (f957)
noteerde receptakula tj-jdens lente en zoner temijl wij ze alleen in sep-
tenber waan'gencÍnen hóben.
3.2.2.7. O. SCYTOSIPHONALES.
3.2.2.7.I. C)LP1WNIA PEREGRINA Sauuageau 
- 
E.f. fO2; PI. 61.
Te Port-Cros (La Gabinière) hebben
t s ferisdre Colpolrelia-er<arplaren
$/e op 25 m dlepte enkele kleine eplfytlsóe
geucnden \Jan een 6-ta1 nm dianeter. Het
Syst.
ro8.
weefsel heeft een d-ikte van slechts 13O-I5O pn (zoa1s bij C. IEregri.na,
HAMEL, 1937); de plurilokulaire zoiddqzsten zijn 25 pn lang (HAME,, 1937,
geeft voor C. pereq:i+a 20 pm cp). In het bestr.ldeerde biotoop konen grrote
hersenvorrnige C. sinuca-thalli rrij frel<went rrcor, vooral i:r de bovenste
paar m diepte. In onze cpnanes ksnt ze echter wij zelden voor. Het tarcefsel
is cngerreer 4@ pn dikr de ph:rilokr:laire zoidolqrsten zijn nog geen 4O l-
lang (FIAMtr,, 1937 , geeft 4G5O lm a*r) . tr{e verorderstellen dus tapl dat de
eerstgenoeÍrde kleine exenplaren tot C. pe.regrrina behoren.
Ilkol. Deze soort is in de AtlantiscLre oceaan wij algeneen. In de I'llddellandse
zee is ze pas in 1957 voor het eerst gereld door MENDEZ-rcMIN@ te Banptls.
Hij rcnd ze er epififisctr cp andere wieren, in het bijzcnder op Qtstgseira,
maar scÍns od< epilithisch op geringe diepte. Ze ]<uram voral o,p besdrutte en iets
cpwarnende plaatsen \rcor. J. FELDI,BNI{ (rncnd. rÍêd.) berrestigde ons dat deze
soort er nog steeds aanwezig is. BOUDURESOJE (1969) heeft C. peregrina langs
de Algerijnse kust waaa3'enorren als epifl1t. op Peys-sgryelia cgqi_acea, qp een
rrert-ikale :pts,vand o1> 2 m diepte, in koel water dat regelmatig 'uenrerst r,rordt
en dat 's zoners niet opruarmt (dus een totaal rcrschillende ekologie van
die rrerneld door MENDEZ-DMIN@). Ondertussen is C. pgrggrin_a oci< te Napels
gevonden (BOUDOURESOUE, nrord. Íed.) .
wij hebben slechts éénnaal enkele exenplaren \ran deze smrt genoteenl, nane-
lijk t€ Port-Cros op 25 m dj-epte in seotenber. Ze ]<t^tanen er epifytisch rrmr
op Stypgcaqlon s.opaJ:iun.
Fenol. Het rnateriaal ult onze opnarre in septenber was fertiel en voorzien van pluri-
Iokulaire zoÏdo$sten.
3.2.2.7.2. C)LP)WNIA SIN|J)SA (Mertens) Derbès & Solíer - E.f. 1O3; Pl. 62.
Hcol. Deze soort kornt vanaf de wateroppenrlakte tot op enkele m diepte epilithisctr
of epifytisdr (op CYstoseira) voor, op matig tot sterk besdtutte plaatsen.
Kleine exenplaren ontstaan in norrenberdecenber; ze zí1n reeds goed ontwjJ<keld
jn februari en bereiken hun optjrnale ontwikkeling in juni-juli. In dl-t sei-
zoen kr:nnen ze op t Or5 m diepte een doorlopende band vornen. Snel daarna
rrerdrijnen reeds de oudste exenplaren; de laatste exenplaren werden tot in
novenber waargenonen (J. FELDIv1ANN, I937bi OLLIIER, I93O; F[n{K, f 955) .
EIITÍARDS & BIRD (f975) noteerden in het Natiornal Park nabij Salerno dat C. sinu-
osa duidelijk nitrofiel is : ze was veel beter ontwikl<eld in de crngeving \ran
de organische ver:ontreinigilg van de har,en van trunto Inferno. Ook I\AGGI (f967)
plaatst deze soort bij de thionitrofiele soorten s.I., dit wil zeggen dat
ze ín havens (St. l,landrieu) goed ontwi.]dceld is, naar zich ok in andene \rege-
taties kan ontwikkelen, hraar ze dan op enige rrenn:iling wijsL. IOLINÍER &
VIDAL (f963) nelden ze uit de haren van Ie Brusc, I"OLINIER & PICÀFD (1956)
ro9.
van de oÍqeving van Gibraltar net troebel water waar ze cp Coralli.na e.Ionqata
voorkonrt.
Wij noteerden deze soort bijna uitsluitend te Marseille en te Banlmls, zorteJ-
ti-jdens de winter als tijdens de zorrer, steeds op geringe diepte (2-5 m).
Ze ]<rpam slechts éérunaal te Port-CrG v@r, wat op de geringe rcnruilingsgraad
van deze str"eek zou kr:nnen wijzen.
S1znekol. Kensoort van het
logische groep T
pterocladio-ulrretum (I\0LïNIER, 1960); behoort tot de eko-
st (BouDouRESouE, r97o)
Fenol. Volgens FïJNK (f955) koren fertiele thalli te Napels tijdens het vorjaar
vcor; te Banyuls noteerde J. FELDI,AM.I (I937c) ze in juni-ju1i; \AT0\4, (f948)
ten slotte neldt ze Le Rovinj in de herfst. Wij nanen plurilokulaj-ne zoÍdo-
kysten tijdens de zoner waar, doch niet in onze opnarles, waar we alleen zeer
kleine steri-ele exenplaren aangetroffen hebben.
3.2.2.7.3. \IALOGLOSSUM C)I,'IPRESSUM (Gríffíths) HameL - E.f . n4.
É<ol. J. FEDIGNN (f937c) heeft deze sort te Banlruls frek\ntent ingezaneld tijdens
de lente (van april tot juli), epilithisdr net bij de waterotrpervlakte op
bescfiutte plaatsen waar ze in toefen groeit. Wij hebben ze te Port{nos slechts
éénnaal ingezatreld, tijdens de winterperiode (februari) , op 2 m dietrÉe, in
de beschutte havenbaai, dr:s in een vrij analoog biotocp als J. FEDSANN.
Fenol. J. FELDMANN (f937c) heeft r:nilokulaire zoÏdolqrsten in reÍ en juni waargencnen.
3.2.2.8. O. SPHACELARIALES.
Litr. sArJ\aGEAU (l9OO, l9or, r9O2).
3.2.2.8.I. CH)RIST)CARPUS TENELLUS (Kdtzing) ZqtancLíni - E.f. 84; Pl. 63.
fl<ol. HAUCK (1887) en ErcEGOtIIó (1955a, 1957) nelden deze sort uit de Àdrlatisctre
zee; de eerste cp Dgiya Fpillo}vi_ana op fO-f5 m diepte in augrustus, de trreede
e\Eneens op Dasya ball-lguriana, maar ook op Cutle.r-ia nnfroica. ERCEOWó
heeft ze van april tot októer op uiteenlopende diepte van 10 tot D m vtaar-
genonen. Te Natrnls kornt ze in kleine hoetreelheden \rcor op CVsto.selra en keien
cp grote diept-e (tot 50 m) van nei tot augrrrstus (FUNK, f955). FAI;KENBERG
(1879) en BERIHOLD (1882) nelden ze er eveneens cp f5 m diepte.
Langs de Franse kust heeft SAU\AffiAU C. teng$us te Villefranche @regd
in juni W 25 m diepte (HAME, f935).
Wij hebben ze slechts éénnaal genoteerd, op 20 m diepte te Port-Cros in
septenloer. Ze rrcrnde een wollige massa tussen Halopterig en Stlpocaulon
(@PPEJAI,IS & BOUDOURESQUE, r976b) .
lro.
Fenol. Propagulen rrcIgens \AïO\IA. (1948) te Rovinj in de lente, te Sta Catarina
volgens HALCK (1887) in ar:gustus, te Napels rrcIgens FUNK (f955) van nei
tot augrustus. Wij hebben ze in septerÈer waargenoÍIen. Plurilokulalre zoÍdo-
$sten te Sta Catarina in augmstus (FI,AUQ(, IB87) , te Jabuka frekvrcnter dan de
propag:len, van april tot dctober.
Unilokulair.e zoïdokysten te Rovinj tijdens de lente (\AIOVA, f 948); FUNK
(1955) nam ze te lhpels ok waar.
3.2.2.8.2. CLAL')STEPHUS íIRSUTIJS (L'ínncteus) PruJhomne uan Reíne 
-
E.f. 97; PL. 64-66.
S1rn. : Claciostephus.u?y,tic! Llatus ( Lightfoot) Lyngbye
Ekol. Vrij frelsrente s@rt bij de wateroppervlakte op beschutte plaatsen, sorrs
massaal en in reine bestarrden, rrËrar ook dilq^rijls genengd ret Stwgcaulon
scopariun. Cl. hirsutus is mj-nder r:biquist dan S. 
.scrcparjun. Ze konrt ger,\Don-
Iijk niet dieper dan 1o m voor, en is optinaal ontwikkeld in diepe, bescha-
dtlnrde, ret de zee in rzer:Jcindilg staande plassen (J. FELD[4AI{N, L93Tbi oLLrVrER,
r930; FIJNK, ]955).
wij hebben ze sledrts driernaal in onze oonarres genoteerd, steeds net een ge-
ringe bedekkingsgraad. I^/ij hebben in situ waargenorrpn dat Ctadostephr:s zictr
vooral op hellende, vertikale of zelfs overhangende rotsr^randen ontrikkelt,
en niet zozeer op horizontaal- substraat. Hierdoor kont ze zo zeLd,zaarm in
onze opnan€s voor.
Spekol. Kensoort van het Grstoseire-tr:nl crinilas (I4OLINIER, 1960; DUDURESQUE, l97la);
behoort tot de ekologische groep Ap sl (BoUDouRESeG, r97oa).
Fenol. FUNK (f955) neldt te Napels unilokulaire zoido$sten in novembr en decenber.
VATO\A (1948) heeft te Rovinj plurilokulaire zoïddqrsten in de winter en de
Iente genoteerd. HAMffi (1938) heeft dezelfde waarnemingen gedaan lalgs de
FÏanse kust (zarteL voor uni- als voor de plurilokulaire zoïdolqzsten).
3.2. 2.8. 3. D iSC OSPORANGI UTI I4ESART1]ROCARPIJI4 ( I'leneghirti ) Íiauck 
-
E.f. L44i PL. 67, 68.
H<ol. Deze smrt is lang als uiterst zeldzane soort van de Joegoslavische kust
en de baai van btapels besctror,rrrrl. ERCrcO\IIó (1957) reldt ze te Jabuka ep-tlithisch
of epifytisch op QsScsgira spp. in augustus op een lGtal m diepte. In de
baai van Napels werd ze reeds regelnntiger waargenonEn : FALKENBERG (fg79)
heeft ze in juli cp 15 m diepte gedregd cp Udotea. pet_iolata; BERITDLD (fgg2)
vond ze in het midden van de zoner tot 30 m diepte; wNK (1935) ten slotte
zanelde ze in het midden van de zoÍner als epifyt oo Ha1i{reda in. Ecenter
heeft BO{-IDURESOUE (l97oa, L972a, t974c) ze j-n Corsica ge'.ronden, twsen
3 en 5 m diepte, op een rrertikale ro'ts:wand net Halireda en tklotea.
1ll.
Wij hebben deze soort te Port-Cros in 1974 en 1975 frel<vvent irgezaneld
(AII3ïER et aI. 1976) in het fotofiel infralittoraal, tussen 2 en 20 m diepte,
waar ze neerdere on grrote klutens vormt op Stycocaulon, CYstqgeira spp.,
In onze @narres van Marseille en Banlmls kcrnt D. nesarthrocaïpum echter niet
voor.
Was deze soort totnogtoe niet opgevallen, of kent ze een tijdelijke e>q>ansie
fase ?
Synekol. Behoort tot de ekologische grrcep SC (BOUDOURESQUE, l97Oa).
Fenol. BOUDIJRESQUE (I974c) noteerde de diskoryor"okysten te Corsica j:r augrustus,
ERCE@\/Ió (1957) te Jabuka in augustu.s, FUNK (1955) te Napels in septenber.
Het is e\reneens in septenber dat we te Port{ros diskosporoklcten waarge
ncnen hebben.
3.2.2.8.4. HAL1PTERIS FILICINA (Grateloup) Kiltzing - E.f. 2O5; Pl. 69-7I.
Hcol. Deze soort is in de l{iddellandse ze zeer freJsdent : bij de otr4:enrlakte
kornt ze cp besctrutte en vooral sterk beschaduvrde plaatsen voor (grotten, o\Er
hangende rotsen, rot-skloven). o;> grotete diepte is ze edtter frekrenter,
tot 40 m (J. FEDIGNN, I937bi FUNK, 1955; OLLIVIER, I93O). Ze srtwiJd<elt zidt
neestal epilithisch, rnaar kan od< epifyt.isch rioorkcnen : op Posidonia-rhizo:ren
(OLLI\IIER, 1930) en bladeren (\A]{ DER BEN, 1969; CINELLI, I97fb), cp Vidp.lia
rrclubilis, Phyllophora ngnrcs_3, Ptelggladia pi.runata (FUIK, f 955), op Cvsto-
seira pla9rarn:sa (ERCE@\IIó, 1957) , C. nrrnFaqrnei (J. FELDI,IANN, 1961) .
Wij hebben H. 
.filig.ina in zeer talrijke cpnafles genoteerd, rrcoral vanaf IO m
diepte. Het is echter pas vanaf 15 m diepte dat ze in het onderzodrte biotoop
hoge bedekkingsgraden bekorrt; de hoogste waarden worden @ N, 25 en 30 m be-
reikt.
S1mekol. Kensoort van het Udoleo-Pgyssonnelielum (AUGIER & BOUDOURESQUE, L967) i
behoort tot de ekologischre groep SC 8l (BOUDOURESQUE & CINELLI, I971b).
Fenol. Ltnilokulairezoido\zsten rrcoral's wintercwaargenoÍIen (\IAf,O\ZA, f948) i \an no\renF
ber tot nraart (FIAMEL, f938) ; Iangs de Algerijnse kust in janr:ari (J. FEDN"AI|N,
f93fa); te Banyuls in januari-febn:ari (J. F1ILDI\ANN, L937b); in de golf rran
Napels op grote diepte in febn:ari, bij de cppenrlakte in april en nei (FlJt\lK,
1955) en ERC@VIó (1957) neldt ze te Jabuka in juti. Wij hebben ze in fe-
brurari en in septenber genoteerd.
Plurilokulairre zoïdolqrsten in april te Villefranche (HAMEL, f938) en te Napels
in dezelf& periodes als de r:nilokul-aire zoÏdo$sten (FIÀIK, f955) .
3.2.2.8.5. SPHACELARIA CIRR)SA (Roth) C. Agardh - E. f . 3o8-3IO; Pl. 72.
fre]<vren@ soort, dle varrafHcol. Het is het gehele jaar door een algenene, zeeÊ
r 12.
de oppenrlakte tot 30 m diqte vorkonÈ. Bij de oppervlakte kqnt ze geliroon-
lijk epilithisch \roor en rrcrmt hier sorus uitgebreide natjes (zie de q)nanes
r,an de harrenlcaai van Port-Cros); op grrotere diepte konrt ze veelal epifytisch
voor, op allerhande wier"en en op Posidonia. Q> zeer grote diepte (2O-3O m)
wordt ze zeLdzarrer (J. FELDIAM.'I, L937b; FIJNK, 1955; OLLfVIR, 1930) .
S. cirrosa konrt in bijna al onze opnarres voor en vornt er d.iJcwijts uitgestr^ekte
rnat jes.
Synekol. Kensort van de Qrstoseiretalia (AUGIER & BOIIDOURESQUE, 1967); behoort tot
de ekologische groep AP sl (BOUDURESQIIE, l97Oa) .
Fenol. Propagrulen hebben we in de rrerschillende onderzoeksperiodes steeds gre'uonden.
Al-Ie auteurs ge\En ool< aan dat ze orrer het gehele jaar rrcorkonen.
UnÍlokulaire zoÍdolqzsten worden echter rreel zeldzarrer rrerneld : FUNK (1955) in
nraart te Napels; \trfIO\A (f948) in zoner en herfst te Rovinj. Wij hebben ze
slecLrts éénrnaal waargenorTen te Port-Crc, op 20 m diepte in februari.
3.2.2.8.6. SPHACELARIA FURCIGERA Kíitzing 
- E.f . 311; pI. 73, 74.
Ekol. Deze soort is vrij zeldzaam in de Ittiddellandse zee. BOUDURESOUE (f969) heeft
ze langs de Algerijnse kust tweenaal ingezaneld in sciofiele biotcpen op on-
ge\.€er 2 m di4te. Iater noteerde hij ze ook in Corsica, Tunesië, langs de
Pror.engaalse kr:st (BOUDOTJRESQUE, f97O) en tenslotte te Isctr_ia (BOUDLIRESQUE
& CINELT, I971b). Het is dus wel een wijd rrerbreide soort die eclrter overal
weinig frels,vent is.
Wij vonden ze r.z-ij zelden in opnanes van Port-C:ps en r,ran Banyuls, hoofdzake-
fijk !s zoÍrers. De bedekkingsgraden wal€n neestal wij gering.
S1mekol. Behort tot de ekologisctre grcep SSB c (BOUDOIJRESQUE & CïNELLI, t97lb).
Fbnol. Wij noteerden pr"opagulen zartet. in febr^uari als J-n septenber.
3.2.2.8.7. SPHACELARIA FUSC4 (Hudson) C. Agandh - E.f. 312; pI. 75, 76.
Hcol. HA!4EL (1938) neldt deze soort alleen van de Atlantj-sche kust. ERCE@\Iró (f952)
en RIZZr IXN@ (I972a) hebben S. tusca in de Mriatlsche zee $raar,rgencnen,
de eer"ste tussen 6 en 12 m diepte, van jull tot novenhr cp Olrstoseira adriatlca,
de tr,reede op 28 m diepte op ClaSoji:gra, op 33 m ql Dagyopsls en q) 34 m q
Vidalia. l{ij noteerden deze soort bijna uitsluitend te Port-Cros (éénnraaf
te Banyuls en te Ma::seil1e), hoofdzakelijk op geringe (f-5 m) en ook cp rÍBtige
diepte (1O-f5 m) en'.roral ts winters.
Fenol. ERCE@\IIó (1957) rrcnd te Jabuka propagr.rlen r.ran juli tot novenber. Untloku-
laj-re zoïdolqrsten noteerde hij in norrcnber.
Wij noteerden de Qpisctre prcpagn:len in februari, nnart, juli en sept€rÍber.
Llnilokulaire zoldolqgsten zagen we rruar éérumal, in februari.
rr3.
3.2.2.8.8. SPHACELARIA PAPILï)NTF)&VIS Coppeians sp. no,. íned. - E.f. 313; Pl. 8O.
Syst. Deze Sphacel.aria hebben we slechts
haar endofytische basis die jn het
éérunaal waargenorren. Ze is gekennerkt dmr
rarcefsel varr Taonia atcnrarla dringt, als-
ook door haar tlpische vlindenrcrmige prcpagulen die min of neer tot het tri-
buloÏde tlpe terug te brengen zí1n.
HcoI. S. papilionifor.rnis ]aram cp een oud en afstenrerd exenplaar van Taonia ato$arla
rveor, waar ze cp beide zijden van de thallus toefjes van telkens erikele takjes
rrcrnde. lË zanelde ze tÊ Barrln:1s - Pointe du Troc - iD, oP f 3 m diepte frr juli.
Fenol. Propagulen hraren rijkefijk aanwezig en hadden allernaa-l de Qpisde vlirriervorm;
juli.
3.2.2.8.9. SPHACELARIA PI'UMIJLA Z:mardíní - E.f. 314; Pl. 77.
E<o1. ltbrdt door rrele auteur:s uitsluitend van grote diepte r"ernerd : J' F|H'DIGNN
(f 93ft) : op C\r.s.toseira spilosa en C. zoste.r:oi.dgs cp 25-30 m dj-ep@ van jmi
tot septenber te Banyuls; garlrï,ï.I (f 97f) : kerurellcende sort van het circalit-
torale koralligeen, en hier zeer diJ<!,tijls epifytisch op CtrforyhLta (9gdi!S,
nal]{Fqê) en Rhodcphyta, in het bijzonder SquanFliac-eae; ERCEOVIó (f957)
echter netdt ze op 30 m diepte op Qfslos;eira adriatica te Jabuka; PJZZI InNm
(I912a) zanelde ze irr op 37 m diepte op sargas.sun te Treniti. FTJNK (1955)
netdt ze fÊ Napels daarentegen reeds vanaf tO m diepte, tot cp 30 m, op HalinlPda,
Phvltophora en oude Codiun bursa-exenplaren.
Wij noteerden Sphagelaria pl.r.rrmla zelfs tot 9, 7, 5 en 4 m dieptet ze lÍ^ram
echter wel hoofdzakelijk bereden 1O m diepte rrcor. Ze was in erkele cÍPnaIIEs
epifytischr cp Codium spp., maar rreestal- was ze rechtstreelcs op korst'ucrmige
Corallilaceae vastgehecht; ze was vrij frelctent en }rpam in de rrerschillende onder
zochte streken zor,vel ts winters als ts zcfiErs voor.
Sy'reko!. Behoort tot de ekologische grroep CC (BOUDOURES$JE, l97Oa).
Fenol. Propagulen konen in lente, zorer en herfst \rcor (\ATOVA, 1948); wij noteenilen
ze in februari, maarb, juli en septenber. Unilokulaire zoïdo$sten zijn zel&
zaÍe.ri \rAf,O\A (1948) neldt ze in de lente; FLINK (f955) neldt ze in nei. Wij
hebben ze slechts éénnaal, in februari, waargenonen op 20 m dlepte.
3.2.2.8.rO. SPHACELARIA TRIBUL)TDES Meneghiní - t.f.3r5; Pl.78,79.
Ekol. Deze soorb is rrij algeneen in de I'4iddellandse zee en komt er o\rer het gehele
jaar racor. Ze ontwj-l<l<elt zicLr vorat bij de oppenrlakte, epifytisctt of epi-
lithisch; op grctere diepte is ze ninder frelcvrent. J. FELDIAI$I (1937b) Ircldt
ze W oude taldcen van Cygto.sg,i.ra fjnbriata nabij de optrnnrlakte te Banyuls.
RJZZT tONGo (I972a) heeft ze te TreÍÍÉti cp greringe diept-e cp Codiun gevorrlen.
Ze kan ook q C\rrodega-bladeren op l-2 m dieptc roorkcnen, zoals FUNK (f955)
r 14.
van Napels neldt. ERCS@VIó (1957) noteerde ze tenslotte op CYslg,seira
adriatica tussen 20 en 30 m diePte.
Wij hebben ze vri-1 fr"e]<rrrent waargenolÍEn, in de verschillende onderzochte
streken, hoofdzakelijk 's zoners, raar ook 's winters. Ze ontwikkelde zich
vcoral op geringe en rnatige diepte. Naast erkele epifytische exenplarten op
Codir-un br.rrsa en C. vermilara en op Clstoseir,a_c.aespitgsa wal€n de neeste
thalli toch epilithisch. In de harrenlcaai van Port{ros vornde S. trjlcu,foldFs
sarTen net S. cirrosa aaneengesloten natjes. In septenber L975 hebben r,e te
Ie DranpnL zeer talrijke wollige, epilithische toefjes van S. 
.!.ribl:loides
net aan de waterlijn ingezaneld. Ze waren zeer rijkelijk van ptppagulen rrcor
zien.
Synekol. Behoorb tot de ekologische groep SSPLRE (BOUDOJRESQUE, I97Oa).
Fbnol. Propagrlen ksren in wi:rter, Iente en zoIIEr rrcr (\IAIO\IA, 1948).
Wij noteerden ze in febmari, rnaart, juli, augustus en septenber.
FIALCK en KI.EKUCK nelden plurilokulaire zoÏdolqrsten in februari en april in
de Mriatische zee (raMEL, 1938);\AÍo\4,(f9aAl iljdens de winter.
Unilokulaire zoïdokysten kcnen rrclgens KUCKUCK in de Adriatische zee \rcor
in decenlcer (HAMEL, 1938). Wij hebben ze tweerm.al in februari genoteerd.
3.2.2.8. I1. STYPOCAULON SCOPARIUM (Linnaeus) Kíitzíng - E.f. 323, 324; PI. 8f-83.
qfn. z HaLcPtgr"is scopalia (Linnaeus) Sauuageau
Elcol. Zeer algeneen wj-er dat orrer het grehele jaar rrcorkqnt vanaf de cppenzlakte
tot op zo'n 30 m diepte, rnaar dat op greringe diepte optimaal ontwildceld is.
Hier kan het sorns uitgestrekte zuirre:e bestanden vot:flen, waaràij het dan rran
een rijke epifytenbegr"oeiirg voorzien is. t{eestal korÈ het epilit}risch voor'
naar het wordt ook als epifyt verneld : FUNK (1955) : op PosiQnig-rhizsren
en op HalopitJrvs i.ncr+Irus; ERCEGO\rIó (1957) : op Qrstgseira jaF.ukge en saJ\.
qgs.s.um vqlqaqe.
Het \rerdraagt sterk zonlj.cht, hoge zoutkoncentraties en hoge terperaturen
(J. FEnl,aNN, L937b); het komt veelal voor op groed belichte plaatsen nret
sterke sedinentatie, waar het sanen net Jania nrbens sedinent fixeerQ hier
na is ontwjkkeling van Posidonia nogelijk (EDI'A'RDS et aI. 1975) .
Het kornt in zeer talrijke van onze opnaJlÊs \rcor, in de rrerscLrj-llende onder
zocLrte streken en in de rrerscheidenen seizoenen. Het bfijkt edrter pas var
af lO m hoge bedekkingsgraden te skoren.
Kensoort van het Cvstosei_relirn crinitae (IVDLINIER, l9Uj_; DUDCUREQIjE' 1971a)
behoort tot de ekologische gr:oep AP sl (TUDURESQUE' t97Oa).
Voortplantingrsstrr:kturen zijn zeldzaam. FUNK (f 955) neldt unilokulaire zoÍdr





3.2.2.9.r. NEREIA FILIF)RMIS (J. Agardh) Zar:andiní - E.f. 25I.
Elcol. Deze sort komt bijnauitsluitend als epifyt cp Peyssorunelia sqr:amarqia en
P. nrbra voori ze is te Villefranche (OLLIVIER, t93O) en te Napels
(FUNK, f 955) rnij algreneen bij de wateroppenrlakte cp beschaduurde plaatsen
en kornt hier rrcor in april en nei. Wij hebben ze in een analoogt biotoop
te Le Dranpnt vrij frekwent ingezaneld in augr:stu,s.
Op grotere diepte ontwiJdcelt ze zich van juni tot augustus (FïJNK, f955).
N. filiformis wor"rft soms ook op andere forofyten verneld : op Lithothannnieae
en cp CV.stoseira j.abu]cae te Jabuka, tussen lO en 80 m diepte, van juli tot
oktober (ERCE@IrIó, 1957) . Ze kan ook nog epilithisch voorkoren : zo neldt
FUNK (L927) ze op stenen in de beschutte haven van Nisida van aprll tot
juli.
Wij hebben lrlereia steeds op Peygs_o.ryrelia spp. waarlenonen, hoofdzakelijk
's zoners en steeds op grotere diepte (fO-3O m).
S1mekol. Kensoort van het Udoteo-Peyssonnelietum (AUGfER & BOUDUFESQUE, f %8); be-
hoort tot de ekologischre gr:oep Pr (FUDOURESQUE, f 97Oa).
Fenol. J. FtrDT,teNN (I937c) neldt te Banlnrls unilokulaire zoïdolqrsten in juli,
augrusrus en septenber; ERG@VIó (1957) heeft ze Le Jabr:ka in ciktcber waar
genorren, VAIO\n, (f948) te Rovinj in zcner en herfst en FIJNK (f955) te Napels
in nei.
3.2.2.9.2.SP)R0CHNUS PEDUNCULATIIS (Hudson) C. Agardh - E.f. 319; Pl. 84.
EcoI. In de gehele l4iddellandse zee !Ëldt deze soort a1s kennerkend genoend
vcor grrindbodems, waar ze sarren net Arthrocladig vi4o.sa op 2O-4O m (raar
ok tot 8O m diepte rrclgens ERCE@VIó, f957) uitgrestrekte trq>ulaties vorrnt
van april tot oktober (rnMtr, 1938).
Wij noteerden sleèhts ttneemal uiterst klej-ne fragrrenten rran dit, wierl
op 15 m diepte.
S1meJcol. Behort tot de ekologische gÉoep SGCF (FUDOURESQUE, I97Oa).
Fenol. Ph:rilokulaire zoïdo$sten tijdens de zcner en r:nilokulafue zoldolrysten
tijdens zoner en herfst (\AfO\rA, 1948) .
3-2.3. RHooopHyrA - RnooopttvcEAE
Litt. Tffi\'ERSAND & SEARLES (T97T).
De taxa welke wij nu in de O. Acrochaetlales klasseren in rnrolging van J. FELD-
I\4ANN (I962c) hadden we orspronkelijk onder de O. NsnalÍonales geplaatst (RO(]I{D f 973).
116.
Om louter praktische r=denen npesten de O.
deze reeks bekrandeld tarcrden.
3.2.3.I.0. BANGIALES.
Lirr. DANGEARD (1932, 1968b, 1969b).
Acrochaetiales als laatste Orde in
3.2.3.I.1. CHR))DACTyL)N )RNATUM (C. AgardH Dz,eu & Ross - E.f. 85; Pl. 85.
Hcol. Deze soort l"ordt zweL uit de zee als uit brakke waters en zelfs rriÈ zoet
water rrerneld (J. FELDI4ANN, I937c) . In de zee rrerd ze zartet. rran de opper-
vlakte als 'uan grotere diepte ingezalreld, en qp zeer dirrcrse forofyten waar
genonren. zot,lel- J. FEI,DMANN (1937c) als EFCECDVJó (f957) nel&n C. ornatr.rn
rritsluitend rs zoners.
Wij noteerden ze e\Eneens rs wj:rters, doch frekrenter in de zoner. Ze kuam
op dirrerse foro$lten en uiteenlcpende diepte \Dor. De soort is zeker veel
frekpenter dan is aangegeven c5> de auto-ekologische fiche, naËrr re h€bben
Cr- grnat].rn alleen genoteerd v/érnneer de kerurerkende akineten aanvlezig rÍíaren.
In steriele toestand kan ze jnrÍêrs genakkelijk ret andere Bqlqicphycide€
verv,risseld worden.
Fenol. fale hebben akineten in febmari, iuli en septenber waargenonên.
3:2.3,I.2. ERYTHR)CLADIA P)LvSTR)MATICA Dcngeard - E.f. I54.
Bcol. Deze soort wordt in de Middellandse zee uiterst vrcinig verneld; we hebben
er geen ekologische gegerrens van kunrren vinden.
Wij zanelden ze zateL te Port{ros als te Ban1ru1s in, hoofdzakelijk 's zorrers
en op zeer uiteenlopende diepte. Ze lq^/am er op zeer \rerscheiden forofyten
voor : Bryopsis. adr_iajica, Cla9.opbora prolifera, Dictyota di.chotcrlP, Clpn{ria
tenPi ssirg, La.uregcia 
.&tusa, Acrosg.riul )renl:1o.sun.
Fenol. Wij hebben E.JplystroJna_tica nooit fertiel v/aargenomen.
3.2.3.1.3. ERyTHR)CLADIA SUBINTEGRA Rosenuinge - E.f. I55; Pl. 86.
dcol. fn tegenstelling net E. poly.stronatica bfijkt deze soort zeer frekarcnt
voor te kqren. J. FELDI\ANI.I (f939b) noemt ze Le Banyuls zeer algeneen,
epifftisch op zeer talrijke bij de cppenrlakte lerrende wieren, vmral og>
Bnr-ogsis muscosa tijdens de lente, maar ook op Dicgr.ole, C:e.r.anliun ...
Ook langs de Algerijnse kust noenÈ hij (J. FELD4ANN, 1931a) deze soort een
ulcignist. LEVRING (L942) heeft ze te Sorrento op PolysipFonia spp., Chaete
npr?.hg 
-capi.$q.ris, Co4i-tq en Dictyota linga,ris diJcwijls rljkelijk aangie
troffen. FURI.IARI & SCAIvTACCA (1973) relden ze ook van Sicilië cp diverse
wiersn, op uitegnlopende diepte.
Onze waarnerningen steÍÍrÍen rÍet de litteratu:r o\rereen, marar r,ve vutden E. sub-
inEgE:a steeds slecht-s i-n zeer kleine hoer,eelheden; ze was ectrter op zeer
t 17.
dirrerse fo::ofyten en u-iteenlopende diepte aanwezig. We noteerden ze bijna
uitsluitend 's zoÍerst zattel- te Port-Cros als te Ban1ruIs.
Synekol. Behoort tot de ekologische gnoep SSP-LRE (BOUDURESQUE, f97Oa) .
Fenol. J. FELDT\4AI\IN (f939b) neldt te Ban1ruls r.rnilokul"aire zoÏdo$sten in april,
juni en juti.
3.2.3.r.4. ERyTHRATRICHIA CARNEA (DilLuyn) J. Agttndh - E.f. 158-160; pl. 87.
Ecol. Deze uiterst frelq,{ente epifyt komt orrer het gehele jaar v4cor, m;rar gsÀroorr
lijk als geïsoleerde thalli. Het ontwikkelt zich op de neest dj-verse w-ieren
alsook op Zostera-bladeren (J. FEDI,ANN, 1939b) . Het is misscfiien frelcraenter
cp geringe diepte, maar wordt ook van grote diepte rrerneld : FUFDIARI &
SciN\4I\CO\ (1973) hebben het i-n Sicilië op 35 m diqte ingrezareld.
Wij hebben deze soort jl iedere opnarle genoteerd, dus in de 3 onderzochte
streken, in winter en zorrer, van I tot 30 m diepte. Ze behaalde echter zelden
een bedekkingsgraad van enige betekenls (zoals dit het geral is in sterk
vercnbceinigde biotopen) , alhoer.vrel ze op bijna ieder wierrrcorkwam.
Slmekol. Behoort tot de ekologrische groep fSR (BOUDCIJREQUE a CINELLï, 1971).
Fbrpl. J. FH,DMA\DI (f939b) neldt nonosporotrqrsten over het gehele jaar. Deze zijn
edrter zo oncpvallend dat we ze bij het sortenen niet steeds vía.rrgenorren
hebben - hoewel ze waarsdtijnlijk teh aanr,,rezig waren. lÈ hebben ze net
zekerheid vastgesteld in februari en rnaart.
3.2.3.L.5. ERvTHR1TRICHTA R)SEA Dangeard ? - E.f . 16I; Pl. 88.
Syst. Het is net enÍge terughouderdheid dat v,e éénenkele inzanellng van dlt wl-er
tot deze soort tenrgbnengen. Het is inwers n€utr rnateriaal van de Atlantishe
oceaan dat DA{GEARD (1932) E.. rosea beschrijft. In zijn beschrijvlng ver-
rneldt hij dat de basale schijf aarnvezig kan zijn, ntrar er nlet steeds ls.
Bij ons rmteriaal i,verd duidelljk eerst een sddjfje ge\rorrÍd rrooraleer de
oprgerichte thalltrs ontstond.
Hcol. Wij zanelden deze Erytl-uotridda in februari te Irbrseille (Callelongn:e)
op 3 m diepte in. Ze was epifytisch op Bqnopsis.
Fbnol. De oudere thalti racrnden reeds rnornsporolqrsten.
3.2.3.f .6. C,ONI)TRICHUM ALSIDII (Zanandiní) Houe - E.f. I92, t93; Pl. 89.
Ekol. Deze soort komt zeer frel<arent voorr-steeds als geÍsoleerde o<enplaren,
epi{rtisch op zeer diverse wieren alsok op Zostera-bladeren, zchtel bij
de olpenrlakte als op groter€ diepte tot 35 m. Ze kcnrt het gehele jaar rtoor
(J. FEIDI,IANN, I939b; FUNK, 1955) .
rr8.
Wij hehben ze uiterst frelcr,rent gencteerd, doch iets minder dan eg!!3g-
trichia carneai we rrcnden ze j:r de 3 orderzochte streken, tijdens winter
en zolnar, vanaf de oppenrlakte tot 25 m diepte, rnaar steeds Írr3t geringe
bedekkingsgraden.
$ynekol. Behoort tot de ekologische gt.oep SSP-LRE (BOUDUREQUE, t97Oa).
3.2.3.I.7. GONI)TRICHUM C2RNU-CERVI (ReínscU Hauck - E.f. 194; pl. 90, 9f.
Ecol. J. FEDI,ANN (f939b) vond deze soort te Ban1ruls epifytisch op zeer dirrerse
wieren op geringe en rnatige diepte, cp rrerscheidene tijdstippen rran het
jaar. Zcwel FUM (1955) te Napels als FURD{ARI & SCÀI\ACCA (f973) te Sicillë
relden ze van grote diepte (3O, 35 m). Naar BERIHOLD (f882) komt ze te
Napels ok epifytisch cp Posi.donia-bladeren \Dor.
Wij noteerden ze vrij frelcwent, en net zoal-s alle rprige Bqgqicp$rcigeae
uitsluitend als geïsoleerde exenplcrren, naar ook op zeer dirrerse fonofften
in de 3 onderzochte streken, tijdens winter en zorrer, vanaf de openrlakte
tot op 20 m diepte, IIËËtr steeds net zeer geringe bedekkingsgraden.
Synekol. Behoort tot de ekologische ga"oep SSP-LRE (BOLIDCIJRESQIJE, f 97Oa).
3.2.3.2. 0. BONNENAIS0NIALES. (ROUND, 1973 : O. NEtr"ALICNALES partim) .
3.2.3.2.L. ASPARAGOPSIS ARMATA Haruey - E.f. 37; Pl. 92, 93.
dcol. Dit wier, dat uit Australië afkonstig is, ontwikkelt zich te Banlruls van
januari tot juli en vcrrnt er grote epifi;ti-sche toefen rzanaf de oppewl-akte
tot op lO m diepte (J. FELDD,ANN, 1939c). Wij hebben het zelf te Ban1ruls
begin juli nog rijkelijk ontwikkeld waargenonen. @ een week tijd ectrter
lraren alle thalli rrerdtaenen. Hierdoor kqnt dan ook rnaar éénerkel fragrrentje
in een opnarre van Ban)ruls rrcor. Te lrbrseille vornde het in rmart rpnd lO m
uj-tgestrekte populaties. Rrc. 22, in zulke trnpulatie genaakt, getuigt hienran.
Synekol. Behoort tot de ekologÉsche grroep ISR (BOUDUFESQUE, 197Oa).
Ftenol. Fertiel tijdens lente en zoner (J. FELDI4ANN, 1939b) . wij noteerden q/sto-
karpen en spennatolqrstoforen in rraart te Marseille.
3 . 2. 3 . 2. 2. B)N NE MA I S 0N fA A SPARAC,O I DE S ( Wo odward) C. Agardh - E.f. 40; Pl. 94, 95.
Deze soort is bij de otrpenrlakte beperkt tot bescfiutte en besctradr:ude
plaatserr. Op grotere diepb.e is ze echter freJcrdenter. Volgers i. fg"OpmW
(I939b) kont ze te Banyuls vmral tussen lO en 30 m diepÈ.e \roor, en is er
hoofdzakefijk epitithisch; FUNK (1955) setdt ze tc Nlapels tot q) S m diepte
Ekol.
en zegt dat ze er steeds eplfiltlsch is, rrcoral op PosidorÉa-rhizcrren. Ze
rr9.
werd ingezareld rzan decenber tot juli. Wij noteerden slechts tl*eermal
net zekerheid te deterrnineren (= fertiele) thalli, te Port{ros, in febnrari
en septenlcer, op 15 en 25 m diepte. De steriele exenplaren u-it de andere
cpnarres zijn waarschijnlijk ook tot deze soort terug te brengren. Ze waren
steeds zeer klejn, epifytisch, en ]<wanen bijna uitsluitend op grotere diepte
voor : lÈ2O m.
Synekol. Kensoort van het Udótee-Pevssonneli_e-tun (AUGIER & FUTUREflUE, t968);
behoort tot de ekologiscfie groep SC sl (rcUDCIJRESQUE, I97Oa).
Ferrcl. Te Ban1ruls fertiel vari januari tot juli (J. FEDI4NN, 1939b); te lfapels
in april en Írei (FïJNK, 1955). Wij vonden te Port{ros nog een fertlel er(eÍÍF
plaar in septenber.
3.2.3.2.3. 'TMLKENBERGIA RUF1AN1SA (Haznsey) Sehnrttz't - E.f. 162-164; Pl. 96.
Syst. Sporofyt van Aspargg.cps-is anlgtê Hant.; ook uit Australië afl<srstig (ln
1925 ingercent).
Ecol. J. FED$ANN (1942) neldt dat deze soorb te Ban] rls rijkelijk aamezlg ls
op het einde van de len@, epifi;tisch cp dircr^se wieren bij de víaterotper-
vlakte op natrg geërposeerde kusten; ze konÈ echter ook tot f5-f8 n diepte
\rcor. Ze leeft hetgehele jaar door rmar r,vordt @en het ejnde van è herfst
zeldzaam. Q> dat ogenblik vormt ze tetraslnroJqrsten. Ze is ook een frelsrente
epifyt op Porsidgnia-bladeren, op alle dleptes, van febnrari tot septerber
(\lAlI DER Bn{, 1969).
"F. mfolanosa" kornt in bijna aI onze cpnarês \rcor, in de drie order:zodrte
streken, in winter en zorler, van I tot 30 m diepte. Ze bekcrnt de hogste be-
dekkingsgraden duidelijk h de wj-nterlente (februari, maart).
Synekol. Behoort tot de ekologische groep ISR (DUDC}{JRESQIJE, I97Oa).
Fenol-. Tetrasporclqrsten werden niet zo frekwent geneld. J. FELDI4ANN (1942) rram
ze tn Banlmls waar in rove[ber, decerber. Wij noteerden ze te Port{ros in
febn:ari, te Marseille Ín rnaart.
3.2.3.2.4. '|HYMEN)CL)NIUM SERPENS Battenstt - E.f. 21I; Pl. 97, 98.
Syst. Sporofyt van Bonr-reJrais.onia. asp3raqoiles (l{coó^I. ) C. Ag.
Ekol. We rionden deze soort slechts zelden in de red-iterrane litteratrrur verneld,
en nooit net ekologische gegevens.
Wij hebben ze slechts vijf rnaal gencteerd, steeds te Port{rcs, 1n septenber,
en rrcoral cp grrotere diepte. Ze lspam epififtisctt \rcor op NitcplrylluÍn qrnctatun,
Ac:osgrium.rrenulgsun, Stylpcaulon sgopa._rium, Pevssonnelj-a sp. Eérrmal r,as
ze vxij goed ontwikkeld q korstvorrnige Co5al!_inacgqe waarvan ze nauirelijks
L20.
te onderscheiden was.
Slmekol. Behoort tot de ekologische groep SC (BOUDOUffiSQIJE, f 97Oa)
3.2.3.2.5. "!RA!LLIELLA INTRICATA BttLters" - E.f . 327; Pl. 99.
Syst. Sporofyt van Boru:enaisonia hanriJe.ra Hariot, soort die nog nooit langs de
Franse nediterrane kust gerrcnden uerd. "T. intrisata" werd totnogtoe ook
nooit langs de Franse nediterrare kust gereld.
EcoI. J. FH,DIIANN (f 93Ib) reldt dit wiertje van Salanrrbó (Tunesië), waar het
epi$;tisdr groeit op andere wieren. DLIDOURESQUE (197Oa) heeft het langs
de Algerijnse kust aangetroffen, in bijna alle sciofiele biotopen vanaf
de oppervlakte tot 4 m diepte, zaael op beschutte als cp stelk geê<poseerde
kusten. Het lq^ram er echter steeds in kleine hoerreelheden \rcor.
Ook in onze opnalles was 'L]lrjtisgFa" rrij zeldzaam. Víij noteerrden ze alleen
te BanyuJ-s, uitsluitend 's zoÍers (de winterperiode werd hier nog nlet be-
studeerd), en steeds rond dezelfde diepte (fo-f3 d. Ook hier rrcnden we steeds
slechts geringe hoerzeelheden.
Slmekol. Behorb tot de ekologische groep SSP + LRE (BOUDURESQUE, l97O a).
3.2.3.3. O. CERAMIALES.
Litt. HoI"1"!ERSAND (1963) .
3.2.3.3. I. Fam. Ceramiaceae
Litt. G. FELIX\4ANN-I\4AZOYER (I94O) ; HAIG (1964, 1965).
3.2.3.3. T. I. AGLAOTHAMNION FURCELLARIAE (J, Agaz,dh) G. FeL&rnnn -
E.f. 12, PL. lOl-1O3.
fl<ol. Deze sort is tanelijk frelspent tijdens winter en lente q besctradrnde plaat-
sen nabij de oppenrlaktê. Ze komt ectrter ook nog tussen IO en 20 m dlepte \rcr.
Ze grroeit epifytisctt op SphaeroqccgF qgronspif.olius, Corq+iln elonqaqa en
Codiun dichqloqqnn (c. FEDD{ANN-I"IAZO}ER, f94O), IIIJNK (f955) neldt ze te N4els
rreelvuldig cp fhfi:re9a afkorstig van 25 m diepte, in rei en dctóer. Od( !,IJNDA
(1960) rrcnd ze te KrJ< op 20 m diepte tijdens de herfst, en in januarl nabij
de oppewlakte.
lvij hebben A._f.ulgel.lariae zer zelden vtaargenonen, en steeds 's zcÍÍers, wat
rrclkqren rerschillend is van de litteratuurgege\rens. Ze kwam epifS$lsdt v@r,
troofdzakelijk cp st$pggqrg.n s.qPqgfil4.
Synekol. I<ensorb van de Fhpdrzreniet-al-ia (BOUffiJRESQUE, t97la); behort tot de dcole
gische g:oep SIC (TUDURESUE, I97Oa).
Fenol. J. FEDI,ANN (1942) rneldt tetrasporokysten in januari te Banyuls' en alle
ande:e rrcortplantingsstnrktr:::en in april langs de Algerljnse ku.st (I931a).
ERCE@\IIó (1957) rrcnd ze allernaa1 in nei te Jabuka.
Wij noteerden gonirrcblasten en @trasporolqrsten in juli te ganyuls, tetra-
spor.okysten en spernatoilqrsten in septerber te Port-Cros.
3.2.3.3.r.2. AGLA}THAMNI)N NEGLECTUM G. Feldnann - E.f. 13.
Hcol. t{erd door c. FEDI\ANN-I'JnZO}rER (r94O) te Villefrandre irgezareld c'p een
vrertikale hanrennnrur, bij de waterc14:enrlakte in augustr:s. Ze grroeide er epi-
fyrisch op lJdoteaJreli.olata en Bqaop.sis hi.Pisiana. ERC@\IIó (1957) rrond ze




20 m diepte, en I;'LJNK (f955) te Napels in juli op Loren-
Posidonia-bladeren op 30 m diepte. \rAI.l DER BEN (f969) neldt
in de herfst tot
taria articulata
ze als frel<u/errte e.pifyt cp Posidonia-blader"en in jr:ni-juli, otr L8-22 m diepte
te Banyuls. Wij noteerden ze zer.r= zelden, uitsluitend te Porttros in febrruarl
op 5 en lO m diepte, epifytisch op dJ-verse forofyten.
Synekol. Behoorb tot de ekologische grroep SC (BOUDOURESQUE, f97Qa).
Fenol. BOUDOUREQUE (I974c) neldt te Corsica alle rcortplantingsstruktu:-n op
exerq>laren, epifytisclr op tlalopteris, filicina, Udotgg.Iptiolata, Peys.sgllFlia
squanaria , ... op beschadr.ude orrerhangende rotsen tussen 3 en 5 m dietrÈe.
I(]NK (f955) heeft te Napels tetrasporro$sten en goninoblasten waargenqren ln
juli; mCEGO\rIó (1957) te Jabuka spernatokysten in januari cp fO m diepte.
Wij hebben spernato$sten en tetrasporo\rsten waargenonen in febnrari.
3.2.3.3.r.3. AGLAOTHAWI)N TENUISSIMIJM (Bonnemaison) K'iltzíng - E.f. 14; Pl. lO4.
HcoI. G. FELDi\,AllN-ttAZOlER (I94O) meldt dit wiertje van Baryuls cp 25-30 m d.lepte
in juli-septenber. Het konb er epififisch voor op Udotea PgtiolaSa, C\tstoseira
zosteroides, Pofysiphgni.a 
.s$b.ufi.fera. FUNK (1955) heeft het te Nape1s zcrrel
op 25-30 m diepte waal3enollen, in no\reÍnber en decenber, als op 8-tO m in
jr:ni. fn deze streek ontwikkelt het zj-ch rrcornanelijk op Spi:rcqr.aphis-kokers
en op Cauler?a. MUNDA (1960) vond het te l(rk in februari en april, oF 2O-3O m
d.iepte, als epifyt cp QrstoFgira spp. en op korstrrcrmiEe Coralli**Fae.
\AN DER BmI (1969) neldt het tenslotte in de orgeving van Barryuls als relnlg
frels,.rente epi-S1t.op Posido.nier-bladeren, soms tussen 5 en f5 m diepter nnar
frels,venter onder 20 m. Wij noteerden het niet zeer frelcr,vent, steeds ts zcÍÍers
te Banyuls en te Port-Cros en cp grotere diepte (1O-2O m) . tbt loam cp zeer
diverse forofyten \rcor, zoals : Acetabularia ac9!gg4u!' Dic9zota dicttotcrna,
PedinglElnc*icar Cvsto*:ira_ zgstegtides' C.. cagsPjtosg, !i399g114!gg!!, ...
L22.
Synekol. Kensoort van het Udotg>-.Pevsgoqnelietum (BOUDOURESOUE, I971a); behoorb tot
de ekologische groep SC (BOUDOURESQUE, 197Oa).
Fenol. G. FEDMANN-MAZOYER (I94O) noteerde te Banyuls tetrasporolqrsten en spermer-
to$sten in juU-, augr:stus en septenber. \Al'l DER BBtr (f 969) neldt de voort-
plantingsstruktr.rr.en van nei tot septenber.
Wij hebben v@rnaÍelijk tetrasSnr"okysten \,{aargenollen (juli, augustr:s, sep-
tenber) , rTËrar ook spernatolqrsten en éénnaal jonge gonirÉlasten in septenber,
te Port-Crcs.
3.2.3.3. f . 4. AGLA)THAMNI)N TRIPINNATUM (Gv,ate'.ottp) G. Feldtrann-Mazoyer -
E.f. t5; Pl. rO5.
Syst. S. CfRIK zanelde op ll-3-176 nateriaal in aan Cap F"rioul (lrÍarseille) op 30 m
diepte dat rijkelijk rcorzien was van tetraq)orolqrsten. Deze exenpla:en kcnen
helsnaal o\Ereen net de bescfirijving die HATOS (f965) geeft rcor A. decorqnsitgm
(Gratelor-p ex J. Agardh) Halos en niet net haar beschrijving van A. tglpinna-
ttrn s. s. Ze stennen edrter r,vel ove:een net de bredere beschrijving van G.
FELDANN-I4AZOYB, (r94O) van A. tripi.nng$g.
Ook het rnateriaal dat wij il onze otrmarres rrcnden stemt overeen net A._tripinna-
tl:rrl sensu FELDIANN-I,iIAZOYER. Een grordige studie zou nrreten uitwijzen of beide
taxa in de l4iddellandse zee 'ucorkoÍIen. A._ 4eqgJrpositym is inners totnogte
alleen van de Atlantische oceaan gekend.
Ecol. Deze soort r,rcrdt orrer het algeneen geneld van sciofiele biotcpen nabij de
cppenrlakte : G. FH,DIT{ANN+IAZO\€R (1940) : rs winters in zulke biotopen ret
enj.ge branding, epififisch op C]'s]osgira spirpsa; OLLTVIER (f93O) : langs
Cóte d'Azur in analoge biotcpen, steeds epifytisch, van geexposeerde tot
sterk beschutte plaatsen; FUDOURESOJE (L972a) : in Corsica op Udotea petiolata
onder een overtlangende rots cp 4 m diepte. Een aantal auteurs nelden ze
echter ook van iets grroter"e diepte z PJZZI ICÈÍ@ (I972a) te Tremiti, op
Sphaerococcr:s op 9 m diepte, in augr:stus; VÀtrtl DER Bnl (f 969) te Banluls als
toevallige epifyt op Posi.dgnia-bladeren op 15 m d.iepte.
Wij hebben deze goed gekerurerkte sort uitsluitend te Banlruls genoteerd, in
juli, augustus en septerrber, op 4, 5 en IO m diepte. Ze was steeds eplfi;tisctt,
op zeer diverse forofYten. De gege\rens stemÍen alleen net deze van RIZZI ïINO
(I972a) o\rereen.
Synekol. Kensoort van het Udoteo-PevsFgnnelig.tt{t (BOLJNJRESQUE, I971a); betoort tot
de ekologische groe SC sI (CINE[.;LI & BCXJDCXJRESQUE' f 97Ib).
Fbnrcl. G. FELDI4ANN-MAZO]|ER (f94O) neldt te BanlruIs alle rmr@lantingsstn:kturen
rs winters en in het begin van de lente. \lAN DER BEN (f969) noteerde tetra-
sponrkysten in naart cp f5 m diepte te Banlruls.
L23.
3.2.3.3.r.5. AI,ITITHAMNI)N CRUCIATUM (C. AgandD Ncigeli -
Syst. Naast de tlpische var.
dieên I-3 x lanqer dan
cruciaturrexerplaren \i/aall/an de cellen van de pleuri-
breed zt1n, en de tlpische rrar. profi:rdr-urrocenplaren
waarvërn de cellen van de pleuridieën 6-8 x langer dan breed zL1n, hebben we
eveneens talrijke exenplaren gercnden net tussenliggende verhoudingen. Zer
dilwijls waren zelfs de tuee extrene variëteiten en de tussen/orÍÍen in een-
zelfde opnan€ aanr,vrezig. ERffiD\IIó (f 957) heeft te Jabr:ka analoge waarnemtngen
qedaan.
3.2.3.3.f .5.A. ANTITHAMNI)N CRUCATULI (C. Agctrdh) NligeLi vzr,. CRUCIATUM -
E.f. 24, 25; PL. 106, lO7A, B.
Elco1. !{ordt frel<nrent verneld als epifyt cp Co{al-Iina elonga.ta cp geringe diepte,
tijders de winter en lente; op geë>poseerde kusten : J. FH,DDANN (1942\
te Ban1ruIs, (f 93Ia) langs de Algerijnse kust; FURIG.RI & SCiUr4l\CCi\ (f97ob) langs
de Sicitiaanse kusten; ERCEGoVIó (1957) te Jabr:ka; MJNDA (1960) te Krk.
FUNK (1955) zanelde ze Le Napels tot op 50 m d-iepte in, naar op deze grrote
diepte rcnd hij slechts ijle rrcrtren. \41.tr DER BEN (1969) noteerde ze als epiSfi,
op Posidonia-bladeren, tussen 5 en 25 m diepte, van april tot ju1i. Tenslotte
raordt ze ool< nog in enkele havens geneld : ITAGGï (1967), jx & ha',en varr
St Mandrieu, LEIJ]G TACK KIf (1971) in de oude verontreinigde harren van lvÍarseille.
Wij hebben ze in bijna iedere opnaIIE genoteerd, in de drie onderzochte strekenr
in winter en zoÍIer, rran I tot 30 m diepte. Ze krram echter neestal in de sciofiele
ondergrroei rrcor, op korstvorrnige Corallinaceae, of epifytiscLr op de beschadrnr
de basis van dirrerse wieren. Ze berejkte vrij zelden gnrcte bedeld<lngsgnaden.
Synekol. Behoort tot de ekologiscfie groep ISR (BOUDOURESQUE, f97oa).
Fenol. J. FELD"ÍAIO{ (1942) neldt tetrasporo\tsten in febn:ari te Banlnrls, in Inaart
langs de Algerijnse kusten (l93la). FUNK (1955) noteerde z,e te Napels van
rnaart tot mei en in no\EÍber en \IAÍC'\A (f 948) te bvinj in herfst en w-lnter;
sperrnatolqrsten heeft hi j 's zcÍÍErs waargenonren.
In onze cpnarres was dit wiertje steeds steriel.
3.2.3.3.r.5.8. ANTITHAMNI)N CRUCIATUM (C. Agandh) Nd.geLi uar. P,!0!!!'lp!!!
G. Feldmann-MazoAer - E.f. 26, 27; PI. lOB.
Ecol. G. FELDIANN-I"IAZOYff. (I94O) neldt dat dèze variëtelt rrcorkonÈ trrssen 25 en tlO m
diepte, qifytisch cp diverse wieren. FURMRI & sCl\lt4ACeJ\ (f97Cb) \reneldert
ze langs de Siciliaanse kust als zeldzane soort, epifytisch op Sargassym sp.
in decenber cp 15 m diepte. PJZZÍ I€tlGO (L972al not€erde ze q Cladodrora op
28 m diepte, op Botrvg:la9ia op 30 m, maar zanelde ze eveneens in tr:ssen 20
en 22 m diepte te Trerniti. \All Dm, BEN (f 969) tenslotte heft ze als epifyÈ,
L24.
op posidonia-bladeren waargenollen, van april tot ju1i, onder 25 m d.iepte.
Uit onze auto-ekologischre fiche zou blijken dat var. pqcfqlgtm zeer frds€nt
is in het onderzochte biotocrp en tot bij de cppenrlakte (2 m) voorkqnt. Dit
is het gerrclg van het feit dat r"re de internediairen tussen var. cntglatfim en
rrar. pr.oÍuldr:rn die bijna steeds tot de f. radicqps behoorden onder var. profirndun
gebracLrt hebben. Het was rnisschien venselijker ge\Íveest ze onder luiar. c4lciatuÍl
te brengen om de identiteit van var. p.qgfugdt{t te laten blijken, Lrdien ze
rrcr.tcelijk een taxonqnisdre en ekologische eerÈreid vorrtt. Var. p.{94*$m krdam
bijna steeds op korstvormige Cor.af},!:1cgae \rcor, in de sciofiele ordergrcej.
vian de grotere wieren.
gmekol. BetDort. tot de ekologische groep CC (pUpURESOUE, t97Oa).
3.2.3.3.f .6. ANTITHAI,,INI)N HETER)CLADUM Funk ' E.f . 28i PI. llO, lll.
H<ol. FUM (f955) rrcnd dit wier te Napels op stenen, loodreckrte haversÍnrien, oesten
schalen en Posidonia-rlr.izcnen, vanaf de wateroppervlakte tot op lO m die;rte,
hoofdzakelijk in havengebieden. BOUffiJRESQJE (1967) vord het in septenber en
norenber cp li4oth?mtlon incr-r-:-stgs onder een stoep rran l+ithoPtryll.rTrl 
.lgrtr-osun
op I,5O m diepte. In Corsica heeft hij (BOUDUFEQ{IE, t972a) het op beschadwde,
orzerhangende :ptsruanden ingezaneld, tussen 3 en 4 m diepte, in een populatie
van Udotep pe.tiolatar H3lirre9g ltula, .. .; PTOATIT & P*Ï.ZZÍ ION@ (L972') hebben
het tenslotte te Toscano op lF15 m diepte gedregd in juni.
Wij hebben deze soort jn onze opnarres vrij freknrcnt genoteerd, '.iooral te Banlzuls,
rreel minder te Marseille en te Port-Cros. Ze ]s^tam rrcor in febnrari, nÉlart,
rrErar rrcoral in juli, augustus en septelrber, van 2 tot 20 m diepte. Ze was gevvoon-
Iijk rechtstreelc op korstrrcrmige Corallinaceae rnstgehecht.
Slznekol. Kensoort van het Sdrottero-Plocamietrm (BOUDOURESQUE, I97Ia); behrort tot de
ekologische groep SSB (BOUDO{.IRESQUE & CINEI;LI, 1971b).
Fenol. Te Napels reldt FUNK (1955) tetraqpor:olqgsten in no\ElÍber, decerÈer en ryril,
sperrnatolqrsten in deentlcer.
Ir4ateriaal dat S. CIRIK cp 1I-3-'76 varop 30 m diqte aan Cap Frioul (laarseille)
inzanelde was rijkelijk vcorzien van tetraspor-okysten.
In onze opnarres daarentegren hebben r^le er nmit waargenollen.
3.2.3.3.r.7. ANTITHAMNION PLUMUA (ELLis) Thw'et -
Syst. Ook bij deze sort hebben rrrc zoal-s FUNK (f955) en ERCECDVIè (1957) talrijke
overgpngs\ crÍTen tussen de rrerschillende variëteiten waargenc[Iten. De kleire
exenpla:ren zijn van het var. plunn-rla-t14>e, tervijl bij grotere ocenplaren
het var. crisp]:Jn of rar.bebbií-kennerk aan de atrnx kan ontstaan.
L25.
3.2.3-3.1.7.A. ANTUHAMNI2N PLUMUA (ELLis) lhuret oar. BEBBII (ReínscU ,1. Fe\dnwn -
E.f. 29; Pl. IL2.
dcol. G. FEIJDIAI\N-]AZO]aER (f94O) heeft deze var. vraargerurcn als epi$ft, op di-rrer*
wieren en tlydrg_zoa die gedregd r,rerden tussen 25 en tlO m êiepte. \lAtil DR' El
(f969) heeft ze a1s epifg op Pos.Ídopia-bladeren gernteerd, tussen 6 en 22 m
diqte, \,llan einde april tot septenber. Het waren echter steeds zeer kleine,
steriele o<enplarren. DUDURESQUE (f97oa) rrcnd ze in sciofiele bioto;nn.
Wij hebben var. bebbii rrij frekuent genoteerd, hoofdzakelijk 's zqÍErs en
te Baryruls. Te Barryuls ontwjJckelde ze zidt cp gerirge en matlge diepte (2-fl m),
teruijl z.e Le Port-Crps uitsluitend op grotere diepte tr@rk/am (f5-3O m). 7,e
was er epifytisch op de neest dirrerse wj-eren.
Slmekol. Behoort tot de ekologischre gÈoep SC sI (BCIJDUFESQUE, 197Oa).
Fenol. wij hebben hoofdzakelijk tetrasporo$sten waargenollen, in febn:arJ., juli
en ar4mstus; éénnraal spermatolqrsten, in juli en éérmaal goninoblasten, in selr
tenber.
3.2.3.3.f .7.8. ANTTTHAWI)N PLUMUU (ELLís) Thuret uar. CRISPUM (Duclueeau) Hauek -
E.f. 30; PI. 113.
Ekol. G. FEDITANN;I\G,ZOY:ER (f94O) en J. FELDI"ANN (L942) nelden ze tE Banyuls tussen
8 en 15 m diepte, op beschutte en beschadurmde plaat-sen. Iangs de Algerljnse
kust heeft J. FELDMANN (1943) ze in oktcber op 2O-3O m diepte gedregd. \Atil DB, BEN
(1969) heeft te Banln:ls kleine steriele exerq>Iaren genoteerd op P$ldogla-bla-
deren, tussen 6 en 22 m diepte, van eind april tot septenber. Ze kr,vam rnast
var. bebbii rrcor. Ze raorrdt ook als epifyt op Posidonia-rhircren rrerneld :
AUGIER & BOI.]DOURESQUE (1967), GTELIELMI (1969).
Wij hebben var. crispgm regelmatig genoteed, zoals var. bebbii hofdzakelLjk
's zoners te Ban1m1s. Te Baqruls ontwikkelde ze zich van 4-15 m dj-epte, te
Port{ros pas vanaf lO tot 20 m diepLe. Ze was er epifytisctt op zeer dlr,erse
wieren.
Behort tot de ekologische grc@ SC sI (DUD{JRESQIjE, I97Oa).
J. FtrD[4ANN (L942) neldt tetrasporo]qrsten en goninablasten in janrnri en
februari te BanlruIs; l"ltlNDA (1960) reldttetrasporc$sten en spennatolqrsten erren-
eens in januari te Krk. Wij hebben tetraslDro\eten in nuart en juli geroteerd,
gonin$lasten in febnrari en Ínaart, spermatolqtsten in augnrstus.




HcoI. J. FE,D&IANN (L942) reldt
rrond ze Lpofdzakelijk in
l14, r15.
ze tc Barqmls als
gedregd rmteriaal,
eerder zeldzare vartëtelt. tttj
's winters tuBsen 8 en 15 m dlepte,
L26.
's zcÍÍErs tot 30 m. OLLfVIER (r93O) , FUNK (1955) en ERCn@trIó (f 957), èie
geen onderscheid in var. doonrceren, nelden A. pl.unru1a vanaf de cppenrlakte
tot op 60 m d:iepte. Bij de cppenrlakte ontl,rikkeLL ze zich rrclgens hen alleen
op sterk beschadtrwde plaatsen, tijdens winter en lente. Op g:ote diepte daar-
entegen is ze pas 's zorers goed ontwi-]<keld.
Ze r,vordt mk uit een aantal harrens genetd : OLLIVIER (f 93O) : 's winters c4>
een aantal havendijken \ran de C6te drAzur; I"AC€I (1967) in de haven rran St.
l"Íandrieu; LEïJNG TÀCK KII (I97f ) op een ha'vrennnn:r rran de ster* veronbeinigde
oude harren van Marseille.
I^Iij hebben var. plqr.ula vrij frelcwent gerpteenl, hofdzakelijk 's zorrgrs en
te Banyuls. Te Banyrls ontwiJckelde ze zich van 2 trt 15 m diepbe, te Porb-
Cros bijna u-itsluitend cp grr"otere diepte (1C3O m), epifytisdr op zeer dtnerse
wieren.
Synekol. Behoort tot de ekologlsdre gro€p SC sI (rcUDUREQUE, l97oa).
Fbnol. J. FEITDI\ANN (1942) neldt te Banluls tetrasporolqrsten tu.ssen 12 en 15 m in
januari' op 30 m in juni. IilUNK (196f ) nam de rcorFlantingsstnrktrrren te
Napels waar tussen lO en 3O m diepte : tetrasporolqrsten in janr.nri en \lan
april tot juni' spernato$sten in januari en juli, gonirslasten in nei en
parasporen rran januari tot naart. OLLIVIffi. (I93O) zag alleen riortplantings-
stnrktu::en tijdens de wj-nter.
Wij noteerden tetrasporolqrsten in juli cp IO-I5 m diepte, sper:rntolqrsten injuli en augrustr:s (I5, 1O m) en gonin$lasten alleen in augr:stus (fO rÍ0.
3.2.3.3.1.8. ANTTTHAMNT)N SPTR)GMPHïDrj schíffner - E.f. 32; pt. 116, rl7.
Hcol. SCFIfFFIIER (f9f5) heeft deze soort naar rnateriaal afkcnstig r,ran de haven rran
Trieste besckrrerren. Hier was ze epizoÏsdr op *i.rqgrqpbis-kokers. FïJIÍK (f 927)
neldt ze Le Napels van de herfst tot de 1ente, hofdzakelijk bj.j de opper
vlakte, dilstijls s€ilren ret A. cruciatum. Hij rrcnd ze in grctten en op beschaduqr
de havenrmrren, op St4>ocaulon op 2-3 m diepte, rnaar ook epilittrisctr. Op l5-4O m
d.iepte zanelde hij ze in op v'ornkokers, Asci.dia en Li.tho.thanu:i.o.n. In 1955 reldt
hij echter dat deze soort zeldzaner bfijkt geranrden te zijn. OLLnIIER (f93O)
heeft ze langs de c6te d'Azur cp 3c6o m diepte gedïegd. rs zqrers kqnt ze
frels^tent net Do@, cerarnir-un berLhordii , ... \Dor. FIJRtiIARt &
SCÀI,IACCA (f 973) hebben ze langrs de Siciliaanse kust in decerÈer q L2 m diepte
en in maart c6> 30 m diepte ingezaneld.
Wij hebben ze zesr zelden grenoteerd : te Marseille in febmari-naart op 3 en
lO m diepte, en te Banyuls in septenber op 4 m dietrte.
Fbnol. SCHfEFNffi. (f9f5) heeft te Trieste tetrasporo\eten en sperrnatolcysten in
augu.stu^s $taargelrollen. IIJNK (L927) en OLLfVIER (I93O) hebben alleen enkele zeld-
zarÍE tetrasporolrysten waÉLrgenonen.
r27.
@ het nateriaal van Marseille hebben v/e zc;,v'rcL tetrastrnrokysten als spo:na-
tolqrsten en gonjnnblasten waargenollen. Dit zou de eerste in situ-waarneming
varr gonfurcblasten zí1n-J. FELDI\ANN (1942) had ze reeds in de aquaria van
het narien biologisch station van Banlruls waargenoÍen -. ïn onze c[xranres van
Ban]ruls wêrren in, septerber op 4 m diepte ook gonincblasten aarnvezig, rnaar
geen sper:rnëltolqrsten, il tegenstelling ret het rnateriaal '6n Marseille dat
beide rrcorbplantingsstnrktunen op dezelfde thalli'rertoonde.
3.2.3.3.r.9. ANTITHAMNI)N TENUISSIMUM (Hauck) Schíffner - E.f. 33; Pl. Ir8.
fl<ol. Deze soort is eerder zelden bij de oppenrlakte te vinden. Te Ban1ru1s werd
ze eens in febn:ari ingezaneld onder een orrerhangende r.ots op een sterk
g,eëxposeerde plaats op l-2 m diepte, epifytisdr op Pey_ssonlFli.a sEngmalia.
Maar ook hier is ze 's zdÍers frelcwenter tussen 25 en 30 m diepte, waar ze
neestal epifytisch is op Cvsloseir.a spjnosa (J. FELDIANN , L9421. Ook op grcte
diepte werdt ze rrerneld door OLLfVIER (1930) langs de COte drAztrr, $taar ze
dichte natjes racrnde op Bnpzoa : Cellepgrp gorg.nspus; door ERCmné (f 957)
te Jabr:ka tussen 20 en 40 m diepte, op CYstgsei.r.a_adriatica; door MJNDA (f96O)
te Krk tussen 15 en 30 m diepte, op korstrrcrmige Corallineqeae; dor PJZZI
ION@ (t972a) te Treniti op Cla9splo_ra op 28 m diepte, op Vidalia cP 34 m diepte;
door FïIIK (1955) te Napels tijdens de zoner op 15-20 m diepte, epifytisch op
Halineda, Ijdg.tea, Phvllg>lrgra. negrcsa. FUNK (L927') neldt ze te l{apels rck
nsij de oppenrlakte tijdens winter en lente, rroornanelijk in de Zoste.{a-
en Gracilaria-weiden. \All DER BEN (1969) tenslotte vond ze regelmatlg cp
Posidoni.a-bladeren tu.ssen 7 en 35 m diepte, van nei tot septenber.
Wij hebben ze rrij zelden genoteerd, ultsluitend te l4arsellle en te Banyuls,




IGnsoort van het UetgTRg)PFonre.tlelun (BOUDURESOUE, I971a); behmrÊ' tot
de ekologische grep SC sl ($UDOIIRESQUE, 197Oa).
OLLfVfER (fg:O) zanelde langs de Cóte d'Azur materl"aal in dat terzelf&rtljd
alle ',oortplanLingsstnrktu:ren had. Tetrasporoilqrsten worden br J. FEDtnM.f
(1942\ t€ Banyuls in jr.uri en augn:strrs gereld, dmr FllM (1955) tc llapels
in nei, juli en oktcber. Spenmtolqisten heeft J. FEDMANN (1942) te Banlule
in augrustr:s waargenonen en gonincblasten r,erden door FIINK (L927') te lfapels
1n rnaart, door lvtrlNDA (1960) te Krk in april grernteerd. \Atil Dm. BEN (f969) \Dnd
alle rrcorQlantingsstnrkturen te Banlntls in nei-juni.
3.2.3.3.r.1o. B)RNETU.SE7UNDIF!?FL (J. Agandh) Thuret - E.f. 42.
Hcol. Volgens G. FEDANN-|4AZOYER (1940) is deze soort te Baryuls niet reIdzaam




rotsen. Ze is er goed ontwiJ<keld in septenber, oktober en decelrber, periode
tijdens detrelke ze fertlel is rrcoraleer te verdwijnen. FïJNK (I927't daarentegen
neldt ze Le Napels op beschutte besdradu,,rde plaatsen vanaf de oppenrlakte
tot op lO m dj-epte, zeer zelden tot op 40 m diepte waar ze steeds a1s geiso-
leerrie exenplaren racorkqnt.
In onze q)nanres van Porb.{ros }q,,raÍIen slechrts trree slecht ontvjl<lcelde o<enplaren
\r3or, in septerÈerr oP lO en 15 m diepte. Te Banyuls hebben r^ie er in septenber
aaneengesloten natjes van gezieilr oP vertikale tot orrcrtrangende rctsraranden,
op plaatsen net sterke branding en op geringe diepte (cppenrlakte tot I m diepte).
Behoort tot de ekologische groep SI (BOUDOUREQUE, t97Oa) .
J. FELDI\4ANN (1942) neldt de l,rcortplantingsstruktu.ren in septenlceroktober
te Banyuls; FUNK (1927) rrcnd tetraspo:rc\zsten (zelden sperrnatopsten en gonirro-
blasten) van novenber tot april te Napels, en OLLTWER (r93O) heeft ze langs
de Cdte d'Azr:r in naart, waarsenonren.
3.2.3.3.1.r1. CALLITHAMNIELU TINGITANA (Schousboe) G. Feldmcrzn 
- E.f. 50; Pl. Il9.
Syst. Naar ABBCI'I| (1976) hoort dit species
(Sdrousboe ex Bornet) Abbott
tot het genus Grallalgria : G.._tinqitalra
É<ol. J. & G. Fm,DMANN (f939) zanelden dit wiertje in oktober en novenber iI de
havren van Algrer. Het karam er voor op beschadw,lde plaatsen, nabij de waterctrp-
vlakte, waar het soms energeerde. Het was er rechtstreeks cp de hatrennn:r:r
vastgehecht naar was freJa,,lenter op schelpen, Patellg en Balam:s. RINK (f955)
vond het te Napels in een gnot in april en juni; éénnaal was het ook epifytisch
op Dic.tyota. dichotona, afkornstig van gr"ote diepte. BO{.IDOURESQUE reldt het van
de Algerijnse kust (f969a) onder een overhargende, besctraduvrde ::ots die aan
de schol< van de golven blootgesteld was, op Lithophvlltrn inc.n:F.!zurst van de
Corsicaanse kust (L972a) in sciofiele rrcgetaties tussen 3 en 4 m di-epte, in
sciofiele vegetaties net Udotgg. petio].ata, llal_cpteris. filicina en peyssonrplia
qgualr.aria. Te Marseille rrcrnde het in au$rstus een uitgebreid dons van I nrn
hoogte op Lithgphvllt{ ing+stans in een baai net grote populatie van de zee!7e1
Arlcacia. C. ti.ngitaqa ontwilkelde er zich in uitgebreide norosl=cifieke popu-
Iaties o\rer ettelijke m2 (ruÉ H., 1960) .
Wij noteerden deze soort te l{arseille en te Banlmls, niet te port{ros; ze
karam er van 4 tot 15 m diepte voor en was steeds op korstvrcrrnige go.ra1linacg-ae
vastg,ehecht. Wij hebben zoals rrufÉ H. (f96O) vastgesteld dat rotsqpenrlakten,
bedekt net korstvorrnige Cor:alJ-i.naceae die regrelrnatig afgegrraasd r,vorden door
zeeëgels, door een kort dons bedekt zijn. Hierbij was C. tllqitana de belargr
rijkste korponent.
S1mekol. Behoort tot de ekologisctre grcep ISR (mUDOuRESeuE & CINELLï l97tb).
r29.
Fenol. J. & G. FELDI\4ANN (f939) nelden tetrastrrcrolqrsten in de haven van Algrer van
oktober tot januari; H. fILJ\É tI96O) vond, ze rijkelijk aanwezig in septenber.
De geslachtelijke trcrtplantingsstrukturen zijn nog steeds onloekend.
3.2.3.3.].T2. CALLiTHAMNTON CORYMBOSUL| (Smíth) Lgngbye - E.f. 51, 52i PL. Liz':_, l2f.
Ecol. Deze soort blijkt vclgens G. FELDMAM{-I\4AZOYER (1940) orrer het gehele jaar
rrcor te konen : in januari, febn:ari rond Banlmls; in jurd, juli en augustus
te Villefranche. Ze groeit cp geringe diepte of bij de waterotrpenrlakte, epi-
fytisch op dir,erse wieren. Ze komt echter ook op grote diepte \Dor, epififtisdr
op Cy.s-tosg.ira spinosa op 2O m dj-epte. Te Napels kornt ze rrclgens FïtrlK (f955)
fre]<trrcnt \ncor vanaf de cppenrlakte tot op 70 m diepte waar ze grolc, ijle ercenr
plaren \Drmt. Ook MUNDA (f96O) heeft ze te, Krk vooral ran decenber tot april
geracnden, op rrertiJcale rotsen nabij de o14>enrlakte. Tijdens de zcrer was ze
er alleen op beschadu,,lde plaatsen aanvezig.
Wij noteerden ze zaneL te Port{tos als te Banyuls, hoofdzakefijk 's zcÍÍErs
vanaf I m tot 20 m diepte. Op geringe diepte was ze ganoonlijk in de sciofiele
ondergrroei aanwezig, epifytisch op de basis van zeer dirrerse forofyten.
Synekol. Behoort tot de ekologische groep S sl (BCXJDOIJRESQUE & CINH.;LI , f97lb)
Fenol. G. FEDANN-I"AZOYER (f94O) reldt tetraspordqrsten, spenratolqrsten en gonine
blasten tijdens de winter te Ban1ruIs. FIINK (f955) r,rond tetrasporo\rcten en
spenratolqrsten van het rcorjaar tot juli te Napels. \AXOVÀ (1948) neldt te
Rovinj eveneens tetrasporolrysten en spernetolqgsten, nraar Lr-ier tijdens de w'jnter.
In onze cpnalnss waren de tetrasporclqrsten rremit de neest rrcorkonerde rrcrt-
plantingsstrukturen : \^re not€erden ze in februari, juli en septenbert sInnna-
tokysten].raranen in februarirjuli en augr:stus \,roor, gonirroblasten in febnrari,
juli en septenber.
3.2.3.3.r.13. CENTR)CERAS CINNABARINUI4 (Gnctteloup) J. Agandh - E.f. 56; Pl. L22, L23.
EJcol. FUM (f955) neldt deze soort als vrij zeldzaam te Napels, in een grot blj de
wateropS:enrlakte. fn nei 1925 vond hij nnoi ontwikkelde natjes op 5-IO m diepte;
r€c.enter (1955) zanelde hij ze niet zozeer rreer bij de otrpenrlakte in, maar
op 5-1O m diepte in juni. FURIIARI & SQUvU\CCi\ (f97oc) nelden ze onder de naam
C.. pignattii Giaccone ten zuiden van het eilandje aan Catrn Passero, cp 8 m
diepte, aan de ingarg van een onderzeese grot, op een beschadtr,rlle plaatsr
epifytisch op PeyFson€.Ea squanglig. F.ÍZZI LONO (l-972al tenslotte heeft ze
te Trsniti 1n augn:stus cp 5, 12, 14, 15 m diepte ingezaneld.
lrlij noteerden C. cinnabqfingm slechts erkele keren : éérunaal te Port{ros, in
febn:ari, op 15 m dlepte; te Ban1ruIs in een aantal conarres in septenber q
4 m diepte. De tlralli waren op kor:strnnnige 9orallqleqeaq 
'uastgehectrt.
r30.
Feno}. G. FIIDÀAANN-I"IAZOIER (f94O) die geen ekologie rrcor deze soort geeft, be-
schrijft tetraspor:olqrsten, doch reldt niet wanneer deze voorkonen.
3.2.3.3.r.14. CERAMIUM TvSSOIDEUM Haruey - E.f. 57-59; Pl. L24-I26.
S1n. . C,_gl.ag3Jtrtlyrn Gniffi.ths & Haruey uar. bUssgldeltm (Haruey)
G. MazoYen
gyst. Na onderzoek, sarren net de algologen van het laboratorium van Dr. FUDUFESJE,
van zeer talrijke exenplaren rlan Cer.qmium. gracillirrlrlm'uar. bvssoidetrn sensu
G. ITELDMANI,I-I,IAZOYER, uit rrerschillende biotopen en streken van de lvliddellandse
zee btijkt duidelijk dat dit nateriaal zeer honogeen is. G. FELD,ÍANN-I\WO1ffi, (f 94O)
heeft een vergelijkend onderzoek van heràariunrnateriaal geraakt van C. qraciLli-
nn:m Griff . & Hary. en van C._Fys.soideun Hanr. Hieruit blijkt dat beide taxa
arntcrnisdr identisch zí1n, doch slechts door de grootte van de thalli verscttil-
len. fn het Iidrt hiervan besluit ze dat de nediterrane thalli een dwergrrcrm
van C. gragil.linr.un zouden zí1n z C.Jrracilfirrn:rn var. byssgidetjl.
Vergelijkend onderzoek van de ditrerse vcortplantingsstnrkturen van C. Fy.ssoi9gun
en C. 
.gragillirrluun werd totnogtoe niet verricht; dit zou nngelijks een oplossi:rg
rrcor dit probleern kunnen brengen. V,lij hooen dit jrr een rnbije tekcnr.st te kurr
nen uitwerken.
Het is rrcrlopig alleen cm prakti-scLre redenen dat r,ve deze e>renplaren C. bygsgideqs
genoend hebben.
Ekol. J. FEÍ.DI,ÍANN (L942) noemt deze soort te Banlmls rrij algeneen; ze leeft ofirel bij
de cpperulakte, ofi,.re1 op grotere diepte LoL 2r^25 m, op Halfureda, Orstoseira
spinosa. Ze is vooral 's winters en tijdens de lente frekuent. 2o,re1 ERCECD\IIó
(f957) te Jabuka, als MUI{DA (f96O) te Krk' FIJNK (1955) te Napels, en FUFtiARI &
SCATACCÀ, (I97ó) langs de Siciliaanse ku.st nelden ze uit het ordiep infralittoraal.
RÍZZï IIN@ (1972a) vond ze te Trenriti vanaf de qpenrlakte tot 30 m diepte.
I4ACCI 0967) vond ze in de harren van St. It4andrieu en noernL ze een ttrionitrcflele
soort.
Wij hebben ze ín onze opnarres uj-terst frek\Ént geroteerd, in de drle onderzoctt@
stJleken, in winter en zcÍner, van I tot 30 m diepte. Ze latam steeds epifytfscft
v@r, naar behaalde slechts grrote bedelkingsgrraden op Liagpra vlsclda, Ànt*riloa
rigilb en P-adina parronica, cp eerder besctrutte, goed bellchte, ordleg= en cpF
wanrende plaatsen.
gmekol. Behoort tot de ekologisctre groep ISR (FUD(JRESIIE, f97Oa).
Fenol. Ceramir-un_qragi]lin!-un var. btssoideun (sensu FEnefei}-||AZOlÍER, f94O) trprdt in
de lAtddellandse zee eerder zelden fertiel gereld. J. FETDMANN (f942) \rond ê
Banyuls tetrasporokysten in dec-enber en augru.stu,s, alleen cp gedrcg(le ocnplaren
(n-25 m); OLLilIIR (I93O) neldt langs de C6te drAzur zotreJ- têtraryorclqzstsr als
r3r.
spennatokysten en goninablasten op het ein& van de herfst.
Wij hebben ook slechrts zelden rrcrQlantingsstrukturen waargencnen.
Tetraspordcysten ]<wanen het reest vcor in februari, juli en septerÈer. GorÉre
blasten noteerrlen lre slechts tweellnal, in septenber en spernatolqrsten slechts
éénnaal, ook in septsrber.
3.2.3.3.I.15. CERAMïUM CLLIATUM (ELLis) DueLuzeau -
Syst. Terv,rijl we in het nediolittoraal steeds var. qgbustun ingezaneld h€bben (Lijclens
winter en lente soÍTs rnassaal), kcmt. in onze infralittorale otrn€[res bljna ult-
sluitend var. ciliatun rroor. G. FH,Di,IANN-I"AZOIR. (f94O) neldt nochtans dat ln
de l4lddellandse zee alleen var. robustuun racorkcrÈ.
3.2.3.3.1.15 .A-CERAMIUM CILIATUM (ELLis) DucLuzeau 'uar. CILIAIUM -
E.f. @, 6l; Pl. I27, L28.
dcol. \AN DER BENI (f 969) heeft ze ts BanlruIs slechts éénnaal epifytisctr
donia-blad waargenonen, h juni tussen 15 en 18 m diepte.
op een Eggf-
Wij hebben in het fotofiel infralittoraal zeer regelmatig \rar. cj.li-atun genr
teerd r.ooral- te Banyuls en te ltbrseille, sledrts driermal te Port-Cros. Ze
konÈ er \rcor van 2 tot 20 m diepte en is zcnrel tijdens winter als zoner ont-
wikkeld. Tussen 3 en 6 m diepte behaalt ze te Banlm1s sons g:ote bedekkings-
graden (tot rOA, zelfs 4O%).
Fenol. Wij hebhen slechts éénmaal tetrasporo$sten waargenoÍren, te l4arse111e, in
februari cp 3 m diepte. Ook gonirrcblasten werden slechts éérunaal genoteerd,
te Banyuls, in juli op 2 m diepte.
3.2.3.3. f . f 5 .B.CERAMIUI.I CILIATUM (ELLís) DueltLzeau Dar. R7B:JSTUM (J. Agandh)
G. l,lazoyer - E.f . 62; PL. L29.
Ekol. var. rcbustr-un wordt in alle geraadpleegde litteratuur beschreven a1s kennerkend
rrcr het nediolittoraal. Ze rrcrmt grrote toefen of sons aaneengesloten natjes
op Lithophv]I]-uq tg.rtgo.su$ en op ge&poseerde, eÍrergerende rotsen. Ze is rrmral
tijdens de winter en de lente goed ontwikkeld. rs Zoners is ze minder frel<went
en kont op de neest geá<poseerde en beschadu,vde plaatsen \roori ze ontwiJdcelt
zichr slechts tot kleine individuen.
C. ciliatr:rn var. rrcbustr-rn wordt in zulke bioto,pen gereld door J. FEDI{ANN
(r93ra) largs de Algerijnse kust, G. FELDIANIËI\AZO]aER (r94O) en J. FELDIANN (L942)
te Banlruls, OLLIIIER (I93O) Iangs de Cóte d'Azur, BEFNER (f93O) in de orgeving
van Marseille, RINK (1955) te Napels, FURMRI & SCIUvACCJ\ (f 97Oc) langs de Sici-
liaanse kust, BOUDURESQ{.IE (I971a) langs de Var-kust.
Wij noteerden ze in onze oprarres slechts tleenraal, rs winters te PorE{ros.
r32.
op 10 m diepte bereikte ze zelfs een bedekkingsgraad van l5?.
Synekol. Kensoort van het Cerarnieturn ciliati (BOLTFURESQUE, 197fa), bhoort tot de
ekologische groq RM sl (BOUDUREQLIE & CINm.Lr, r971b) .
Fbrpl. Te Napels vond FUNK (1955) tetrasporokysten, sperrmtolqrsten en goninnblasten
in het bijzonder tijdens de lente. ERCrcO\IIó (i957) neldt te Jabuka tetra-
sporclqrsten tot in juli, J. FtrDMANN (193Ia) langs de Algerijnse kust van rmart
tot juni, VAI0\A (1948) te Rovj-nj in de lente.
Wij hebben te Port-Cros tetrasporo$sten in februari genoteerd op 10 m diepte.
3.2.2.3.f .16. CERAWUIT! CINGUATUI4 I,leber Dan Bosse - E.f. Pl. r30-132.
Syst. hb rreronderstelden eerst dat het hier om jonge Cera:ni1qq rubn-urrexenplaren ging.
Het feit dat ze reeds drager zijn van tetraspotolqrsten \^tees er echter op dat
het hier om een jurreniele vor:Tn van één of andere CeraJrliurn ging. Later stelden
r,rle vast dat deze elenplaren helenaal orrcreenlconen net C. girsplgtun die door
WBER \AD{ FSSE (f923) van Si-boga (Indische oceaan) beschreven raerd. Totrcgtoe
r,rerd deze soorb nog rooit in de lt[iddellandse zee ingezaneld.
El<ol. Sedert de descriptio princeps werd deze sort sledrts tweeneal geneld, steeds
i:: de Irdj-sche oceaan. JAASUND (I97O) rrcnd ze in Tanzanie op :lania; SARIUNI
(L974) zanelde ze irr oktcber in, langs de kust van Sornalia, ryifltisch cp
dirrerse \rtie:€n.
!{ij hebben ze in onze olnaÍês rrij frektarcnt genoteerd, hoofdzakelijk te Barqnrls,
en aangezien de zorrer het enige orderzoeJcseizoen genieest is in deze streek,
hebben we ze hier slechts in juli, augustus en septenber h/aargeÍromsn. Te Port-
Cros was ze rnirder frelrcrent, ÍÍBar k\Àtam zatte]- in febn:ari a]-s in septenber voor,
op f5-3O m diepte. Te llarseille werrl ze in naart ingezareld, op lO en 15 m
diepte. Te Banyuls kornt ze tot cp veel geringere diepte rrcor : 4 m; ze daalt
sledrts af tot 13 m. Ze ont,rikkelt zidr steeds epiSrtisch : wij zagen ze vrcral
cp Codium rrennilara eri SBpgcauJ-on s.cop,ariuJn, rlErar ook cp Halcpteris fÍlicina,
Oic.lvolg.aic.ng3ma en AnBkrinqe. rigi-da. Eérunaal ]q^rarn ze mk rechtstreeks op
korstrrcnnige Cora[lnaq+re \rcor.
Fênol. Totnogrboe zijn alleen de tetrasporclqtsten bekend.
Alle waargenonen exenpla:ren il onze opnallEs van de drie onderzoctrte streken
vraren tetra^sporofyten : in febn:ari, naart, jdi, augrrstus en septenber,
rran 4 tot 30 m diepte.
3.2.3.3.r.17. CERAMITJ\4 CTRCTNATUM J. Agardh - E.f. 64i PT. r33-r35.
Syst. De ingezanelde o<enplaren sterÍrÍen niet in alle kennerken overeen net de be-
schrijving'ran G. FEDIVU\NN-1"ÍAZOYER (f94O) rnaar rnel net de foto's \ran FtR!{ARI &
SCAIcBCCA (197Oa). !{e derken daarom toch dat deze exenpla:en tot C. circinaturn
r33.
terug te bnengen zijn en hebben dit taxon rijkel-ijk greÍIlustreerd qn duidelijk
te neken wat we eronder rre::staan.
Ekol. OLLfWER (f93O) noemt dit een zeer frelqÀente soort langs de Cóte drAzr:r (te
Antjbes in het bijzonder) , tijdens de lente op diverse Qrstoseira sFF., sarren
ret Boergese.nieJ_1a. Lmliculosa. Te Banyuls is ze rrcIgens J. FEI,DIIIANN (L942)
tijdens de lente en zoIIEr een abundante soort in poeltjes eÍr op enJ<ele &n
diepte; ze grroeit epilithisch en epifytisch en vicrrnt tot 18 crn hogre toefen.
Fï.INK (1955) rrcnd ze ook te Napels frelcwent, in juni, op platte rotsen rranaf
de watercppervlakte tot cp O,5 m diepte (zelden tot IO m). Hier konrt ze alleen
epifytisctr voor.
Wij noteerden alleen kleine exenplaren, uitsluitend te Port-Crcs, en nog rael
cp de warnste plaatsen, op gerilge diepte : 1-5 m. Hier l<ruam ze zcwel in
februari als in septenber \ioor.
Fenol. J. FTLD4ANN (1942) heeft tetrastrnrdqrsten en goni-nrcblasten in septerÈer waar-
genollen te Banyuls. Verder wordt ze steeds steriel verneld. Ook wij hebben
geen rrcorbplan tingss trukturen waargenorren.
3.2.3.3.1.f 8. CERAMIUM C)DII (Richa.r,ds) G. Mazoger - E.f . 65, 66; Pl. f 36.
Ecol. Volgens G. FELDÈÍANN-I{AZO\fER (1940) en J. FELD"IA}IN (L942) kcrnt deze soort
te Banyuls uitsluitend epifytisch voor op andere wieren die op grotere diepte
lerren (25-30 m), in het bijzonder cp : Halineda tuna, IJdotea petiglatar Codium
br:rsa. Te Napels kcmt ze rolgens FUNK (1955) in analoge biotopen \roor, naar
\r'crrnt zelfs daar slechts geÏsoleerde filanenten. Hij verneldt ze echter ook
van geringe d.iepte en zelfs van bij de oppervlakte. Te Jabuka heeft ERCECD\IIÓ
(f957) ze van januari tot augn:.stus tussen lO en 60 m diepte ingezaneld.
l']ij hebben ze uiterst fre]<uient genoteerd, in de drie onderzochte streken,
tijdens winter en zoIIEr, van I tot 30 m diepte. Ze ]<\^tam echter gewoonlijk in
de sciofiele ondergrroei trcor, steeds als geïsoleerde exerrplaren. Ze had steeds
zeer geringe bedekkingsgraden.
Synekol. Kensorb van het tliot::o-P.e)lssonne-Iie.ttln (AUGïER & BOUDURESQUE, f968) ; betroorb
tot è ekologische groep SC sI (BOIIDCIUFtsSQIIE & CINELLf , f97lb).
Fenol. J. FH,DMANN (1942) neldt tetraslDrolqrsten in augnrstus, september, ma;lr neestal
wordt dit wier steriel aangetroffen. FUNK (f955) heeft te Napels gonincblasten
staar3enonen, Inaar specifieert niet wanneer.
Wij vonden het neestal steriel. Te Port{ros noteerden r,'p enkele keren tetraspo-
rdqrs@n 1n septenber.
3.2.3.3.I.19.A. CERAI,IIUM DIAPHANUM (RotH Haruey s.L. - E.f. 67-69i PL. f37.
Syst, Het de@nnineren van Ceramlurrocenplaren binnen het diaphanr-ur-konpls< is niet
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eenvoudig : we hadden in onze opnaIIES steeds kleine, epifytische o<enqrlaren
die soms rarcI tot de door G. FELDI\4ANN-I4AZO]affi. (f 94O) afgebakende rrariëteÍten
terug te brengen waren, maar die ook regelrnatig tussenvonnen bleken te zijn.
On deze reden hebben we de detertninatie binnen deze grroep niet doorgedreven.
C.. di"plr*g var. zosteri_crcla f. ag.qocarpurn die door zijn terrninale parasporo-
lqlstengr.oepen goed gekerner*t is hebben r^Ie echter r,rel als ta;<on afgescheiden.
Ecol. J, FEDMANN (1942) neldt te Ban1ru1s var. dlaphanm in havens, baaien en besctrutte
plaatsen cp geringe dj,epte, var. stri_glun tu.ssen I en 25 m dlepte, uar. lopho-
S-rr+q tr:ssen 25 en 30 m, op 9ystoseira spj-no.sa. IíUNK (f955) zarelde de sort
te Napels in van 2 tot lO m diepte, op Cnp9ocsa-bladeren en op Caule.rpa taaar
ze tijdens de lente en zoÍrer didrte rmtjes vornde. \AN DER. BEN (1969) vond
ze frelsent cp Posidonia-bladeren, tussen 5 en 22 m diepte, rran rei tot septsnber.
I{et raaren edrter steeds slectrts errkele rm hoge exerplaren.
t{ij noteenden C. diapharl-un s.l. in bijna iedere opnarre, dus in & 3 srderzochte
stueken, in winter en zorrer, rran I tot 20 m diepte (niet in de dlepste opnlallres
W 25 en 3O n0 . Ze was bijna steeds epifytisclr cp zeer di-rrerse cgrgerichte wieten,
sorns op korstrrcrmige Cgralligaglae. Ze had slechts zelden een hoge bedekkings-
graad.
Synekol. Befioort tot de ekologische groep fSR (DUDOURESQIIE & CINtrLI, I971b).
Fenol. \All DER BEN (f969) vcnd bijna uitsluitend steriele exenplaren. OLI.IVIER (f93O)
daarentegen reldt parasporo\zsten, tetrastrnrolqrsten, spennatolqrsten en goni-
ncblasten rs winters in harens. J. FE,DI\GNN (I93Ia) noteerde tetrasSnr.ofyten
in naart. en jr:ni langs de Algerijnse kusten.
Het nateriaal uit onze opnaltes was zeer regelrnatig fertiel : r,ve noteerden
hoofdzakeli jk tetrasporo\zsten en goninoblasten. Zijn sperrnatolqrsten werkelijk
zo zeLdzaun als uit onze fichte blijkt, of hebben \^te ze sorÍls over het hoofd
gezien ? In de greraa@Ieegde litteratuur r^rcrden ze eveneens slechts zelden
qeneld.
3.2.3.3.f .19.B. CERAMIUII DLAPHANUM (Roth) Haruey uar. Z)STERIC)LA Thuz,et f.
ACR)CARPUM G, tutazoyer - E.f. 70; PI. 139.
Ekol. Deze forrna wordt door G. FEDMANN-MAZOYER (1940) tijdens winter en lente
geneld aan de Algerijnse kusten.
h'ij hebben ze alleen te Banyuls in
fytisch.
Fenol. Deze forrna r,'rcrdt gekennerkt door de
IIIAZOYER (f94O) neldt ze \ian Algerië
juli.
juli ingezaneld, cp 5 en lO m diep@,
terrninale parasporo$stengroepen. G.





3.2.3.3.f .20. CERAI4IUM ECHI)N)TU\I J. Agar,lh uan. MEDITERRANEUM G. Mazoyer -
E.f . 7L; Pl. 14O.
dcol. Deze tanelijk frekrente soort kcrnt. rrclgrens J. FH,DIIANN (1942) over het gelrele
jaar rrcor, maar is vooral tijdens de winter en de lente goed ontwiJckeld
(nouerÈer-juni) op Cora.Eirna- e_longata en Lj-tholfiyl_hm tortuostrn. Ze is ken-
nerkend raoor geëxtrnseerde en beschaduwde biotorpen op geringe dj-epte, en karr
zelfs soIIE ellrerger:en. FUNK (1955) daarentegen vond ze te Napels ook j-n nrstige,
zorurige baaien van de herfst tot de lente , waar ze q I m diepte op llypnea
en Ge1i9ium voorlapam. Q> 10 m diepte ontu"ikkelde ze zicir rreelmldig op g4g-
docea- en Zoster:a-b1aderen.
Wij hebben ze in onze cpnalles vrij frek\^tent gernteerd, 'vooral te Banlnrls en
lla::seille, minder te Port{rm, wat wijstopde koude afflniteiten van deze
soorb; ze l<\^tan tussen 4 en 20 m d.iepte rv@r en was epis;tj-sdr, zole.L op W-
gerichte wieren als cp korstvormige gg+lligaceae. Ze was neestaL slectrts in
kleine hoerieelheden aarnrczig.
Slmekol. Behoort tot de ekologiscLrc gnrcep SSBf (BOUDCTURESUE, f97Oa) .
FbrDl. Wlj hebben in onze q)naIIEs nooit fertiele thaIli v,,aargenonen. J. FEDI&NN
(19421 rÍEldt tetraryoro\sten in juni te Banlmls, in april en nei langs de
Algerijnse kust€n (J. FtrIl4NN, l93la). FUNK neldt te Natrnls in 1927 een
rijkelijke aan*ezigheid rran tetrasporokysten en gonirroblasten; i:: 1955 daaren-
tegen spreekt. hlj nog alleen lran steriele thalli.
3.2.3.3.r.21. CERAWUM FASTIGTATUM (Roth) Hanuey uar. FLACCIDUM (B/r.gesen) Petensen -
E.f . 72; PL. 14I.
9yst. Dit taxon vlerd door B@RGESEN (f9I5-2O) beschrerren van de Antillen; het werd
totnogÈoe nlet in de Middellandse zee geneld. lrrel heeft VEFI,AOUE (nond. ned. )
het eveneens te lhrsellle waargenolnan.
Ekol. B9tRÉSm{ (f9f5-2O) neldt deze soort ln de Àntillen cp beschutte plaatsen
ln ondiep water. Ze grroeit er op de trlortels van de mang:rorreplanten.
Wij hebben ze bijna Lri-tsluitend 's zorers ingezalreld, te Banyuls en te Port-
Ctos, tussen 3 en 30 m d.iepte, rmar hoofdzaketijk rranaf 10 m. ze was reestal
epiflftisch op opgerichte wieren, maar ook rrcl eens rechtstreeJcs op korst-
\rorÍrÉge Coral-1igag:ae. De waargencnen ocenplaren rrral€n steeds kleln en gering
in aantal, \Enl{Erar de geringe bedekkingsgraden.
Fbnol. BORGES$| (f9f5-2o) reldt alleen tetrasporo\rcten. De geslactrtelijke rioortplantings-
strukturen zijn rrcoralsnog onbekend.
fíij noteerden erreneens alleen tetrasporolqzsten, uitsluiterd te Port{ros, in
septenber, op 2c-, 25 en 30 m diepte.
r36.
3.2.3.3.r.22. CERAWUM RUBRUM (Hudson) C. Agardh - E.f. 73.
Ekol. Wij hebben uiLsluiterd var. tenue C. Agardh waargeÍrqren, en dan ncA slecfits
qrcradisch. J. FEDMANN (19421 heeft deze var. nochtans tê Banlruls fielqrent
ingezaneld in januari-februarj-, neestal epifipisch op Corallina op geb<poseerde
en beschadtnrde plaatsen nabij de oppenrlakte (dus duidelijk in een ander
biotoop dan het dor ons bestudeerde). Oe beschrerren massarvegetaties (BRNER,
l93O; RJNK, 1955) worden neestal door var. b"rà"!r{n ger,rcrnd. Deze hebben ve
te Le Drannnt nabij de otrpervlakte hraargencrren (COPPE^IÀNS, I97O), rnaar kcnen
in onze op)arres niet voor.
Synekol. Kensoort van de AcrogFaetietalia (BOUDURESQUE, 1971a); betroort tot de ekolo-
gische groep AP s1 (BCX.IDCXJRESQUE & CINELLI, 197fb).
Ferrol. Van de var. tenue neldt J. FELDI"AIS{ (1942) tetrasporo$sten ln febnrari.
Wij hebben ze eveneens in februari", rnaar ook in augrustus $raalgenonen.
3.2.3.3. f .23. CERAMIUI,! TAyL)RI Danson - E. f . 74; PL. L42.
Syst. Deze soort is in de lt[iddellandse zee totnogtoe waarschijnlijk met C...Ffssgider-un
verurard. Ze orderscheidt er zich ectrter van dmr de kortex die aan de basis
van de thallu.s geen in de ó,uarsrichting rrerlerrgde cellen neer r,nert@nt; de
kortex van iedere "knoop" is daarbij nog in twee kransen gescheiden : de ene
borren, de arde:e order de pericentrale cellen.
Bcol. C. 
.lgyl_ori werd door DAWSCN (1950) naar nnteriaal van ltts<ico besctuerren, waar
ze zanel epifytisch als epilithisch ingezaneld werd. JMSUND (1970) neldt
ze van de Tanzaniaanse kust waar ze een algenerre epifyt is op dj-vrerse zee-
grassen en wieren zoals Codium, Sarrlassum. In 1972 werd ze door LIPKfN uit het
Suez-kanaal geneld. In 1974 hebben we ze voor het eerst in de lt{id&llandse
zee waargenontsn, in opnanes van lvÍarseille. In 1975 racnden we ze erieneens te
Banlmls en te Port-Cros, tenuijl \ERIÀCX.IE (rpnd. med. ) te Marseille-Ponteau
goed ontwilkelde exenpla:en rrcnd in het thennj-schr vercntr=iligde water rord
de elektriciteitsoentrale.
Wij noteerden ze hoofdzakelijk 's zoIIErs van (3)5-1O(2O) m diepte; ze was
er steeds epifytiscLt op diverse op,gerichte w'ieren; \IERIÀSIE (nrmd. rÍEd.) vord
ze ook op Cora]lina e.lo$ata.
Fenol. Wij vorden geen verrreldingen van rrcortplantingsstn:kturen.
3.2.3.3.f .24. CERAMIUM TENERRIMUM (Maz'tens) )karmn,a uar. BREVIZONATUM (Petersen)
ffir5; Pt. r43-r4s.
E<ol. G. I'AZOYER (f937) heeft deze sort langs de Algerijnse kust ingezaneld cp
plaatsen net sterke brarding, boven de wateroppenrlakte en reestal epifftisdr
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op Co.ralling. @ geringe diepte rrcnd ze tere exenplaren, epifytisch op andere
wieren. Ook te Ban1ruIs zag ze (FEDD4ANN-IIAZO\ER, 1940) dit tal<on vooral bor,en
de waterop4:enzlakte. FUNK (f955) daarentegen neldt ze E Napels alleen tussen
5 en IO m diepte waar ze in april cp C\rrpdocea-bladeren losse toefen riornÈ.
Te Krk komt ze rrclgens MLNDA (1960) tijdens het warne deel van het jaar rrcor
(Iente tot laat-herfst), hofdzaketijk op beschutte, oncliepe, sterk belicÏtte
Plaatsen.
Wij noteenlen deze soort eerder zelden, bijna uitsluitend 's zdÍErs te Barryuls
en te Port{ros. Naast het "nonrale biotoop", (3-5 m diepte) hebben we ze ook
nel eens op 25 en 30 m diepte ingezaneld te Port-C:os.
Slmekol. Belroort tot de ekologische gr€ep SSP-LRE (HJDCXJRES$JE, l97Oa).
Frenol. G. IlqzO]aER (f937) noteerde langs de Algerijnse lcrrst tetrastrnro\rsten tijdens
de zcner, spennatoklnten en q/stokar?en cp kleine ocenplaren in herfst en winter.
De e><enplaren door FullK (f955) te Napels ingezaneld in april wa:ren rijkelijk
r,ran tetrasporcQsten voorzien.
Wij noteerden slechrts éénrnaal tetrasporolqzsten, te Banlruls in juli cp 5 m diepte.
Te PorC{ros vorden we alleen spenratokysten, op 3, 25 en 30 m diepte, ln seÍr
tenber.
3.2.3.3. f . 25. CERAMIUM TENERRIMUM (Maytens) )katmtra uar. BREVIZ)NATUM (Petersen)
G. FeLdmotn f. REPENS Coppejans sp. nou. ined. - E.f. t6i PI. 146 A'8.
Syst. Naast de hierboven rrernel& Qpische C. .tene.rr.4q+m var. brevi?nat]{n ocerq>laten
konÈ in onze otrnanres van de eilanden Bagaud (Pointe du débarcadère) en Port-
Cros (Pointe du Belge) een aQpische rrorm rrcor die steeds epi$fiisctr is op
Arphi.{ga-takken en is er ret talrijke hechtscfrijfjes cp vastgehecht. De zijta}dcen
net beperkte grroei (brachykladqren) zijn opgericht en dragen terminale paras5D-
rolqrstengloepen. De dialreter ruan de thallus en de celschikking van de krncpkortex
stemren wel net C. tenerrimun var. brevizorntun overeen. De prcstrate groei-
wijze en de aarrvrezigheid rran parasporrrkysten wijken er echter van af, en zijn
nochtans jrr d.it biotoop zeer konstante kennerken. lrtre veronderstellen dat het
hier crn een nieurlre forrn gaat d.ie we echter nog niet geodcliceerd hebben.
Ekol. l{e rrcnden dit taxon uitsluitend in een geneenschap waarin Arqrhj-roa en korst-
vorrnige Cor.a.llingceae domilant zi3n. Zulke geneenscttap is te Port{ros ged
ontwikkeld : Pojnte du Belge en Pointe du débarcadère (Bagaud). Hier is dit
ta)<on het geLrele jaar door vrij frelq,'ent op Anphiroa-taktcppen, tussen I en 3 m
diepte.
Fenol. Zanel tijdens de zorenals tijdens de wj-nter was ze rijkelijk van parasporclqzsten
rroorzien.
r38.
3.2.3.3.t.26. CERAMIUI,I TENUISSIMUM (Lgngbye) J. Agandh - E.f. 77i PL. r47 A,B.
dcol. Te Banyuls is ze vclgens J. FEDI'IANN (L942) nogal zeldzaam en 1s er tijdens
de wjnter en het begin van de zorrer epiflltisch op diverse wieren alsook cp
Posidonia-bladerery varnf de waterol4>enrlakte tot 20 m diepte. Te Napels
(FUNK, 1955) ís ze hoofdzakefijk bij de otr4>enrlakte zeer algeneen, op besdn-
dur'vde plaatsen, tijdens de winter en de lente. Q> grotere diepte, tot 30 m,
is ze er tijdens de zoner en de herfst ontwikkeld. Ook te JabuJca heeft ERCffiVIó
(1957) ze nabij de cppervlakte rrcoral tijdens de winter en & lente ingezaneld.
Wij hebben ze bijna rritsluiterd tijdens de zoner en te Port{ros ingezalreld,
rond IO m diepte. Het \^raren echter steeds kleine exenplaren.
Synekol. Behoort tot de ekologische groep AP sl (BOUDOURESQUE, I97Oa).
Fenol. Teb:aspor.olqzsten te Banyuls in juli en no\ErÍber (1. FEDI,ANN, L942) en j-n
augustus (\Al'l DER BnÍ, f969) ; te Napels van nei tot juli (FïJNK, f 955); te bvilj
Ín lente en zorrer (VATO\A,, 1948) . Goninrblasten te Napels in juni (FUNK, 1955);
te Jabuka in juli (ERCEGOVIó, 1957). Sperrnatolcysten te Banyuls in januari (,f .
E'ELDI'qIN, L942), langs de Corsicaanse kusten in juli (BOUDURESQUE, t974c),
te Natrnls in juni (Fut{K, 1955) , t€ Rovinj in de zoner (\ATC,\IA, f 948).
3.2.3.3.L.27. COMPS)THAMNION THUY)IDES (SnrLth) Schnntz - E.f. rO4; Pl. 148, 149.
Ecol. Volgens G. FELDI4ANN-IAZCIíER (I94O) zou dit in het lvesters nediterraan bekken
een zeldzane soort zí1ni nond nanlruIs v"erd ze W 25-30 m diepte gedregd, te
Alger op fÈ12 m. Fï.nÍK (L927, 1955) echter vond ze te Napels ok nabij de
qpewlakte tijdens de winter en de lente, slechts op sterk bescha&.rode plaatsen
(in grotten zelfs vrij freJcwent). Te Napels kqnt ze rrerder ook nog in Zostera-
weiden rv@r, q 5-f5 m èiepte en zeldzaner ook cp g:rotere diepte. LEIJIIG TÀCK
KtT (f97I) zalrelde ze in op een haverunmr van de sterk veront:einigde oude
harren van Marsei.Ile.
Wij noteerden ze bijna uitsluitend te Banlruls en te Marseille (koude affini-
teiten ?), hoofdzakelijk vandlO m diepte, naar ok tel erboven. Op geringere
dlepte kwam ze ectrter steeds in de sciofiele onderrgrcei 'vrcr, rnaar trch steeds
epifyLisdr. Wij noteerrilen steeds slechts zeer klelrte exelq>Ia:en.
Slnekol. Befnort tot de ekologlsctre g"raeP SC sl (BOUUJREflUE' I97Oa) .
Fbnol. FtNK (f955) nam te Napels in de wlnter en de lente neestal tetrasporolqrsten
waar. Eérurnal vond tÉj ock spenratdqrsten, in aprlI. Het rnateriaal uit onze
oprarres was steeds steriel. S. CfRIK bracht in rmart 1976 mterlaal rran 30 m
d.tepte aan Cap Friou1 (laarseille) naar boven dat rijkelijk rrcuien was van
sperrmtolqgsten en gonfuoblasten. De habitus van de thallus was sterk rerscttil-
lend van die uit onze opnanes (zie fign:ren).
r39.
3.2.3.3. T.28.A. CORYNASPORA PEDICELATA (SnrLtH J. Agandh uan. PEDTCELLATA -
E.f. 111; Pl. r5O.
Ekol. Te Banyuls heeft G. FF,D$4NN-I4AZO]ER (I94O) deze soort tljdens de winter
en de lente frekarent op diverse wier€n cp eer&r besctndr:wde en geárposeerde
plaatsen r^/aargencÍIen. Ze rrcnd edrter ook kleinere exerÍplaren tot 20 m diepbe.
Ook langs de C6te drAzur vprdt ze ts winter^s op diverse wieren epifytererd
geneld, zattel- cp geringe diepbe als orp fC2O m (OLtfïIIEn, 1930). Te Napels
is ze rrclgens FïJNK (1927, f955) een zeldzane soort, en kcrË er rr@r op rnatlge
d.iepte, op beschutte en beschadutade plaatsen tljdens de herfst en de lente.
Wij hebben ze rrij frei<went greroteerd, ix de drie onderzocfite streken, rmar
te Port-Cros slechts zelden en alleen 's zqÍers. Op enkele uitzonderingen na
krram ze tussen lO en 20 m diept€ v@r. Ze was rieelal qifybisdr, doch @l<
regelnatig cp de korstracrmige Corallinaceae \rastgehecht.
Slmekol. Betporb tot de ekologische g:rcep SIC (BOUffiTREQUE & CINE.LI, f 97lb).
Fbnol. lbnosporolqrsten zijn neestal aarrwezig; volgens \lAf,lo\n (1948) in de winter,
de lente en de zolïEr. Tetraspolo$sten r^rcrden rreel zeldzaner geneld : door
FIJNK (196]) te Napels in decelrber op oppenrlakteexerplaren uit een grct;
door \ATO\IA (1948) te Rovinj in de lente. Prokartrren heeft alleen ruNK (196I)
waargenorTen te Napels in decenbencp exenplaren afkcnrstig van 12 m diepte.
Wij hebben uitsluitend nornq>ordcysten genoteerd, in juli, augr:stus en septenber.
3.2.3.3.I.28.8. C)RYN)SP)RA PEDICELLATA (SnrLth) J. Agardh uar. TENUIS G. Feldnann -
E.f. 112, 113r Pl. 151.
É<o1. G. FELD4ANN-I"ÍAZOI|ER (I94O) heeft deze var. te Banlruls cp diverse Flor,i.dgsphy-
vond ze op CVsFqsgi-racideae waargenorren op 40 m diepte. J. FEDIUANN (L942)
spinosa die gedregd was op 15-20 m diepte.
Wij noteerden var. tenuis uiterst frelqdent
winter en de zorrer, van I tot 30 m diepte.
opgerichte wieren van zeer diverse aard.
Fenol. Itbnosporolqrsten war€n in onze opnarÍEs zeer frel<,,rent, in
streken en seizoenen, en cp zeer uiteenlopende diepte.
3.2.3.3.I.29.A. CR)UANIA ATTENUATA (Bonnemuísod J. Aqardh 
- E.f. f14.
Syst. Fertiele exenplaren vëu1 Crcuania attenuata zijn aan de hand van de cnrcj-ate
tetrasporolqrsten of van de bisporolqgsten zonder enige rnreite te determineren.
Voor de steriele exenplaren edrter is rrer:warring net Pseu4gg.rpgg,nia. 
.isdriana
niet helernaal uitgesloten. In fertiele toestard ondersctreidt Pseudocmrania





en te Ban1nrls, in de
steeds epifytisch op
de rrerschrillende
F\.INK (f 955) trerneldt in zijn descriptio princeps van Pseudocrouania isctriarn
r40.
dat de pleuridieën in kransen van 4 zouden r,oorkonen. rn de tetrastrnrofyten
die qe te Banlruls en te Port-Cros inzanelden l<v/aren echter steeds slechts
3 pleuridieên per krans \rcor, zoals bij Crouani_a.
Wij zijn dan ook de nening van Prof. J. FELD"IANN (nond. nÊd.) toegedaan dat
het fi-ier om een rrerkeerde waarnerning van FUNK gaat (op de koxale ce1 van de
pleuridieën staan r.'el 4 takjes !, naar dit zciurcl bij Pseudocrouania als bij
Crouania). Uit de foto
rrcegde, is dit kennerk
lË nenen echter erkele
kunnen leggen :
Pseudocrcuania isdriana Crouania attenuata
stonpe apices
m. tcpcel ingezonJ<en
habitus gedrongen, niet ijl
dianeter onge\,reer 35O l*
" cp I@ )m van de ërDejK =
r25-r5o pn
C. attengata nogal frelslent tijdens winter
en lente, op geo<poseerde plaatsen op geringe diepte waar ze neestal eplfytisctr
is op Corallina. 's Winters is ze ook tussen lO en 15 rn diepte frekrrent, epi-
$ltisdr op ardere wieren (in het bijzorder op Shae.qgc.oc+s_.qg.qgnopifoli]rs).
FUNK (f927, 1955) heeft ze te }Iapels in de winter l9f2-f3 nassaal ontwjjckeld
gevcnden bij de watetoplnnrlakte op Gr+Fe.l,olpia, Gragil.aria en andere wleren
irr de schadurr, alsook in Zostera-weiden cp 5-fO m diepte. De daaropvolgen&
wj:rter v/as ze echter rrcIledig verdperen. I\tu kdÍrt ze hofdzakelijk cp rotsfor-
naties op 2O-4O m diepte \roor \ran juni tot okt&er $raar ze qi$ft.isdr is q>
HalilFda, Udo€a en Pey.sso.n.rel1a. Te Jabuka (ERSGCÍ\rué, 1957) rrcnnt ze sarren
net Ceramil:Jn te$+iFgj+un, WrangeU-a en Helqiplhora didrte pcpulatj-es c6>
stenen tijdens de winter en de lente, op f-1r5 m diepte.
9Vij hebben C. attenuata regelnatig grenoteerd, te Port-Cr:os en te Banlmls,
rs wirrters en 's zorrers van 2 tot 15 (3O) m diepte, epifytisch op dirrerse
wieren (veelal op Stwocaulon) .
Kensort van de Qstgsgireta,lia (DUDURESQUE, f97fa); behoort tot de ekolo-
gische groep AP sl (BOUDURESQUE, I97Oa) .
Deze sort wordt goroonlijk steriel ingezareld. \ATC'\IA, (1948) neldt te Rovinj
tetrasSrorolqr'sten in de herfst, de winter en de lente, pr.okarpen il de zoÍrer.
Wij noteerden te Banyuls tetraspoïolqrsten in juli en augustus.
3.2.3.3. f .29.8. CR)UANIA ATTENUATA (Bonnemaíson) J. Agandh uar,. BISP1RA (Crouqt)
van a,.ra-ldce ls^ralitei-t, die FUNK bij de beschrijving
niet waarneerÈaar.
andere vegetatierre onderscheidingskennerken vast te
spitse apices
neristernaÈische cel t uitpuitend
habitus zeer slank en teer
dianeter ongfeveer 2OO I*
dianeter op I@ Fn van de apex =
6G75 ;rn
Hcol. Te Banlmls (J. FELDIVANN, 1942) is
Synekol.
Fbnol.
Hauck - E.f. Il5; PI. I52, f53.
14r.
attenuata behrandeld.É<o1. Dor de neeste auteurs wordt de f. bispgla saIIEn net f.
Zie dr:^s ook daar \roor slryplenentaire ekologische gegevens.
G. FELnANN-l"qZOlfER (f94O) neldt f. bispo{e uit de GoIf van Villefranctre als
frel<\^/ent op Posidonia-blader=n tussen 25 en 40 m diepte. J. FELDI4NN (L942)
vond ze te Barrlmls tanelijk frel<\^tent van jtmi tot septerÈer, tussen 15 en 3O m
diqte. \Ali DER BnI (f969) noteerde ze e\Eneens op Posidg[ria-bladeren te Ville-
franche, docfi eerder zelden. De neeste exenplaren nam hij op 20 m d.iepte \^raar,
van juni tot septenber.
Wij noteerden f. bispora uitsluitend 's zorrers, zorrrel te Porttros als te
Banlruls. Q> één uitzondering na lq^ram ze tussen LO en 20 m diepte voor, inju1i, augustLr.s en septarlcer.
Fenol. Bisporolqgsten door J. FH,DIANN (1942) van juni tot septenber geneld door
\nDI DER BEN (f 969) in juli en septerÈer. Wij noteerden ze in jtrli, augnrstus
en septeróer.
3.2.3.3.r.30. GRIFFITHSTA BARBATA (SrrutH C, Agardh - E.f. r95; pI. L54,155.
Hcol. c. FH.DÈ'IANN-I\4AZOYER (I94O) noemt deze soort eerder zeldzaam in de l,fiddet-
landse zee, waar ze op di'uerse E.ri9e.cpllci.deae en op Posidoni.a-bladeren
voorkonÈ tussen 10 en 20 m diepte of bij de wateroppenrlakte op ge&poseerde
err beschadr-r,rade rotsen. J. FED"IANN (Lg42) nam ze te Barr1ru1s zeer zelden waar,
in plassen op geáposeerde plaatsen, tijdens de winter en de lente, epifytisch
cp diverse Flgrideq>hyc-idgae. I\JNK (L927) vcnd ze alleen buiten de CoIf rran
Napels, in de herfst en de lente, op beschutte plaatsen. In rnaart zanelde hij
didrte uitgebleekte toefen in op Strncocgulon scw-ariun. In 1955 reldt hij deze
soort van rotsforraties c6> 2O-3O m diepte, epifytisctr op Halirreda en Dictyota.
Verder worden enkele zeldzanre vcndsten geneld : OLLfVIER (f93O) langs de Cóte
drAzur, éénerkel exenplaar tussen 15 en 30 m diepte in augnrstus; tlullDA (1960)
te Krk, in decenber op ondiepe, sterk belichte plaatsen; F{JFI{ARI & SAIIACCA
(I97Ob) langs de Siciliaanse kusten in decenber, op Clstoseira sp. op lO m
diepte; $UDOURESQUE (L972a) te Corsica in decenber in een vegetatie net !gg-
tgggfrg_cqn{êi RIZZT IOI{GO (L972a) te Trern-iti, éénenkele waarnaning op Or5 m
diepte in augrustus.
Wij hebben ze vrij frek\^/ent ingezaneld in het onderzochte biotoop, rrEutr steeds
als kleine, geïsoleerde exerplaren. !€ ncteerden ze bijna uiLsluitend te
Port{rps (éérunaal te Banyuts en te lt4arseille) tussen 1 en 20 m d.iepte. Ze be
vond zich echter neestal j-n de sciofiele ondergroei.
Synekol. IGnsoort van de Rfrodurenielplia (BOUFUTSQUE, f97fa); bettort tot de ekolo-
gisclre gr€ep SSP-LRE (BOUDURES0JE, l97Oa).
L42.
Fenol. F.UI{K (1927, 1955) rrcrrd te Napels tetrasporolqrsten, spernatolqrsten en goninD-
blasten 6p de ocenplaren van rnaart op geringe diepte, en gonincblasten in juni
en juli op 2O-3O m diepte. J. FEDIANN (1942) nreldt tetraspor:o]qtsten in januari
en nei te Banlmls, en \nSO\A (1948) tetraspordcysten en prokarpen ln de zcÍIEr
te Rovinj.
lrlij noteerden hoofdzakelijk tetrastrnrolqrsten (febmari, jdi, sePt€ÍÈer) naar
od< frels,vent E)ennatolqrsten en grcrincblasten (febnrari, augn:stus, septerber).
3.2.3.3. 1. 3T. GRIFEÏTHSIA FL)SCUL)SA (ELLíg) Batters uar'. IRREGULARIS
(1. Agardh) G. Feldmutn - E.f. 196; PI. 156.
EcoI. J. FEDI\ANN (L942) heeft ?E tÊ Banyuls cp geti:qposeerde en beschadu*de plaatsen
ingezaneld tijdens de winter en de lentê, epifytisdl cp Phyllopttora rpnosa.
5UNK (f955) rpeÍnt ze Le Napels een zeldZane soort die 
"rooral tijdens de winter
en de 1engg bij de cppenrlakte rrcrkwam q Cl4oslephr:s, Stvpocaulqt en ok
epilithisdt.
t{ij hebben ze hafdzakelljk 's wlnters waargenonen, bijna uitsluitend te Port-
Crosr cp f5-3O m diepte. Het waren steeds zeer klei-ner epiflztische exenpla:ren.
S1mekol. Betroort tot de ekologisctre gnoep SI (BOUFURESQ[.]8, f97Oa).
Fenol. J. FELDI',ÍAIIN (t942) neldt tetrasporolqzsten in februari te Banlmls, FUNK (1955)
te Napels in nei, FïJRIIÀRI & SCjUv!\OCi\ (1973) Iangs de Siciliaanse kust in januri
op fO m diepte, en gonincblasten il april op 30 m diepte'
Wij hebben alleen en slechts éérunaal spermato$sten genoteerd, te Porb-Cnos,
in febnrari, oP 20 m diePte.
r43.





H<ol. Deze eerder zeldzane soort kcurt volgrens G. FTLDMANN-I4AZoYER (1g4o) 's zoÍrers
en tijdens de herfst op beschaduwde en geë>poseer"rie plaatsen l,oor op geringe
diepte. Ze is er diJ<tijls geassocieerd net Borngtia s_ecq:d.iftgra en Griffithsia
cpt4lt5i-oides- Ook MJNDA (1960) neldt ze te Krk uit arnloge geëryoseerde, be-
schadurpde biotcpen, 
'acoral van febn:ari tot april. Volgens J. IIELDII\NN (Lg42)
en FUNK (1927) kornt ze echter op bescLrutte plaatsen nabij de oprpenrlakte racor.
FtlM (1927) heeft ze echter ok tot 15 m diepte ingezaneld te Natrnls, waar ze
oraer het gehele jaar vnorkonlt. OLLfyIER (f93O) neldt ze langs de Cóte d'Azur
alleen op grote d:iepte (3G4O m) waar hij ze in naart-april dregde op Littro-
tlugnigae. BOUDURESQUE (I972a) vond ze éénrnaal te Corsica op pey_s,gonne1.ia 
.squa_
rnaria op 4 m dJ_epte, onder een orrerhangende rots.
VÍij noteerden ze rrij f:ekarent, i-n de 3 onderzochte streken, in winter en zcÍr=r,
van 4 tot 15 (2o) m diepte. Ze was dikwijls eptfytisch op Strrgrcaglorbasissen,
dus in de sciofiele ondergn:oei.
synekol. Behoort tot de ekologisdre groep sïc (BoumuRESeuE, r97oa).
Fenol- G- FELDI@NIrl\AzolÍER (r94o) netdt te Barrlnrls tetrastrrcrokysten in jr:ni, juli en
augn:stus; \êjtl)\A, (1948) rrond ze te Rovinj j_n lente, zcÍrer en herfst. Gonino-
blasten vcnd OLLIVIER (f93O) jl gedregd nateriaal van 3O-4O m dtepte i_n reart_
april, tenr,rijl VASO\IA (f 948) ze in herfst en winter waërrnan.
Ftl'IK (196r) vond te Napels rrcIgerde verhor:dingren ttrssen tet-rasporoflËen, karpe
q>orofften en sPer:IlBtofyten : in febrT:ari : 9O:1O:O, en in rnaart : 45:40:15.
!Íij noÈeerden sSnrrmtolqrsten in febrrrari, gurinslasten in febnrari en nnart,
tetrasporrkysten alleen in nraart.
3.2.3.3. T.33 . GRIFFTTHSTA TENUIS C. Agardh - E.f. r98; pt. 15g-16r.
Hcol. Deze soort is in de lqtiddellardse zee nog rraar uiterst zelden braar.,genornen.
DEtsRAY heeft ze langs de Algerijnse kr:st ingezaretd (t. & G. EEtD[,nM{, 1939),
en ze werd ook wel eens ult de Mriatisdre zee gereld, op zosE:.qg-blader=n in
het ond.iep infralittoraal (PFEB, f9O9). Ook wij hebben ze rrlj zelden vraar-
geÍuren, uitsruitend te Port{ros, en \rcoraI 's zcners (septernber; éérrnaal
in febn:ari). Tijdens de zcmer l<\^rarn ze alleen op gerl-nge diepte r,rcor (3 m) ,
in een gereenschap gekerurerict door Anp.triroa. rigida en korstracrmige CorallilErcreae.
Ze was er neestal epi$[ op PadJ-.na. p_arrc.nica, rnaar steeds in zeer kleine hoeveel-
heden.
L44.
Fenol. Goni-ncblasten rpteerden we zateL in februari als in septenber, tetrastrnro-
lqtsten alleen in septarber, en sperrnatdqrsten \^raren zeer frel<oent in septenber.
3.2.3.3.1.34. GULS2NIA NODUL)SA (Ercegouíd J. & G, Feldnonn 
- E.f. I99.
EcoI. Deze soort wcrdt trij algeneen van grote diepte gereld : J. FELDMNN (L942)
d:egde ze 's zorÍErs te Ban1ruls op 2O-3O rn diepte, op Litlrgthannieas van het,
koralligeen, zeldzaner cp Codi*rn Fufsa. OLLflIIER (f 93O) had ze oct( 's zoÍrers
op het koralh-geen gedregd aan de Cóte d'Azur, op 3O-5O m diepte. Hij rrcnd
ze saIIEn net Dt4fgs-nay.a ygrtici]lata, c6: CYstoseira spinosa, tlal.ineda tr:na, ...
Ooi< RJNK (f955) reldt ze W 2O-3O m diepte, in juni en juli, op Li_tlrg_tlanrlieae,
net Cerarniun bertholdii als frekuente epifyt.
Wij vonden ze 's zqner€ te Banlmls ook regelnatig cp het koralligeeÍrr op
20-35 m diepte, saIIEn net Dudresnaya, als 2G3O crn grote geïsoleerde irdividuen.
In onze opnarles is ze daarentegen uiterst zeldzaam, en er lcnranen slechrts uiterst
kleine thalli voor.
S1mekol. Behoort tot de ekologische groep C€ (BOUDURESQIJE, l97Oa) .
Fbnol. G. FEDI4ANIÍ-I4AZOIÍER (f94O) neldt de rrcor{>lantingsstrukturen t€ Banyuls van
juni tot septerber. Ook FIIM (1955) vcnd tetrasporolqrsten in jr:ni-ju1i te Napels.
FUFlilARf & SCi{r'4]\Ci\ (f973) hebben langs de Siciliaanse kusten tetrastrnro}qrsten
en gonlrroblasten in april en juni waargenoren. Wij noteerden alleen tetraq:oro-
k1rcten in juli, in een nog zeer kleine tJ.al-lus.
3.2.3.3.1.35. LEJ)LISIA MEDITERRANEA Bormet - E.f . 229; PI. 163, f64.
Ekol. In de orgeving van Banyuls is deze soort rrclgens J. FEÍ,DIvIANN (19421 zeer zelden
en kont er 's wirrters voor (januari, februari) , epj-zoisch op Fly_dryzoa d.ie zelf
op Qsto.sei-ra. ,spj+ro.sa uastgehechL zr1n, ttrssen 15 en 20 m diepte. OLLnIER
(L928, 1930) rrcnd ze langs de Cóte drAzur talrelijk frek,rent, cp tVdro_zoa onder
orrerhangende rptsen r,ranaf de water:ol4rcnrlakte tot l-2 m diepte. FINK (f 955)
neldt ze van juli tot dec-enber treelvuldig cp diepgelegen r:otsfornaties, als
epifyt op 9dotea en DicBrole alsool< op Gorgonia-skeletten.
Wij hebben ze rrij frelctaent genoteerd, bijna uitsluitend 's zoÍrers, te Port-Crcs
en te Banyuls, 'ranaf 3 m diepte, maar rrcoral vanaf tO m tot 20 m. Ze was ecLrter
steeds j-n zeer kleine hoerreelheden aarnrezigr, en grreide epif,fisctr q) zeer
diverse wieren : Cladotr*rora prolifera, Styy'"--aulon scopariwn, Padina ...
Synekol. I(ensoort van het UdotffrPeyssonnelietgm (BOUDURESQUE, t97la); behort tot de
ekologische gnoep SC sI (BOI-DOUreSQUE & CINE;LI, f97rb).
Fbnol. FIï.IK (1955) reldt te Napels spennatokysten en q/stokarpen van juli tot deoenber
op grote diepte. EreGO\IIó (f957) rcnd te Jabuka tetrasporolqrsten in januarl;
\A$O\A, (1948) zanelde te bvinj spernatolqgsten in de lente en de zdrer ln.
r45.
!{ij noteerden tetrasporolqrsten, spennatokvsten en qfstokar?en in juli en
septenber.
3.2.3.3. r.36. PLEON)SP)RIUM BORRERI (StTrLtH NcigeLi - E.f. 268i PL. 165.
Hcol. OLLIVIER (f93O) heeft deze soort cp beschutte plaatsen in de harren van Ville-
franchre waargenorren, doch hier was ze steeds steriel. De gereduceenle orerr
plar:en onder orerhangende rotsen op minder bescttutte plaatsen waren daarentegen
vanaf aprit r,ve1 zeer fertiel. Te Barryruls heeft J. FEDII{ANN (1942) ze eerder
zelden ingezaneld nabij de cppenrlakte op beschadurrie of overhangende rctsen
vtaar ze epilithisdr of epifytisdr op diverse wieren rroor}:trarn. Ze trrcrd hier
ectrter 's winters rtel frel*rent gedregd op 8-2O m diepte, 's zdÍErs zeldzaner
cp 3È35 m. Te Napels rrond FUNK (L927) ze in rrerschillende vornen epifytisctt
in alle delen rran de 9olf, cp beschaduhde, bescttutte plaatsen, over het gr
hele jaar, rnaar voral tijèns de w"inter en de lente.
Wij noterden slechts éénrnaal een klein exenplaar te l{arsellle, in nnart op
15 m diep@.
S1znekol. I<ensoort rran de Rhqglfr_rentetalia (BOUffiJRESQUE, I97fa) ; bettort tot de ekolo-
gisctre groep SI (PUDURES{JE & CINEjLI, I97lb).
Ftsnol. FU{K (f927) retdt te Napels troof&akelijk polysporclqrsten' maar od< tetraspor
lqrs@n, gonincblasten en sperÍÍBtokysten, rran nolrenber tot januari. OLLfífiIER
(I93O) vond cp de minder besdrut@ plaatsen polysporo$sten, gonln$las@n en
sperrnatrkyst€n vanaf april. Iangs de Algerijnse krrst noteerde J. FELUVIANN (f93fa)
pninólasten in rnaart en strErnatolqrsten in junl, en te Banlnrls vond hlj gonl-
nólasten en spenrEltolqrsten op de gedregde o<erplaren in januarl, polyqgorolqtsten
in januari en juni.
3.2.3.3.r.37. PSEUD)CR)UANTA TSCHIANA Funk - E.f. 284t Pl-. 166-168.
efst. Zie de qgsternatische otrrrerking bij Croqgnia. alteluata. Pseg{gg.royania onderscheidt
zictr van Crouania hoofdzakelijk door de tetraêlrisch gedeelde tetrasporolqrsten
(ze zi1n cnrciaat gedeeld bij CrolPnia) .
Ecol. FtJt[K (1955) beschrijft deze sort van Napels als epifyt cp Cla*EFoqa on?rar
thra, in een bescLradr:$rde rctslnsnijdtng. Ool< BOUTIIREQUE a CINELI (f97fb)
hebben ze jn analogre biotopen tenrgEevonden te Ischj-a.
Wij hebben P. ischiarn rrij frelwent genoteerd, te Port{ros en te Barqruls,
trcoral 's zorÍers, rrular ook 's winte::s, ttr,ssen I en 5 (fO) m d.iepte. Ze was steeds
eptfytisch op opgerichte wieren van zeer di'uerse aard zoals Anphi:roa, Coralli.na,
Sptracelaria, GeU.d.iun, ... Te Banyuls had ze d.ilcwijls hoge bedekkingsgraden
(tot 5ot).
S]rnelel. Behoort tot de ekologisctre ÍIroep SSB c (BOUDURESUE & CINH.LI' f97fb).
146.
Fenol. muDouRESQuE & cINm,LI (l97rb) hebben te Ischia tetrasporclqzsten waarS,enoren
in juli-augustus. Wij noteerden ze alleen te Ban1ruIs, in jdi, augrustus
en septenber, steeds op 4-5 m diepte, in sterke fotofiele ;rcsitie.
3.2.3.3.I.38. PTIL}THAMNI)N PLUIT'IA (DíLLugn) Thuret - E.f . 287 i PL. r6FI7r.
dcot. J. FEDMANN (L942) beschrijft deze soort a1s tanelijk frelsent te Banyuls,
epifltisch op Splpe,rocqgcus co.r"ongpifolirlg gedregd op 12-15 m diepte in
januari. 's ZcÍrers is ze er veel zeldzaner, op Posidogia-rhizonen, C\tstoqgira,
Clagophora_ pe_Ilucida en q) Lithothannieae op 25-30 m diepte (G. FELDGNN-IAZOYER,
I94O). In de ongeving van Napels (FUNK, f955) is ze een zeldzane soort, Ín
juni en juli epifytisch op lJdotea-cauloieden en Posidonia-rhizorlen. @ 2C3O m
diepte.
Wij vcrden ze te Banyuls en te Port-(Yos,
aug'ustus, septenber), hoofdzakelijk vanaf
bijna uitsluitend 's zoÍÍêrs (jull,




IGnsoorb rzan het Llloteo-Peyssonnelietr-rn (AtreIR & BOUDURTSQUE' 1968); behoort
tot de ekologisctre groep SC (BOUrcURESUE, 197Oa).
\/ATO\/A (1948) rÍEldt te Rovinj tetrasporolqrsten in de lente en de zorlEr, Pro-
karpen in de herfst.
Wij hebben slecfits éénmaa1 tetraslnrckysten genoteerd, in septenber te Banlnrls,
@ 4 m diepte.
3.2.3.3.r.39. SEIR)SP)RA GIRAUDYI (Xt;tzíng) De Toni - E.f. 3OO; Pl. L72, r73.
EcoI. J. FH.,DMANN (L942) heeft dit wier te Banlmls rs zorers ged:egd, op 25-30 m
diepte, epifytisch cp PsegdolitFppltlllurn 
.opanslen. FUNK (1955) heeft het
te Napels eveneens 's zqÍers op 25-30 m diepte ged:regd, raar hij rpnd het
ook rran april tot juni tussen 5 en IO m diepte als epif$. cp qpdqgga-bladeren
en op Gracilg:ia. Ook MIJNDA (1960) neldt het rran het ondiep infralittoraal
te Krk, naar tÉer rran decenber tot april. Tenslotte rpnden FIJFNARI & SCitvli\Cci\
(f970c) het od< op geringe d.iepte, Iangs de Siciliaanse kust.
In onze opnanrss r*as het rrrij zeldzaam : 's wj-nters rrcnden vc het alleen te
Marsellle. Te Banlnrls noteerden ne het 's zcÍIErs; te Port{ros werd het rÉet
ingrezaneld. Het lcrram hoofdzakelijk vanaf 1O m dlepte \roor, epifytisclt op diverse
wleren.
Fbnol. IWn\fDA (f96O) heeft te Krk voortplantingsstnrktr:ren wEurrgenollEn rran febnrari
tot april. Tetra.slnrolqrsten en gcninrblasten ln nraart en juU-, en sledtts éér
nraal dispor.olqrsten, in juli.
L47.
3.2.3.3.r.40. SEIROSP)RA INTERRUPTA (SïrLtU Schnntz 
- E.f. 3O1; Pl. L74, L75.
E<ol. Te Banyttls heeft G. FEDI&NN-I4AZO]aER (I94O) deze soort van juri tot septerber
tu.ssen 25 en 40 m diepte gedregd, epifltisch op diver:se wieren, nl. CVs_te
seirq rï)i.nosa, ChRrsvneni.a venlfi.c,9s.a, Gul.sgnia nodul,osa, ltralirreda tuna.
Te Porto Rendell (ongeving van Napels) heeft FtXitK (I96f ) zn in naart. op I m
diepte ger,rcnden, op Codtqr dlctrotsna en udo_te.a Intj.olata. \AlI DER Bfr{ (f969)
roteerde ze q PosldgÉa-bladeren, rrc::ar ranaf 20 m dlepte.
In onze cpnanes was ze zoals s. crilal:drri vrij zeldzaam. l{ij noteerden ze qlt-
sluitend te Ban1ruls tijdens de zqrer (juIi) zovrel op gerlnge (2, 5 rn) als
op grote d.iepte (13, f5 m), steeds epifytisdr, nnar qp zeer èiverse wieren.
Qynekol. Betrort tot de ekologisctre gr@p sc sl (rcuDouRtseuE, r97oa).
FEnol. FUNK (196I) vond seirosporolqrsten, tetraslnrokysten en E)enTatolqrcten einde
raart te Napels' \AlI DER BEN (f969) sperrmto$sten en gonirrslasten in juni-juli op Posi9g.nia-bladeren rranaf 20 m diepte. ItttFt.IARI & trAlnCCA (f973) nelden
dispor"olqzsten in april op 20 m diepte langs de Siciliaanse kr:sten. W1j roteerden
in juli disporolqgsten, spermatolcysten en goninoblasten.
3.2.3.3. r. 4L. SEIR)SP)RA SPHAER)SP1RA J. Feldnotn - E. f . 3O2; PI. 176, I77.
Ecol. G. FEIDI\ANN-IAZOYER (I94O) neldt ze Le Banlnrls rran juni tot septenber, tussen
25 en 40 m diepte, epifytisch op diverse wie:en, op Posidonj-a-bladeren en op
Hvdrozoa. \AI\{ DER BE}I (1969) heeft ze echter slechts zeer zelden op posidqria
waargenorEn.
Wij hphb'en ze vrLT fre]<\,vent ingezaneld, en buiten REC 22 (lrAarseille) uit-
sluitend te Banyuls en 's zcÍIers tussen 4 en t5 m diepte, epif,lEisctr op diverse
w"ieren.
Slmekol. Behoort tot de ekologisctre groep SC (BOUDURESeUE, I97Oa) .
Fenol. \AlÍ DER BE[,I (1969) noteerde disporokysten in april op I m, in juli cp 20 m
d.iepte. FURNART & SCiUvFCCi\ (1973) zanelden een \rrournrelijke ganetofl;t in op
38 m diepte in juli langs de Siciliaanse kusten.
[.Iij noteerden hoofdzakelijk disporokysten, in rnaart, juli, augr:stus, septerber
naar ook vrij frels*ent sperrnatolqrsten en gonirroblasten in naart, juli, ser
tenber.
3,2.3.3.T. 42. SPERMOTHAMNTON BARBATUM (C. AgardH Ndgelí 
- E.f. 3O4.
Ekol. Buiten het feit dat BOUDUREQUE (I97Oa) deze sort bij zijn studie van de
scioflele biotopen in Algerië genoteerd heeft, vrcnden l€ geen ekologisctre
gege\,ens over S. barbatun.
Wij ncteerden ze ok slecfits éérrnaal, te Port{rcs, 1n febnrari q fO m diqlte.
synekor. Behoort tot de ekologr"isctre groep rrRts (FIJUJRESQUE, rgzoa).
r4g.
Fenol. Het hierbo\ren\Erlelde o<enplaar \rErn Port-Crc (februari) was drager van trnly-
sporolqrsten.
3.2.3.3.I.43. SPERM)THAMNI)N FLABELLATUM Borne,t - E.f. 3O5; PI. 178.
Syst. De steriele exenplaren kunnen niet net zekerheid gedetermineerd rnorden.
Het kr:nnen ilrners ook S. jolr,ar.rnis-exerq>Iaren zijn.
Ekol. c. FELDI\ANN-I"AZOI|ER (f94O) reldt deze soort a1s epifyt cp dirrerse wienen,
maar \rcoral op Cglium, op 2È3O m d.iepter \ràn juJ.i tot septenber. Ook FTI{K
(f955) rrcnd ze te Napels voo::al op Coqirnn.tgÍenqgslnn, naar ook op Rrlletrloea
tinctoria op 30 m diepte, op 20 m diepte. ERCEGOVfó (1957) heeft ze te Jabuka
op Peys-sonnelig gquanlpfia en CrrFtgseira jab-u,kae tLLSsen lO en 20 m d.iepte
hraargenonen. MUNDA (1960) riond ze te l(rk orrer het gelrele jaar steeds q korst-
vonnige Corallinaceae, op I5-3O m diepte.
Wij noteerden ze te lÍarseille (febnrari, rnaart), en @ Port{ros (febnnri,
septsrber), oF Codium bursa en C. rrermilara, naar @k op korstrprmige CglalllrE-
c€ae en Peyssgnltel.i.a pglvrnr.rreha. Ze ]s^rarn hofdzakelijk op grotere diepte \Dor.
Qynekol. Betroort tot de ekologrisdre garcep SC sI (F{JDUREQ{JE, t97Oa).
Fbnol. J. FELDIANN (f937c) reldt garirÍDblasten en tetrasporclqrsten (b zqrers te
Barryuls en OLLfVIffi, (I93O) in febn:ari langs de Cóte d'Azur. Ook EACEOrIÓ
(f957) en l{D{B' (1960) rpnden tetrastrn:o$sten in janrnrl, prckaq)en Ín ryril.
FINK (1955) heeft te Nagnls tetraspo:olqgsten waargencren ln oktober q> 20 m
diepte, en prokarpen in jurl cp 30 m diepte.
wij hebben slechts éénnraal tetrasporolqzsten genoteerd, te l4arsel1le 1n nraar:t
cp 15 m diepte.
3.2.3.3.I.44. SPERMOTHAMNION JOHANNTS G. FeLdrmnn-Mazoyer - E.f. 306; Pl. L79, f8O.
EkoI. Volgens G. FH,DIANN-IAZOYIER (1940) kolÍIt deze soort te Banlmls rrcr tussen
25 en 30 m diepte, op llq_J-ineda tr:na,CVstose.i.ra. spinosa en Pogi.do.4lê-bladeren
van juni tot augustusi rmar tot decelrber r,olgens J. FEDI&NN (1942). \A}l DER Ef
(1969) heeft ze edrter slechts éémaal vtaargernrren op Posidsria ap 22 m dlepte
in augustus. FITFNARI & SCAITSCCA (I97fa) hebben ze langs de ]custen rran Slcllië
ingezaneld cp C\z-sloseir:a zosterciÈes op 15 m diepte in april.
lVij hebben ze slectrts zelden genoteerd : te Port{ros in februarl en septenber,
te Banytls éérureal in jutl. Ze laran alleen rranaf lO m rmr, en tÈs eplfytisdr
cp dj-verse wieren.
\mekol. Behroort tot de ekologisdre g|loep € (BCIJmUREeUE, f97oa).
Frenol. G. FELD[AtN-]azotfER (1940) rÍE1dt de rrortplanLingsstnrkturen rran junl bt
augn:stus. Wlj noteerden qnr:ratd<ysten en prokarpen in febnnrj- te Port{rost
sperrnatokystetr goninnblasten en tetraspordrysten in jull te Ban1u1s, in sep-
terÈer te Port{rcs.
r49.
3.2.3.3.r.45. SPERM}THAI,Iíï)N REPENS (DíLLayn) Rosenvínge - E.f . 3O7; PI. I8f-f83.
Syst. Aangezien er tussen de verschillende variëtei-ten van deze soort tree1 or,er
gangs\rc1:rren blijken te bestaan, hebben rre dit onderscheid niet door'''gerrcerd.
In de fig:renbrndel zijn r,rrel een aantal tlpische (?) rertegerwoordigers
rran errkele \lar. weergege\En.
Hcol. Volgens J. IELDMANN (Barqrur1s, 1942), I{INDA (Krk, f96O) en FTJNK (Nalnls' L927)
kcnrt S. reperls frel<\Íilent vor in lvinter en vï€ge lente, bij de waterq4=r
vlakte, op plaatsen rÍet sterke brancling, neestal o5r Corallina. FIX{K (f955)
neldt ze lrerder ocft nog op Valonia en Co4fumr. tonentosum en n€ÍÍtt ook \rondsten
van BERIHOLD op Strncogaulon en C.la.4qFtephus. ErcECDVIó (f957) vcnd ze tijdens
de lente en rr@rzqrer cp plaaLsen net sterke branding cp CYstose.ira spp.
Otrl Posidonia ,!" n een zeer zeldzane epifyt (VAI{ DR. BEN, f 969). Ze trerd er
q> ingezaneld in augrustus en septenberr oP lo en 21 m diepte.
Wi j hebben ze bi jna uitsluttend 's winters ingrezaneld, hofdzakelijk te Port-
Cros, rnaar ool< te Ma::seille. Te Banlzuls kwam ze slechts éérunaal v@rr in cnze
cpnanes van juli. Wij noteenden ze van 5 tot 15 m diepte.
SYnekol. BeLrmrt tot de ekologischre groep SSP-LRE (BOIDCIJFESQtE, I97Oa).
Fbnol. FUNK (1927, f 955) heeft te Napels tetraspordqrsten, ganinobla.sten en E)er-
rnatolqrsten waargenorrEn van rmart tot nei, ERCE@\rIó (1957) te Jatnrka van rnei
tot juli. IVIUNDA (1960) heeft te Kr* alleen tetr:asporolqrsten gevcnden, in fe-
bmari.
wij noteerden sled:ts éénmaal tetraspordqzsten en gonirncbla-sten, in maart
te l"lar:seille.
3.2.3.3.I.46. SPH1NDYL2THAI,INI)N MULTIFIDIJM (Hudson) NdgeLi - E.f . 3L7, 318; PI. r84.
Syst. Od< hier hebben wij rreelrml<tig orrergangen gevonden tussen f. multifidun en
f. dÍsticlra G. Feldnrann-l,lazqger (zoa1s G. FELDT'IANN-I,IAZOIER, I94O, reeds zelf
rrerneldt) . f . disticlra was edrter veel frek\^/enter dan f. rultifidun.
Bcol. f. nultifidum heeft c. FELDT\ANN'IAZOIER (1940) uitsluitend in de Grotte du
Troc te Banlmls frekvent en ged qrb'rikkeld waargenonenr oP beschadwde rots-
wanden, op erkele &n diepte, van nei tot juli. f. disticha heeft ze tussen 20
en 30 m diepte ged:egd. OLLIVIER (1930) heeft deze soort langs de C6te d'Azur
op 4G5O m diepte gedregrd, cp stenen en Lithotlramnieae, vanaf januari. Hlj vond
ze eclrter ok fre]<,vent bij de watencppenrlakte, cp steeds beschadwrde wanden
van rotspoelen. F1JNK (1955) dregde ze ïe Napels eveneens rran g:rote diepte,
r,ran febntari tot norrenicer.
Wij noteerden ze rrrij frels,vent in onze cpnËllles, in de 3 cnderzochte streken,
in winter en zorïEr, bijna uitsluitend vanaf IO m diepte naar vooral op 15, 20 m'
steeds cp de korstvorrnlge Corallinaceae rrastgehecht.
r50.
S1mekol. Beide f . behoren tot de ekologische groep C€ (BOUM.IRESQUE, I97Oa) .
Fbnol. J. FELDTGNN (1942) neldt tetrasporofften in juni-juli te Banyu1s. OLLfVIER
(I93O) vond langs de Cóte drAzur tetraslrcrolqzsten tijdens de zcÍIer oP
grote diepte en jl nei nabij de oppenrlakte. FUNK (19271 heeft te Napels
tetrasporokysten en spennatolqrsten waargenollen op grote diepte in augn:^stus.
Wij rrcnden alleen steriele exenplaren.
3.2.3.3.r.47. SPvRIDIA FILAa|NT)SA (htuLfen) Haruey - E.f. 32O; PI. 185, 186.
Ekol. J. FEDI\ANN neldt deze soort zarte:-. langs de Algerijnse kusten (193fa) als
te Bany:ls (1942) op rotsen cp geringe diepte en in poeltjes, op beschutte
en goed belichte plaatsen. Hij voegt er echter aan toe dat ze i:r de orgeving
van Banlruls rreel zeldzaner is dan in de neeste nediterrane gebieden. OLLIVIER
(f93O) rircnd langs de Cóte d'Àzur grote exenplaren in dctÓer en novenber
in poeltjes. Deze hadden aan de hoge terperatuur en zoutkoncentratie weer
staan. In april zalrelde h,í1 ze ook in c5> IO m d.iepte, cgr Posidonia-bladeren.
F{JNK (f955) dregde ze van middelrnatige diepte tot 20 m in juni, en van 15-30 m
diepte jn novenber en decenber.
Wij noteerden ze rrrij frehuent, near uitsluiterd te Port-Ctos, waar ze ín
februari en septenber ingezaneld werd van 2 tot 30 m diepte. Ze behaalde scns
bedekkingsgraden tot 4G. We hebben ok eens grote hoerreelheden ingezareld
in opuanrende poeltjes rran het eiland Bagatd.
S1mekol. Belroort tot de ekologische grcep AF sl (BOUDCtUFESOUE, I97Oa).
Fenol. Voorg>IantingsstrT:ktuen worden zelden geÍÍEld. OÏ.LIVIER (f93O) vond tetraspe
rdqrsten bij de watercptrrenrlakte, en talrijke 'vor{>lantingsstnrkturen q>
de epifltische exerplaren op Pogidqria. V?\IO\/A (1948) vond tetrasporokysten
j:r de herfst te Ro\rinj.
Wij noteerden slechts éénnraal tetrasporolqrs@n, @ Port-Cros in septenber, c6r
3O m diepte.
3.2.3.3.r.48. ,,IRANGELïA PENïCILLATA C. Agatdh - E.f. 335, 337; PI. 187, r88.
Ecol. Ite Banlnrls ls ze rnlgens J. FEDlmEil (19421 's zdÍelis eer&r zeldzaan btj
de waterog4=nrlakb, naar q) glotere diepb, tussen 12 en 20 m algenener en
ged ontrrlld<eld a1s e,plfyt q CVstose-i{a jrplnca en op nosldaÉa+ldergr.
Tb Napels noernt, FïJNK (1955) ze eeÍr frelspente soort buiten de golf rran titatrnls,
ln het bijzcrder rran de lente tot & herfst, rranaf de c64nnrlakte tot cp 70 m
diepte. In juli 1952 noteerde hij ze in grote heveelheden als dorlopende
zone, gedeettelijk bor,'en de waterop6nnrlakte. Wij hebben êit fenorcen e\reneens
waargenoÍren te Le Drarnont (CCPPEIANS, l-97O) en te Cadaquès (Spanje; cp 25-tal




een frekrpentesoort tussen O en 80 m diepte, 'iran de winter tot het elnde
rran de zoÍrer. Overal komt ze zcxmel epitithisch als epifytisckr \r@r.
Wij noteerden ze zeer frels^tent, jx de rrerscfiillende onderzochte streken,
irr de zoner en de winter, van I tot 25 m diepte. In septenber had ze te
Port{ros op ondiepe goed belichte bodens r.egelrnatig een bedekkingsgraad
van 5 (-r5) 8.
Behort tot de ekologische groep SSP-IRE (BOUDURE$IJE, f 97Oa) .
Tetrasporokysten in juni-juli te Ban1ruls (J. FE'LDI4ANN, 1942), in de zorrer en
de herfst langs de Cóte drAzur (OLLnrfR, I93O) i \ran jtt'ri tot októer te
Napels (IruNK, 1955) i vanaf april te Jabuka (ERCEGOVIó, 1957); in de herfst
te Rovinj (\ATC^/A, 1948).
Víij noteerden ze i:r juli en septenber te Port-Cros en te Barrlnrls, rnaar wel
minder frels^tent dan de geslachteli jke rcortplantingsstn:kturen.
Spermatd<1cten en gonirr$lasten in juli-augustus te Banyuls (J. FEIJb,IAIII!, L942) i
in febmari-rnaart langs de Cóte d'Azur (OLLfVIER, I93O); in juli te Napels
(FUNK, 1955) ; vanaf april te Jabuka (ERCE@VIó, 1957) en in herfst-wi.reter
te Rovinj (\ATO\A, 1948). Wij noteerden spe.rnatolqgsten in febrtrari, jdi,
augustr.rs en sept€Íber; gonincblasten in juli en septenlcer.
Van de exenplaten die FUNK (1955) te Napels bij de waterol4:ervlakte in een door
lopende band vond in juli 1952 waren 952 vqrzien van tetrasporolqlsten en 5t
van gonirncblasten.
3.2.3.3.2. Fam. Dasyaceae
3.2.3.3.2.I. DASvA BAILL)UVIANA (Gme,Lin) Montagne - E.f. I23; PI. I89, I9O.
El<ol. Deze soort r^rordt bijna uitsluitend van grrctere diepte rrenreld : J. FtrDMANN
(1942) heeft ze slechts éérunaal Eedregd cp 25-30 m diepte, epifytisch cp
Pseudolitlrophv]lgn] 
.eqcansum. Volgens FUNK (1955) behoort ze tot de zoner
Florideop4vcijleae ran gnote diepte (25 m en dieper). Te Napels groeit ze
epifytisch op Dlctyopteris, HaljrreQg en Posidoni.a-bladeren, naar ook epilÍ-
thischr. Ook ERCE@\IIó (1957) vcnd ze te Jabr:ka in juli en augustus tr:ssen 60
en 8O m diepte en RIZZI LCNGO (I972a) te Trcmiti op Haloptgrig cp 30 m diepte
in augrustus. FUNK (L927) is de enip auteur die ook nelding naakt van $raar-
nemingen nabij de oppenrlakte : in de winter 19I2-I3 was er jn de baai rran
Napels een ma.ssale ontwikkeling rran D. baillourlana in volle belichting cp
Caulerroa en op Zctgrg-blader.en nabij de otrpenrJakte. Nadien heeft hij ze
nog alleen q gnote dlepte ingezaneld. !,lij hebben ze hoofdzakelijk op geringe
diepte (f-5 m) geroteerrcl te Port{re (winter en zqrer), Banyuls (zcner) gn
te ltarseille (w:inter); te Port{ros werd ze ok Ëreenpal op 20 m êlepte en
r52.
te Banyuls éénnraal cp f3 m di-epte waargenollen. Ze ]<vtan steeds rechtstreelcs
op de korstrrcrmige Corallinaceae voor, en steeds in geringe herreelheden.
Fenol. Te BarrlruIs neldt J. FH.DIvBNN (1942) stichidieën en rystokarpen in juli op
25-3 m diepte. Alle rportplantingsstrukturen rrerden door F{JNK (f955) te
Napels waalrgenonen in ju1i, door Fï.IFNARI & SCAI\ACCA (1973) langs de Siciliaëu:Ise
kr:sten in juni. \AtrO\A, (1948) rrcnd te Rovinj prokaryen in winter en lente,
stichidieën in lente en zomer.
3.2.3.3.2.2. DASYA C)RYMBIFERA J. Agardh - E.f. I24i PL. LgL, L92.
Ekol. Volgens J. FEIDI'BNN (L942) kqnb deze soort tc Banyuls voor op verLikale
beschaduarde rotsvranden cp tanelijk aan de brandjng blootgestelde plaatsen,
op minder dan r m diepte. Od< RIZZI I0{@ (L972a) heeft ze te TrarÉti cp
geringe diepte (Or5 m) lngezalreld, Ín augu.stus.
WiilOteerríen ze te Banyuls en te Porb-Cros, rs wi:rters en 's zoÍIers, en
bijna uitsluitend cp greringe diepte (2-5 m) . Ze lcwam steeds rechtstreeks o5>
de korstrrcrmige Corallinaceae \roor.
Synekol. Behoort tot de eJcologisctre groep ISR (BCXJDURESQUE, I97Oa).
Fênol. Sdchidieën wonden door J, FELDI&NN (I942'l te Banlruls in jull geneld, dor
I!ÍUIDA (f96O) te Krk in febmari, en dor \ASO\A (1948) te Rovinj tijdens
de lente. Wij noteer&n ze te Port-Crcs ln febn:ari, te Ban1ruls in juli.
Qystokarpen hebben we slechts éénmaal htaargencÍIen, t€ Ban1ruls 1n juli cp
lO m diepte.
3.2.3.3.2.3. DASyA )CELLATA (Grateloup) Haruey - E.f. I25, I26i PL. 193, 194.
Ecol. Te Barrlmls is deze soort 'rolgens J. FEDI,GNN (1942) tarÍelijk zeldzaam bij
de wateroppenrlakte, en hier bepedct tot bescttaduuxle plaatsen; ze zou er
echter frels^renter zí1n tussen IO en 35 m d.iepte, epifytisckr op Lithgthannie.ae.
Volgens OLLrVIER (COte d'Azur, 1930) 
' 
FIJNK (Napels , Ig27) en ERCE@\IIó
(Jabr:ka, 1957) is ze ectrter een frelc,,rente soort bij de cppervlakt€, in de
winter en de lente, cp plaatsen net veel branding, rreelal epilithisch, rnaar
ERCGOVIó (1957) vond ze ook epifytisch cp CYstqP.ei5a sFP., en RIZZI ÏON@
(t972a) te Tremili op RyËphlea (28 m diepte) en e CVstqgei::a (3O m).
I{ij hebben D. aellata zeer fr.ek\nJent in qrze cpnalles genoterd, in de 3 onder-
zochte gebieden, in de w'inter en de zomer, van I tot 30 m diepte, en stds
cp de korstrpnnige Corallinacgqg.
Synekol.
Fenol.
Behoort tot de ekologische grep SIC (BO(JDOUFES$JE, f97Oa).
StichidieÊln door J. FELDVIANN (L942') te Banlruls nabij de cppenrlakte geneld
in ju1i, dor OtLI\fiER (f93O) Iangs de C6te d'Azur en FÍJNK (L9271 te Napels
Ín de winter en de lente, door ERCEGOVIó OgSl) te Jabuka van januari tot nei.
r53.
Wij noteerden ze in febnrari en septenber te Port{ros; in februari-naart
te Marseille; in juli, augn:.stus, septerber te Ban1ruls.
Sperrnatdqgstofot€n wonden alleen door \IAN DER BBI (f969) genoend, te Ban1ruIs
op 2I m dj-epte, in septarber. Wij noteerden er te Barr1ru1s irr jull cp 5 n diepte,
te port{nos in septenber op I m. ERCECOVIó (1957) rrcnd te Jabuka rystokaqpen
ln aprilr wij noteerden er alleen te Ban1ruls, in juli oo lO m diep@.
3.2.3.3.2.4. DASYA RIGIDULA (Kíitzíng) Ardíssone - E.f. I27-L29i PI. I95' 196.
É<o1. J. FELDMANN (I931a) \urd ze langs de Algrerijnse kr:sten algeneen cP gee)q)o-
seerde rptsen bij de oppenrlakte, epifyt op Corallha. Te Banyuls (J. E:ELDI,IANN,
1942) n€mt hij ze eclrter een zeldzane soort, rrcorkcrend op 25-30 m diepte
in augrr:.str:s-septenber. Te Napels reldt mNK (1955) ze oP geringe diepte
(f-tO m) als fr.elsft€nte sort in winter en lente. Qp grrotere diepte (20-60 m)
dregde hij 's zdÍers ijlere dieptevornen.
hfij noterden ze il nagenoeg alle cpnanes, in winter en zoner, in de 3 qtder-
zochte str=ken, rran I tot 30 m diepte. Ze was steeds epiflrtisch, op zeer
dirretse wieren.
S1nekol. Belroort tot de ekologisdre groeP SSP-LRE (BOUDCXJRESOUE, l97Oa).
Fbnol. Stichidieën worden door FUNK (f955) te Napels in ol<tcber gereld, dor
J. FELDI\GNN (I93Ia) langs de Algrerijnse kust in janr:ari en nei. Wij hebben
ze te port{nos genoteerd in februari, te }4arseille in naart, te Banlntls
in juli, alrg'ustus, septenber. pernetdcysten vorrden we te Port{ros e\reneens
in februari, te Irhrseille in naart, te Barryuls in ju1i, augustus en septerber.
eystdcarpen wat€n veel zeldzarrer, en zagen we slechts te Banlruls in juli en
septenber.
3.2.3.3.2.5. DASvOPSIS CERVIC1RNIS (J. Agandh) Schnntz - E.f. r3l; Pl. r97.
E<ol. J. FE[}4ANN (L942\ noernt deze sort te Banlntls zeldzatrer Can D. plana en
D. spi+glla. Hij d:egde ze q 2È3O m diepte, in juli en sêpterber, vtaar
ze genengd net D. spinella voorkvram.
Wij noteerden ze ook te Banyuls, rnaar hofdzakelijk te Fort{rcsi ze ht€ls
rceds in febrruarl aanrezig, ÍEar was rrcoral tn jull-augustus-septlenber ged
srtrriklceld. l{ij vqrdgr ze \ran I tot 30 rn diepte; oP geringe dieprte ï,ast ze
ecfiter steeds 1n de sciofiele crdergrcei aarnaezigt of in het beschadwrie micrc-
retlëf rran de korstvorrnLge CorallÍrnceae.
S1mekol. BeJlort tot & ekologisdre grceP SC (BOUDURESQUE, I97Oa).
3.2.3.3.2.6. DASY1PST PIAII4 (C. AgatdD Zowdini - E.f. 132; Pl. r98.
É<ol. J. FEtDfnNN (t9421 heeft ze te Banlnrls tarÍElijk frekrent gedregd tussen 12
r 54.
en 3cl m diepte, epifyuisdr q qrsbs.ej.r.a sp_ixosa en andere wieren. Langs
de Algerijnse kusten heeft hij ze (1943) in nei op fO-f2 m dlepte ingezaneld.
OLLnIER (f93O) rond ze langs de Cóte d'Azr:r onder overhangende rctsen
nabij de oppenrtakte en q 2C-4O m diepte. \/Atl DER BEN (f 969) noemt ze een
zeLdzane epifyt op Posidonia-bla&ren, \ran augustr:.s tot oktaber tussen 5
en 22 m diepte. FUNK (f955) neldt ze te Napels r,ranaf 12 m dlepte, tot c4>
de grens van de rregetatJ-e, lran janr:ari tot augustus. Hier kcnÈ ze vclgens
hem steeds epilithisch vor. ERCEGO\IIó (1957) heeft ze te Jabuka slectrts
onder 40 m diePte i.ngezareld.
In qrze cpnarrps l<vram ze vrij frelsmnt voor, maar bijna uitslultend te Port-
Cros, zcrrel in febnnri als in septenber. De enkele vondsten te Banyuls btal€n
in juli en augnr.str:s. l{e noteerden ze van 2 tot 20 m èiepte, maar steeds in
de sciofiele ondergtroei; ze vras afLijd cp de korstvormige @ralli4aceae \rast-
gelrectrt en werd zelden groter dan I sn.
S1mekol. Kensoorb .ran het Udoteo-. Sevss.ofTreEettrn (ALEIER & BOUDOURESQUE , L9671; be-
hoort tot de ekologischre groep CT (BOIJDOI'IRESQUE, f97Oa).
Fbnol. FINK (1955) heeft te Napels stichidieën gerrcnden in juli, J. FELDII{ANN te
Banlnrls (L942) j-n novenber.
3.2.3.3.2.7. HAL)DICTI)N MIRABILE Zanardini - E.f . 2O2, 2O3t Pl. 199-2Q2.
Hcot. Te Banyuls is deze soort rnlgens J. IIEIXI,BNN (L942) talÍelijk zeldzaam en
leeft op t Or5 m diepte, in dcnkere en geë>poseerde rotsba::sten. Hij d:egde
ze er ééruraal op 2G3O m diepte. Ook te Napels is ze volg,ens FUNK (L927 
' 
1955)
een zeldzaam wier dat rnoeger iets algenener was rnnaf de oppenrlakte tot op
groterre diepte, op DicBgta, Udotea, Hal.i+reda en Posidcnijr-rhizonen. Te
Jabulca heeft ERffiCDVIÓ (1957) ze'als zeldzane epifyt genoteerd op Udotea
en Cys_tos.eira pfatyrarpsa. FJZZI IIDI@ (I972a) rpnd ze t€ Trcmiti cp CYstoseira,
Botwogladia en op Pevssionlrelia, ctr S m diepte, in augn:stus. Te l(rk vorÍrt
ze yolgens MJIIDA (f96O) sarren net Clq9glhora repens didlt€ bedekkingen q
ondiepe, ster:k belichte rotsblddcen.
Wij hebben H. mirabile i.:r onze cpnanes frekwent genoteerd' hofdzakelijk
te Porb-Cros, in febnrari en septenber, maar ook te !Íarseille, in naart, en
te Bany:ls in juli en septeÍrbr. Ze lsuam voor van 2 tot 25 m diepte, $ras
steeds epifytisch cp zeer dj-rrer"se wieren. De groot-ste bedekkingsgraden had
ze q 2-4 m diepte (COPPÊIANS, 1975).
Syrekol. Betroort tot de ekologisctre g:oep Pf (BOUffiJFESQUE, f97Oa) .
Fbnol. J. FELD$ANN (1942) vcnd stidridieën in septerÈer en októer te Barrynrls,
F1trIK (f927) rran jr-rrl tot augrustils @ Napels, en rystokaryen 1n dezelfde lnriode.
\rAfO\rA (f948) reldt te bvinj spernatdqrsten Ín de lente en stlctridieën 1n
zorerherfst.
r55.
Stichidieën noteerden wÍj in febnrari en septerÈer te port{:os, in rnaart
te Marseille, in juli te Bar1ru1s; sperrnato\rcten en rystokarpen te port-
c:os in februari en septerdcer, te l,la::seilre in naart en te Banyuls in juli
en septenber.
3.2.3.3.2.8. HETEROSIPHONIA I,IURDEI,IANNII (Baí/.eg) Falkenberg 
- E.f . 2IO; pI. 2O3.
Ecol. J. FELDIANN (1942) noenrt deze soort te Banyuls tanelijk zeldzaam en \rcor-
kqrend op beschadrrrde plaatsen bij de wate:otr4>ervlakte, epilithisch of epi-
fytisch op dj-verse wieren. Ze kant er echter ook cp grotere diepte \rcr.
OLLIVIER (1930) vond ze langs de Cóte d'Aztrr daa:rentegen a1s zeer frelsuente
epifyb nabij de water:otrpervlakte en onder orrerhangende rotsen. Ook MUNDA (f96O)
vcnd ze te Krk rcgrelrnatig bij de oppenrlakte op beschutte plaatsen in de
winter en de lente. Ze is er bijzonder frelcrpent in febnrari in brak water.
Te Napels heeft FUNK (1955) ze ingezaneld i-rr een grot, veelvuldig cp Valonia,
rnaar ook op 8-fO m diepte, epifytisch cp Caulerpa, Celidir.nn, Halq>ithys en
andere wieren. De diep'te-o<emplaren (25-30 m diepte) kqren rs zcÍners \rcor.
Wij hebben ze slechts zelden g'enotserrC, uitsluitend te port-Cros, en hler
hoofdzakelijk in septenber. Ze lcvram er tussen lo en 20 m diepte voor, en was
steeds epifytisctr.
S1mekol. Behort tot de ekologisctre gmoep Sf (BoUmUFESeuE a CINELI, f97fb).
Fernl. FlllIK (1955) IrEIdt te Na5=1s stichidieën j-n norierber-deenber cp geringe diepte,
in juni-ju1i op grot-e diepte.
3.2.3.3. 3. Fam. Delesseriaceae
Lirr. r(fr,rN (L924).
3.2.3 .3. 3. 1 . ACR)S)RIUM UN CINATUM ( TTtrmey,) Kylin - E.f. 9.
Ecol. Te Banlmls is deze soort raclgens J. FELDITIANN (L942) frelcr^rent in de winter
en de lente, rran janr:ari tot juni, nabij de oppenrlakte op geáposeerde
en besctradrvde plaatsen, epifytisdr cp dirrerse wieren. ook langs de Algerljnse
kusten kqnt ze op besctradr.nude plaatsen vcor, rmar hier het gehele jaar door;
ze is er ook algeneen cp Posidonia-rhizonen van gn:ote diepte (J. TELDI\ANN,
f93fa) . Hij d:regde ze hier ook cp 2G3O m diepte in janr:arir và1 tll5 m
L:n nei, van lGl2 en op 25 m in juli (J. FEID0ANN, 1943). Te Napels is A. r:n-
cinaturn volgens FIJNK (1955) het gehele jaar door frelsdent qp besctradr:rde,
bescLtutte plaatsen, zoals havenmuren en grotten; hij neldt ze als epi$[ cp
Pterocladia, cryctcnerÉa, stlpocgulon, IJdotea en Haropittr)rc.
wij noteerden ze slechts ééruraal, te Banyuls, in juti, cp rr m dlepte, epi-
$;tisdr op een Taonla algnaria-basis.
156.
Slmekol. Betroort tot de ekologisctre gnrcep SI (AUGIER & BCXJDOURESQIJE, f97la).
Fenol. J. FELDMANN (I93Ia) neldt tetrastrnrdqtsten in naart en nei langs de Algerijnse
kust; FUNK (f955) noteerde ze ts Napels in decenber en nei.
3.2.3.3.3.2. ACR)S)RIUM WNUL)SUM, (Zanav'diní) Kylin - E.f. 1O; PI. 2CÁ.
Ecol. J. FELDI\4ANN (L942) neldt ze te Banyuls rzan aprÍI tot septerÈer tussen 20
en 30 m diepte. Langs de Algrerijnse kusten heeft hlj (J. FEDI,IANN, f943)
ze q dezelfde diepte ged:egd in oktober; van Tunesië neldt hij een inzareling
van POSftr, (J. IELDT\GNN, 196l) op 25-50 m diepte, epifytisch cp Q'tstoseira
non-taqgi. Te Napels vond F{JNK (1955) ze in grrotten, van de }tatercpperylakte
tot Or5 m diepte, maar elder:s ok op lO m, het gehele jaar door, raar hofd-
zakelijk in nei en augustus. Ze kcnÈ sons epilithisdr v@r, ',eeleer eclrter
epifytisdr op Ptegqglad.ia, Cq4>_tonemla, Cladophrora, Yalonia en ook cp Balangs.
ruNK (f96f ) heeft g:ote exenpla:=n in een brak kustneer te Nag=ls ingezaneld,
op Or5-l m diepte. Te Jabuka rrcnd ERCECS/Ió (f957) A. 
.ygnulosum op Lit]rot]ranr
nieae, Bnr.o.zoa en cp Sargasgug \ r1qa{9, tussen 5 en .I5 m diepte. C'lote exeIIF
pla:=n, die echter steeds steriel warenlq^ranslttrsssr5O en 60 m d.iepte voor.
In onze oprarres kornt A. ypnu]gsrg niet zeer frel<\^/ent v@ri wij noteerden ze
bijnaritsluitend te Port{ros, il febrrrari en septenbr, rranaf lO m diq>@,
en steeds epifytisctr cp dirrer:se wieren, in de sciofiele ondergnoei.
Slnekol. Belroort tot de ekologisdre grroep CT (mUrcURESglE' l97Oa).
Fenol. FUNK neldt te Napels tetraspor"olqzsten in zee (1955) in decenber, en in het
bralcraatenreer (196I) in februari. \AÍO\/A (f948) rrcnd ze te Rovinj in de len@,
ERG@VIó (f957) te Jabulca in april tussen 5 en 15 m diepte. De diepte-e>(elrF
pla:en (50-60 m) waren steeds steriel. FURD{ARI & SCAIACCA (1973) noteerden
langs de Siciliaanse kr:.st tetrasporolqrsten in jantnri en c.ystokarpen in april.
3.2.3.3.3.3. AP)GL)SSUM RUSCIF)LIUM (Ttu'ner') J. Agandh - E.f. 35, 36; PI. 2O5, ?C,6.
Hcol. Te Banyuls korÈ ze rrclgens J. FELDANN (1942) nabij de c6penrlakte in het-
zelfde biotop rrcor als Hrrcgqlo.s-s-r:rn woodpardii, IIElar ze is er zeldzaner.
Op grotere diepte (tot 25 m) is ze echter frekuenter. IJangs de Cóte drAzr:r
heeft OLLnEER (f93O) ze frelspent als epif,ft of op H]nlrozoa qrder overtnngende
rotsen waargencÍrent op grotere diepte ]saram ze op Posidonla-rhizcnren \roor, en
cp 3O-5O m diepte cp C,orgcnia, Brlzo.zoa , ... Te Napels vond FUNK (f 955) ze
neestal q 2@7O m diepte, het gehele jaar door, epilithisctt, op Gorgcnla-ske-
letten, Posidcnia-rhizoren, Ijdotea-cauloieden en grrotere wleren zoals Phvllcphora
nerrrosa. In gnotten larram ze ook oP (Fringer= dlepte vmr (FttrilK, 1927) .
Wij hebben A. 
_n:scifoli_r.un wij frekrent jl qrze q)naÍes genoEerd, zorel te
Port{ros (winter en zcner) als te Ban}n-[s vanaf 4-5 m, nuar vooral rranaf lO m
r57.
diepte. Ze was steeds in de sciofiele ondergrroei aanwezig, op de korstrrcr-
mige Corallinaceae of cp de basis van dive::se cpgerichte wieren rrastgehedrt.
S1mekol. Kensoort rran de Fhoórre.nietal.ia (BOUDUFESQUE, f97la) ; behoort tot de eko-
logisclre gr€ep SIC (BOUDOTJRESQUE, I97Oa).
Fbncl. J. FEIDIANI{ (1942) neldt tetrasporolqlsten, spermato\rsten en cystokarpen in
januari en febnrari te Banyu1s, FINK (f955) tetrasporclqaten in juli en oktober,
spernatolqrsten veelal in nei te Napels. Te Rovinj vond \IASO\A (f948) tetr.a-
sporolqrsten en prokarpen in de lente.
Wij noteerden tetrasporolqgsten ln febn:arl en septenber te Port{ros, in juli
en septeÍrber te Ban1ruIs; strrer:natdqrsten in februarÍ @ Port{r.os, in jdi,
augustus en septeÍhr te Ban1ruls; clstokarpen alleen te Banpls in juli.
3.2.3.3.3.4. ERYTHR)GL1SSUM SANDRLANUM (Zowdíní) v,yLín - E.f. L57i PL. 2O7.
Ecol. J. FELDI4ANN (L942) heeft deze sort slechts eerder zelden vtaargencÍrpn te
Banyuls, cp Litho9nrniejre afl<onsLig rran 2O-4O m diq>te, tijens de zcner.
IIJNK (1955) dregde ze te Natrnls in de zoIIEr en de herfst cp rotsstlcstraat c4>
25-30 m diepte, of epifytiscfi cp Hallneda, Udotqe, Agl.aozo_nia, Penssonrlsrlia.
Verder worden nog enJcele geïsoleerde ucndsten geneld : l(tilDA (1960) te l(rk
in een grot tijdens de lente en op 20 m dlepte in de herfst; RÍZZI I0{@
(I972a) te TreÍÍriti, op 30 m in juni.
wij hebben ze in onze olxlarres e\Eneens zelden genoteerd : te Port{ros ts win-
ters en 's zcÍners, te l,larseille in naart en te Ban1ruls in juli. Ze lsraÍn slecht-s
vanaf lO m diepte 'Rcor en we rrcnden steeds slechts kleine fragnenten. Ttjdens
rrerkenningsduiktochten hebben we ze echter frel<lvent waargenonÊn en ingezaneld
tussen 20 en 40 m diepte, op "koraIligene" forraties, op sterk bescfiaduade
plaatsen.
Synekol. Kensoort r,ran het tlloteo-Pevss.orureli-ettTr.r (BCXJDURESQUE, f97fa); behoort tot
de ekologisdre gr€ep SC sI (BOtmUneSg-in' l97Oa).
Fenol. Tetraspordqrsten werden dmr J. FtrDI'ANN (L942) te Banlmls in juni-juli lrtaar
genorren. Wij zanelden ze e\Eneens in juli te Banyuls in, op het koralligeen
op 30 m diepte. FUNK (f955) neldt tetrasporc$sten in rnaart en nei cp lG2O m
diepte te NaPeIs.
3.2.3.3.3.5. HARALDIA LEN1RI,IANDII (Derbès & SoLiez') J. FeLdmqtn -
E.f. 206, PL. 2c8, 2O9.
Hcol. Te Banlruls heeft J. FEDMANN (I939a, L942) deze soort uitsluitend cp geringe
diepte onder de waterctrpenrlakte ingezaneld, q> besctradurde plaaLsen net
eerder sterke branding, in het bijzonder in grotten en overhangen& rotsen.
Ze j-s er tanelljk frelstent cp het ein& van de lente en @tn rran de zcner
r58.
(april-juli). Langs de Algerijnse kust heeft hij ze in april op IO m diepte
gedregd (J. FELD,ANN, 1939a; J. & G. FELDI\4ANN, 1942). @DMIER & GISCCONE (L972)
hebben ze in de zeeëngte van It&ssina (Paradiso) in augrustus ingezaneld W 50 m
diepte.
Wij hebben ze in onze opnarres sledrts zeer zelden genoteend, uitsluitend
te Port{ros, in de winter en de zoner, en uitsluitend op n, 25 en 30 m diepte.
Synekol. Behoort tot de ekologische groq Sf (BOUDURESQUE, 197Oa).
Fenol. J. FELDI"ÍANN heeft uitsluitend tetrasoonrlqzsten waargenoÍIen : te Banlmls (L942)
rran april tot ju1i, te Alger (.T. & G. FED4ANN, 1942) in april. CODMIER &
GIACCONE (1972) racnden exenplaren ret qgstokarpen te Paradiso op 50 m diente
irt augn:stus.
3.2.3.3.3.6. HYP)GLOSSUM \II))DWARDII Ktitzing - E.f. 2L3, 2L4; Pl-. 2IO.
Hcol. Te Banlruls is deze smrt volgens J. FB,DI\&NN (1942) algeneen rranaf de water
oppervlakte tot I2-I5 m diepte, tijdens de winter en de lente, epillthisch of
op dirrerse wieren epifytischr, op beschaduurde plaatsen die tanelijk aan de
brardi-ng blootgesteld zijn. Tijdens de zoner is ze er zeldzaner. In de onr
geving rnn N4rels zou ze volgens FUNK (f955) sterk achteruit zijn gegaan en
op rreIe plaatsen zelfs niet neer tentg te virden (saprorene soort ?). \rreger
krpam ze \ran de herfst tot de lente vrcr nabij de waterotr4nnrlakte, op b-
sctradrryde plaaLsen en in g:cotten. Ook ERG@\rIó (f957) te Jabuka en lrUliDA (f96o)
te Krk rurden ze vooral nabÍj de wateroSpenrlakt€ : de erste auter:r ÍÍEldt
ze van het begin van de winter tot half-lente, & treede van januari tort, aprll.
Wij hebben H. woodnardli frckwent Ín cnze qnralles gernteerd, h & 3 orderzochte
streken, 's winters en 's zc[Iers rran 2 tot 30 m diepte, maar hofdzakelijk
vanaf 10 m diepte. De $raalrgencÍÍEn o<erpla:en war€n steeds kleln, en reestal
aanwezig in de sciofiele cndergn:oel, eplfytisctr cltr> de ba.sis \ran zeer diverse
cpgerichte wieren.
Synekol. Kensoort van de Fhodyrenietalia (BCXJDCXJREQUE, f97fa); bettoort tot de eko-
logisdre grrcep SIC (BOUDCX.IRESQUE & CINELLI, l97lb).
Fenol. J. FEDIANN (19421 neldt te Ban1ruls tetrasporo]qrsten in januari, februari
en jr:ni, crystd<arpen ln januari, febnrari en augrustus, slErÍnatolqfst€n Ín
januari en febrtrari. \/AXO\A, (1948) vond te Rovinj tetraspo:o$sten in de
w'inter en cystokarpen irt de lente.
Wij noteerden tetrasporolqrsten te Port{rcs in febntari, te Banyuls in jufi
en aug:ustus; rystokarpen te Banytrls in juli en augrustr:s; spernatolqtsten te
Port{rcs in febn:ari, te Banyuls in juli en augn:sttr.s.
r59.
3.2.3.3.3.7. WRI)GRAMW DISIR)MATIC! (Rodr"ígtrcz) Boudoutesque - E.f. 246.
Bcol. Deze sort werd voor het eerst dor FODRIGUEZ ingezaneld te Minorca, cp 90 m
diepte. Hij gaf er ectrter geen beschrijwing \tan. FUDOURESQUE (f971d) vond
ze tanelijk frekrent langrs de ku-sten van Corsica en in de cngeving rran Banlnrls
in sciofiele biotcrpen (vanaf het koralligeen cp t8 m diepte tot de opper
vlakkige sciofiele biotopen cp besdtutte plaatsen).
Wij noterden ze slechts driernaal, : éénmaal in februari te Port{rcs; te
Banlnrls in juli en te Port{ros in septenlcer. Ze }s^tarn steeds 1n de sciofiele
ondergrrei rrcor.
Fbnol. Wij hebben geen enkele raernelding rran 'rcortplantingsstrukturen gevonden.
3.2.3.3.3.8. MYRI)GRAMW UNISTR)I'LATIA Coppejans sp. nou. ined. -
Syst.
E.f. 247i PL. 2LI-2L3.
Deze Delesseriaceae waar:van de grootste waargencnen exenplaren I crn bereikten,
rerboont green enkele nenatuur en rrcrmt oorspronkelijk óovate, kort gesteel-
de, unistrunatische lobHr. In de basale distrcnalische delen is slechts
éénenkele sterk gelobde plast per cel aanwezig. In de urrisbomatische delen
zL3n er 2 z I aan iedere externe zijde van de cellen. De tetrasporoJqrsten vrcr
den in de bovenste helft van de thallu.s gevornd. De cir:JcelvornÈge tetraspo-
rolqrstensori liggen er o\Er de gehele cppenrlakte \rerspreid, rnaar kcnen niet
aan de rand voor; sanrr.ige sori kunnen sanenvloeien (P1. 2I2). De slnnnato-
lqrstensori tiggen rreel neer in het centnnn van de thallus Fgroepeerd en
bfijrren door niet in spennatolqzsteruncedercellen gedifferentieerde cellen ge-
sctreiden, lrat een indnrk van nera/atuur in de son:s schept (P1. 2f3). M. uni-
strcnrali.cg konrb grotendeels net M. minuta Kylin (},AG.IE, f957) o\rereenr IIEar
rrer:schilt en/an door zijn éénlagri$teid.
Ecol. !Íij hebben M. r{ristronatica_zcnrel te lvbrseille als te Port{ros en tê Barryruls
ingezareld, 's zcfiErs en's winters (februari, ÍÍEart, augustu.s, juli, sep-
tenber). Ze kcnrt hoofdzakelijk cp geringe d.iepte rcor (2-5 n$, naar $re no-
teerden ze tsL 15 m diepte. Ze is steeds cp korstvormige Corallinaceqg \i'ast-
gehecht.
Feno1. Tetrasporolqrsten en sperrnatopsten hebben we uitsluiterd te Barqntls lrraar
gerunen, in septenber oP 4 rn diep@.
3.2.3.3.3.9. NIT1PHYLLUM MICR2PUNCTATUM Fwtk - E.f. 252.
É<o1. ftaÍK (f955) besctrrijft deze soort rran Napels, waar ze q fG3O m d.iq>te,
nraar od< cp 5-IO m en ln grotten zelfs \ranaf de o;pewfakte tot Or5 m diepte
rvorkqnt orrcr het gehele jaar. otr> grotere diepte \tcnd hij ze eplfyt|sdt cp
gg5gg!, 1n gÈotten cp Valcnig, Claddrora. prcllferar C. relItrc1da.
GIreËEIÀ{I (f969) heeft z.e 7n de cngevlng n Cap Ferrat Íngezaneld, oP EL-
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donia-bladet€n op I m diepte in febnrari, en in oktober in de vissershar.rcn
van Beaulieu in kleine rotsbarsten van de dijk, epiflfisdt op Pterocladia
Pinnata.
Wij noteerden ze sleckrts éérunaal, te Port{ros, in febraËri cp fO m diepte.
Ferpl. FUNK (f955) noteerde te Napels fr.e]<\^tent alle vor{>lantingsstnrkturen :
in april vcnd hij eens op I m diepte een o<erplaar net tetrasporc\nten
en spenn;ltdqzsten op dezelfde thallu,s.
Wij noteerden in Rrc 5 zatteL sperrnatolqzsten als qrstokarpen en tetrasporo-
lqrsten (op rrerschillende tha1li) .
3.2.3.3.3.rO. NIT)PHYLLUM PUNCTATIIM (Staekhouse) GrevíLLe - E.f. 253i PL. 2L4.
Hcol. Te Banlnrls j-s deze soort volgens J. FEDI'IANN (L942) het getele jaar door
tarÍefijk algeneen, nraar steeds van klelne aftretingen, epifltisdt cp dlverse
wieren, in plassen van geë:<poseerde notseni verder oc* cp min of reer be-
schutte kusten, op besctradur,rde plaatsen cp geringe diqte. OLTIYIER (f93O)
rrcnd ze langs de Cóte d'Azur e\EÍreens op beschadude plaatsen bij de qpper
vlakte, voorial talrÍjk cp Ptgrocladia. BERI{ER (I93O) zalrelde ze ok rond
llarseille in analogte biotcpen fur, naar rrcoral eptfytlsdt op Ceramlun nÈn-un.
In & cngeving van Napels ls ze volgrens IIUNK (f955) nu nlet IIEer zo frekrent
a1s rrroeger, zeker ni-et neer i:r de crqewing van de stad. Dit is wel in st-rijd
net de betering rran l"flGGI (1967) dat N. punc.taFtg een thlonJ.t:ofi.ele sort is
die kennerkend is rrcr havens en hr:n orEeving. ERCECDVIó (f957) vord ze te
Jabr:ka epiflÊ,isdr op Sarqassun, \^rlqar€ lllaËrr \t@ral cP Orstoseira jabukae,
cp f5 m diePte.
Wij noteerden ze in de 3 onderzochte streken, IIEar vooral 's zqÍers vanaf (2)
4 tot 30 m dlqte. Ze was epifytisch cp de basls van zeer dlver:se opgerichte
w"ieren en bleef in de sciofiele ondergaoei. Tijdens uerkennings&riktoctrten
rpnden t€ te Banlmls zeer grot€ exerqpla:en (tot 20 <rn door:snede) net didto-
tomisckre slippen van Or5 crn breedte; deze bevonden zich in kloven rran het
koralligeen q 25 m d.iep@ en raprden in juli ilgezalreld.
S1mekol. Betport tot de ekologisctre groep T sl (BOUDO(JFESQUE, f97Oa); js een tltldtl-
trofiele soort (I{AGGI , L967) behorend tot het PterocladieUlrrettm (I'DLïNIR.'
1960).
Fenol. Tetrasporc\mten te Banyuls van no\reÍrber tot febrtnri waargeno[IEn door
J. FELDI4ANN (L942). Wij noteerden ze hier in ju1i. Te Napels kcnen tetra-
sporcil<ysten rrclgens FIJNK (1955) orrer het getele jaar v@r' te Jabuka (mCts-
@VIó, f957) in april en nei, te Rovinj (\AIo\4, 1948) in de herfst, de
winter en de lente. Sperrnatolcysten vqrd J. FtrDMANN (L942) te Banlmls in
augnrstr:s; wij notenfen ze hier en ook te Port{ros in septerÈert te N4nIs
vond FIJNK (1955) ze in ju1i.
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C)zstokarpen r,lorden dor J. FEUvIANN (L942) te Banyuls gereld in septerber,
te Napels door FUNK (f955) in juni, októer en novenberi te Jabuka door
ERCEGoVIó (1957) in april en neii te bvinj door \ATC'VA (1948) ttjdens
de winter.
3.2.3.3.3.II. RADICILINGUA REPTANS (Zonrdini) Papenfuss - E.f. 288; PI. 2I5.
H<o1. Te Napels is het volgens FUNK (1927) een zeldzaam wier; het kcmt. er \rcor cP
beschadryde plaatsen tegen de wateroppervlakte aan. Hij vord het op Udotea
in een grot, tijèns de winter en de lente. Q> stenen en korstrrcrmige Coral-
linaceae blijkt het er cp f5-2O m diepte zeer vedceid te zL1n. J. FEDIA\N
(t942) heeft het te Banlmls sledrts éénrnaal ingezaneld, oP Posidonia-bladeten
die in januari op f5-2O m diepte gedregd werden. Hij neldt od< een vondst
r,ran POSIEL langs de Tr:nesischre kr:st, epilyt op Udotea in de harren r,ran la
calite op 3 m diepte (J. FELDI-'ÍANN' l96t). BOUDOURESQUE & BOUDOUBESQUE (f968)
hebben het te Bagaud onder een stoep van Lithcphyl-It{ gerrcnden, cp een sterk
besctradurde plaaLs net rreel branding, in het SdtollgrePlgganlletgn. Tenslotte
heeft I\Ae{E (f956) het te lt4arseille op een plateau net enige slijksedirren-
tatie tussen Dic_tlopteris en Dictyota ingezareld.
Wij noteerden het slechts tweeÍnaal : te Port{:os in febn:ari op 20 m diepte
en te Barrlmls in juli oP 5 m diepte.
Fenol. FUNK (1927) neldt te Napels teb:asporcikysten in januari.
3.2.3. 3.4. Fam. Rhodomelaceae
3.2.3.3.4.L. APHANOCLADIA STICHIDI)SA (Funk) Ardné - E.f. 34; PI. 2L6.
Lftr. ARDFIÉ (1969).
Hcol. FINK (f955) besctrrtjft deze soort van N4elsr l,\t€Elr ze tn novefiber en \ran
nei tot juti voorkont op onge\reer lO m diepte. Ze vornt er toefjes q>
Caqlerpê, Halcpiti'rs:en Celidiurn. BOUHJRESQUE (f97O) heeft ze E lttar^sei[e
en Banyuls ln scioflele biotcpen ingezameld. O* \JÉTIÀOUE (1975) rrcnd ze
te llarseille.
Wij noteerden ze uitsluitend te !Íarseille, waar ze dan in febn:ari en naart




Betroort tot de ekologische grep SIC (BCIJDCIJRESAIIE, l97Oa).
I(NK (f955) neldt te Napels cystdGrpen en têtraspordcysten rran lel tot juli.
\7gF[Àp1E (nsrd. ned.) noteerde tetrasporckysten 1n januari te lihrselller
en wtj vwrfui ze tÉer ln febntarl.
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3.2.3.3.4.2. B)ERGESENIELLA FRUTICULoSA (WuLfen) Kylin - E.f. 39; Pl. 2I7.
Litt. T.AURET (r97r).
Ecol. Te Banlnrls is deze soort r;olgens J. FEDI'ANN (L942) vmral tijdens de
winter en de lente frelspent, cp geringe die;rte, op matig aan de branding
blootgestelde rotsen. Ze lconÈ hier neestal epifytisch cp diverse wienen v@r,
in het bijzcnèr q) q'stoseira-stanÍen. OLLIVIER (f93O) rurd ze langs de
Cóte d'Azur in een analoog biotop, niet alleen cp Qystoselra spp., mêar
ook op HaJ--oeithys incun?s. Te Napels reldt FïtrilK (1955) ze a1s Qpische
epifyt cp de drijvende thallusto,ppen van CVstosgira baràata en C. firrbqiata,
van de herfst tot de lente. ERCE@\IIó (f957) heeft ze te Jabuka tot cp 40 m
diepte $raargenonen. Ool< J. FEÍ,D!4NN (f943) d:regde ze tot cp 2O-3O m diepbe
langs de Algerijnse ku.st.
In onze opnanres ]suam B. flrutis:ulqgg vrij freloent r,rcor, rmar bijna uitslui-
t€nd te Port-Cros waar ze zane]. rs zorÍer^s als 's winters qrtwikkeld hrêrs, \ran
I tot 30 m diepte. De hoogste bedekkingsgrraden behaalde ze echter cp geringe
diepte : l-5 m.
S1znekol. Kensoort van het CYs.tos.eiqgtun str-i.ctae (BOUDO{IRESQUE, I97Ia); behort
tot de ekologischre groep AP sI (BOUDURESQUE, f97Oa).
Fbnol. PG.IK (f955) neldt tetrasporolqrsten, qgstol<arpen en spennatolqrsten in norrenber
te Napels. Langs de Algerijnse kr:st noteerde J. FELDIANN (193Ia) tetrastrnne
lqgsten in rnaart en nei, qgstokarjen in jr:ni. \ASO\IA (f948) vond tetrasgolo-
fyten tijdens de winter te Rovinj. Wij noteerden slechts éérunaal tetrasporo-
lqrsten, te Port-Crcs cp I m diepte, in febnrari.
3.2.3.3.4.3. CH)NDRIA B2RYANA (De Notatís) De Toni - E.f . 79.
Eco1. J. FELDI\,trANN neldt di-t wier zatreL te Banlruls (L942) als langs de Algerijnse
kusterr (f93la) cp aan br:and.ing blootgestelde notsen cp geringe diepte.
Te Banlnrls vtndt nen kleine exenplaren rran januari tot april en grrote toefen
Ltjders de zcner. In Algerië zanelde hij het van april tot junl in. qru^IEMI
(1969) noemt het aan Cap Ferrat een nediolittorale sort die vmral op ged
belidrte strlchorizontale rotsen net sterke branding rrcrkcrnt rranaf het einde
van de lente tot de herfst. Wij noteerden het slechts tweeneal, te Port{ros,
in februarir op 2 en 3 m dj-epte.
Synekol. Kensort ran het Neocpniolitho-. Nenpdermion (BOUNJRESQUE, l97la); behort
tot de ekotogisctre groep RM sl (DUffiJRESQ(JE & CINEI;LI, I97fb).
Fenol. J. FELDI\ANN vicnd tetrasporolqrsten in juni. larqs de Algerijnse kusten (I93la),
in jull, augn:stus en septenber te Banlnrls. Wij noteerden ze in februari.
Hij heeft c.ystokarTen ln nei !{aÉrrgenorlen in Algerië.
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3.2.3.3.4.4. CHONDRIA DASvPHYLLA (ilocdsaril C. Agardh - E.f. 80; Pl. 2I8.
Hcol. Te Napels korÈ deze soort volgens FUNK (f955) orrer het gehele jaar rrcor;
plaatselijk ontwÍkkelt ze zich vanaf de oppenrlakte tot IO m diepte, elders
konrt ze op 30 m diepte voor. Van de herfst tot de lente zarelde FUNK (L927)
ze in beschrutte havens in, vanaf de watercl4>enzlakte tot cp 3 m diepte.
Ook MJNDA (f96O) heeft ze te l(rk het geLrele jaar dor getrcnden in gedregd
nateriaal en sled:rts tijders de herfst bij de oppenrlakte, waar ze in gnote
hoerreelheden op rotsblolcken grreide.
Wij noteerden C. dasyphvlla sledrts zeer zelden, te Port-Cros, hrseille en
Ban1ruls, tijders de zoner en de winter, hofdzakelijk op lO m diepte.
Synekol. Befroort tot de ekologisdre groep AP sl (AUGIER & BOUDURTSQUE' f971a).
Fenol. F1NK (f955) noteerde te Napels tetrasporolrysten van april tot juni; E)erÍna-
tolqrsten jrr juni en norienber; qfstol<aryen in juni. J. FEDMANN (I93fa) rrcrul
deze laatste jn febnrari langs de Algeri-jnse kust, crp besclrutte rotsen nabij
de optrnnrlakt€.
3.2.3.3.4.5. CH)NDRIA I,1AIREI G, Fel&nann - E.f. 8r; PI. 2L9' 22O.
Syst. In de @rsplpnkelijke beschrijving rrerneldt G. FH,DIGNN (f949) reeds dat
CtrondLijr_.m+i.qgi hofdzakelijk van C. tenuis_sj{m verscttilt door haar epifiltise,
haar kleine afrrctingen en door het feit reed.s fertiel te zljn in dit ge-
drurgen stdir-un. Ze besctrrijft deze s@rb als epi-f1t. van Qm4Pcea-bladeren.
OLLIVIER (1930, f46) heeft langs de COte drAzur cp Posidmia-bladeren en
$ote op,gerlc*rte w"ieren kleine O:andfia-enenpla:en lngezaneld. Hienlan zegt
hLij : "Je ne sals si les petits jndividu.s fertj.les assez fréquents sur les
feuilles de Posidsria et sr.lr les g,randes algues en prcfondeur appartlennent
à cette espèe (C. tenuissina) . . . ".
ïn cnze oprarres hebba we regelrnatig O:on9ria-ocerytlaren ingezaneld die tplle-
d1.g orrer=ensterÍnen net de besctrrijving van C. mai_Iei. Deze waren steeds epi-
fytiscLr, vooral op Stlpoc.a]:1on, Halmte.ris, Padina, hadden zeer kleine af-
retingen (enkele nm) en waren neestal fertiel. In dezelfde cpnalles hadden
v,e echxg|r od< fretcwent grotere (neerríere crn) epilithischre Chondria-e<enplaren
die niet zo dilcr.rijls fertiel waren en rrclledig o\rer€enstenren net de be-
sdrri jving \En a..telglss jna.
Naar analogie net onze waarnemirrgen o',rcr Larrrencia 
_obtusa btaar ke zonder
enige twijfel vastgresteld hebben dat de zeer kleine epifytisdre ocerrplaren
rreel vaker fertj-el wallen dan de grr.otere epilithischre exenpla:en in dezelfde
opnarTes, blijkt het ons dan ook zeer waarÍschijnlijk dat C. mainei de epify-
tisctre drergvorm van C._tenPissirm zou zijn. Kulturen rran beide taxa zouden
hiercrp waarsclri-jnlijk een antrarcord kunnen geven.
E<o1. G. FEDDANN (1949) besdrriJft C. rnair.ei van de Algerijnse kust, cp C\rrndocea-
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bladerren cp een zandbank cp minder dan 50 crn diepte en geisoleerd varr
de cpen zee door rotsen. Ze kcnÈ er 's winters \rcor. BOUDURESQUE (I968a)
heeft ze neerÍr.utls in de ongeving \ran de eilanden van Hyè:es (Var) Ste\ron-
den, op uiteenlolnnde diqte, steeds op Posi-dgnia. qg)anica. Te Port-llan
(Port{r.os; Var) heeft hij ze ook cp Orngtsqga 
.ngdosa aangetroffen (AIJGIER &
BOUDOURESOIJE, l97oa). Uit de ekologische fiche blijkt dat wij ze uitslui-
tend (?) te Port{ros en in septenber rrcnden. Bij het begin rran het sor
teenr,erk hohben we ecfiter de kleine epi$;tisde chgf$ria-ocenplaren als
kleine C. ten!!,i ssirna-o<enplaren beschorrrd; achteraf was het ons dart o*
nj-et neer rngelijk LLit te naken welke nu eigenlijk bij ieder rnn beide taxa
behoorCe. C. rmirei lctam rrooral op StïPgcjtulon, Halo[*.e_ris, Padina en 4gr
tabularia voor.
S1meko1. Kensort van het Posidonietun eeanieae (BCIJDURESUE, 1971a).
Fbnol. Wij noteerden tetraspordqsten, str=rrnato\rcten en qlstokarpen in septenber.
3.2.3.3.4.6. CH)NDRIA TENUISSII,IA (Goodenough & Wooá'tard) C, Agandh -
E.f. 82, 83; Pl. 22I.
Ecol. Te BanlruIs is deze soort volgens J. IIELDIANN (L942) zeer zeldzaam.
Hij dregde ze er q L7'25 m diepte in juli, august\ts en septenber' epifir-
tisch cp dirrcrse wie:ren. Te Napels daarentegen is deze soort volgens FïJtilK
(1955) wi jd r,ierbreid rranaf de oppenrlakte tot cp de grrctste diepte waar
regetatie voorkcrnt, maar ze ksnt steeds als geÍsoleerde individuen \Dor,
epifgisclr cp Dictvcpteris, HalilPda en LalTqtcia. pani+]a!a. Tijdens de
Iente en de zorrer kont ze ook op Zos_le_ra-bladeren \rcr, alsook cp zekere
harenmr.rren (Fttr[X, L927). Te l(rk heeft MIINDA (f96O) ze het ge]rele jaar door
gerrcnden op gedregC nateriaal, en slecJ:ts in de herfst bij de otrpenrlakte,
op rotsen en rotsblol<ken.
Wij noteerden C. Ignqi.ssing vrij frelsrent in onze opnarÊs, hoofdzakelijk
te porb-Cros (winter en zcner) rnaar ook regelrmtig te Ban1ruls en ééruma1
te I'Ía::seille. Ze was rechtstreeks op de korstvcrmige Cor.allinPceae \rast-
giehecJrt, en ls^ram \rcr van I tot 30 m diepte, steeds als geÏsoleerde exeIIF
plaren.
Behort tot & ekologisctre groep AP sl (BCXjffiJRESOUE, t97oa).
J. FEI,DT\,IANN (1942) Íraldt qgstokarpen en sPennato\rsten in augnrstus te
Banyuls; FUNK (f955) vond ze te Nryels in juli en augnrstus en tetrasgoro-
lqzsten rran rnaart tot ju:i. Ook \ASO\IA (1948) zanelde tetrasporcflften ln
lente-zorer in te Rorrinj.
lfij noteerden crystokar?en iJl februari en septerÈer te Port{rcs, in juli




augrustns te Ban1ruls. Spernatokysten ]<r^ranen het Ireest voor : te port-Cros
in februari en septerÈer, te Banyuls in juli en septenber, te l{arseitle
in naart.
3.2.3.3.4.7 . DIPTEROSIL'HONIA RIGENS (Sehousboe) FalkenbergT 
- E.f. I43i pl^. 222.
Eko1. In de crgewing van Banlruls heeft J. FELDI\4AM{ (L942) ze slecfits éénnraal in-
gezaneld, blj de waterotr4=nrlakte, op Coral]ina e.lo.nga$r, 's zcÍrêrs, op een
licht besdradwde plaats net sterke branding. Iamgs de Algerijnse kr:st
echter was ze frelsaent rran januari tot jr:ni, epi$fisch cp Coqallina !,raarcE)
ze kleile toefjes rrcrnde (J. FELDI4ANN, 1931a). Te Napels j_s ze rrclgens
FUNK (1955) ok een zeldzalre sort en vcrd ze hetzí1 qilithisctr, hetzij
epifYtisdt op Hal.m-ithYsjncqnl:s ingezaneld op Or 5 m diepte en iets dieper.
ERCE@VIó (1957) vond ze te Jabr:ka cp Corallina en oÍp CVslosgira c,rinlta,
cp natig bescLrutte plaatsen tot cp I m diepter rràÍl april tot jull. Te Tremiti
heeft Rrzzr rrN@ (L972a) ze frelsl€nt i:ngezaneld, al-s epifip qp ggringe dj.epte
op opgericktte wiet=n en op r.ithgËlannieae.
Wij noteerden P._rig.ens frelcuent in onze cpruures, en buiten een strnradlsclre
waarnerning te Banlmls l<,.ram ze verder uitsluitend te Port{:os \roor, in fe-
bruari en septenber, \ran I tot 20 m dieptp. Ze kont er veelal op Corallina
v@r, rmar cntwlkkelt zidr ook regelrnatig in SFh.aJ=I+ia-matjes enz.
SYnekol. Kersoort van het g#;tosei.{ptum c.ri+itag (BOUDCI.IFESQUE, r97ta); be]roort tot
de ekologisdre grep AF sl (BCXIDOURESeUE & CINE[.;LI, r97fb).
Fenol. ERCE@\IIó (1957) reldt tetrasporolqrsten in juli te Jabr:ka, J. Fg,DtfANN (t93fa)
in juni langs de Algerijnse kr:st. LEVRIIG (1942) vcnd te tbrdello exenplaren
net spernato$sten en q/stoka-rpen, epifytisdr op CVstos-eira crini.lg.
3.2.3.3.4.8. ERyTHR)CYSTIS M)NTAGNEI (Derbès & Solíer) SiLua - E.f. 156; Pl. 223.
Sy:r. z Rígar|íg-mo?tagfe! Denbès & Solien.
Ekol. Deze s@rt parasiteert in de apices van een aantal Lgur.encieae. lbestal
wordt ze op Laurencia 
.oPtusa g'eneld (waarop wij ze e\Èneens waargencnen heb-
ben) van febnrari tot septenber onge\reer, maar te Napels heeft FïJI{K (f955)
ze eveneens op L. gapiltosg waargenorren, ERCE@VIó (f957) te Jabtrka ook cp
I,. finlatifida, en BIRGESEII (f93O) langs de lhrarisclre eilanden cp L. rer-
forata en zelfs op CLrordria tengissirna. In onze cpnarres kcntt ze slectrLs zelden
\rcor. Verneldensr,,raard is dat we ze ook op 20 m diepte ingezaneld hebben.
Coroonlijk wordt E- ncn_lggng-i slectrts bij de cppervtakte waarrgenoren.
Slmekol. Kensoort van de QLstqgeiretilig (I.4CLINIR,, 1960), en neer @aa1d van het
SstgseirctLun crilitqe (BOUDURESGIE, 1971a); betrort tot de ekologlsctre gaoep
AF sl (rcUmURESQtlE & CINELLT, l97tb).
r66.
Fenol. Tetr:aspo:olqrsten rrerneldt J. FELD.ANN (1942) te Banlruls in nei, juU-, augni.s-
tus en septenber, ERm@\rfó (f957) te Jabuka van juni tot augtrstus, \ArO\A,
(1948) te Rovinj in lente-zoller en herfst. Qzstokarpen rrcnd J. FEDI\4NN
(1942) te Barrlnrls in febmari en ERCECO\IÓ (f957) te Jabuka rran jr:ni tot
aucrustus.
3.2.3.3.4.9. HERPOSIPHONIA SECUNDA (C. Agardh) Anbrontz - E.f . 2O7, 2O8; Pt. 224, 225
Ecol. Ze is i.r: de gehele }tiddellandse zee en o\Er het gehele jaar een zeer frelarente
soort nabij de watero5penrlakte, epi$fisdr op d1rerse wie:en (Coral.liqa,
Pterocladiar SQpggaylgn ). langs de Cóte d'Azur vond OLLIVIER (I93O)
ze op enige diepte op @+lnrn tqlqn'Fs_um. Te Jabdca neldt ERCEGOVIó (f957)
ze \rcornatnelijk cp Sarq.as.s_r-rn vl:Iq.ar€ en C\zstoFeira..cginiti. Iangs de ïsraëlische
ku.st vcnd mR (196f) ze epifytisctr cp Ulrra nabij de cprpenrlakte.
In onze olnanes lq^/aÍn ze zeer freJcwent voor, in de drie onderzoctrte streken,
in de winter en de zoÍrer, rran I tot 30 m di-epte. Ze greide als epifyt op de
reest dirrerse wieren, @k cp de korstrrcrmige Co{all_inace3e. De hrcgste bedek-
kingsgraden behaalde ze rrel cp C@!am rrerlqilara (tot 6G7Ot).
Slmekol. Kensoort van het CVs-tosei-retun 
-crinitae (ALIGIER & BOIIDURESQUE, L967); be-
hort tot de ekologische $loep AP sl (DUDCTJRESQUE & CINELLf , l97lb) .
FEnol. J. FEI,DI\GNN (L942) reldt te Banlntls tetrasporo]qrsten in nei, augrustu.s en selF
@ÍÍber, spernatdcysten in januari en cystdcaryen in nei. OLLil/IER (f93O) \rond
langs de C6te d'Azur alle vortplantingsstrukturen tijdens de winter. ERCEOIIó
(1957) heeft te Jabuka tetrasporolqreten en qlstokarpen ln juli en augustus
hraargerulEn.
Wij noteerden tetrastrnro$sten in naart te lla:rseille, in juli, augustus en
septerber te Port{rc; sperrnatolqrsten Ín jdi, augrustus en septenber te
Banyuls en qfstokarpen in juli en augustus te Ban1ru1s.
3.2.3.3.4.1O. HERP)SïPH)NIA TENELLA (C. AgardD Arnbronn - E.f. 2O9i PL. 226.
Ecol. In het algereen wordt deze sort van analoge biotcpen als H. securda geneld,
rrErar ze is er rrc1 iets zeldzarer. In de orgevirg rran Napels vsrd FINK (1927,
f955) ze in g&ote herreelheden op Ge114J--t{n crinale en ÀnpFrir.oa beaur,roisil
nabij de cppenrlakte. I\AGÏ (f967) neldt ze uit de harren r,ran St. llandrieu
(Var). DOR (f 96I) vond ze langs de Israelische kust, epilithisctr cp besclradrnile
plaatsen op 3O-5O on diepte in plassen.
Wlj noteerden H. tenella minder frelsent dan H. seculrda en veel zeldzaner
cp grotere d.iepte ( ) fO m). Q> Àrnchirca rlcrida was ze ged ontwikkeld nablj
de otrporrlakte, alsod< cp korstr,ormige Corallinaeae dle een sterke begrazing
van zeeëgels ondergingen.
L67.
$ynekol. Kensoort rran het CVstosej-re.tum crirrilre (TUFURESQUE, f97la); betroort
tot de ekologische grcp AP sl (BOUDOURESOUE & CINtrLI, 1971b).
Fenol. OLLIWER (I93O) neldt langs de C6te d'Azur alle r,rcortplantlngsstnrkturen
tijdens de winter; FUNK (f955) heeft te Napels slechts éénnraal tetrasporo-
lqzsten en qgstokarpen sta€rrgeno[en, in oktcber.
Wij noteerden sledtts éérunaal tetrastrnrdqrsten, te Ban1ru1s, iD augn:.stus,
cp 4 m diepte.
3.2.3.3.4.Ir. JANCZEIiSKYA WRRUCAEFORUTS SoLms-Laubaeh 
- E.f . 215.
Hcol. Dit is een adelfcparasj-et mn Laufencia *!usa die steeds cp deze forofif,
vcorkonÈ rranaf geringe diepte (Or3 m te Corsica : BOUDURESQUE, t972a) tot
W 25 m dÍepte (J. FELDI4ANN, 1942) te Barryuls.
l{ij hebben J. rrerrucaeformis slechts éérunaal braargenaman, te Pott-Cros i-n
febn:ari op I m diepte, op I4gr94gfê cbtr:.sa.
S1mekol. Behoort. tot de ekologisclre groep SSP-LRE (BOUDURESQUE, 197Oa).
Fbnol. J. F:ELDI\,IANN (L942) vond tetrasporo\zsten op 25 m diepte in septerÈer te
Ban1ru1s, en FIJM (1955) neldt alle rrcortplantingisstnrktu:en in de zoner te
Napels.
Wij noteerden tetraspordqrsten in febmari te Port-Cros.
3.2.3.3.4.I2. LAURENCIA )BTUSA (Hudson) Lamounoun - E.f. 223-225; Pl-. 227.
Litt. yAI\,ti\D\ (1931) .
Syst. Het gaat hier om een zeer polyrncrfe sort die door een aantal auteurs in
variëteiten en \ior:IIEn ingedeeld wordt. Deze zijn ectrter niet duldelijk af-
gelijnd en o\Ergangsvonren zí1n zeer fre]<\^rent. V'lij hebben dan ook geen onder-
rrerdeling doorgevoerd.
Hcol. Deze soort is zeer ubiq.rist : ze kornt van het nediolittoraal tot crp 30 m
diepte voor te Banyuls (J. FELDI"GNN, L942). Qp ge&<poseerde rptsen ontwik-
kelt ze zich epilithiscJ:, elders is ze neestal epifytisch cp andere wieren of
cp Zostera- en Peijlonla-bladeren (FLNK, f955). Op deze laatste heeft \Z\til DER BEN
(1969) ze uiter^st frelsuent aangetroffen, van 5 tot 35 m dj-epte, van april
tot septenber. Ze kan zelfs cp plaatsen net sterJ<e sedinentatie en zelfs c6>
zandige bo&rc rrcorkcnen. Langs de Algerijnse kr:sten is ze \rotgens J. FELDIIANN
(f93fa) zeer frelapent cp geërposeenie r:otsen bj-j de cppervlakte; tijdens
de winter j.s ze weinig abr:ndant en klejn; ze breidt er zich 's zcÍÍErs fel uit
en verrangt L_. pÍrunatiftda die er elnde juni rierdwijnt.
Wij noteerden ze in bijna iederc otrnarre, in de 3 qrderzochte streken, in &
winêr en de ?.oÍler' van I tot 3O m diepte. Naast & gnote epllitlrtsche srertr-
plaren waren er heel wat duergvotrten die epifytlsctr $rar€n cp dlverse ogte-
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ridlte wieren. Het wa:en bijna uitsluitend deze kleire, epifytisdre indivi-
duen die fertiel waïen.
Synekol. Kensoort 'voor de CVsloseiretalia (I"DLINIER, 1960) en rreer bepaald van het
Qrstosei.r.etum striclge (AUGIER & BOUDOI-IRLSQUE, L967); betroort tot de ekolo-
gische groep AF sl (BOUDOURESQUE & CINELLI, I97lb).
Fenol. Tetrasporolqrsten te Napels (FUNK, 1955) in juni, juli en decenlcer, te Jabulca
(ERCE@VIó, 1957) vanaf juni, langs de Algerijnse kr:st (1. FELDIANN' l93fa)
in rei, te Rovinj (\lAtrO\A,, f948) in de zorrer en de herfst. Wij noteelrden
ze te Port{re in febn:ari en septeÍÍber, te Ma::seille j-n naatt, te Banlmls
in juli.
Senmtolqrsten hebben we te Port{ros in febnrari en septenber ingezaneld.
Cystd<ar?en te Napels (FïSU<, 1955) in jr:ni en juli, te Jabuka (ERCE@\nó,, pSl)
vanaf juni. Wij noteerden ze te Port{r:os in febn-rari en septenber, te Banlnrls
in juli, augiustus en septerÈer.
3.2.3.3.4.L3. LAURENCIA PELAGOSAE (Sehiffner) Ereegoné - E.f. 226.
Ecol. Deze soort wordt steeds van grote diepte raerneld : te Banlnrts in Ínaart en jull
op 25-30 m diepte (FtJlU<, f955) te Jabuka van 5O-8O m (EtcEGo\nó, 1957) r te Krk
ln januari cp 2O-3O m (l'mlDA, 1960); langs de Tr:nesisdre kr:.st tussen 25 en 50 m
dlepte (J. FEDMANN, 196l) ; te TrsrÉtj- in augrr:str:s q 28 en 30 m (RIZZI LON@,
L972a) i rond SÍcilië in april cp 30 m (FIJFD{ARI & SCAIIBCCA, 1973) .
Wij noteerden ze te Port-Cros (in winter en zorrer) , en te Ban1nrls, tussen
1O en 30 m diepfe. Ze was steeds op korstrrcrmige Corallinaceae vastgrehectrt.
Synekol. Kensoort van het facies net Halcpleris filigina van het IJdoleg-Pevssonnelietrmr
@OUDURESQUE, f97fa) ; behoort tot de ekologische groep C (BO{.IffiJRESQUE, I97Oa) .
Fenol. Wij noteerden uitsluitend tetra^sporolqgsten, in februarj- en sept€rber te Port-
Cros, in juli te Ban1mls.
3.2.3.3.4.I4. LAURENCIA PINNATIFIDA (Gmelín) Lamourou.r - E.f. 227, 228.
HcoI. Deze sorÈ is cptimaal ontwikkeld rnn de herfst tot de lente op gerlnge diepte
en zelfs in het nediolittoraal op aan branding blootgestelde rotsen. Te Banlnrls
konrt ze onder Qslo.sei.rg JreÊiter.Flga, nEl€rr ook borren de waterc6penrlakte voor
tijdens de winter en de lente (J. FELDI&NN , 1942). Te Napels (FINK, 1955) ,
Jabuka (ERCEGC'\Eó, 1957) en l(rk (MUNDA, 1960) konÈ ze in analoge biotc4:en vrcr
(nabi.j of net boren de waterotrpervlakte).
!,iij noteerden L. pÍrur-atif.i9a zeer freJcwent, in de winter en de zcmer, te Port-
Cros, Banlntls en llarseille, hoofdzakelijk cp geringe d.iepte (l-5 m), rnaar toctr
ook wel tot IO (2O) m diepte.
Qynekol. Behoort tot de ekologisdre gtrc@ AP sI (BOUDOURESQUE, f97Oa).
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Fenol. Te Banyrls vond J. FELDI\4ANN (L942) een ijle diepterrcrm (25-30 m) net tetra-
spordcysten in augustus. Langs de Algerijnse kust vond hij (J. FEDIvBNN, 1931a)
tetrastrrcrolqzsten in nei-juni, spernatokysten in nei en rystokar?en in jr:ni.
Te llapels neldt FUNK (1955) tetras;rcrdcysten en rystokarpen in nei. ERCE@\IIé
(f957) zalrelde tetrasporokysten en q/stokarlnn van juni tot augustus te Jabuka.
Wij noteerden uitsluitend tetraspor.o$sten, te lt4arseille in naart en te Banlnrls
in juli.
3.2.3.3.4.15. L)PH)SIPH)\íIA CRISTATA Fctlkenberg - E.f . 239; PL. 228-230.
E<ol. Sedert de descriptio princeps van FALTGVBERG (fgof) naar rnateriaal afkcnrstig
van Napels is deze sort hier niet neer tenrggrerpnden. De enige ander= raer*
nelding van deze soort in de l,llddellandse ze is dle van DE TCNI & FORII (I9f3)
te Tcbrouk. Wij noteerden ze uitsluitend te Port-Cros, in febn:ari en septenber,
rmar steeds cp de warmste plaatsen van dit eiland, en cp goed belicfite plaatsen
nabij de oppervlakte (l-5 m; éénnaal op 1O m). Ze ontwikkelt zich leelal op
de korstrrcrmige Corall-inaceae, m.Etr ook op de borrenzijde van Padina (COPPE^IANS &
BOUmJRESQUE, r976',).
Fenol. FALK$ÍBERG (I9OI) neldt te Napels tetrasSrcro$sten in augrr-r.stus; wij noteenden
ze te Port-Cros slechts éénrnaa1, in septenber.
3.2.3.3.4.16. L)PH)SIPH)NIA SC)PUL)RUI'4 (Hanuey) Wonersley - E.f. 24O; PL. 23L, 232.
Hcol. Deze sort is van Australië besclrrerren. THURE'I heeft ze edeter in de cngevi-rg
rran Biarzitz (Atlantische oeaan) waargenonen, en ARDRÉ (I97O) heeft ze tanre-
l1jk frckvrcnt ingezaneld langs de Portugese kr:st. In de l4iddellandse zee werd
ze totnogtoe niet rrerneld. Wij noteerden ze uitsluitend te Banyuls, in augustus
en septenlcerr op 4 en 5 m diepte. Ze kvram rrcr als geisoleerde indj-vidr:en
tussen Sphaga,ljuia-Gelidiurrmatjes.
Fbnol. Wij noteerden tetrasporolqrsten in augustus.
3.2.3.3.4.17. LOPH)SIPH)NïA SUBAPUNCA (Kíitzíng) Falkenberg - E.f. 24Li PL. 233.
É<ot. OLLfVIER (f93O) vond deze soort langs de C6te drAzur in rei, als eplfyt cp
Perrsscnnelia rubra dj-e zelf epifyLisdt r,vas qp Posidonla-rhizoren. G. FELDFTANN
(f954) heeft ze in de braldce Etang de Salses waargenorren, op een aanlegsteiger
in de schadunr, bij de oppenrlakte of er net onder, 
"iooral in augrustust en se[r-
tenber. Ib Nryels heeft F{JNK (1955) ze in nei en augrustr:.s lngezaneld op 1O-2O m
diepte, q> Cicna, oude h1drcÍden, Balanus, PJZZT IrN@ (L972al zag z,e te
Tremili slechts zelden, op geringe dlepte. Wij noteerden L. sulcadtnc_a vrij
frekrrrent, te Port{ros (wlnter en zqrer) en te Banlntls. Ze ls^ram hofdzakelijk
op geringe dlepte (I-5 m) \,oor. Ze gnoeide neestal rectrtstreeks op kor^stvormigre
Corallinaceae,
r70.
m.rar was sqrs ool< tussen natjes rran Spkracglgria s1p. aanr,rezig.
Fbnol. F'[JM (1955) noteerde sleclrts éénrmat tetrasporolqrsten te Napels (in nei of
augn:stus ?) .
3.2.3.3.4. T8 . POLYSIPHONIA SPP. SECTIO OLIGOSIPHOITÏA
- E.f. 28O, 281; Pl. 247-252.
Lirr. rÀURET (L967, r97O) .
Syst. Het genus PolysiËtmia en zeker de sectio otigosiphonia zou grordig nneten
ge:ewiseerd worrCen. Vroegere auteurs hielden ifirrers sledrts rekening nêt een
beperkt aantal kennerken, die dan nog zeer dilsÀrij1s oftiel niet smrtsgebmden
blijken te zijn ofrrurel slectrts ekologisctre aanpassingen zijn. Andere auteu::s
gi-ngen dan neer neer belang hecLrten aan an&re kennerken, zcfrat de ene sort
door een bepaald kennerk te onderscheÍden is en een andere soort door een
ander kerurerk. l"bt de plaatsing van de tridrcbtasten, de \ionn van de randcellen
van het karpostocn, kennerken die wel soortsgebonden err konstant blijken te
zí1n, werd echter geen rckenirg gehor:den. On recente inzanelingen terug te
brengen tot welbepaalde \zroeger besdrrerren Polysiphonia q>p. is dan ook voor
een hele reeks exenplaren gerrioon onnogelijk.
Zulk een revisie zal od< weer niet zo eenvcudig zijn aangezien bij het oprrcken
'lan het tlpemateriaal voor vergelijking, de trictrcblasten zeker zullen aflcrdcen
en deze precies zo belangrijk blijken te zijn v@r een nieu^re indeling van het
9enus. Prof. Dr. J. FELDT\&NN (npnd. rÍEd.) zou er voorstander van zijn on rioor
dit ene genus de rrroegere besdtrijvingen te negeren en op vaste en tatrljke kri-
teria niewvre sorten af te lijnen. Dit zou dan eindelijk een cplossing kr.nnen
gÍe\En aan het cnouerzj-dttelijke Polvsil*r,ofria-próleen, waar alle rmriene syste-
matici en flrtosociologen nee te kanpen h&en.
rn dit hoofdstuk hebben we dan ook slechts de duidelijk herkerbare potvsirrtrgnla
spp. opgenoÍIrsn. fn de figurenburdel heben rae echter rryel een aanta'l Poly.siptrcnj-a
sFp. van de sectio OfigoFipho.nie afgrebeeld.
3.2.3.3.4. 19 . P)LvsrPH)NrA BANvuLJils!2 coppe jcrts - E. f . 272; pL. 234, 235.
Syst. Deze soort hebben we naar nateriaal afkonstig van Banlnr1s (mppEfANS, f976)
besdtre"en. Ze is r"eeds in steriele toestand zeer gred herkenlraar door de t1e
pische trichoblasten. De tetrasporofyt is daarerÈorren gekennerkt dor de geÍso-
leerd greplaatste tetrasporopsten.
Ecol. wij hebben deze soort in de zolTers van 1974, 1975 en 1976 in de cngevtng van
Ban1ru1s ingezaneld, op het koralligeen, tr:ssen t5 en 30 m diepbe, vraar ze q
de Lithqthgrqieag en op andere wieren rrcorkrpam. In onze cpnanes noteerden rale
ze slechts ééruraaI, in juli, op 15 m dlepte, op Gorgcnia sp.
Fenol. Tetrasporokysten waren aanwezig in juli en augustus.
I7I.
(Hu"tscn) Harueg 
- E.f. 274, 275; PL. 236-243.
Syst. wij hebben lang geaarzeld om een frelapente Polvsiphonia uit onze opnaÍÍEbtot.
P. elongat-a terug te brengen ordat de nediterrane exenplaren zó sterJ< rrerschil-
len van de ons 'uertroupde Atlantischre \,rcrnen. Na een grrcndige studie (zie de
reeks platen) en het lezen van de door ERCEGOVIó (1957) ingezanelde rrcrnen,
zijn we toch tot de orrertuiging grekcnen dat het om P. 
-elonqata gaat.
Ekol. Te Ban1ruls is deze smrt volgens J. FE,DI4ANN (1942) tarÍE1ijk frekwent vanaf
f7-f8 m diepte, ntaar vcoral tussen 25 en 30 m, epiflltisch op Lithothangrieae of
op koralligene forrnaties. Langs de Algerijnse kust heeft hij (J. FEDl"gu\N, 1943)
ze ín juli op 25 m en in oktcber op 2O-3O m diepte gedregd. Te Jabuka heeft
ERCEGO\IIó (1957) twee vrcrnen ingezaneld : de ene, die orereerkcrnt net onze
exenplaren, wordt niet groter dan lO qn (bij ons zelden groter dan 3 qn), bt
lr5 nm dik, en orrer de gelrele lengÈe net lood:edrt op de lengteas staande, tidrt-
afvallende, ongekortjkeerde takjes van l-3 rm lengte en ret 7G9O )nn dianeter,
aan de basis nj-et rer-smallend. Deze vorm konrt te Jabuka \roor vanaf de cpper-
vlakte tot een fo-ta1 m diepte. Een andere, vreel grotere vorm qrtrriJckett zidr
van 1O tot 70 m diepte. Ook RIZZI rcNO 0972a) heeft B. efongata, te Trenriti
fr.els^tent ingezaneld op grotere diepte : lO-4O m, cp Litfictharnieae.
Wij hebben deze soort fre](\^/ent genoteerd, hoofdzakelijk te Port{nos (winter
en zoner), Inaar ook te Ban1ruIs, en éénrnaal te lt4arseille. Ze ls^/an racoral op ge-
ringe diepte (I-fO m) v@r; veel minder freJcwent was ze q fG3O m. Ze was
steeds cp de korstr,rrcrrnige qotalfÀnagege vastgehecht.
Slmekol. Behoort tot de ekologische groep CC (BCIJDURESQUE, f97Oa)
Fenol. Wij noteerden tetrasporokysten en spernatd<ysten in febn:ari te Port{ros, pro-
karg=n en rystdcarpen in februari te Port{ros en in septenber te Banyuls.
3.2.3. 3.4. 2T. POLYS iPi]ON]A FURCELLATA ( C. Agar.th) Harue,l - E.f. 276, 277 r PI. 244.
EkoI. Volgens J. FED!4ANN (1942) is dit te Banyuls een wintersoort (januari-april) ,
nabij de o14>ervlakte rrcorkcnend, op tanrelijk aan branding blotgestelde r:otsen,
zeer dil<,,rijls ret @lidiunrsoorten genengd. FUNK (1955) heeft te Napels in
nnart og 8-fO m diepte 5 crn hoge toefen ingezaneld, en in juni en juli op 25 m
diepte een ijlere diepte\.Drm. Te Jabuka r,ond ERCEGOVIó (1957) ze epifytisctr cp
Qygtosei-ra crinita, tot 2 m diepte, van april tot juli.
Wij noteerden ze uiterst fre]$/ent in onze cpnarres, in de 3 onderzochte gebieden,
's winters en 's zoÍIers, van I tot 30 m diepte. Ze was er neestat epifytisdr,
tussen alle andere wieren rirerstrengeld.
Fenol. J. FELDMANN (1942) reldt tetrasporokysten te Banyuls in febrrrari, wj-j noteerden
ze jn rmart te Marseille cp 15 m diepte. Cystokarpen vond hij in jarruari, wij
in febnrari te Port{ros op 15 m diepte.
3.2.3.3.4.22. P)LYSIPH)NIA )PACA (C. Agardz) Zanardini - E.f. 278i PI. 245.
Ekol. Deze sort vorrnt nabij de oprpenrlakte kleine rnatjes op matig beschutte hori-
zontale rotsen net rnatige tot sterke verzanding. J. FELDI\4AMI (L942) vond ze
te Banyuls in zulke biotopen alsook op beschadr.nvde plaatsen orrer het gehele
jaar. Ook OLLIVfEn (r93O) Iangs de Cóte d'Àzur, FUNK (1927, f955) te Napels,
J. FELDITIANN (I93fa) langs de Algerijnse kust en MJtrlDA (f96O) te l(rl< vonden
ze in dezelfde biotcpen.
In onze cpnaIIES kont ze regelrmtig \,@r,
sluitend te Port-Cros, zatel 's winters
streeks cp de korstvormige Corallinaceae
Slmekol. Kensoort van de O.
ekologische groeP
Acrahraetietah-a (BOLIDOURESQUE, I97la); behoort tot de
RM sI (BOUDOURESQIIE & CINELI, l97lb) .
Fenol. J. FELDMAIIN neldt tetrasporo$sten te Algerië (f93fa) in rmart en nei, te
Ban1ruIs (1942) van nei tot juli. Te Napels vond FUNK (f955) tetrasporokysten
en rystokarpen in rei.
Wij noteerden tetrasporo$sten, sperrnato$sten en cystoka4)en in febnrari te
Port{ros.
3.2.3.3.4.23. POLvSIPH)NIA SUBULIFERA (C. Agardh) Hat,ley - E.f. 279i PL.246.
H<ot. Deze sort wordt door de geraa@leegde auteurs als diep voorkcnende soort
beschrou^rd : te Barryuls dregde J. FELDI\4ANN (1942) ze q LithoÈannigge en koral-
ligene afzettingen op 25-30 m diepte; Iangs de Algerijnse kust dregde hij
(J. FELDANN, 1943) ze in jufi cp 25 m, in oktober op 2O-3O m diepte. Te Napels
heeft FUNK (f955) ze het gehele jaar door als dooreengesttengelde toefen in-
gezareld op 3O-5O m diepte. Ook ERCE@\ltó (1957) heeft ze te JabrJca regrelmatig
geracnden van april tot oktober oo Lithottranurieae- en Oystoseira, tussen lO en 40
diepte. RIZZÍ ICN@ (L972) heeft ze Tremiti ook dichter bij de cppenrlakte 'v\taar-
genorren, vanaf 5 m tot 40 m diepte.
Wij noteerden ze il onze cpnanes vrij frelcarent, rnaar uitslu-itend te Port-Cros;
hier evenÈel 's winters en 's zqÍErs. Uit de ekologische fidre btijkt niet
duidetijk dat P. sticqllte44 een diepte-sort is. V'tre noteerden ze jJIÍIErs e\En
frels^tent van I tot 1O als van IO tot 20 m diepte.
Kensmrt van het facies ret Halopteris- filj-cina van het U$teePev.ssorureliettun
(BOUmURESQUE, f97fa); behoort tot de ekologische groep CC (BOUDURESQUE, I97Oa) .
J. FELDI\ANN (1942) neldt te Banlmls tetrasporolqrsten in augustu.s en septenber.
\AI0\A (f948) rrcnd qgstokarpen in wjlter en lente te Rovinj.
L72.
cp geringe diepte (f-5 m), bijna uit-







3.2.3. 3. 4.24. FiER,,-tÍ; IPH)NLA PARA.S IT lcL ( ii' L Jscn ) FaLkenbeng - E.f. 285; PI. 253.
Litt. AFDRE (I967a,b).
HcoI. J. FELDI\AM{ (1942) rrcnd ze zeer zelden te Banyuls, \^/aar ze nabij de wateroper-
vlakte onder overhangende rotsen err in grotten voorkonÈ op eerder aan de branding
blootgestelde plaatsen, in januari, nei, jr:rri en juli. In de ongewing rran Mar-
seille heeft BEFNR, (f93O) ze steeds als geïsoleerde individuen ingezalreld,
naar hij noenÈ ze tocJ: tarÍelijk algereen. Hier ontJcreekt ze rrclkcnen, zcnrel o5>
beschutte als cp te ster:J< geëxposeerde of te sterk belÍchte plaatsen. Te Natr=ls
neldt FtlNK (f955) ze eveneens bij de wateroppervlakte tot middelmatige diepte,
q beschaàrwde plaatsen. Hij dregde ze eveneens op 20 m diepte waar ze tijdens
gr:ote delen van het jaar rctsen en stenen bedekt.
Wij noteerden deze s@rt uiterst zelden, uitstuiterd te lta::seille, in februari
en naart, op 3, IO en 20 m diepte, steeds epilittrisch.
Fenol. FIINK (1955) heeft te Nape1s éénrnaal tetrasS:oro$sten genoteerd, j-n nei.
3.2.3.3. 4.25. PTEROSIPHON IA PENNATA (Roth) FaLkenbeng 
- E.f. 286.
Ecol. Te Barynrls komt P. qgnnatg rrclgrens J. FELDD4ANN (1942) in analoge biotcpen als
P. pqfasiti-ca voor, en is er zelfs dikwijls rTee \retÍergld. CI,LIVIm (f93O) zanelde
ze langs de Cóte d'Azur in nabij de openrlakte, in rotsbarsten die ged af-
gesdtenrd zijn van redrtsbreeks licht. Ze j-s er neestal geassoci.eerd net Clade
phor.a pellucida, Val-oni.a 
-utricularis, Pluraria sctrousboei ... Ook te Napels
kcnrt ze volgens FUNK (1955) over het gehele jaar r,oor als geisoleende e><ennlar=n
of als ijle toefen, cF beschadr:rrlde en beschutte plaatsen, neestal tegen de orpper-
vlakte aan. Hij zanelde ze ook cp 8-IO (2O) m diepte in, op Getidir-un en Hrrye.
IÀURE'I (1974) nerkt op dat deze soort o.reral in de Irtiddellandse zee en elders
in de wereld in kleine hoerreelheden blijkt te groeien, ofwel als geïsoleerde
individuen ofi^/el in kleine kolonies, en dan nog slecLrts gedurende een deel van
het jaar. Hij vcnd daa:rentegren deze soort aan de cap d,Agde, sète, (Golfe du
Lion) niet alleen o\rer het gehele jaar, rrErêrr ze bedekt er zelfs ettelijke m2
als aaneengesloten nat, op zonnige plaatsen op 1O-5O cm diepte of zelfs bij de
watercppervlakte. De basis van de tlnllus zit onder het zand dat zictr tussen de
dichte nnt cpsta5:eft. P. qgnnaja kcnrt hier dus rzeelal epilithisch rircor, rraar
ze ontwikkelt zich ook epifytisdr op Cyg-toseire 
.cr,inita, C. ba:*aLa, Stl4>oc-aulon,
Posidgnia, ...
Wij noteerden ze slechts éénnaal, te lt4arseille in febnrari op IO m diepte,
epilithisch.
Behort tot de ekologischre groep SSB (BOIIDOURESQUE, f 97Oa).
CINELLI (f97la) noteerde tanelijk frekuent tetrasporofl4ten tussen 15 en 50 m
diepte in de cngeving van Ischia (Napels).
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3.2.3.3.4.26. RYTIPHLCEA TINCT)RIA (CLern:nte) C. AgaTdlt - E.f . 297.
HcoI. In de omgeving van Banyuls is deze soort volgens J. FELDI"IANN (L942) zeet
zeldzaam en btijft er beperkt tot een diepe plas nabij Pointe du Troc. Hij
dregde ze éénrnaal op 25-30 m diepte in novenber. OLLIWER (f93O) vcnd ze
Iangs de Cóte d'Azur op notsen net zandsedinentatie nabij de cppenrlakte.
Grote exerq>laren dregde hij op 2G3O m diepte, waar ze geassocieerd is ret
Vidalia 
-vclr.rbilis. Ook FUNK (f955) rrcnd ze te Napels zanel bij de oppenrlakte
als op grote diepte. Te Jabr.:lca zanelde ERCEGOVIó (1957) ze tanrelijk frelsrent in,
het gehele jaar door. HUÉ, fn-nzró a PICARD (f963) noteerden ze }angs de Italiaanse
Mriatische kust waar ze onder een band net CYsto.selra finbriata en Lau:encia
papill-gsa rrcor:i<,.lam, en er tot 90? van het stóstraat bedekte-
ïn onze cpnanes ]<wam ze zer.r zelden voor, uitsluitend te Port-Cros, in septerÈer'
op 3, 5 en lO m diepte. Te Le Dranpnt hebben we in augustr:s 5 cm grote exeIIF
plaren ingrezaneld in een t geïsoleerde, baschadr-rvde "calarque", oF een 2O-ÈaI crn
diepte.
Synekol. Betrqort tot de ekologische groep SSP-LRE (BOUDURESQUE, 197Oa).
Fenol. J. FELDI,IANN (1942) noteerde q/sto]<aryen in juli te Ban1nrls. FUNK (f955) vond




Fam. Corallinacreae, zie CABÏCH (f97f , 1972); tlAMtr & L$DINE (L952);
(196r).
3.2.3.4.r. ACR)DISCUS VÏD)VICHII (Meneghíní) Zutardíní - E-f. 8.
Ecol. J. FET.DI4ANN (f939b) noemt deze doorlevende soort te Banyuls het gehete jaar
dor algeneen. Ze vount er kleine geÍsoleerde toefjes op notsen en koralligene
afzettingehr op 20-35 m diepte. Ook te Napets heeft FIJNK (f955) deze soort
tarelijk freloent op rctsen cp I5-9O m diepte ingezareld. ERNSI (f959) daa:entegen
rrcnd ze te Napels cp zeer sterk beschadr.rrde plaatsen vanaf de wateroppenrlakte
tot op 3 m diepte, zoals br,ilr. in grotten, onder orrerhangende toefen gurotene \^tieren.
Te Jabuka Íreldt ERCEGO\4ó (f957) ze q koralligene afzettingen en cp Phyltcphora
nerucsa op een lÈtal m diepte. RÍZZT ICII{@ (L972) zanelè ze f-e, TrenÉti ok
cp glrotere diepte in (I4-4O m) .
líij noteerden ze slechts éénrnaal, te Port{rcs, in februari cp 20 m diepte,
mstgehecht.
g (BOUDURESQUE, I97Oa) .
cp de kor^strrcrmige Corallinace.ae
S1mekol. Behrort tot de ekologische groep
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3.2.3.4.2. ACR2SvMPHYT)N PURPURIFERUU (J. Agardh) Sjëstedt - E.f . 11.
Hcol. Te Banyuls kqnt deze soort rrclgens J. FH.DI4ANN (f939b) 's zqÍers rvrcor, tussen
15 en 30 m diepte, sors s€rrren ret Dudresnaya 
.ygrtici.llata, rnët€tr ze onbpikkelt
zich gu.roonlijk later dan deze laatste : ze j-s frels^tent in septenber. Te Napels
neldt FIJI.IK (f955) ze slechts van geringe diepte tot 1-5 m, tijdens de lente, c6>
besdradtwde harrenmuren. In de bui-tengolf ís ze frels^tenter op beschadulrde plaat-
sen op 1-5 m diepte. Hier is de optirnale ontwikkeling in nei-jr-ni. Te Jabr:ka is
ze weinig freklrent, en kcrnt \rcor vërn nei tot septenber tr:ssen 20 en 30 m diepte
(ERCECOVIó, Ig57). GJGLIELMI (f969) neldt ze aan Cap Ferrat ook slechts cp ge-
ringe diepte (tr:ssen 3 en lO m).
Wij noteerden A. pt"+pPriferq! zelden in onze opnarres, uitsluitend te Port{rcs,
in februari, van lO tot 20 m diepte. Te Banlruls zanelden we ze tijdens rrerken-
ningsduiktodrten op het koralligeen, cp f5-3O m diepte, in ju1i, augustus en
septenber.
SyneJ<ol. Behoort. tot de ekologische groep Cl (BOUDOURESQIJE, I97Oa) .
Fenol. FLb{K (f955) neldt fertiele thalli te Napels j-n nei, jr:ni en juli; J. FELDVIANN
(f939b) te Ban1ru1s in septenber, en ER(E@VIó (f957) te Jabuka ook 's zoners.
Wij noteerden in onze ornalles slechts éénnnal crystokarpen : in febmari te
Port-Cros op 1O m diepte.
3.2.3.4.3. AMfilIR)A CRYPTARTHR)DIA Z,ntar,litti - E.f. 20.
fl<ol. J. FELD"ÍANN (f939b) rpnd deze soort te Banyuls in dezelfde biotcpen als A. rigida,
naar minder frelapent, du-s nabij de oopenrlakte op beschutte plaatsen; ook irr
poelen waar ze de rots sons helernaal kan bedekken (J. FELDT\,IANN; I931a). FUNK
(f953) noteerde a. c.rfp_tarl}r$i_a slechts zelden bij de oppervlakte maar frel<\^renter
op IO m en dieper. Ook LEI{OINE (f 952) dr"eqde ze
en ERGCOVIó (1957) te Jabuka tussen ro en 80 m
lithcphyllum oq:anstrn en Qsto.seir.a jaluJ<ae.
te Banyuls cp 20-25 m di-epte,
diepte, epifytisch cp Pseudo:
Wij noteerden deze soort regelnaLig, docir rreel minder frekrarent dan A. riqida.
Ze ls^tan \rcr te Port{rcs (zoner en winter), Ban1ruls en Marseille, cp geringe
dj-epte, rnaar ook wel eens op gnotere diepte (IG2O m).
Synekol. Kensoort van het tkloteo-Peyssonnelietrrn (BOUDURESQUE, f97la) ; behoort tot de
ekologischre groep SC sl (BOUDURESQUE & CINELLI, l97lb) .
Fenol. LH\4oINE (1952) neldt konceptakul-a in augrustus en septenber te Barrlmls. ERCEGOVIó
(f957) rpnd tetrasporolqrsterkonceptakula j1 januari. \ATO\4, (f948) rrcnd ze
te Rovinj in de zcrrer.
Wij noterden konceptakula te l'Íarseille in febn:ari en rnaart, te Banyuls il juti
en augnstus, en te Port-Cros j-n septerÈer. I^fij hebben edrter niet nagegaan om
welk tlpe van konceptakula het ging.
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3.2.3.4.4. Al'tPiiIR)A RIGIDA Lamouy'our 
- 
E.f. 2I, 22.
EcoI. Deze soort ksnt te Banyuls het gehele jaar door tanelijk frels^Jent \rcor, nabij
de o14>ervl-al<te, op plaatsen IÍÊt r,vreinig branding of zelfs volkonen beschut, alsok
in eerder diepe konnen. Ze werd er nooit gedregd (,f . FEDMANN, f 939b). Ook OLLI-
VIER (f93O) en GJGLIELMI (f969) nelden ze langrs de Cóte drAzur op beschutte
kusten en j-n poeltjes. In de Adriatische zee werd ze eveneens cp ondiepe, gred
belichte standplaatsen waargenoÍren : door MUNDA (t96O) te Krk; door RIZZf LaD{@
(L972a) t€ Tr€nLiti-.
Wij noteerden A. rigida frekr,rrent (frelrnrcnter dan A. crlptarthrodia), in de 3 onder-
zochte streken, Ínaar hoofdzakelijk te Port-Cros waar dit wier sanÊn net korst-
rcrmige 9gralligaceae uitgestrekte populaties rrcrnrt, op beschrutte, ged belictrte
en o[t\ra]:IlEnde plaatsen. Hier kan de bedekkingsgraad van Arr;>hiroa tot 8OB cplcpen.
A. riqlda ]<tdam hoofdzakelijk op greringe diepte rroor (I-5 m); wij noteerden ze oo1<
wel eens dieper (1O-2O m), doch rreel zeldzarrer dan A. c,qpb{thrdia.
$ynekol. Kensoort van de Qystos;gi.reFli;r (I'DLINfER, L96O; AUGfER & BOUmJRESQUE, 1967) i
behoort Lot de ekologische grep AF sI (BOUDCI.IRESOUE f97Oa).
Fêrpl. Konceptakula van nei tot septerrber te Banyuls (LH\DINE, f952) . Wij noteerden ze
te Marseille jrr rnaart, te Port{ros i.n febn-rari en septenber, en te Banlnrls injuli en septenber.
3.2.3.4.5. C)NTARINIA PEYSS)NNELIAEF)RMIS Zrmardiní 
- E.f. rO5.
Hcol. J. FELDI\4ANN (193%) , die dit wier als Rh.izophylli-s ggdj-_i beschrijft, zanelde
het jn cp Codium Fu.rsa-exenpla:en die in decenber, juni en juli gedregd raerden
op 2G3O m diepte. Langs de Algerijnse kusten vond hij het op cauloieden van
Sargassun ho.rnschusir.ii afkorstig van t2-15 m diepte in rei, van 2È3O m in
januari (1. IrELDI'IANN, f 93fa) . FUNK (1927, 1961) rrcnd het op Balqgus, nossel-
schelpen, stenen, Qzstoseira-cauloÏeden, vanaf de olpervlakte tot op gf:otere
diepte.
Wij noteerden het regelrnatig, hoofdzakelijk te Port{ros (winter en zcner),
naar ook wel te Banlruls, tussen 3 en lO (f5) m diepte. Het ]<r^lam steeds epilittrisctr
v@r.
Synekol. Behoort tot de d<oJ-ogische groe5> SSB c
Fenol. In febmari heeft FUNK (f96f) te Napels
O,5 m diepte (thalIi op nosselschrelpen)
(BOUDOURESQUE & CINELLI, r97rb).
tetrasporclqrstensori waargenonen op
3.2.3.4.6. C)NTAR-INU. SPU\!,A!.1!! (Meneghini) ítitzíng - E.f. 106.
Hcol. Deze sort wordt uit alle delen van de Middellandse zee als epifyt van peysscn-
nelia strp. - hoofdzakelijk P. squgn'lPrig en P. 41bra - verneld, zotrJ. in grotten
en onder orrerhangende rrctsen nabij de cppervlakte al_s van grotere diepte (35 en
zeLfs tot 8O m). J. FELDMANN (1939b) vond ze ooJ< nog op
peliotata. Ze kqnt orer het gehele jaar r,oor naar is ,s zoÍers
Wij noteerden ze slechts tweenaal, te Port-Cros, in septenber,
squanarla cp fO en 12 m diepte.
Synekol. Kensoort van het Udoteo-PeysFongelietrm (AUCJER & BOUDOURESeUE,
tot de ekologisclre g:rcep SC (AIGIER & BOUDOURESeUE, f 971a).
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Fenol. J. FELDI,ÍAI{N (f939b) noteerde een \rrowlrelijke garetoSft in juni te Ban1ruIs.
3.2.3.4.'1. C)RALLINA EL)NGATA ELLís & Soltytder 
- E.f . IO7, IOB; PI. 254.
S1rn. : Corallína mediterz'anea Anesahoug
Ekol. Volgens BERIIER (I93O) is de aanpassing van dit wier aan \,erscheidene biotopen
de oorzaak van haar polynorfisrre : blootgesteld aan de schok van de golven be-
houdt het een gedrongren vorm, rnaar is opgericht. Blootgresteld aan een snelle
en konstante sttocrn wordt het platter en gaat op het sdcstraat ligrgen. q> grote
diepte wordt het ijler en gnoter. Het ontwildcelt ziclr optinraal op aan branding
blootgestelde rotsen. I'tcch \rerpntreiniging noch veranderingen in sallniteit
blijken het in haar ontwikkeling te hinderen. Hetzelfde geldt 'vrror het zonlidrt.
Het vtornÈ kleine toefen tot uitgestrelcte nopulaties. De kcnkun:entiekractrt yan
C. elongatg is zeer gnoot, nuar ze wordt toch nooit dcrninant, uitgezonderd op
die plaatsen htaar de ekologische faktoren zó zijn dat andere w"ieren er zictr nj-et
kunnen ontwij<kelen.
Op plaatsen net sterke branding \DrrÍÈ ze Xe Banyuls een duidetijke band tu^ssen
d.ie van Nengde::na en die rran Qrstqgeira nediterfanea (J. FE[,DI4ANN, f939b); langs
de Algerijnse kust vorrnt ze eeÍr gelijkaardige band tussen Rissoella en CVstoseirg
stricta (J. FEDIGNN, 1931a). In de ongeving rËn Giblaltar vorntt ze zeer uit-
eenlopende pcpulaties (I{ILINIER & PICARD, f956), en een doorlcpende band op 20 sn
borren het laag tij (FïS(}IER-PE[IE, 1959). Te Tnemiti is de doorlcpende gordel
volgens PJZZI IÍN@ (L972a) breder en daalt tot 4-5 m diepte.
l{ij noteerden C. e}o.ngaE zeer freJs^/ent in qrze qpnares, in de 3 qrderzoctrte
streken, in de winter en de zcner, van I tot 30 m diepte.
ilmekol. Behoort tot de ekologisclre groep ISR (BOTDOURESQUE a CINELIJ, f97fb).
Fbnol. OILTVIER (f93O) reldt konoeptakr:la tijdens de winter largs de Cóte drAzur;
oct< FLÀIK (1955) noteerde tetrastrnrolqrsten- en karpoeporolqpterikonceptakula
in decenber te Napels. \/A$C'\A (f948) daa:rentegen neldt tetraspoto\zsten en katipo-
sporolqrsten 's zsters te Rovinj.
Wij noteerden trij zelden konceptakula, in nraart te l'larseille, in septeÍrber
@ Port{rcs.
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3.2.3.4.8. C)RALLINA GRAIVIFCT ELí.ís & Solcvtder - E.f. lO9, IIO; PI. 255.
Ecol. Te Barryuls is deze soorb rrolgens J. FELD4ANN (I939b) tarÍetijk zeldzaam, epify-
tisdr op Cladostephus. Ook langs de Algerijnse kust heeft hij ze rrij zelden
ingezalreld (J. FH,DlulANN, f93fa), sarnen net Jania. n:Fens en J. loggi{:rca.
Te La Galite (T\:nesië) vond hij ze op GrstoFPira crinita (J. FEDIvIANN, 196I).
Volgens OLLIVIER (1930) kan C. Eanifera langs de Oóte d'Azur epilithisch rroor-
kcnen, rrnar ze ontwikkelt zidt beter a1s epifyt, waar ze beschut is tegen het
felle zonlicht. Zo vond ERCE@VIó (f957) ze te Jabuka als frelcwente epifyt, op
Sarqassurr en Qrstoj;.eira-cauloieden, vanaf de cppervlakte tot op f5-2O m di.epte.
Ook MUNDA (f96O) te l(rk en RIZZI LOÈ{@ (L972a) te Tremiti noteerden ze rrooral
op CY.stgsg-ira spp.
Wij noteerden C...gAanife.r-a zeer fr.elanrent in onze cpneures, te Port-Cros (winter
en zoner) en te Barryuls, van I tot 30 m diepte. Ze ]<t^rarn zo'reJ- epilithisch als
epiflztisch op diverse wieren voor.
Synekol. Kensoort. van het CVslogeiretun] 
.crinitae (BOUDURESQUE, 1971a); behort tot de
ekologische gÈoep AP sl (BOUDOURESQUE & CINELI, I971b).
Fenol. J. FELDI4AM{ (f939b) neldt konceptakula in septerÈer te Banlnrls, en in juni
langs de Algerijnse kust (J. FELDI"ÍAMi, l93la).
hfij noteerden slechts tweeraal konceptakula : in juli te Ban1ruls, en in septenber
te Port-Cros.
3.2.3.4.9. CRWT)NEMIA L)MATI)N ([,/ulfen) J. Agardh - E.f. 116.
Ekol. Te BanlruIs noemt J. FELDIIANN (f939b) deze soort het gehele jaar door algeneen
onder beschutte, o\ierhangende rotsen en in andere sterk beschadualde biotopen
op gering diepte. Hij d:regde ze hj-er ook op 25-30 m diepte. Ook te Napels
kcnrt ze zate:.. bij de cppervlakte (op sterk besdradtrrde haverururen, in grotten)
als op gasote diepte r,rrcor (2O-3O m) (F[NK, L927, f955) . Ze is steeds sterk net
epi.fyten bedel<t. Te Jabulca heeft ERCE@\IIó (f957) ze over het gretrele jaar inge-
zaneld van lO tot 30 m diepte.
lrlij noteerden ze zeer zelden in onze cpnalles, in de sciofiele cndergroei rranaf
tO m diepte, te Port{rcs en te Banlnrls, steeds epilit}lisctt en sterk dor epi-
fyten bedel<t.
Slmekol. IGnsoort van het lJdoteo-P.evssonnelietum (AUGIER & U.IDCIJRESQUE, 1968); behoort
tot de ekologische grep SC sl (BOUDOURESQUE, f97Oa).
Fbnol. BERIHOLD (f882) noteerde te Napels qgstokarpen in norrenber en tetrastrnrclqrsten
1n de lente.
3.2.3.4.IO. DUDRESNAvA WRTICILLAA (Witherdng) Le JoLís - E.f. r45.
deze soort frelcwentH<ol. Te Banyuls (J. FELDI\,IANN, I939b + eigen waarnemingen) is
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tr.ssen 20 en 25
in het begin van
m diepte, op keien en Lilhslhg1q1_ieqe vastgrehechL. Ze kcrnt er
de zorer \rcor. Te Napels vond FUNK (1927, 1955) ze als geise
leerde exenplaren op harrenmuren, frelsdenter in de Zostera-r^reiden op 7-I2 m
diepte, en ook op dieperliggende rctsfornaties vanaf 25 m en dieper; hier ksnt
ze rrcoral 's zorrers \rcor op HaUrreda, Qsloseira, Phyll.whora_ nenrcsa, rninder
frels^lent epilithisctr. Te Jabr:ka heeft ERCE@\IIó (f957) ze uiLsluitend op grrotere
diepte (rÈ7O m) ingezaneld, cp CVgtoseira adri.atica, Brongrniallella by.ssoides,
Pevssglrlelia nagrna en P. sqr:anaria alsook op korstrrcnnig Corallinaceae. CINELLf
(f97f) vond ze in de ongewing ran Napels zeer algeneen tussen 15 en 50 m diepte,
sanen net Aclqs)mphtto.n gurpuri.felurn, en PJZZI ICN@ (L972a) te Tremiti tussen
lO en 40 m.
Wij noteerden ze slechts tweernaal, eens te Porb-Cros in februari, op 15 m diepte
en eens te Banyuls in juli, e\Eneens cp 15 m. Het waren slechts kleine exenplaren.
D. rrerLicill-ata is dila^rijls begrroeid door Blastorhy.sq._rïrizcp.:s., Drdodenna $ajus
(J. FED[4NN, I939b) en C.:eraniun bertholdii (ERCEGC'\IIó, f957) .
Synekol. Behmrt tot de ekologischre grroep CC (BOUDOURESQUE, f 97Oa) .
Fbnol. Te Banlruls (J. FELDI\4ANN, I939b) in juni-ju1i net q/stokaryen en tetrastrnrolqrsten;
te Napels (FLNK, 1955) alle vcortplantingssbr:kturen in april, en te Jabuka
(ERCEGOVIó, Lg57') orrer de grehele zcrrreri sperrnatdcysten hier alleen in augn:.stus
vraargenorren. wij noteerden tetrasporo$sten in juli te Barrynr1s.
3.2.3.4.1I .A. F)SLIEI,III !AR!!í7SA (Lamoutoux) Houe uar. FAR!!)ÊA - E.f. L7GL72I PL.
256.
Hcol. Deze uiterst frel<wente soort kornt epifytisdt \rcor cp de neest óirn:se wieren
alsook cp nrariene faneroganenbladeren, vanaf de c6pervlakte tot cp grrote di-epte :
J. FtÍDI\ANN (f939b) te Banlmls : in het bijzcnder op Phylljrphora nenpsa, UCotea
peti.olata; J. IELDMANN (I93fa) Iangs de Algerijnse kr:-st : 's zcroers frek\i,ent
op Sqlga,ssr:rn, Taonia, Phy.Ilopho.ra neqr-os-a; G. FELDIANN (1954) in de brakke Etang
de Salses : cp bladeren van Ruppia en Zostera; ERCE@VIó (f957) te Jakdca : van
I tot 50 m diepte op Posidonia-blader:en en op dirrerse wier:en : CYstoS;gira 
-a*:ia-
tica. C. j.abgrcg, Valolia Ptri.cu]aris, Sar.gas.su\ rml.gare, Phyllsphora. .nenrosa ...;
FUNK (f955) te Napels : op grotere diepte*vieren : Udotea, CYstoseira-stannen,
Phyllcpho.ra, Vidalia, Peyssorurelia , ... Volgens \rAl{ DER BmI (f 969) speelt F. fari-
nosa var. farinosa een belangrijke rcl bij de kolonisatie van Posidonia-bladeren;
hij noteerde ze hierop tl:ssen O en 35 m diepte, van april tot setrrtentrcer.
Ook wij noteerden F. Íarinosa var. farino_sa uiterst frel<\Ënt in onze opnalles,
in de 3 cnderzochte streken; in de winter en de zonert van I tot 30 m diepte,
epifytiscfr op de Íeest dirrerse wieren.
Betroort tot de ekologischre groep LFE (DUDURESQUE, I97Oa) .




ze ecfiter niet zo frels^rent : te Port{r:os in febmari en septenlcet, lÊ Banlrutls
in juli, augu,stlls en septenlcer, te Marseille in rnaart.
j.2.3.4.1f 
.8. FOSLIELLA FARIit)SA (Lanourour) Hoae uar. CHALIC)DIS!!! TayloT -
E.f. 173; Pl.257-260.
Syst. Sedert. de descriptio princeps van TAYLOR (f939) q) ÍEteriaal van OId Providence
Island (Carailcische zee) , is deze var. nooit IIEer geIIEld geworden. WeI heeft
BOUDOTJRESQUE (rr:nd. ned. ) ze zeer recent ook in Corsica waargleÍlorlÊn.
Hcol. TAyTOR (1939) noteerde ze in de CaralciscLre zee als epifyt op Valonj-a rrentrj--
cosa in augrustus' cP riffen.
wij noteerden ze zeer zelden : éénnnal te Ban1ruls, i:t septenber op 4 m diepte,
epifytisch cp Val.onia. 
-utlicularis en te Port-Cros, e\reneens in septenber op 4 m,
op Rhodfnenia sp. r op 20 m diepte, op Pevssonnelj-a. g.rbra, oF 3 m diepbe op eeÍr
spons. AlIe rnateriaal was steriel, net zoals dat van TÀXI.OR.
3.2.3.4.If .C. F)SLIELLA FARINOSA (Lctmouroux) Houe uaz'. S)LMSTANA (FaLkenberg) Foslíe -
E.f. I74, 175; Pl. 256.
E<ol. Volgens LEI,OINE (L952) kcmt deze rrar. in hetzelfde biotoop rrcor als de tlpische
\rcrm, sarren net F. Igjolisii. In de Irtiddellandse zee ontwikkelt ze zidt we1
tot cp grrotere diepte dan de QpiscJre \Drm. Zowel J. FELDIvIANN (f939b) te Banlnrls
als ERCEG0VIó (f957) te Jabr:ka nelden tlpische o<enplaren op Valonia ÍÍBclgphyFat
de eerste auteur op 2O-3O m diepte, de tweede op 40 m-
Wij noteerden var. solrnsiqla minder frels^tent dan var. farinosa, en hoofdzaketijk
op gfrotere diepte. Ze ls^/am ecfiter ook op zeer diver:se wieren voor.
Synekol. Behoort tot de ekologische grroep SC sl (BOUDCIJffiSQUE & CINELLI' I971b).
3.2.3.4.12. F)SLIELLA ISCHIENSIS SP. N)V. INED. - E.f. L76, I77; PL.26I.
Syst. BCXJmURESQUE & CINE;LI (I97Ia) nelden een Fosliella sp. van Ischia (Napels)
waarvan ze besluiten : "Sans doute nos écleantillons se raPportent-i1s au
Fosliella farinosa, dont dirrerses fornes et varj-étés ont été décri@s, et dont
or coru:ait la grande variabilité".
Wij rrcnden frd<,.rent gelijkaatdige thalli in onze opnalles, IIEtar zijn het er
niet nee eens dat het cm een \Dnn of var. van F. farinosa zou kunren gaan :
de trichocyten staan kcnstant en duidetijk lateraal en nlet terminaal aan een
cellenrij zoals dit steeds het geval is bij F. fafjnosa. Aangezien de plaatsirg
van de 1richoclrten binnen het genus Fosli_ella een uiterst belangrrijk kennerk
is y66r het onderschreiden van species, Iijkt het ons orurogelijk sn deze FosIieI-
la tot een \rcrm of variëteit van F. farinosa tenrg te brcngen.
Hcol. BOUDCIJRESeUE & CINEX.;LI (f97fa) vonden deze Fosliella te IscLria, als epif$
18I.
cp lobopho.ra glriegala, op 1,5 m diepte, in een sciofiel bj-otoop nÊt sterke
branding.
Wij noteerden I! ischielsis fr^el<urent in onze opnarres, in de 3 onderzoctrte ge-
bieden, naar het Íreest te Port{ros, en hj-er zcr'rel ts winters als ts zoÍÍErs,
tussen I en 20 m diepte. Ze ls^/arn er steeds epifytisch voor, op de neest diverse
wieren : Peyss-onnelia spp. r Phvllophora n_qnzrosa, Laqfencia &tqga, Valonia
utricularis,
3.2.3.4.13. F)SLIELLA LEJ)LISII (Rosutoff) Houe 
- E.f. r78.
Ekol. \AI\i DER BBI (f969) neldt deze soort a1s de neest frekrrcnte epig;t op Posidgnia-
bladeren, orrer het gehele jaar, rran 2 tot 35 m diepte. Hierop qrbpildcelL ze zíglt
vooral aan de bladranden, maar kolqriseert van hieruit het getrele blad. FUNK
(1955) rrcnd ze te Napels ook hoofdzakelijk cp Pos.iliogia-bladeren, rnaar ook dik-
wijls op Udotea. FURD{ARI & SCA}ACCA (1973) Iangs de kr:sten van Sicilië en
PJ?Zï I{N@ (I972a) te Tremiti zanelden ze ook cp zeer diraerse forcf,ten in op
uiteenlopende diepte.
Oorspronkelijk hebben wij {. lej.ol_isii met L f.aÍ-i.nosa rrer:lvard, wat rnaakt dat
we pas vanaf REC 51 deze soort genoteerd hebben zodat uit de ekotogische ficLre
blijkt dat deze smrt zeLdzaller is dan ze in werkelijkheid was. l{e nrteerden
F.. I.ejolisii op zeer dirrerse wj-eren, te Banlmls en te Port{:rcs, tr:ssen 3 en
30 m diepte.
S1mekol. I(ensort van het Posidonieturr, oceanj-cae (BOUDURESQUE, I971a) ; belroort tot de
ekologische grcep SSP-LFE (BOUDUFESQUE, r97Oa) .
Fenol. FllM (1955) reldt tetraspordqrsterkonceptakula in juni te Napels, en \AITO\IA
(f948) vond te Rovinj tetrasporokysten- en kartrnqpor.olqrstenlconeptakula tijdens
de zoner.
Wij noteenfen konceptakula in juli te Barrlmls en in septenber te Port-Cros.
3.2.3.4.14. FASLIELLA MINUTUA ( Foslie) Canesctn - E. f . L79, f 80.
llE<oI. ERCEGOVIC (1957) heeft te Jabuka erkele steriele thalli waa-tgencrren cp Ctraeto-
nprrcha. ag-rea, in april, iets onder de watercppervlakte. F\JRIiARI & SAI\{ACCÀ (f973)
nelden deze soort als epifyt op diverse wieren op uiteenlopende diepte langs
de kusten van Sicilië.
Wij hebben F. mi.nutula zeer frd<rrcnt genoteerd, hoofdzakelijk te Port{ros
(winter en zoner) ntaar ook te Ban1ruIs en te it4arseille, van f tot 30 m diepte.
Ze lcwam epifyfisdt voor cp zeer diverse wieren, maar hoofdzakelijk cp lar:rqgcla
obtusa, Cladcphora spp., PhvllcrrloF.nervgsa, Crlptone$ia-Icnation, Valonia
utricularis,
Fenol. Wij noteerden konceptakula in februari en septenber te Port{rcs en in juli
te Ban1ruls.
r82.
Elcol. Te Ban1ruls vond J. FEDI\ANN (1939b) deze soort tanelijk frelcraent, r,rooral tijdens
de herfst en de winter, tegen de oppervlakte aan, a1s epifyt cp Cladostephtrs,
Halopteris en Stypoca.ulon. Volgens OLLIVIER (1930) kan ze ook epilithisch voo1-
konen, naar heeft ze een betere ontwikkeling als epifyt op borrengenoende forc-
fyten, waar ze tegen het te sterke licht beschermd is.
Wij noteerden ze vrij fre}ciuent, te Port-Cros (winter en zcner) en te Banln:ls,
tr:ssen 1O en 25 m diepte. Ze was soms epilithisch, maar vooral epifytisch cp
de basis van grotere opgerichte wieren : Hal-opteri_s, St]Erccaulo!, Phyllgphorg
nen/osa, Qrstcei{1 zostgrgides, C. caegpito.sa, ...
Synekol. Kensoort van het CVs.tgsei.retum cri+itag (BCXJDOURESQUE, f 97Ia); behoort tot de
ekologische groep AP sI (BOUDUFESQUE, f97Oa) .
Ferpl. J. FELDIANN (f 939) noteerde konceptakula in januari te Ban1ruIs. Wij rrcnden er
in juli te Banlruls en in septenber te Port{ros.
3.2.3.4.16. JANIA RUBENS (Linnaeus) Lamourou.t 
- E.f. 2I7, 2L8, pI. 263.
Syst. Steriele exerq>laren van J. rulcens en Cor.allina gr+i.fera zijn van elkaar te
onderscheiden &or het feit dat de eer:ste uitsluitend dichotomisch rrertakt
zí}n, en het andere in volwassen toestand tridrotcn'rische vertakkingen r,ierLoont.
De jonge exenplaren van C. grq.nif-era zijn echter ook diJcwijls sleclrts dicho-
tcnLisch rrertakt, waardoor venrarring niet uit te sluiten is. Wij hebben dan ook
uitsluitend die exenplaren waar trichotcrnieënvoorlq^/aÍsr166C. 
.gr.anlfera gerekerd.
Hcol. Ze wordt orreral in de l4iddellandse zee als frel<v/ente soort besdrreven, di-e
orrer het gehele jaar vrcorkont, vooral bij de waterotr4renrlakte cp Íets beschutte
plaatsen. Ze kan zich epilitlr-ischr ontwi-kkelen, nErar konrt. frekrdenter als epifyt
voor, cp zeer dirrerse foroflzten : C\lstgseira, Halopi.tlrys, Halgpteqis, EbXf]@,
Lauregcia 
-cbtuga, Pterocladia, Sarg.as_srm, ... Ceïsoleerde, ijle \ronnen werden
ool< wel gedregd : op 12-15 m en 25-30 m diepte te Banlmls (J. FEÍ,EIANN, I939b),
op 25-30 m diepte op Cladoph.ora pro.I_ifera en Posidonia-rhizoïden te Napels
(FUNK, 1955) . Volgens I\OLïNIER & PICARD (r953b) rrcrmt de pqulatie net Jania
nÈens één van de eerste stadia van de "Clc1e de I'Heràier de Pcidonies". Ook
EU^IARDS, BIRD et aI. (1975) wijzen er op dat J. n:bens tolerant is t.o.v.
sedinent : s€rmen ret. Dasycladqg fi-><eert deze soort het sedirrent, waarna Catr-
terpq er zich op ontwÍkkelt en tenslotte Pqsidonia.
Wij noteerden J. nrFens zeer frelq^rent in onze q)nanres, te Port-Cros in de winter
en de zomet, te Banlmls en ook te l4arseille. Ze l<\^ram voor rran I tot 30 m diepte,
en behaalde de hogste bedekkingsgraden te Port{ros, in septerber, cp l5-2O m dietrr
te.
Slmekol. Kensort van de Qrstoseiretal-ia (IOLINIER, I9uc-i AUGIER & BCUDURESQUE, L967)i
r83.
behoort tot de ekologische groep AP sl (BOUDCIURESQUE & CINELLI, I971b).
Fbnol. ERCE@VIó (1957) vsrd te Jabuka kanceptakula Ín nei en ju1i, \ArO\a, (1948) te
Rovinj tijdens de zcner en LE$4OINE (f952) neldt ze te Banlnrls in nei.
Wij noteerden ze te Port{ros in septenÈ}er en te Banlmls in juli.
3.2.3.4.L7. KALLYI,ENIA MICR)PHYLLA J. Agardh - E.f. 2I9.
F,kol. Deze soort wordt sledrts zelden op geringe diepte rrerneld : FIIDIK (L927) rrcnd
z.e te Natrnls éénrnaal nabij de oppenrlakte, in de schadup van Qrstoseira. Ze
was er edtter het gehele jaar dor frel<wenter op r:otsformaties cp grotere diepte.
Ook FIJR}{ARI & SCÀI\ACCÀ (197CIc) hebben ze langs de Siciliaanse klrst o_o grcte
diepte ingezaneld (35 m); RIZZï LCN@ (L972a) te Trerniti op 30 m diepte; POSTtr
(J. FELDI\GMJ, 1961) langs de Tunesische ku-st op 25-50 m.
hfij noteerden slectrts tweernaal kleine fragrrenten te Port{ros, in febnrari,
op 5 en fO m diryte, in de sciofiele onderrEroei. Tijdens rrerkenningsduiktochten
te Ban1ruIs zanelden we grrote exenplaren in cp het koralligeen crp 2O-3O m diepte.
Slmekol. Kensoort ran het Udgteg-Pey.ssonnelj,etum (AUGfER & BOUDOURESQUE, f968); betport
tot de ekologische groep SC sI (BOUrcURESQUE, I97Oa) .
FEnoI. F\INK (1927) meldt te Napels rystokarpen van oktober tot juni.
3.2.3.4.r8. KALLYMFNIA REQ.UIEi,III J. Agardh - E.f. 22O.
HcoI. Te Banlmls hebben we deze soort tarcfijk fr.e]<went ingezareld tijdens rrer:i<en-
ningsduiktochten in juli cp het koralligeen. Hier lsaram ze voor op vertikale
tot overhangende wanden van het koralligeen, op 2G3O m diepte, sarren net andere
KalInenia spp.
In onze opnames konÈ ze slechts éénnaal \Dor, te Port-Cros, in februari, cp 20 m
diepte.
S1pekol. Behoort tot de eJcologisdre g:oep SC (BOUDOTIRESQUE, f 97Oa).
3.2.3.4. 19. PEySS2NNELIA ARM)RICA (Cv,ouut & Crouan) Bór"gesen - E.f. 256.
Litt. Voor het genus Peyssonle.lia, zíe : BFÍSI|ER & MARCOI , L975; BOUDURESf,UE &
ARDÉ, l97I; BOUmURESQUE & DENIZO] , Lg72, r973a, b, Ig74, I975i MARCDT, BC[J-
DOURESQUE & CIRTK, T974.
Syst. Al ons rnateriaal van Peyssgryeli.a werd door BOUFURESQUE nagezien.
Ecol. Deze soorE werrd rrcIgens PREDA (1909) door FALKENBERG te Napels en door HAUCK
in de Adriatisdre z* íngezalreld. Buiten het feit dat ze cp korstvw,rnige
Corallinaceae in het irrfralittoraal rrcorkornt. zijn geen rrcrdere ekologisctre
gegevens rrerneld.
Wij noteerden deze smrt zeer zeLden, IIEar tael in de 3 ondenetrte gebieden,
r84.
in rmart, juli en septenber, cp 4, 5 en 15 m diepte. Ze lslraÍn steeds c6> de
korstrrcrrnige Corall-inaceae \,Dor.
3.2.3.4.20. PEySS)NNELIA ATR)PURPUREA Crouan & Cv,ouan - E.f. 257.
EkoI. Deze soort werd door SAU\AffiAU (I9f2) te Ban1ruJ-s gedregd tussen 15 en 30 m
diepte. J. FELDIANN (f939b) dregde ze er op 20 m diepte in janr:ari.
Wij hebben ze slechts drienraal ingezaneld : te Banln:ls in augn:.str:"s cp 7 m
diepte, te Port{ros in septerÈer op 20 en 25 m diepte. Ze \^ras op de korstvor
rnige Corallinaceqe vastgehrecht.
$ynekol. Behoort tot de ekologisdre groep CT (BOUrcURESQ'UE, f97Oa).
Fenol. J. FEI,DI4ANN (f939b) noteerde karposporo$sten in januari te Banyuls.
3.2.3.4.2I. PEYSS1NNELIA B)RNEIII_Boudou?esque & Denizot - E.f. 258; Pl. 264.
Hcol. Volgens BOUDO(JRESQUE & DBIIZOI (f973) en EIOIJDUTSQIiE (L974c) kqÍrt P. bornetii
vrij algeneen v@r in sciofiele biotcpen tussen 2 en 5 m dlepte, sanen net
Udotea Eetio-Iata, CodiHg ef_Srsum, Hatopteris.5i]lcina en Peyssonnelia squarmria.
Ze werd in zulke biotcpen ingezaneld j.:r Corsica, Banluls, Marseille, Port{ros,




Wij noteerden P. Fornetii te Port{ros en te Banlnrls, bijna uitslultend 's zcÍrers.
Ze ls^/am er tussen 4 en 20 (25) m diepte \Dor, in de sciofiele ondergzoei onder
Grstosei_ra, Strrcocaulqg
3.2.3.4.22. PEySS)NNELIA DUBYI Cnouqn & Cv,ouot - E.f. 259.
Hcol. J. FELD4ANN (1961) vrond ze langs de Ttrnesische kust op een sclrelp nabij de
oppenrlakte. RI'ZZï LN@ (L972a) zalrelde ze ts Treniti in op slechts enkele m
diepte op een sterk besdradwvde plaats in een grct. Langs de Corsicaanse kusten
rrcnd BOTIDOURFSQUE (I974c) ze op een sulcrrerbilale :otslrand op 4 m diepte, in
een trrpulatie net Hal.E>tefis fil.icing en Peyssonlreli.q 
.squanaria.
Wij noteerrden ze te Port-CrG en te Banyuls, bijna uitstuit€nd 's zo[rers cÍ)
2-IO (f5) m diepte, steeds c6r korstrrormige ggra_Iligageae vastgehedrt, in de
sciofiele ondergrroei. l{e zagen alleen kleine ocerq>Ia:en.
Synekol. Behoort. tot de ekologische gn:oep SSP-LRE (BOUDOURRSQUE, I97Oa).
Fenol. VÀf,O\A, (f948) reldt te Rovinj tetrasporokysten en karposporolqrsten in de winter.
3.2.3.4.23. PEvSS)NNELIA HARVEYAITA J. Aqardh - E.f. 260.
Ecol. J. FELDI\AMI (1939b) brengt net enige tllijfel scrnnige e:<enplaren tot deze
soort terug die hij te Banyuls q 25-26 m diepte dregde. FtNK (1955) heeft
z.e Le Napels ingezaneld in rei en juni op rotsbodems op fO-2O m en op 30 m
diepte. FURMRI & SCAI"IACCA (f973) zanelden ze op 30 m diepte sanen ÍÍEt P. Ljbra
r85.
in langs de Siciliaanse kust.
Wij noteerden deze sort slechts driemaal, in uiteerrlopende seizoenen, streken
en diepte , zcdat we niet tot een ekoloqisch besluit kunnen kcnen.
Synekol. Behoort tot de ekologische groep SC sl (BOUDURESQUE, I97Oa).
3.2.3.4.24. PEySS0l'lNELIA )RIENTALIS (t'ieber Dan Bosse) Boucicu.t.esoue 
-
"t. ,rtr tt-*
E<ol. Deze soort is nog rnaar zelden in de }4iddellandse zee verneld (door BCX.IDdJRESpIIE
als P. inanrrena, nond. ned.), enwij hebben helernaal geen ekologische gegevens
orrer deze soort gevorden.
Wijzelf noteerden ze e\Éneens wij zelden in onze opnames : uitsluitend te
Port{ros, in februari en septenber, op 9, lO, 15 en 20 m diepte, J-n de scio-
fiele ondergroei.
Fenol. Wij noteerden tetrasporo$sten op materiaal van Port{r"os ingezaneld in setrr
tenber cp fO m diepte.
3.2.3.4.25. PEySS)NNELIA POLyM)RPHA (Zomrdíní) Schnntz 
- E.f . 262.
Syst. Tot vóór de besdrrijving van P. rosa-narina door BCIJDOURESOUE & DBIIZOT (1973)
werden de exenplaren die tot dit taxon behoren onder p. pp.fynrqBFrg gebraclrt.
Het is dan ook onnngefijk om adrteraf u-ittennken of rnroegene ekologiscLre ge-
gevens orcr P. Pg}rno,rpha op deze sort s.s. slaan of op een rrEngeling net
P. rosa-marina.
Hcol. Te Ban1ruIs noeÍrË J. FtrDMANN (f939b) P. pol]rlrlorpha s.I. een tanelijk frelicaente
soort, op stenen en koralligene afzettingen. Ze is dikr^rijls geassocleerd net
korstvcrmige Corallinaceae zoals bv. Pse_u&Ii_ttroFÈrvtlum o<pansun. Ze is er yrcral
fre],clrent ttrssen 20 en 35 m diepte, rnaar kan ok dicht @en de qpenrlakte
rporkcnen, onder orrcrhangende rotsen en andere sterk besdradurdde biotcpen.
FUNK (1955) neldt ze te Natrels voral in grotten nabij de cppenrlakte en op rnotsen
op glotere diepte; CINELIJ (I97f ) rrcnd ze hier rrcora1 op 20 m diepte gred ont-
wiJcJceld, op weinig belidnte plaatsen. Te Jabr:ka zanelde ERG@\rró (1957) ?E
rrooral epilithisdr in, rnaar od< cp CVgtgsgira-cauloÍeden, het getrele jaar door,
tussen lO en 80 m diepte en dieper.
Wij noteerden ze uitsluitend te Port{ros, in febmari en septenber, tr:ssen IO
en 20 m diepte, steeds redrtstreeks cp het sricstraat vastgehectrt.
S1mekol. IGnsoort van de Rhqgy.ne*LeSalia (BOUDURES$JE, l97la); betroort tot de ekolo-
gische groep SIC (BOUDOURESQTIE & CINEI;LI, t97lb).
Fbnol. J. FELDANN (I939b) heeft karpospordcysten in decenber waargencren @ Barqzuls;
wij noteerden ze in septenber te Port{rcs cp IO en 15 m diepte. Tetraspor.o$s-
ten wonlen door FUNK (1955) in norienber en febnrari rrerneld te Napels, door
186.
\ATO\A, (1948) tijdens de winter t€ Rovinj.
3,2.3.4.26. PEySSONNELIA R)SA-IURINA Boudounesque & Denizot - E.f. 263.
Ecol. Orer deze soort, dj-e pas in 1973 door BOUDURESQTJE & DBIIZOI besctrrerren raerd,
hebben we slechts zeer raeinig ekologisdre gege\Ens gerrcnden. In de oor^spronke-
Iijke besdrrijving staat dat ze rrcrkcmt cp 40-65 m diepte. Ze lerd door rrmr
noende auteurs ingezaneld te Banyuls, Itlarseille, Port-Cros, Iscfiia (Napels).
Wij noteerden ze taÍÍelijk frels,vent te Banyuls, Mar:seille en Port{:ps, rnËrëlr
regelmatig ook cp geringe diepte : vEIn 2 tot 30 m diepte. Ze was steeds :echt-
streeks 9p het sdestraat vastgehecht (sciofiele ondergrroei) en had dikuijls
belangrri jke bedekkingsgraden.
S1nekol. Behorb tot de ekologische g:oep SIC (BOUDLIRESQUE a CINELLI, 1971b).
Fbnol. Wij noteerden @tra.spord<ysten in februari te lt4arseille cp 3 m di-epte en kar
posporokysten in septenber te Port{ros op 9 m.
3.2.3.4.27. PEYSS)N:íELrA RUBRA (Gv,eoiLLe) J. AgaTdh - E.f . 264r PI. 266.
Hco1. Volgrens J. FELDI\ANN (f939b) kcrnt deze soort ook wel voor in analoge biotopen
als P.. squarnaria (beschadr-rude, besdtutte plaatsen nabij de oppervtakte) , maar
heeft ze haar cptinale ontwikkeling cp grote diepte. FUNK (1955) vond ze te
Napels vooral cp gr"ote diepte, naar ool< nabij de oppenrlakte, hier dan uit-
sluitend in grotten. Ze htas er hoofdzakelijk epilithisch, maar ]rcwam ook op
Posldonia-rhizonen en 9grqonig-skeletten \rcor, zelden epifytisch cp andere wieren.
Langs de Siciliaanse kust hebben FURMRI & SCAI4ACCÀ (f973) ze sarren net P. h.anrey-
ana ingezaneld o-o 30 m diepte. Ze werd rrcrder nog op grote diepte ingezareld
door : ERCEGOVIó (1957) te Jabr:ka, cp 40 m en rrEer; F{Ï,ZZT. I3N@ (L972a) te
Tremiti, tot op 30 m; J. FELDI\ANN (1943) Iangs de Algerijnse kust cp 9-lO, f2-f5
en 2O-3O m diepte.
Wij noteerden ze zelden, te Banlruls en te Port{ros, eveneens op grote diepte
(fO-2O m) , in febnrari, juli en septerÈer.
Slmekol. Kensoort van het Udo3eg:Fevsryrnneliet]m (AUGIER & BOUDOÍJRESQIJE, 1967); be]rort
tot de ekologrisdre groep SC sl (BOUDURESQUE, 197Oa) .
Fenol. FUNK (1955) neldt tetrasporo$sten in oJctober, januari en februari te Napels;
J. FELDI4ANN (1939) in maart op 25-30 m diepte te Banyuls; mCEO\rIó (1957) in
januari op 40 m diepte te Jabuka; VATO\IA (1948) in de lente te Rovinj.
3.2.3.4.28. PEvS_s9!íyEL!4.SAUAWIIA (Gnelin) Decaisne - E.f. 265i PL.267.
Hcol. Deze soort vormt in de Middellandse zee uitgestr"ekte populaties nabij de opper
vlakte, diJcruijls sarren net andere Peyssonnel.ia sFp. cp eerder bescttutte en sterk
beschadryde plaatsen zoals verbikale en orrerhangende rotsen en ook in grotten.
187.
Op grotere diepte ontl'rildcelL ze zíd't eveneens goed, vooral cp Posidonia-
rhizonen. Ze wordt in zulke biotcpen verneld door J. FE-DIUANN (I931a, f943)
Iangs de Al-gerijnse kusten (r939b) te Banlruls; OLLTVIER (I93O) langs de C6te
d'Azuri ruNK (1927, 1955) te Napels; EFNSf, (1959) in de cn'geving van Sorrento;
MUNDA (1960) te Krk; ERCE@\rIó (1957) te Jabr:ka; FURNART & SC,i\Iv1'\CCi\ (1973)
Iangs de Siciliaanse kust; CINELLf (f 97f ) in de crgeving van Natrrels; PJZZT. I{N@
(I972a) te Tremiti.
Wij hebben e\reneens zulke uitgebreide populaties waargenorren nabij de cpper
vlakte jn sciofiele biotopen, zaneL te Banyuls als te Marseille, Port-Cnos
en Le Drann:nt. fn onze opnarïEs kcrnt P. sgupnnfig ook regrelrnatig rioor, nnar
dan steeds in de sciofiele ondergrrcei.
S1mekol. Kensoort van het udoteePeyssorunelietum (I"ICLINIER, L96O; AI-GIER & BCI.]ffiJRESQUE,
1968) ; behroort tot de eJcologische gr€ep SC sl (BOUDURESAUE & CINtrLI, l97tb).
Fbnol. OLLfVIER (1930) reldt fertiele thalli tijdens de winter langs de C6te d'Azur;
J. FELDIGNN (I939b) vond tetraspor<Jcysten in norenber en decelrber, kartrnspolo-
$sten in decenber, januari en febnrari te Banlm1s; te Napels r,,rcnlen tetra-
sporrcfyten irr nei ingezaneld door FïltIK (1955) en ERCEOIIó (f957) noteerríe
karposporrJqrst€n in januari te Jabuka.
3.2.3.5. O. GELIDIALES.
Litt. J. FELDMANN & HAMEÍ, (1936)
3.2.3.5.f. GELIDIELLA TENUISSIMA J. FeLdmotn & HameL - E.f. r8r; Pl. 268,269.
Syrst. In onze opnanes kolren regelnatig Celi4lella-orenpla:en \rcor. Deze rrertonen
echrter zeer dikpijls kcnbinaties van kerurerken van G. tenui-ssirna en G. 
_h.!crica.
J. FEDI,ANN & HAl,tr, (1936) stellen dat :
G. tenuissirna
50 - r35 pn
2 - 3nrn
orrcr gehele thalltrs in lengterijen
epilithisdr in grotten
Scnr.s hadden r^le thalli van 13 nm hoog en 80 l* dianeter, $raaJÍran de kortex-
cellen over de Whele thalltts in lengÈerijen lagen; andere tlnt1i hadden een
dianeter rnn 75 l* r*at hadden geen i:r lengterijen en gesdrikte kortexellen.
Nooit echter hadden we de Qpisdte G. lubrica kennerken konbinatie. Daa-mn
hebben we aIIe Celidiella-exenpla:en tot G. tenuissirm tenggrebracht.
In éénenkele qnalre (REC 29) vonden r,ve erkele o<enplaren die aan G. ranellosa
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natig tegrenover rekaar ingeplant zijn en loodr:echt cp de thalh:sas staan
(BOUDURESQUE, 1967). Er ]apanen edtter steeds neer dan 4 tetrastrnrc\rcten
per rij voor in de stichidieën. Zou het orn een tussen\rcrm gaan of zou het ken-
nerk van 4 tetrasporokysten per rij in de stichidieën geen konstant kennerk
zl-1n ?
J. & G. FELD4ANN (f939) nelden deze soort. van de Algerijnse kust (Cap Cacine)
waar ze een kort rnatje vorrde op een beschadu,.ade :rots boven de wateropper-
vlakte. mUmUREQ{.lE (f969b, L97h, L972a) noteerde ze rreernrals in het hoogste
deel van het infralittoraal, als ondergroei r,a.n Qrstos.eira stricta, op plaatsen
net sterke branding en sterke belichting (op Orstoseila), in april en juni
langs de Varkusten en in decenber en juli te Corsica, waar ze j-n een beschaduv,rde
rotsbarst net bij de wateroppervlakte vorkvam, sanen net Halopleris fili_cina
en Cladcphgra cqg-lgthrix.
Wij noteerden G. tenuissina frelaarent in onze cpnanes, te Port{rps (winter en
zoner) en te Ban1ruls, rrcoral cp geringe diepte l-5 m, nErar sorrs afdalend tot
IO (f2) m. Ze was steeds op korstrrormige Cor.allilr_aqgae vastgehectrt, en vrertmnde
scns hoge bedekkingsgraden (15, 4OB).
Behoort tot de ekologische groep SSB c (BOUDOURESQUE & CINELLI, 197rb).
I"angs de Algerijrse kust noteerden J. & G. FELDIANN (1939) tetrasporolqzsten
eind norrenber. BOLIDCXJRESCIJE (I969a) reldt ze langs de Varkust. in juli.
Wij noteerden ze zeer fr"elsarent en aburdant; te Port{ros in februari en sep
tenber, te Banyul-s in jufi, augn:stus en septenber.
3.2.3.5.2. GELIDIUM CRINALE (Tuvner) Lamourour - E.f. L82.
Syst. ARDRÉ Og7o, 2@) schrrijft : "À\Ec ette espèce et les suivantes (G._lu1chelfur,,
c. 
.sp_atlrulalum, 9. pl:sillurn) , j'aborde un grorpe de Celidiurn dont les caractères
distinctifs sont loins d'être torjours nets". Ook DAíGEARD (f949) in zijn
rterk orrer Celi<llwn van ltrar:okko nerkt op dat de uitspraak van BOFNET dat dit een
"diabolisch genus" is, al zijn betekenis krijgt wanneer ren net de kleinere strp.
te doen heeft. DIXCN (1958, f966) besluit na een grrondige studie dat G. pulctrel-
Ium, c. spp_tlrglgtl-rn, c.. 
_cf.+n+e en G. pltPillun slecfits ontyil<kelingsstartia
zijn van éénenkele enliteit, waaJsran de vorrmrariabiliteit afhangt rran biotocp
en seizoen. De eenrn:digste q>lossing is dus al deze "e@vorÍen" dlder éénenkele
naam, G. pulcire4r-un plaatsen. ARDRÉ (f97o) heeft ecfiter de sorbensctreiding
sensu J. FELDMANN & HAMEL (f936) behouden, "tout en onsidérant ccnre parfois
aràitaire npn attribution à te1le estrÈce plutót gurà telle aut:e trnur des
thalles à caractères internÉdiaires". !{ij hebben haar den}*rijze gevolgd ordat.
het, bij aanvaarden van slechts I str=cies (9:--pufcneffd, het actrteraf orurr
gelijk is crn de versdrillende "eco\rorrÍEn" te isoleren indien toctr zon blijken
dat de scheiding in species cp basis \ran een aruler kerurerJ< wèI gegrond is.
r89.
Ekol. Volgens OLLIVIER (1930) rrcrÍnt G. crj+ale Iangs de Cóte drAzur een uitgebreide
band bij de waterlijn. Ook J. FEDI"IAÀIN (f939b) vond ze te Banyuls het gehele
jaar door op rotsen die'onderhewig zijn aan zandsedjnentatie bij de water-
cppenzlakte; hier rrcrrnt ze dan kleine natjes. Eénnnal dregde hij ze ook op
25 m diepte, op Pseudoli_thopFyll.uJn enpansum. Te Napels is ze (FTNK, L927, 1955)
één der neest vcorkonende Flori9eoplrygideae op :otsen en nuren bij het ebniveau
waar ze het gehele jaar door een bandrrcrmig tapijtje rrcrmt. Ook te Jabuka
(ERCEGOVIó, 1957) , Dubrorrnik (LEVRING, Ig42), langs de Algrerijnse (J. FELDIANN,
f93la) en Tunesiscle kusten (J. FELDI4AMI, t96I) wordt G. crj{ra.Is nabij de opper
vlakte op besctrutte plaatsen geneld. Volgens IAGGI (1967), die ze Ln de haven
ran St. IvÍandrieu inzanelde, is het een thionitrofiele soort, kerurerJcend voor
harrens en hul orgreving.
Wij noteerrlen ze frelsuent, rrcoral te
gerilge diepte (2-5 m), maar ook wel
Port{ros en te Ban1ru1s, hoofdzakelijk op
eens op lO m. Ze was steeds op de korst-
rrcrmige Cora1U.naceee rra^stgehecht.
Synekol. Kensoort van het Cerarnietun ciliati (BOUDOURESQUE, I97la) ; behort tot de
ekologisctre groep RM sI (BOUDURESQIE & CINEI.Lf , f97fb).
Fernl. J. FIELDIANN & HAI4EL (f936) nelden tetrasporo$sten in no\rerrber en decenber
te Àntibes, Ful.lK (1955) lran oktober tot decenber (en ook éénÍnaal in juli) te
Napels, J. FELDI4AM.I (f939b) in augrustus en septenber te Barrlmls, in jr:ni langs
de Algerijnse kust (J. FELDI\ANN, 1931a) . Wij noteerden ze in rnaart te lilarseille,
in juli, augr-rstr.rs en septenber te Banyuls.
Qystokarpen rrcnd FUNK (f955) in juli te Napels, J. FELD|TBNN (I939b) in juti
te Banlmls. Wij noteerden ze in juli en septenber te Banlmls.
3.2.3.5.3. GELIDIUM LATIF)LIUM (Gv,euiLle) Thuret & Bormet 
- 
E.f. f83; Pl. 27I.
EcoI. Te BanlruIs is dit rrclgens J. FH,DI4ANN (f939b) een zeer fr=]q,,rente soort op be-
schrutte en beschaduarde plaatsen, epilithisclr en epifytisch op dirrerse wieren,
in het bijzonder op CYstogeira-basissen. Ze komt er o\Er het gehele jaar v@r.
Langs de Algerijnse kust heeft hij ze ook op geringe diepte op kaalmuren van
Alger ingezaneld (J. FELDI"IANN, f93fb) , en ook cp 2O-3O m diepte gedregd in janu-
ari en dctober (J. FELDIvIANN, L943). Ook BERI.ÍER (f93O) noenrt ze te Ma::seille een
zeer frelc\^Ente sort cp rotsen op greringe diepte; ze zou er nooit onder lr5 m
rzoorkonen. Ze groeit het gehele jaar door en heeft een sterk konkunentieel
karakter : ze betwist de nrimte net Coralli.ng S.Iongata. Ze ontarikkelt zich cp-
tirnaal op niet geë>poseerde plaatsen, maar toch in cpen waters, en waar ze wat
beschut is tegen rechstteeks zonlidrt. FUNK (f955) vond ze te Napels op rots-
blokken op geringe óiepte.
Wij noteerden ze regelmatigr in onze cpnarres, hoofdzakelijk te Barrlnrls en te
l"Íarsei"Ile, zeer zelden te Port{ros. Ze was rrcoral tussen 2 en 5 m diepte aan-
190.
vlezig, raar v/e noteerden ze ook op 10
ze steeds rechtstreeks op korstvormige
l-n onze oPnarrEs was
vastgehecht.
en 20 m diepte.
Coralli-naceae
Synekol. Preferentiële kensoort van het SdtotterqPlgcamie.tum (AUGIER & BOUDURESQUE,
1968) ; behrort tot de ekologische groep SSB c (BOUDOURESQUE & CINH;LI, I97fb).
Fenol. J. FEDMAI.JN & HAIvIEL (1936) nelden tetrasporoJqrsten in januari en febnrari te
Biarritz, J. FELDI,AI\IN (f939b) van juni tot septenber te Ban1ruIs, in novenber
in de harren van Alger en in nei te Chrerchell- (J. FELDMANN, 193Ia), FUNK (1955)
in oktcber te Napels.
q/stokar_pen vond J. FELDMANN (I939b) in seotenber te Ban1ruls.
3.2.3.5.4. W:!!!:!_l.tLC\IELLL'\j (Turmer') Ktitz;,t.q - E.f. i84.
H<ol. Fï.INK (1927) noteerde deze soort sanen net G. pqli]lum in januari te Napels.
J. FELDI4AIIN & HAMEL (1936) nelden ze langs de nediterrane kusten op eerder
besctrutte plaatsen bij de wateroppenrlakte. J. FELDI4ANN (f939b) rrcnd ze
te Barryuls vrij zelden, cp beschutte en bescfiaduarde plaatsen, epilithisdr en op
Patella, nabij de waterolpenrlakte. l4tJl.lDA (1960) rrerneldt ze van l(rk in iden-
tieke biotopen.
Wij noteerden G. pu].chrellum niet zo frekwent, te Port-Cros (winter en zoner),
Marseille en Banyuls. Ze was vooral op geringe diepte ontwikkeld (1-5 m), raar
we noteerden ze ook wel eens op lO en 20 m. Ze was steeds rechtstreeks op korst-
rrcrrnige C.oral lilr_ageae vastgehecht.
Fenol. J. FELDI4ANN (f939b) neldt tetra-spordcysten in septenber. Wij noteerden uit-
sluitend qgstokarpen, in juli en septenber te Banyuls.
3.2.3.5.5. GELIDIUM PUSULUM (Stackhouse) Le Jolis uar. MINUSCULUM Weber uqt Bosse -
E.f. r85.
H<oI. J. FELDIvIANN & HAMEL (f936) nelden dit taxon van de Algerijnse krr.sten (Cherchell)
$raar ze op besctraduude rotsen bij de waterotrpenrlakte rrcorJsdarn.
De exenplar.en dj-e wij tot dit tarcon rekenen zijn identisctr aan de figruren
van J. FELDIIAM{&HAIVIEL (f936) rnaar zijn dit geen jonge stadia van een grot-e
Celidium ? (zíe cpm. bij 3.2.3.5.2.). wij noteerden ze in de 3 onderzodrte
streken, doch zeer zelden, e 2, 4, 6 en IO m diepte. Ze was steeds rectrtstreeks
op de korstrrcrmige Corallinaceae vastgehecht.
$gnekol. Behoort tot de ekologische groep AF sI (BOUDOURESíf,UE, I97Oa).
3.2.3.5.6. I^IURDEMAIINIA MINIATA (Drcrparmauil J.FeLimutn & HaneL - E.f. 338.
HcoI. SCHIFFI{ER (r93I)
kont ze trcIgens
ze Le Jabuka irr
reldt ze van Port-Vendres (nabij BanlruIs) in juli. Te Napels
FIJNK (f955) sarren net G. crinals voor. ERCEGO\ÍIó (f957) zanelde
tussen lO en 20 m diepte, en BOUDOURESQUE (I97Oa) langs de
r9r.
Tr.rresj-sdre kr:^st op 20 m dietr>te, in een pcpulatie net Peyssorunelia n+bra
les-cphyffum 
.fi_dqgoideg op een sub-horizontale bodem.
Wij noteerden ze vrij zelden, bijna tJitstuitend te Port{ros, voral c4>
ringe diepte (3-5 m), od< eens op 9 en rO m.
9e-
3.2.3.6. O. GIGARTINALES.
3.2.3.6.I. FELDMANNOPHYCUS RAYSSIAE (J. & G. FELDU.qNil) AUGIER & BOUDOURESQUE -
E.f. 169; Pl. 274, 275.
É<oI. J. & G. FELDMANN (I96f) hebben dit ta><sr j-n 1937 cntdekt langs de C6te des
Albères (Banlmls) en vcnden het daarna t€rug aan de Cóte d'Azurr de CoIf van
Napels en langs de Algerijnse kust. Cewoonlijk rc::nt het er dicLrte, korte
natjes nabij de wateroppenrlakte, naar kan, zoals te Napels, afdalen tot 25-40 m
tbt is neestal epilittrisch, naar kan ook epifytischr rrcorkcnen, in het bijzonder
op Lar+=ncia. BOUDURESQIJE (f97Oa) rrcnd het r^iel eens op gnotere diepte, rmar
racoral cp greringe diepte, q besd:adu,vde plaatsen net branding. Wij noteerden
het rrrij regelmatig, in de 3 onderzochte streken, nular \rooral 's zoners, zateL
cp geringe als op g:ote diepte, steeds op korstrrcrmige Corallinacreae vastgehecht,
gpekol. Behoort tot het Schottero-Plocannietum (BOUDOURESQUE, f97fa) en tot de ekolo-
gische groep SSB c (BOUDURESQUE & CINELLI, r97rb) .
Fenol. J. & G. FELDIANN (f96I) noteerden uitsluitend tetrasS:o:o$sten. BCX.ID{JRESI}JE
(197Oa; AUGIER & BOUDOURESQUE l97fb) ontdekte de qgstokarpen. I^Iij rnnden vooral
tetrasporolqzsten, in juli en septenber te Barryuls en in septenber te Port{ros.
Clstokarpen vraren er alleen in het nateriaal van Banlmls in juli en sep@Írber.
3.2.3.6.2. GIGARTINA ACICULARIS (ltuLfen) Lamourour - E.f. f89.
Ekol. Langs de Cóte drAzur rnrnrt. deze soort trcIgens OLLfiTIER (I93O) matjes op rotsen
die aan sedinentatie blootgesteld zi1n. Volgens BEFNER (I93O) is het optimale
biotocp rnn g._ acicylaras de af en toe erlergerende platfornen d.ie naar de
zeestroning gerictrt zijn nraar todr besdrut zijn van de r"echtstreekse branding.
Ze rcijdt zo,vel de konstante schadr:rp als de rectrtstreekse zorutestr:alen. Te
Banyuls is deze sort volgens J. FEDMANN (f94f ) weinig frekr^rent en koÈ bij
de oppenrlakte v@r, op beschadtude en eerder besctrutte plaatsen. Ze is er
yoor:al rs winters ontrikkeld, rnaar kcrnt r,"el orrer het giehrele jaar rrcr. Langs
de Algerijnse kr-r.st is ze zeer abr:ndant (J. FELDI4ANN, f93la), het gehele jaar
&or, zoaeL op beschutte kr:sterr als cp plaatsen net branding, crder Crrstosei_ra
en onder o.rrerhangende rotsen. Te Napels wordt ze dmr FIINK (1927, 1955) hoofd-
zakelijk epifytisdr rerreld, op Hg.lgpitlls, Pterrqs:_ladia en PhyllcphoÏg_.neE-
E, hoofdzakelijk tussen O en 2 m, rmar ook tot lO m diepte. IAGGf (f967) die
L92.
G. aclcularis in de haren van St. IrÍandrieu (Var) inzalrelde
de thionitrofiele soorten, die kennerkend zijn rrcor harrens




Slmekol. Kensort van het Pterocladio-Ulveturn (I\OLINIER, 1960) .
Fenol. OTÍ,I\IjER (1930) neldt rystokarpen in decenlcer langs de Cóte d'Azur, J. IIELDI\ANN
(193fa) in januari langs de Algrerijnse kust. Ook FUNK (f955) noteerde ze in
decenber te Napels.
3.2.3.6.2. PHYLLOP\IORA NERVOSA (De Candolle) GretíLLe - E.f. 267 -
Ecol. Deze soort korrb in de l\tid&llandse zee \rcor rranaf de oppenrlakte tot op de
grootste diepte - tot op neer dan 1@ m te Jabuka (ERCE6ZIó, Ig57l -. Bij de
cppervlakte groeit ze in g:ottar (FUNK, f955) of onder overhangende rctsen c6>
plaatsen net eerder s@rke branding (J. FELDMANN, l94l) . Ze kcnrt, hofdzakelijk
epilithisdr voor, maar kan zickr ook cp Posidonia-rhizonen onttikkelen (F1E0,[ARI
& SCAI"ÍACCA, t97Oa) sarren ret @ ETEOVIó (f957) racnd ze te
Jabuka, eveneens op Qrsto.seira-basissen. P. qegrgsa is garroonlijk zeer sterJ<
door epi$1ten en epizcËn bedekt, hoofdzakelijk door lrbl.*esiae, Brlzozoa, E)cÍrsenr...
In onze oPnaIIES noteerden trrc deze soort uitsluitend in zoneropnares (septerÈer)
te Port-Cros, op lO, 15 en 20 m diepte waar ze belangrijke bedekkingsgrraden
behaalde (IG2O?). Te Banlruls hebben we ze ool< eens ingezaneld in een sterk be-
schadupde rotskloof op geringe diepte.
Slnekol. Sciofiele soorb s.1. (I"XOLINIER, 1960); Kensoort rran de Rhodlrenietalia (BO{JDoU-
RRSQUE, f97la) ; behoort tot de ekologische gr"oep SI (C) (BCXIDURESOUE, l97oa).
Fenol. Ft-0trK (1955) noteerde te Napels qfstd(arpen vern novenber tot jarn:ari bij de
oppenrlakte. op grrotere diepte blelcen de tlnlli steeds steriel te zijn. J. FED-
MANN (I94f) reldt tetraspordqrsten in januari en februari te Ban1m1s.
3.2.3.6.4.A. PL)CAMIUI4 CARTILAGINEUM (Lamourcux) Diron uar.. CARTï|AGINEUM 
-
E.f. 269t PL.276,277.
Hcol. Deze soort ontwikkelt zich vooral op sterk beschadr-nnrde plaatsen nabij de otrper-
vlakte, cio beschutte plaatsen volgens FUM (1955), op aan branding blootge-
stelde plaatsen vclgens CINELLI (197f); hier Ís ze bijna steeds epilithisctr.
Ze kan eclrter ook cp gmote diepte vcorkcnen, rnar ze is er zeldzaner, bijna
steeds steriel en epifytisdr cp ande:e wieren. Ze is het gehele jaar door aan-
wezí7, naar heeft volgens FIJM (L927) bij de oppervlakte een optirnale groei-
periode van sept€rber tot de lente. Op Posi.dolia-rhizcnen is ze ook frelcwent
(GLlGLrELl,lr , t969) .
Wij noteerden deze var. sledrts
en 15 m diepte, cp korstvormige
uiter^st zelden, te Itlarseille, in rnaart op fO
Corallinaceae vastgehedrt.
S1mekol. Preferentiële kensoorb van het
& BOUDOURESOUE, 1968) ; behor-t
crNELLr, 1971b) .
r93.
Sdrottero-Plocarnietum (I,OLINIER, 1960) ; ALGIER
tot de ekologische groep SSB f (BOUDOURESQUE &
Fenol. OI.LIVIER (f93O) rrcnd rystokarpen tijdens de winter langs de C6te d'Azur, FINK
(1955) van decenber tot nei te Napels en \IATO\A (1948) eveneens in de win@r
te Rovilj. Tetraslrcrolqzsten te Na1=Is van decenber tot nei (FIJNK, f955) , largs
de Algerijnse kust il naart-april (J. FH,DlAlOf, I93la) en te Rowinj in de winter
(VATC'\A, 1948). Wij noteerden ze in maart te lt4arseille cp 15 m diepte.
3.2.3.6.4.8. PL)CAMIUM CARTILAGINEUM (Lamourour) Diron uar. UNCINATUM J, Aaay,dh -
E.f. 27O, 27r.
Syst. Dit is een sterk ge:educeerde (diepte)racrm die bijna draadrrcrmig is, net kleine
doornadrtige twijgen.
Hcol. In de cngreving van Banlmls kcrnt deze variëteit \rcor op beschadrnde plaatsen
net lreel branding, nabij de cppervlakte en od< op grotere diepte, \daar ze
tussen 15 en 20 m ij1e, kleile exenpla:ren rrcrmt (J. FELDIvIANN, l94I). Te Napels
is deze var. volgens FLINK (1955) Qpisch ontwikkeld in grotten in nei. Ze is
hier ook frel<\^tent op 25-30 m diepte.
Wij noteerrden deze rrar. uiterst frel$rent. Het wa:en bijna steeds zeer kleine
exenplaren (Or5 crn) die in de sciofiele ondergroei vmrk\^tarÍEn. Ze lcwanen v@r
van 2 tot 30 m diepte, naar rrcoral vanaf IO m.
Fbnol. J. FELDDAIN (f94I) heeft te Ban}ruls tetrasporolqrsten in januari, febnrari en
augustus; Í.{aargenorren, en cystokarpen in febnrari en augn:"stus.
3.2.3.6.5. RH)DAPHYLLIS DMRICATA (Stackhouse) Pqenfuss - E.f. 292,293i PL. 278.
Hcol. Langs de Cóte drAzur kcnÈ ze voor vanaf de cppervlakte tot cp een lGtal m
diepte, epilithisdr of epifl;tisdt cp andere wieren. Qp Codi-r.un tonentosr-un wonlen
de o<enpla:en niet gaoter dan enkele nm (OLLfVIER, I93O) . Te Banyuls is het een
tanelijk zeldzane soort (J. FEL,DI4ANN, l94I); ze kqrÈ in de lente en de zcrner
\roor cp besdraduwde plaatsen bij de cppenrlakte, ofrlel rond 25 m diepte. Ook
hier is ze neestal epiflpisdr op andere wj-eren. Te Napels is ze volgens FÍJlilK
(f955) één der neest rrrcd<orende FloJ:idecplryci9eae in de golf van t{apels 3
ze koÍÍÈ er \rcor a1s toefjes of als greÍsoleerrle tndivi&:en, tot op 70 m diepte.
Ze ontwi-ldcelt zidr hier hofdzakelijk in ZosteJS C,racllaria- en Caulema<reiden
en rrertocrt een cptlrnale ontttilkeling in de zcner en de herfst.
Wij noterden èze soort uiterst frekv,ent in onze opnalrcs, 1n de 3 srdszochte
streken, ln de winter en de zoÍIer, van (f) 5 tot 30 m dlepte, ln de scioflele
cndergroei, epifltisctr cp zeer dirrer:se wieren. Op de basistald<en van Codir.un
\ierÍÍÉlara had ze reestal een grote bedekkingsgraad (5-25t) alhewel het hier
r94.
S1mekol.
om zeer kl-eine exenplaren grng.
Kensoort van het ScLrotterePlocamietun, nhoó{renieta.tll_(AuclER & BCXJDUFtsSQUE,
1968); belroort tot de ekologische groep SSB (BOUDUREQUE & CINELLI, l97lb).
Fenol. Qrstokarpen in norrenber en decenber te Napels (FUNK, 1955) in oktober langs
de Algerijnse kust (BOUDURESQUE, f 969a), in de winter te Rcnrinj (\Af,O\A, 1948).
!{ij noteer,Cen ze in juli en augustus te Banyuls, in septenber te Port{ros.
Tetra.sporciqrsten van októer tot decenicer (uitzqrderlijk ok eens in juni) te
Napels (FIJNK, 1955) , in oktober langs de Algerijnse kr:st (BOUDURESaIIE, L969a) ,
in rnaart en april te Banyufs (J. FELDI\'IANN, 194f ) en in winter-lente te Rovinj
(\IATO\4, f948) . lllij noteerrlen ze in rnaart te I'brseille, in februari en septeÍrber
te Port-Cros en in juli en septarlcer te Banyuls.
3.2.3.6.6. SEBDENIA R)DRIGUEZIA;,IA (J, FeLdtncnzd Codonner - E.f. 299.
Hcol. J. FELDI4ANN (f94I) beschrijft deze soort
van juni tot septenber tussen 20 en 30 m
Lithothannr-ieae vcorkcnÉ. In 1.889 werd ze
naar Ínateriaal van Ban1ruls, ingezarcld
diepte l^taar ze epilitLrisch of cp
reeds door RODRIGUEZ ingezaneld te
Minorca op 95 m diepte.
Wij hebben ze in 1974 en 1975 frekpent ingezaneld tijders rrerkenningsduiktodrten
op het koralligeen (25-30 m) te Banyuls. In cnze opnares komt slechts éáunaal
een kleine o<enplaar van deze circalittorale soort v@r : te Port-Cros in
februari op 20 m diepte.
Fenol-. J. FELDMANN (f 94I) vcnd alleen tetrasporoflrten, tussen juni en septeÍrber.
L. CODOIvIIER (1972) ontdekte i-n septenirer de nnnnelijke en \nolr^relijke garetofyt
te Ban1ruls.
3.2.3.6.7. SPHAER)C)CCUS C)R)N2PIF)LIUS (GoodalL & Woorjward) Stackhouse - E.f. 3f 6.
fl<ol. Langs de Cóte d'Azur vormt deze soort volgens OI,LIVIER (I93O) grote toefen,
die edrter nooit een aaneensluitende bedekking vorrÍen, op beschadut^rde plaatsen,
vcoral tussen grote rotslclokken. Ze kcrnt er diJct,lijls sanen net Codium tcÍÍEntosum
voor. Te Ban1ru1s (1. FH,DI,ÍANIII, I94I) is dit een tanrelijk frel<r^lente s@rt die
het gehele jaar dor bij de cppenrlakte loorkomt. cp beschaduv,rde plaatsen ret
eerder sterke branding. Ze ontwikkelt er zich ecLrter ool< op grote diepte, tot
30 m. Te Jabuka (ERCECO\IIC, 1957) is S. coronopifolius afirezig in het ondiep
infralittoraal. Ze is er echter wel verlcr:eid tussen 40 en 50 m diepte (tot tOO m1,
cp rotssr:bstraat en Lithothannj-eae. In de crgeving vm Marseille (I\,!AG[{E, f956)
rrer:sdrijnt Sphaerqgqgcr:s rcnd lO m diepte in een populatie wn_9ictycpte5ig cp
een srÈvertikale wand tussen 2 en 28 m diepte. Vanaf lO m kan Sphaefoq{gus
tot 5Ot van de bedekking rrertegenroordigen. Te Napels was ze \noeger (ITJNK,




diepte. Recent (FUNK, 1955) bfijkt deze soort in de baai van NatrreIs sterk
achtenrit te zijn gegaan.
fn onze olmames konrt deze soort regelmatig \rcor, voral te Banlruls, naar ook
te Port-Cros, bijna uitsluitend 's zcrrer:s en op grotere diepte : IO-2O m.
Het waren echter neestal zeer kleine exenplaren in de sciofiele ondergrcei.
Gnote exenplaren zagen we te Banyuls op schuine tot vertikale wanden tussen
10 en 20 m diepte.
Kensoort van de Fhodynenietalia (BOUDURESQUE, f 97Ia) ; betroort tot de ekologisctre
grrcep SIC (BOUDOURESQUE, r97Oa).
Qrstokarpen worden door OLLfVIER (I93O) langs de C6te d'Azur in de lente en
de zcner geneld, door FUNK (L927) te Napels van rej- tot juli, door J. Fg,D 0\NN
(f94I) te Banyuis in januari, februari, juli, augustus en decx*rber.
Wij noteerden ze te BanlruIs in juli en augn-:.str:s, te Port-Cros in septerÈer.
3.2.3.7. O. NENALIONALES.
3.2.3.7.I. LIAG)RA VISCIDA (ForskaLl) C. Agardh - E.f. 23O; pI. 279.
H<oI. Te Banlmls (J. FELDMANN, I939b) is deze soort zeer frelcrrent tijdens de zoner
cp besdrutte en goed befidtte plaatsen, vanaf de waterotr4=nrlakte toÈ cp erkele
m diepte. Ze rrerdraagÈ zeer ged een sterke belidrting alsook een nerkelijke
ten[Eratuurstijging, rruar o\Erleeft geen erler^sie. Ze is bijzonder groed ont-
wikkeld op rotsen net enj-ge sedirrentatj-e en cp stenen r^raarq) ze solrs uitgestrekte
populaties vorrnt. Te Banlnrls vrer:schljnt 
.1,. yiPci.da in febnrarj.-mart, bereikt
haar vrolledige ontvi-lckeling in juni-juli en rrer&vijnt. in olctcber. Te Napels
(FUNK, 1955) is deze smrt rec€nt bijna helenaal uerduenen, tervrijl ze vrpeger
frelsent was in een aantal niet te sterk rrerontreinigde halentjes. Ook langs
de C6te drAzur reldt OLLïVIER (1930) ze als zorlers@rt die op de $ra::rste plaatsen
van de kr:.st rrcorkomt : ze antbrcekt zelden in de ograrnende laag-nediolittorale
poeltjes, en op ond.iele platfornen in stagnerend water. Ook te Jabuka (EFOS@VIó,
f957), te Krk (MJI{DA, 1960) en te Trsniti (RïZZÍ LC)N@, L972a) wend L. viscida
steeds in ondiepe, op^rar:rreÍtde waters ingezareld.
Wij noteerden ze niet frel$tent, uitsluitend's zcÍÍÊrs, te Banlnrls en te Port-
Crcs op greringe en rnatige diepte (3-IO m). In sonmi-ge oplarres had ze een zeer
grrcte bedeJckingsgrraad (I5, 75, fOO?) .
Slmekol. Kensoort van de CVstogeirgtalia (I\OLINIER, 1960) en neer bepaald van het
CYsloseig:.tug c_qi,ni.tee (BOUDUFESOUE, I97Ia) ; behoort waarschijnlijk tot de
ekologrische groe AF sl.
Fenol. J. FH,DI,ÍANN (I939b) reldt de rrcortplantingsstruktu:en van jturi tot dctober
196.
te Bantruls. Wij noteenfen ze in juli en augn:stus te Barryuls en in septenber
te Port-Cros.
3.2.3.8. O. RHODYIYENIALES.
3.2.3.8.1. B)TRY)CLADIA B)ERGESEI,III J. Feldnnnn - E.f. 43. PI. 2W.
EI<ol. J. FELDIANN (1935) heeft deze sort te Banlmls tijdens de zcner gedregd op t7-3O m
diepte, neestal epif$isch cp Lithothanu'rieae. Langs de Algerijnse ktrst (J. FELD-
MANN, L943) dregde hij ze in nei op tÈ12 m diepte, e\,eneens op LiÈothalrnjeae.
GJGLIELMI (f 969) zanelde enkele exarplaren in op Pgsldolria-rhizoren op 5 m
diepte aan Cq Ferrat. FURTIARI & SCj{vlACCr\ (f 97fa) vonden erkele o<erpla::en
W 20 m diepte langs de Siciliaanse ku-st in juri. BOUDOURESQUE (L972a) neldt
ze ten slotte uit een vegetatie net Halirreda 
.tuna en [HotFSr petj-g-Iatg op een
noordelijke, licLrt orrcrhellende rpts'v,rand cp 5 m diepte te Corsica.
Wij noteerden F. bgergesenif trrij frekuent, vooral te Port-Cros (winter en
zcrner) en te Ban1ruls, rnaar ook te Marseille in Íraart. Ze was steeds rechtstreeks
cp korstvormige CoraU-inaceae 'u-astgehedrt in de sciofiele crdergroei, en hoewel
hoofdzakefijk cp gr:otere diepte ingezaneld, noteerden we ze ook cp geringere
diepte (3-9 m) . Het waren eclrter steeds uiterst kleine, geisoleerde exerplaren.
Slnekol. Kensoort van het Udo-teo-.Pevsscr.rnglieluln (AtIGf,m. & BCI.JD(JRESQUE 11967} behoort
tot de ekologisd:e grcq> SC sl (BO{.IDURESQUE, I97Oa) .
Fbnol. J. FELDMANN (f943) dregde tetrasporcfl;ten in nei langs de Algeri-jnse kust.
V{ij noteerden ze te Ban1ruIs en te Port{re in septenber. Een vrorlvelijke gane-
tofyt vonden we slechts éénnaal, te Port{ros in septeróer.
3.2.3.8.2. BOIRY)CLADIA B)TRY)IDES (llulfen) J. Feldnqzn - E.f . 44t PI. 28r.
Hcol. Langs de C6te drAzr:r (OLLr\ttER, f93O) heeft deze soort haar grmtste ontr.rik-
keling twsen 20 en 30 m diepte. Ze kqnb hier edrter ook in rotsbarsten nabij
de otrpenrlakte voor. Te Banyuls (,:. FELD,IANN, 194f) j-s ze nabij de ryervlakte
tarelj-jk zeldzaarn, op iets bescLrutte en goed besdradrr,vde plaatsen. Ze is er
echter frek\denter q) grotere diepte (f 5-3O m) , op rctsen en koralligene afzeE-
tingen alsoci< cp CYstceira- spinosa-basissen. In de ongeving van Napels lvas ze
\rroeger (FïI{K, I92) het gehele jaar door freJsrent, cp sterk besdradryde plaatsen
varnf de cppewlakte tot cp de goootste diepte (9O m). Reent (FINK, 1955)
trrerd ze nog sledtts in éénenkele grot aangetrcffen, epifytisch cp Phvltcphola
nelapsa, Haloilhvs en Cnnotsrenïia lonatiqfr. Te Jabuka (EFG@\IIó, 1957) is
ze abrndant tussen 6 en 8O m diepte, op koralligene afzettlngen eJl op C\rsto.seira-
cauloleden. Aan Cap Fbrrcat vond GJGIJtrMI (f969) ze regelnatig inTosldonia-veiden.
fn onze oFnalres kcrrt ze bijna uitsluiterd te Port{rros rrrcr (winter en zcner),
L97.
hoofdzakelijk vanaf IO m diepte. Wij vorden B. b-o!ryoides nooit epifltisch cp
opgerichte wier:en dochr steeds oP kor:strprmige Corallinaceae vastgehectrt. Te
Ban1ruls (Cap l'Àbeille) vonden \,.te een sterk beschadunde rrertikale rctswand
nabij de cppenrl-akte die helermal door deze soort begroeid was.
Synekol. Sciofiele soort s.1. (IIOLINIER, 1960) ; kensoort van de Fhodynenietalig (BOUDU-
RESQUE, I97Ia); behoort tot de eJcologische grcep SSB c (BOUDURES$JE & CINELIJ,
r97rb) .
Fenol. Te Napels netdt FLINK (1955) gonincblasten in oktÓer (3O m diepte); te
Banlruts rrcnd J. FELD|&NN (1941-) ze in jdi, augntstus en sePteÍrbr, te Rovinj
werden ze in de herfst en de winter ingezaneld door \AT'O\A (1948). Idij noteerden
ze in sept€Írber te Port{rcs. Tetraspordqrsten neldt J. FEDi4ANN (f94f) @
Ban1ruls in de zorrer en \DSO\A, (1948) te bvirrj in zcner, herfst en $rlnter.
3.2.3.8.3. CHrL-OCLA_DIA WR!{U!,LATA (Lightfoot) BLídíng - E.f. 86, 87i Pt. 283-285.
Eco1. Te Ban1rurls (J. FELDANN, I94I) is deze soort tarÍefijk freJspent bij de oPper
vlakte, op beschutte plaatsen, tijdens de winter, de lente en begin van de zoIIEr.
Ze is er epiflrt cp dirrcrse wienen, en kont ook op girotere diepte (15-25 m) v@r.
Te Napels (FUNK, 1955) is ze fre]<\^tent in Ctrcaoea-, Caulgr?a- en Zosterarreiden
op 5-tO m diepte waar ze een optinale ontwj-ldceling heeft i:l de winter, tot nei;
ze vormt dan tefen tot 40 cnr dianeter. Te Jabuka (ERCrcCÁIIó, 1957) ontw'ikkelt
ze zích rrcoral op CVstorsgi.ra adri.atica, tussen O en 40 m diepte, van 4ril
tot augnrstr:s. Tijdens de zoner is ze hier net takijke endofiften bezet : Pltaeo-
p-hita-_dendrgides, Ertoc.ladia viridis, Entongqi oliEospermrnr Ps.eudodi_q!)o.n jn-
flatun.
Wij noteerden C. rrerticillata zeer frelcruent in de 3 onderzoclrte sLreken, in de
winter en de zoner, van I tot 25 m diepte. De epi$fisd:e vorm (die op zeet
dirrerse wieren epifytisch voorkcnrt) kcnÈ net C...(l4Pr.H-ci$a.ta) uni.slratosa
Ercegovió ovetsen, ter:ui-jl de minder voorkonende epilithiscte o<erplaren net
C. (rrerLicit1ata) bistratosa Ercegovió orre:eenkqren. De tussen\rorÍÍen zí1nt ze
als ERCEGoVIó (1956) zelf aarÈraalt, zeer talrijk, zodat we bij het sorteren
geen on&rsd:eid genaakt hebben tussen de twee \rcJ:rIEn.
Slmekol.
Fbnol.
Kensoort van de CVstose.i_re-ta1ig (AUGER & BOUDOURESQUE, 1967) ; behcort tot
de ekologische grcp AP sl (BOUDCXJFESQUE, r97Oa) .
J. FELDI\ANN (f94f ) neldt gcninÉlasten en tetr:asporolqrsten in nei en jr:ni te
Banlnrls, FUNK (1955) in april te Napels. Te Rovinj vond \A[O\A, (1948) gonirro-
blasten in de lente en tetraspolokysten in lente en zonEr.
Wij noteerden de rrcortplantingsstn-rkturen zeer fteJ,spent, rrcoral cp de kleire
epifytisdre exerplaten : tetraspor:olqtsten j.n naart te f'larseille, in februari
en septenber te Port{ros en in jdi, augn:stus en sePteÍIber te Banyuls; slrcr:naF
r98.
tokysten en goninrcblasten in septenber te Port{ros en in ju1i, augustris en
septenber te Barryuls.
!9"R!!!A (C. ,l.gtrah) J. AgdrJh 
- 
E.f . 191; Pl. 286.
EkoI. Te Banyuls is deze soort vclgens J. FH,DIvIAI\]N (194f) hnelijk frelcr,ent op 8-12 m
diepte, waar ze cp Lithoth.anu-rieag en Posi.donÍa-rhizcnen vorkqnt. Deze auteur
heeft ze hier rran naarb tot septenber waargenofllen, en ze was er rrcoral in
juni zeer goed ontwikkeld. È neeste andere verneldingen van dit wier zijn van
grotere diepte : FUNK (1955) te Na1=ls . zeer zeLdzaam, tussen t5 en 70 m diepte
in juni en juli gedregd; OLLIVTER (1930) langs de Cóte d'Azur, in april op 30-
40 m; FUFI.IARI & SCAMACCÀ (f973) langs de Siciliaanse kust, vmral tussen 25 en
30 m. \rAlI DER Bn{ (1969) neldt ze als fre}s^iente epifyt op Posidonia-rhizonen.
FUNK (f96I) cp C]adophg.ra prolifera.
Wij noteerden G. 
_fqlcata zeer zelden : te Marseille Ín naart, te Banyuls in juli
en te Port{ros in septenber. Ze }aaram voor trrssen lO en 30 m diepte, was te
Banyuls epifytiscLr cp afgestonen Posidonia-rhizoren, elders op kor^stvorrnige
Corallinaceae.
S1nekol. Behoort tot de ekologische grcep CT (BOUDOURESQUE, f97Oa).
Fenol. FUNK (f961) noteerrle te Napels rnouwelijke ganetofyten in naart; FUFMRI &
SCÀMACCA (f973) langs de Siciliaanse kust tetrasporofyten in norrenber en ryril,
en \A.TO\IA (f948) te Rovinj e\reneens tetrasporofyten in de herfst.
3.2.3.8.5. L2MENTARTA CHvL?CLADTELA Funk - E.f . 234; PL. 287.
Ecol. FUNK (f955) drcgde geïsoleerde individuen van deze sort te Natr=ls, tussen 8
en 30 m diepte. Ze waren er neestal epifytisctr, op Caulerpa en ands:e diverse
wieren, alsook cp Posidonia-rhizcnen, Qrrpdocea-bladeren en Spiq>,grral*ris-kokers.
BOUDURESQUE (L974c) zanelde deze soort te Corsica jn op 4-5 m diepte in juli
en FURIIARI & SCAIVBCCA (f973) Iangs de Siciliaanse kust Ín april cE> 30 m diepte.
Wij noteerden ze talrelijk :=gelmatig te Port-Crcs en te Banlmls, op één uit-
zondering na alleen rs zcf,Íers, tu.ssen 5 en 30 m diepte. Ze was epifytJ-sdr cp
zeer diverse op,gerichte wieren en Js^tam in de sciofiele cndergrroei r,oor.
Fenol. FUNK (f955) vcnd te Natr=Is tetrasporo$sten in juri, juli en novenber en één-
naal gonincblasten in nolenber. FUFNARI & SCiN\,li\CCi\ (f973) nelden te Sicilië
tetrastrrcroflten in april op 30 m diepte, en wij noteenfen ze in aug,ustus te
Barrlnrls op 9 m diepte en in septenber te Port{ros op 5 m.
3,2.3.8.6. L)I,ENTARIA CLAWLL)SA (Tutmer) GaiLLon - E.f. 235.
Ecol. Te Banlruls (J. FED4ANN, I94l) is deze scort rs winters tanelijk frekrent,
epilithisdr of epifytisch cp PeysFollelia. sqramaria dicht tegen de oppenrlakte,
r99.
onder orrerhangende rotsen of in beschaduv,rde poeltjes, cp plaatsen rÍet eerder
rreel branding. Qp grrotere diepte is ze hier vrij zeldzaam. Verder ranrdt L. cla-
rrellosa rrcel uit harrens geneld : OLLfVfER (I93O) langs de C6te d'Azr:r; FUNK
(f955, 196l) op sterk besdrutte en sterk beschadwvde harzenmr:ren vanaf de qper-
vlakte tot op erkele m diepter @k op Caulerya en andere grote wieren; GJGLIELMI
(1969) : op de harcndijk van Cap Ferrat, bij de cppervlakte sarren net Pterccla-
di.a. piplata en Nitgphvllqn punctatun.
Wij noteerden L. clgvellgsa uitsluitend te Itlarseille en te BarWIs, niet in het
"rprontrainigingsvrije" Port-Cros. Te Marseille in febn:ari-maart, te Banyuls
in juIi, augustus, septenlcer, van 2-IO (I5) m diepte. Ze was af en te cp korst-
rrcrrnige Corallinqceae vastgehecht, maar ook veelal cp de basis van opgeridrte
wieren, dus in de sciofiele ondergroei.
S1znekol. Behrort tot de ekologische groep SIC (BOUDCI.IRES$JE, I97Oa) .
Fenol. J. FELDIVÍANN (I94I) neldt gonincblasten en tetrasporolqrsten in januari en febru-
ari te Ban1ru1s; FIINK (1955, 196I) rond tetraspor.olqrsten, gcnirr$lasten en sper-
nratolqrsten in februari. De tetrasporof,zten waren lO crn, de wouvrelijke ganeto-
fyten 3-5 crn en de nnnnelijke ganetofyten 2 crn groot. \AT0\IA (1948) zanelde
te Rovinj tetrasporofyten in de wirtter en de lente in, en goninoblasten in lente,
zcller en herfst. FURNARI & SCÀMACCÀ, (f973) dregden een vïou\Àrelijke ganetofyt op
30 m diepte in april langs de Siciliaanse kust.
Wij noteerden 'vooral tetrasporofyten, in februari en rnaart te lt4arseille, in
juli en septenber te Barrlruls. Vrornrelijke garnetofyten zagen we all-een te
Banlruls in juli.
3.2.3.8.7. L)WNTARIA PENNATA Coppejans sp, nou. ined. - E.f. 236,237i PL.289,29O.
Syst. In onze q)names komt f:el<rarent een IdIE4tariC sP. rrrcor die we tot geenerkele
r.eeds beschrrerren smrt kunnen ten:gbr.engren. V{e hebben deze dan ook a1s sp. nov.
irted. beschor.lllrd, en zullen ze pulcliceren na sl4)plenentaire rrcndsten die onze
diagrnostiscLre kenner'lcen zouden berrestigen .
Alle hieronder rrernelde kennerken zijn het duidelijkst bij de tetraspnoflt waar
te nenen. De thallus is go,roanlijk sterk afgeplat en \Ertoont een pennate
rrertakking; 6s zijtakken zijn aan hun basis sterk ingesnoerd en zijn hierdoor
kennerkend ovaal of ellipsrcrrnig. De kortex is over de gehele tlallus gerensterd;
zeer ijl aan de apices en in de jonge delen, didtter aan de basis, rnaar ook
hier nog steeds onvolledig. De waargencÍIen thalli waren steeds klein : Or5 cnt
(zelden grcter) en grebr:ndeld. Ze waJren steeds cp korstrrcrmige Corallinaceae
vastgehecht.
De tetrastrnrolqrsten ontstaan oorspr.onkelijk als geÍsoleerde groepjes in de
zijtakken rran laatste orde; deze groepjes worden stilaan gnoter en vor:rren





Cystokaryen worden eerst cp de hoofdas gevornd, pas later op de zijtakken van
laatste orde.
Wij hebben nog geen spernntdqrsten waargenonen.
Ekot. Wij noteerden L. pennatain de 3 onderzochte streken, te Port-Cros in febntari
(hofdzakefijk) en jl septerÈer, te Marseille in rnaart en te Banyuls in juli,
augrustr.Ls en septenber. Ze lc,,ram er \rcor van 2 tot 20 m d.iepte, steeds cp korst-
rrcrrnige Coqellr4gqgee va.stgehedrt (in de sciofiele ondergrcei) en sqns IÍEt
hoge bedekkingsgrraden (2, 5, 252) .
Fenol. L. pFnna.tp wa,s in onze cpnaÍÊs zeer frel<tËnt ferLiel. We noteerden 'rcoral te-
tra.sporofyten : in februari en septenber t€ Porb{rcs, in naart te lrÍarseille
en in juli, augustu.s en septenber te Barrlmls. Cystoka4)en waren minder frelsrent'
in febmari te Port{nos, in juli te Ban1ruls.
3.2.3.8.8. L)MENTARIA WRTICILLATA Fwtk - E.f. 238; Pt. r88-
Syst. FUNK (1955) geeft slechLs een korte besdrijving van deze soort, en een paar
foto's van sleclrte lclvaliteit ("de qr.ralité inégaler', BCf,JDIJRESQUE & CINE[.;LI, l97lb).
FUNK retdt dat de zijtaldcen rran deze soort kransstandig staan. J. EtrDlANN (nond.
red. ) die een aantal prreparaten van FtlNK van ï:. r,rertl.cil-lata te zien kreegr zag
dit kennerk echrter niet. Wij houden ons dan ook aan de beschrijving dj-e BOUDOU-
RESQUE & CINELLI (I97fb) enran ge\En naar ÍErteriaal van Iscltia (Napels). Wel
kpnlen we eraan teriegen dat wij af en toe 3 zijtakjes cp bijna dezelfde hoogte
ingeplant gezien hebben.
Ekol. FUNK (1955) zanelde deze sort te Natrnls in vanaf de c6penrtakte tot cp 30 m
diepte; ze lsnram er epifytisclr racor op Halopithys en Pterocladj-a vanaf de
c6penrlakte tot I m diepte en tussen Valopi.a..rnacrophvsa cp 15-20 m, in april,
juni en norrenber. BOUDOURESQ{.]E (f 974c) heeft ze te Cor^sica in juli i-ngezareld
waar ze rrcorJs^rarn crp vertikale tot or,erhangende, sterk beschaduvxle rots*randen
tussen 3 en 5 m diepte, sÉilren net udo.tea, HaU{neda, Halcplerj-s , ...
Wij noteerden ze eerder zelden, te Ban1ruIs, maar vooral te Port-Cros, ui-tslui-
tend 'S zorrers (augr:str:-s, septenber) , van 4 tot 20 m dietrrte, Ín de sciofiele
ondergrcei.
Behoort tot de ekologisckre gnroep SI (DUDURES$JE & CINELÏ, 1971b) .
IIUNK (f955) neldt tetrastrnrdqrsten in het nateriaal van Napels. BCIJDURESQUE
(t974c) rrcnd ze te Corsica in juli, alsook q/stokar?en.
3.2.3.8.9. RH)DYWNTA SPP. - E.f. 295, 296.
In onze ograrres rrcnden we zeer frel<uent Fhoó,rr.enia spp. Het rtëIren echter
steeds kleine en steriete oenplar€n, zodat ze volkcnen ondeterrnireerbaar waren.
zol-.
Het heeft dan ook geen zin er ekologische besluiten aan vast te kncpen
aangezien het crn rrerscLtillende taxa zou kunnert gaan.
3.2.3.9. O. ACROCHAETIALES.
Litt. J. FU.DI,IANN (r962b) ; PÀFF{FUSS (1945, 1947); V{CEI(CRLtr{G (1973).
Syst. Niet alle Acrochaelir:nrexenplaren uit onze opnaIIES ksrden tot op de sort
gedetermileerd rnnrden. Hj-erdoor konen jl onze opnarelijsten een aarrtal Acrochaetitrn
slp. \rcor die in deze systenatisdre studie niet werden cpgenorren.
fn het harrenbaaitje van Port{ros vonden we op Halop.lprie filicjna ger"egeld een
duidelijk gekennerkte Agnqglaglium, die we als A.. nplinie.ri bescLr:even eÍr ge-
pn:Jcticeerd hebben (COPPLIANS & BO{.IDURESQ,UE, I976a). Aangezien dit ectrter
op vertikale, sciofiele wanden vod<ram hebben v,e ze bij deze studie niet
ingesloten.
3.2.3.9.f . ACR)CHAETIUM CRASSIPES (B/r'gesen) B/rgesen - E.f . 3i PL. 29I.
Hcol. Langs de lGnarische eilanden heeft BPR@SB{ (f927) A. 
.c.rygipes slechts één-
nraal waargencnen, epifytisch op Acrocttggtiurn codicgla. BOUDOURESQUE trcnd
ze te lt4ar^seille in een sciofiel biotocrp bij de rypenrlakte op een plaats net
sterke branding, epifttisch cp Bqfopsis d.up]eI (BOUDOURESQIIE & PASSEAIGIE,
1972); hij noteerde ze ook te Ischia (Napels) in een analog biotop, in juli
en augr:stu.s (mUX,URtsSQtlE & CINELLI, f97fb).
Wij noteerden ze zeer zeLden, te Port-Cros in februari cp DicQrota dichotcnle
op
op Laurencia cbtr:sa op 9 m en op Valonia utricularis op 10 m.
lO m dj.epbe; te Banlnrls in juli, eveneens op Dictyotar c4> 15 m, in augnstus
S1nekol. Behoort tot de ekologiscte groep LRE (BOUDURESOUE & CINELLï, f97lb).
3.2.3.9.2. ACR)CHAETIUM DAVIESII (DíLLayn) NdgeLi - E.f.4, 5; Pl. 292, 293.
Ecol. Te Banlnrls (J. lELDvlAlN, 1939b) is deze sort eerder frekwent cp pciaoqi,a-
bladeren tijdens de winter en de lente. Tijdens de zqrer werd ze gerrcnden op
gedregde C\rsteeira. spi.rrea-exenplaren. FIJNK (f955) reldt ze te Natrnls rran
bladtcppen van Pm-l9dria q I-2 m dlepëe rran de winter tot jrmi. \AN DER BBl
(f969) vurd ze hoofdzakelijk cp Posifuiirbladranden, tussen 5 en 25 m diepte,
van rnaart tot augnrstr:s. Te Jabuka (RCE@\IJó , Lg57) is dit een algenene
soort trrssen 6 en 20 m diepte; ze is er epifltisctr op dirrerse wieren, nnar rrmral
op Dictlpla didrgtcnp var. intriq3ta en Polysiphcnia subulifera, 1n augustus
en októer. PJZZI IÍN@ (L972a) riord ze te Tr€miti op pofvsiEFmia elonqata
(r8 m) , .S#iIl (5 m) en cn sr$acelarla (ro m) '
Wij noteerden ze Ín bijna iedere opnaIIE, du.s in de rrersdrillende orderzodrte
2o.2.
str€ken, in de rrerschrillende seizoentrr van I tot 30 m diepte, zaneJ- c4> de
q>gericLrte wieren als op kor^stvorrnige Corallinaceae rrastgehecLrt.
S1meko1. Behoort tot het Venrucqlio:lublaraphetr-un (BOUDOURESQUE, t97la) en tot de
ekologisdre groep ISR (BOUDOURESQUE' 197Oa).
Ebncl. Ivbrosporokysten noteerde J. FEDI\ANN (f93%) te Ban1ru1s \ran janr-rari tot rei
en in augustus, VAN DER BEN (1969) van april tot augustus, \ASO\IA (1948) te
bvinj in de lente.
Het rmteriaal dat we in onze otrïranes waargenollen hdcben was bijna steeds rran
nurosporoicysten voorzien : l4arseille in februari en rnaart, Port{rps in febru-
ari en septcnber,Banyuls in juli, augnrstus en septenber.
FUNK (f955) te N4e1s en \AtI Dm. Bm{ (f 969) te Banlnrls noteerden mk erikele keren
tetraq)ordqrsten.
3.2.3.9.3. ACR)CHAETIUM LEN2RMANDII (Suhr') N?igeli - E.f. 6.
Ekol. Wij hebben deze soort slechts éénnnal genoteerd, te Port{rcs, in septenber,
W 25 m diepte, epifiltisch op Rhodyrenia sp.
Fenol. Het rmterj-aal was van Incnospordcysten voorzien.
3.2.3.9.4. ACR)CHAETIUM |EDITERRANEUM (Leuríng) Boudouresque - E.f. 7.
Hcol. Ook deze soort hebben we sledrts éénmaal genoteerd, te Ban1ru1s, in juli, op
15 m diepte, epifyLisdr crr Laurencia cbtusa.
Volgens BCXJDIJRESQIE & PASSEI.AIGUE (1972) is deze soort algeneen in het nedio-
Iittoraal rnn de Ittiddellandse zee. Wij hebben er verder geen ekologische ge-
ge\rens orrer gevorèn.
3.2.3.9.5. RH)D}THAWIELLA C)DII (Ct,ouad J. Feldmann - E.f. 294i PL. 294-296.
Hcol. Deze Qpisdre epifyt van qqqigl spp. hebben we regelnatig cp C. rrermilara
genoteerd waarop ze soÍrs een kort, wollig dons rprmde, rrcral op de ocerq>laren
die c6> rrcrtikale wanden nabij de oppenrldcte rporl<r,,ranen, op plaatsen Íet
eerder sterke branding. In onze q)narres kornt ze bijna uitslui-tend te Banyuls
voor, in juli, augr:.stus en septenber van 4 tot 1O m diepte.




De bestaande litteratuur geeft geen duidelijk afgelijnde definitie rnn het
"fotofiel infralittoraal". Wij hebben dan ook eerst nagegaan of het nogelijk
zou zí1n tot zulke definitie te konen aan de hand van flzsische fakto:en. De licht-
hoeveelheid rrertoont geen duidefi-jke drenpelwaarde. Te Banltttls ligrt' de lO8-ryaarde
van Eo- (lichthoeveelheid net onder de watero;4rrvlakte) 's winters op minder
dan lO m diepte, en 's zoners op 20 (25 m) diepte. De diepte van de thernocline -
welke alleen 's zorÍErs bestaat - flul<tueert dagelijks (tussen 15 en 30 m diepte
te Banyuls). Vm de h14:othetische grenslijnen van RIEDL, gebaseerd op de branding,
is de borrenste (2 m) reeds te rren^rerpen op grond van de waarnerningen van BCUFU-
RESO11E. Orrer het bestaan rran de diepere grenslijn, op lO-12 m diepte ]<rrnnen we
ons nog niet uitspreken. Q> basis van fysische faktoren kan nen du.s niet tot een
duidelijke begrenzing van het "fotofiel infralittoraal" kdÍEn.
6lln een gr:ondige $ltcociologische studie ran het biotocp nogelijk te rnaken
hebben we een yan de BRAUN-BIÀIfOJEf-school afgreleide netlrode geblalikt : uitge-
6:st net een autonoÍre duikapparatuur wordt in een honngene wienegetatie een
cppenrlakte van 20 x 2Q crn net haner en beitel afgekapt, waarna de begnoeiirg van
a1le fragrenten in het laboratorirnn on&r binokulair en mikroskop gesorteerd
wordt. Alleen van de Ctrlorq>hyceae, Phaeo[Èyceae, Fhodophyceae werd een volledige
systernatj-sche lijst op'geste1d, en aan ieder wier wordt een bedekkingsgrraad toe-
grekend. Ook gegevens orrer de fenologie werrien genoteerd en gekwantificeerd. De
floristischre rijkdom in het onderzoctrte biotoop, en binnen de cnderzochte wier
groepen is uiterst groot : tot IO9 të<a q 4@ cm2.
Wij hebben nagegaan of de net het blote oog vastgestelde hcrnogeniteit van
de vegetatie ret de r,erkelijkheid strookt : 4 cpnanes, in een vierkant naast
el1caar gennakt werden gesorteerd. Op de smrtenlijsten en bedeld(ingsgraden wenilen
dan een hele reeks honngeniteitstests uitgerioerd, wat ons in staat gesteld heeft
de rrer'sclrillerrde tests net elkaar te rrergelijken : een hele reeks er:\tan geeft
identisctre resultaten, andere ge\ren slectrts een gedeeltelijke irdlíuk rran de hono-
geniteit. Wanneer wij onze resultaten rrergelijken net deze rran BOUDCI.JRES--I.IE, genaakt
in een sciofiel biotop, kqrÈ duidelijk naar \rcor dat de hcnogeniteit in de be-
studeerde fotofiel-e geneenschappen rree1 hoger ligt, en de np<jrmle waarden gevonden
in de terrestrischre fytosociologie errenaart. (75-BO?) .
Om uit te nraken of een cpnane van 20 x 20 crn rrepresentatief is rrcr de be-
studeerde geneenschap hebben wij te Barrlnrls en te Porb-Cros een mini:nm:reaalstudie
germakt. Hienrcor rrerd een reeks zoveel rcgelijk gegroepeerde otrnanes gemaakt van
L, 2, 4, 8, 16, 25, n, I@, 2@, 4@r 60 sn2 en werd na sorteren de soort/oppr-
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vlaktekurve opgesteld, alsook de fre]<\,'ente soorten/areaalkrrnrc. Uit de versdril-
lende toegepaste nethodes blijkt duidelijk dat 4oo cm2 borren het kpalitaLief
mi:rim-nureaal ligt.
Bij het sorteerrnrcrk hebben wij fr.elsa;ent net determinatie- en ta<onomische
problenen te kanpen gehad. Aangezien de waarde van een fytosociologische studie
grotendeels bepaald wordt dor de floristische kennis van het biotop, hebben
wij vmreerst dit hoofdstuk gr.ondig uitgewerkt. Wij hadden ook generkt dat nau,{-
keurige fignren jn de recente benthische makro-algologie schaars en rrcoral zeer
disparaat zi1n. Daarorn, en ook om een kontrolemcgelijkheid op onze determinaties
te geven, hebben wij aan de hand ran het nrateriaal uit onze cpn€rrres een figruren-
reeks genaakt die gedeeltelijk in Deel II opgencnen is. Een aantat thalli warien
niet tot reeds beschrerien soorten terug te brengen. Polysiphonia ban)rulensis Coppe-
jans en Acrochaetiun motqr+er! Coppejans & Boudouresque hebben wij reeds als
spp. nov. gepubliceerd. Een aantal andere taxa zijn gedeeltelijk door tijdsgebrek, g*
deeltelijk door gebrek aan rrcldoerde nateriaal nog niet besclrreven. VÍij hebben ze
als taxa nov. ined. in deze tekst opgendlen : Sphacelaria gapi_1iq,ni.formis, Ivllrrio-
graryp l:rristrcn'atiqp, Lonentaria qgpnata, Fosliell-a ischj-ensis, Dilophus l_inea{,is,
Pev.ssorueglia sp., Cerarniaceae sp. , Ceramium tener.rjmun_ var. br:egizonatum f . reqens.
Andere ta<a hebben wij rrcor het eerst in de l4iddellandse ze genoteerd : Cerarniun
cing,ulatr:m, c._!gIfg!, C. Jasligiattun var. flagcida, Fosli.ella fariqosa var. chali-#
codictva, Ipphoj;jplgnig s.copu]orm. Buiten rrcorgrenoende zijn nog drie andere spp.
nieup rrcr de franse algologischre flora : It{yriongna lie.chtens.ternii, Lophosiphonia
cristata, C;niffithsia tenuis. Nieuu voor de nediterrane franse kust is Sphacelqlia
fu.sca.
Uiterst zeLdzane soorten in de It(iddellandse zee d.ie we e\,eneens genoteerd hebben :
Cladgphoropsi.s. n.o9onegs_is, Sipfrpgqgladgs pus_iflts, Colpore.nia pe{egrina, Chrorl.stp-
carpgs_tefrglltlt, Disgosporangriuln nes.q. 
-tFrocar?um, Aphanocla_dia stichidi-osa, Ckron-
dri-a Jr.a.irei, Lonentaria chLlqgladie.Ila, L. raerti.ciJtata, I'lvri_ogragTe .dist:.r-qÍÍELica.
Een aantal kritische taxa zouden rrerder onderzocht nneten worden : Derbesj-a,
Aq-Iaozolria, Polvsipho.nia (OliEc.sipFonia), Ce]_i.dle] f a.
Aan de hand van de soortenlijsten van de rrersdreidene olnarres hebben we \i@r
iedere sort een "auteekologische fiche" kunnen opstellen. Deze fiches zijn in
Deel III gebundeld. Sanen ret de Iitteratuurgegevens lieten zij te een auto-, slm-
ekologischr en fenologiscLr beeld rran ieder:e ingezanelde sort te scLretsen (Deel I,
hofdstuk 3).
Door tijdsgebrek besctrikken wij nog niet over zorervaarneml-ngen van Barryruls
nodr orrer winter,,raarnerringen rran l4arseille; het leek ons dan ook vorbarig cnr
tot een f1ÈosociologiscJre interyretatj"e van de cpnalretabellen orrer te gaan.
Wij hopen ecLrter deze aanrrullende gegevens in de nabije toekcnst te kunnen inzarelen
en tenslotte tot een inzicttt te kqren in de sociologisctre eentreden van het "fote
fiel" lnfralittoqaal op rotssubstraat.
2c5.
Résumé.
Le but final de nos recherches est de faire une étude phltosociologigue du
nacrophltcbenthos (Rhrodcphyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae) des biotcpes
"photcphiles" infralittoraux de l,lédite:ranée nord-occidentale. Ce travail-ci
en étr:die les élénents indispensables pour Ia suite des recherdps.
I-e terne "tr*rotc6*ri1e" est utilisé ici dans le sens classique des biqrcmistes
méditerzanéens, ccnne il a été défini par PÉRÈS et PrCÀRD (1964). Nor:s lrutili-
soÍls par€ qr.e c'est un terne pratique, rnais nous neluidorurons p::ovisoir:enent
pas de signification plus précise.
D'après PÉRrÈ et PICARD I'infralittoral consiste en la zone s'étendant depuis la
nrarée basse jr:squ'à Ia profordeur nnxirmle oÈ les phanérogarles rmrines se dérrelqpent.
Cette timite inférieure est dépendante de Ia tudcidité de I'eau; en noyenne elle
serait située à 35 m de pr:ofondeur. L'étage infralittoral est caractérisé bicrro-
niquenent par I'ocrÈérance de la flore : algrues et phanéroganes rnarlnes. PÉRÈ
et PICARD laissent sLq)pcer que tout 1=uolenent sur substrat horizontal dans
l' infralittoral est "photcphile".
J. FELDI\GNII (1937a, L962a) aussi :este essez vague au sujet de la déIirnitaticn
de I'infralittoral photophile et sciaphile. Le premier sou-s-étage serait caractérisé
par des algiues photophiles, le second par des algues sciaphiles. Des algres photo-
philes seraient alors celles gui se dérreIcppent près de Ia sr:rface, et les algrues
sciaphiles celles qui se dérrelolpent à grande profondeur ou sous des surplonbs
ou encots dans des grottes. Une liste d'trne drentre elles nrexiste nalheuresenent
pas, ce gui fait que Ie problène est sinplenentdéplacé. Hrfin J. FELDI\&NN srppose
que la limite se trouve entre 5 et 10 m de profondeur, nj-rreau orf les algn:es photo-
philes sont renplacées par des algnres sciaphiles.
Nor:s avons d'abord essayé si iI était possible de donner une définition ph:s
stricte de I'infralittoral photophile en nous basant sur des données physigues.
La guanLité de lumière dirninue de fagon exlnnentielle arec la profondeur;
en plus elle est dépendante de Ia turàidité de I'eau. A Banlmls Ia valeur de fOt
e Eo- (quantité de lumière irnrÉdlatenent sor:s la surface) est située à rpins de
lO m de prcfondeur en hiver et à 20 (25 m) en été.
La thernncline, qui n'existe gu'en été, fluctue journellenent en cett€ saison.
A BanlruIs entre 15 et 30 m de profondeur. EIle non ph:s ne donne pas de profondeur
limite.
RIEDL (f964) propose de diviser I'infralittoral en 3 zones en se basant sur
I'hydrodlmarnisne : une zone allant jusqu'à 2-3 m de profcndeur correspordant à
Ia zsre de déferlage (nouvenents multid.irectionnels de I'eau); une zore allant
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jusqu'à lÈI2 m de profondeur correspondant à la zone des oscillations (nrruvenents
bidirecLionnels) i une zcne allant jusqu'à lalimite de lrinfralittoral correslnndant
à Ia zone des nourrenents r:rridirectionnels. I1 pose la guestion si I'or peut noter
I'agpa.rition ou la disparition de certaines espèces à ces nirreaux critiques hypo-
thétiques. D'après les recherches de BOLIDOURESQUE (197Oa) à Riou (l4arseille) le
passagre du sciaphile de nrrde battu au sciaphile de nnde calne est situé à 4G8O crn
de profondeur (et non à 2-3 m). Dans l'état actuel de nos rectrerches nous n'oscns
pas encrcl:e crcnfirner ou infj-rner si le second nirreau critique de RIDL à fÈ12 m
de profondeur correspond à un changtenent dans la conposition floristigue.
Nous avcns conclu qu'i1 n'est pas possible de définir le sous-étage infralit-
toral photophile en se basant sr:r des données physicpes. Nous avons donc p:ovisoi-
renent effectué des relevés jusgu'à 20 m de profondeur (et nÊne 25 et 30 m) pour
être cerbain d'aller jusgu'à la Iimite inférieure de I'infralittoral phototrfiile
et ceci à Port{ros, It4arseille et Banyuls.
Le sor:-s-étage infralittoral photcphile n'a presque pas été étudié au Snint
de vue algologigue jusque récenrrent. L'ancienne méthode de dragage n'est pas
utilisable sur ces fonds r.ocheux ne présentantqu'une végétation haute d'une dizaine
de crn. Quelques essais dans ce sens ont donné une i:pression très fragnentaire et
pt:esgue sans corrélation arrec la profondeur et I'inclinaiscn du sr:bstrat.
Le dérreloppenent de la plongée en scaltrrardre autoncne a offert 1a possibilité
de faire des observations pnécises des différents biotoS=s et de la réparLition
des algtres. Ies premiers algologrues utilisant cette méthode (BCXJDOïJREQUE et CINH,IJ)
ont étudié Ies oeuplenents sciag*riles. Les peuplenents étendus de I'infralittoral
photophile par ontre n'ont pas encore été le sujet d'wte étude approfondie, bi-en
gu'i1 y ait déjà un grand nonb:e de publications à ce sujet. Celles-ci ne contj-erurerrt
généralenent gue des listes floristiques et fort peu de données éologiques.
L'aspect exbraordirnir=nent varié du point de vle physionon[que de cet étage
a contribué à dér"outer les clrercfieurs. @la a donné 3 tendances dans ta litté,.
rature existante.
l. Les chrerdreurs zoologiques, Iaissant les algn:es au seqcrd plan, ainsi que
les algologrr-es qul cptent pour une soluticn facile, sr44rosent que tout l'étage
infralittoral photophile allant de 2 à 25 (45) m nrest caractérisé gue par urp
seule biocénose, la "Biocénose des Algrues Photc6ttÍIes". Ceci est blen drurode,
rmis sinplifie outre rresure la véritable situation, nêne si on y d.istingtre diffé-
rents faciès (14 ctrez BEjLÀN-SALINI 1968, l97I; GIACCCNE 1971), différen@s
zones (CS!4UIJII-BRIDA et a1. L967 i CINELLI 1969) , ou encore diffésrts petplerents
(CSI,IUtIN-BRIDA r 965a) .
2. Dt autres auteurs, se laissant trcp irrpressicnner par 1a variabilité physionomique
de l'infralittoral, et manguant une rÉthode rigouretrse, norcellent cet étage
en aubant d'associaticns grcuperrents, crcmm.:neautés, etc. qu'il y a dralgrues
dorninantes.
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Ainsi lrinfralittoral est dirrlsé en :
- différentes Associatias : J. FELD!4ANN (f937a), ZAIOKAR (1942), GIACCONE &
PïG{AITï (1967), GIÀC\]OI{E et al. (1973), NASR & AI;EEM (1949).
- différentes Phytocoenoses : GIACCCDIE (f965)
- différents Peuplerents : RrÍ.T,trl-SAÍTINf (1962)
- différents Perplenents + faciès : pÉnÈs (1967)
- d.ifférentes Connn:neautés : EFNSI (1959)
- diffé:entes Bieoenoses : IOLfNIR (f96O) ; BOUDURESQUE (f97la). Ces auterrs
ont divisé Ia "Biocoence des Algues Photcphiles" s.1. en tr"ois : Ie Fchob-
terion (cqnre sous-strate des grandes CVstoseira spp. ) , Ie Qctoseirettrn
strictae (à des erdroits battr:,s, et U-rnité à Ia surfae, jusqu'à Ia prcfon-
deur de 50 c:n) , et Ie Qrstosei:retum crinitae en dessou.s. Nos recirerches
se lirnitent à I'étude de ce dernier.
3. LlrF troisiàre suptrrcsiticn est gue l'étage infralittoral fonre un c.ycle cUmaci-
que, oÈ, partant d'une assocj-atior initiale (à dominance de Jen_i.q 4+ens), pas-
sant par plusieurs associaticns passagères, on arrive à f installaticn de I'asso-
ciation de chrnax à Posido.nia. oegri_cê (Po.talr-qg_etongge€) 1= qgcle photophile
de I'Herbj.er de Fosidonies) : ALEEM (f955) , I"OLINfER & PICARD (1953a, f954a);
l"DLrNrER (1954, 1955), GTACCCD{E (r97r) , pÉRÈ & PTCAFD (1955) .
Tous ces auteurs se scurt basés sur des données d'ure seule région prises en une
seule saison et ne tiennent ccnpte gue des "grrandes algues". C'est Ia raison trrour
laquelle leurs listes floristiques, utilisées pour Ia description drAssociations,
Phytooenoses, ... ne cqrtiennent en ncyenne que 7-lO es1Èces (dont en ph:s I'iden-
tification est parfois douteuse) alors que nous en avons déncnbré jusqu'à 1O9,
généralerent sur de plu.s petites surfaces de relelés qÍue les auteurs cités ci-
dessus. (COPPLIA}{S & BOUDURESQUE 1975).
Ce n'est que sporadiquenent que la méthode des relevés phybosociologiE-res
a été utilisée pour l'étude des peuplsrents photophiles : GIAC\JOIrIE (1965, L97Ll ,
GIAOCCIIE et a1. (1973), CINtr-Lï (1969) , IVOLINIER (1960), PIGNIITïI (1962c) .
Nobre but final est donc d'apporter une ontribution à Ia corpréhension des
r:nités phytqsociologiques du sor:^s-étage infralittoral photophile. Nou-s eqÉrcns y
rroÍr plus clair dans la biocénctique assez ccrq>lexe de cet étage, jr:squ'ici abordée
de fagon enpirigue et sulcjecLirie (ce qui expligr:e Ia m:ltiplicité et la dirrergrence
des découpages pr"otrnsés) en y délirnitant érrentuellenent des r:nités sociologiques
et en nechrerdrant le ranq de ces unÍtés.
Nor.s arrr:ns utitisé une rréthode phytosociologiqr:e dérivée de I'eccle Zr:ri-ctro-
I.brtpeffieraine, adaptée à lruLilisation en nr.ilieu nrarin : équriipé du scaphandre
autorsre nous a\rcns recherdté des perplenents "horogènes" sur substrat rocheur
horizontal sans cnbre portée. Le lieu du relevé à toujours été pris au hasard au
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sej:.r de ce pelplenent honogàte. Le relevé, de 20 x 20 on, a été effectué oar
grrattage intégral à I'aide d'un burin et d'r:n nnrteau. Les éclats rochetu< + algues
sont rnis dans r:n sac en plastique et forrnclés dès la rerncntée. Le trj- se passe
au laboratoire, sous la loupe binoculaire et le microscope. une liste carnclète
des espèces présentes est alors dressée par relevé, en nous limitant ar,u< (trlorc-
phyceae, Phaeq>hyceag et Rho9ophy.c-eag. La présenc.e d'organes reproducLeurs est
notée lors du tri et quantifiée à la fin; un recourrrnent (en S) est égalenent
attrj-bué à chague algue. La ridtesse floristigue dans le biotope étudiée est très
éler,Éê (dans les lirnites systérmtiques indiquées ci-dessus) : jr:sgu'à fO9 ta<ons
sr:r 4m cnr2.
Nous avrons conttólé si I'horogénéité des peuplenents étudiés constatée à
l'oeil nu qcrrestrrcndait à Ia vérité : 4 relevés ocntigus ont été triés. Partant
des listes d'es;Èces et de leur recourrrenent nou.s avons effectué une série de tests
d'horogénéité, après guoi nou.s a\Dns ccrparé les résultats obtenus. tlne série de
ces tests donne des résultats identiques; drautres ne donnent qu'une fupression
partielle drhorogénéité. I1 s'est avéré gr:e les per:plenent-s photopLrilas sont très
horptones (* 75?), une valeur srpérier:re à elle brculée par BOUDCXJRESQUE (1974)
dans des Snup1enents algatx sciaphiles, et équivalent atrx valeurs cptimales de la
r@étation terrestre.
Pour être sOr que la surface des reIevés utilisée (2O x 20 cnr) soit représenta-
tive pour les p,cpulations algales étudiées nous a\rons fait ra-re étude draire rninfuÍrt
à Ban1ruls et à Porb{rcs. Dans c€ but nous avrcns effectué r:ne série de relevés
grroupés, rmis du t14re "nn:ltiple plot", de surface crcissante (l x f crr, I x 2 cÍÍtt
2 x 2 aq 2 x 4 cm, 4 x 4 crn, 5 x 5 cm, 5 x lO crn, lO x IO cm, 1O x 20 cÍn, 20 x 20 on,
20 x 30 crn) . Après le tri nous a\Dns utilisé ph:sieu::s nÉthodes pour obtenj-r l'aire
minina gualitatirre. Ceci nous a prouvé que sa valeur est dépendante de la néttrode
utilisée pour la calculer. ï1 nrest dcnc pas possible de I'indiqr:er de fagon
indiscutable, nais on peut donner les valeurs Umites entre lesquelles elle est
prabablerent située. Pour les p,cpulations algales photcphiles I'ai-re minjma est
située entre l2O et 25O aP.
Nous avons fréquennent eu des prcblènes dridentification au cours du trj-,
et ayant renarqué gue de bcns dessins sont rares et très disparates dans Ia
Iittératu::e récente de systáratigue algologigue, nous en a\ions fait régulièrenent.
Une partj-e d'entre elles sont représentées dans Ie rph-ure II. EIIes donnent
égalenent la possibitité de crcntróle sur nos identifications.
QuelEres échantillons ne senblaient appartenir à aucune espèce déjà décrite;
elles senblent forner de borures espèces nourreIles. Nou^s avcns déjà décit Polvsiphqria
banntlgls_is et AcrcÈae-titrn 
-mrJ-inieri. Ie nanqure de tenps d'r:n c6té et la présence
de natériel fertile trop limité pour oerbaines espèces de I'autre nous ont óligé
d'en faire provisoirenent des espèces nourrelles non décrites (sp. nov. ined.). Ainsi
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par exeÍÍple : $phagalqJ:la p.apiliqPiÉormis, l"lfrioqranne tulistrornatica, ,LrJrentaria
pennata, Fosliella ischiensis, Peyssqmelia sp. , Cer.amiaceae sp., Ceramlun tengr
rirrnun var. brevizonatum f. reEgns, Dilq>hus lingarÍs.
D'autrres taxons ont été notés pour Ia première fois en Méditerranée : Ceraruim cilgf
laturn, C. lavlori, C. fastiqia!.tm var. flaccidum, Fos1i-ella farirpsa rrar. ctrali-
codicbza, Iophosiphogia sccpulolum. Ttois autres tacons sont nouryrearrr< rcrrla flore
algologiqre frangaise : It[rionena. Iieclt_tensternii, LophosilÈjolda cristeta, Griffith-
sia_tenr:ls. SEbagela_ria fijlca est nourreau pour Ia oóte méditerranéenne franqaise.
Nous anrcns égalerent noté des espèces très rares en llédj,terranée : Cladopho:opsis
rndqpe-nsis, SipLolocladus pltslEus, ColponenÍa peregrina, Choristocarpus_tenelh+s,
Dispsporangi_t-un nBsalthroca:pum, Aphangcladia stictrid$osg, Chon3ria mqirei, Lonen-
tari-a cfivfocladiella, L. \,ertici1]atg, $zriogranne. distronatica.
En slmthétisant les dorurées résultant du tri des relevés, ncus arrcns ótenu
Ies fiches auteécclogigues et phénologiqres. Ces fiches (vcl. IfI), en conbinaison
arrec les doru:ées bibliographiques rrcus ont donné Ia possibilité dresquisser une
image aute et synécologigue et phénologiqre des espèces récoltées (Vol. I, chapitrre 3)-
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Ànti tharrrion hete rocladun
Antitharnion pluru.rla vëIr. bebbii
Antitharnion plutula var. crispun
AntithaÍÍnlon plunula var. plutrula





























CerarÉum ciliatrrm var. cilLatun





Ceramium diaphanwt var. lc4*tc6*tonm
Ceramir,m diaphanun var. zosteriola
@ramlun ectriqptun rrar. nedit€lTaneun














































































































































































































































































































































































































































































































































Grif fitïrsia flossulosa var.





















































































































































































































































































































Sphondylottranurion rnultifidun f. disLicfia
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Promotor r Prof. Dr. P. VÀN DER VEKEN
Deel TI. AFtsEELD]NGN \AÈ[ ENKEI;E WIEFB{ UI| HET EESTUDMRDE BIOTOOP.
lrlegens hun relatief gnote d.ikte lenen nrakrcnrieren zich niet goed tot de mih:o-
fotografie. Een aantal auteu:rs stellen zich ecfiter wel net deze snelle nethode
tevreden en publiceren fotors r^/aar wel vage onrbrekken zidrtbaar zí1n, rnaar de
fijne:e stn:ktur:r rrclkqren zek is. FIÀIK (1955) gebruikt de fotografische
rethode zelfs rrcor de beschrijving \,ran niewe sorten; de aanrarezigheid van
een zeer korte diagnrose, van fotors van minderrr.raardige lwali@it en het dik-
wijls rrerlolen zijn van tlpenateriaal heeft ons en tal van andere algologren
reeds neermaals \rcor oncplosbare qlsternatische próIenen gesteld. Een reeks
goede tdceningen had dit kunnen 
'acorkqren.
Wij willen er ook op wijzen dat de Internationale Code rran Botanisdre NcÍren-
clatuur (L972') in art. 39 rrcor de nieuóeschrijving van algen, en alleen voor
de algen een afbeelding eist. Dit toont aan he belangrijk de icrcnografie in
de algologie is.
Het rnaken van narlkeurJ.ge tekeningen vergt daarenborren van de onderzoeker dat
hij è stnrkturen van het cbjekt eerst interpreteert en @rijpt; dit za1 henr
reeds bij de deterrninatie zeker steunen. De platen kr:rnen rircrtdr:rend aange-
nrld worden &or bijkqrende fignrren, zodat andere onderzoelcers duidelijk kr:nnen
zien wat een auteur onder een betrnald tan<on 'verstaat. Dit is dan ook onze be-
doeling net deze bundel fign::en. Het is geen r,rerkelijk determinatiserk, naar
laat een kontrolerogelijkheid op onze determinaties te.
Daar i.n de tecente systenatiscte algologi-sche litteratuur de figu:en schaar^s en
zeer disparaat zí1n, en er reestal \rel*rezen r^Drdt near zeer zeldzare oude
werken, die g nonlijk zelfs niet uitgeleend worden rreren wij dat deze br.nrdel
een steun zal kunnen zj.jn voor andere mariene biologen die niet orrcr die ult-
geb:eide algologische litteratuur besctriJdcen
AlIe figuen zijn oorsprcrkelijk en r,verden door de auteur net behulp rran een
tekenspiegel, naar rmterj,aal afkcnstig uit de bestudeerde (gefonroleerde) cp-
IuuIEs gemaakt, tenzij *plici-et ande::s aangegeven is.
Er lrerd gevmnlijk minder aandadrt besteed aan qtologisdre details, uitge-
norren waar zulke kennerken voor determinatle rpodzakeli-jk waren (b\rlc. de plasten
van Delesseriae€. Daarpm ok werden bij de Florideq*rycideae de synapsen
slechts zelden weergege\ren, alherrrel dft strikt genorten nanhrkeuriger zou ge-
weest zijn. Aangezien wij ors bij het sorteerwerk (Deel f, L.3.2.I.) @erkt
hebben tot de studie van Chlgrophyceae, Phaeoptrlceae en Srodq>hyceae, konen in
deze figr:renbundel ook uitsluitend afbeeldingen rvoor \,'an organisnen die tot
deze afdelingen behoren.
HeL al of niet tekenen van bepaalde taxa was afharkelijk van de aan- of afipe-
zigheid \ran \@rq)lantingsstn:ktr.r:cn of dui&lijke rtegetatierve kennerken.
Ta>ca waa:ryan we reeds \moeger (OPPLIAM, l97O) rrclledige tekenirryen ganaakt,
II
hadden (Dic_tyglg_dichotorm, DicWopteris , . ..) hebben r,re hier niet cpnieuvr
opgenonen. Groepen waar/an recente nonografieën of pticliJcatiereelcsen net tal-
rijke figuren bestaan (9laaopnor", Pevgsonnelia, Corallinaceae (- Fosliella),
Seb9enÍa, 4eilwrenia) hebben we eueneens niet afgebeeld.
Brkele determinaties zijn onzeker geblevren, rnaar zouden na bestuderen van tal-
rijke en fertiele exerpla:en of pas na in kultuur brengen van levende thalli,
tot reeds beschreven taxa tenrg te brengen zijn. Zo brilc. LoIa inplexa?,
no.rrcha mu.l-tiranosa?, Enrthrolridria rosea?, Gelidirmr pl:si4un-crlnale?,
tenui ss irna-rane Ilos a?
Andere toca zijn ool< na grondige studie van fertiel nateriaal niet tot reeds
besdtreven soorten terug te brengerr, en vornen waa::sdrijnlijk gede q)p. nov.
Gebrek aan tijd enerzijds en gebrek aan vcldoende ferb.iel materj-aal bij be
paalde van deze taxa anderzijds hebben er ons tot rrerplicht er voorlcpig onge-
pulcliceerde nieure taxa (taxa nov. ined. ) van te rnaken. Zo bvb. Sphacef,aria
papj-lionj-formis, Ceramiun tenerzimtun var. brevizonattun f. reqsns, @raniaceae ry.
Foslie1la ischieng.is, Ionentaria pennata, Ivtyriogranne r-rristrprnaticg, Dilq>hrrs
linearis.
Ook hier zullen de figu::enreeksen r:eeds een duidelijk beeld ger,en van de orga-
nisnen die we onder deze caxa pgy. ined. verstaan.
Bij sonrn-ige ordes (Deràesiales, Cltleriales, Bonnernaisoniales) net heter^cnorfe
generaties zijn spotofyt en ganetofyt afzonderlijk benend geworrCen (ëe]lqstig
- Derbesia (pedóegig); 4glaozonia - 9gtfgrig; Falkenbergia - Asparascrrsis;
Trailliella - Bonnernaisonia) . Wi-i hebben om praktisdre redenen (Oeet Í, 2.4.3.')
rrcor deze dulcbele benaming geopteerd waarbij we edrter de sporofytnaam tr.:ssen
aanhalings tekens plaatsen.
Een aantal tenren gebnrikt in veràand net de faneroganen r."orden e\reneens in de
algologische litteratuur gebmikt, dodr zeer dilodjls in een gewijzigde beteke-
nis. Wij hebben deze ternen e\reneens aangeÍrend rnaar zullen er erikele hier voor
af definiëren. Andere ternen zijn aan de hand van de figuren genaklcelijk te
rrerstaan. I^b hebben ze echter steeds tussen aantraltngst-kens geplaatst. Vor
andere vakte:rren zoals tagrmtisatie, kladoon, kladoornas, pleurid.le, phyllidie,
pseudophyllidie, braclryktadmn, brachlólast, rrcr:wijzen we nëulr ARDRÉ O967 a, b),
CHADEFAUD (f96O) en Lf IIARDY-HAIS (1966, 1968, I97l a, b).
- Filanent : buisrrcrmige, gterk vertakte oenoclrtisctre cel ,rie bij Codiales,
Cauler?algs , . .. het gelrele weefsel opbowt.
- Assimilatiefilanent : (b\llr. bij gastaqnea) : rrertakte of onvertakte cetlenrÍJ
uit het korter<vreefsel, rijk aan plasten en instaand vcor de fotoslmthese.
- Doorn : één- (Ceranir-un ectrionotun) of neercellige (C. cifiatun) doorn'.iormige




Bij iedere figtuur of plaat wordt rrerrreld uit welke opnare het greteken& rnateri-
aal arkqnstig is. We achtten het dan mk praktisctr qn aan deze bundel dê tabel
net cSrnanes toe te voegen. Dit biedt inuers de nogelljkheid cm na te gaan in
rtelke streek, seizen en biotoop de getekende stn:ktr:ren r^raargenqen werden.
Ik wens hier nogrnaals mijn pruÍtrtor Prof. Dr. P. \Atil DER VH(Eif elír@r te danken
nij steeds op het belang van het maken van precieze telceningen ge\dezen te hebben.
Dit was voor mlj een grote stjmulans tijdens het onèrzoek. l'íijn dark gaat
ook naar de hercn A. AUDENIAERDE, A. \ERSCHAEVE en Ch. ffi,PAEr&\ANKERCKrpVE,
zonder wie dit rplure zeker nj.et tot zijn huidtge vot:n znu zLjn gekonen.
Ceenenkel deel rran deze fignr:enlcwrdel rÍEg a\rergpnqren of gereprodueerd rpdr
gefotokopieerd worden zonder voor:afgaandelijke tasternning \ran & auteur, uit-
genqren \Dor persoonlijk gebruÍk.
Aucr:ne part.le de e fascicule de dessins ne peut être repris ni ryroduit
ou tr*totoccpié sans lrautorisation préalable de I'auteur, sauf 1pur usage per:sonnel.
No part of this figure-series ray be reprodrred or photocopied without prior















































Port Crosl Bagaud - Débarcadère
Port Crosl Bagaud - Débarcadère
Port Cros; Bagaud - Dábancadère
Port Crosl Bagaud - Polnte du Sud
Port Crosl Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros; Polnte du Belge
Port Crosl Polnte du Belge
Port Cros; Calanque du Tuf
Port Cnos; Calcnque du Tuf
Port Cros; Bagaud - Pointe du
Port Cros; Bagaud - Pointe du
Port Cros; Havenbaal
Port Crosl Havenbaal
Port Cros; HavenbaaÍÍlarselllel Rlou - l'loyade
Marseillel RÍou - Í'loyade
Marselller Port lllou
Marselllel Cassls
Banyulsl Polnte du Troc
Banyulsl Polnte du Troc
Banyulsr PoÍnte du Troc
Banyulsr Rech de lvlllan
Banyulsl Rech de I'lÍlan
Banyulsl Cap Oullestrell
Banyulsl Rech de lïllan
lJanyulsl Rech de lï1lan
Port Crosl Bagaud - Oébarcadèra
Port Crosl Bagaud - Oébarcadère


















































































































































































Eanyulsl Polnte du Troc
Banyuls; Polnte du Troc
Banyulsl Polnte du Troc




BanyuIss Polnte du Troc
Banyuls; Pointe du Troc
Banyuls; Polnte du Troc
E cny u ls ; Cap J 'Abei l le
Banyuls; Cap 1'Abeille
Banyuls; Cap I'AbeÍlle









Port Crosl Polnte du Belge
Port Crosl Polnte'du Belge
Port Crost Polnte du Belge
Port Crosl Pointe du Belge
Port Crosr PoÍnte du Belge
Port Crosr Polnte du Belge
Port Crosl Pointe du Belge
Port Crosl Polnte du Belge
Port Crosl Polnte du Belge
Port Crosl Polnte du Belge
Port Crosl Polnte du Belge
Port Crosl Polnte dq Belga
Port Crosl Pointe du Belge





























































































































































































































































































Bagaud - Polnte du Sud








































































SYSTEMATISCH @RANGSCHIKIE ÏJJST \nT DE PI,ATETiI.
2.2.L. CHUOnoPHYSEAE
2.2.L.I. O. CAULERPALES
Pl. f . HalirÍEda tr.ma (Ell. et SoI.) Lalrour.
PL. 2, 3. Pseuilodrlorodesmis firrcellata (Zanard.) Bdrgs.
Pl. 4. udotea petiolata (Tuna) %rgs-
2.2.L.2. 0. CoDTALES
Pl. 5. Bryopsis adriatica (J. À9.) !Ënegh.
Pl. 6. BryoPsis orlnbosa J. Ag.
Pl. 7. Bryqsis rsroica Berth.
Pl. 8. Bryopsis Pernata Lanour.
Pl. 9. Ooditrn bursa (L.) C. Ag.
pl. I0. Codir.un effusun (Raf.) Delle Cttiaje
Pl. 1I. OoèLun fragile (Sur.) Hariot
PI. 12. Codiun rrerrrÉlara (Olivi) Delle Chiaje
2.2.L.3. O. DASYCLADALES
PI. 13. Àcetabularia acetabuh"un (L. ) Silva
PI. f4. Daslrcladus vernicrrlaris (Soopoli) IGasser
2.2.L.4. O. DERBESIALES
Pl. f5 A. "Halicystis pannrla Scfimitz"
PI. 15 B. Dedcesia tenuissima (De l'[ct.) Cr. & Cr.
2.2.L.5. O. SIPHONOCLADALES
Pl. 16. Anadyonene stellata fftrtf.) C. Ag.
PI. 17. Ctraetororpha aer€a (Dlllw.) Kiitz.
Pl. 18. Ctadcphora dalmatica Kiitz.
Pl. f 9. ? Lota furptexa (Harv. ) Hanel ?
Pl. 20. Valonia utricularis (bth) C. Ag.
2.2.L.6. O. ULOTHRICALES
PI. 2f. Didyrosporangiun repens Lanbert
PL. 22. htocladia viridis Èirke
PJ.. 23. Utvella setdtellii P. Dang.
2.2.L.7. O. ULVALES















EladÉsta intenedia Cr. & Cr.
lrbsogloia r,iermicrrlata (8rg1. Bot. )
30. I"tyriactula stellulata (Griff. )
It{yriaena hemistr*taericuun Sauv.
llyrJ.mera liedrtensternii Harrk
NeJÍBcvstus ramtrlosus Deó. & SoI.





Pl. 36. "Aglaozonla chj.Ica Falkenb. "













" Aglaozonia parvrrla (Grev. ) Zanard. "
"Agrlaozonia parvula (Gnev.) Zanarl. "
Grtleria adspersa (rcrt. ) De tlot.
Cutleria nonoica Ollivier
Cutleria rÍultifida (SÍrith) Grev.
O. DICTYOSIPHONALES
- 44. Girauóya sghacelarioLdes Derà. et So1.
O. DICTYOTALES
DicQrcta linearis (C. Ag. ) Grev.
Dilcphus linearis CoFp. sp. nov. ined.
IcbopÈrora 'rariegata (ï,ancur. ) I{cnersl
Padlna pavarica (L. ) ThlW
0. ECTOCARPALES
Ectocarpus confenroides (bth) Kjeltm. var. cqrfenoldes
Feldnannia caespibrla (J. Ag.) I$oepff.
52. Fel&nannia glóifera (Kiitz.) Knoepff.
Fbl&nannla iregularis (Kiitz. ) Hanel
Giffordia mltdtellae (Hary. ) Hanel
Glffordla sandriana (Zanard. ) Hanel
57. Kuckud<ia spirosa (Kiitz.) Kornm.
Lithodema adriatlcrrn H,auck





















Pl. 60. Sargassutt rnrlgare C. Ag.
2.2.2.7. O. SCYTOSIPHONALES
Pl. 6f . Colporenia peregrina Saut.
Pl. 62. Colporenia sintpsa (l'lert.) Derb. & Sol.
2.2.2.8. O. SPHACELARIALES
Pl. 63. Choristpca4)us tenellus (Ktitz.) Zanard.
PI. 64 - 66. Cladostephus hirsutus (L.) Patd. v. FEine
PI. 67, 68. Discwporangiun nesarttgoca4lun (It{ryh.) Haud(
PI. 69 - 7L. Halcpteris filicina (Grat.) Kfitz.
PL. 72. SSfiacelaria ci.rpsa (bth) C. Ag.
PI. 73, 74. Qhacelarla firrclgera Kiitz.
PI. 75, 76. Sphacelaria firsca (Huils.) C. Ag.
PL. 77. Sphacelaria plunula Zanard.
Pl. 78, ?9. Str*racelaria tribuloides !{enegh.
PI. 80. Sphaelaria pryiliorÉfourds CoFP. sp. nov. ined.
pl. 81 - 83. Stlpocarrlon scoparitm (L.) Kiitz. f. aestivalls
f. hlenalÍs
2.2.2.9. O. SPOROCHNALES
PI. 84. Sporcchnr.rs pedurculatr:"s (Huds') C' Ag'
2.2.3. RHOOOPHVCEAE
2.2.3.L. O. BANGIALES
Pl. 85. Ckrrcdacbrlon ornatun (C. Ag.) Dreht & bss
PI. 86. Erlthrccladia subÍntegra bsenv-
Pl. 87. Erythrotrichia carïrea (Diltw.) J. Ag.
Pl. 88. Eryttrrctrichia rosea P. Dang. ?
PI. 89. Conlotrichr.un alsldil (zanard. ) lbte
Pl. 90, 91. GorÉotrictrun @rnlFcenri (reinsch) Hauck
2.2.3.2. O. BONNEÍïATSON]ALES
PJ. 92' 93. Asparagcpsis armata Harv.
Pl. 94 , 95. Bonnenraisonia aslnragroides (Woo&t.) C. Ag.
Pl. 96. "Falkenlcergia nrfolarpsa (faw. ) Sdmitz"
PI. 97 , 98. " Hlnerocloniun serpens Batt. "
Pl. 99. 'lfrailliella intricata Batt-"
2.2.3.3.0. CERANIALES
2.2.3.3.L. F'ctm. CERAI'IIACEAE
Pl. I00. Ceramiaceae sp.
PI. 10f - I03. Aglaothamnion furcellariae (J, Ag.) G. Fel&n.
Pl. f04. Àglaothanu'rion tenuissjmtm (Bonnem.) Kiitz.
Pl. I05. Aglaotàannion tripinnatum (Grat. ) G. Fel&n.
Pl. 106, f07. Antittramnion cruciatum (C. Ag.) nag. var. cruciaturn
Pl. I08. Antithannion cruciatr.m (C. ag. ) Ná9. var. pr:ofirndun G. Fel&n.
Pl. 109 - lf f . Antithamnion hete:rocladr.un F\rrk
Pt. If2. Antitlranmion ph.urula (ElI.) Thr:r. var. bebbii (Reinsch) J. Feldn.
Pl. 1I3. Antithannion ph-rrnrla (8I1.) Thur. var. crispun (Dtrc1uz.) Hauck
PI. lI4, II5. Àntithannion ph-unula (811.) Thur. var. ph-rrnrla
Pl. 116, ll7. Àntith-rnnion spirographidis Sdriffn.
PI. fI8. Antithamnion tenuissjmr-un (fíaud<) Schiffn.
PI. I19. CaUitharnniella tingitana (Schousb. ) G. Fel&n.
PI. L20, I21. Callithannion orlzmbosun (SrLittt) Lyngb.
Pl. L22, I23. Centroceras cinnabarinun (Grat.) J. Ag.
Pl. 124 - 126. Cerarnir:rn byssoideun llanz.
Pl. 127 , 128. Ceranuir,un ciliatun (E11. ) Drcluz. var. ciliatrm
Pl. I29. Cerarnir-un ciliatun (E11. ) Drrcluz. var. rcbustun (J. Ag. ) G. Maz.
PI. f30 - 132. Ceramiun cingulaturn !Ëb. V. Bosse
Pl. I33 - I35. Ceramitrn circinatun J. Ag.
Pl. 136. Ceramitrn codii (Ric:h.) C. llaz.
Pl. 137. Ceramir.un diaphantrn (Lightf.) Roth
Pl-. 138. Ceranir:rn diaphanum (Lightf.) bth var. lophophonrm G. Fel&n.
PI. I39. Ceramiun diaphanurn (Lightf.) Roth var. zosteriola Thur.
f. acrocaryun G. Maz.
Pl. 140. Cerarnium echionotum J. Ag. var. nediter:r.anerÍn G. l4az.
Pl. 141. Ceramiun fastigiatum (Roth) Ha:rr. var. flaccidum (%rgs.) Petersen
Pl. 142. Cerarnium taylori Dawson
Pl. f43 - 145. Ceranium tenerrirrn-rn (l'brt.) Okam. var. brevizonatum (Petersen)
G. FeIàn.
Pl. 146 A, B. Cerarnium tenerrfunum (I\brt.) Okam. var. br.evizonatum (Petersen)
G. Fel&n. f. repens Ccpp. f. nov. ined.
Pl. I47 A, B. Ceramirrn tenuissim.nn (Lyngb. ) J. Ag.
Pl. 148, I49. Ccnpsothanmion thr:yoides (Srnith) Schmitz
Pl. 150. Corlmospora pedicellata (Snitlr) J. ag. var. pedicellata
PI. I51. Corynospora pedicellata (Snith) J. Ag. var. tenuis G. Fel&n.
PI. L52, 153. Cror:ania attenuata (Bonnern.) J. Ag. f. bispora (Crouan) Hauck
XI
PI. 154, r55. Griffithsia barbata ($rtit}t) C. Ag.
p1. 156. Griffithsia flosculosa (Eff.) Batt. var. irregiularis (J. Ag.) G. Feldn.
PI. I57. Griffithsia schousboei lt4cnt.
PI. 158 - 16I. Griffithsia tenuis C. Ag.
PI. 162. "F\rnenoclonir.rn"-stadiwn van Gulsonia nodulosa ?
Pl. 163, L64. I-ejolisia nediterranea Born.
Pl. 165. Pleonostrrcrium borreri (Sn.) Nág.
Pl. 166 - 168. Pseudocrouania ischriana F\rrk
PI. 169 - I7I. Ptilothamnion ph-rna (Dillw.) Thur.
PI. L72, 173. Seirospora gÍ-raudyi (Kiitz.) De Toni
PI. 174, 175. Seirospora interrr4ta (Sm.) Schmitz
Pl. 176, L77. SeirosSnra sphaerospora J. Feldm.
Pl. I78. Spernothanu'rion flabellatun Born.
P1. 179, 180. Spernothamnion johannis G. Feldm.
pI. t8I. Spernothanunion repens (Dillw.) Rosenv. var. flagelllfenun G. Fel&n.
P}. f82. gpernothannion repens (Dillw.) bsenv. var. tlrÍIeri (l,brt.) Rmenv.
Pl. 183. Spernothanu'rion repens (Dillw. ) Rosenv. var. variabile (C. Ag.) G.
Pt. r84. sphondylothamnion murtifidr.un (Huds.) nag. Fel&n'
Pl. 185, f86. SEgridia filanentosa (Wulf. ) HarÍ.
Pl. IB7, I88. Wrangelia penicillata C. Aq.
2.2.3.3.2. Fan. DASYACEAE
Pl. 189, 190. Daqga baillor:viana (GrEI. ) lacnt.
Pl. l9I, I92. Dasya co4rrbifera J. Ag.
Pl. 193, 194. Dasya ocellata (Grat.) Harv.
Pl. 195, 196. Dasya rigidr:la (Kiitz.) Ardiss.
Pl. L97. Daqlcpsis enricornis (J. Ag- ) Schmitz
Pl. 198. Dasyopsis plana (C. Aq.) Zanard.
Pl. L99 - 2Q2. llalodictyon rn-irabile Zanard.
Pl. 203. Heterosiphonia wurdemannii (Bailey) Falkenlc.
2.2.3.3.3. Fam, DELESSERIACEAE
PI. 204. Acrosoriun venulosum (Zanard.) Kylin
Pt. 205, 206. Atrrcglossum n:scifolir-un (Turn.) J. Ag.
Pl. 207. Erythrcglosstrn sandrianr.un (zanard.) Kylin
PI. 208, 209. Flaraldia lenornendii (Derb. & SoI.) J. Fel&n.
Pt. 210. f\zpoglossun wodvrardii Kiitz.
Pl. 2lf - 2f3. IvtyriograrÍrrE unistrcnatica Cotrp. sp. nov. ined.
PI. 2f4. Nitopktyllum punctatun (Stackh.) Grev.
Pl. 215. Radicilingrua reptans (Zanard. ) Papenf .
xrI
2.2.3.3.4. Fam, RH2D)MELACEAE
Pl. 216. Aphanocladia stichidiosa (F\:rk) Ardré
PL. 2L7. Boergeseniella fnrticulosa 0\tt-tlf . ) Kylin
pI. 2I8. Chondria daslphylla (!bodrp. ) C. ag.
Pl. 2L9, 220. Ctrondria rnairei G. Feldm.
Pl. 221. Chondria tenuissjma (Good. & V{codw.) C. Ag.
PI. 222. DíptsrosipLronia rigens (Sctrousb.) Falkenlc.
PI. 223. Erythrcqlstis nontagrnei (oerU. & SoI. ) Sitva
PI. 224, 225. Herpositrfionia secr.:nda (C. Ag.) Ambronn
Pl. 226. Ílexpsiphonia tenella (C. eg. ) ArÈronn
PI. 227. La,arqrcia obtr:,sa (ttuds.) Larncur.
PI. 228 - 230. Lcphosiphonia eistata Falkenb.
PI. 23L, 232. Lophosiphonia soopulonm (Hanr.) Wcnersl.
PI. 233. Lophosiphonia subadr:nca (Ki.itz.) Falkenb.
PI. 234, 235. Polysiphonia banyulensis CoFp.
P1. 236 - 243. Polysiphonia elongata (Huds. ) Hanr.
Pl. 244. Polysiphonia furcellata (C. Ag.) Hal:v.
Pl. 245. Polysiphonia opaca (C. Aq.) Zanard.
PI. 246. PoLysiphonia sulculifera (C. ag.) Hani.
Pl. 247 - 252. Polysiphonia sPP.
Pl. 253. Pterosi-tr*ronia parasitica (Huds.) FalkerÈ.
2.2.3.4. O. CRYPTONEI4IAL.ES
Pl. 254. Corallina elongata m.r'. & So1.
Pl. 255. Corallina granifera ElI. & SoI.
PI. 256. Fosliella farinosa (Lanour.) Ffve
Pl. 257 - 260. Fosliella farinosa (Lanrrur. ) Ho.re var. chaliodicQra Taylor
PI. 26I. Fosliella iscLriensis sp. nov. ined.
PI. 262. Janía corniculata (L. ) Lanpur.
Pl. 263. Jania nrbens (L.) Ianpur.
PI. 264. Peyssonnelia bornetij. Boud. & Den.
Pl. 265. Peyssonnelia orientalis (I,,Ieb. v. Bosse) Boud. et Den.
PI. 266. Pqgssonnelia rrÈra (Grev. ) J. Ag.
Pt. 267. Peyssonnelia squanaria (Grel. ) Decsne.
2.2.3.5.0. GELIDIALES
PI. 268, 269. Celidiella tenuissima (ïhur.) J. Peldm. & tlarel
Pl. 270. celidiella @nuissima / G. ratellosa
PI. 27I. Gelidium latifoliun (Grev.) thur. & Bonr.
PL. 272. Gelidium fuusilltrrrcrj-nale?
PL. 273. Celidium sp.
XIII
2.2.3.6. O. GIGARTINALES
PI. 274, 275. Pel&nanncphycus rayssiae (Fel&n. & Feldm.) tr1q. & bld.
PI. 276, 277. PLeaniun cartilagineun (L.) Dilon
PI. 278. Fhodryhyllis divaricata (Stackhor-rse) Papenf.
2.2.3.7. O. NEÍïALIONALES
Pl. 279. Líagora viscida (Forsk.) C. Ag.
2.2.3.8. O. RHODYIV1ENIALES
Pt. 280. Botryocladia boergesenli J. Feldn.
PI. 281. BoÈ4rocladia botryoi&s (Vnrlf.) J. fbldn.
Pl. 283 - 285. Ctrylocladia verticillata (Lightf. ) Blld.
pI. 296. Gloiocladia furcata (C. À9.) J. À9.
PL. 287. Lonentaria ctrylocladiella E\rk
Pl. 288. Lcnentarla rrerticlllata F\nk
PL. 289, 290. LcnenEaria pennata CcPp. sp. Íp\r. ined.
2.2.3.9. O. ACROCHAETIALES
PI. 29f . Acroctraettun crassipes (BrÓrgis.) Bdrgs.
PL. 2g2, 293. Acroclraetiun daviesii (DiILw.) Ná9.
PL. 294 - 296. nho&thannriella odii (Crouan) J. Feldn.
xry



















































Antittralrurion plunula var. bebbii
var. crispum
rrar. plunula
Anti thalÍuaion spirrcgraPhidi s





























Ceranir.un ecfiionoturn var. nediterranem
Ceramiun fastigiatun var. flaccidun
Ceramlun taylori





















Coryrospora pedlcellata var. pedicellata
var. tenuis.




























































Ectocarpus confenpides var. oonfenioj-des
EladÉsta intcrnedia






































































































































































Spernotialrnion f label latun
genrotlnrrricr johannis













































































Plaat 1 : HaLínedn tuna (ELLís et SoLanden) Lanpwour
Naar materiaal van Le Drarnont (Varl , 1970.
1. Habitus van een fertiele thallus met zoÍdokysten.
Aspect généra1 d'un thal1e fertile portant des zoÍdocystes,
2. Trosvormige zoÍdokysten.
Zoidocystes en forme de grappe.
3. Struktuur van de rand van een jonge thallus.
Structure du bord d'un Jeune thalle.
4. Ontwikkeling van de kortexvorrnende strukturen.




Plaat 2 : PseudochLotodesnns furceLLatg (zanandini) Boergesen
Naar REC 35.
1. Habltus van een oppervlaktevorm.
Aspect généra1 d'un individu récolté près de la surface.
2. Plasten vên het erekt gedeelte van de thallus.
Plastes de 1a partie dressóe du thalle.
3. sterk en onregelmatig gelobd prostraat deer van de tharlus.
Partie prostrée du thalle, fortenent et Írrégullèrement lobée.
4. Amyloplasten uit het prostraat gedeelte van de thallus.





Plaat 3 z Pseud.ochlorodesmís furcelLata (Zonardíní) Boergesen
1. (REC 28J Habitus van een dieptevorm.




Plaat 4 : Udotea petíolata (Turca)
l!aar vroeger ingezameld materiaal
1, 2. Habitus.
Aspect généra1 du thalle.
3. Dwarse doorsnede docr de thal
f i lanenten die on,'even zi j n
1^+^-.-t^ ..i!rarera_j.e uttgroei!. ngen.
Coupe transversale ._r travers




van Le Dramont (Varl , 1970.
lus : in het midden longitudinale
door aaneens luitende cerebriforme
du thalle : au centre se trouvent
entre deux couches d'exDansions
4. Thallusrand : nog vri.je longitudinale filamenten en jonge
laterale, transversale zij takj es.
Bord du thal.le : filaments longitudinaux encore libres etjeunes filaments latéraux, transversaux.
5, 6. cerebriforme uitgroeiingen van oudere laterale filamenten.
Excroi.ssances cérébriformes des filaments latéraux.
7. Enkele cerebriforrne uitgroei.ingen in samenhang.












3. Inplanting van de zijtakjes op 2 x 2 rijen.






Plaat 6 z Bwopsí1. eov'Anbosa J' Agardh
Naar REC 9.
1. Habitus wijzend op de onregelmatige vertakking'
Aspect généra1 indiquant Ia ramiflcation irrégu11ère.









Plaat 7 z BnJopaí.s monol.ea DenthoLd
Naar REC 4.
1. Habitus wijzend op de inplanting van de zijtakjes rondom
de hoofdas.
Aspect généra1 indiquant I'inplantation des ramules tout
autour de 1'axe,
2. Scheioingswand aan de basis van een gametanglum.
Paroi à la base d'un gamétange.
3,4,5. Vorm van de plasten 1n de apex, een mediaan en een
basaal deel van de thallus.
Forme des plastes dans I'apex, une partie rnádlane et
une Dartie basale du thalle.
affi,\%
Plaat B : BrAo,psis pennata LamounotLx
1. (REC 1l Habitusbeeld.
Aspect généra1 du thalle.
2. tREC 23) 0vergangsvorm naar F. plumosa ?
Forme intermédiaire entre B. p:!!{g en B. plumosa ?
3. tREC 1 J Plasten met pyrenoiCen.









Plaat g z Codium buz,sa (Linnaeus) C. Agandh
1. {Naar materiaal van Le Dramont). Habitusbeelc.
Aspect généra1 du tha11e.
2,3, 4,5 (REC 39) Utriculi met apikale wandverdikking; 3 en 4
met een haar; 5 met twee ,'proppen'1
Utricules avec épalssissement apical de laparoi; en 3 et 4 avec un poil; en 5 aved
deux bouchons dans les filaments.
6, 7 (REC 401 Utriculi met twee rijen lidtekens van haren.
Utricules présentant deux rangées de cicatrices
de poi1s.
8. (REC 3Sl Detal1 van een "prop'1
Détail d'un bouchon.
^
Plaat 1O z Codíum effusum (Rafinesque) DeLLe Chia;je
Naar REC 34.
1, Habltusbeeld.
Aspect généra1 du tha11e.
2. Gegroepeerde utriculi (met 1idtekens van haren, en proppen).
Utricules "en familfes" (avec des clcatrlces de ooils etdes bouchons).






P1aat 11 : Codiun fraglle (Sw"íngan) Har.íot
Naar REC 29.
1-5. Utriculi met terminale puntvormige wrat en aplkale haren;
proppen in de thallusdraden.
Utricules présentant des mucrons aplcaux et des poilsl
des bouchons dans les slphons.
PL.N
200 um+l
Plaat 12 z Codiun oernriLara (1Liui) DeLLe Chíqie
Naar REC 50.
1. Habitusbeeld.
Aspect général du thalle.
2-7, Utriculi met laterale gametokysten en termÍnale haren.








1. (REC 101 Habitus van een éénjarlg exeÍnplaar : steeltJe
met haarkrans.
Aspect d'un exemplaire ágé d'un an : tlge et wrticille
de po1ls.
(REC 10J Detall van de apex van 1.
Détail de l'aoex de 1.
3,4,5, 6 (REC 37) Habitus van volwassen tweejarlge exeÍrplaren.
Aspect d'exenplaires adultes, ágés de deux ans.
7. (REc 37) Dwarse doorsnede door een "hoedje" met aplanosporen.
Coupe transversale à travers drun ,,chapeau" avec
des aplanospores.
8. (REC 37) Aplanospore.














14 A t ? DasucLcxlus :terwic:u!.arts (Scopoli) Krasser, ?
C 9l l-rabitus van een jong ( ? ) exemplaar met kale
basis en terninale sterk vertakte zijtakjes.
Aspect généra1 d'un thalle jeune (?) à base dénudée
et orésentant une touffe terminale de ramules
fontement ramifiés et effi]és.
tREC 3) Detail van de kale basis van
Détail de la base dénudée de
3. tREC SJ Detail van een tak met vertaKte haarvormige toppen.







z Das?teLaàts uermíeularís (SeopoLi)
Habitus van een "normaalgevormde',
Aspect. généra1 d'un thalle adulte
Owarse doorsnede door 4.




















Plaat 15 A :,'HoLí"A"tí" poroulo Sehmitz,l
1. (REC 53) Habitusbeeld; basis in de korstvormige corarlinaceae
ingezonken.
Aspect généra1 du tha1le; la base est enfoncée dansla Corallinacée encroutante.
2. (REc 53) GeÍmbrikeerde ruitvormige plasten met pyrenorden.
Plates losangiques inbriqués présentant des pyrénoldes.
Plaat 15 B
1. (REC 2) Thallus met zoÍdokyst.
Thal1e présentant un zoldocyste.
2,3' 4 (REC 2) Zordokysten met dlverse types van aflsuitproppen
van de thallusdraad (in 2 de neest typlsche toe-
stand voor dit species met twee evenwijdige wanden).
Zoldocystes présentant dlvers types de bouchonsisolant 1e zoosporange du fllanrent. En 2 : Iasltuation typique pour l,espèce - deux paroispara11èles.
5. (REC 2) Atypische cÍrkelvormige plasten (of een ander specles ?J.
Plastes atypiques circulaires (ou appartenant à une
autre espèce ?).
6. (REc 28) Typische ruitvormige plasten met pyrenoÍden.
Plastes typiques, losangÍques présentant des pyr€noÍdes.
















: Anadltonene stelLata (Vulfen) C. Agatdh
361 BeeId van de stervormige celrangschlkklng.




Plaat 17 : Chaetomotpha aewa (DtLLt:yn) Kuetzing
Naar REC 12.
1. Basis van de thallus.
Base du thalIe.
2. Centraal deel van de thallusdraad.
Partie centrale du filarnent.
3. Apikaal deel van de thallusdraad.
Apex du thalle.
500pm
Plaat 18 : C-!,adophoy,a dal,rnatiea Kuetzing
Naar REC 83.
1. Habitusbeeld : Íngebogen apices.
Aspect général du tha1le présentant des apex nettenent lncurvés.
2' Detail van de netvormige plast met talrlJke pyrenoÍden.





Plaat 19 z ? LoLa inpLeua (Hanueg) HaneL
I'laar REC 5'1.
'1 . Habitusbeeld.
Aspect généra1 du thalle.
2. Cel van het mediaan deel van de
plast met talrijke pyrenoiden.
Cellule de la partie médiane du
perforé, prásentant de nonbreux
2
thallus: doorboorde bulsvormlge




Plaat 20 : Valonia utríeuLarís (Roth) C. Agandh
Naar vers materiaal van Banyuls 1975.
1. Habitus van een groep aaneengeschakelde thalli met basale
lensvormÍge cellen.
Aspect général d'une "eolonie" de thalles présentant des









Plaat 21 t DzdAmosporangLum repens Lanbert
lJaar materiaal epifyti.sch op Antithamnion heterocladum afkomstigvan [v]arseille, maart 1976, opffi
1-8 Habitus van enkele thallir
4 z zonder unilokulaire zoïdokysten,
2: met een reeks ledige unilokulaire zoïdokysten.
Aspect généra1 de quelques thalles:4 : sans zoidocystes uniloculaires;













van een thallus epifytisch op Chylocladia.
d'un thalle ópiphyte de Chylocladia.
een thallus epifytisch op Aglaothamnlon.
thalle éplphyte de Aglaothamnlon.
Plaat 23
1, 2 (REC
z lJpe-Lla setcheLlíi p. Dangeard
17) Habitus van jonge thalli.
Aspect de deux Jeunes thalles
3, 4, 5 (REC 7, 5, 4) Kwadranten van enkele volgroeide thal11(in 3 ziJn de pyrenolden niet weergegeven).
Segments de thalles adultes (les pyrénoÍdes
ont été omis dans 3J.
6. (REC 5) Tangentiale doorsnede door een tharlus epÍfytlsch
op Laurencia obtusa.









Plaat 24 , Blidtng
'1. Habitus van een mediaan deel van de thallus.
Aspect général d,une partle médiane du thalle.
2' Détail van een tegenoverstaande vertakking; in enkerezlJn de pyrenoÍden weergegeven.











50prmP laat 25 : Castagnea c!/Líndr"íca Sauuageau
Naar REC 84.
1. Deel van een thallus met assimilatièfllamenten, waarvan een heelaantal aan hun apex tot prurirokuraire zoidokysten omgevormd
zijn; 2 haren en 3 unilokulaire zoidokysten.
Fascicules de filaments assimilateurs dont quelques ont formédes zoïdocystes pluriroeur.aires è reur apex, contenant également2 poils et 3 zoÍdocystes uniloculaÍres.
2' Detail van een haar, een unilokulaire zoïdokyst en een assimilatÍ.e-filament,
Détail d'un poi1, d'un zoidocyste uniloculaire et d'un firament
assimi lateur.
3. fdem; het assimilatiefilament heeft zich bovenaantot plurilokulaire zoÍdokyst waarvan de bovenste
gedifferentieerd
hokjes reedsleeg zij n.
fdemr 1'apex du filament assimilateur s,est









Plaat 26 : Castagnea irregularíg Sauuageaut
Naar REC 97.
1. Groepje assimilatiefilamenten waarvan 2 bovenaan tot plurlloku-laire zoÍdokyst gedifferentieerd ziJn.
Fascicule de filaments asslmilateurs dont 2 se sont différenelésen zoidocystes pluriloculaires.
2. Groepje assimilatlefilamenten, Êen haar en een unilokulalre
zoÍdokyst.
Fascicule de firaments assirnirateurs, un poil et un zoÍdocyste
uniloculaire.
Een assimilatiefilament met terminale plurÍlokulaire zoÍdokysten basale unilokulalre zoÍdokyst.
Un filament assimilateur présentant un zoÍdocyste plurlloculaireterminal et un zoidoeyste uniloculaire basal.
5, 5. Details van de terminare plurirokurarre zoÍdokysten.







Plaat 27 : Elachista íntermedict Ctouan & Crouan
1. tREC 9BJ Twee volgroeide assimilatiefilamenten, en een heeljonge aan de basis. EénenKele unilokulaire zoïdokyst.
Deux filaments assimilateurs entièrement développés,
une ébauche à 1a base et un zoïdocvste uniloculaire.
2, 3, 4 iREC 30J Assimilatlefilamenten in diverse ontwiKkelings-
stadia en unilokulaire zoïdokysten.
Filaments assimilateurs en divers stades de





Plaat 28 z Mesogloia ltenmieuLata (EngL. Bot.) Le JoLis
Naar REC 30.
1-6 Kortikale laag met assimllatiefllamenten en unllokulalre
zoÍdokysten.
Couche corticale portant les filanents assimilateurs et des




Plaat 29 : Wriaetula steLluLata (Gnffiths) Leuring
Naar REC 98.
1. Geisoleerde groep spoelvormige assimilatiefilamenten nret Één haar
en één unilokulaire zoidokyst.
Partle fertile du thalle présentant des filanents assimilateursfusiformes, un seul poil et un zoidocyste uniloculalre.
2,3,4. Details van hogergenoemde strukturen (in 2 en 3 ooklege unilokulaire zoidokysten).
Détails des organes mentionnés ci-dessus (en 2 et 3










z Wr-iaetltla stelLulata (Griffiths) Leoríng
18.
Ass{mÍlatiefilanrenten en plur1 lokulalre zoldokysten.
Filaments assimllateurs et zofdocystes plurlloculalres.
Plaat 31 z Wrionema_htenríWhaeníeum Sawlageau
Naar REC 98.
Deel van de thallus met prostrate as en erekte assimllatlefilamenten,
een haar en plurilokulalre zoÍdokysten.




Plaat 32A: Wrzonema Líechtensternii Hauck
Naar REC 77. Squash-preparaat.
1-6 SterieJe jonge thallusdelen met prostrate as, erekte assimilatie-filamenten en (in 5 en 6J heren.
Parties juvénires et stériles du thalle, présentant un axe




Plaat 328 : Muriorulna Lieehtenstewií Hauck
7. (REc 77) VorgroeÍd tharrusdeer met assimiratlefiramenten En
een haan
Partle entièrement déveroppée du tharle présentantdes filanents assimilateurs et un pol1.
8, I (REc 78) AssimiratlefÍlamenten en plurilokulalre zordokysten.
Firarents assimrlateurs et zoÍdocystes prurrlocuraires.
10' (REc 9) Prostrate as, erekte assimilatlefrrarnenten, een haar
en plurll0kulalre zoÍdokysten (waarvan .l reeds ledÍg).
Axe rarpant, des f1 larnents assÍml lateurs dr€ssÉs alnsl
. 




Plaat 33 z NemaeAstus naru,Losus Derbès et SoLier
Naar REC 92.
1. Een kortexvornend filanrent met op iedere cel een groep asslmilatle-filamenten, Flurilokulaire zoÍdokysten en haren.
un fllament cortical présentant à chaque article des flraments
asslmllatêursr des poils et des zordocystes pluriloculaires.
2, 3, 4 Gersoleerde groepjes van bovengenoemde strukturen.






Plaat 34 : stilophora rhizod.es (Ehz.hart) J. Agandh uar. adríatiea
r@dh
Near REC 97.
Apex met assimilatiefilamenten en haren.
Apex présentant des filaments assimilateurs et des poils.
3, 4, 5 0eta1ls van parafysen, haren en unilokulalre zoÍdokysten,
uit een sorus geÍsoleerd. In 2 en 4 reeds ledige
sporokysten aanwezig.
Détails de paraphyses, de poils et de zoidocystes






Plaat 35 z stilophona nhizodes (Ehrhatt) J. Agardh uar,. adríatiea
,t3gAT
1. tREC 37l Basaal deel van de thallus met verspreld llggende sorl.
Partie basale du thalle présentant des sores épars.
Iha]veJ Overlangse doorsnede door de thallus en een sorus.
(moitié d'une) Coupe longitudinale à travers du
thalle et d'un sore.
(REC 40J Dwarse doorsnede door de thallus en enkele sorl.
Coupe transversale à travers du thalle et de quelques
qnroq
(REC 40) Een parafyse en een haar.
Une paraphyse et un poil.
5. tREC 40) Parafysen, haren en plurilokulalre zoidokysten,
uit een sorus geÍsoleerd.









Plaat 36 : 'tAgLapzonía ehiloea Ealkenberg'
Naar REC 15.
1. Thallusrand met randÍnerlsteem in radlale doorsnede.
coupe radlal.e à travers de la mêrge du thalle Et de le partte
mér1stémat1que.
2. Betall van de npristematlsche rand.
DÉta11 de la marge méristématlque.
Doorsnede door het centrale deel van de thallus, m€t rhlzoÍden.







1. t'AgLagponia ehiLoea Falkenbengn
Dwarse doorsnede door een centraal deel van de thallus met
een rhizoied en een sorus met unilokulalre zoÍdokysten.
coupe transversale à travers d,une partle centrale du thalleprÉsentant un rhlzoÍde et un sore de zoÍdocystes unÍloculalres.
Naar REC 3.
2. tAglaozonía paroula (Grctnl\e) Zmar&ini,,
Dwarse doorsnede door een centraal deel van de thallus npttalrlJke rhlzorden en een sorus met unllokulalre zoÍdokyaten.






Plaat 38 zttAgLaozonia parouLa (Gneuille) zanandinit,
Naar REC 24.
1. Thallusrand met randmeristeem in bovenaanzicht.
I'large du tharle et partie méristématique en vue superficierle.
2. Thallusrand met randmeristeem in radlale doorsnede.
coupe radiale à travers de Ia marge du tharle et de ra partle
méristématique.
3. Doorsnede door een centraal deel van de thallus net rhlzorden
en een groepje haren.
coupe à travers d'une partie centrare du thalre présentantdes rhizofdes et une touffe de poils.
P1.38
50pm
Plaat 39 t Cutlez.ía g.dspensa (l4ertens) De Notaz"ís
Naar REC 3.
1. Detall van de thallusrand in oppervlaktebeeld.
Détail du bord du thalle en vue superfícielle.
2. Dwarse doorsnede door de thallus.
Coupe transversale à travers du thalle.
P1.39
I 50unr
Plaat 40 CutLería monoíea )Llitíer
Naar REC 4.
1, 2. Habitus van zeer Klelne indlvlduen.
Aspect de deux petlts thalles.
3. Dwarse doorsnede door de thallus met twee sori.
coupe transversale à travers du thalla prÉsentant deux aor.gs.
4, 5.0ókysten; ln 4 met een haar.
Oëcystest en 4 avec un poll.
6. Tak met spermatokysten en ean haar.
Rameau avec des spermatocystes et un poll.
7. Tak met een ookyst, drle spermatokysten en een haar.
Rameau présentant un oëcyste, 3 spermatocystea Et un poll.
8. Sorus.met oëkysten, spermatokysten en esn haar.










Plaat 41 : CUtLeria mtltífida (SftrutU GrevíLLe
Naar REC 97.
1. Oppervlaktecellen van de thallus i.n oppervlaktebeeld.
Cellules superflcielles du thalle en vue suDerflcielle.
2. Sorus met oókysten en een haar.
Sore présentant des oócystes et un poil.
3. Dwarse doorsnede door de thallus en 3 sori.






Plaat 42 z Giraudua sphaeeLaríoídes Derbès et Solien
Naar REC 84.
1' Habitusbeeld (de helft van de thallus is schenntisch weergegeven).
Aspect général du thalle (une nroitié du thalle a été schématisée).
2. Basis van een thallustak.
Base d'un rameau .
3. Apex met terminale haren.








Plaat 43 : Giz'au*aa sphaeelardoides Derbès et solien
Naar REC 84.
1. Apex met manchetvormige zoÍdokystensorus en talriJke haren.
Apex présentant un sore de zoÍdoeystes en manchon et de
nombreux poils.




P laat 44 : Gi?aufua sphaeeLa?ioídes Derbès et SoLier
Naar REC 84.
1. Puistvormige sorus









sore en pustule en vue latérale (le contenu a-t-ir rétréc1par la formollsation ? ).
3. BasÍlaire zordokysten aan de basis vên een thallustak.
ZoÍdocystes basllaÍres.
4. Detall van een basÍlaire zoÍdokyst.












3,4,5 Dwarse doorsnede door een basaal, centraal en aplkaal
deel van de thallus.
Coupe transversale à travers de Ia partle basale, centrale
et apicale du thalle.
o
Plaat 46 : DíLophus 
.Linearis sp. noo. ined.
Naar REC 36.
1, 2 Habltusbeeld met talrlJke haartoefJes.
Aspeet généra1 du thalle présentant de nombreuses touffesde po1ls.
3, 4 Owarse doorsneden naar de basls toe.
Coupes transversales vers 1a base du thalle.
5. Doorsnede ter hoogte van een dichotomie.
Coupe au niveau d,une dlchotomle.
6. Doorsnede op een maar rÍm van de apex af.








PLaat 47 z Lobophora oardegata (Lanpurous) Woneneley
Naar REC 90.
1. Thallusrand ret randmerlsteem in bovenaanzlcht.
Bord du thall.e prásentant le mérlstère marglnal, en vue
superficie lle.
Thallusrand npt randreristeem in radlale doorsnede.
Coupe radlale à travers de la margs du thalle.
Radlale doorsnede door het centrals deel van de thallue.
coupe radiale à travers de la partie centrale du thalle.
Basaal. gedeelte van een rhlzoied ret hechtschlJfJe.











Plaat 48 : padína pauonica (Línnaeus) Thíuy
1. (REC 30J Sorus met sporokysten in oppervlaktebeeld: Jongesporokysten bovenaan, rijpe onderaan.
Sore de sporocystes en vue superficielle: jeunes
sporocystes êU dessus, sporocystes adultes au dessous.
2. (REC
14\
jonge thallus en een
30J 0verlangse doorsnede door een sorus.
Coupe transversale à travers d,un sore.
(REC 4) Zeen Jonge ontwlkkelingsstadia van de thalrusr3, 4 : apices met éénenkele apikare merlstematrschecel; 5 : vorming van het ingerolde randmerlsteem,
Très jeunes stades de développement du thaLle:3, 4 : apex présentant une seul-e cellule
méristómatique apicale; 5 : formation du méristèmemarginal enroulé.
6. (REC 4J Dwarse doonsnede door een zeerhaargroepje.
coupe transversale à travers d'un très jeune thalleavec une touffe de poils.
7. (Naar mat. van Le Dramont 1S7O) Habitus van een Klein exenplaar.












Plaat 49 : Eetoearpus eonfentoideg (RotD ltjeLLmann oar. eonfemtoides
1. tREC 2J Habitusbeeld (schematisch).
Schéma de I'aspect général du thalle.
(REC 2) Plasten in een mediaan deel van de thaIIus.
Plastes dans une oartie médiane du thalle.
(REC 2) Apex.
(REC 2) Deel van een thallus nret plurilokulaire zoldokysten.
Partle du tha1le présentant des zofdocystes plurll.oculaires.
6 (REC 3) Details van de plurilokulaire zoÍdokysten.








Plaat 5o z Feldmannía caespitula (J. Agardh) KnoepffLer-Peguy
Naar REC 7.
1 , 2, 3 EnkeLe thallusfilamenten uit het toefje geÏso1eerd.
Quelques filaments isolés.
4. VertakkÍngswijze; plurilokulaire zoïdokysten, groeizones.
ÍÏode de ramification, zoídocystes pluriloculaires et zones
de croissance.
5. Detail van een plurilokulaire zoÍdoKyst.
Détail d'un zoÍdocvste pluriloculaire.
l50pm
Plaat 51 : Felcimznnia globifemt (Kuetzíng) ilaneL
t,laar REC 27.
1. 0nvertakte thallusdraad met laterale plurÍlokulalre zoÍdokysten
en een duideliJke groeizone.
Filament non ramifié prásentant des zofdocystes pluriloculalreslatéraux et une zone de croissance très nette.
2. Laterale plurilokulaire zoïdokyst ingeplant op een Kortethalluscel.
ZoÍdocyste pluriloculaire latéraI implanté sur une cellule
courte du thalle.
3. Twee jonge vertakkingen dÍe eveneens
thalluscellen.






Plaat 52 z FeLdtnutnia gLob:lfeya (krctzing) HuneL
Naar REC 27.
1, 2 Basissen van thallÍ met rhizoÍden; 2 : twee ledlge plurl-
lokulaire zoidokysten.
Bases de thalles avec des rhizoides; en 2 : deux zoÍdocystespluriloculaÍres vides.
3. Vertakkingen.
Ramlfi cati ons.
4. Twee jonge, tegenoverstaande plurilokulalre zofdokysten onder
de groeizone.
Deux jeunes zoÍdocystes plurlloculaires opposés sous la zone
de croi.ssance.
P1.52
Plaat 53 z FeLdtnqtnía inregularis (Kuetzíng) HaneL
Naar REC 8.
1. Onvertakte thallusdraad met enkele plurilokulaire zoïdokysten.
Filament non ramifié présentant quelques zoÍdocystespluriloculaires.
2. DeeI van een aan de basis vertakte thallus.
Partie d'un thalle ramifié à ]a base.




Plaat 54 : Gíffoy,día mítchellae (Haruey) Hamel
.a
Naar REC 31.
1. Vertakkingswijze en plaatsing van de pluriloKulaire zoÍdokysten.
lïode de ramification et position des zoÍdocystes pluriloculaires.
2, Detail van een plurilokulaire zoÍdoKyst.
Détai I d'un zoÍdocvste p luri locul aire.
P1.51
Plaat 55 z Oífforcjig srlndríana (Zanardíni) Hanel
1, 2 (REi 1 ) schema en flguur van de vertakkingswlJze Bn v6nde plaatslng van de voortplantlngsstrukturen.
Schéma et dessin du mode de ranlficatlon et de
1a posltlon des orgênes reproducteurs.
3. (REc 3) ZlJtak met talrlJke plurllokulalre zoÍdokysten,
Rameau présentant de nombreux zoÍdocystes plurlloculalres.
4. (REC 1) Plasten 1n een centraal deel van de thallus.
Plastes dans une partie centrale du thalle.
5. (REC 1J PluritokulaÍre zoÍdokyst.
Zof docyste p 1ur1 loculaire.
6. (REc 3) Kortexvormende rhlzorden aan de basls van de thallus.





Plaat 56 z ]htckuekia spinosa (Kuetzing) Kornmotn
1. (REC 19) Habitus van een aolkaal thallusdeel met haren en
p I uri lokul.aire zoÏdokysten.
Aspect d'une partie apicale du thaLle présentant
des poils et des zofdocystes pluriloculalres.
2. (REC 191 Een jonge vertakking en een plurilokulaire zoÍdokyst.
Une jeune ramificatlon et un zoÍdocyste plurÍlocuIaÍre.
3. (REC 4) Plasten 1n een mediaan deel van de thallus.





Plaat 57 z l(uekuckia spinosa (Kuetzing) Kormnurn
Naar RÊC 19.
1, 2 Termlnale haren.
Polls terminaux.
3, 4, 5, 6, 7, S.Enkele sesslele en gesteelde plurllokulatre
zoÍdokysten.





Plaat 58 ; Lí.thoderma adriaticum Hauck
thallus. Aanwezigheid van een haargroepje stemt
de litteratuurgegevens.
thalle. La présence d'une touffe de polls












59 : Ralfsía Derrucose. ( Aresehoug) J. Agardh
REC 26.
bovenelkaar groelende thalli met tegenovergestelde groeirichting.





Plaat 6O z Sargassum tulgare C. Agardh
Naar REC 91.
1. Habitus van een klein fertiel exemplaar.
Aspect généra1 d'un petit thalle fertlle.
2. Een phylloled met mlddennerf en'cryptostomata.
Une "feuÍ1.1e" avec nervurctmédiane et de nornbreux cryptostomates.
3. Owarse doorsnede door een phyltoled.
Coupe transversale à travers d'une Tfeuille".
4. Detail van een cryptostomatum 1n dwarse doors.nede.
Détai1 d'un cryptostomate en ceupe transversale.
Vertakte receptakula en luchtblaasjes.
Réceptacles ramlflés et véslcules aárlfères.
Doorsnede door een receptakulum : 2 vrouwelijke konceptakula
net oókysten en 1 mannelijk konceptakulum met spermatokysten.
Coupe à travers d'un réceptacle : 2 conceptacles ferelles
avec deg oËcystes et 1 conceptacle mÊle avec des sperrnatocystes.
Detall van de gesteelde spermatokysten.
















Plaaf Ê1 . laTnn
' 
4uuL ur : euuyttllT€nLApeTeqf/LnA Sauuageau
l'laar REC 98.
1. Habitus van een kleine thallus met sori.
Aspect général d'un petit thalle présentant ces sores.
2. Doorsnede door een steriel deel van de thallus.
Coupe à travers d'une partie stérile du thalle.
3. Doorsnede door een sorus van Dluri'l nkrrlaire zoïdokysten;
centraal : groep haren.
Coupe è travers d'un sore de zoÍdocystes pluriloculaires;
au centre : une touffe de ooils.
4. Sorus vên pluriloKulaire zoÍdokvsten met r:entrale groep harenin bovenaanzicht.











Plaat 62 : coLpomenia sinuosa (lnlertens) Dez.bès et soLien
Naar materiaal van BanyuIsr,l9l),
1. Doorsnede door de thalluswand.
Coupe à travers de la paroi du thalle.
2. Doorsnede door een jonge sorus.
Coupe à travers d'un jeune sore.
3. Ooorsnede door een rand van een volgroeide sorus met plurllo-kulaire zoÍdokysten en parafysen.
coupe à travers du bord d'un sore entièrement déve1opp6 s













2. Tweede propagule op hetzelfde steeltJe.
Deuxième.propagule sur Le même pédieelle.
3. Vorming van eten derde propagule op hetzelfde steeltJe.
Formatlon d'un trolsiène propagule sur le même pédlcell.e.
4. 5.Oerde volgroelde propagule op hetzelfde steeJ.tJe.
Troislème propagule entrèrensnt développé sur le rÉme pédicelle.
P1.63
P1.64
Plaat 64 : C'Lad.gstephus hirsutus (Linnaeus) ptadthonvne uan Reine
1. U\aar materiaal van Le DramontJ : Habitusbeeld.
Aspect généraJ..
?. (Naar materiaar van Le Dramont) : Detair van een apex.
Détail d'un apex.
3, 4 (REC 56J Twee zijtakj es.





Plaat 65 : cLacoet?phus hirsutus (Lirmaeus) prud,ttonne uor Reíne
Naar REC 56.
1. InplantÍng van twee zÍjtakjes
Inplantation de deux ramules
2. Dwarse do.orsnede tussen twee






Plaat 66 : CladostepJzus hít,sttlus (Linnaeus) Prudthorrune uan Reine
Naar REC 56.
0verlangse doorsnede door de thallus.
Coupe longitudinale à travers du thalle.
P1.66
50pm
Plaat 67 z Dís-cosporangíum mesaythrocarpwn (Meneghini) Hauek
Naar REC 39.
1. Aoex,
2,3.Vertakkingswijze; in 1 cel zijn de plasten weergegeven.
ÍYode de ramification; les plastes ont été dessinés dans une
seule ceLlule.
4. Terminaal vertakte rhizoied.







Plaat 68 z Disegsporaneíum nea-afrhnoearPum (líeneghíni) Ha,rck
Naar REC 39.
1-11 Dlskosporokysten in verschlllende ontwlkkelÍngsstadia.
In 10 en 11 : 1n situ kÍemende sporokysten.
Dlscosporocystes en divers stades de développement.
En 10 et 11 : sporocystes germant in situ.
25pm
Plaat 69 t HaLrytter'íp filicina (GnateLoup)
Naar REC 97.
VertakkingswiJze van de apex.
lvlode de ramifÍcation de I'aoex.
Kuetzing
P1,69
Plaat 7O : Halopleris fíLíeína (GrateLatp) Kuetzing
Naar REC 97.
Vertakkingswijze in het mediane deel van de thallus : aanwezlgheid
van een okselstandige tak; rhizoÍden ontstaan aan de basis
van de ziJtakken.
lïode de ramiflcatlon dans la partie médiane du thaller présence
de ramules axlllaires; rhizoïdes naissants de la face 1nfárieurede 1'artÍcle secgndaÍre lnfárieur de la base des pennes.
PL.70
Plaat 71 t ïialopterts fíL!::!ta (GrateLoup) Kuetzing
Naar REC 98.
P laatsing vên de uni lokulaire sporokysten.
DisposÍtion des sporocystes uniloculaires,
50pm
l:{
Plaat 72 z SphgLcelaz,ia cí.t"tosct (Roth) C. Agat'dh
Naar REC 20.
1, 2 Thallusapices met propagulen en haren.
Apex présentant de nombreux propagules et des poils.
3. Jonge propagule met terminaal haar.
Jeune propagule avec un poil terminal.
P1.72
PL.N












Pleat 74 z íphaeelaria:funcígera Kuetzing
Naar REC 64.
1-8 Propagulen ln verschlllenda ontwlkkellngsstadia.











3, 4, 5, 6
SphaegLarta fusca (Hudson) C. Agardh
Tak met 3 jonge propagulen en 4 haren.
Rameau portant 3 jeunes propagules et 4
Vertakking van de hoofdas.
Ramification de 1'axe principal.





ln 6 een los-
en6:unpropagule
P1.75
Plaat 76 t Sphgeelay"ia fusca (llutisorL) C. Agardh
I\êAT HIL ZU.
1. Thallus met een propagule, een haar en talrijke monosporokysten.
Thalle présentant un propagule, un poil et de nombreux
mnnnqnnnnnrrelgg.













Sphace 7.ari a p Lurn t La Zanaz.dini
Schematische voorstelling van de vertakkingswilze;
thallus met monosporokysten.
Schéma de la ramif ication du thal le nortant rie..
rnonosporocystes.
Detail van de hoofdas rnet monosporokystendragende
takken.
Détail de I'axe principal et des ramules pennés
avec des monosporocystes.
Detail, van een pennate vertakKing.
Détail de 1a ramificatlon pennée.
Thallrrq mot inn-^ ^-^^--',1á^lrE u J ut róE P r upoBU t-Et t.
Thalle avec de jeunes propagules.
Thallus met een volgroeÍde propagule (schematischl.
ThaIle evec un propagule adulte (schéna).
Detail van een volgnoeide propagule.
Détai I d'un propagule adu lte.





Plaat 78 : Sphaeelaz"ía tríbuloídes Meneghini
Naar REC 48.
1, 2. Takken met haren en propagulen in verschillende ontwlkkellngs-
stadia.




PLaat 79 t Sphacelar"ia tzibuLoides Meneghíni
Naar REC 47.
'1-6 Diverse ontwikkelingsstadia van de propagulen.
DiVerS Stadee do 11ártolnnnomo;11 deS pfOpagUleS.
P1.79
50pm 25um|-.-_-_,r
Plaat 80 z SphaeeLar-ia pqiLioníforqnís sp. nou. íned.
Naar REC 27. 2-6 op zelfde schaalr I en 7 op dezelfde
1-6 Propagulen 1n dlverse ontwlkkellngsstadla (Ín 4 is
vakuollsatie van het protoplasma weergegeven).
Propagules en divers stades de développement (en 4
vacuolisation du protoplesme).
7. Losgekomen propagule : begln van de klemlng ?






Plaat 81 : Stapogaulon seopa4t+n (Linnaeus) I'uetzing f. aestioalis
Naar REC 88.
1. Habitus vên een gefsoleerde tak.
Aspect de 1a ramlficatlon sur un fragment isolé.




Plaat 82 : StApocatLon sgopar4un (Línnaeus) Kuetzing f. hiemaLis
Naar REC 88.
Vertakkingswijze vên de apex.




Plaat 83 : stapocaulon scopaz,ium (Linnaeus) Kuetzing f. aest.iug,Lis
1. (REC 88) Detail van een mediaan deel van de thallus met
2 perikysten.
Détai1 d'une partÍe médiane du thalle présentant
2 péricystes.
2, (REC 43) Idem, zonder perikysten.
Idem, sans péricystes.
De afwezigheid van okseltakjes en het voorkomen van rhizoÍden naar
de basis van de thallus toe die ontspringen uit de schorscellen van
de hoofdas (of uit perikysten die aan de basis wel aanwezíg zrjn ?)
wijzen erop dat het toch om Stypocaulon scoparium en niet óm
Halopteris filicina gaat.
L'absence de ramules axillaires et la présence vers la base duthalle de rhizoïdes naissant de cellules corticales de I'axeprinclpal (ou de pérlcystes présents è 1a base ?) indiquent qu,l1







P leat 84 t Spot'ochnus pecíuncttJatus
Naer materiaal van Le Dramont.
1. Habitusbeeld.
Aspect généra1 du thalle.
2. Receptahulum met terminale toef


















q ue lq ues
CiztoodactAlon olnatwn (C. Agard.h) Dneu et Ross
,2. (REC 10), 3. (REC 88) : Thatli met akineten. In 2 ziJn
aantal niet tot akineten orngevormde cellen aanwezÍg.
dont 1es cellules ont été transformées en acinètes. En Z
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Plaat 87 z |rAthnotriehia e-alnea (Dilluyil ,1. Agardh
Exemplaren met sporokysten.






P laat 88 z EzAthrotríchia roeea Doryeand ?
Naar REC 3.
1. SchiJfvormlg deel van de thallus.
Partie disciforme du thalle.
2. Jonge erekte tah op de discus.
Jeune thal1e dressé sur le disque.
3. Volgroeide thallus.
Thalle adulte.
4, tsasis van een andere volgroeide thallus.








P laat 89 z Gon'-íotríchum alsidii
Naar REC 22.
Habitusbeeld.












P laat 90 :
1. (REC s8) Habitus van
Aqnonf rJ t r rn
3. (REC 211
Goníotrn'. chum cornu-cetai ( Reinsch) Hauck
een sterk vertakt exemplaar.
thalle fortement ramiflé.










Plaat 91 z Goníottzchum eormu-eemsi(Reinsch) Hauek
2,3 (REC 121; 4,5 (REC 31); 6 (REC 34); 7 (REC 551.
Habitus van enkele onvertakte exemplaren.


















P l::f Q? , Aqr,tn,7n.f1e1 e .tpmàLa HI IUUL J4 4VvPv ar.De!
ilaar REC 22.
1. Habitus van een deel van cje thallus met twee haakjesdragende takken.
Aqnont dtrrno nartie haqale riL !L-r1^ ^-Á^-^t-,- r-- *---- -J Lrdrr-u pru5Erruant deux rameaux barbelés.
2. Detail van een haakjesdragende taK.












Cel van de hoofdas met stervormlg gerangschikte

















Pla:t 94 : Bonnemaisonicz asptragctídes (Wcctft"tavf,1
[iaar nrateriaal afkomstig van Benyu]s, juli 1925,
1. Habitus van een deel van de thellus.
Aspect général d'une partie du thalle.
2. Detail van een spermatangium.




-{.i ^n+ ^lrl UIEP LE.
3. Deta:-l van een apex met vorming van de voortplantingsstrukturen.






Plaat 95 z Boniutnkits!nt-,t- egpdn,r?oide! (ilooduard) C.
i{ear rnateriaal van 8anyuJ.s, ju11 1975, 15 m diepte.
1. Apex met weergave van Je gennengde plaatsing van
spermatangla.
Apex présentant oes cystocarpes et des
2. lhallusdeel met rijpe cystocarpen (met
Th 
- 















Plaat 96 , "Fal.kerilergi.t r (Hamscy) Schmitz,,
1' 2, 3 (REC 22) Fertiele thallusdelen rnet tetrasporokysten.
Portiorrs fertj,fcc nróqenfanf r{os tétrasporocyStes.
4, 5 [REr] 68); 6 (REC 231 Apices. In 5 zijn de Iodiumlichaampjes weergegeven.




i^laat 97 t "rlJr\c,toclcntiLtw Ba.:D,,,t"st'
I,2 (REC 72I; 3 tREC 88) Apices net zeer kenr"enkende vertaKkingswijze.








88. Tlvee lateraal in mekaar grijpende
Deux brachycladonres s' enchevêtrant
t akke n,
laté ralene nt .
PL.99
50pm
Plaat 99 tttTnaíLliella intriaata Batters,,
f'laar REC 27.
1. Pr^ostraat gedeelte met een hechtschijfje.
Partie rampante du thalle avec un disque adhésif.
2. Prostrate as rnet rechtopstaande takken.
Cladome ranpant et axes dressés.
3. ïak met iodlumhoudende "celletjes" (gestippeld) tussen Íedare
thal luscel.
Axe présentant une petite cellule contenant de 1,iode (ioduque;











Cev,amíaceae sp. no1). íned.
1. Apex van een pleuridie.
Apex d'unc pleuridie.
2, 3. Monosporokysten (?l per drie gegroepeerd.
[Yonosporocystes (?] groupés par trois.
4 , 5. Spermatokystoforen.




Thallusdeel met proKarp en spenmatokystofoor.






Pl.aat 1O1 z Aglctothamziott fz.LrceLloyiae (J. Agardh) G. FeLdmann
Naar REC 31.
1-8. 0ntwikkeling van prokarp tot uitgegroeide, geJ.obde gonimoblast.
Développement du gonimoblaste lobé à partir du procarpe.
PL.t02
50 umt4-{
Plaat 102 : Aglaothatnníon ftLrcellariae (J. Agardh) G. FeLdmutn
Naar REC 31.
1. Thallusapex met laterele spermatoKystoforen.
Apex du thalle présentant de ncmbreux spermatocystophores latéraux.
2, 3. Detail van de soermatokvstoforen.
Détail des sperrnatocystophores.
Plaat 103 : AgLaothanvtr,on furcellaríae (J. Agardh) G. FeLdmann
Naar REC 88.
1. Deta1l van twee ontwikkelde gonimoblasten.
Détail de deux gonirnoblastes développés.




Plaat 104 z AgLaothanmíon leltuissílum (Bonnemaíson) Kt'retzing
Naar REC 84.
1, 2, 3, 4, 5. Typisch langgerekte tetrasporokysten'
Tétrasporocystes fortement a11ongés, typiques pour
1'espèee.
6. Spermatokystoforen.













2. Kenmerkende vertakkingswijze van een middendeel van de thallus.





Plaat 106 : Antithanníon_cvucíatum (c. Aganah) Naegelí uaz,, crueiatum
1. (REC 82) Hebitus van een exemplaar waar de sekretorische cellen
ooK op langere takken aanwezig zijn (aan de thallusbaslsJ.
Aspect d'un thalle présentant des cellules secrétrlces sur
des pleuridies plus longs que de coutrjme (à la base du
thaile).
(REC 21 ) f. nadicans
Liggende $ladoomas met opgerichte pleurldieën.




Plaat 1}7t)z Antithaïínion cnucíaturn (C. Agardh) Naegeli uav. etacíatum
i'laar REC 34.
1. Habitus.
Asoect cénéra1 du thalle.
2. Detail van een prirnaire pleuridie: sekretorische cellen op korte
secundaire pleuridieën en voorzien van een pektineband.
Détai I d' une p Ieuridie p rimai re : cel lu les secrétrices, sur des





Plaat 1O7B: Antithannion cruaíatu:n (C. Agardh) NaegeLi uar,. entsíatun
3. (REC 21) Thallus met sekretorische cellen net pektineKapjes.
Tha1le présentant des cellules secrétrices avec des
calottes pectiques.
PL.IOTB
ptaat 108 : Antíthanníon crucíatun (C. Agardh) NaegeLi uar. ptofunclwn G. FeLdtnqtn
Naar REC 82.
Habitusbeeld; let op de sterk verlengde thalluscellen.





Plaat 109 : Antíiharvti-tn he teroaLuóurn Futnk
Naar REC 13.
Apikaal gedeelte van de thallus rnet onvertakte pleuridieën aan de
ene zijde en éénzijdig vertaKte pleuridreën aan cle andere ziide
van de kladoomas.
Aspect d'une partie api-cale présentant des peuriJies non ramifiées
d'un cóté et des pleuridies ramifiées unilatéralement de I'autre
c6té de L' axe c ladomien.
Plaat 110 : Antithalwtion heteroeladum Funk.
1. IREC 30);2 (REC 13) Liggende kladoomas van de thallus met rhlzoÍden
op de koxale cel van de onvertakte pleuridie.
Axe cladomien ranpant avec des rhlzoldes naissant
Ce la celIule coxale d'une pleuridÍe non ramlflée.
3. (REC 23) Apex met duÍdelijk dlmorfe pleuridieËn.







111 t Antitharwtíon heterocLadun Funk
materiaal van Marseille (Cap Frioul), maart 1976, 30 m diepte.
Thallus met tetrasporoKysten en details hiervên.
Thalle présentant des tétrasporocystes et dÉt:iIs de ces dernlers.
PL.nl
Plaat 112 : AntitUztrmíon plwruLa (ELLis) Thuyet oar. bebbií (Reineeil G. Eel&non
Naar REC 66.
1. Habitus van een middendeel van de thallus:4 kransstandÍge, blJna
even grote pleuridieën op iedere cel van de kladoomas.
Aspect d'une partie médiane du thalle: 4 pleuridles presque égales
en verticilles sur les cellules de I'axe cladornlen.
2. Apex van een pleuridie met talriJke sekretorische cellen.
Apex d'une pleuridie avec de nonbreuses cellules sacrétrices.
PL.n2
I 50um
Plaat 113 : Antr,t@ntnion plwn.ula (ELLis) Thuret uar. crtspum (DucLuzeau) Hauck
Naar REC 16.
1. Apex.
2. Í\1iddendeeL van de thallus (kransen van 4 pleuridieën waarvan 2 grote
en 2 kleine).
Partie médlene du thalle Ivertici]les de 4 pleuridies dont 2 grandps,
et 2 petites).
3. Volledig ontwikkelde gonlmoblast.







Antíthatnnry)n plwtuLg (ELLis) Thuret uar. plurmtLa
Apex.
tYiddendeel van de thallus : slechts 2 pleuridieën per
cel van de kladoomas.
Partie médiane du thalle : 2 pleurÍdies sur chaque cellule
de I'axe cladomien.
3. (REC 34) Detail van een Dleuridie met sekretorische cellen.
Détail d'une oleuridie avec des cellules secrétrices.
4. Uitzonderlijk ontstaan van een epikoxaal Kladoom.




Plaat 115 : Af.tithdrrntion Z.LurruLa (ELLís) Thuret uar. plumuLa
1. tREC 261 Tetrasporofyt.
T ét rasp orop hyt e.
2, 3, 4 (REC 27) Groepjes tetrasporokysten.
l-lérre I nnnpmcnt dps tét raqnnrnnvstes.ue v  rePPu
5. (REC 30) Pleuridie met spermatokystoforen.
Pleuridie avec des spermatocystophores.
6. IREC 30) Detai] van een spermatokystofoor.





P laat 1 16 z Alrtitltanrníon spírographídzs Schíffner
Naar REC 22.
1, Detail, van een aPex.
Détai 1 d'un aPex.
2. Gametofyt nret gonimoblasten en spenmatokystoforen.
Gamétophyte avec gonÍmoblastes et spermatocystophores.
50umt+-r
Plaat 1'17 z Aftlthamlon spírographidis Schiffrter
Naar REC 3.
1. Detall van het prostrate deel van de thallus met hechtschlJfJe dat
ontstaan is op de koxale cel van een pleurtdle.
Détail de la partie ranpante du thalle avec dl.sque de fixation qul
a été formé par la cellule coxale d,une pleurí.die.
Detall van esn medlaan deel van de thallus : centrale kledocrnas,
tegenoverstaande pleurÍdieën en sekretorlsche cellen.









Plaat 118 z Anttthanvtion tenuíssimtm (Hauck) Sehíffner
Naar REC 68.
1. Thallusapex (geen sekretorische cellen aanwezíg).
Apex du thalre (absence totare de cerrures secrétrices).
2' lÏiddendeel van de thallus met een secundaÍre kladoomas waartegenovergeen pLeuridie staat.





Plaat 119 : callithannígJla tingítana (schousboe) G. Feldmann
rYaar KLU bb.
1. Aspekt van een thallustop met primaire kladoomas, twee secundaire
epiaxiale kledoomassen, en helikoidaal ingeplante pleuridieën.
Partie apicale du thalle avec f'axe cladomien primaire, deux cladomes_fils épi-axiaux et des pleuridies alternes.
2' Thallus naar de basis toe met lange kladoomascellen en goed ontwikkelde
p Jeuridieën.
Partie basale de 1'axe cladomien présentant des cellules fortement
allongées et des pleuridies bien développéss.
3, 4' Prostraat deel van de thalltsmet :hizoiedvorming op de koxale cellen
van de pleuridieën.
Partie rampante du thal1e présentant de jeunes rhlzoides naissant de







Plaat 12O : Callitharnníon corymbosym (SnrLtH Lyngbye
1. (REC s) Spermatokystoforen, rechtstreeks op de takjes zittend.
Spermatocystophores sesslles sur les ramuscules.
2. (REC 29J Basis van de thallus met rhizoÍdenbekleding.
RhizoÍdes corticants à la base du thalle.
3. (REC 29J Thallustop met aplkale haren.
Apex présentant des poils terminaux.
4, 5,6, 7. (REC 14) Tetrasporokysten die in reeksen gevormd worden.
Tórnacnnn^-ystes formés en Séries.
8. (REC 14J Tetrasporokyst en jonge gonÍmoblasten op eenzelfde thal1us.









Callithanvtion co4tmbosum ( SïrutH Lgngbye
ThaLlustop met twee volgroeide gonimoblasten.
Partj-e supérieure d'un thalle avec deux gonimoblastes m0rs.
Detail van twee gonimoblasten.





Plaat 122 z Centrocev,as einnabar[num (GrateLoup) J. Agatdh
Naar REC 14.
1. Habitus van de thallus.
Aspect généra1 du tha11e.
2. Dichotomisch vertakte apex.
Apex en forme de tenailles.
3, 4, Regelmatige schikking van
Disposition régulière des
5. Datarse doorsnede ter hoogte









i) leat 123 ; Ct'rttz.cae rt;s c:in,teb.ltihurni ( Ct'c.r.t,; L.,ztg, ) J. Agarrlh
itl aar RE C 63 .
1 . Api K aal ge-ee 1te
Partie apicale et
2. Íuledi aan dee I van
Partie médiane du
en vrrmirg'Jan nl'r r-lgelmatige
formation de la cortic.ltion à
de thallus met bijtaKjes.






P laat 124 : CeramLum bUsgctíd*!! Haruey
1. (REC 26) MiCCendeel van de thallus met talrÍjke ééncel1ige haren en
sekretorische cell,en.
Partie médiane du thalle avec de nornbreux polls unicelLulaires
et des cellules secrétrices.
tREC 25) Habitus van het apikale thallusdeel.
Aspect de 1a partie apicale du thaIle.
(REC 30) Tetrasporofyt met duidelijk uitpuilenCe tetrasporokysten.







Pleat 125 z Ceramium_bLssoicieum ilaruey
1. {REC 83) Gonimoblast omgeven door kleine tak;es.
Gonimoblaste entouré de ramules couri:.
2,3, 4. (REC 34) Knooen van de basis van de thallus
C. tay lori ) .







Plaat 126 : Cerctmium bAssoideuln Íiaruey
Naar REC 82.
1. Apex met talrijKe sekretorische cellen en spermatokysten.
Apex présentant de nonbreuses cellules secrétrices et des spermatocystes.
2. l'ledlaan deel van de tha]lus met spermatoKysten.
Partie médiane du tha11e présentant des spermatocystes.
3. Optische doorsnede door een knoop met spermatokysten.








: Ceranriurn cíLíatum (ELLís) Ducluzeau Dan. cilíatutn
Apex met talrijke 3-ce11ige "dorens".
Apex avec de nonbreux piquants tricellulaj.res.
Habltus van een exemplaar met weinig ',dorens,' en sterKgereduceerde "internodiËn".
Aspect d'un thalle avec peu de piquants et ayant des entre-
noeuds f orternent réduits.













1, Ingerolde apices met 4-cellige "dorens".
Apex en forme de tenailles présentant des piquants quadricellulaires.
l'lediaan deel van de thallus : knopen
"dorens" en een krans kleinere 3-ce
Partie médiane du thalle présentantquEdricellulalres et un verticille
met een krêns grote 4-cellige
1lige "dorentjes".
un verticille de gros piquants












Plaat 130 : Ierunium_aíneuLatun lleber uan Bcsse
Naar REC 97.
1-8 Typlsche knotsvormige, onvertakte tetrasporofyten. 0nderaan konen duidelijk
afgescheiden "knopen" voor terwijl naar boven toe de kortex doorlopend
wordt. A11e exemplaren waren eplfytisch op Stypocaulon en Halopteris.
De figuren 1-7 zijn halfschematisch t de aiiaËEIfr zi5ïT@'cne
doorsnede zichtbaar.
Aspect typique des tétrasporophytes claviformes et non ramifiés. A labase du thalle la cortication est llmitée aux noeuds alors qu'elle
est continue vers le haut. Tous les échantillons étalent épiphytes
de Stypocaulgn ou de Halopteris.
Les dessins 1-7 sont sémi-schématiques : les cellules axiales sont
vlsibles en coupe optique.
2@um
PL.t30
Plaat 131 z Cenanríryrn eingulatum Weber uut Bosse
Naar REC 97.
1,2. Zelfde thallus, in oppervlaktebeeld (1) en in optische doorsnede (T:
de thallus is over '180o gedraald volgens zijn lengteas.
Le même thalle, en vue superficielle (i) et en coupe optique e); lethalle a tourné de 1800 autour de son axe.
3. Halfschematisch beeld van een groot exemplaar.










50pmt-lPlaat 132 z Ceratm.un_cingltlatun Weber uot Bosse z
tlaar REC 68.
1. Habitus vên een sterk ontwikkeld exemplaar met een kleine vertakking
aan de basis (epifytisch op Codiumj.
Aspect général d'un exemplaire fortement développé présentant unepetite ramification près de la base (épiphyte de CodiumJ.
Detail van een mediaan deel van 1 met
Détail d'une partie médiane du thalle
tétrasporocystes.
verschill.ende rijen tetrasporokysten.
présentant plusieurs rangées de
2.
PL.t33
Ceramíwn eirainatum J.Plaat 133 :
Naar REC 82.
Algemeen h óitusbee ld.





Plaat 134 z Ceranríum eireinatum J. Agar.dh
Naar REC 82.
1. Habitusbeeld van een thallus met twee bijtakjes met lngerolde apices.
Aspect d'un thalle présentant deux ramules adventifs à apex enroulés.
2. Detail van een'knoop'op Z mm van de apex.
Détail d'un noeud à Z mm de l,apex.
3. Detail van een'knoop'waarbij de buitenste kleine kortexeellen nietgetekend werden.







Cenqttíutn eiy,sinatun J . Agardh
1. Detail van een "knoop" van een zijtak nret beperkte basipetale kortex.
Détail d'un noeud d'un rameau latéral. CortÍcation basipète réduite.
2. Sterk ontwikkelè"knoop" van de basis van de thallus; aanwezlgheld
van talrijke korte ééncellige haren.












Ceramíun eodíi (Rt,ehards) G. Mazoyer
1, Thallustop met hyallene haren.
Apex avec poils hyalins.
2, Detall van een apex.
Détail d'un apex.
3. Thallusdeel op 2 mm van de apex. 0e plasten zíjn ln de axiale cellen
weergegeven.
Partle du thalle située à 2 mm de l'apex. Les plastes ont été figurés dans
les cellules axiales.
4, 5, 6, 7.'Knopen'met uitpullende tetrasporokysten.














CerannumJlt aeltanum ( Roth ) Hatwey
Apex van een tetrasporofyt.
Apex d' un tétrasporophyte.
"Knoop" van een middendeel van de thallus.
Noeud d'une partie médiane du thalle.
"Knopen" met half-uitpuilende tetrasporokysten (rechtertak in
optische doorsnedeJ.
Noeuds présentant des tétrasporocystes partiellement exerrs(le rameau de droite est vu en coupe optique).
4. (REC 67) Gonimoblast omgeven door korte takjes.






Plaat 138 z Ceramíum diqhanum (Roth) ilaruey
Naar REC 28.
uan. Lophophorum G. Feldmann
1. lïiddendeeL van de thallus met spermatokysten. Bovenste "knoop" in opper-
vlaktebeeld, onderste "knoop" in optische doorsnede.
Partj.e médiane du thalle présentant des spermatocystes. Le noeud supérieur
en vue superfj-ciel1e, I'inférieur en coupe optique.
2. Apex met duidelijke kam van sekretorische cellen en spermatokysten.




(EotD Hartey uar.. zosteyíeola ?huret
7. 
-aenoeatpr,@rPlaat 139 z Cerryíwn !íqhqtltm
Naar REC 29.
1, 2 Halfschematische weergave van de
Rep résentation sémi-schématique
ei nde Iingse parasporokyste ngroepEn.
des massifs de parasporocystes tErmÍnaux.
PL.t40
50 uml-L__a
P laat 14A z
1. (REC 24)
Cenqnium eehíonotum J. Agandh uan. nedítey,ruteum G, Mazoyen
Habitusbeeld met ingerolde thalJ.usapices en ééncellige ,'dorens".
Aspect génénal du tharle à apex circlnés et présentant despiquants unicelLulaires.
2. (REC 55) Detail van een apex.
Détai 1 d, un aoex.
3' (REC 55J Een "knoop" van het middendeel van de thallus (en enKe]e plasten
van een axiale cel].










q rotra aÊ'l\I\LU UVJ
o. tKtru ooJ
cerarntum fastiglatlum (Roth) Hanuey uar,. flaeaídwn (Bóngs.) Petersen
Ape x.
SubapÍkaa1 thallusdeel.
Partie subaplcale du tha1Ie.
Basisdeel met ontwikkelend meercellig rhizoied.
Parti.e basale avec un rhizoÍde pluricellulaÍre.
Apex.
"Knoop" van een mediaan deel (op 5 mm van de apex).
Noeud de la partie médiane (à 5 mm de 1'apex).
Tetrasporofyt met sterk opgezwollen "knopen" door de aanwezigheid
van tetrasporokysten.
Tétrasporophyte présentant des noeuds fortement renflés à cause




Plaat 142 t Cey,amíum taAlorí Dauson
Naar materiael van M. Verlaque, in september 1975 ingezameld te Ponteau(l4arseilleJ op Corallina elongata op 2O-30 cm diepte nabij de elektriciteits-
centrale (tozin@.
Apex.
Vertakking; aanwezigheld van sekretorische ce1len.
Ramification; présence de cellules secrétrices.
"Knoop" van de basis van de thallus: de sterk in de dwarsrichting
verlengde cellen (die bij de apex wel. aanwezig zijn) zijn gesplitst
geraakt. De kortex is in twee kransen, boven en onder de pericentrale
cellen, gedeeld. Vg1. met C. byssoideum (P1. 125).
Noeud de la base du thalle: les cellules a1longées transversalement,
présentes à 1'apex se sont divisées. Le cortex s'est subdivisé en deux
ceintures au dessus et au dessous des cellules oéricentrales.






Plaat '1 43 z Ceranr|um tenerrínwm ( Mertens ) )karmfi.a uar,. breuízonatum(H.8. Petensen) G. FàZm
1. (REC S6) Tangvormig ingebogen apices (+ sekretorlsche ce1len).
Apex en forme de tenailles présentant des cellules secrétrices.
tREC 95) Apex met ingerolde top en hyaliene haren.
Apex incurvé avec des poils hyalins.
(REC 96) "Knopen" van de basis ven de thallus. De bovenste cellen van
iedere knoop zijn duidelijk kleiner dan de onderste.
Noeuds de 1a partie basale du thalle. Les ce1lules suoérieures







Plaat 144 : cerannun lgLez'vdrrun (Mertens) okanara uar. brev;zonatum(H.8, Petersen) G.-ffi
Naar REC 91.
1. Aoex.
2. l'lediaan dee] van de thalLus (op 3 mm van de apex); de plasten zijn inde axiale cel weergegeven.
Partie médiane du thalle (à 3 nm de 1'apex); les plastes ont été figurésdans 1a cellule axiale.
3' 4,5' "Knopen" naar de basis van de thallus toe; 4: met een vertaKking;5 : met een rhizoied.





Plaat 145 : Cenzmiun tenerljrnun (lfertens) )katntra uar.(H.8. Petersen)
2, 3. Goed ontwikkelde "knopen" van de basis van de
Noeuds bien développés de la base du thal1e.
Habitus van een tetrasporofyt.





5. Detail van twee tetrasporokystendragende "knopen" (met korte eencel-lige haren).
Déta11 de deux noeuds porteurs de tÉtrasporocystes (et avec de courts






Plaat 146 A : Ceratrium tenerz'írmtm (Mertens) )kamura lctn.(H.8. Petersen) G. Feldmann DreDLzonatumf. repens f. no1). ined.
Naar REC B0
1. Algemeen habitusbeeld van een exemplaar
^-i frr*i e nfr nn AmnhigI-OeDen. eO]-TvLJ.buil UU |lrnunffOA.
Asoect pénéral d'un thalle nrésentant 3
terminaux; épiphyte d'Amphiroa.
2. Detail van twee pêrasporoKystengroepen
genomen dichotomische vertakkingen.
met 3 terminale pêrasporokysten-
groupes de parasporocystes
en van één van de weinige waar-
Détail de deux groupes de parasporocystes et d'une des rares rêmificêtions
dichotomes observées.
3. Deel van de prostrate as met hechtschijfje en van een rechtopstaande tak.
Détail d'une partie d'un axe ranpant et d'un disque adhésif ainsi que de
la base d'un rameau dressé.
4. Detail van twee "knopen" van de prostrate as.








f. y,epens f. nou. ined.
Plaat 146 B z Cln.-ryríum tenery"ímtun (Mertens)(ii.E. Petersen)
la,:r REC 79.
1. Prostrate as, turee erekte takken met terminale parasporokystengroepen,
van de rechtertak zijn tl.lee "knopen" weggelaten.
Axe ranpant, narneaux dressés présentant des groupes de parasporocystes
terminaux; deux noeuds ont été omis du rêflteau de droite.
2.Oetai1 van een erekte tak met parasporokystengr.oep.








z Ceranríum Lenuissinum (Lyngbye) J. Agardh147 A
REC 85
3.
Ingerolde vertakte en onvertakte thallusapices.
Apex incurvés, J.'un ramifió, l,'autre non ramifié.
Detail van de inbrikate plasten van de axiale cel.




"Knoop" van de basis van de thallus.




P laat 147 3 t Ce r,zrniunt tettuiss t,nun ( Litngbyc ) J . Ag<zncih
Naar Rt-C S0.
4 I T"+-r-^,,-.€\/ftt L. r=L1-rJp_jlutyL
1. Scnernatische weergave vêÍ) de plaatsing van de tetrasporokysten.
2. Detail van cte tetrasporoKystendr'agende "knopen". De bovenste "knoop"
is min of rneer in ootische doorsnede.
T'1t raqnnre
'^ Jpnyte :
1, Schéma indiquant 1a position oes télrasporocystes.
2. Détail de quelques noeuds à tétrdspLrrocystes. Le noeud supérieur






Plaat 148 z Crysothatrnirn thuAoídes (Srruth) Schnítz
1. (REC 28J Detail van een êpex.
Détail d'un apex.
2. (REC 30) Hoofdas met afwisselende vertakking.




Plaat 149 z ConpsotVtannt olt thulj:tiaes (Smitlz) Sahrnttz
Naar materiaal afKomstig van Íulerseille (Cap FriouI) op 3C m diepte; maart 1976.
1. Vert,:kkingswi j ze 'ran de apex.
Íïode de ramif i catlon de 1 ' êpex.
2. Thallus met spermatoKysten in diverse ontwikkel.i.ngsstadia.







P laat 1 5J z C,;r 
_vnospora pecí.tce'LLalu (Smíth.t ,l ,
Apices; Apex.
1. Naer REC 21t 2. Naar REC 32; 3. Naar REC 34













Plaat 1 51 :
1. tREC 261
2, 3. IREC
A c (aÊr'tt \r\Lg
Co4tnospora pedíeellctta (Smíth) J. Aguz.dlz uan. tenuís C. FeLdmotn
Apex van een sterlel exemplaar.
Apex d ' un tha lle stéri le.
28) Apices van fertiele thalli nret ronosporokysten.
Apex de thalles fertiles présentant des monosporocystes.








Crouqtia attenuata ( Bonnenaíson) J, Agardh f. bispora (Crouqt) HauckPlaat 152 :
1. (RÊC 4)
2.
Habitus vên een klein exemplaar.
Aspe ct généra1 d'un petit échantil lon.
(REC 27 J Vertakkingswijze van de kransstandige pleuridieën.
lÏode de ramif icatiOn des n lcrrri rli oe nr''t. Se trOUVent en
verticilles de 3.
1REC 27) Kladoomas met één van de 3 kransstandige pleuridieën voluit
getekend, en met een bisporokyst op de basale ce1 ervan.
Axe cladomien et une des 3 pleuridies êvec un blsporocyste sur
1a cel lule basale de celui-ci.
5. (REC 27) Details van de pleurldieën in pola1n zicht met bisporokysten
op de basale cel ervên.
Détails de pleuridi.es en vua poleire avec des bisporocystes





Plaat 153 : Ct'ouotía attenuata (tsonnemaísoit) J, Agardh f. bispoz.a (Crouut) Hauck
Schematische weergave van een aantalter vergellJking met pseudocrouania
Schéma de quelques apex provenant de
:ni roq rri f
tP1. 1681.
di ffé re nt s
verschillende opnames afkomstig;
relevés; pour comparaisonavec Pseud crouania (pl. 16g1.

PL.t54
Plaat 154 z Griffithsia bat*ata (SntLtU C, Agardh
1. (REC 14) Habitus van een tetrasporofyt.
Aspect d'un tétrasporophyte.
2, (REC 14) Detall vên een apex ret Jonge tetrasporokysten.
Déta11 d'un apex êvec de Jeunes tétrasporocystes.






Plaat 155 : Gdffithsia Parbatg (SnLth) C. Agaz,dh
1,2,3, 4, (REC 16) 0ntwikkeling van het prokarp; 4: vorming van de
"involukrale takies".
nÁ.,^ 1uEvErvppsrrret-lt du J.o"u"O" i 4 : développement des
rameaux involucraux.
5. (REC 12) Plaatslng van de gonimoblasten.
Disposition des gonimoblastes.
6. (REC 15) Détai1 van een gonimoblast met verscheidene lobben en "invo-
lukrale takjes".







Plaat 156 : Gmffíthsia flos-cul!:sg, (ELLís) Batters oan. ínregaLarís (C, Agardh)
G. FeLdm,ztn
1. (REC 14) Habltus van het bovenste deel van de thallus.
Aspect et ramification de 1a partie apicale.
2. (REC 16) Thallus met lateraal een jonge spermatokystofoor, omgeven door
"i.nvolukrale taKjes".
Gamétophyte mà1e présentant latéralement un spermatocystophore
entouré de rameaux involucraux.
4. (REC 16) Details van de jonge spermatokystofoor.
Détails de jeunes rameaux fertiles màles.
(REC 16) Een volledig ontwikkelde fertiel.e tak met spermatoKystoforen en
" 
j.nvolukrale takjes".
un rameau fertile màle développé prósentant des spermatocystophores
et des rameaux i.nvolucraux.
(REc 16) Detail van "involukrale takjes" met daarop ingeplante
toforen.








PLaat 157 : Gt"iffilhsra sclzousboei l.lontaqte
1, tREC 17) VrouweLijke gametofyt met prokarpen.
Gamétophyte femelle présentant des procêrpes.
2,3. (REC 17) Prokarpen; in 3 : met twee zeer jonge trichoblasten.
Procarpes; en 3 : avec deux ébauches de trichoblastes.
5. (REC 11 ) lïanneli jKe gametofyt met kransen sperrnêtokysten.
Gamétophyte mê1e présentant des verticilles de spermarocvsres.
(REC 11) Tetrasporofyt : tetrasporoKysten, involukrale takjes en trichoblasten.




Plaat 158 z Gmffitlzsia tstnuis C. Agardh
Naar REC 70.
1. fvlannellJke gametofyt met spermatokystoforen.
Gamétophyte mÊle présentant des bouquets latéraux de spenmatocysles.
2' Detall van een fertlele tak met een enorme hoeveelheld spermatokysten.
Détal1 d'un rameau fertlle avec d,lnnonÈrables sperrnatocystes.
PL.Ifi
200pmH
Plaat 159 : Gnffíthsia tenuis C. Agar.Ch
r\aêr KfL /u.
1, 2. Vrouwelijke gametofyt met gonimoblasten en ,,invoLukrale takken,,.









Plaat 160 : Qloffithsia teng!.s C.
Naar REC 95.
Agardh
1, 2. Gonimoblasten met verscheidene lobben en
Gonimoblastes avec plusieurs gonlmolobes
1 nvo I ucraux.
talrlJke "lnvolukrale takken,,.






Plaat i51 z Gr"ij'fítU;ía tenui.s C. Agaralt
1. (REC 381,2. (REC 39) Apices met kransstandige tetrasporokysten en
trichoblasten.
Apex pr'ésentant Ces verticilles rje tétrasporocystes
et de trichoSlastes.
3. (RE! 33J Deta:-l vên een krans ietrasporoKysten.
Détail d'un verticilie .te tétrêsporocystes.
PL.t62
25pm
P laat 162 :'títume",ioc Lc,níum,,-sl,cri'iurn uctn Gulsc,nia ?
i'Jaar REC 86.
1. Thall.us nai:ij cJe apex.
Tha I le près de 1 ' apex.
2. Vclledig cntrviKKelo staCiun





Plaat 163 : LeioUsía medíterranea Bormet
Naar REC 86.
Habitusbeeld van een gametofyt.
Aspect généra1 d'un gamétophyte.
Detail van een gametofyt met spermatokystoforen en pnokarpen.
Dótail du gamétophyte présentent des spermatocystophores et des procarpes.
4. Prokarpen.
Procarpes.
Volgroeid cystokarp en twee prokarpen.













-^^^^..^-!.,!^| ËLr oJPUr UP|y Le.
PL.t65
200pmr-{
Plaat 165 t PLeonosporium bornerí (StrLth) NaegeLi
I'laar REC 23.
Habrtus van het apiKaal gedeelte.
ACnpnt .lo la nan#i^ aÊi^-1^u puI LrE OPlUd.l'Er
Plaat 166 : Pseudocz,ouqtía ischíon Eink
Naar REC 46.
1. Habitusbeeld.
Aspect généra1 du thaLle.
2. Detail van een apex.









Pseudo enouaní a ís chi uta Funk
1, Apex met uitpuilende meristematische top en hyaliene haren.
Apex; 1a cellule méristématique est exerte; présence de poils hyalins.
2. Middendeel van de thallus met pJ.euridieën in Kransen van 3.
Partie médiane du thalle montrant le cladonre et les pleuridies en
verticilles de 3.
3, 4. Tetraêdrisch gedeelde tetrasporokysten op de basiscel van de zijtakken
r'^-^^ I 
-^rfrrËEProt tL.
Tetrasporocystes tétraédriques insérés sur la ce11ule basale despleuridies.
5. Een aantal tetraëdrisch gedeelde tetrasporokysten.




Plaat 168 : Pseudocrouania íschiana Funk
schematische weergave van een aantal api.ces uit verschiLlendeter vergeli.jking met Crouania attenuata (p1. 153).






Plaat 169 z PtiLothanmion pLuma (Dt Lluyn) Thunet
1,2. (REC 15) Habitus : liggend kladoom en opgerichte veervormlg vertakte
b rachy kladomen.
Aspect général du the1le : cladome ranpant et brachycladomes
dressés, pennés.
3. tREC 681 Tetrasporofyt met lateraalgeplaatste tetrasporokysten op de pleuridieËn.
Tétrasporophyte présentant des tétrasporocystes 1atéraux surles pleuridies,
50 um
50 um
Plaat 170 z PtiLothqrrnion pluma (DiLLuyn) Thuret
1, (REC 15) Detail van een opgericht, pluimvormig vertakt brachykladoom.
Détai1 d'un brachycladome dressé et penné.
2 ? íPtrn AA) T^--{ aàr^ +^+--^^L' r, (r\LU urrr I erminale tetrasporokysten op de pleuridieën.
ïétrasporocystes terminaux sur les pleuridies.
5o Pm+ PL.t70
PLJN
PIaat 171 z Pt'iLothglrrniglzJtluma. (DiLl"tyn) Thtret 200 um+_<
Naar REC 88.
Twee onregelrnatig vertakte opgerichte brachykladomen; deze komen soms tussen
de regelmatig pennaat vertakte brachykladomen voor.
Deux brachycladonres ramifiés irrégulièrenrent; ceux-ci sont parfoÍs présents




Plaat 172 : Seírospora g.tratdAt (Kuetzing) De Toni
Naar REC 22.
1. Thallusapex met jonge tetrasporoKysten.
Apex présentant de jeunes tétrasporocvstes.
2-6. 0ntwikkelÍng vên de tetrêsporoKysr.
Développement du tétrasporocyste.
7, B. Jonge en volgroeide disporoKyst.
Disporocystes jeune et développé.
9-1 1. Spenmatokystoforen.
Spermatocystophores.
12' 13' Vorming vên een rhizoïdenbekleding rond de hoofdas.










Plaat 128 : Cerarmjum síLíatun (E/.Lis) DucLuzeau uan,. ciLiatwn
Naar REC 28.
























3. Gonimoblast met in reeKsen gevormde karposporokysten.
Gonimoblaste présentant des cêrposporocystes formés en chaines.
Plaat 174 : Seilospora intew,tpta (SntLtU Sehmítz
1, 2, 3. (REC 27), 4. (REC 301 Gesteelde disporokysten.
Disporocystes pédicellés.
5. (REC 30) Teldzame zittende disporokyst.
Un disporocyste exceptionnellement sessile.
6. (REC 30) Gesteelde tetrasporokyst.
Tétrasporo cyste pódicel 1é.
7. (REC 30) Zlttende tetrasporokyst.
TËtrasporocyste sessi le.

Plaat 175 t Seirospc.r'a irlteruupta (StrLth) Schnr[tz
1. (REC 34) Karposporokysten in vertakte reeksen.
Carposporocystes fonmrís en séries ramiflées.
2, 3, 4, 5. (REC 27) Spermatokystoforen in verschillende ontwikkelingsstadia.
Spermatocystophores en différents stades de développement.
PL.t75
25umt<__{
Plaat 176 z Seíy,ospoy,a sphaerospora i. Feldnutn
Naar REC 29.
1, 2. 0vale, zittende disporokysten.
Disporocystes oblongs, sessiles.









2-9. 0ntwikkeling van prokarp tot uitgegroeide gonimoblast.








Plaat 178 z Spermgthanrnion flabel.Laktn Bornet
Itaar REC 23.
1. VertakKingswijze en plaatsing vên de tetrasporokystendragende takjes.
lYode de ramif i nati nn cf rli enn5ili6n flss rarnules tétrasOOrifères.









6-8. (REC 17) proxarpen.
P rocarpes .
25pm#
Spermglhornion johotnis G. FeLdnqrm
Hab{tus van een gametofyt.
Aspect général du ganÉtophyte.
0eta1l van de llggende as met hechtschiJfJe.
Détail du cladome rampant et d,un dlsque flxateur.
SpermatoKystofoor en prokarp op dezelfde tak.












z Spe.rmothanrtíon joharmíT G. FeLdmann
) Gonimoblast met karposporokysten.
Gonimoblaste avec canposporocystes.
31), 4. tREC 84) Tetrasporokystoforen.
Tét rasp orocy st opho res.
5. (REC 84) Tetrasporokystenoragende gametofyt.




p laat 1 81 : spermothantnt on rgpens, rrlt#i,|r::;:";*r:n"r"ï#"r{pw*
Naar REC 22.
1. l-rabltus van een epifytisch exemp
Asner:t d t rrn evemn I ai ro óni nhri+-, rrPee I c^uilP uPf Prry uE
laar op Codium vermilara.
de Codium vermilara.
2. Liggend kladoom met hechtschiifies en nnsprir:hte brachykladonen met
tet rasp oroky st of oren.
C ladomrt ramnanf arron eli qnrroqe uf J(]uE-




T óf raqn n n6p., 
- 
* ^^ h ^ ---I s Lr olPUt uuy D LUPt tul E5.






Plaat 182 z Spermothanmion nepens
Naar REC 23.
VrouweJ.iJke gametofyt met prokarp.
Gamétophyte femelle avec procarpe.




an verticilles de 3.
Plaat 183 : SryzrmothanmíonJepenZ (DlLLuyn) Rosenuínge uar. uarzabí.Le(C. Agardh) G, Feldmann
l,laar REC 88.
1. Habitusbeeld.
Asoect sénéraL du thal Ie.
2. Detail van een rechtopstaande tak.
Détail d'un branhrrr:larlome ri rcssé.
PL.t83
50pm
Plaat 184 : Sphcngal.ptUurmíon ruLtifidum (Hudsod NaegeLí
1. tREC 31), 2. (REC'121
Apices van t'ussenvormen tussen f. multifida en f. disticha.






Plaat 185 : SpAmdig. filarylttcsg (HuLfen) Hamseg
l'iaar REC 4.
1. Habitus van een thallustop.
Aspect d'une partle apicale du thalle.
2, Kladoomas met kenrnerkende kortex, en een phyllidie (L,l1ARDy_l.lALOS , jgTo)
met tot de knopen beperkte kortex.
Axe cladomlen avec cortlcation caract,érlstique et une phyllidle avec
cortlcation limltáe aux noeuds.
3. Onlarse doorsnede door een knoop van de kl.adoomas : 14 prlmaire kortexcell.en
rond de axiale cel.
Coupe transversale au niveau d'un noeud de I'axe cladomÍen z 14 cellules
corticales primaÍres autour de Ia cellule axiale.
4, Dararse doorsnede door een tussenknoop van de kladoomas : ZB sekundalrekortexcellen rond de axlale ce1.
Coupe transversale entre deux noeuds de 1'axe cladomlen:28 cellules
cortÍcales secondaires autour de la cellule axiale.
5. Detall van de basls van een phyllidle met hyaliene haren.
Détail d'une phy1lldle avec des poils hyalins.
6' Detall van de êpex van een phyllidÍe met termlnale dorens en talrlJke hyalleneharen.
Déta1l de I'epex d'une phyltidie présentant un unÍque aigulllon terminal etde noÍÍbreux poils hyalins.
PL.Iffi
PL.Iffi












z Wraiigelía peniaí t Le!a C. A.gand.li
) Gonimob last omgeven door penseelvormige takjes.
Goninrob laste entouré de ramules pénici llif orrnes.
37), 4, 5. (REC 35) Spenmatokystoforen omgeven door "involukrale
takj es ".





Plaat 188 t trhangelía penicíL'Lata C. Agctrdh
Naar REC 27.
1, 2. TetnasponoKysten omgeven door "j.nvolukrale takjes".








Plaat 189 z Dasua baillouuiand (OneLtn) Montagne
Naar REC 93.
1, Jong stichidium.
Q+i^h{r{^ t..JLIcnt ole JuVenÍ1e.
2, Habitus van een tetrasporofyt met stichidia.
Aspect d'un tétrasporophyte présentant des stichldies.
3. Dlarse doorsnede door de basis van de hoofdas : centrale as, 5 pericentralen
en een doorlopende rhizoÍdenbekleding.
Coupe transversale à travers de 1a base du thalle : axe central, 5 péricen-traLes et une "cortication" continue.
4. Volgroeid en reeds grotendeels geleegd stlchidium.






Plaat 190 : Das\a baillouuiana (GrneLín) Montagne
Naar REC 33.
lvliddendeel van de thallus met zeer sterKe rhizoÍdenbekleding; de pJ.aatsing
van de pseudo-phyllidieën (L'HARDY-HALOS, 196s1 in kransen van 3 is eveneens
zl chtb aar.
Partie médiane du thalle: rhizoïdes corticants très denses. La disposition
des pseudo-phyllidies en verticilles de 3 est également visible.
Olarse doorsnede door het middendeel van de thallus : drie pseudo-phyllidieën
ongeveer op dezelfde hoogte ingeplant; twee ervan dragen een stichidium.
coupe transversale à travers d'une partie médiane du thalle: troispseudo-phyJ.lidies sont situéspresque au même niveau; deux d'entre e11esportent une stichidle.








Plaat 19'1 : Dasla corAntbifertz J. Agar,Th
i\aar REC 37.
1. Halfschematisch beeld van de vertakkingswijze van de penseelvormigepseudo-phyllidieën.
Aspect du mode de ramificatlon des pseudo-phyl]idies pénicllliformes.
2. Lichte bekleding van afdalende rhizoÍden aan de basis van de thallus.




Plaat 192 z Uzsya czl:antbifera J. Agandh
1. (REC 29) Algemene vorm van het cystokarp.
Aspect généra1 Cu cystocarpe.
2. (REC 2S) Detail van het ostlolum van het cystokarp.
Détai1 de 1'ostiole du cystocarpe.
3, 4, 5. (REC 27I Stichitlia met laterale (3, 4) of termlnale (5) pseudo-
phyllidieën.









z Dasya ocellatg. (Gratelcup) Hanuey
Habitus vên een tetrasporofvt.
Aspect généra1 d'un tétrasporophyte.
2. (REC 11) Dichte bekleding van afdaLende rhizoiden.
Rhizoïdes basipètes formant une,,cortication,, prutót dense.
3' (REC 35) Spermatokystofoor met terminaal doorgroeiende pseudo-phyllidie.
Spermatocystophore dont 1a pseudo-phyrridie se prolonge audessus de I'aoex.
4' (REC 94) Subapikaal deel van de thallus met talrijke rhizoÍdate cellenen afwisselend geplaatste pseu,Jo_phyllidieën.
Partie subapicale du thalte : rhizoïdes corticants déjà nonbreux;pseudo_phyllidies implantées sur une hélicoide.





















Plaat 194 : DasAa-ogelLatg (GrctteLoup) Harwey
1, 2. (REC 28) Basis van een stichidium : 7 : in oppervlaktebeeld; I : in
optische doorsnede.
Base d'une stichidie z 7: en vue superficiellel 8: en
coupe optique.
(REC 11) Jong stichidium zonder doorgroeiende apex.
Jeune stichldie n'ayant pas d'apex prolongé.
(REC 28) Volgroeid en reeds grotendeels geleegd stlchldium net terminaal
doorgroeiende pseudo-phy I 1Í dle.
Stichidie entièrenent développée stdéJà vide en grande partie













DasUa rigíciula ( Kuetzing) Av,díssone
Schematisch beeld van het "kroezig" aspekt van de thallus.
Ílrnnrri s -le I 'aqnecl "snlArrcltx" du thallg.srHv\/
Fon errcf nk arn
I l^ ^. , - +urr rysLUUorPE.
2. tREC 31)
3. tREC Z0l Afstaande vertakkingswijze van de pseudo-phyllidieën en
efrveziqheid van rhizoïCenbekledine.
Ramification divariquée des pseudo-phyllidies et absence de










Plaat 196 : Das|a v'ígidula (Kuetzing) Ardíssone
1. tREC 141; 2,3. (REC 31); 4. (REC 981; 5. (REC 141'
Plaatsing en details van de spermatoKystoforen; rechterhelft van 1, en 4:
in optische doorsnede.















Dasvopgís cenicTrnís (J. Agandh) Sehmítz
Habi tusbee ld.
Asoect touffu du thalle.
Detail van de apex.
Détai I de 1' aoex.
3. (REC 951 Detal1 van taktoppen met langgerekte kortexcellen.












DaguopsíZ plan! ( C. Agttrdh) Zanardtní
Habitus van een mooi ontwlkkeld
Aspect général d'un thalle bien
Habitus van een zeer tere vorm.
Aqrroet rltrrn fhall^ +FÀ- 
--À1o/\rl..euu u urr urrurlE LIU) E;1ErE.
Apex.
Detail van taktoppen met weinig
Détai1 d'apex de rameaux : les


























3. Apex van een gametofyt net spermatokystoforen en gonoforen.




P laat 200 : igiodícty-.n !íycthíLe Zanardíni
tiear REC 11.
1, Spermatckystofoor en goncfoor in achteraanzicht.
Spermatocystophore et gr:nophore vu c.Je Cerrière.
2. Spermatokystofoor in zijaanzlcht.
Spermatocystophore vu le c6té.
3. SpermatoKystofoor in vooraanzicht.
Spermatocystophore vu de face.
4. Gonofoor met proKarp in zijaanzicht.
Gonophore avec procarpe vu de c6té.
5. Gonofoor met prokarp in achteraanzicht.
Gonophore avec procarpe vu de derrière.
I, II, III, fV: Ies segments du gonophore; le segment II présente une
cellule centrale (C) et 4 péricentrales dont une forme le rameau carpogonial(rca) avec le carpogone (ca) termlnal.. Le trichogyne n'a sncor€ Janals Étá
observé ( CFPEJANS, 1975) .
H_.no
.25 umt-í
. 50uml-- 25 um
PL.2A
50 umFl
Plaat 201 z italodietyon nrtyallle Zanarciini
Naar REC 1 1.
1. Ontwikkeling van de karposporofyt.
Développement du carposporophyte.
Z, 3. Jonge cystokarpen met nog zichtbare
Jeunes cytocarpes; le gonophore est







Plaat 2O2 r, ila/"di,:Lu:n nn rebile ZruanCíni
Naar REC 22.
1 , 2. Stichidj.a in verschil l-ende ontwiKkelingsstadia.
Stichidies à différents stades de déveloooenrent.
3, 4. Hetzelfde stichidium: 3 in oppervlaktebeeld,4 in optische doorsnede.







Plaat 203 : Hetero*phonia uundpmanni (BaíLey) FaLkenbeng.
Naar REC 86.
1. Habitusbeeld : een pseudo-phyllidie aan ieder tweede segment (vg1'
Dasya rigldula).
Aspect général du thalle; une pseudo-phy11Ídie tous(comparer à Dasya rigidula).
2, 3. VertakkingswiJze van de hoofdas :
2 z éénenkele reeks van 5 perlcentrale cel1en aan
pseudo-phy1 lidieËn.
3 : twee reeksen van 5 pericentrale cellen aan de
pseudo-phyl 1i dieën.
Ies deux segnents
l"lode de ramif ication de 1'axe principal :
2 z une seul.e série de 5 pérlcentrales à la base
3 : deux séries de 5 oéricentrales à la base des














Plaat 204 : Acrctsoríum uenulosum. (Zotaydíni) KgLin
Naar REC 12.





Aspect généra1 du thalle
Detail van een apex.
0étail d'un apex.
Detail van de plasten.
Détail des plastes.
van de mikrosKopische nerfjes.













Apcg'Lcsssum tusc:ifoliun (Tu-nter) J. Agardh
Aoex.
lïj.ddennerf en zljnerfjes.
Nervure médi.ane et veinules.
Symmetrische plaatsing van de tetrasporokysten ten opzichte
van de middennerf.
Dlspositi.on symmétrique des tétrasporocystes des deux cótes
La nervure médiane.
3








Plaat 206 : Ap.oglossun mgeifolium (Turned J. Agandh
Naar REC 17.
SymmetrÍsche plaatslng van de spermatokystensorl.
Dtsposltlon syÍrïrétrlquB des sores de spermatocystes.
Oetal1 van reeds ver ontwlkkelde spermatokystensorl t ze ztln nog alleen
door de zlJnerfJeB van elkaar gescheiden.
Détall de quelques sorgs de spermatocystes bien développÉsl 1ls na aontplus sÉparés les uns des autres que par les vElnules latÉrêles.
Detall van Jonge spBrmatokystengorl.






Plaat 2o7 z 4z!!,hloqLoLsgn ealdriryn (Zonr&íni) Kylin
1, (REC 16) HabÍtusl de nerfJes zUn schematisch aangegeven.
Aspect général du thallei les velnules mlcroscoplquee Bont lndlguéBg.
2, 3. (REC 15) Ïhallusopicesr de merlstematlsche cellen zlJn ggatlppeld.
Apex; les cellules mérlstématlques sont polntilléee.
4,5. (REC 15) PlaEten ln cellen van de rand (4), en van het centnale thallusdeet (S).









Haraldía Lencrtnotdíi (Derbès et SoLiez.) J, FeLdncrzn
Tetrasporofyt met tetrasporokystensorl.
Tétrasporophyte présentant des sores de tétrasporocystes.
Rand van een tetrasporokystensorus.
Bord d'un sore de tétrêsporocystes.
Kleine steriele thallus.
Petit thalle stérile.
4. (REC 97) Detail van de thallusapex met ,,dorentJes".
Détail de I'apex du thalle présentant de nonDreux dantlcules.
(REC) Detail van een cel met plasten ult het middendeel van de thallus.
Détail d'une cellule et de ses plastes de la partÍe mádlane du thaLle.

Plaat 20S : Haraldr.a Lenr:rmanclíí (Derbès et Solier) J. Feldnann
Naar REC 88.
1 . Apex.











HAp o g Los sum_u o od,t a.rdíí Kue tzing
24) Thallusapices.
Deux apex.
Habitus van een mannelijke gametofyt met spermatokystensori.
Aspect d'un gamétophyte màle avec des sores de spermatocystes.
Detail van een phylloj.ed met regelmatige plaatsing van de
spermatoKystensori.
Détail d'une "folio1e" présentant la dÍsposÍtion régulière des
sores de spermatocystes.
5. (REC 12) Deel van een jonge sorus met spernntokystenmoedercellen.
Pantie d'un Jeune sor€ avec des cellules-mères de spermatocystes.





Plaat 211 z Wrí?gzwnre mistnonwtica ep. nov. íned.
1. (REC 1),2. (REC 69). Algemeen habltusbeeld van twee sterlele thalll.
Aspect général de deux thaLles stÉrtles.
3. tREC 69) Thallusrand.
Bord du thalle.
4. (REC 69) I'llddendeel van de thallus in oppervlaktebeeld: sterk gelobde plasten.
Partle centrale du thalle en vue superflcielle : plastea fortement lobés.
5. (REC 1) Dlarse doorsnede door de thallus : aanwezigheld van twee plasten
1n ledere cel, althans in de monostromatlsche delen.
Coupe transversale à travers du thalle : présence de deux plastes





P1aat 212 z ttta@tryrmp unietromatieq sp. nou. ined.
Naar REE 23.
'1. ïhalluslob met tetrasporokystensorl.
Lobe d'un tétrasporophyte présentant- des sores de tÉtrasporocystes.
2. Ovlarse doorsnede door een tetrasporokystensorus.
Coupe transversale à travers d'un sore de tétrasporocystea.
3. Detail van het mertstematlsche deel van de thallus.
Détal1 de la partle mérlstématique du thalle
4. Rhizoïdenvorming aan een thallusrand ln kontakt rpt het subgtraat.
Formatlon de rhlzoÍdes au bord du thalle à un endrolt en contact avec
le substrat.
o u3f "u
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PLaat 213 : Wríogramme unístronaticg sp. nou. íned.
Naar REC 66.
1. lYannelijke gametofyt met spermatokystensori.
Gamétophyte màle présentant des sores de spermatoeystes.
2. Detail van de spermatokystensori.




























NítophAlLun punctatum ( Staekhouse) fu,eoíLLe
Thallusrand rnet talrijke spirallg gebogen kristallen.
Bord du thalle présentant de nonbreux cristaux spiralás.
Habitus van een zeer smalle vorm.
Aspect gónéral d'un thalle très étroit.
40) Details van 2.
Détails de 2.













P1aat 215 z RadíciLíngaa reptans (Zanar,&íní) papenfuss
Naar REC 15.
Nervatuur aan de basis van de thallus.
Veinules à la base du thalle.
Apex en vorming van een nerf.
Formation d'une veinule près de 1'apex.
Detail van een apex : waaiervormig geplaatste cellen,
Détail de 1'apex : cellules placées en éventail.
Plasten in een cel gelegen naast een nerfje.














Plaat 216 : AphanoeL-g&ia-stíehidiosa (FunU Arfué
Naar REC 24.
1. Liggend basisgedeelte van de thallus met rhlzoÍden.
Partle rampante du thaJ.le présentant des rhlzoldes.
2. Apex.
3. Oetail van de gevensterde kortex.
Détail de 1a cortlcation fenestrée.
PL.2t6
Plaat 217 z tsoergesenieLLa ítutícuLosa (ífuLfen) KyLi.n
1. (REC 7l Vertakkingswijze van de apex (in streeplijn zijn de segrnenten
aangegeven : trimere tagmatisatie).
lvlode de ramifieation de 1'apex (en pointillé : les segrnents
indiquant 1a tagrnatisation trimère).
2. (REC 4) Algemeen habitusbeeld.
Aspect généra1.
3. (REC 4) Detail van de trimere vertakkingswijze en van de gevensterde kortex.
Détail de la tagmatisation trimère et de la cortication aréoláe.
4. tREC 4J Dlarse doorsnede door de thallus.








P1aat 218 t Chorrdría dgwhalLq (Wooà'taril C. Agardh
Naar REC 7.
1, Apcx mrt ln3ezonken top.
Aprx avro la partÍe mértstématlque sltuée dens une lnvaginatlon.
2. KortcxcellEn.
Crlluha corticalea.
3. Ddarcr doorenede door de thallus.
Coupc trËnsvorsclE à trovErs du thalle.
Plaat 219 z Chondria mctíreí G. FeLdnann
Naar REC 36.
1. tÏanneJ.i jke garnetofyt met spermatokystof oren'
Gcmétophyte màIe présentant des spermatocystcphores'







Plaat 22O r Chondrda naír,eí G. Feldnann
Naar REC 84.
1' Vrouwelijke gametofyt met cystokarpen. rn 1 thallustak zljn de segmenten
wee rgege ve n.
Gamétophyte femelle présentant cles cystocarpes. Les eegments sont indiquésdans un rameau du thalle.









Chondría tenuissima (Goodenough et, 'rlooduaril C. Agatdh
Tet rasporofyt.
Tét rasporophyte.
Apex van een vrouwelljke gametofyt mpt een cystokarp.
Apex d'un ganÉtophyte femelle avec un cystocarpe.
Cystokarpen 1n optische doorsnede : rijpe karposporen.
Cystocarpes en coupe optique : cêrpospores mOrs.
Langgerekte Kortexcel len.
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Diple rosiplzoníg ydgelzs ( Schousboe ) Falkenberg
Apex.
Thallus met vertakkingen in
Thalle ramifié dans un seul
Alzijdig vertakkende thallus
Thalle ramifié dans tous les
1 vlak; geen trichoblasten.
plan; absence de trichoblastes,
, aanwezigheid van trichoblasten.




Plaat 223 z Etut|*ocAstls montctgnei (Derbès eb SoLíen) SíLpa
l{aar REC 91.
Jong exemplaar in de apex van











plaat 224 t Herposíphonía secunda (c. Agandh) Ambronn
1. tREC 4J Apikaal gedeelte van de thallus: prostrate kladoomas en opge-
rlchte brachykladomen met trichoblasten'
partie apical,e du thaLle : axe cladomien ranpant et brachycladomes
oressés oortant des ébauches de trichoblastes'
tREC 30) TetrasporofYt.
T ét raspo roPhYt e.
(REC 301 Detail van enkele tetrasporokystendragende segmenten.
Détails de quelques segments porteurs de tétrasporocystes.
(REC 28) Mannelijke gametofYt.
Gamétophyte màle.
(REC 2Bl Detail van een spermatokystofoor.









Plaat 225 z ilgtpggíphonía secunda
1, 2, 3, 4. (REC 28); 5, 6. (REC
0ntwikkeling van de karposporofyt
Développement du carposporophyte
(C. Agurclh) Ambrc.mn
29)t 7. (REC 30).
(van prokarp tot cystokarp).
[à partir du procarpe jusqu'au cystocarpe m0r).
P1.225
50pÍn
Plaat 226 z Hetposíphonia teneLla (C, AgatdH Antbronn
Naar REC 1.
1. Apikaal gedeelte van de thallus : prostraat primair kladoom met rfrlzolden(1n het vlak van de tekening), prostraat sekundair kladoom (ln een
vlak loodrecht op de tekenÍng) en opgerichte brachykladonen rpt tricho-
b Iasten.
Partle aplcale du thalle : cladone ranpant prlmaÍre avec rtizoldes(dens le plan du dessin), cladome ranpant secondalre (dans un plan perpendiculalre
au dessin) et des brachycladores dressés portant des trlchoblasteE,
2. Inplantlng van een brac.hykladoom op het kladoom.
Implantation d'un brachycladome dressé sur Ie cladone.
3. HechtsehiJfJe in zljaanzlcht, en aanleg van een Jonge secundalr€ kladoomas.
Dlsque adhéslf en vue latérale et ébauche d'un cladome-flIs.
4. Hechtschijfje in polair zicht.








Lanrensía obtusa (Hudsod Lamourous
garnetofyt.
mêle.
"Geminiaturlseerd" fertie1 exernplaar epifytlsch op stypocFul.on
s copari um.
Echantillon fertlle "minlaturlsé", éplphyte de Stypocualon scoparÍum.
2. (REC 12) Komvormlg uitgegroeide fertlele taktoppen rÍEt groepen sperma-
tokystoforen en trichoblasten.
Apex renflés et invagÍnés portant des groupes de spermatocystophores
et des trichoblastes.
3. (REC 97) RlJkeliJk vertakte spermatokystofoor met talrUke spermatokysten
en sterk opgezwollen eindcellen.
Spermatocystophore fortement ramiflé présentant de nonËreux
spermatocystes et des cellules termlnales renfléeE.
4. (REC 971 oetall van de apex van een spermatokystofoor zonder spermatokystgn.







P laat 228 r Lcphcsipitonirz Zv'ístatg FctLkenbeng
Naar REC 39.
j, 2. ;rabitus : prostraat kladoorn nret rhizoÏden en opgenichte brachykladonen
met trichob lasten.
Aspect générel du thalIe: cladome rampant avec des rhlzoÍdes et brachy-
cladomes dressés Portant des trichoblastes.
Prostraat klatjoon'en twee opgerichte E, rachyKladomen nret trichoblasten.
Cladome ranpant et deux brachycladornes dressés présentant des trichoblastes.
Apex van een jong brachykladoom met trichoblcrsten.






Plaat 229 z Lophosi.phonía ct4stata Falkenberg
Naar REC 39.
1, 2. Apices van het liggende klaooom.
Apex de cladon"es rampants.
3, 4. Mediane delen van het liggende kl.adoom met korte (3) en lange (4) rhlzoÍden
met hechtschijfjes.
Parties médianes du cladome rampant prósentant de courts (3) et de longs (41
rhizoïdes à ciisque adhésif terminal.
P1.229











Loplt,> siphoni a gr,ís tata FaLkenb er.g
2.
rnplantingswiJze vên een bnachykladoom op het prostrate kladoom.
l4ode d'implantation du brachycladome sur le cladone ranpant.
Apex van een ouder brachykladoom : van de trichoblast bovenaan ls slechtshet basisgedeelte van de onderste ce1 weergegeven.
Apex d'un brachycladome àgé;'le trichoblaste situé au polnt culminant de
celui-ci n'a été figuré que par sa base.
Tetrasporifeer brachykladoom. De in een dikke lijn getekende ovalen zlJn
de lidtekens van de trichoblasten.
Brachycladome présentant des tétrasporocystes. Les ovales en trait épais représententles cicatrices des trichoblastes.
Doorsnede door het prostraat kladoom : I pericentrale ceIlen rond de kladciomas.




Plaat 231 : Lophoeiphonía scgpulorum (Haruey) hlomensLey
Naar REC 63.
1. Habitus : liggend kladoom met rhizoiden; opgerichte brachykladomen met
trichoblasten (slechts 4 pericentrale cellen rond de kladoomas).
Aspect gónéra1 du thalle : cladome rampant avec des rhizoÍdes et des
brachycladornes dressés portant des trichoblastes (4 ceIlules péricentrales




Plaat 232 z Lopitt:síph:tnia scopuLorutn (llaruey) 'r/omersley
f',iaar RE C 63.
1, 2. Apices van Ce opgerichte bracnyKla-omen met trichoblasten.
Apex des brachycladomes cJressés prÉsentant des trichoblastes.
3. Apex van een prostraat k. laL-room.






Pleat 233 : Lcphosipholt'íg subctdunca (Kuetzíng) Falkenbeng
Naar REC 37.
1. Apex van een prostraat kladoom; aanleg van een eerste brachykladoom en
van rhizoÍden.
Apex d'un cladome rampant; ébauches d'un premier brachycladome et de
rhizoides.
Rhizoied met diep ingesneden hechtschijfje.
Rhizoïde avec expansion digitée.
Dwarse doorsnede door het prostraat kladoom : 6
de kladoornas.
Coupe transversale à travers du cladome rampant
autour de 1'axe cladomien.
2.
pericentrale cellen rond
: 6 cellules péricentrales
4. Prostraat kladoom en opgericht brachykladoom met een volledig uitgegroeide
en een jonge trichoblast.




Plaat 234 z Pglusiphonía bqtaulensís Coppejms
Naar HEC 2541 (Holotype).
1. Habitus van de tetrasporofyt.
Aspect général du tétrasporophyte.
2. DetaÍl van een aplkaal gedeelte met zeer typische trlchoblasten.
Déta11 d'uns partle apicale, présentant des trichoblastes très ceractéristiques.
3. Detail van een apex.
Déta11 d'un apex.
4, Afmetlngen van de dlverse cellen van een trichoblast.













235 : Polvsipltonig banuulensis Coppeians
HEC 2541 (HoIotype).
Vertakkingen 1n de oksel van triohoblasten.
Ramifications dans I'aisselle de trichoblastes.
Thallusdelen met tetrasporoKysten en zeer kenmerkende
Parties du thalle présentant des tétrasporocystes et
trichoblasten.
des trichoblastes.
q Detail van de basis van een trichoblast.
Détai1 de la base d'un trichoblaste Iet de sa coxa]e)
Detail van twee tetrasporokysten.
Détail de deux tétrasporocystes.

P1.236
Plaat 236 z P,tlAsiphgnía elongata (Hudson) ilan'oey
Naar REC 36.
Habltusbeeld van enkele exemÉfaren; in
kortex (1 per segmentJ loodrecht op de
geplaatst net 1/4 winding.
Aspect génáral de quelques tha1les. En
contiqués, perpendiculaires è 1'axe du
une hé 11 coÍde.
: Korte zijtakJes zonderÍngeplant en cp een helikoÍde
: ramuscules courts non
par segrnent) inplantés selon
1, 2 en 5
thallusas
1, 2 et 5









PIaat 237 z PoLAsiphi:n'ía gLortgttct (iludson) Hczruey
Naar REC 36.
1. Dnrarse doorsnede door de basis van de thallus : kladoomas,4 pericentrale cellen
en 3 Kortexlagen.
Í-n'rno fr:nq'ops6le à la base du thalle: êxe cladomien, 4 cellules oéricentrales
et 3 couches rie ce l lules corti cales.
2. Doorsnede aan het begin van de apikale versmalling van de thallus : slechts
2 kortexlagen.
Coupe au début du rétrécissement apical du thalle: plus que deux couches
corti cales.
Doorsnede nêDij de apex : slechts één enKele kortexlaag.
Coupe vers I'apex: plus qu'une seule couche de cellules corticales.
Korte ééncellige rhizoÍden met hechtschijfjes.
RhizoÍdes courts, unicellulaires, à pansions discoides.
Lange rhizoïden die aaneenkitten.
Rhizoides 1ongs, se soudant entre-eux.
Een bundel 1ange, meercellige rhizoÍden.











P laat 238 ; Poi.ysíphcnig. e Lcngaia (iludsor ) HarueA
Naar REC 36.
1. ApiKaal gedeelte vên een vertakt zomerexemplaar. , 50 P- ,
Partie apicale ramifiée d'un échantillon estival.
2. uetail van een apex zonder kortex, n€t trichoblasten.
Détail d'un apex sans cortication présentant des trichoblastes.
Apex van een onvertakt winterexemplaar.
Apex non ramifié d'un échentillon hivernal.
Vertakking in de oksel. van een trichoblast.
Ramification dans l'aisselle d'un trichoblaste.
Vertakking op de plaats van een trichoblast en
Ramification à 1'emplacement d'un trichoblaste
ce11u1e corticale.




verschijnen van de eerste kortexcel.















PoLUsiphglia eLongata ( Hucisod llaz,uey
0nregelmatig kortexpatroon van een tetrasporofyt (naar de apex
Cortication irréo'rliàno rl'rrn fófrasporophyte (vers le haUt du
Regelrnatig kortexpatroon van de gametofyten Ieveneens naêr de
cortication régu1ière des gamétophytes Ivers ]e haut du thalle
Inplanting van een zijtakje in oppervlaktebeeld.
Implanlation d'un ramuscule en vue suilerficj.elle.
Idem op dwerse doorsnede.
Ider,'l en coupe transversale.
Idem in overlangse doorsnede.










?Iaat 24O : P!.LiJstphoría eLong,zlct ([íuds,n) Hanueg
i'laar RE C 17 .
1. Tetraspcritere taKKen aan r1e Jpex van de thellus.
Rameaux tétrasporifères de 1'apex du tnalle.
2. Tetraspcrifeer zrjtekje vên de thallt.rs.








: PoLAsiphoniqeLongata (Hudsod Haroey
17.
4 z Details van de tetrasporifere takken.
0éta1ls des ramules tétrasporifères.
Tetrasporifere takken net de coxale cellen van de trlchoblasten Igearceerd)
en andere cellen van onbekende oorsprong en met onbeKende ro1 (gestlppeld),








Plaat 242 : PctlAsíphonía_elongata (iludso.n) ilan,Dey
iloar REC 6.
1, 2. Apices vên mênnelijke gametofyten net spernratokystoforen.








3 : PoLystphoy;!e e. LorLg"tte ,rurisctn) Hctruey
Êa
van eDÍr rr-LUWeiljKe gamctofyt net.j ongc cystokarpen.
d'un gamétophyte fenrelle prósent:nt rie jeunes cyst.ocarpes.
Details van de jonge cystrrf,drpen.
Ílr:tailq dce iorrnoq rrrqf e .:,rnocJUUI I\,J UJ J UL'JUI PUJ'
5. Het enige volgroeid cystokarp dat in onze opnames waargenomen werd.





P laat 244 :
Naar RtC 20.
Fc LLtsiphorrta furce'LLuta ( C. Agatii) Hanuey
1. Algeneen habitusbeeld.




Dwarse doorsnede door de thal
í-nrrre l- rans\/prsAle i trJVersUVUP\-
I us.
du thalle.
Plaat 245 z PoLUsiphonía opaea (C. AgardH Zqtardíní
1' (REC 4) Habitus : prostraat kladoom met rhizoÍden, opgerichte brachyblasten
met trichoblasten.
Aspect général du thalle : cl.adome rampant avec des rhizoÍdes etdes brachybrastes dressós portant des trichoblastes.
2' (REC 36) Spermatokystoforen en trichoblasten aan de apex van een brachykladoom.
Sperrnatocystophores et trichoblastes à 1'apex d,un brachycladome.
3. (REC 11) Tetrasporokysten.
Tétrasporocystes.
4. (REC 36J Dwarse doorsnede door de thallus.
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Plaat 246 t PolAsíphonia subu!ífera (C. Agardh) Haruey
1. (REC 4l Habitusbeeld: kladoom rlet alzijdig gerichte brachykladomen.
Aspect général du thalle : cladome présentant des brachycladomes
dans tous les plans.
, 200pm ,
2, 3. (REC 38), 4. IREC 4], 5. (REC 36J Details
Détails
6, 7, 8, 3, 10. (REC 38) Dwarse doorsneden door
afstanden vanaf de too
cellen.
Coupes transversales à
distances de 1'apex :
van de vertaKkingswijze.
du mode de ramification.
het kladoom op verschillende
: van B tot 12 pericentrale
travers du cladome à différentes




Plaat 247 : PoLUgiphoní<z
Naar REC 83.
Tetrasporofyt met korte reeksen opeenvolgende









Plaat 248 : Polilsíphonia sp. (gnoupe
Naar REC 36.
1. Habitus.
Aspect généra1 du thalle.
2. Brachykladoom met lange trichoblasten.





Spoe lvormig b rachykLadoom.
Erachyk ladome fusiforme.
Detail van de vertakKing in 3 weergegeven.
Détail de la ramification figurée en 3.
Apex.
Ddarse doorsnede door het kladoom.










2. Kladoom met een lange bljna ononderbroken reeks hellcoÍdaal geplaatste
tet rasp orokys ten.
Cladome avec de très nonbreux
presque ininterrompue.
3. tÍannelljke gêÍEtofyt met zeer
Gamétophyte mêle présentant de




Plaat 25o : PolU*elonig sp.
Naar REC 35.
1. vrouwerijke gametofyt met volledig ontwikkelde cystokarpen.
Gamétophyte femelle avec des cystocarpes entièrement déveroppés.
2. Cystokarp in oppervlaktebeeld (perikarp); sterk vergrote cellen ronohet ostiolum.
Cystocarpe en vue superficielle (péricarpe); grosses cellules autourde 1'ostiole.
3. Cystokarp in optische doorsnede met karposporen.










P Laat 251 t PoL|siphctttí.t sp,
llaar REC 23.
4 CystoKarp zonder duiCelijke "kraag" rond het ostiolurn.
Cystocarpe sêns col net autour'de 1'ostiole.
Sncrrratnkvstnfnr^^ -j rr,,n,r ^^ .le 5asiscel van de trichoblasten.JP9T I''U UUI\y J 
-U I UT gI I 
' 
LL L LEI IU UP L
Snermafar:irsï:nnhores fixés sur la cellule basale des trichoblastes.
2.
Plaat 252 : lplLsiphonía sp.
Naar REC 36.
1, 2, 3. Algemeen habitusbeeld.
Aspect généra1 du tha1le.









5. Oararse doorsnede door









2. Schematisch habitusbeeld : prostraot kl.adoom met opgeriehte veervormlg
vertakte b rachyb lasten.
Croquis schématique de I'espect général du thalle: cladome rampant et
brachycladomes pennés dnessés.
3. Detai I van r1e epex.
Détailde l.'apex.
Doorsnede door het prostraat kladoom.
Coupe transversale à travers du cladone rampant.
Inplantingswljze van de brachyblasten op het prostraat kladoom.










Plaat 254 t Cor<tllína elongata ELLzs et Solanden
1. tREC 21 ) Exemplaar met talrijKe konceptakula.
Echantillon présentant de nombreux conceptacles.
2. (REC 16) Exemplaar met sterk afgeplatte leden van onregelmatige vorm.






Plaat 255 z CoralJind grvnifgrg ELLís et SoLoulen
lJaar r,ateriaal van Le Dramont, 1970.
1. Algerreen habitusbeeld; trifurcate vertakkingen.





P laat 256 : Fc'sLíeLLa Latlnosa ( Lctmouroi,t-x) Ílouc
1. tREC 72J Schematisch beeld van een waaiervormise thaltrrs mer
trichocyten.
Schéma de 1'aspect en éventail du thalle et de L'enplacement
des trichocyf,ss.
'2. IREC 721 ThallusceLlen, kleine dekcellen (gestippeld) en grote
trichocyten met een apikaal lidteken van het afgebroken haar.
cellules du tha11e, cellules tectales (en pointillél et
trj-chocytes présentant la cicatrlce du poil à 1'aoex.
3. FosLieLLa faz,inosa (Lamourou.x) Ha,se uar,
Naar REC 9.
Habitusbeeld.
Asoect sénéral du thalle.,'-r.-
sol.msiana ( Falkenberq) FosLLe
PL. 257
PLaat 257 z Fosliella farínosa (Lamourour) Houe uar.. chaLícodictAa TayLor
l'l aar REC 89.
1. Rand van de thallus; 1 trlchocyt.
Bord o'un lhalle présentant un seul trichocyte.
2. Zeer regelmatig patroon van het centraal deel van de thallus.
lïotif très régulier de 1a partie centrale du thal1e.
3. Detail van een regelrnatig gevormd thallusdeel : S-vormige thallus-
cellen; breed ovale tot bijna cirkelvormige dekcellen; aanwezigheid
van Kristallen.
DétaiL d'une partie du thelle à motif régulier: eellules en forme
de S; cellules tectales obovales ou presque disciformesi présence
de cristaux.
25pmt+{
Plaat 258 : FoPLíeLLa far4nosa (Lczmouyoux) Houe uar. ehalieodíetua TayLor
Naar REC 89.
Onderbreking van het regelmatige patroon van de thal1us.
ïnterruption dans le motif très régulier du thalle.
' 50um
Plaat 259 z FoslíeLLgfalinosa (Lamourour) Houe uar. ehalieodietAa TayLor
Naar REC 89.
1, 2, 3, 4. EnKele eindelingse trichocyten.
Quelques trlchocytes terminaux.
P1.259
Plaat 26a : FosLíeLLa fatdnosa (Lamoutour) Howe uaz'. eltaLieodíetaa IayLon
Naar REC 89.
Kontaktvlak tussen twee thalli.






Plaat 261 t FosLíeLLa ischiensís $p. nau. íned.
Naar REC 35
1. Algemeen aspekt van de thallus : losse celrijen met dekcellen(fijn gestippeld) en laterale trichocyten (grof gestippeld).
Aspect général du thelle: files de cellures non cohérentesprésentant des cel,lules tectales (finement pointilLéesJ et des
trichocytes Ipointillé plus épaisJ.
2,3,4,5,6, 7,8. Details van dezelfde thallus met duideliike
laterale trichocyten.









Jania eowticuLata ( Lirazaeus) Lorpurous
2, (REC 501 Thallus met duideliJke',hor€ntJes"
Thalle présentant des cornÍeules très netE.
3. (REC 16) Thallus met zeer jonge konceptakula.
ïha11e prósentant de très Jeunes conceptacles.
4. (REC 50) Fertiele thallus met konceptakula.
ïhalle fertile présentant des conceptacles.
5. (REC 50) Detall van een konceptakel. rnet hartsn.
Oétatl d'un conceptacle avec poils.
P1.262
F-llutr-.. 500um
P laat 263 z Jotíct rubens ( Línncteus) Lamouv,ctur
f{aar materiaal van Le Dramont, 1970.
1. Habitus van een fertiel exemplaar net konceptakula.
Aspect général d'un thal.le ferti 1e présentant des conceptacles.
2. Detail van een konceptaKulum.
Détail o'un conceptacle.
3. Habitus van een steriel exemplaar.
Aqnect ri'rrn tfi6lle stérile.
4, Apex met leden en gewrichten (genicula).




Plaat 264 z PeAssonnelia bornetíi Boudounesque et Denízot
Naar REC 15.
1. Schematlsche weergave van een dwarse doorsnede : sorus met tetrasporo-kysten; sekundaire perithallus; prlmaire perithallusl kalkafzetting;
meercel llge rhizoÍden.
Schéma d'un coupe transversale : sore de tétrasporocystess périthalle
secondaire; périthalle primaires calclfication hypobasalel rhlzoÍdespluricellulaites.
2- Detall van de secundalre perlthaltus en van de tetrasporokystensorus.
Détai1 du périthalle secondaire et du sore de tétnasporocystes.
3-6. Details van tetrasporokysten en parafysen.









Pe,/rssc;nneLía urtentrt!.is ('rlei:er u'JrL BQsse') Boudcsw'esq:'e et Denizot
Racjiale thallusdoorsnede; begin v:n de hypothalllsche ver-
KalKing en ééncel.Lige rhizoiden.
Ccupe radiale : déLr ut- de cal.cific':ticn hypobasale; présence
de rhizoÍdes unicellulaires.
Detail van een rand.
Détail d'un bord de thal.le.
Radiale doorsnede door een centraal deel van de thalLus :
nog steeds ééncellige rhizoÍden.
Coupe radiale à travers d'une partie centrêle du thalle :




: P'zAsa-,nne íía. yubrt (Gyeuí!.Le) A3uCh
Radiale doorsnede door een thallr.rsdeel zonder ,:ystolithen maar
rnet sterke hypobasale verkalking en me'.:! rrJl1lge, vertakte rhlzoÍden.
coupe :'adiare à tra,rers d'une partÍe du thrlle sans cystolitfres,práserrtant ureforte calcifieation hypcuasale et de longs rhÍzoÍdes.
ramifiés.
lvleercel 1ig, vertaKt rhizoiecJ.
Rnizoïde pluricellulaire rar;iif1é.
Radj"ale doorsnede door een thallus r:ret een cystolith.
Coupe radiale à travers d'un thalle présentant un cystolithe.
n_.267
N
Plaat 267 z Pe:jss,titneLia squurnariu (GnrcLín) Deeaísne
Naar REC 15.
1. Radiale doorsnede : geen hypobasale verkaJ.king; aanwezigheid van
pluricellulaire rhizoiden en van de typische IIiggende) druppelvornnige
subhypothalllsche cellen.
Ccupe racliale : pas de calcification hypoDasale; présence de rhizoÍdes
pluricelLulaires et des celiules subhypothalllennes typlques en forme
oe goutte ( couchée J .
2. Detail van het basaal deel van de thallus.


























Plaat 269 z Getíaiella tenutssíma (ThureL) J. Feldtnann et Hamel
r:
(REC 28J, 2 rREC 291, 3 (RtC 361
Habitus van enKele exemDlaren.
^^-^^+ -:-:-^) tp r-rrrplnrrcc cr:hantillons./IJFjELL EEllEl oa U- 
--- --,,-.J
iREC 36J Detail van een vrijwel leeg stichidium met afwisselend fertj.ele
en steriele deLen. Aan de top nog enkele tetrasporokysten.
Détail d'une strichidie presque vide, présentant alternativement
des parties stériles et fertiles. ,Juelques tétrasporocystes
: 1 t 
--a .!'aDex.
tREC 28) Normaal gevormd stichidium.
Stlchldie normal-ement forrnée.
6. tREC 37) Detail van een stichidium in oppervlaktebeeld: enkele tetra-
sporokysten nog in situ en enkele ledige hokjes.
Détail d'une stichidie en vue superficielle: quelques
tétrasporocystes encore in situ et quelques logettes vides.
7. (REC 37) Dwarse doorsnede door een stichidlum.













1-6. TermÍnale en laterale
StichiCies terminales
'la narfio --i--1-4s lJu! urc clpl-UdJ.g.
5
PIaat 27O












1, 2, 3, 4,
6. (REC 68)
7, (REC 6g)
klídtun LatífoLiwt (GrcvíLLe) Thuret et
5. (REC 38) Jonge stadla ?
Stades Juvénlles ?
Habitus van een volgroeld exenplaar.














1,3, 4. Algemeen aspekt van de thallus met spatelvormige tetrasporokysten-
dragende takken.
Aspect généra1 d'un tha1le présentant des rameaux spathuliformes
portant des tétrasporocystes.
5, 6. Details van de spatelvormige tetrasporokystendragende takken.
Détails des rameaux tétrasporifères spatbuliforríles.
2. Dlarse doorsnede door een spatelvormig deel met tetrasporokysten(de figuur is onvoltedig).

















t'taaí l/J i ;r?wi.(l1.!tltt,:iD.
Í'laer REC 67 .
1, 2. ThalIi net cystokerpen.
Thalles pr'ésentant des cystccarpes.
Divarse joorsnede door een cystokarp Ionvo]ledige







Praat 274 : Feldmannophacus raassí.ae (,t. Feldmann et G. Fel&nom)
Augien et Boudouresque
iJaar REC 27.
1. Habitus van een steriel exemolaar.
Aspect général. d'un individu stériIe.
2. Habltus van een exemplaar met "stichidia". Twee apices zijn geregeneerd.
Aspect d'un échantillon à ',stichidies"; deux apex ont étê rêgénérés.
3. Dwarse doorsnede door de thallus.
Coupe transversale à travers du thalle.
4. Kortexcellen in bovenaanzicht.




Praat 275 z Fel4mannophacus rctassiae (J. FeLdnann et G. FeLdtnom)
Augiez. et Boudouresque
Naar REC 27.
1. Habitus vên een exemplaar net "stichidia,'.
Aspect généra1 d'un échantillon présentant des "stlchidies".
2. Dlarse doorsnede door een "stichidlum".






?Iaat 276 z PLocantum cartilagineum (Linnaeus) Díson
1. (REC 121, 2. (REC 131 Apices met kenmerkende vertaKkingswijze.
Apex présentant le mode de ramlfication
très caractéristioue.
2. (REC 12) Detail van de kortex vên een zijtakje.
Détail de le cortication d'un ramule.
P1.276
PIaat 277 : Pkcarntun. car.tilczgi.nelln (Línnaeus) Díton
Naar REC 23.
1. Habitus van een deel van een tetrasporofyt.
Aspect d'une partie d'un tétrasporophyte.







Plaat 278 z Rhgdopltullis díuarícata (staekhouse) pqenfuss
1. (REC 41, 2. (REC 121 Habitus.
Aspect général.
3. (REC 12J, 4. (REC 1El. Aoices.
Apex.
5. (REc 16) Detail van een centrale thalluscel met plasten.
Détai1 d'une cellule et de ses plastes.
6. (REC 4J Dwarse doorsnede door de thallus : medullaire filamenten
dwars doorgesneden.
Coupe transversale : les filaments médullaires vus en couoe.
7' (REC 4J Overlangse doorsnede : medullalre filamenten in de 1engte gezlen.
Coupe longitudinale : Les filaments médu1IaÍres en vue ]atérale.
8. (REC'16) 0ppervlaktebeeld van een centraal deel van de thaltus:
medulraire filamenten in doorschijning zichtbaar.
Fartie centrale du thalle en vue superficielle: fÍlaments
médullaires vislbles par transparence.
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1, 2, 3, 4.
Liaao"a uiscldg (ForskaL) C. Agatdh
Medullaire thallusfilamenten net asslmllatiefllamenten.
In 1 met jonge spermatokysten; ln 3 en 4 rnet reeds ledige
spe rmatoky sten.
Fllanents médu1IaÍres du thalle présentant des raÍneaux
assimllateurs. En 1 ceux-cl portent de Jeunes spermatocystesl







Plaat 280 z BoxnAocladia boengeseníí J. FeLdmum
1. (REC 4) Habitus.
Aspect général du thalle.
2. (REC 4), 3. (REC 16) Gevensterde kortex van het
van de thallus in oppervlaktebeeld. In 3in de onderliggende cellen.
cortication aréorée de la partie renfrée du tharre
vu de face. En 3: quelques cristaux dans les cellules sous-j acen tes .
4. (REC 16J Plasten in de interne cellen van het blaasvormige deel.
Plastes dans une cellule interne de la partie renflée.
5, 6. (REC 66) Sekretorische cellen op hun draagcel.
Cellules secrétrices sur leur cellule-support.
7. (REc 661 Plaatsing van de sekretorische ce1len en hun draagcel opde binnenwand van het braasvormig deel van de thallus.
Disposition des cellules secrétrices et de leurs cellules-
support sur la face interne de la partie renflée du thalle.
8, 9. (REC 72) Dlarse doorsnede door het blaasvormig deel van de thallus :
onderbroken kortex; wandcellen; draagcel net sekretorische
cel len.
coupe transversale dans 1a partie renfrée du tharre :








Plaat 281 z Bo!,t|oeladia botzVoides (líuLfen) ,1, FeL&mnn
Naar REC 72.
'll, Hebitus van een vrouwellJke gametofyt nret cystokarpen.
Aspect génére1 d'un gamétophyte fenelle présentant des cystocarpes.
2. 0ppervl.aktebeeld v€n een blaasvormÍg deel van de thallus : volledig
aêneengesloten kortex (1n stippelllJn : de interne cellen).
Partle renflée du thalle en vua superflcielle externe : cortlcetlon
continue (en polntÍlté : Les eellules internes).
rnwendlg beeld van asn blaasvormig deel : grote lnterne cellen en
zlttende sekretorlsche cellen.
Vue lnterne d'une pertle renflée : grandes cellulEs internea Et
cellules secrétrlces sessÍfes.
Dwanse doorsnede door een blaasvormlg deel van de thsllus : doorlopendekortexl grote lnterne cellen en zÍttende sekrEtorlsche cellen.
Coupe transversale à travers d'une partle renflée : cortlcatÍon conttnuel













Plaat 283 z ChA1c?Ladia uevt'icilLata (Light!,;ot) BLidíng
1. (REC 4) Habitus van een epilithische tetnasporofyt.
Aspect général d'un tétrasporophyte épi1lthique.
2. (REC 36) Tak van een epifytlsche tetrasporofytl externe sekretorlsche
eellen aan de apex, en talrijke tetrasporokysten.
Rameau d'un térrasporophyte ópiphyte; cellules secrétrlces
externes à 1'apex et de nonbreux tétrasporocystes.







Plaat 284 A t ChAloeLadíaJ_ertieilLqta (Lightfoot) BLidtng
Naar REC 31.
1, Epifytische mannelljke gametofyt net sorus van spermatokysten,
Gamétophyte mêle éplphyte présentant un sore de spermatocystes.
2. Detall van de rand van de sorus met spermatokysten.





Plaat 284 B z Chili,c>ei..<z&u uerticiLlata (L.i,ghtfoot) Bliding
Naar REC 28.
3. VrourelÍjke gametofyt met cystokarpen.
Gamétophyte femelle présentant des cystocarpes.
4. Dlarse doorsnede cioor een cystokarp.









.Lo el.gdi a .oe rti eí L,lat q ( Li ght f oo il B Li díng
Overlangse doorsnede ter hoogte van een dlafragma. 0e over-
l.angs verlopende lnwendlge fllamenten met sekretorische
cellen zlJn eveneens zlchtbean.
coupe longltudlnale au nlveau d'un dlaphragme. LeE fÍleÍents
longttudlnaux présentant des cellules secrétrÍces sont
égal.ernent vÍsib les.
ZeIfde als 1, maêr net tetrasporokysten.
Coupe analogue à 1, mais au niveau de tétrasporocystes.
Overlangss doorsnede door een apex.
Coupe longltudÍnale dans 1'apex.
Oppervlaktebeeld van de kortexcellen; in stlppellÍJn : de
overlangs verlopende fllamenten met sekretorische cellen.









Plaat 286 z Glo?oeladía funcata (C. AgardU J. Agardh
ilaar REC 30.
1. Habitusbeeld.
Aspect généra1 du thalle.
2, Dlarse doorsnede.
Coupe transversale.
Plaat 287 t Lomentarta ch!.tl,.,cladiella Funk
l'rlaar REC 88.
1. Thal luskortex in oppervlaktebeeld.
Cortication en vue suoerficlelle.
2. Subkortlkale laag en medullaire filamenten met sekretorische cel'len.
Couche sous-corticale et filarrrents médullaires présentant les cellules
secrétrices.
3. Dlarse doorsnede door de thallus.








: Ilon?nlgria oertiatLLata Funk
67.
1, 2, 3. Apices rnet afwisselende, tegenoverstaande en soms mÍ,n of meer
verticll late vertakklngswij ze.
Apex présentant des ramules alternes, opposés ou plus ou npins
vsrtlclllés.
Gevensterde kortex van de basis van de thallus in oppervlaktebaeld.
cortex aráoré de Ia base du thalle en vue superficlplle.
IJla kortex nablJ de apax.
Cortex peu développá près de 1,apex.
6. schematlsche weergave van ean ólar-doorsnede door de thallus.










Pl.aat 289 : Lomentarig peynata sp. nou. íned.
Naar REC 48.
1, 2. Habitus van twee steriele tha111.
Aspect génér'a1 de deux tholles stér'i 1es.
3. Gevensterde ijle kortex nabij oe aplces en in de middendelen van
Cortication aréolée des parties apicales et méclianes du thalle.
4. Dichte gevensterde kortex van de basis van de thallus.
Cortication aréolée plus dense de la base du thalle.
de thal lus.
P1.290
Plaat 290 : Lonpntaría pennata sp. nou. ined.
'1, 2. (REC 46) VrouwelÍJke ganetofyten ret cystokarpen.
GanÉtophytes femelles présentant des cystocarpes.
3, 4. (REC 15) Tetrasporofyten.
ïét rasp orophytes .
5. Schema van een dularse doorsnede door de thallus.
croquls schématique d'une coupe transversale à travers du thalle,
Pí_.290











Aenc,ehaetiwn cnzssipeg ( Êoe ngesen ) Eoerge.senPlaat 291 :
t'laar REC 5.
1,2. Twee thalli rnet zeer kenmerkende vertakkingen en talrlJke haren,
Deux thalles présentant la ramlflcatlon très caractéristlque et
de nombreux poiIs.
?Iaat 292 l Act,ochaetiun, clauiesii (DiLLayn) Naegelí
Nl aar trtrÍ- ?Q
1, 2. Thallusdelen met nonosporokysten en pluricellulaire "haren".
Parties du thalle présentant des monosporocystes et des',poiIs"pluricellulaires.
3. Apex met talrljke pluricellulaire "haren".





Plaat 293 : Acrochaetium ciauíesii (DtLLuyn) NaegeLi
Naar REC 57.
Thall.usdelen met talrijke zittende of gesteelde monosporokysten enpluricellulaire "hêren".
Parties de thalles présentant de nombreux monosporocystes sessiles




Plaat 294 z RhodotharnníelLa codií (Crouot) J. FeLdmotn
Naar REC 46.
1. Basis van een thallus met de sterk verbrede en anaslomoserende
cellen die tussen de utricuLi van Cod.ium dringen.
Ease d'un thalle présentant des cellules élergies et anastomosantesqui se fixent entre les utricules de Codium.
2. Thallusdeel met plasten en enkele monosporokysten.
Partie du thalle avec plastes et monosporocystes pédlce11és.
PL.294
50umts--.---^:-.{
Plaat 295 z RhocJothantníella codií (CrouLtn) J. Feldmann
Naar REC 46.
1. Thallusdeel met talrijke monosporokysten.
Partie du thalle présentant de nonbreux monosporocystes.
2. Apex van een thallus met jonge monosporokysten.
Apex présentant de jeunes monosporocystes.
P1.295
P laat 236 z Ritotc,thanrníella aociii ( Cyouan ) J. Feldmann
Naar REC 55.
1. ThaLlusdeel met zeer talrijke monosporokysten op sterk ontwikkelde
qf oo I t ioe
Partie du tha1le présentant de très nombreux monosporocystes sur
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BIIDRAGE TOT DE STUDIE VAN DE WIERPOPUTATIES
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Deel III : Tabellen
Proefschrift tot het verkriigen van de graad van
Doctor in de 'Wetenschappen ( groep Plantkunde )
Promotirr r Prof. Dr. P. VAN DER VEKEN
I
ÈeI TTI. AUIO-E(oIOGTSCT{E ETiI FET{OIOGISCIrE FICHES VAiI DE
INGNZAIqELDE ÍÍIEFtrA}G,.
Deze auteekologÉsche en ferologisdre fidres wer&n qrEesteld
aan de hand rran de sortenlijsten rran 73 van de 98 q>nares
welke in het bestudeerde biotocp r,verden Eernaakt. De soorten-
lijsten afkcnstig van de minim.rmareaa'lstudie, waarbij geen be-
deldcingsgraden toegekend werden, hebben r,re imrers terzijde ge-
laten, tenzij het crn wedcelijk zelden !{aÉrrgencÍren taxa ging.
Aangezien \Í€ ons bij het sorteerred< (Deel f , 1.3.2.L.) beperkt
hebben tot de studie van Ctrlorq*rnceae, Phaeophyceae en Rtrodo-
phyoeae, kqren in deze br.rndel od< uitsluitend fictres \roor van
organisnen die tot deze afdelingen behoren.
Bij de studie rran Oorallirr,aceae hebben we de korstvormige
ta<a uitgesloten (DeeI I, 2.4.2.)i de?-e zijn dan ook niet in
deze bundel op,genonen.
Erkele deteminaties zijn onzeker geblerrcn, wat net rrraagtekens
is aangegerten. Andere taxa blijken nier-rp ts zí1n, en één werd
rceds gepr-rbliceerd; rog an&re zijn dmr gebrek aan tijd ener
zijds en gebrek aan voldoende fertiel rnateriaal voorlopig dan
ook nog als taca nov. ined. i-n deze br:ndel opgenonen en wer&n
in deel II rijkelijk afgebeeld om toch reeds een nau*ker,rrig
idee te ge\En van wat r,ve qrder deze taxa nov. ined. r,rcrstaan.
Bij sorrnige ordes (Oerbesiales, Cutleriales, Bonnermisoniales)
net heteronorfe generaties zijn sporcfyt en ganetofyt afzonder
lijk benoeÍill geworden (Haliqfstis-De+eFia (Ped+esia) ; Ag1ae
zonra-Cutferia; Palkenlcergia-Aspgrrampsis ; TraiEiella, HlEreno-
II
cloniurr-Bonnernaisonia) . Wij heben crn prdctische rederen
(deel Í, 2.4.3.) vrcr deze drÈbele benanÉng geogteerd qraaÈlj
r,ue edtter de sporcfiptnaal trrssen aanhalingstekens geplaatst
h€bben.
Bij de fenologische gegerrcns maakten rde \ran votgenè afl<orLlrgen
e.rt teuren @nrik :
bas. zoid. : basilairc zoidolqzsten prd<. : prokarS>
conc. : conoeptacula prcpag. : pryagulen
qgstok. : cystokaq>en trnristv. s. : puistvormige sori
disp. : disporclqrsten rcept. : reeptakulun
gon. : gonirrnblast strnnrat. : spematolrysten
nDnosp. : ttrcnosporolqrst tetrasp. : tetraslnrolslrsten
parasp. : paresporrdqrst rlril. zoid. : rrn-ilokr:laire
plur. zoid. : prurildcuraire zoidolqrst zoidrlqrst
zoÍ&k. : zoÍdcJqrst
Vor de betekenis van de slzrbolen RR, R, C, C€ vevljzen we
naar deel I, L.3.2.4.
De auto-ekologiscte fiches hebben ons in korbinatie net de
litteratuurgegevens de nogelijldreid gegeven een auto-ekologisctr
beeld van de wieren te schetserr (zie deel I, hofdstuk 3).
Scrns ]<ruam in het onderzoctrte biotocp de streekgebondenheid dtri-
delijk naar \roor, zo bvb. Spnrrigia, Àphanocladig, gg!3ggpgra spp;
sqrs de seizoengebondenheid, zo br,b. Aglq>thamqion tenuissfumm,
Chondria nairei, Elad:istg inte:sredia, Gila]rdy_a sphaelarioides;
of nog de dieptegebonderfieíd; zn bvb. Acrcso4r.un venulosrrn,
Acroslndryton purprrrifenrn, Ceramj-_un circinatr.un, Cnptonemia




lGestat edrter trent€Ír vE od( \ran & kóinatie 3 strêek-
seizerdtep@ Fbruik ndien o to! sr d<e
logisctr bslult te lcqren. ltiernan kryelden re nolt anère,
tijdens het sÍterert genoÍteer& gegeriers, aars : rmrJrsend
a1s sciofiele orderlaag, als epi$;t,, ...
E fidles rrerden alfabetisc*r geklasseerd, crafged.en rran de
qpstenatísctre plaats. ze verwijzen edrter telkens na.rr è in
deel I en If Fbruikte slcteretÍsctre klassLfikatle.
1Acetabulario acetabulum (L.) SILVA
































REC 94REC S5REC 96
PLAATS
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Bébarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Poj.nte du Sud
Port Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaai.
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse






Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - PoÍnte du Be1ge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Rascasse -
Port Cros - Rascesse -
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Eagaud - DébarcaCère






























20 x 20 cml
20 x 20 cml
20 x 20 cml
20 x 20 cnl












































































































Acinetosporo vidovichii ( MENEGH.) SÁ UV. 2
DtVtStO: PHAE0PHYTA CLASSS . I S0GENERATAE ORDO: ECTCCARPALES
OPMME OPP H.AATS MTUM AEPTE EDEKKIT6 FENot6/IE
REC 54 2Ox2Ocm Banyuls - RÉdéris aug.'75 9m plurll. zofd. C
Acrochoetium cross,pes ( BARCS./ AÓ?OS.
3
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSIS: RHODOPHYCEAE ORDO: ACROCHAET IALES









Port Cros - Rascasse
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - RédÉris









4Acrochoetium doviesii ( DILLW NAEG.





























































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Dábarcadère




- RÍou - wloyade








Rech de l4i lan
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère





































































































































































































































































































- Polnte du Belge
- PoÍnte du Belge
- Polnte du Eb1ge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe






J u11 1 975
J ul1 1 975
J u11 1 975j u11 1 975














































































Acrochoetium lenormondií ( SUHR) NAEG. 6
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSS. RH0D0PHYCEAE ORDO: ACRO CiIAET I ALES
2O x2O cm Port Cros - La Gabinlère sept. 1975
FENOL6/IE
nonosp. C
Acrochaetium mediterrcneum ( LEVR.) BOUD. 7
DtVtSt0: R|.|OD0PHYTA CLASgS: RHODOPHYCEAE ORDO: ACR0CIIAETIALES
FENq@E
REC 51 2Qx2Ocn - Pointe du Troc Juli 1975
Acrodiscus vidovichii ( MENEGH.) ZANARD. I
DlVlSlO: RH0D0FHYTA CLASSS: RH0DOPHYCEAE OROO: CRYPT0NEÍ'|IALES
OPMME OPP PLAATS MTUM DIEPTE EEDEKKITS FENOLtr,IE
REC 15 20x20cm Port Cros - Calanoue du Tuf feb. 1974 20m o,12
Acrosorium unctnotum (TURN.) KYLIN I




Acrosorium venulosum ( ZANARD.) KYLIN





























































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf




- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf











































































Acrosymphyton purpuriferum ( J.AG.) SJ0STEDT 11














Port Cros - Rascasse
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud







Aglaothamnion furcellorioe ( J.AG) G. FELDM. 12
DtVtStO: RH0D0PHYTA. C1ASSIS. RHODOPHYCEAE ORDO: CERAT'IIALES (Cenmrecsne)







Banyuls - Rech de lï1lan
Banyuls - Rech de ['l1lan














Aglaothamnion neglectum G. FELDM.
DtVrStO: RHOD0PHYTA CLASS;S. RHOD0PHYCEAE ORDO: CtRAl,llALES (GnnrrnceaE)




















tctr. ig $rr. Rfl
tgtr. C
Agloothamnion tenuissimum ( BONNEM.) KUETZ. 14
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSTS: RHODOPHYCEAE ORDO: CERAMIALES (Gn*uncene)

















Banyuls - Cap I'Abe11le
tsanyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Rédórls
Banyuls - RédérÍs
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf

































Agloothamnion tripinnotum ( GRAT ) G. FELDM 15
DlVlSlO: ËillDCIPH-ÏfA CLASSS: RHolpFllYcEAE ORDO: CERAIIIALES (GnmncenE)




































,,Agloozonio chitosa FALKENB." 16































































,,Aglaozonia melonoidea ( SCHOUSB. ) 5Á UV.












































































































J uli 1 975ju11 1 975



























,,Aglaozonia parvula (GREV) ZANARD." 18



































[IarseÍ 11e - Cal lelongue
Port Cros - Ehgaud - Débarcadère
Port Cros - Polnte du Eelge
Port Cros - Polnte du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Polnte du SudPort Cros - Bagaud - Polnte du Sudlïarseille - Rlou - ['loyade
Marsellle - Port f'llou
Marse11le - Cassls
Banyuls - PoÍnte du Troc
Banyuls - Rech de M1lan
Banyuls - Rech de M1lan
Banyuls - Rech de MÍ1,0n
Port Cros - Bagaud - Dóbarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse





Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Cap I'Abe1Ile
Banyuls - Cap 1'AbeÍlle
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc


















































































































J uI1 1 975
Jul1 1 975
J u11 1 975
JulÍ 1975
J ul1 1 975
Jul1 1975






































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du ïuf
- Bagaud - Polnte







































































































































































































































































- Polnte du Bel.ge
- Calanque du Tuf
- Rlou - Ívloyade
Rech de t'lllan
Rech de l'l1lan
- Bagaud - Débarcadère





- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère






J u11 1 974
sept. 1974


































































Amphiroo rigida LAMOUR. 21




















































20 x 2O cni
20x20cm
10x20cm









Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanoue du Tuf
Port Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaal
llarseille - Rlou - MoyadeÍIarseÍ1le - RÍou - l'loyade
Marsellle - Cassis
Banyuls - Rech de lvlllan
Port Cros - Bagaud - Oébarcadère
Port Cros - Bagaud - Dóbarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse




Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls = Cap I'AbellIe
Banyuls - Cap I'Abe1lle
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Cap l'Abe11le
Banyuls - Cap l'Abe1l1e






















J uIl 1 975
Jul1 1975
Jull 1975











































































Amphiroo rigido LAMOUR. 22
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:



































- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Rascasse
- Bagaud - Oébarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débareadère
- Bagaud - Débarcadère












































23Anodyomene stellata (WULF) C.AG.
DtVtStO: CHL0ROPHYTA CLASSTS: CH0R0PHYCEAE ORDO: S I PH0NOCLADALES





















Port Cros - Bagaud - Oébarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rescasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère































Antithomnion cruciatum ( C.AG.) NAEG.
vor cruciotum
24
























































































































































Itarsellle - CallelongueÍvlarsellle - Callalongue
Marsej.lle - Callelongue
Port Cros - Rascassg
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Oébarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Polnte du SudPort Cros - Polnte du Belge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaai
f'larsel]le - Rlou - lvloyade
lvlarsellle - Rlou - lïoyade
Marsellle - Port Pllou
l"larsei1le - Cassls
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rech de Mllan
Banyuls - Rech de t'lÍlan
Banyuls - Reeh de wlllan
Eanyuls - Rech de Í'111an
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse




























































































































































































































- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère






































































































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Pointe du SudPort Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - PoÍnte du SudPort Cros - Bagaud - Pointe du SudPort Cros - Havenbaai
lïarsellle - Rlou - Moyade
lïarsellle - Riou - MoyadeÍÍarsel1le - Port Mlou
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - PoÍnte du Troc
Banyuls - Rech de M1lan
Banyuls - Cap Oullestreil
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Rédérls
Banyul.s - Cap 1'Abe11le
Banyuls - Cap 1'Abellle
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Polnte du Troc













Ju11 1974juI1 1 974
Juli 1974
sept. 1974
sept. 1974j u1i 1 975juI1 1 975
Juli 1 975juli 1 S75
Ju11 1 975





















































































































































- PoÍnte du Belge
- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
Antithamnion heterocladum FUNK 28




























































































































































Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Polnte du Be1ge['1arsei1le - Port Mlou
Marseille - Cassis
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rech de Milan
Banyuls - Rech de lvlilan
Bany u ls - Re ch de fÍi lan
Eanyuls - Rech de Milan
Banyuls - Rádérls
Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Cap I'Abeille
Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Cap I'Abeille
Banyuls - Cap l'Abellle
Banyuls - Cap l'AbeilIe
Banyuls - Cap 1'Abellle
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf

























Antithamnion plumula ELU THUR.
var bebbii ( REINSCH )
2S
J. FELDM.
























- PoÍnte du Belge












- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte



























































































































































































































































































































- Polnte du Belge
- Elegaud - Polnte du Sud

















- Calanque du Tuf










J u11 1 975
Ju11 1975













tetr. R; gon. R
tetrasp. R
sperrat. C
Antithamnion plumulo (ELL.) THUR.
ver plumula
JI










































































































































































































Bagaud - Poirrte du Sud






Ju11 1974jull 1974ju11 1974juli 1974
Jul1 1 974
Jul1 1974j u1i 1 975j uIl 1 975
J u11 1 975
Ju11 1 975jul1 1975
J u1Í 1 975
J u1i 1 975j uli 1 975











tetr. ii; sparn. il
5PCf ,l. ii ; ^On. '(
Antithomnion spirogrophidis SCHIFFNER 32






lilarseille - Riou - Moyade






10 x 10 cm
FENOLtr/IE
tetr. C; gon. C
tetr. R; gon. C
spern. C
gon. R
Antithamnion tenuissimum ( HAUCK ) SCHIFFNER 33










































Aphanocladia stichidioso ( FUNK ) ARDRE 34
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSTS- RH0DOPHYCEAE ORDO: CEMI4IALES (Rrryrer*cene)




























































Apoglossum ruscifolium ( TURN) J. AG. 35
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSIS. RHODOPHYCEAE ORDO: CEMI/|IALES 0euessentncene)
OPMME PLAATS
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du SuC
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du ïroc
Banyuls - Rech de Milan
Banyuls - Rech de lvll lan
Banyuls - Cap Ouillestreil
Banyuls - Rech de Milan
Banyuls - Rech de Pli lan
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Cap I'Abeille
Banyuls - Cap 1'Abe111e
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Trcc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Trcc
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Eanyuls - Cap I'Abeille
Hanrrrrl q - í-prr 'l tAbeille9LP
Banvrrls - Can 1'Abeille



























































































































































































































feb.1374juli 1974juli 1 974jult 1974
Juli 1 974juli 1974ju11 1974ju1Í'1974
sept. 1574
sept.1S74j u1i 1 975ju11 1975
Ju11 1975j u11 1 975j u1i 1 975








Apoglossurn ruscifolium (TURN) J.AG. 36
DIVISIO: CI.ÁSSIS: ORDO:






















































Asporogopsls ormota HARV 37








PlarseÍlle - Riou - lïoyade
Marse1lle - Rlou - ÍIoyade




Asperococcus bullosus LAMOUR. f. bullosus 38
DtVtStO: PHAE0PHYTA CLASSIS . HETEROGENERATAE ORDO: DICTYOSIPHONALES
OPMME PLAATS FENOL6IE
20x20em Port Cros - Rascasse feb. 1974 10m o,22
Asperococcus bullosus LAMOUR.









Banyuls - Polnte du Troc
Port Cros - La Gabinière
juli 1 975
sept. 1575 unll. zoÍtl. Cunll. zoïd. CC
DIVISIO: RHCDOPHYTA ORDO: CERMI ALES (RrpmtuqcEne)


































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Calanque du Tuf
- Havenbaai
Rech de l4ilan
- Bagaud - Débarcadère




- Polnte du 8e1ge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanoue du Tuf
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Débareadère
- Eagaud - Dóbarcadère
- Begaud - Déharcadère































































































































































































Bonnemoisonío osparagoides (WOODH.) C. AG. 40









DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSTS . RH0D0PHYCEAE ORDO: BONNEI1A I SON I ALES

















































- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud






- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud































DlVlSlO: RH0D0PHYTA CláSgS: RH0DOPHYCEAE ORDO: CERAMIALES (knpntncme)





Port Cros - Rascassg









boergesenli J FELDM. 43Botryocladio


































































































mrt. 1974juli 1 974
sept.1974
J utl 1 975
J uli 1 975
J u11 1 975ju11 1975





















- Bagaud - Polnte
- Pointe du Belge
- Bagaud - Pointe
- Havenbaal
- Riou - lïoyade
















- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf






















































































Botryoclodio a.'lDorryoMes (wuLF) J. FELDM. 44
RHODOPHYTA CLASS;S. RIIOD0PHYCEAE ORDO: RH0DYI'IEI{IALES

















































































Port Cros - Bagaud - Polnte du SuC
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Havenbaal
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Cap 0ullestre1l
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Polnte du Belge
Port Cros - Polnte du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du ïuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Rascasse


































Bryopsis odriotico ( J.AG.) MENEGIJ + Bryopsis bolbisiono LAMOUR. 45



































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Oébarcadàre
- Polnte du Belge
- Havenbaai
- Havenbaal











- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf










































































































Bryopsls monoico BERTHOLD 47














































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf


































Bryopsrs pennato LAMOUR. 48




































Bryopsis plumosa (HUDS.) C.AG.
DtVtStO: CHL0ROPHYTA CLASSS . CHL0R0PHYCEAE ORDO: COD IALES






















Callithamniella tingitana ( SCHOUSB) G. FELDM. 50



































































































































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Polnte du Belge






- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère














- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud





























































































Sl: zr. :at. il
teirasp. (,










prok. it; tetr. ilii
tr:trasr;. (]







qon. C; ieirasp. C
gon. H; i 
-r ira,;p. I
Collithomnion corymbosum (SMITH) LYNGB. 52
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:





Port Cros - Rascasse









Costognea cylindrica SAUV 53

































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Bagaud - PoÍnte du Sud
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Havenbaal
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rech de lv11lan
Banyuls - Cap 0ullestrell
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse





Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Cap 1'AbeilIe
Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - PoÍnte du Troc
Banyuls - Rédéris
feb.'74














j u1i '75j u1i '75juli '75



































































pl uri I oc. zold. C
plrrllo.l zoid. C
pl rrril oc. zoi d. C
t)turlt'Jc. 20i0. L














































































- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du
- Bagaud - Polnte du
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Oébarcadère
- La Gab1n1ère
lurlloc. zoid. C
C;_pl urll . CC














































DtVtStO: Pl-IAEOPHYTA CLASSIS: HETEROGENEMTAE ORDO: CHORDARIALES














o,12 unlloc. zold. CC
plurlloc. zold.CC
56
Centroceros cinnoborinum (GRAT.) J AG.
Df VtStO: RH0D0PHYTA CLASS1S. RHODOPHYCEAE ORDO: CEP,AIïIALES (Gnnmnane)





























Ceromium byssoideum HARV 57


































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasge
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Polnte du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Bagaud - Polnte du SudPort Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaai
f'larseille - Rlou - lvloyade
llarseílle - Port Mlou
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Rech de fvlllan
Banyuls - Rech de Mllan
Banyuls - Cap 0ullestrell
Banyuls - Rech de Milan
Eanyuls - Rech de lvlilan
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Eagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère


















































































































t e trasp. ii
tetrrsp.,l























































Í-an 'l tAhei l'le
Cap 1'Abei1Ie
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- lialênnrrp drr Trtf
- lla'l annre dr r Trtf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du


























































































































































































































































































Ceromium ciliotum (ELL.) DUCLUZ.
vor. ciliotum
OU






















































































































































- Riou - lv:lcyade












































































cm I Banyuls -
cm I Banyuls -
"m I Banyuls -crn I Banyuls -
cm I Banyuls -
"r l Banyuls -cr l Port Cros







- Pointe du Belge





























Ceramium ciliotum (ELL.) DUCLUZ.
vor robustum (J AG.) G. MAZOYER
62
DtVtStO: RHoDoPHYTA CLASSS: RHOD0PHYCEAE ORDO: CEP.AIIIALES (Gnmncec)





Port Cros - Rascasse








Ceromium cingulotum WEB. VAIV EOSSE OJ





























- Polnte du Be1ge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte



















- Bagaud - Pointe






































































































































































































Ceromium circinotum J. AG. 64












































































Codii (RICHARDS) G. MAZOYER 65Ceromium


































































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Polnte du Be1ge
- Calanque du ïuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Havenbaal
- Havenbaai
- Rlou - Moyade










- Bagaud - Débarcadère





































































































































































































































- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud






































































































t c tr tisp.
t c tr c.sp.
ítil
t.tro.l. C
Ceromium diophonum ( ROTH HARVEY 67

































































































feb. '74feb. '74feb. '74feb. '74feb. '74feb.'74

















gon. C; tetr. R
gon. R; tetr. CC
arasp. C; tetr. C
gon. R
gon. íiR; tetr. C
gon. R; tetr. C
tetrasp. C
gon. R; tetr. R
teirasp. R
gon. R; [etr. C
parusp. ilR







tctr. C; gon. R
parasp. R;gr;OC
arasp. RR; tetr. C
tetrasp. R
































- Eagaud - Dábarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud




- Riou - Moyade







Re ch de fli l an
Re ch de lli lan
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère

























































































































































































































- Polnte du Belge
- Pointe. du Belge
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanoue du ïuf































tetr. C; gon. C
tetr. C; dè,Qè
totr. C;6'r. r*
tetr. C; gon. R
tetrasp. R
tetrasp. R
spero. R; gon. R
tetrasp. C
tetr. Ci gon. R
tetr. R; sperm. R
tetr. C; gon. R
tetr. C; 9on. R
tetr. C; gon. R
tetr. C; gon. R
gon. R; spern. R
gon. R; tetr. C



























































































































































































tetr. C; gon. R
tetrasp. C





De parasporendragende exemplaren (?) en ? hebben
we na nader onderzoek uit C. diaphanum gehaald
en onder Ceramium sp. I teiEffiffiTEeplaatst.
Zíe Plaat '147, Vol. II.
H-AATS
Ceromium diophonum (ROTH)IIARVEY 7o
vor zoslericolo THUR. f,ocrocorpum G MAZ











Banyuls - Rech de Í'lilan
































































































































































































































Eagaud - Polnte du Sud
Bagaud - Débarcadère











































































































- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe



















































Ceramium rubrum ( HUDS.) C. AG. 73
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSIS. RH0DOPHYCEAE ORDO: CERAI-IIALIS (Cnmracre)







Port Crps - Bagaud - Débarcadère



















































- Riou - Moyade






- Bagaud - Polnte du Sud
- Rascasse
- Bagaud - Débaroadère

































































































- Bagaud - Débarcadère






















Sll -f :.la t . LL
sper,,.rt. ri
Ceromium tenerrimum (MERT) OKAMURA
vor brevizonoturn ( H. E. FELDM. 
76
PETERSEN) G.
f. re s f. nou ined.









































































































Ceromium tenuissimum (LYNGB.) J. AG. 77









































































Chaetomorpho aereo (DILLW) KUETZ.



































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Polnte du Belge
lïarsellle - Cassis
Banyuls - Rech de t'11lan
Banyuls - Reeh de l'lilan
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Banyuls - Cap 1'Abellle
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rédérls
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Cap 1'Abe11Ie



























DtVtStO: RHODOPHYTA CLASSTS: RII0DOPHYCEAE ORDO: CERAI'IIALES (Rrrcm'er-qceae)





Port Cros - HavenbaaÍ







Chondrio dasyphylla (WOODW) C.AG. 80
DlVlSlO: RHODOPI{YTA CIáSSIS: RHOD0PHYCEAE ORDO: CERAIVIIALES (Firoo$ur-AcEAE)











Port Cros - Bagaud - Débarcadère
lvlarsellle - Cassls
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Polnte du Troc
















Chondria moirei G. FELDM.



























































































































tetr. R; cystok. C
spermat. RR
cystokarplën R




trtr. R] sperm. R,
Chondria tenuissima (GOOD. et WOODW) C.AG. 82




- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- PoÍnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanoue du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud







- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère










- Pointe du Belge
- Pointe du Belge







tetr. R; cyst. RR






spern. R; cyst. C
tetr. C; dë;gëC
,p.rr. cl cyst. c
spr:rnr. c
spern. R; cysi. C
































































































































































































































































Chondrio tenuissima (GOOD. et WOODW ) C. AG. 83
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:







Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - La Gablnlère













Choristocorpus tenellus ( KUETA ZANARD. 84
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASSTS: ISOGENERAJAE ORDO: SPHACELARIALES
ggllME OPP PLAATS MTUM DIEPfE EEDEKKITS FENOL6IE
REC 88 20x20cm Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud sept. ,75 20m 39o propagulcn R
Chroodoctylon ornaturn ( C.AC.) DREW et ROSS 85
DtVtStO: RHODOPHYTA CLASSS - RH0D0PI{YCEAE ORDO: BAIIC I ALES























Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Havenbaal
Banyuls - Rech de l'lllan
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Rédéris
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud





























ak I n,,tel CC
akineten CC
86
Chyloclodio verticillata (LlCHfF) BLIDING


























































































































































Ívlars eÍ L le


































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Havenbaai
- Riou - Ívloyade





- Bagaud - Débarcadère










'Ahoi 'l l oeuH


























J u11 '75ju11 '75juli '75j ult '75
tetrasp. C
tetr.sl'. . R







t etr. C; gon. tl
sir err,. R I gon. C
tetrasp. CC
Chyloclodio verticilloto (LIGH\F) BLIDING 87
DIVISIO: C|jSS|S: ORDO:
PLAATS9711/ME FENOL6IE





tetr. C; spern. R
,p.a',rtl n





































































































































































- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Débarcadère




















^ ^^ + ,1CsEpL. t J
sept.'75
sept.'75

























DtVtStO: CHL0 ROPHYTA CtÁSgS: CHLOR0PHYCEAE ORDO: S IPH0NOCLADALES





Port Cros - Calanque du








Clodophoro dalmatica KUETZ. 89











































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Oébarcadère

















































































































- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Polnte du Be1ge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère























































































































Clodophoro echinus (BIAS.) KUETZ. s1
































































































































- Bagaud - Pointe
- PoÍnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Rlou - Íloyade
- Cassls
Rech de Íïilan




















- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf

























^^^+ ) -7CàEPL. t J

































































Clodophoro echinus ( BIAS.) KUETZ. 92
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:





































Clodophoro laetevirens ( DILLW) KUETZ.
DtVtSrO: CHLORPHYTA CLASS;S. CI{L0ROPI1YCEAE ORDO: SIPH0N0CLADALES















Clodophoro pellucida ( HUDS./ KUETZ. 94


















- Bagaud - Polnte






















prolifero ( ROffl KUETZ. 95Clodophora
DtVtStO: CHL0 ROPHYTA CLASS1S. CHLOR0PHYCEAE ORDO: SIPH0N0CLADALES
OPMME PLAATS
- Rascasse
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf











- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud


























































































































































































Clodophoropsis modonensis f XUfZ ) BhRGS. 96
DlVlSlO: CHL0ROPHYTA CLASSIS : CH LOROPHYCEAE ORDO: SIPH0i'I0CLADALES
FENOL6IE
REC 37 2Ox20cm Port Cros - Bagaud - Débarcadère sept. '74
Cladostephus hirsutus (1.) PRUDH)MME VAN REINE 97
DtVtsto: PHAE0PHnA CtÁSStS. ISOGENERATAE ORDO: SPHACELARIALES







Port Cros - Polnte du Belge
Banyuls - Rédér1s










Codium burso (L.) C. AG. 98




























































































































































































































- Bagaud - Dóbarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Havenbaat
- Havenbaai.
- Riou - lÍoyade
- Cassls
Pointe du Troc
- Bagaud - Débarcadère














- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Oébarcadère
- Bagaud - DébarcaCère
- La Gabinière
Codium effusum (RAF) DELLE CHIAJE 99










































































Codium frogile ( SUR.) HARIOT 100
DtVtStO: CHL0ROPIIYTA CLASS;S. CHLOR0PHYCEAE ORDO: CODIALES
OPMME otr a-AATS UfUM DIEPIE trDEKKITS FEN0/;6IE
REC 29 2O xZO cm Banyuls - Reeh de Mllan Juli '74 10m 29"
Codium vermiloro (1LlVl ) DELLE CHIAJE 101
PLAATS





























































































































































- Riou - lvloyade













































































































Colpornenia peregrino ( SAUV.) HAMEL 102
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASSIS: trS0GENERATAE ORDO: SC\.[OS IPHONALES
PLAATS FENOL6IE
plurll. zoïd. CC20x20cm Port Cros - La GablnÍère
Colpomenia s/nuoso (MERT) DERB. ef SOL. 103

















































































- Rlou - lloyade
































Compsothomnion thuyoides (SMITH) SCHMITZ 104








































































































































































Rech de l'li lan
Rech de lvlilan
Cap Oullestrei1






































Contarin io pelss onnelioeformis ZANARD. 105




























































Port Cr-os - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Oébarcadère
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Rédér1s
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanoue du Tuf
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
feb. '74




















































Contarinia sguomarioe (MENEGH) KUETZ. 106
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSTS: RHOD0PHYCEAE ORDO: CRYPT0NEMIA.LES
OPMME OPF PLAATS MTUM DIEPIE BEDEKKIT# FEN0l:6IE





































































10 x 20 cmi
10 x 20 cn{
20 x zo cnl
I
lvlarsel l le





































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Havenbaal
- Havenbaai
- Riou - Íïoyade





- Bagaud - Débarcadère
















































feb. '74feb. '74feb. '74feb. '74feb.'74















































































































































































































- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du ïuf
- Bagaud - Polnte






































































Corallina granifero ELL. et SOl.
109

































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Oébarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - PoÍnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud









- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère


















mrt. '74juli '74j u11 '74














































































































































































Cap 1 'Abe1 1Ie
Cap 1'Abellle
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - 0ébarcadère
- Bagaud - Débarcadère















































































































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte
- Rlou - lïoyade














- Bagaud - Pointe




































































































































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - PoÍnte du Sud
- Bagaud - Pslnte du Sud
- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Havenbaai






- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère






















Juli '74j ul,i '74j uIi '74






sept . '7 4j u1i '75j u1Í '75juli'75
j uli '75



































































































































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanoue du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte


































































Crouonio ottenuoto ( BONNEM.) J. AG. 114






















































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Polnte du Belge
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
Pointe du Troe
Rech de MÍlan
Rech de Í'lÍ l an
Cap Oullestrell
Rech de lvlilan
- Bagaud - Débarcadère


































































































Banyuls - Le Troc
Banyuls - Rédérls
Banyuls - Cap 1'Abellle
Banyuls - Cap l'Abe1l1e
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rédéris
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Polnte
Port Cros - Bagaud - Pointe



































































































Cryptonemia lomation ( WULfl J. AG. 116
DIVISIO: RHODOPHYTA
OPMME























- Calanque du Tuf





- Bagaud - Oébarcadère




Cutlerio odspe,rso ( MERU DE NOT 117





- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère












































Cutlerio monoico OLLIVIER 118
DlVlSlO: PHAE0PHYTA CLASSIS : I S0GENERATAE ORDO: CUTLERIALES
gP1v1/ME OPP H-AAIS MfUM DIEPIE EEDEKKIT6 FENq,:6,E
REC 4 2Ox2Acm Port Cros - Rascasse feb. ,74 5m 39" antherldla CC
oogonla CC
Cutlerio multifido (SMITH) GREV 119
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASSIS. IS0GENER.ATAE ORDO: CTffLERIALES













Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Banyuls - Rédéris





















Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Dábarcadère
Port Cros - Bagaud - Folnte du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Pointe du Eelge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Dóbarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère






























































































































































































Cystoseiro fimbrioto ( DESF) BORY














































































































































CysÍos eiro zosteroides (\URN.) C. AG.
DtVtStO: PHAE0PHYTA CLASS;S. CYCL0SP0REAE ORDO: FUCALES
gp11/ME OPP PLAATS MTUM AEPTE BEDEKKIAS FENOL6IE
REC 84 20 x 20 cm I P0rt Cros - Calanque du Tuf sept. '75 20m 752 rcceptacul a CC
123
Dasya baillouviana (GMEL.) MONT.


































































- Riou - Moyade
Pointe du Troc
Cap I'Abe111e
Í'en 'l rAhei I 1o
Cap I'Abei1 Ie
















Bagaud - Polnte du Sud
Calanque du Tuf































































Dasyo corymbifero J. AG.


















- Bagaud - Débarcadère





- Bagaud - Débarcadère












































































































Dosyo ocellota (GRAT.) HARV 125




































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Havenbaal
- l'lavenbaai
- Rlou - Ívloyade






Rech de lvli lan
Rech de lvlilan
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - DébarcaCère





























































































































Sp 0r1i ':rt. ll
spcrnat. C
st lchi,ll r i.l
stichltllr ll



































































































































- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe

































































































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Polnte du Belge
- PoÍnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud




- Rlou - lvloyade








- Bagaud - Débarcadère


























































































st iclii tji a ilíi
Cystok.,lR
stlchl di a C
sp er:,r at. Íi
sp::rri. R; stlch. C
I,U;
























































































































Cap 1 'Abei I1e
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Ïuf
- Bagaud - Pointe





























-^^+ )'7C.JEP L. t J
sept.'75
-^^+ r1cbEPu. , J
sept.'75
FENOL6IE














sp ern . il




































































Dosyo rigidulo (KUETZ.) ARDISS. 125
DIVISIO: CLAS$S: ORDO:


























































Dosyclodus vermiculoris ( SCOPOLI ) KRASSER 130
DtVtStO: CHL0ROPHYTA CLASSTS: CHLOR0PHYCEAE ORDO: DASYCLADALES













Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère

















Dasyopsls cervicornis ( J. AG.) SCHMITZ 131












































































































































































- Bagaud - Polnte du Sud
- Calanque du Tuf
- Elagaud - PoÍnte du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud





- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère






- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère





























































Dosyopsis plana (C. AG.) ZANARD. 132



















































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Débarcadère






- PoÍnta du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
















































Derbesia tenuissimo ( DE NOT.) CROUAN















- Bagaud - Polnte du Sud
- Calanque du Tuf
Rech de Mllan
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débareadère
PoÍnte du Troc
- Polnte du Elelge
































































membronoceo (SfACKil BATT 134Dictyopteris
DIVISIO: PHAEOPHYTA
OPMME


















































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pofrnte du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calarrque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud




- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Débarcadère









































































Dictyoto dichotomo ( HUDS.) LAMjUR. 13s



































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Potnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud




- Riou - l4oyade











- Bagaud - Débarcadère










































































































































































































































- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- PoÍnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe











































































































































































































Dictyoto lineoris ( C. AG. ) GREV. 138
DtVtStO: P|.|AE0PHYTA CLASSS . IS0GENERATAE ORDO: DI CTY0TALES
























































- Polnte du Belge
- Calanqua du Tuf
- Calanque du ïuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud














































DIVISIO: CHLOROPHNA CLASSS. CHL0R0PHYCEAE ORDO: UL0THRI CALES
REC 55 20x20cm
PLAATS
- Pointe du Troc aug. '75
FENOL6IE
zoïdocysten CC
Dilophus fasciolo ( ROTH) HOWE 140
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASSS . I S0GENERATAE ORDO: D I CTY0TALES
OPMME OPP PLAAfS UTUfiI AEPTE EEDEKKIT6 FENOL6IE
REC 37
REC 43







Dilophus lineoris sp. nou ined. 141
DIVISIO: PHAEOPHYTA
OPMME





























































































Dilophus repens J. AG.





























Dipterosiphonia ngens (scHousB.) FALKENB. 143































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - PoÍnte du Sud
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf





- Bagaud - Débarcadère




- Polnte du Belge
- Pointe du Be1ge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère







































































































































































































DtVtStO: RH0DOPHYTA CLASSIS. RH0DOPHYCEAE ORDO: CRYPT0NEI'IIALES





Port Cros - Polnte du Belge









Ectocorpus confervoides ( ROTH) KJELLMAN 146
var confervoides
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASSS. ISOGENEMTAE ORDO: ECT0CARPALES






















Ectochoete leptochoete ( HUBER) WILLE 147
CHLOROPHYTA CHLOROPHYCEAEDIVISIO: CLAS9S; HL0ROPHYCEAE ORDO: ULOTHRICALES
OPMME OPP H.AATS DATUM DIEPfE EEDEKKIIS FENOL6/IE
REC 5 x 20 cm I Port Cros - Rascasse feb. ,74 10m
Elochisto intermedía CROUAN 148




























































































- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf

























































DtVtStO: CHL0ROPHYTA CIASSIS : CHL0ROPHYCEAE ORDO: ULOTH RI CALES
gPS'1ll.lE OPP ftAAfS MTUM DIEPIE EDEKKITS FENq':6E
REC 5 20x2Oem Port Cros - Rascasse feb. '74 1Om
DtVtStO: CHLCR0PHYTA CLASS;S. CHL0R0PHYCEAE ORDO: ULVALES









































DtVtStO: CHL0R0PHYTA cLASSIS: CHLOROPHYCEAE oRDo: ULVALES






































Entoclodio viridis REINKE 152











































































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf









- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère















































































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Be1ge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe






























































































































































Jull'75ju11 '75j ul1 '75
sept. '75
sept. '75
Erythroclodia subintegra ROSENV 1s5















































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Cap I'Abeil1e
Banyuls - Cap I'AbeiIle
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Port Cros - Calanque du ïuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - PoÍnte du SudPort Cros - La Gabinière
feb. '74









































Erythrocystis montagnei ( DERB. et SOL.) SIUA



















Erythroglossum sandrionum ( ZANARD.) KYLIN 157
DtVtStO: RHOD0PHYTA CLASSIS: RH0D0PHYCEAE ORDO: CERAI'IIALES 0Ersssenrncene)






















- Calanque du Tuf



























Erythrotrichio comeo (DILLW) J. AG.
























































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud




- Riou - lvloyade

































mrt. '74ju 1i '74j uli '74juli '74juli '74juli'74







































































































































































- Bagaud - Débarcadère

























- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge






















































































































Erythrotrichio corneo ( DILLW.) J. AG. 160
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:




























































Bagaud ' Pointe du























































DtVtStO: RH0DOPHYTA CLASSTS: RH0D0PHYCEAE ORDO: BANGI ALES
gPMME OPP PLAAIS TATUM DIEPIE EEDEKKIT6 FENOLG,IE
REC 3 20 x 20 cm I lvlarsaille - Callelongue feb.'74 3m o,1z sporoc. C
t, 162
,, Folkenbergia rufolanose ( HARV) SCHMITZ

































































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Poínte du Belge
- Calanque du Tuf
: Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud




- Riou - l"loyade






































































































































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf


































































































































Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - La Gablnière









Feldmonnto caespitulo ( J. AG.) KN)EPFFLER - PEGUY 165










































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Riou - lvloyade






















pl uril . zoïci. 0,,
pluril. zoÍC. C

























































































































- Bagaud - Débareadère










































pl ur l l . zof rioc. R
plurll. zoïCoc. RR
glurll. zoTdoc. C
pl urll . zoïrioc. RR
pluril. zoïdoc. R
pl url I . zoTdoc. R
pluril. zoï'joc. R
plurll. zoÍdoc. C
pl uri I . zoïdoc. CC
pluril. zoTdoc. CC
plurll. zoïdoc. C
pl url I . zoïdoc. i?R
ORDO: ECT0CARPALES
feb.'74




mrt. '74j u1i '74juli '74juli '74juli '74juli '74




rreguons ( KUETZ) HAMEL 167




































- Bagaud - Débarcadère
























pl uril. zoïiloc. C
pl url | . zoTdoc. C











DlVlSlO: PHAEOPHYTA CLASSIS: IS0GENERATAE -ORDO: ECT0CARPALES
OPMME otr PLAAIS MTUH DIEPfE EDEKKI16 FEN%mIE
REC 98 2Ox2Ocln Port Cros - La Gabinlère sept.'75 25n O,19o pl url I . zoïijoc. C
Fe ld m o n n o p hy c u s ro y s si o e ( F E L D M. etF E LDM. ) A U G tE R et BC/',JMUREfi|J Ë





















































































- Riou - lvloyade










- Pointe du 8elge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf









j u1i '75j uli '75
-^h+ ) JtrJEP u. / J
sept.'75
sept. '75
















































tetr. C; cyst. R
totrasporoc. R
tetrasporoc. CC
tetr. R; cyst. R














Fosliello forinoso (LAMOUR.)HOWE 170

































































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud




- Riou - Ivloyade







Re ch de lvli I an
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère


















mrt. '74juli'74juli'74juli '74ju11 '74j ulÍ '74juli '74
sept.'74















































































































































































































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe


































































































Fosliella forinoso (LAMOUR) HOWE 172
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:















Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débareadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère






















Fosliella farinoso (LAMOUR) HOWE
vor cholicodictyo TAYLOR
173
DtVtStO: RHOD0PHYTA CLAS9S: RH0DOPHYCEAE ORDO: CRYPTONEÍ'IIALES













Banyuls - Cap 1'Abellle
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud













Fosliella farinoso (LAMOUR.) HOWE
f so/ms iona ( FALKENB.)
174
FOSL.
































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte-du-..Sod
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Havenbaal
- Havenbaai






- Bagaud - Dóbarcadère
- Bagaud - Oébarcadère










- Pointe du Belge

















































































Fosliella forinoso (LAMOUR.) HOWE
f. so/ms iono ( FALKENB) FOSL.
175
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:


































Bagaud - Pointe du




















































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf




- Riou - Íïoyade
- Riou - Moyade
Rech de wlilan
- Bagaud - Dábarcadère
- Bagaud - Oóbarcadère






Cap 1'Abei l le
Cap 1'Abeille
Cap 1'Abeille
- Pointe du Belge

















































































































































































































































Fosliello tejolisii (ROSANOFF) HOWE 178















































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud- - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère

















































minutulo ( FOSL) GANESAN 179Fosliella






























































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Polnte du Be1ge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Eagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Havenbaai
lïarsellle - Riou - Moyade
lïarseille - Port Miou
Banyuls - Rech de Íïllan
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse




Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Cap l'Abeille
Pont Cros - Pointe du Belge
































































































































































































Getidiella tenuissimo (THUR.) J. FELDM. et HAMEL





























































































Port Cros - Bagaud - Dábarcadère
Port Crog - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaal
Banyuls - Rech de t'l1lan
Banyuls - Rech de flilan
Port Cms - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Raseasse
Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Polnte du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Rédérls
Banyuls - PoÍnte du Troc
Banyuls - Cap I'Abeille
Banyuls - Cap I'Abeille
Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Cap l'Abeille
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Poínte du Belge
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Raseasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
















































































































Gelidium crinole (\URN.) LAMOUR.





















































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Havenbaai




- Bagaud - Débarcadère
























































tetr. R; gon. R
gonlnobl ast R
tetr. R; gon. C
tetrasporoc. C
tetr. C; gon. ilR
tetr. R; gon. R
tetr. R; gon. I
tetrasporoc. R
Gelidium latifolium rcREV) THUR.et
var luxurions
BORN. 183

































































































































- Rlou - lvloyade





Re ch de I'li lan










- Pointe du Be1ge






JUIí | 74juli '74juli '74






























Gelidium pulchellum (TURN.) KUETZ. 184
DtVtStO: RHODOP||YTA CLASSIS. RHOD0PHYCEAE ORDO: GELIDIALES





































- Bagaud - Polnte du Sud
- Calanque du Tuf
- Rlou - Moyade
- Bagaud - Débarcadère















































Gelidium pusillum (STACKH.) LE JOLIS
vor minusculum WEB. VAN EOSSE
185
DlVlSlO: RHODOPHYTA CLASSIS: RHOD0PHYCEAE ORDO:GTLIDIALES



















- Bagaud - Dábarcadère

























Giffordio intermedio (ROSENV) LUND
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASSS. IS0GENERATAE ORDO: ECT0CARPALES





Port Cros - Rascasse





1AZ plurtl. zoïd. CC
Giffordia mitchelloe ( HARV) HAMEL 187
DlVlSlO: PHAEOPHYTA CIÁSSIS : I S0GENERATAE ORDO: ECTOCARPALES
gPft$tE OPP H.AATS o4,Í1,0'l DIEPIE ETEKKIIS FETfl.8,E
REC 31 20 x 20 cml Banyuls - Rech de Mllan juli'74 10m o,1z plurll. zoÍd. C
Giffordia sondriana (ZANARU HAMEL 188
DtVtStO: PHAEOPHYTA CTAS51S- I SOGENERATAE ORDO: ECTOCARPALES
a,AAfS9P1'1/ME FENOI,6IE
unl-, pl urll .zoÏd.C
plurll. zoïd. C
plurll. zoïd. CC












































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Polnte du Belge
- Havenbaai




- Calanque du Tuf



























































Gigortino ociculoris ( WULF) LAMOUR. 189
DtVtStO: RHOD0PHYTA CLASSIS: RHODOPHYCEAE ORDO: GIGARTINALES





















Giroudyo sphocelorioides DERB.et SOL. 190






















































- Calanque du Tuf
- Calarque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte















































































































5 as I I . pl ur. zoïd.R
pl ur 
. 
pu I stv. zoïd.R
pl ur.pui stv.zoïd.C
basll .pl ur. zoïd. R
I ur.pulstv.zoïd.C
basll.pl ur.zoïti.R
5asll .pl ur.zoÍd. C








.pu I stv. zoïd.C
2Ox2Ocm
Dtvtsto: RH0D0PHYTA CIÁSSIS: RHODOPHYCEAE ORDO: RHODYMEN IALES









































Goniotrichum olsidii (ZANARD.) HOWE
DIVISIO: RHODOPHYTA
OPnd4I'IE














































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge




- Riou - t'loyade





Rech de l4i lan
Rech de Milan
Cap 0u11estreil
Rech de l4i lan
Rech de l4i lan

















mrt. '74juli'74ju11 '74juli'74juli'74juli '74ju11 '74juli '74juli '74
sept.'74
sept. '74






















































































































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Be1ge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère























-^^+ r'rc.DEPL. I J
sept. '75
^^^+ .'1 C,JEPL. , J
sept.'75
sept.'75































































Goniotrichum cornu -cervi ( REINSCH HAUCK 194


























































































- Polnte du Belge
- Havenbaal
- Rlou - Íïoyade























- Bagaud - Pointe





































mrt. '74juli '74juli '74juli '74
sept. '74ju11'75juli '75juli '75juli '75juli '75







^^-+ r'7cJEP u. I J
sept. '75
sept. '75































Griffithsio barbato (SMlTfl C.AG. 195








































































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanoue du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Havenbaai
"Port Cros - Havenbaai
Marseille - Port lïiou
Port Cros - Eagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Rédéris
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port- Cros - Bacaud - Pointe du Sud
-*ó'Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère























































































tatr. RR; sprn. RR
tetrasporoc. RR
tetrasporoc. CC
. C; gon. C
ctn. Ci gon. R
etr. C; gon. R
erl. C; gon. C
tetr. R;cf(;9ft
tetr. R; dë ; gcc
ero. C; gon. C
gonlarobl ast R
I Griffithsio flosculoso ELL.)BATT r.' I| *, irreguloris (J.rc.) G.FELDM. J
ótVStO, RHS1I1PHYTA CLASSS: RHgD6PHYCEAE ORDO: CERAIIALES (Gnmracere)

















































Griffithslo scáous boei MONT 197

















































































































- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte














- Pointe du Belge





































































Griffithslo tenuis C. AG. 198
DlVlSlO: RH0D0PHYTA CLASSS. RH0D0PHYCEAE ORDO: CERAI4IALES (Gnnmrncene)























































tctr. RR3 gon. R





Gulsonia nodulosa (ERC.) FELDM. et FELDM. 199
DlVlSlO: BH0OffiHÏ{A CLASSIS. RH0D0PHYCEAE ORDO: CERAÍ'IIALES (knmrncEne)







20 x 20 crn
2Ox2Ocn
2Ox2Ocln
Port Cros - Pointe du Belge
Banyuls - Polnte du Troc



































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Pointe du Belge




Rech de l'li lan
- Bagaud - Débarcadère






- Bagaud - Dóbarcadère
- Bagaud - Débarcadère
























































Holimeda tuno ( ELL. et SOL.) LAMOUR. 201













































Bagaud - Pointe du Sud
































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Havenbaai
- Havenbaai
- Riou - lvloyade
- Riou - Moyade
- Port Miou
Cap 0ullestreil
- Bagaud - 0ébarcadère








- Pointe du Be1ge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf


















^^^! | 1A:)Llp L r / ajuli '75juli '75juli '75
sept. '75
-^^+ )'7EJEPU. t J
^^^+ ) 1trJUP U . t J
^^^+ 
) -lC.JEP U . t J
nant | 1C,JEP U.
^^^+ | -7tlJUP U. , J
ann| ) -7c,JUIJL. 
' 
J
-^^+ )'7CJËPu. t )
^^^+ 

































































stichl di a R
sperm. CC; cyst.CC
stichldia ilÍl
spern. C; cyst. {)
stlchldla il,i
stich. C; cyst. R
















































































Haloglossum compressurn (GRIFF) HAMEL
DIVISIO: PHAEOPHNA CLASSS: HETEROGENERAÏAE ORDO: DICTYOSIPHONALES
OPMME OPP PLAATS MTUM AEPTE EDEKKIT6 FENOL6IE
REC 19 20x20cm Port Cros - Havenbaai feb. '74 2m o,1z
205
Halopteris filicina (GRAT) KUETZ.






























































2.O x 2O cm
20x20cm
2Ux2Ocm
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Polnte du Belge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
l'larseille - Cassis
Port Cros - Bagaud - Débarcadère





Eanyuls - Cap I'Abeille
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Cap I'Abeille
Port Cros - Pointe du Be1ge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Rascasse
Port Cros - La Gabinière




























^^^+ ) -7CDE||JU. / J





































































uni'l . zoïd. ilH
206
Horotdio lenormondii (DERB. et SOL.) J. FELDM.
DtVtStO: RHODOPHYTA CLASS;S. RH0D0PHYCEAE ORDO: CERAMIALES (Deussrntncene)









Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud
Port Cros - La Gabinière
















secunda (c. AG.) AMBRONN
















































































































feb.'74ju1Í '74juli '74juli '74juli '74juli'74
^^^+ ) -rADEP L. t a
sept. '74
















- Bagaud - Dóbarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- 
D^ih+^ ,-{,, trl^r^
 ruJ_nLe uu Delge
- Calanque du Tuf




- Riou - lloyade
- Port lïiou
Pointe du Troc
Rech de [ïi lan
Rech de I'li L an
Cap 0ullestreil
Rech de Mi lan
Rech de luli lan

















































































































- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - PoÍnte du Sud












































































































































































^^^+ ) -7EJEPL. t J





















































Herposiphonio tenello (C. Ad AMBRONN 209




































lularsei 1le - Cal le longue
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Havenbaai
l'larseiL le - Riou - lïoyade
Marseille - Riou - lïoyade
l4arseil le - Cassis
BanyuJ.s - Pointe du Troc




Banyu ls - Rech de ÍYi lan
R.rnrrrrl s - Rcch de lYi lan
Banyuls - Rech de tïi lan







Banyuls - Cap I'Abei I le
Banyuls - Cap I'Abeille
Ranvrrls - Pnintc du Troc
Banvrrls - Pointe du Troc






Uanyuls - Pointe du Troc
L3anyu 1s - Cap I 'Abei 11e
Barryuls - Cap I'Abellle
Barryuls - Cap I'Abeille
Banyuls - Cap I'Abeille













20 x 20 cnr

























mrt.'74ju 1i- '74juli '74juli '74juli'74juli '74j uli '74
sept. '74j uli '75juli '75juli '75juli '75j uli '75juli'75





^^^+ )'7E.JEPL. I J
^^^+ 
| 1EbËP u. f J
sept. '75

































































































Heterosiphonia wurdemonnii ( BAILEY) FALKENB. 210








































,,Hymenoclonium serpens BATT ''
211
































,,HymenoclonirJm" stodíum von GULSONTA ? 212












Hypoglossum woodwardii KUETZ. 213


























































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - PoÍnte du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Riou - Íïoyade
- Cassis















- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du 8e1ge






feb. '74feb, '74feb. '74feb. '74
mrt. '74
mrt. '74j u1i '74juli '74
Juli '74
sept.'74ju1Í'75







-EP L. / J
-^h+ )'7CJEPL. t J

































































tetr. R; spern. C
tetrasporoc. RR

































































Bagaud - Pointe du Sud





































Jonczewskio verrucoeformis SOLMS- LAUB 215
DlVlSlO: RH0D0PHYTA CLASSIS: RHODOPHYCEAE ORDO: CEM$IALES (RttoooauqanE)
REC
PLAAÏS
Cros - Bagaud - Dábarcadère20x20cm
FEN0l:6IE
tetrasporoc. C
Jonio corniculoto 216(L.) LAMOUR.






























































































- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud











- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf










^^^| | 1C5EPL. t J
sept.'75
- ^^+ | -7CbEPL. t J














































Jonio rubens (1.) LAMOUR.



























































































Ranrrr rl q 
-
Banyuls -






- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- 
Ílal ennuP drr Tr rf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud




- Riou - lÍoyade
Rech de llilan
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère












feb. '74feb. '7 4

















































































































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud



























































Kallymenia mtcrophyllo J. AG 219
DlVlSlO: RH0D0PHYTA CLASSIS: RHODOPHYCEAE ORDO: CRYPT0Nil'1IALES
OPMME OPP PLAAÍS MTUM DIEPfE EEDEKKIT6 FENOL6IE
REC 4
REC 5
2O x 20 cm I Port











Kollymenia requienii J. AG. 220
DtVtStO: RHODOPHYTA CLASSTS: RHODOP||YCEAE ORDO: CRYPT0NEw!IALES
FENOLtr/IE
REC 15 20x20em Port Cros - Calanque du Tuf
Kuetzingiello bottersii ( BORN.) K)RNM. 221
DlVlStO: PHAEOPHYTA CLAS9S : I S0GENERATAE ORDO: ECTCCARPALES















Kuckuckio spnoso (KUETZ.) KUCKUCK 222





















































































































Bagaud - Pointe du Sud

























Lourencio obtusa (HUDS.) LAMOUR.






























































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Cal.anque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud




- Riou - I'loyade
- Riou - tYoyade




Cap Oul lestrei I
Rech de l"li lan
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère











feb. '74feb. '74feb. '74feb. '74feb. | 74
mrt. '74
mrt. '74







































































tetr. Rl spern. R
tetrasporoc. R
tetr. RR; cyst. RH
tetrasloroc. R












































































































































































- Pointe du Be1ge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf













^^^+ | -78èEPL. t J
sept. '75
sept.'75




^^^+ ) -7EJEP L . f J































































































Lourencio obtuso (HUDS.) LAMOUR. 225
DIVISIO: CTAS9S: ORDO:



















tetr. R; spern. R
sperinatoc. R







































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du ïuf
Port Cros - Calanque du Tuf




Banyuls - Cap 1'Abeille
BanyuLs - Cap 1'Abeille
Banyuls - Pointe du Troc
Port Cros - Calanoue du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Elagaud - Pointe du Sud
Port Cros - La Gabinière
Port Cros - La Gabinière
feb. '74feb. t74
feb. '74feb. '74feb. '74
















































Lourencio pinnotifido ( GMEL.) LAMOUR. 227




































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge




- Riou - lïoyade








































































































































































































Lourencio pinnotifida (GMEU LAMOUR. 228
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:




























- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- PoÍnte du Belge
- Rascasse
- Bagaud - DÉbarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère





































































































































































- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe
- Bagaud - Pointe




















spsrm. cl gon. c
goninobl ast RR
tetrasporoc. C
spern. C; gon. CC
gonlr,robl ast C
tetrasporoc. iJC
spern. RH; gon. R
- l@R
tctrasporoc. Ril
Liogoro viscido ( FORSK.) C.AC. 230
DtVtStO: RHODOPHYTA CLASSIS: RHODOPHYCEAE ORDO: NEI-IALIONALES

































































- Pointe du Belge

































rpri. ci; qon. CC
spsni. C; gon C
sporr. C; gon. C
sporr. CC; gon. CC
sperm. CC; gon. CC
Lithodermo adriaticum HAUCK 231
DtVtStO: PHAEOPHYTA Cl,qSStS . I SOoENERATAE ORDO: ECT0CARPALES





































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud



































Lobophora voriegoto ( LAMOUR.) WOMERSLEY 232
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASSTS; ISOGENERATAE ORDO: DICW0TALTS





Port Cros - Bagaud







Lola implexo (HARV) HAMEL 233













































































































































- Bagaud - Pointe du Sud
























mrt. '74juli '74juli '74juli '74juli '74juli '75






















































Lomentorio chyloclodiello FUNK 234


































































- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf











































Lomentario clovellosa ( TURN.) GAILL. 235




















































- Rlou - Moyade
































































Lomentorio pennoto sp. nov. ined.




















































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- 
Íla I annr rP rlr r T rrf
- Basau.l - Poi nte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Havenbaai
- Riou - I'loyade




Rech de lÍi lan


























Juli '74juli '74juli '74juli '74
sept. '74






-EP L . t J






























































tetr. R; gon. RR
:
ietr. C; gon. R

































Lomentorio verticillato FUNK 238
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSTS : RHODOPHYCEAE ORDO: RHODYI'IEN IALES



















cm I Banyuls -
cm I Banyuls -
cm I Banyuls -
cm I Port Cros
cm I Port Cros
cm I Port Cros
cm I Port cros
cm I Port Cros




- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf





























Lophosiphonio cristoto FALKENB. 239



























































































































Lophosiphonia scopulor um ( HARV. ) WOMERSL.
DtVtStO: RH0DOPHYTA CLASS;S. RHOD0PHYCEAE ORDO: CERAI{IALES (hromreuqcenE)










de lïl I an















Lophosiphonio subodunca ( KUETZ.) FALKENB.











































































































































































- Bagaud - Débarcadère





Re ch de tïi I an
- Bagaud - Débarcadère







- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- PoÍnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère





















































Mesogloeo vermiculoto ( ENGL. Bot) LE JOLIS 242
DtVtStO: PHAE0PHYTA CLAS9S: HETEROGENERATAE ORDO: CHORDARIALES





5 x 10 cm
10x10cm
Banyuls - Cap Oullestreil








'1'" unll. zoÍd. C
unll. roÍd. C
Mesophyllum lichenoides (ELL.) LEMOTNE 243
DIVISIo: RHODCPHYTA CIÁSSIS: RHODOPHYCEAE oRDo: CRYPTONEI,IIAI.fS
OPMME OPP a,AAIS DATUM AEPE EEDEKKII6 FEN0l:6/6
REC 5 2O x 2O cm I Port Cros - Rascasse feb. ,74 10m 1Z
244
Myriactula elongoto ( SAUV) HAMEL
PHAEOPHYTA cLASSIS: HETEROCENERATAE ORDO: CHORDARIALES
FENOL6iIE
2Ox2Ocm unll. spor. Cplurtl. spor. C
aug. '75
Myrioctulo stellulata (GRIFF) J. FELDM. 245
























































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du ïuf
- Bagaud - Pointe

































































unll, C; p'lurll. C
unll. zoïd. C
unll. C; plurll. C





Myriogromme distromotim RODR. ex BOUD. 246
DtVtStO: RH0D0PHYTA CtÁSStS: RH0DOPHYCEAE ORDO: CERAMIALES Oeussenrncene)







Port Cros - Rascasse
Banyuls - Polnte du Troc









Myriogromme unistromotico nou. ined. 247sp.































































































- Bagaud - Débarcadère











































Myrionemo hemisphoericum SAUV 248
Dtvtsto: PHAEOPHYTA cLAssts: ISOGENERATAE oRDo: CH0RDARIAES
OPMME OPP PLAATS MTUM DIEPIE EDEKKIT6 FENq';6/F
REC g8 20x20cm Port Cros - La GabinÍère sept. ,75 25n o,1eo plrnll. zo?d. CC
Myrionemo liechtensternii HAUCK 249





































5 x 10 cm



































| | 1EDEPL. / J




pl urll . zoïd.
pl urll . zoÍd.













- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère










- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Polnte du Be1ge
- Pointe du Belge












































Nemocystus romulosus DERBES ef SOLIER 250
DtVtStO: PHAE0PIiYTA CtÁSStS: HETER0GENTRATAE ORDO: CH0RDARIALES



































Nereio filiformis (J. AG.) ZANARD. 251
DlVlSlO: PHAE0PHYTA CLASSIS : HETEROGENERATAE ORDO: SP0R0CHNALES
OPMME PLAAIS
- Calanque du Tuf
























































































Nitophyllum micropunctatum FUNK 252
DlVlSlO: RHODOPHWA CLASSIS: R||0D0PHYCEAE ORDO: CERAMIALES OEr-EssenrnceRr)
OPMT4E otr PLAATS MTUM AEPfE EDEKKIT6 FENOLO6IE




Nitophyllum punctatum ( STACKH.) GREV 253














































































































- Bagaud - Polnte











- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe














































Podino povontco 254(1.) THIW








































































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Eagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud




- Riou - Íïoyade




- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère


















































































































































































-^h+ r-tc.JgPu. t J
sept.'75
^^^+ ) -lcJEPU. t J
^^^+ a'7cbUPL. / J
sept.'75
sept.'75




















































































































- PoÍnte du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe







Peyssonnelio ormorica ( CR)UAN ) BARGS. 256
DtVtStO: RHODOPHnA CtjSgS : RH0D0PHYCEAE ORDO: CRYPT0I{tt'll ALES









llarseÍLle - Riou - lïoyade
Port Cros - Bagaud - Débareadère
Banyuls - Cap I'Abeille














Peyss o n nelio otropurpureo CROUAN et CR)UAN
DtVtStO: RHOD0PHYTA CLASSIS: RHODOPHYCEAE ORDO: CRYPT0NEI4IALES







Banyuls - Pointe du Troc
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud











Peyss onnelio bornetii BOUD. ef DENIZOT






























































































































- Calanque du Tuf
- Bagaud - PoÍnte











-^6+ t'7cJEPL. t J
sept. '75
sept. '75











































Peyss onnelia dubyi CROUAN et CROUAN






























































Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Bagaud - Dábarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Port Cros - Pointe du Belge


























Peyss onnelio horveyona J. AG. 260
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSIS: RH0DOPIIYCEAE ORDO: CRYPT0I,IEMIALES









Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Oébarcadère










Peyssonnelio orientotis (WEBER VAN BOSSilBOUD. et DEN|ZIT 261
































Peyssonnelio polymorpho ( ZANARD.) SCHMITZ 262
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSIS: RH0D0PHYCEAE ORDO: CRYPTSNE1'I1ALES



















Port Cros - Rascasse
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Polnte du Sud













































































































































































































- Riou - Í'loyade
- Riou - lïoyade
Rech de Milan
Rédéris










- Pointe du Be1ge
- Pointe du 8e1ge
- Pointe du Belge
- Bagaud - Pointe du Sud
- Rascasse
- La Gabinière
Peyssonnelio rubra (GREV) J. AG. 264
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASS1S. RH0D0PHYCEAE ORDO: CRYPT0NEMIALES


























- Bagaud - Polnte
Rech de l'lilan
Polnte du Troc
- Calanque du Tuf
- Bagaud - PoÍnte du
















Peyss onnelio sguamaria (GMEL.) DECSNE. 265































































































































- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Be1ge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Riou - Moyade
- Riou - l'loyade
Cap 1'AbeilIe
Cap 1'Abeille
- Pointe du Be1ge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud






















^^^+ )'7C,JEP U. / J




















Phoeophila dendroides (CROUAN) BATT 266





























































































































- Bagaud - Débarcadère








- Pointe du Be1ge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Rascasse
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère







































Phyllophora nervoso (rc) GREV 267
DlVlSlO: RHOD0PHYTA CLASSIS : RHOD0PHYCEAE ORDO: G I GARTI NALES









Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du ïuf
Port Cros - Calanque du Tuf














Pleonosporium borreri ( SM.) NAEG.
DlVlSlO: RH0D0PHYTA CLASSIS: RHOD0PHYCEAE ORDO: CERAMIALES (Gnmrnceae)
OPMME OPP PI.AAfS MfUM AEPE ETEKKITS FENOLmIE
REC 23 20x20em lvlarsellle - Port lllou mrt. '74 15m o,520
Plocomium cortilogineum (L.) DIXON 269
DtVtStO: RHOD0PHYTA CLASS1S. RH0DOPHYCEAE ORDO: GIGARTINALES





lvlarseille - Riou - Moyade











































































































































- Eagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Pointe du Be1ge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud






























mrt. '74juli '74juli '74ju1Í '74juli '74juli '74ju li '74juli '75juli '75ju J,Í '75juli '75juJ.i '75juli '75j uli '75j uli '75juli '75
aug. '75
aug. '75


























































































































































- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe


































































Polysiphonio banyulensls COPPEJAIVS 272
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSIS. RHOD0PHYCEAE ORDO: CERATilALES (ft{ootuecEne)
OPTUME otr H.AATS t^rur't TreHE EDEKKIT6 FENoi,;6,E
REC 51 20 x 2O cm I Banyuls - Pointe du Troc Ju11 '75 15 m O,2'o
273
Polysiphonio ,, breviortictloto "





























































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - PoÍnte du Sud
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Riou - lvloyade
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère







Cap I'Abei 1 le
Cap I'Abei lle




































































































tetr. C; spcnn. RR
cystokarp R
Potysiphonio elongoto ( HUDS) HARV. 275
DIVISIO: CIÁSSIS: ORDO:







































































Polysiphonio furcelloto (C. AG.) HARV. 276

































































































































- Bagaud - Oébarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Poi-nte du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du 8e1ge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - PoÍnte du Sud




- Riou - floyade








































































































































































































































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du ïuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf




































































Polysiphonia opoca (C. AG.) ZANARD. 278
DIVISIO: RHODOPHYTA
OPMME

















































































- Bagaud - Débareadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud




- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère




- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Dóbarcadère
- Bagaud - Débarcadère
feb.'74
feb. '74feb.'74
feb. '74feb. ' 74feb.'74
feb.'74
feb. '74










































































Polysiphonio subulifero (C.AG.) HARV 279





















































































Bagaud - Pointe du Sud



























































































280Polysiphonio spp. Sectio Oligosiphonro




































































































inli '74j u1i '74juli '74
sept.'74
sept. '74






-^^+ ,1CJËPL. f J
sept. '75
-^^+ r'7ÊèEPu. t J
sept.'75
























































































- Pointe du Belge
Rech de fli lan
Re ch de lÍi l an
Cap 0u1lestre11
Re ch de lvli l an
















- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
cm
PLAAfS






















































Pseudochlorodesrnrb furcellota ( ZANARD.) BORGS. 282





































- Bagaud - Débarcadère
- Eagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Basaud - Poi nte du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud














Re ch de lvli lan
Cap 0ullestreil
Rech de lvlilan
- Bapaud - Déharcadère
- Bagaud - Débarcadère






















































































mrt. '74juli '74juli '74juli '74juli '74juli '74
^^^+ r'74bEp L. / 1
^^^+ )']AbËP L. t a
^^^+ ) 1AbËP u. t 1
^..^+ )'74JEp L. t 1
^^^+ | aAbËPL. ta

























































































































































-^^+ | -7CJEPL. t J









-^^+ t'?cJEPU. t J
sept.'75
^^^+ . -,cJEPU. t J







































































































- Pointe du Be1ge
- PoÍnte du'Be1ge
- Polnte du Be1ge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe
























































































































































- Pointe du Belge
- Rascasse
- Rascasse




mrt.'74juli '74juli '75juli '75juli '75
































































Pterosiphonio porasitica ( HUDS. / FALKENB. 285

















Pterosiphonio pennoto (ROTH) FALKENB. 286
Dtvtsto: RH0D0PHYTA CIÁSSIS: RH0D0PHYCEAE ORDO: CERAIVIIALES ftromrEr-qcEAE)
OPNAUC OPP H-AATS MTUM DIEPfE EDEKKIAS FENOLOaIE
REC 1 2Ox2O lïarse11Ie - Callelongue feb. '74 9-10 m


































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du ïuf
- Bagaud - Pointe



















































































- Bagaud - Débarcadère
- La Gabinière
- La Gabinière
Rodicilinguo reptans ( ZANARD.) PAPENF 284
DtVtStO: RHCDoPHYIA CLASSS: RI|0D0PHYCEAE ORDO: CERAI'IIAI-ES GÈussenrrces)
oPt'wtE I oPP PLAATS MTUM DIEPfE EEDEKKIT6 FENOL6IE
REC.
REC-




Port Cros - Calanque du Tuf







Ralfsio vernJcoso (ARESCH.) J. AG. 289
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASSTS . I SOGENERATAE ORDO: ECT0CARPALES


































Rhizoclonium kerneri STOCKM. 290









































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Polnte du Sud
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Havenbaai
- Havenbaai






Rech de lvli. lan

























































































































































































































































- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe
- Bagaud - Pointe
- Rascasse
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- La Gabinière
Rhodophyllis divoricato ( STACKH.) PAPENF 292





































































































































































mrt. '74juli '74j u1i '74juli '74
sept.'74
sept. '74












































- Pointe du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du ïuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- RÍou - tíloyade






















































qon I rrobl ast
itR
















































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe























































































Rhodothomniel[o codii (CROUAN) J. FELDM. 294

















































































































































































































sept. '74juli '75j uli '75juli '75juli'75
j uli '75juli'75










Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du ïuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
PÊlrt Cros - Havenbaai
Íïarsei 1le - Ri ou - lïoyade
lvlarsell le - Rlou - lÍoyade
lv]arse111e - Port l,l1ou
Banyuls - Rech de tli lan
Port Cros - Bagaud - Débareadère
Port Cros - Rascasse





Eanyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Cap l'Abeille
Banyuls - Cap I'Abeille
Banyul.s - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc




Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
































































































20 cm I Banyuls -20 cm I Banyuls -20 cm I Banyuls -20 cm I Port Cros20 cm I Port Cros
20 cm I Port Cros20 cm I Port Cros




- PoÍnte du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
































































Rytiphloeo tinctorio (CLEM.) C. AG. 297
DtVtStO: RHODOPHYTA CLASSIS: RH0D0PHYCEAE ORDO: CERAPIIALES Grocnnr-acene)










Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse










Sorgassum vulgore C. AG. 298



























Bagaud - Pointe du Sud





























































































































































Sebdenio rodrigueziona ( J. FELDM) L. CODOMIER 299
DtVtStO: RH0DOPHYTA CLASSTS: RHOD0PHYCEAE ORDO: 6t GARTI NALES
OPMME OPP PLAATS TATUM DIEPIE EEDEKKI16 FENOL6IE
REC 16 2O x 2O cm I Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud feb. '74 2On O,12o
Serios poro giraudyi ( KUETZ.) DE fONl 300
DtVtStO: RHOD0PHYTA CLASSTS: RH0D0PHYCEAE ORDO: CERAMIALES (CenamrncEne)
PLAATSOPMME FENOL6IE
tetrasp. CC;
sperr. C; gon. R
tetrasp. C;
sperl. C; gon. R
tctr. CC; dlsp. C
Fperro C; gon. C
tetr. CC; gon. C
gonlnobl ast R







































- Riou - Moyade



























Senospora interrupto (SM. ) SCHMITZ 30't

































































spero. R; gon. CC
spêrn. 0C; gon. CC
dlsporoc. RR
dlsp. R; spern. R
Serrosp ora sphoerosporo J. FELDM 302








































































































































sperm. C; gon. C
dlsporocyst CC
dlsporocyst C
spern. C; iiisp. C
t,li sporocyst C








spern. C; gon. C
dlsporocyst C
spern. R; gon. C
disporocyst CC
spern. C; gon. R
cilsporocyst CC
Siphonoclodus pusillus ( KUE\Z.) HAUCK 303































Spermothomnion borbotum (C.AG) NAEG. 304
DtVtStO: RH0D0PHYTA CLASSIS: RHODOPHYCEAT ORDO: CERAIVIIALES (GruMNCENC)
OPMME OPP PLAATS MTUM DIEPIE EDEKKIT6 FENOL6IE
REC 5 2O x 2O cm I Port Cros - Rascasse feb. '74 10m A,8'o lysporocyst RR
Spermothomnion flabellatum BORN. 30s
DtVtStO: RHOD0PHYTA
OPMME




























































































Spermothomnion johonnÀ G. FELDM. 306
DtVtStO: RH0D0PH[A CLASSIS: RH0D0PHYCEAE ORDO: CERAT'IIALES (Gnnnrecene)
















- Pointe du Elelge
- Bagaud - Pointe
Rech de Milan
- Calanque du Tuf
- La Gabinière
Sud













3garno C; gon. C
sparr. RR; gon. C
tetr. C; dè;gè
tetr. CC; drn;g C
tctr. CC; dtti gè
Spermothamnion repens ( DILLW.) ROSENV 307




























- Bagaud - Pointe
- Polnte du Belge
- Bagaud - Pointe





















Sphocelario cirroso RO1H C. AG. 308

















































































































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débareadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Polnte du Belge
- Polnte du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud




- Riou - wloyade





- Bagaud - Débarcadère
























mrt. '74j uli '74j uli '74
sept. ' 74
^^^+ a -rADYPU. t1
^ ^^ + a -, 


















































































































































































































j u1Í '75j u1i '75
Juli '75




























































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe












































Ras cas s e
Ras cas se
Bagaud - Débarcadère
Sphacelono cirrosa (Rofil C. AG. 310
DIVISIO: CLASSIS: ORDO:



















Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Dóbarcadère
Port Cros - Bagaud - Dóbarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - La Gablnière






























Sphocelorio furcigero KUE\Z. 311
DlVlSl0: PHAT0PHYTA CLASSS : I SOGENERATAE ORDO: SPHACELARI ALES









































Sphocelorio fusco (HUDS.) C. AG. 312






















































































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Belge





- Bagaud - Débarcadère
- Rascasse
Pointe du Troc





































Sphocelorio popilioniformis sp. nov. ined. 313
DtVtStO: PHAE0PHWA CLASSS: ISOGENEMTAE gp99. SPHACELARIALES
OPMME otr PLAATS MTUM DIEPIE BEDEKKITS FENOL@iE
REC 26 20 x 20 cm I Banyuls - Pointe du Troc Ju11 '74 13m o,1ro propagulan CC
Sphocelorio plumulo ZANARD. 314


























































































































































- PoÍnte du Belge
- Calanque du ïuf
- Bagaud - Pointe du Sud


















- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf











































































































































feb. '74feb. '74feb. '74
feb.'74
mrt.'74

















































































































- Rlou - Moyade
















Cap 1'Abei 1 1e
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge






















Sphoerococctrs coronopifolius (GOOD. et WOODWJ C. AG























































































- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe







Juli ' 75juli '75juli'75juli '75



































































































































































































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du ïuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
lvlarseille - Port t'1iou
lÍarsei l1e - Cassis
Banyuls - Pointe du Troc
Banyu ls - Rech de luli lan
Banyuls - Cap 0ullestreil
Banyuls - Rech de Milan





Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Cap l'Abeille
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du SudPort Cros - Rascasse








mrt.'74ju li '74juli '74juli '74ju11 '74












Sphondylothomnion multifidum (H|JDS.) NAEG. 318
li multifidum














Marsellle - Port MÍouÍ'larsellLe - Cassis
Port Cros - Calanque du Tuf





Sporochnus pedunculotus (HUDS./ C. AG. 319
DtVtStO: PHAE0PHWA CI.ÁSSIS: HIIEROGENERATAE ORDO: SPOROCHNALES







lvlarseille - Port lllou













































































































































































Bagaud - Pointe du Sud






































































































































































































































Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Rádóris
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Cap l'Abeille
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - La Gablnière

































Strepsitholio liogoroe SAUV. 322
DtVtStO: PHAEOPHYTA CLASS;S. HTTTR0GENERATAE ORDO: CHt)RDARIALES







Banyuls - Cap 1'Abellle
Banyuls - Rédéris

















SUpocaulon scoporium (L,) KUETZ.
































































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Pointe du Belge
Port Cros - Pointe du Be1ge
Port Cros - Calanque du ïuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - PoÍnte du Sud
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Havenbaai
Port Cros - Havenbaai
lïarsei]1e - Riou - lvloyade
lïarseille - Port ['1iou
Banyu ls - Rech de lïi lan
Banyuls - Cap 0ullestreil
Banyuls - Rech de lï1lan
Port Cros - Bagaud - Dóbarcadère





Banyuls - Cap I'Abeille
Eanyuls - Cap 1'Abeille
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Rédéris
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - Cap 1'Abeille














































































































































































- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe















































- Bagaud - Débarcadère
- La Gabinière
- La Gabinière
Toonia atomorio (WOODW) J. AG. 325

























































































































































- Ehgaud - Débarcadère
- Bagaud - Polnte du Sud
- Bagaud - PoÍnte du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
* Calanque du ïuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Polnte du Sud
- Havenbaal
- Havenbaai








Rech de Íï1 I an































































































































































































































Cap I' Abeí 1 1e
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Cal.anque du Tuf




































DtVtStO: RHOD0PHYTA CLASS;S. RH0D0PHYCEAE ORDO: B0NNEIVIAISONIALES




































































Udoteo petiolato ( TURRA) B0RGS. 328


































































































































Bagaud - Pointe du Sud









Bagaud - Pointe du Sud




Ulvo loctuco L. 329
DtVtStO: CHL0ROPHYTA CLASSIS. CHLOR0PHYCEAE ORDO: ULVALES


















Ulva rigido C. AG. 330
DtVtStO: CHL0R0PHYTA CLASSIS: CHLOROPHYCEAE oRDo: ULVALES








































Ulvello /ens CROUAN 331
DlVlStO: CHL0ROPHYTA CLASSIS : CHLOROPHYCEAE ORDO: ULOTHRI CALES







Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse






Ulvello sefcá ellii P DANGEARD




















































































Banrrr r'l c 
-
Banyuls -








































- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Havenbaai
- Riou - lvloyade
- Cassis
Pointe du Troc
Rech de lvli lan
Cap 0ullestrell
Rech de Milan
- Bagaud - Débarcadère































































































































Port Cros - Polnte du Belge
Port Cros - Polnte du Belge
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du Tuf
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Bagaud - Pointe du Sud
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - La Gabinière


















































Valonio utriculons (ROTH) C. AG. 334


























































































































































Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Eagaud - DábarcadèrePort Cros - Bagaud - DébarcadèrePort Cros - Bagaud - Polnte du SudPort Cros - Bagaud - Pointe du SudPort Cros - Pointe du BelgePort Cros * Calanque du Tuf
Port Cros - Calanque du TufPort Cros - Bagaud - Polnte du SudPort Cros - Bagaud - PoÍnte du SuoPort Cros - Havenbaal
Port Cros - Havenbaai
Marsellle - Riou - tloyade
lvlarsellle - Riou - Í'loyade
Banyuls - Rech de Mllan
Banyuls - Cap 0u1lestrei1
Port Cros - Bagaud - Débareadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Bagaud - Débarcadère
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Port Cros - Rascasse
Banyuls - Cap 1'Abellle
Banyuls - Cap 1'Abei1le
Banyuls - Pointe du Troc
Banyuls - PoÍnte du Troc
Banyuls - PoÍnte du Troc



























sept. ' 7 5














































































- Pointe du Be1ge
- Polnte du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Pointe du Sud
- Bagaud - Débarcadère













































Wrongelio penicillota C. AG. 336















































































































sept. '74juli '75j u1i '75juli '75juli '75juli '75j u1i '75
aug. '75








spero. CC; gon. C
spern. CC; gon. R
spern. CC; gon. R
sper!. R; gon. C
spern. C; gon. RR
spern. C








- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Pointe du Sud
- Pointe du Belge
- Pointe du Belge
- Calanque du Tuf
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud






- Bagaud - Débarcadère
- Bagaud - Débarcadère











































































































































































Bagaud - Fointe du Sud








tetr. C; spern. C
sperm. CC; gon. R
sperm. C; gon. C
spernat. R
spern. C; gon. CC




sperm. C; gon. CC
spern. R; gon. R







































































Wurdemonnto minrcto (DRAP)J.FELDM. et HAMEL 338
DtVtStO: RHOD0PHYTA CLASS;S. RH0DOPHYCEAE ORDO: GELIDIALES


























































Zonordinio prototypus NARDO in ATn 339
DIVISIO: PHAEOPHYTA
OPMME








































































































































- Bagaud - Pointe du Sud
- Calanque du Tuf
- Bagaud - Pointe du Sud
- Port Miou
Rech de Íïilan
- Rascasse
Rédéris
Rédéris
R édéri s
Cap I'Abeille
Cap 1'Abei1le
Pointe du Troe
Pointe du ïroc
Rédéris
Rédéris
Cap I'Abei lle
- La Gabinlère
PLAATS
l--:. ,* 
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*+.* 
-- 
:--. i
